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I Directory of Classes I 
PUBLISHED IN FALL SERIES 1991 by WEEKLIES, INCORPORATED 
FALL EMU REGISTRATION COURSE REQUEST FORM REGISTRATION OFRCE USE ONLY 
INSTRUCTIONS: Below, enter your student number and name in the boxes and complete other information. STAPLE ALL AUTHORIZATION FORMS TO 
THIS FORM. All reenrolling students and new Graduate students must attach the Permit to Register. Enter your course selections. To declare repeats place an 
"R" after the section 1.0. You may request one alternate course for each preferred section. For more information and examples please see the previous page of 
the class schedule book. 
print STUDENT NUMBER below: print LAST NAME in boxes below: print FIRST NAME in boxes below MID. INIT. 
I 11111111111111111111 1111111I1111 D 
PREVIOUS NAME, _____________ HOME PHONE # L-J ______ BUSINESS PHONE # L-J _____ _ 
ADDRESS CITY_______ STATE, __ ZIP CODE. ____ SOCIAL SECURITY NUMBER ______ _ 
If your address has changed, pleaH complete the change of address form in the back of the class schedule book. If your name has changed, please submit a change of name form to the Registrar's Office. 
- - - - - - - - - - - - - - PREFERRED - - - - - - - - - - - - - - - ,. * * * * * * * * * * * * * ALTERNATE * * * * * * * * • * * * * * 
PREFERRED COURSE OFF. SEC. CR. ALTERNATE COURSE OFF. SEC. CR. 
SECTIONI.D. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
1 0 10 
1 1 1 1 
1 2 12 
1 3 13 
TOTAL HOURS REQUESTED: 
••••••••••• KEEP A COPY FOR YOUR RECORDS. A TENTATIVE COURSE CONFIRMATION WILL BE MAILED ACCORDING TO THE CALENDAR IN THE ClASS SCHEDUlE BOOK .••••••••••• 
Adviser's Signature/Oeparlment Stamp Date Student Signature to Waive Adviser Date 
DROP OFF THIS FORM AT: 
OR: 
MAIL TO: 
REGISTRATION OFFICE 
PIERCE HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOLD HERE 
PLACE 
POSTAGE 
STAMP 
HERE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
REGISTRATION OFFICE 
P.O. BOX 930 
YPSILANTI MI 48197 
FOLD HERE 
STAPLE HERE 
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. COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT OFFICE PAGE 
Accounting (ACC) ........• ; ................................................................ 406 Owen ............................. 70 
Afro-American Studies (AAS) .......................................................................... 304 Goodlson ........................ 16 
Art (FA) .......................................................................... 114 Ford ............................... 16 
Associated Health Profession (liAD, CLS, OT, AHP) ................... ; ........................... 328 King ................................ 97 
Biology (BIO, BOT, MIC, ZOO, ESC) ...................................................................... 316 Mark Jefferson ............... 20 
Business & Industrtal Education (BE,IE) ................................................... : .......... 14 Sill ................................ l02 
Chemistry (CHM) .......................................................................... 255 Mark Jefferson ............... 25 
Communication ,& Theatre Arts (CTA) .................................................................. 124 Quirk ........................ : ..... 63 
Computer Science (CSC) .......................................................................... 620 Pray-Harrold ................... 45 
Economics (ECO) ............................. ~ ........................................... 703 Pray-Harrold ................... 27 
English Languages & Literature (ENG, JRN, LIT, LIN) .......... : ................................ 612 Pray-Harrold ................... 29 
Finance (FIN, INS, RES) .......................................................................... 404 Owen .............................. 71 
Foreign Language & Bilingual Studies (GRK, FRN, JPN, GER. TSL, SPN, CLA, FLA. ESL, LNG) ..... 219 Alexander ....................... 33 
Geography & Geology (GEO, GLG, GES, GHP) ........................................ ~ .............. 203 Strong ............................ 39 
Health & Human Services InterdlsclpUnary (HHS) .......... : .................................................................................... 95 
Health, Phy. Ed. Recreation & Dance (pED, HED. REC. AnI. DAN. PEG. PEP) ...... Warner Gym .......................... 85 
History (HIS) ................. : ........................................................ 701 Pray-Harrold ................. .. 43 
Human. Environmental & Consumer Resources (HEC) ......................................... 108 Roosevelt ........................ 95 
Industrial Technology (m .......................................................................... 118 Sill ................................ 105 
InterdiSCiplinary Technology (lDn ......................................................................... 122 Sill ............... ....... ......... .. 107 
leadership & Counseling (EDL. G&C) ................................................................... 13 Boone ..........................•.... 83 
Management (MGn .......................................................................... 466 Owen .............................. 72 
Marketing & Law (MKT. lAW) ........................................................................... 469 Owen .............................. 73 
Mathematics (M1li) .......................................................................... 601 Pray-Harrold ................... 46 
Military Science (MS) .......................................................................... 18 Roosevelt. ..................... 112 
Music (AMU. MUS) ................................................. · ......................... 101 Alexander ....................... 50 
Nursing Education (NUR) ................................................. , ................. ~ ....... 228 King ............ ......... ........... 99 
. Operations Research & Information Systems (ORl) ............................................... 412 Owen ........ .......... ............ 75 
Philosophy (PHI) .......................................................................... 701 Pray:Harrold .......... ... ...... 43 
Physics & Astronomy (PHY.AS11 .......................................................................... 303 Strong ............................. 54 
PoUtical Science (PLS) .......................................................................... 714 Pray-Harrold ................... 56 
Psychology (PSY) ........................................................................... 537 Mark Jefferson ............... 58 
SocialWork(SWK, GRl1 .......................................................................... 411 King .............................. 100 
Sociology & Anthropology (SOC. ANn ................................................................... 713 Pray-Harrold.;·.'. ............... 60 
Special Education (SGN. SEI, SLD, SMI, SPI, SHI, svn ............................ : ............ 223 Rackham ........................ 91 
Student Teaching (EDU) .......................................................................... 101 Boone ............................. 85 
Teacher Education (CUR, RDG, ECE, EDM, EDT, SFD, EDP) .................. · .............. 234 Boone ............................. 78 
Women's Studies (WMS) ................................................................ ; ........... ; ........................................... 69 
Class Directory 
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Monday. Febtuaty 18 thru 
T.-day. Man:h 12 
Week at March 18 
Monday. April thru 
Thursday. April 25 
J .... 15 
Week at June 17 
Wedn.day. July 17 
Monday. July 22 thru 
T~daY. Septerrber 3 
Monday. Septerrtler 2 
Monday. Septerrber 2 thru 
T.-day. Septerrtler 3 
Wednesday. Sapterrtler 4 
Wednesday. Sept8lT'ber 4 thru 
T.-day. Septerrtler 10 
Tuesday. Sept8lT'ber 10 
Tuesday. Septerrtler 11 
WednesdaY. Septerrtler 11 
Tuesday. Sept~ 24 
Wednesday. Sept8lT'ber 25 
Tuesday. Oc:1ober 29 
T.-day. NoIIerrber 12 
Wednesday. No\/errber 27 
1* 5 p.m.) fIN &nIIr. Danbll! 
Friday. Oecentler 13 
Salurday. Oecel1'ber 14 
Thursday. Decerrber 111 
Thursday. Oecerrber 111 
Salurday. Oecerrber 21 
FAll 1l1li1 CALENDAR 
REENROLlMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR FAll 1991: JULY 1. 1l1li1 
DROP OFFIMAll" REGISTRATION· PIERCE HAll 
No paymen1 at 1U~1on or fee required thl& Ume pertod. 
"Allow 10 days for mal delYe!y. Beglslrat)gns wII) 001 be 'mtO!9d altar March 12 
Course Confirmations mailed. 
AOO![)ROP • IN PERSON SEE AOO'OROP SCHEDULE 
Only for atuderU who partJcpated In DROP-oFFIMAll REGISTRATION 
1.II1.lW. to appfy for GradUale Degree Admlulon $talus for FALl 
Fall blls mailed with Due Dale Of July 17 
FALL 1991 PAYMENT QUE 
To avoid cancelation 01 your Fall 1991. duaes, PAYMENT OF ALL PAST DUE OBUGA TIONS. $40 NON· REFUNDABLE ReolstraUon Fee. 
II least 50% cI tu~lon. 547 Fadl~ies Fee (4 or more aed~s. non Univers~ Housing Residents only). $1.25 per cred~ hour Health Service 
F .. (allatudents). S2 Student Government Fee (all students). at least 50% of Room and Board charges must be received by ~ 
POST REGISTRATION ·IN PERSON . 
Requlremen1 : $40 NON·REFUNDABlE Registration Fee. at least 50% 01 tuklon. 547 FaclHtIes Fee (4 or more aedn •• non Unlversly 
Houllng Resldenta only). '1.25 per cred" hour Health Service F .. (all studenta). S2 Student Gov8l'nmen1 F .. (all students). all past due 
obIgallons P.afd. 
AD[)!QROP • In p!lC1jOn 
Requirement: At least 50% Of tuklon and $1.25 per aedk hour Health Service F .. 
Unlvers~ Closed 
Dormitory mov&-In day 
Classes begin 
LATE REGISTRATION. IN PERSON 
Requlremen1: $40 NON·REFUNDABLE Reglstrallon F ... $10 Late Reolstrallon F ... at least 50% luklon. at least so% Room and Board 
charges. 547 FadHties F .. (4 or more aed"s. non Unlvers~ Housing Residents only!. $1 .25 per cred. hour Heanh Service Fee (an 
slUdents). S2 Student Government fee (all students). all past due obligations paid. . 
AOO![)ROP • Wah fee 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction. 50% tunlon and $1.25 per aedn hour Health Servlce Fee. 
COMPLETE CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
LASI..CAY.: Receive I 00% tu~lon aedn for course load reduction or oo01>I8Ie withdrawal from the Unlversky 
Declare· Audn" or remove • Audk" 
DECEMBER 1l1li1 GRADUATION APPUCATIONS DUE· GRADUATE STUDENTS 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRmEN PERMISSION from Instructor and departmen1 head for each class. 
Requirement: "regl&tering· $40 NON· REFUNDABLE Registration Fee. $10 Late Regl&tratlon F ... at least 50% of tuition. 547 Facll~1es 
F ... (4 or more credhs. non Unlvers~ Housing Residents). $1 .25 per aed~ hour Health Servlces F .. (all students. S2 Student Government 
F .. (all studen1s). an past due obligallons paid. 
Jl.Adding. $10 Program Adjustment Fee par transaction (add/drop), alleast 50% tukion for any added cred~ hours. and $1.25 per credk hour 
Health Service F ... Receive 50% tuition cred~ tor courses/sections dropped or oo01>!ete whhdrawal trom the Unlvers~y. 100% tu~lon charge 
for courses/sections added. An even exchange 01 hours 1& assessed as a 50% charge for the drop and 100% charge for the add. 
LASI..CAY.: Receive 50% tuklon Cfed~ for course load reduction or COIT1>I8Ie withdrawal from the Unlvers~. 
: Declare "PawFaiI" 
DECEMBER 1l1li1, GRADUATION APPUCATIONS DUE· UNDERGRADUATE STUDENTS 
Beoln withdrawal period • no tu"ion aedks or refunds. 
Due date for final payment 01 special course fees. tukion. room and board. etc. 
LASI..CAY.: ~hdraw from an individual dass and receive an automatic "VI 
: Alter this date. Undergraduates must pet~1on at Academic Advising (exceptional cases only) 
: After thl& date. Graduates must pethion at Graduate School (exceptional cases only) 
THANKSGIVING RECESS (Residence Halls cIoaed) 
LAST DAY' ~hdraw from all dasses and receive automatic 'W' 
: Remove ·pasaIFair and receive a letter grade 
: Individual Undergradu;de class withdrawal at AcademIC Advl&lng by pet~lon only 
Common Final Exarrinatlons • ACe 240 and Ace 241 (S .. Final Examination Schedule lor times) 
FINAL EXAMINATION. (See Final examJnailon Schedule for TImes) 
. Fall Semester closes 
Commencement 
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GENERAL INFORMATION 
University Catalog and Class Schedule 
By the act ofregistering for classes at Eastern Michigan University. 
students accept responsibility for reading and conforming to all policies. 
procedures. required dates. fees. and requirements published in the 
general university catalogs and in the class schedule for each semester or 
term. 
Academic Probation 
If you. are down honor points. you may not register for Group IV 
Educabon classes or elect Pass/Fail. If you have registered for education 
classes and subsequently placed on probation. your education classes will 
automatically be dropped. . 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary 
that the University be notified by completing a Change of Address form 
found at the back of this boOklet. Failure to provide the University with 
complete, accurate and timely address information will leave you liable 
for penalties or consequences relating to billings or other communications 
that you may not receive because of incorrect address information. 
Audit 
Courses may be audited subject to the approval of the head of the 
department offering the course. Audit applications may be obtained at the 
Registration Office. No credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as for enrollment in courses where credit is 
elected. Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registrationl 
Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to 
attend class or to complete payment of tuition does not change your 
enrollment status or absolve you from financial or academic 
responsibilities. You should withdraw from the University as soon as 
possible to avoid receiving failing grades. Complete withdrawal from the 
University is made at the Registration Office. Pierce Hall, by completing 
the form found at the back of this bookletor by submitting a letter to the 
Registration Office. 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) 
may do so at the Registration Office, Pierce Hall. Consult the University 
Calendar for exact dates concerning adjustment periods. tuition credits! 
refunds, etc. . 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration 
9f~~. Pier~ Hall, through the tenth week of cfasses.Nter this time. 
mdlvldual wIthdrawals are made at the Academic Advising Center. 
Pierce Hall, (487 -2170). by petition only. Students must provide evidence 
of a C- or better grade m the course, or extenuating circumstances. See 
Calendar for last day of withdrawals. Evening service is available at 
Academic Advising, Monday through Thursday. 5:00-7:00 p.m .• except 
Summer Term. 
Qraduates withdraw at the Registration Office. Pierce Hall, through the 
tenth week of classes. Nter this time individual withdrawals are made at 
the Graduate School, Starkweather. Graduate students must be receiving 
a B or better grade in the course to be granted a withdrawal at this time. 
Course Fees-Speclal Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). . . 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters. the recommended maximum full-
time load is 16 hours (15 hours with StUdent Teaching) plus any activity 
hours elected. No student on academic probation may take more than a 
full load and no fIrst semester student may take more than a full load 
without special permission from the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions. a load of 8 hours, or 6 hours in 
the six-week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No 
student on academic probation may take more than a full load of 8 hours 
(6 hours in the six-week session) and no first semester student may take 
more than a full load without the special permission of the Academic 
Advising Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters. the recommended load for students 
~mployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-
tune may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions 
is 8 hours. or 6 hours in the six-week session. For loan deferment 
purposes. a f\ill-time student must take 8 hours winter and fall; 4 hours 
spring and summer. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which 
the standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be 
designated as ··CRjNC·· in the class schedule. All students taking such 
courses will receive either "eR" or "NC" in place of the letter grade. 
Neither "CR" nor "NC" will have any effect on the student's grade point 
average. Courses for which the "eR" is received will count towards 
graduation requirements. and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student The "CR/NC" 
courses elected by students does not count of the number of Pass/Fail 
courses that can be elected. 
Graduation-Certlfication Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a 
graduation application at the begirming of the semester in which they plan 
to graduate. A one-time, non-refundable application fee is charged: 
Undergraduate Degre&-S30.00; MaSters and Specialist Degre&-S35.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the 
Registrar, Pierce Hall. H the application has not been rued by the end of 
the 50% drop period, graduation ~not be guaranteed for the semester 
requested . . 
Graduates see "General Information for Diploma Application". 
Holds Placed on Registration 
Eutern Michigan University makes use of .. "hold" procedure which 
insures that the student is not allowed to complete registration until 
specific conditions which causes the use of hold are met 
~olds ~e used for the following general purposes: . 
FtnanCial Holds A properly authorized agency of the University may 
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place a hold against a student who has not met a legitimate financial 
obligation to the University when due. 
Judicial Holds-A properly authorized administrative officer may place 
a hold against a student who has been suspended through due process 
procedures. 
Condition-of-Enrollment-A properly authorized agency of the 
University may place a hold against a student who has demonstrated not 
to have fulfilled a duly established condition of enrollment 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered, upper-division students 
who are members of the University Honors Program (UHF) may make 
individual arrangements for honors credit in their regular classes after 
consultation with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors 
Pro gram are permi tted to enroll in honors courses. Permission for honors 
courses must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the 
student submits his/her registration. 
Honors students presenting a valid UHP identiftcation card will be 
permitted to register for classes on a specially designated day. Those who 
fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information. contact the Director. (487-0341). ~OJones. 
Community of Scholars. 
Independent Study and 
Other Arranged Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments. such as Student Teaching. Applied Music. Independent 
Study and Honors courses. must get the authorization form at the 
appropriate office before registering and submit it with the course 
requests. Without this authorization. such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late without adjustment fee for 
Independent Study courses when approved by the Department Head. 
Instructor ASSignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-
campus (Continuing Education) classes at the same time on-<:ampus 
registration is completed. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good staoding (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however. only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major. minor. curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses may 
be elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
The grade of pass. designated as "S" on the grade report. counts as credit 
toward graduation and shall be issued to students earriing grades of A. B. 
C. or D. A "U" shall be issued to students earning a grade of "E". Neither 
a pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average. but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a 
Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising Center. Pierce 
Hall. and allow at least one working day for processing the application. 
If approval is granted. the student takes the app-oval form to the the 
Registration Office, Pierce Hall. No requests will be approved on the 
spot. the option may be canceled up to the last day of classes before the 
official University scheduled fmal examinations. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual 
dates. ' 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should indicate this on your course 
request form. A student may elect to repeat any course. regardless of the 
grade received, with the following provisions: ' 
1. No course may be taken more than three times. except by permission 
of the department head of the department in which tl.le course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree. except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent 
record. . 
4 . Only the grade received the last time the course is taken will be used 
in compiling graduation credits and in determining the cumulative grade 
point average. regardless of where the course was taken originally or 
where it was repeated. 
. To assure that the grades for repeated courses have been recalculated to 
the correct grade point average and academic status. students may check 
with the Registrar's Office. Pierce Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed hours as of the current 
semester and have an EMU 2.5 GPA) requesting graduate courses must 
obtain approval from The Graduate School. Starkweather Hall, AFTER 
obtaining their advisor's approval. An approved signed copy of the 
approval form must accompany the student's course request form at the 
time of registration. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. Seniors will not be allowed to register for graduate classes during 
the drop/add period. No graduate course may be elected under any 
condition if the total academic credit hours are more than 16. If any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the Graduate 
Course Load section apply (see Generallnformation). 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400-LEVEL 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students enrolling in approved 400-level courses for graduate 
credit must obtain an approval form from The Graduate School. A signed 
copy of this form must accompany the student's course request form at 
the time of registration. Only nine hours of approved 400-level courses 
can be applied to a graduate degree program. 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the Library and the IM facility. 
ID cards can be obtained at the Registration Office. Pierce Hall, during 
regular office hours. 
Workshops, Mini-Courses, etc. 
COURSES COMMENCING AT THE START OF SESSION 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session 
. without a late fee p-ior to the beginning of the session. Students should 
register by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun. students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after the 
five days will be ~nsidered only if there are unusual circumstances and 
it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration p-ivilege. 
the student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
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100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment 
will be calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
COURSES COMMENCING AT DATE OlllER 1HAN TIlE START 
OFASESSION 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, 
etc., through the first day of the class without a late fee. 100% of tuition 
and fees are payable upon registration. 1be Registration Fee applies if the 
course is the only registration during the semester or session. Students 
can obtain a full refund of tuition until 5:00p.m. of the flfStday ofthe class 
meeting. 
2. Students may register without a late adjustment fee for Independent 
Study courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The fmal examination period will be considered to be the last published 
day of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. 
FINANCIAL INFORMATION 
General Payment Information 
All in-person payments are made to the CASHIER'S OFFICE in PIERCE 
HAll. Payments may be made in person (Monday-Friday 9 a.m.-4:30 
p.m.) or by mail to the address indicated on the envelope provided with 
your billing. To insure timely credit, allow 7 days for payment by mail. 
All payments must be made payable to EASTERN MICIDGAN 
UNIVERSITY and must be identified by STUDENTNAME,STUDENT 
NUMBER,ADDRESSANDPHONENUMBER,andaDESCRIPTION 
OF TIlE CHARGE BEING PAID (e.g. FAll 1990-TIJITION, FAll 
1990-RESIDENCE HAll, etc.). VISA and MASTERCARD payments 
are accepted with proper written authorization from the cardholder. 
Students are strongly encouraged to open their own checking account 
with a financial institution that provides access through a state-wide or 
nation-wide network of automated teller machines. Such an account will 
insure the student of a secure place of deposit for funds with ready access 
for payments of bills and necessary cash for spending money. 
Billing Information 
Bills are mailed by the STUDENT ACCOUNTING OFFICE in PierceHaIl 
two or three weeks prior to all required due dates. IT IS EACH 
STUDENT'S RESPONSIBll...ITY TO MAINTAIN A CORRECT 
BILLING ADDRESS WITH TIlE STUDENT ACCOUNTING OFFICE 
AT All TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds for relief 
from any penalty resulting from a missed payment 
Resident/Non-Resident Status for 
Tuition Assessment 
Students are responsible for payment of tuition according to ~irresident 
or non-resident status determined at the lime of their admission. If, after 
admission, a student feels his or her residence status has changed, an 
application for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no laterthari the end of the 100% tuition refund period. 
Failure to flle such an application on lime shall conslltute a waiver of all 
claims to rebates or reclassification for the term or semester for which the 
student has registered. 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the Eastern 
Michigan University Board of Regents without prior notice and at any 
time. Such changes may be retroactive to the date of original registration. 
Rates in effect as of Winter Semester 1990 (subject to change and 
published here for information purposes only) are as follows: 
Michigan 
Resident 
Undergraduate tuition per credit hour 
Course levels 100-299 $62.75 
Course levels 300-499 $66.00 
Graduate tuition peT credit hour 
Course levels 500 and above $89.50 
Non-Resident 
$160.00 
$167.00 
$212.00 
Non-refundable registration fee $40.00 Fall/Winter-S30.oo Spring/ 
Summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter-$I.OO Spring/Summer 
Health Care fee $1.25 per credit hour 
Installment Payment Plan fee (Fall/Winter only) $20.00 
Late Payment fee $20.00 per month to a maximum of $100.00 per 
semester or term 
Returned Chec\clCharge fee $20.00 
Activity/Facility fee will be charged to all students who do I!Q! live in 
University Residence Halls or University Apartments. 
Fall and Winter Fee $47.00 (students with 4 or more credits) 
Spring and Summer Fee $23.50 (students with 1 or more credits) 
Spring and Summer Payment Schedule 
100% tuition and fees are payable as billed at the end of the mail-in!drop-
off period, or at the time of registration. 100% of RESIDENCE HAll 
& BOARD CHARGES are payable at move-in lime. 
Installment Payment Plan Election 
(Fall and Winter Semesters Only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and room and board plus all fees 
except for special course fees, and be billed for the remaining 50% of your 
tuition and room and board together with all additional fees and charges 
to your account with a fmal due date in late October for fall semester and 
late February for winter semester. An installment payment charge of 
$20.00 for this service will be added I() your account. If you elect this plan 
and fail to pay' your remaining balance by the due date, you will be 
charged a $20.00 late fee for each month late to a maximum of $100.00 
per semester or term, and your registration, transcript and graduation 
privileges will be suspended until the final balance has been paid 
Students who fail to pay their second installment on time may have their 
installment payment plan privileges revoked. Refer to the calendar in the 
fan and winter class schedules for exact dates. 
Confirmation of Registration by Payment · 
AndlOr Verification of Financial Aid 
Registration requests are accepted and processed "uring the Mail-in! 
Drop-off Registration Period without a requirement' for immediate 
payment At the close of the Mail-in/Drop-offPeriod a bill is mailed. To 
confirm your registration, make a payment equal to the minimum amount 
due for the semester or term. This bill will have· an estimate of financial 
aid which is applied to the minimum amount due. Students whose 
fiuncial aid estimate covers the minimum required payment do not need 
to make a payment to confirm registration. Students who have DO 
financial aid or whose aid is not sufficient to cover the minimum amount 
due must pay the amount billed by the due date, or the University will 
CANCEL their registration. Canceled classes will be released to other 
students. 
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Amounts of payment required and specific due dates for each semester or 
term are contained in the calendar at the front of the CLASS SCHEDULE. 
Students are responsible for maintaining a correct billing address with 
EMU at all times. If you registered during the Mail-in/DroJ>"{>ffRegistration 
Period and did not receive a bill IT IS YOUR RESPONSmILITY to 
contact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to determine 
your status and make your required payment on time. 
Students who have confirmed their original registration by following the 
above procedures may adjust their registration (drop/add) without 
immediate payment and will be bill~ for program adjustments at the end 
of the Drop/Add period. 
Students who register or add classeS during the Post or Late Registration 
Periods are required to conflJl11 their registration by payment and/or 
verification of financial aid at the time of their registration. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. By submitting a 
registration request, you incur this fee and it will be billed even if you 
change your plans and drop all your classes. If you fail to confirm your 
registration and your registration is canceled, you will still owe and will 
be billed the registration fee. If your registration is canceled and you later 
re-register, you will be assessed a second registration fee. 
Billing Error Resolution 
Errors or discrepancies on student account billings are resolved by the 
Student Accounting Office or in many instances by the university 
department from which the charge originated. 
Verbal inquiries can be made; however, should a verbal inquiry fail to 
explain or resolve the error, a written BILLING ERROR RESOLUTION 
REQUEST must be submitted to the Student Accounting Office. These 
forms are available without charge upon request Note that this form is not 
to be used to dispute a required fee approved by the Board of Regents. 
Once a written BILLING ERROR RESOLUTION REQUEST is 
submitted to the Student Accounting Office, the University will do the 
following: 
1. Conduct a thorough investigation of your account. 
2. Notify you in writing within 30 days of the fmdings and actions taken. 
3. Will not subject you to collection actions or penalties until you have 
received a response to your request and have had an opportunity to pay 
any charge determined to still be owed. 
Exceptions to Payment Policies 
Students who encounter exceptional financial circumstances that prevent 
them from making payment on the schedule required by the University 
may petition the Student Accounting Office for a one-time exception to 
the University's established payment policies. File an APPLICATION 
FOR EXCEPTION TOPAYMENT POLICY with the Student Accounting 
Office at least 15 days prior to any required due date. If an exception 
is approved, it is with the condition that the student arrange to comply 
with normal payment policies for their next semester or term of enrollment 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class or classes, you have contracted with the 
University to reserve space in the class or classes of your choice and you 
are responsible by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. If your plans change and you find that you cannot take a class or 
classes for which you have registered. you must DROP TIffi CLASS OR 
CLASSES in person or in writing by mail by the required dates in order 
to be relieved of all (100%) or part (50%) of your responsibility for 
payment of TUITION. IMPORTANT-If you do not do this, the 
University has no way oflmowing that you did not plan to attend and will 
continue to reserve your space in class and hold you responsible for 
~m~. . 
CAVTION-Ifyou change your mind about attending Eastern Michigan 
University, you must do the following well before classes begin: 
I .DROPYOURCLASSESattheREGISTRATIONOFFICEinPIERCE· 
HAll.. in person or by mail. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not be 
attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF TUmON, FEES AND 
HOUSING CHARGES THAT WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL 
Am. 
Actual dates concerning tuition refunds for course adjustments orcomplete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that 
individual circumstances warrant exceptions from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal Application" from the Student Accounting 
Office, fill out the application, and ret~ to the Student Accounting 
Office. The Student Accounting Office will notify you of approval or 
disapproval by mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Manager for Student Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER 1HAN 15 DAYS 
AFTER TIffi SEMESTER ENDS. 
Retorned Checks and 
Charge card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial institution 
unpaid (returned item) will not automatically cancel yow registration 
with a refund of tuition charges. The University will hold you responsible 
for your original enrollment plan unless you follow published procedures 
and schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge the 
returned item to your account and request immediate payment If you do 
not render payment when requested, administrative actions may be taken 
to place holds on future registration privileges, release of transcripts or 
diploma. and othet University services. You will also face collection 
action for the unpaid amount Students who establish a history of returned 
items may be placed on a cash-only basis for payment of fees. 
Change of Address 
To ensure timely receipt of tuition, housing and other billings, it is the 
STUDENT'S responsibility to inform the University of any change in 
mailing address by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM in the 
Registration Office. 
Special Course Fees 
Many courses require an additional fee that is assessed and billed after 
classes begin. For information about the amount and purpose of the fee. 
contact the instructor or department offering the course. 
Refunds 
Refunds are not issued until late in the semester when enrollment, fee 
assessments and fmancial aid records are substantially complete. If you 
are aware of an overpayment, yo·u may request that the Student Accounting 
Office verify your overpayment and expedite a refund. Presentation of 
copies of payment receipts and course adjustment confirmations will 
help speed processing. This request must be in writing. Refunds will 
generally be issued within 10 days of a written request All refund checks 
are mailed to the student's designated billing address. Proof of your 
personal check clearing your banlc may be required in a refund request 
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GISTRfiTIO 
DROP-OFF or MAIL-IN REGISTRATION 
This will be the only opportunity you will have to register 
before post registration; waiting until post registration will 
result in closed classes and immediate financial outlay. Consult 
calendar in this booklet for drop-off/mail-in,post-registration 
and payment due dates. Registrations received after the deadline 
will be returned. 
Check the following before you start: 
Obtain permit to register if you are re-enrolling or are a ne{., 
. student. Consult Calendar in this ,booklet for reenrollment 
. deadline 
Make an appointment to see an advisor if you are a currently 
registered student. Take your progress report, course request 
form (in class schedule), and meet with him/her. 
Fill out .the COURSE REQUEST FORM (with ' alternates). 
Obtain department authorizations and an advisor's signature/de-
partment stamp (if required ) . 
Undergraduates must obtain advisor's signature/stamp when regist-
ering for . the following courses/programs: Speech & Language Im-
paired, Hearing Impaired, Occupational Therapy, Art Major/Minor, 
300/400 level College of Business courses, Clinical Laboratory 
Sciences, Dance Physical Education, Recreation and Park Manage-
. ment, Therapeutic Recreation, Sports Medicine. Graduate ' SOO 
level courses need Graduate School approval. Undergraduate 
students may not enroll in 600/700 level courses. 
Graduate students must obta i n advisor's signature if they are in 
a degree program in Economics, Geography, History, Mathematics, 
Psychology, Public Administration, Sociology, Industrial Educ-
ation, Physical Education, Business . Education; all 600 level 
College of Business courses, or graduates who ' have been admitted 
conditionally to a Master's program . in the College of Business. 
Graduat~ students enrolling in approved 400 level courses for 
graduate credit must obtain approval from the Graduate School. 
The approval form ' must accompany registration material. 
\ " ' 
Drop";'off or mail-in your signed course request form and depart-
ment authorizations prior to the registration deadline found 
in your class schedule. 
DROP-OFF 
Registration Office or 
Drop Box, N.E. Entrance 
' pierce Hall 
MAIL-IN (allow 10 days for delivery) 
Registration Office 
P.O. Box 930 
Ypsilanti, MI 48197 
*Your registration will be processed according to earned hours 
within class level. 
A course Confirmation will be mailed to you in3-S weeks. 
I ' 
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ADD/DROP 
In Person Only 
You are eligible to participate if you partic i pated in the Drop-off/ 
. Ma i l In Registration Process and: 
You must: 
-Were closed out of a class. 
_did not have t he appropriate . aut horization to take a class. 
_need to make a change . 
_did not get a full schedule. 
Bring Course Confirmation or statement of Account to Regist-
ation. 
Obtain department authorizations where required. 
Check class availability and comple t e add/drop form. 
Proceed to eligibility check and h ave eligibility confirmed. 
Proceed to registration clerks. 
Advance to Course Confirmation/statement of Account area. 
POST AND LATE REGISTRATION (In Person Only) 
Consult calendar in this booklet for dates. Be prepared to pay 
tuition and fees (i f applicable). 
Course Selection 
Complete Course Requ~st Form, including alternate class sections. 
Class Availability , 
Check terminal for class availability. Rearrange schedule, if 
necessary. 
Eligibility Check. You are eligible ... 
If you have been enrolled within the last f our semesters. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement 
form) . 
If you have been reenrolled by the REGISTRAR'S OFFICE (show 
permit to register) . 
If you have been admitted by the Admissions Office (show permit) . 
If you have been admitted or reenrolled by the Graduate School 
(show permit) • 
If your past-due obligations have been satified (show receipts 
for recent payments ). 
If conditions above have been met, your request form will be 
v alidated. 
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Post and Late Registration (In Person Only) - continued 
Registration 
Present validat.ed Course Request Form and necessary department 
authorizations. To receive graduate credit for 400 level courses 
approved for graduate credit, notify the registration clerk. 
If your are repeating a course, notify the registration clerk. 
Course Confirmation/statement of Account 
Obtain course confirmation/statement of account and proceed to 
the Cashier's Office 201 Pierce Hall. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Pay Registration Fee (and tuition, if due). Make c~ecks payable 
to EMU. write student number and current address on checks. If 
using VISA or MASTERCARD, you must be an authorized signer and 
p~esent identification. 
Obtain tuition receipt. 
Student I.D. (Does not need to be taken each semester) 
If 1.0. has to be taken/retaken, present proof of registration 
and another photo 1.0. ~ $15 fee for replacement if damaged or 
lost. 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
Information ............................ ........ (313) 487-1849 
Academic Advising Center ......•........................ 487 - 21 70 
Admissions Office ............. -......................... 487-3060 
Cashiers's Office ......... ~ ............... ~ ............ 487-3331 
Continuing Education ................. ~ ................. 487-0407 
Financial Aid ................... . ....................... 487-0455 
Graduate School····· .•........ ~ ........................ 487-3400 
Registrar ...................... .................... .... '. 487 -4111 
Registration .................•......................... 487'-2300 
Student Business Services ..•........................... 487-3335 
DIRECTORY EXCLUSION INFORMATION 
Those students who wish to have address or phone number information 
excluded ~rom the campus directory should complete directory ex-
clusion cqrds available at the Registration Service Counter. 302 
Pierce Hall 
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9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
1 00 
2 00 
3 00 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
1 00 
2 00 
3 00 
ADD DROP SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN PROP-OFF/MAlL-
IN REGISTRATION. Students must bring course confirmation as proof of participation. 
Students may come after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Students Only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
l1fBU 
9:00 a.m. -
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. -
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. 
-
SENIORS (Completed 85 or more credit hours as of January, 1991) 
and University Honors Program Students 
1 - MOtlPl1Jr: l1fBl:t. jl - nlJ:i~Pl1Jr: 
10:00 a.m. AAA-BIM 9:00 a . m. 
-
10:00 a.m. LEE-MCL 
11:00 a.m. BIN-CHD 10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. MCM-OBQ 
12:00 p.m. CHE-DHZ 11:00 a.m. - 12:00 p.m. OBR-RAC 
1:00 p.m. DIA-FRH 12:00 p.m. - 1:00 p.m. RAD-SCG 
2:00 p.m. FRI-HAR 1:00 p.m. - 2:00 p.m. SCH-STD 
3:00 p.m. HAS-JOM '2:00 p.m. - 3:00 p.m. STE-VZZ 
4:00 p.m. JON-LED 3:00 p.m. - 4:00 p.m. WAA-ZZZ 
6:00 p.m. j;:vening* 
Students Only 
JUNIORS (Completed 56-84 credit ,hours as of January, 1991) 
APRIL 3 - WEDNI:iSPAJr: APRIl.. ~ - THYBSQAY APRIL :i - [!UPl1Jr: 
a.m. - 10:00 a.m. GAA-HAQ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. NAA-PAQ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 
a.m. - 11:00 a.m. HAR-HOQ 10:00 a.m~ - 11:00 a.m. PAR-RAM 10:00 a.m. - 11:00 a.m. 
a.m. 
-
12:00 p.m. HOR-KE9 11:00 a.m. - 12:00 p.m. RAN-SAK 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 
p.m. 
-
1:00 p.m. KED-LAK 12:00 p.m. - 1:00 p.m. SAL-SIL 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 
p.m. - 2:00 p.m. LAL-MAK 1:00 p.m. - 2:00 p.m. SIM-SUL 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
p.m. - 3:00 p.m. MAL-MHZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. SUK-UZZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
p.m. - 4:00 p.m. MIA-KZZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. VAA-WIK 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Evening* 
Students Only 
SOPHOMORES (Completed 24-55 credit hours as of January, 1991) 
l1fBIL II - IIQtlPl1Jr: AfBIl. 2 - nlJ:i:lP6Jr: 
9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. LAA-LNZ 9 : 00 a.m. - 10:00 a.m. RBA-RUC 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. LOA-MAS 10:00 a.m. - 11:00 a.m. RUD-SEQ 
11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. MAT-MER 1i:oo a.m. - 12:00 p.m. SER-SPD 
12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. MBS-MUM 12 : 00 p.m. - 1:00 p.m. SPE-SZZ 
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. MUN-OLR 1:00 p.m. - 2:00 p.m. TAA-TUS 
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. OLS-PEZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. TUT-WEA 
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. PFA-RAZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. WEB-WRN 
l1PBIL 10 - WEDNE:lPl1Jr: APBU 11 - THUR:l12loJr: 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. WRO-APO 9:00 a.m. - 10:00 a.m. DUR-FLN 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. APP-BEM 10:00 a . m. - 11:00 a.m. FLO-GIA 
1,1:00 a.m. 
-
12:00 p.m. BEN-BOX 11:00 a.m. - 12:00 p.m. GIB-HAK 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. BOY-CAM 12 : 00 p.m. - 1:00 p.m. :.mL-HER 
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. CAN-COK 1:00 p.m. - 2:00 p.m. HES-JAE 
2:00 p.m. - 3:00 p.m. COL-DAU 2:00 p.m. - 3:00 p.m. JAF-KEM 
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. DAV-DUQ . 3: 00 p.m. - 4:00 p.m. KEN-KZZ 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Evening* 
Students only 
FRESHMEN (Completed 24 credit hours or less as of January, 1991) 
APRIl" 12 - FRIDAY 
MAA-MCC 
APRIL 15 
-
MONDAY A~l:t. l.§ - nlE!ZtlAJr: 
a.m. - 10:00 a.m. 9:00 
a.m. 
-
11:00 a.m. MCD-KIM 10:00 
a.m. 
-
12:00 p.m. MIN-NIB 11:00 
p.m. - 1:00 p.m. NIC-PAR 12':00 
p.m. - 2:00 p.m~ PAS-PQZ 1:00 
p.m. - 3:00 p . m. PRA-RIC , 2:00 
p.m. 
-
4:00 p.m. RID-SAM 3:00 
APR;!]" :1.7 - lmIlNESPAX 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
- 10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
a.m. - 10:00 a.m. 
a.m . - 11:00 a . m. 
a.m. - 12:00 p.m. 
p.m. - 1:00 p.m. 
p.m. - 2:00 p.m. 
p.l1\. - 3:00 p.m. 
p . m. - 4:00 p.m. 
SAN-SGZ 
SHA-SMH 
SMI-STN 
STO-THZ 
TIA-WAK 
WAL-WIK 
WIL-YDZ 
APRIl" 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
a.m. 
a.m. 
a.m. 
p.m. 
p.m. 
-
-
-
-
-
9:00 a.m. 
- 10:00 a.m. 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. 
11:00 a.m. - 12:00 p.m. 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
3:00 p.m. - 4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
-
6:00 p.m. 
111 - THURSPAJr: 
10 00 a.m. lAA-JOQ 
11 00 a.m. JOR-KIQ 
12 00 p.m. KIR-LAO 
1 00 p.m. LAP-LOQ 
2 00 p.m. LOR-LZZ 
WIL-ZZZ 
AAA-BDZ 
BEA-BRH 
BRI-CGZ 
CHA-DAQ 
DAR-DZZ 
EAA-FZZ 
YEA-ANS 
ANT-BEB 
BEC-BOK 
BOL-BTZ 
BUA-CGZ 
CHA-COO 
COP7"DAV 
Evening* 
Students -
Only 
1 00 
2 00 
3 00 
a.m. 
a.m. 
a.m. 
p.m. -
p.m. -
p.m. -
p.m. -
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00, p.m. 
4:00 p.m. 
DAW-DZZ 
EAA-FIM 
FIN-GAQ 
GAR-GOR 
GOS-HAL 
HAM-HIK 
HIL-HZZ 
1 00 
2 00 p.m. - 4 00 p.m. Any previously 
scheduled student 
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ADD DROP SCHEDULE .· 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/HAlL-
IN REGISTRATION. Students must bring course confirmation as proof of participation. 
Students may come after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Students Only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
9:00 
10:00 
11:00 
12.: 00 
1:00 
2:00 
3:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
GRADUATE STUDENTS 
APBII.. :1.9 - FRJ;D~~ AfBIl! ~~ 
a.m. 
-
10:00 a.m. HAA-HOK 9:00 a.m. 
-
10:00 
a.m. 
-
11 ::00 a.m. HOL-JTZ 10:00 a.m. 
-
11:00 
a.m. 
-
12:00- p.m. JUA-KRD 11:00 a.m. 
-
12:00 
p.m. 
-
1:00 p.m. KRE-MAB 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. MAC-MED 1:00 p.m. 
- 2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. MEE-NEI 2:00 p.m. 
- 3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. NEJ-PES 3:00 p.m. 
- 4:00 
4:00 p.m. 
- 6:00 
APRJ;lI 23 - TUESDAY 
a.m. 
- 10:00 a.m. 
a.m. 
- 11:00 a.m. 
a.m. 
-
12:00 p.m. 
p.m. 
- 1:00 p.m. 
p.m. 
-
2:00 p.m. 
p.m. 
- 3:00 p.m. 
p.m. 
- 4:00 p.m. 
,. \~, 
AAA-BDZ 
BEA-BRN 
BRO-CHD 
CHE-DAL 
DAM-EFZ 
EGA-GAQ 
GAR-GZZ 
APRIL 24 - WEDNESDAY 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. OPEN ADD/DROP 
AfBII.. 25 - THURSDAY 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. OPEN ADD/DROP 
POST AND LATE REGISTRATION HOURS 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. 
(SEE APPLICABLE CALENDAR FOR DATES) 
- MONDAY 
a.m. PET-RET 
a.m. REU-SCN 
p.m. SCO-SPD 
.p.m. SPE-TAX 
p.m. TAY-VZZ 
p.m. WAA-WIS 
p.m. WIT-ZZZ 
p.m. Evening* 
Students 
Registration will be open the .following evenings until 6:00 p.m. 
' . .. 
r .... 
April 29, 30 
May 1, 2 
June 20, 24, 25 
August 29 
September 3, 4, 5, 10 
In addition to the days and times listed on these two pages, 
the regular Registration hours are 9:00-11:30 a.m. and 
1:00-4:30 p.m., Monday through Friday. 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with 
departmental policy. The schedule below shall be followed. If a final examinat ion is not given, the 
scheduled exam period shall be used for other class activity . Instructors are not permitted to change the 
schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class at the hour indicated on 
this schedule. , Any deviation must be approved by the instructor and the department head in which the course 
is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for 
other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS DAY OF EXAMINATION HOUR OF EXAMINATION 
Saturday Saturday, December 14 Regular Time 
8 a.m. MWF Monday, December 16 7:30 - 9:00 
10 a.m. MWF Monday, December 16 9:30 11:00 
12 NOON MWF Monday, December 16 11 : 30 - 1:00 
2 p.m. MWF Monday, December 16 1 :30 3:00 
4 p.m. MWF Monday, December 16 3:30 - 5:00 
8 a.m. TTH Tuesday, December 17 7:30 9:00 
10 a.m. TTH Tuesday, December 17 9:30 11:00 
12 NOON TTH Tuesday, December 17 11:30 1 :00 
2 p.m. TTH Tuesday, December 17 1:30 3:00 
4 p.m. TTH Tuesday, December 17 3:30 5:00 
9 a.m. MWF Wednesday, December 18 9:00 - 10:30 
11 a.m. MWF Wednesday, December 18 11 :00 - 12:30 
p.m. MWF Wednesday, December 18 1 :00 2:30 
3 p.m. MWF Wednesday, December 18 3:00 4:30 
9 a.m. TTH Thursday, December 19 9:00 10:30 
11 a.m. TTH Thursday, December 19 11 :00 12:30 
1 p.m. TTH Thursday, December 19 1 :00 2:30 
3 p.m. TTH Thursday, December 19 3:00 - 4:30 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF, or MW will follow the M\lF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. wi II take their exam at 'that hour on the regular meeting ' 
day. ) 
Classes meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one 
day only at 4 p.m. will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting one hour and a half, one day only, should follow the schedule for the full hour period. 
College of Business classes and all other classes meeting on the half hour should follow the schedule for 
the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH, follow the 1:00 TTH examination schedule.) 
Monday Evening ••••.••• December 16 
Tuesday Evening ....•.• December 17 
Tuesday and Thursday Evenfng • ••.• December 17 
Wednesday Evening ......... December ',18 
Thursday Evening .......... December 19 
Monday and Wednesday Evening ... December 16 
MATH 104 - ALL SECTIONS (EXCEPT SECTION 080) WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 14 FROM 
1:00 - 2:30 p.m. 
MATH 118 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 14 FROM 8:30 - 10:00 a.m. 
MATH 119 ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, DECEMBER 14 FROM 10:30 - 12:00 NOON. 
ACCOUNTING 240 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, DECEMBER 13 FROM 6:00 7:30 p.m. IN 
ROOMS 201, 204, AND 213 PRAY-HARROLD. 
ACCOUNTING 241 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, DECEMBER 13 FROM 8:00 - 9:30 p.m. IN 
ROOM 201, 204, AND 213 PRAY-HARROLD. 
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FALL 1991 HONORS COURSES* 
College of Arts and Sciences 
AAS101H Introduction to African American Studies. Prof. Woods . 
FA100H Art Appreciation. Prof . Sharp. 
BI0105H Biology and the Human Species. Dr. Eisenbach. 
**BOT221H General Botany. Dr. Hannan. 
CHM121H General Chemistry I. Dr. Milletti. 
CHM122H General Chemistry I Laboratory. Dr . Milletti. 
**CHM282H Honors Quantitative Analysis. Dr . Brewer. 
CTA124H (#090) Fundamentals of Speech. Dr. Capecci. 
CTA124H (#091) Fundamentals of Speech. Prof . Stacey. 
CTA130H Introduction to Telecommunication and Film. Dr. Aldridge. 
CTA150H Introduction to Theatre. Dr. Zellers . 
CTA227H Interpersonal Communication. Dr. Compton. 
CSC136H (#090) Computers for Nonspecialists. Dr. Lauckner. 
CSC136H (#091) Computers for Nonspecialists. Dr. Lintner . 
EC0201H Principles of Ec6nomics I. Dr. Figarth. 
EC0202H Principles of Economics II. Dr. Anderson. 
ENG121H (Sec. #090) English Composition. Dr. Fleischer. 
ENG121H (#091) English Composition. Dr. Norton. 
ENG225H Intermediate Composition (3 hrs of H credit). Dr. Duncan. 
**ENG335H Imaginative Writing: Fiction. Dr. Flanagan. 
LIT101H Introduction to Literature: Fiction. Dr. Miller. 
LIT102H Introduction to Literature: Poetry. 'Prof. Eshleman. 
LIT279H Comedy and Satire. Dr. McGlynn. 
**GER233H Elementary German Conversation. Dr. Hubbard. 
**CLA104H Quest for Power. Dr. Holoka. 
**HIS104H 
HIS103H 
HIS123H 
MTH120H 
MTH120H 
**MTH122H 
PHIlOOH 
PHI215H 
PLS113H 
PSY101H 
PSY101H 
PSY360H 
SOC105H 
WMS200H 
ACC240H 
ACC340H 
MGT202H 
MKT360H 
Quest for Power. Dr. Briggs. 
Twentieth Century Civilization. Dr . Long. 
History of the United St~tes to 1877. Dr. Vinyard . 
(#090) Calculus I. Dr. Carroll. 
(#091) Calculus I. Dr. Janardan. 
Elementary Linear Algebra-. Dr. Hee. 
Introduction to Philosophy. Dr. Miller. 
Philosophy of Religion. Dr. Carlsen-Jones. 
American Government Honors. 
(#090) General Psychology. 
(#091) General Psychology. 
Dr. Reese. 
Dr. Dansky. 
Dr. Flagg. 
Abnormal Psychology. Dr. Brackney. 
Introductory Sociology. Dr. Easto. 
Introduction to Women's Studies. Dr. Harley. 
College 
Principles of Accounting 
Intermediate Accounting. 
Business Communications. 
Principles of Marketing. 
of Business . 
I. Prof. Kruse. 
Dr. Sharifi. 
Prof. Vielhaber. 
Dr. Dodge. 
• College of Education 
**RDG314H Teaching Reading in the Elementary School. Dr . Diamond. 
**SFD328H Social Aspects of Teaching. Dr. Gwaltney. 
PED210H Lifetime Wellness and Fitness. Dr. Pedersen. 
SGN251H (rec., #290) Education of Exceptional Children. Dr. Barach . 
Honors Courses in . Technology 
BE250H Personal Finance. Dr. Ristau. 
' * Consult regular course listings for times, days, and location. 
** Open to qualified nonmembers by Honors Director permission. 
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AFRO- AMERICAN STUDY 
CRD SEC T SECT 
C'S NO COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
"EET ING 
OAYS 
US101 
US221 
US231 
USI51 
US379 
US~91 
US~98 
FINE ARTS 
H 100 
FA Ul 
H 101 
INTRO TO AFRCN AMER STOS 
3 
3 
3 
3 
3 
HonoM Studen.tl. OnJ..Jj • • 3 
AFRICN A"ER SOCUl MVNNT 101 OR 
3 
URBANlTN & AFII AMEli COMM 101 DR 
3 
SOCL CNTXT AFR AMER It.. TH 101 OR 
3 
CULTURE' AESTHETICS 101 OR 
3 
INDEPENDENT STUDY 301 OR 
1 
1 
1 
1 
INDEPENDENT STUD' 301 OR 
2 
2 
2 
2 
IIIDEPEIlDENT STUDY 301 OR 
ART APPRECIATION 
HOIlOM Studen.tl. Only 
IIITRJ TO AR T 
ART HISTJRY SLR VEY I 
3 
3 
3 
3 
NOt+-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
NOt+-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
III 20010 
III 20020 
III 20010 
III 20040 
III 20050 
III 20060 
DE PARTMENT PERM 
, 001 
002 
001 
OO~ 
005 
11'10 
III 20070 001 
OEPAPTMENT PERM 
III 20080 001 
DEPARTMENT PEItM 
III 20090 001 
DEPT PER"I SSION 
I II 20100 001 
JR & DEPT PERNISSION 
III 20110 •• 001 
III 20120 .. 002 
III 20130 •• 003 
III 201~0 tt OO~ 
JR & DEPT PER"ISSION 
III 20150 •• 001 
III 20160.t 002 
- III 20110 .. 003 
III 20180 I. oo~ 
JR , DEPT PERMISSION 
III 20190.f 001 
Iii 20200.t 002 
III ZOllO •• 003 
III 20220 .. 004 
0930-10~5 
1100-1150 
0200-0250 
OHO-0~~5 
051!>-0155P" 
1100-1215 
11'100-0950 
0100-0150 
0200-0315 
1000-1050 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
FINE ARTS (101) 
MAJORS OR MINORS ONLY 
V 202BO 001 0800-0850 
V 20290 002 0800-0915 
V 20300 003 093O-10~5 
V 20310 OO~ 1000-1050 
V 20nO 005 0100-0150 
- V 20330 006 Cl330-D~~5 
V 203~0 001 0~00-0~50 
V 20350 090 1230-01~5 
V 18010 008 0800-1030 
V 18320 009 0300-0530 
MAJORS ONLY 
V 20360 
V 20310 
V 20380 
V 20390 
V 20400 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
0800-0850 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0950 
0300-0~15 
TTH 
MWF 
""F TTH 
" TTH 
""F 
TTH 
"WI' 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TU 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
TBA 
TSA 
MWF 
TTH 
TTH 
""F 
""F TTH 
""F TTH 
S 
F 
3. 
3 
V 2o~10 001 1000-1050 HWI' 
Fl 108 ART HISTORY SUR VEY II 
Fl 122 TIID-DI"ENSIONAL DESIGN 
HI23 ORA II I NG I 
FA 12~ DRAIIING II 
n 165 GRAPHIC DESIGIII/NJN-MAJDR 
n 166 CERA"IC S FDR NON-MAJORS 
,. 161 
,. ZOI 
JEWELRY FOR NON-MAJORS 
GRAPHIC OES IGN 
ART 
123 
123 
Fl 205 lETTERFOR"S & TYPOGRAPHY 201 
V 20420 002 0515-0155P" H 
3 V 18020 003 1035-0105 S 
3 
3 
V 20430 001 0200-0315 TTH 
V 204~D 002 0515-0155P" T 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 
3 
3 
V 
V 
V 
V 
V 
' V 
3 
, 124 
3 
3 
, 203 
3 
y 
V 
y 
V 
V 
2o~50 
20~60 
20UO 
20480 
20~90 
18030 
MINORS 
20500 
20510 
20520 
20530 
20no 
18040 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
ONLY 
oln 
002 
003 
004 
005 
006 
20550 .. 001 
20560 .. 002 
20510 .. 003 
0800-0950 
0900-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0350 
0900-0230 
0900-1150 
0100-0350 
0100-0350 
0~00-0650 
0600-085 OP M 
0900-0230 
0900-1150 
1000-1150 
0100-0250 
1.050 
18060 
18010 
001 0900-0230 
001 0900-0230 
001 0900-0230 
20580 .t 001 0800-1050 
20590 t. 002 0100-0250 
20600 t. 001 0200-0~50 
"WF 
TTH 
NWF 
""F TTH 
S 
TTH 
"" TTH 
TTH 
"W S 
TTH 
""F 
""F 
S 
S 
S 
TTH 
""F 
TTH 
•• SIG~ED AUTHO~llATION FDRH FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
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• 
( 100) 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
304 
101 
421 
101 
_ 102 
109 
214 
308 
~21 
211 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
101 
101 
101 
lIH 
101 
101 
101 
107 
101 
101 
101 
210 
203 
20) 
103 
101 
101 
101 
101 
101 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
101 -
203 
101 
101 
101 
101 
203 
101 
101 
230 
139 
108 
230 
230 
230 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
".JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FOAO 
FORD 
FORD 
SHERI 
FORD 
SHERI 
SHERl 
SHERl 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FOItD 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SHEIU 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
FORD 
Sill 
BRIGGS 
FORD 
FORD 
FORD 
INSTIIUCTOR 
C SE"NES 
C SEMMES 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
R WOODS 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
C SE"MES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SEMME S 
R 1l000S 
INSTRUCTOR 
- INSTRUCTOR 
C SE"ME S 
R WOODS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SEMME S 
R WOOOS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
o SHARP 
E SCHWUTZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOR 
R FAiRF IElD 
o SHARP 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
R RUBENFELD 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
J "YERS 
J "YEllS 
J LOREE 
INSTRUCTOR 
J LOREE 
G INSTRUCTOR 
R WASHI NGTON 
INSTRUCTOR 
J FIELD 
II CHEW 
M LAHRATKA 
S 10EN 
J YAGER 
INSTRUCTOR 
M IAHRATKA 
L FREEMAN 
l _ FREEMAN 
' INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J NASON 
INSTRUCTOR 
o KISOR 
CLASS 
CAPACITY 
50 
90 
50 
90 
90 
20 
51 
50 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
211 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
is 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
20 
16 
25 
25 
21 
Fine Arts (Continued) 
CRo SECT SECT 
ctS NO C)U~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TlNG 
DAYS 
FA lIO 
Fl 215 
FA 2\ 6 
fA 2]1 
FA Z32 
FA 235 
n 300 
LIFE OR All I~G 12] DR DEPT PERMIS'SloN & IH 
3 
] 
3 
Y 20610" 001 0100-0250 
Y 20620.' 002 0100-0]50 
Y 206]0 •• DO] 051~-0155 
HIST GC lqJH CENTURY ART 107 & 108 
3 Y 
HISTORY OF CON TEMP UT I 215 DR DE PT 
3 Y 
THUE-,DIMENSIONAL' OESIGN 122 OR DEPT 
3 Y 
3 Y 
] Y 
3 Y 
REPRESENTATIONAl .DRAWING 124 
206~0 .. 001 
PERMISSION 
20650 .. 001 
PERMISSION 
20660 .. 001 
20670 " 002 
20680 .. 00] 
20690 .. 004 
HOO-1215 
1200-1250 
0900-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0]50 
] Y 20700 .. ,DOl . 0900-1150 
TEXT IL~ S 
ART IHTEGR ELEM TEACHER 
122 & 123 
] . Y 20no 
NOt+-ART 
4 
4 
MAJORS Ot«.Y 
Y 20720 
Y 20730 
4 Y 20no 
4 Y 20750 
4 Y 20760 
.. 001 
001 
002 
DO] 
OO~ 
005 
0100-0]50 
1000-1150 
10OD-1150 
0100-0250 
0100-0250 
0900-1230 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWf 
TTH 
MWI' 
MWf 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
S 
FA 302 GRAPHIC DESIGN 301 
] Y 20110 It 001 0]00-0550 1111 
FA ~O~ 8EGIN PHOTOGRAPHIC IMGRY 122 & 123; CAMERA EQUIP REQUIRED_ ART MAJORS ONLY 
3 Y 20180 .. 001 0900-1150 TTH 
FA ]05 PRINTMAKING 210 , JR STlINDING. ART MAJORS ONLY 
] Y 20190 II 001 1220-0300 MW 
FA 306 PRI NTMAKI NG 305. ART MAJORS ONLY 
] Y 20800" 001 0]00-05~ HW 
FA J07 CERAMICS JR ART "AJOI\ OR MINOR OR DEPT PERMi'SSION 
] Y 20810 .. 001 0100-0250 MWF 
FA 308 CERA~ICS 107. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20820 .. 001 0515~0755 MW 
FA JlO SCUlPTURE 211,. ART MAJORS ONLY 
] Y 20830 II 001 0100-0350 TTH 
FA 311' SCULPTURE 3l0. ART MAJORS ONLY 
] Y 20840" 001 0600-0850PM TTH 
FA 31] PA\NTI~G 122 , 124. ART MAJORS ONL Y 
3 ' Y 20850 It 001 0100-0250' MWF 
3 Y 20860 " 002 0100-0350 TTH 
Portraiture 3 Y 20870 It 003 0700-0950PM TTH 
H 314 PAlNTI~G-WATERCoLoR 122 , 124. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20880 It 001 0100-0350 TTH 
3 V 20890 •• 002 05]0-0810PM TTH 
FA H6 LIFE oRAWI~G 210. ART MAJORS ONLY 
] V 20900" 001 0100-0250 MWI' 
3 V 20910 ,. 002 0100-0350 TTH 
3 V 20920 ,. 00] 0515-0755PM TTH 
n 317 TEACHING OF ART JUNIOR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATlDN 
2 IV 20930 .. 001 0515-0705P" TTH 
FA 320 JEWELRY 231 DR CEPT PER"ISSION. ART "AJORS ONLY 
3 Y 2~940" 001 1000-1150 MI/F 
FI 321 JEWelRY 320. ART MAJORS ONLY 
3 Y 20950 .. 001 0100-0250 MWF 
H H) INTERMEO PHOTO IMAGERY 304. ART MAJoP OR DEPT PER"ISSION 
3 Y 20960.' 001 0100-0350 TTH 
FA 3~6 ADVERTISING LAYOUT DSGNO 205 
3 V 23970 .. 001 1100-0150 TTH 
fl 355 HXTIL: S 235. ART "AJDP S ONLY. 
3 V 20980 U 001 0515-D755P" TTH 
TEXTILES 235. ART MAJORS ONLY 
3 V 23990" 001 0515-0155PM TTH 
H 377 SPECUL TOPICS 
Y 21000 It 001 TSA -TBA T8A 
1 V 21010.' 002 TSA -T8A T8A 
FA 379 ADVANCED 3-D DEPT PERMISSION 
~ V 21020" 001 0515-0755PM TTH 
FA 3 79 A~TAG DEPT PERMISSION 
3 V 18080 ,. 002 0830-0100 
FA 319 AIR 8RUSH DESIGN DEPT PER"ISSION 
3 V 180~O" 003 0900-0200 
FA 381 ~O-JP DEPT PERMISSION 
3 V 21030 U 001 T8A -T8A T8A 
3 Y 21040 •• 002 T8A -T8A T8A 
FA ~05 PRINTMAKING 306. ART MAJORS ONLY 
3 V 21050" 001 0300-0540 Mil 
FA ~06 PRINTMAKING 405. ART "AJCP,S ONLY 
3 V ?l060 .. 001 0300-0540 MW 
F. ~01 CER A~ ICS 108. ART MAJoP,S ONLY 
] V 21070" 001 0515-0155PM Mil 
fA 408 CERAMI~S ~7. ART MAJORS ONLY 
3 V 21080 It DOl 0515-0755PM Mil 
FA 409 AOV PHOTOGRAPHIC IMAGERY 304 , 323 
3 Y 21090" 001 0100-0350 TTH 
fA 411 SC PWRE 311 DR DEPT PER"ISSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 21100.' 001 0600-0B50P" TTH 
FA 412 SCULPTUR~ 411. ART MAJORS ONLY 
3 V 21110 II 001 0600-o850P~ TT H 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
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ROOM 
NO 8UIlDING lNSTRUC TOR 
201 
201 
201 
107 
207 
210 
210 
210 
210 
10~ 
230 
]01 
101 
107 
139 
139 
006 
006, 
301 
301 
]01 
203 
203 
201 
201 
201 
210 
108 
108 
]07 
230 
207 
201 
Il~ 
114 
10~ 
210 
203 
IH 
114 
107 
107 
139 
139 
307 
006 
006 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORD 
BRIGGS 
BRIGGS 
8RIGGS, 
BRIGGS 
SHERI 
SHERl 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
BRIGGS 
FORD 
SHERI 
SHEIU 
SHEll 
SILL 
Sill 
SCULPT 
SCULPT 
SHERl 
SHERl 
SHERI 
SHERl 
SHEIU 
SHERZ 
SHEll 
SHERl 
FORD 
8RIGGS 
BRIGGS 
SHERl 
fORD 
SHERl 
SHERZ 
B "VEDoN 
J PAPPAS 
R MASHI NGToN 
J MYERS 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ANOERSON 
R CHEll 
P MJlLlA"S 
GOTTO 
C BOCKLAGE 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
GOTTO ' 
IIiSTRUCTOI 
J SANDALL 
R FAIRF IELo 
R FAIRF IELO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
YAGER 
J PAPPAS · 
B AVEOON 
J FIELD 
S IDEN 
8EGININ 
BEGIIiIN 
B AYEOON 
J PAPPAS 
R MASHINGTON 
C BOCKLAGE 
F HUNTER 
F HUNTER 
J SANDALL 
J "ASoN 
WILLI A"S 
P WILLI AMS 
FORD INSTRUCTOR 
FORD INSTRUCTOR 
8R IGGS "AIGERSON 
FORD C BOCKLAGE 
SHERZ R OREN 
FORD INSTRUCTOR 
fORD INSTRUCTOR 
SHERZ R FAIRFIELD 
SHERZ ' R FURF IELO 
SILL INSTRUCTOR 
Sill INSTRUCTOR 
SHERZ J SANDALL 
SCULPT J PAPPAS 
SCULPT ' J PAPPAS 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
50 
50 
20 
20 
20 
20 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
16 
6 
18 
10 
15 
8 
10 
10 
7 
12 
12 
15 
16 
6 
6 
20 
2 
3 
8 
3 
6 
3 
3 
5 
5 
5 
] 
3 
Fine Arts (Continued) 
CRD SECT SECT 
CH NO COURSE TlTlE-PREREQUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
Fl 413 PAINTING 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 21120 II 001 01DO-0250 Mil' 
3 V 21 no II 002 0100-0350 TTH 
Fl 413 PORTRAITURE 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 21140., 003 0700-095OPM TTH 
Fl 414 PAINTING-WATERCOLOR II 314. ART MAJORS ONLY 
3 V 211S0 II 001 0100-o3S0 TTH 
3 V 21160 II OOZ 051S-0755PM TTH 
Fl 418 PORTRAITURE 210 
3 V 21170 II DOl 0700-0930PM TTH 
F& 41'1 LIFE MAW IIoiG . ](6. ART MAJORS ONLY 
3 . V 21180 II DOl 0100-0250 Mllf 
3 V 2ll'l0 II 002 0100-03S0 TTH 
3 V 21200., 003 0515-0755PM TTH 
H 421 PAINTING-WUERCOLOR .111 41~. ART MAJORS ONLY 
3 V 21210 I. 001 0100-0350 TTH 
3 V 21220 II 002 0515-075SPM TTH 
Fl 424 PAINTI~G-WUERCOlOR IV 423. ART MAJORS ONLY 
, V 21230 I. 001 0100-03S0 TTH 
3 V 21240 II 002 0515-0755PM TTH 
n 428 SEMINAR MDOERN AlIT 216. ART MAJORS ONLY 
2 V 21250., 001 G515-071SPM M 
FA 429 HIST ~F AIIH ARCHITCTURE 107 OR 108 OR OEPT PERMISSION 
3 V 21260 .. 001 0900-09S0 Mil' 
3 V 21270., 002 0515-0055'M II 
FA 432 DRAWIIoIG III 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 21280 .. DOl 1000-U50 Milf 
F4 H'I . lIFE O~AWING 419. ART MAJORS ONLY 
3 V 21290 .. 001 1)100-0250 MIIIF 
3 V 21300., 002 0100-0350 TTH 
3 V 21310., 003 0515-0755PM ' TTH 
FA 440 HISTORY OF CNTEMP ART II 216 
3 V 21320 II 001 0200-0315 MW 
F4 442 JEWelRY 321. ART MAJORS ONLY 
3 V Z1330., 001 0100-0250 MWF 
JEWElH 
v Z1340 II 001 0100-0250 
FA 449 PHOTOGRAPHY PORTFOLIO 40Q 
FA 455 
FA HO 
Fl 477 
3 V Z1350., DOl 0100-0350 TTH 
TEXTILES 355 OR 356. ART MAJORS ONLY 
ADVA~CEO GUPHIC DESIGN "348 
SPEC tAL TOPICS 
ADVANCE 0 3-0 
3 V 21360 .. DOl 051S-0755PM TTH 
V 
V 
3 V 
21370 II 001 06DO-0840PM 
21380 II DOl TBA -TBA 
TTH 
TSA 
Z1390 II 001 0515-0755PM TTH 
FA 47'1 ARTlG 
FA 480 
FA 480 
., It81 
FA It81 
FA U7 
FA ~'IB 
FA ~99 
AIRBRUSH 
PAlNTI~G 
P3RTRAITURE 
PAl NTI~G 
P1R" Al TURE 
INDEPENDENT STUDY 
IMlEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
V 78100 II 002 0830-0100 
3 V 78110., 003 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 21400 .. 001 
3 V 21410 II 002 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 21420 II 003 
480. ART MAJORS ONLY 
3· V 21430 .. 001 
3 V 21440 II 002 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 21450 .. 003 
DEPT P ERMI SSION 
1 V 21460 I. 001 
I 'V 21470 .. 003 
1 V 21480 II 002 
1 V ZI490., 004 
I V 21500 II 005 
DEPT PER~ I ssmN 
2 V 21510 II 001 
2 V 21520 I. 002 
DEPT PEPMI SSION 
3 V 21530". 001 
3 V 21540., 002 
09DO-oZOII 
01DO-1I2511 
0100-0350 
07DO-0950PM 
0100-0Z50 
0100-0350 
0700-0950PM 
TBA -TBA 
TBA -TBl 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COUR SE S 
S 
MWF 
TTH 
TTH 
MIII~ 
TTH 
TTH 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOII 
301 
301 
301 
203 
203 
301 
201 
201 
201 
203 
ZO) 
203 
Z03 
Z02 
101 
llO 
203 
201 
201 
ZOI 
101 
108 
lOB 
3111 
ZOl 
230 
114 
104 
210 
203 
301 
301 
301 
3111 
301 
301 
114 
114 
TBA 
ll4 
201 
ll4 
TBA 
TBA 
TBA 
SHERI 
SHEIII 
SHERI 
SHEItl 
SHUI 
SHEIII 
SNERI 
SHEU 
SHERl 
SHEU 
SHEItl 
SHERZ 
SHEIII 
SHERZ 
FORO 
FORO 
SHERI 
SHEil" 
SHERZ 
SHERZ 
B AVEDON 
J FIELD 
S IDEN 
8EGININ 
BEGIN III 
S IDEN 
8 AVEDON 
J PAPPAS 
R WASHI NGTON 
8E&ININ 
BEGIN IN 
BE&ININ 
8EGIIIIN 
MYERS 
E SCHWARTZ 
E SCHWARTZ 
B ,VEOON 
B AVEDON 
J PAPPAS 
R WASHI NGrON 
FORD R RUBENFELD 
BRIGGS F HUNTER 
BRIGGS F HUNTER 
SHERI 
SHERI 
FORO 
FORO 
SANDAlL 
P WILLI AMS 
o KISOR 
INSrRUCTOIt 
BRIGGS H ANDERSON 
FOliO 
SHEItl 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
SHElIl 
FORD 
EUROPE 
ENGLND 
EUROPE 
C BOCkLAGE 
R OREN 
8 AVEOON 
J FIELD 
S IOEN 
B AVE DON 
J FIELD 
S IDEN 
INSTRUCTDIt 
INSTRUCfDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
7 
1 
1 
5 
5 
7 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
I 
1 
9 
Z5 
Z5 
4 
4 
" 
50 
3 
Z 
6 
4 
15 
2 
6 
3 
6 
2 
Z 
2 
' Z 
2 
2 
3 
2 
20 
1 
1 
3 
3 
Z 
Z 
.S:~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAkE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
FA 500 PHOTDGRAPHr 
FA 510 CERA~ IC S 
FA 520 DRAWING 
FA sn ART HISTORf 
FA 5ltO JEWELRY 
FA 550 PRINTMAKING 
DEPT PERM I SSION 
2 Z1555 II 001 0100-0350 TTH 
ART MAJORS ONL Y 
2 ZI565 .. 001 0515-0155P M Mil 
ART MAJORS ONL Y 
2 21515 .. 001 1000-ll50 NWF 
ART MAJORS ONLY 
Z Z1585 .. 001 0515-1I71SPM M 
ART MAJORS ONLY 
2 Z1595 .. 001 0100-0250 MWF 
ART MAJORS ONL Y 
2 ·21605 .. 001 0300-0540 Mil 
.t SIGNED AUTHO~II'rION FOR II FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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307 
139 
203 
20Z 
108. 
107 
SHERZ J SANDAlL 
SILL INSTRuCrOIt 
SilEtZ B AVEDON 
SHERZ MYERS 
BRIGGS F HUNT 
SHERZ II FAIIIFIELD 
2 
2 
3 
3 
2 
Z 
.. 
Fine Arts (Continued) 
C~D SECT SECT 
C~S NO COU~SE TITLE-P'E~EQUISITES HRS G~DUP 10 NO NO TIME 
RDOII 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SE~IORS IIUST HAVE SIGNED APPlOVll OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ' 500 lEVEL COU~SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
Fl 555 
FA 560 
FA 570 
Fl 580 
FA 580 
FA 590 
FA 591 
FA 591 
FA 592 
FA 595 
TeXTILE S 
IIATERCOLOR 
SCUl PTURE 
PAlNTI~G 
POR TRAt TURE 
SPEC III TOP ICS 
SPECI At TOPICS 
ARTAG 
SPEC UL TOP I CS 
STUDIO CONNECTN ART EO 
FA &00 PHOTOGRAPH!' 
FA 601 PHOTOGRAPHY I I 
FA ~oz PHOTOGRAPH!' III 
Fl 603 PHDT~GR AP HY I V 
n 6M PHOTOGRAPHY V 
Fl 611 CERA~ICS 
Fl 612 tERA~ICS 
FA 620 ORA~ING 
Fl 621 DRAIII NG 
' FA 622 DRAWING 
FA 631 GRADUATE STUDIO 
FA 6~0 JEIIEl."Y 
Fl 641 JEIIElRY 
Fl &~2 JEWELRY 
FA 650 PRINTMAKING 
Fl 651 PRINTIIAKING 
Fl 652 PRINTMAKING 
•• 655 TEXTilES 
,'l 656 TEXTILE S 
FA ~57 TEXTILES 
fl 660 IIATERCOlOR 
FA 661 IIATERCOlOR 
FA 662 IIATERCOLOR 
Fl 66~ PAlNTI~G 
Fl 666 PAINT\~G 
ART MAJORS ONlY 
2 21615 •• 001 0515-o755PII 
AR! IUJORS ONLY 
2 21625 I. 001 0100-0350 
2 21635 •• 002 0515-0705PII 
ART MAJORS ONLY 
2 216~5 I. 001 0600-0B50PM 
ART MAJORS IINL Y 
2 21655 It 001 0100-0250 
2 21665 It 002 0100-0250 
ART MAJORS ONLY 
2 Zl675 It 003 0700-0850PM 
' DEPT PERMISSION 
1 21685 I. 001 T8A -TBA 
DE PT PERMI SSI!!N 
2 21695 002 TBA -TBA 
DEPT PERIIISSION 
2 7B1Z5 •• 001 0900-0Z00 
OfPI' PERMISSION 
3 Z1705 It 001 TBA -TBA 
3 Z1115 II OOZ 0515-0155PII 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
MIl 
TTH 
TU 
T8~ 
S 
T81 
TTH 
Z Z11Z5 .. 001 0515-0115PM T 
DE PT PERM I SS[ON 
1 . 21135 It 001 0100-0350 T 
,DEPT PERMISSION 
2 21 n5 .. 001 0100-0Z50 TTH 
DE PT PERM I SS [ON 
~ 21155 I. 001 0100-0350 TTH 
OEPT PER"ISSION 
~ 21165 .. 001 0100-0350 TTH 
DE PT PERil I SSION 
" Zl175 It 001 OlDO-o350 TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21185 It 001 0515-0755PM II 
GRAD ART IIAJORS ONLY 
2 Z1795 .. 001 0515-0755PII MIl 
GRAO ART MAJ!!RS ONLY 
3 Z1805 , It 001 0515-0755PM MIl 
GR AD ART MAJORS ONLY 
1 21B15 .. 001 1000-1150PII M 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 Z1825 It 001 1000-U50 MIl 
GRAD ART IIAJORS ONLY 
3 21835 It 001 1000-1150 InlF 
DEPT PERMISSI!!N. MFA STUDENTS ONLY 
9 Z18,,5 ., 001 TBA -TBA T8A 
9 21855 .. OOZ lBA -TBA TU 
9 21865 .. 003 TBA -TBA TBA 
9 21815 It 00" ' TBA -TBA TBA 
9 21885 It 005 TBA -TBA TBA 
DEPT PERIII SSI ON. IIFA STUDENTS ONLY 
9 21895 .. 001 TBA -TSA TeA 
9 21905 II 002 TBA -TBA TeA 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21915 I. 001 0100-0Z50 M 
GRAD ART MAJORS ONLY 
Z Z19Z5 .. 001 0100-0250 Mil 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 Z1935 •• 001 0100-0350 MIl 
GRAD ART IIAJORS ONLY 
I 219~5 ., 001 0300-0"50 II 
GRAO ART MAJORS ONLY 
Z Z1955 ., 001 0300-0"50 Mil 
GRAO AlIT MAJORS (lNl Y 
3 Z1965 I. 001 0300-051tO 11M 
GR AD ART MAJORS ONLY 
1 21975 .. 001 05'-.5-0715PM T 
GRAp ART IIAJORS ONLY 
2 21985 ' " 001 0515-o700PII TTH 
GRAD ART "AJORS ONLY 
3 Z1995 .. 001 0515-0155PII TTH 
GRAD ART IIAJORS ONLY 
1 22005 I. DOl , 0100-0250 TH 
1 22015 •• OOZ 0515-0105PII TH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22025 It 001 0100-0250 TTH 
2 Z20)5 It 002 0515-0105PII TTH 
GRAD ART IIAJORS ONLY 
3 220.5 It 001 0100-0350 TTH 
3 .22055 It 002 0515-0755,PII TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22065 It 001 0100-0250 II 
1 220T5 ., 002 0100-0350 T 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 ZZ085 U 001 0100-0250 MIl 
" SIGNED AU'THOIlIlAflON FORII FROII DEPARTMENT PEQU[IIED FOR REGISTRATION 
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ZOT 
203 
203 
006 
301 
301 
301 
307 
307 
307 
l39 
139 
139 
203 
203 
203 
1'" 
1'" TDA 
TDA 
TBA 
lOB 
107 
107 
lOT 
207 
207 
207 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
301 
301 
301 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORO 
FORD 
SHERZ 
FORO 
BRIGGS 
FORD 
SHERl 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SIll 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
FORO 
FORO 
TBA 
nA 
TBA 
FORO 
FORO 
BRIGGS 
BRIGGS 
BRIGGS 
SHERZ 
SHEU 
SHERZ 
SHE~l 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHEil 
P WILLIAMS 
IIEGININ 
8EGININ 
J PAPPAS 
B AVEOlN 
J FIELD 
S 10EN 
INSTRUCTOR 
MANDERSON 
R OREN 
INSTRUCTOR 
II ANDERSON 
GOTTO 
J SANDAlL 
J SANDAlL 
J SANDAlL 
J SANDAlL 
J SANDAlL 
INSTRUCTOR 
INstRUCTOR 
INST~UCTOR 
B AVEDON 
B.AVEODN 
B AVEDON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS1'RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
F HUNfER 
F HUNTER 
R FAIRF IElO 
R FAIRF IELD 
R FAIRFIELD 
P IIILlI AIlS 
P IIlll! AilS 
P IIILlIAIIS 
BEGIIUN 
BEGININ 
IIEGIN[N 
BEGININ 
BEGIN IN 
BEGININ 
B AVEODN 
J F[ELD 
B AVEDON 
3 
2 
2 
2 
6 
2 
3 
10 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
Z 
2-
2 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
2 
2 
Z 
Fine Arts (Continued) 
CRD SECT SEer "EETING ROO" CL'SS CB NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUIlDI NG INSTRUC TOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED .PPROV .... OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSE S. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
f' U6 PAUn~G GRAD ART "AJORS ONLY 
2 22095 .. 002 0100-0350 TTH 301 SHERl FIELD 
F. 666 PORTRAI TURE GRAO ART "AJORS ONLY 
2 22105 .. 003 0700-0850P" TTH 301 SHERl S 10EN 
H 667 PAI~TI~G GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21115 .. 001 0100-0250 "WF 301 SHERl B AVEDON 
3 22125 .. DOL 0100-0350 TTH 301 SHHl J FIELD 
FA 667 PORTRAITURE GPAD ART "AJORS ONLY 
3 22135 .. 003 0700-11950P" TTH 301 SHERl IDEN 
F. 668 PAINTI~G GRAD ART "AJORS ONLY 
~ 221~5 ., 001 0100-0250 MWF )01 SHERI 8 AVE DON Z 
~ 22155 .. 002 0100-0350 TTH 301 SHERI J FIELD 2 
FA 668 PORTRAITURE GRAD ART "AJORS ONLY 
~ 22165 .. 003 0100-0950P" TTH 301 SHERI IDEN 2 
F. HO SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22175 .. 001 0600-0800PM T 0116 SCULPT J PAPPAS 
n 671 SCULPTURE GRAD ART "AJORS ONLY 
2 22185 .. Dill 0600-0800 TTH 1106 SCULPT J PAPPAS 
FA 672 SCULPTURE GRAD ART 'UJORS ONLY 
3 2Zl95 " 001 11600-0850PM TTH 006 SCULPT J PAPPAS 
FA ~95 SE "I NAR CONTE"P IDEAS OE,PT PERMISSION. "FA STUDENTS ONLY 
3 22205 .. 001 0200-0450 II 202 SHERl J YAGER 6 
FA 696 SE"INU COHE"P IDEAS DEPT PEPMI SSION. "FA STUDENTS ONLY 
) 22215 .. 001 0200-0450 II 202 S'HERI J YAGER 6 
FA ~97 INOEPENOENJ STUDY DEPT PER"ISSION 
I 22225 U 001 TB. -TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 2 
1 22235 .. 002 T8A -T8A TBA ll~ FORO INSTRUCTOR 2 
Fl 698 INOE PE~OENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 22H5 .. 001 TBA -TBA TBA . ll~ FORO INSTRUCTOR 2 
2 22255 .. 002 TBA -TBA TU ll~ FORO INSTRUCTOR 2 
2 22265 
" 
00) T84 -TBA TBA ll~ FORO INSTRUCTOR 2 
Fl 69'1 INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 22275 
" 
001 TBA - TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 2 
) 222S5 
" 
Q02 TBA -TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 2 
3 22295 .. 003 TBA -TBA TBA 114 FORO INSTRUCTOR 3 
FA H2 GR AOUU E STUD 13 DEPT PERMI SSION. "FA STUDENTS ONLY 
9 22305 .. 001 TBA -TBA TBA 114 FORO INSTRUCTOR 2 
9 22315 " 002 TBA -TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 2 . 
9 22325 .. 003 TBA -TBA TSA 114 FORO INSTRUCTOR 2 
FA 733 GRAD THESIS & fXHIBlTlON DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22335 II 001 TBA -TeA TBA 114 FORO INSTRUCToa 2 
8 22345 .. 002 TB A -TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 2 
B 22355 II 003 TBA -TBA TBA 114 FORO INSTRUCTOR Z 
n 134 ORAL OEFE'lSE MFA EXHIBIT 132 , DEPT PERMISSION 
2 22365 II 001 TBA -TBA TBA 114 FORO INSTRUCTOR 
2 22375 " 002 T54 -TBA TBA 114 FORD INSTRUCTOR 
2 22385 If 003 TBA -TBA TBA 114 FORO I'lSTRUCTOR 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology (102) 
61)10· BIDLCGY & ~UMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR ZOO 222. LAB/~FC REQU1~"D. INTE~OEO FOR NON-HJR/MIN 
~UST TAKE ONE LECTURE: 001 or ~ II 23620 001 0900-0950 TTH 213 PRAY-H J EISENBACH 310 
ggl,' ~~u ~g;t!lIllt~UT'g~~?:i.rig,~(Jpfry ~ II 2B30 002 0100-0150 HH 213 PRAY-H J EISEN BACH 310 4 II 23640 003 070J-0750P ,~ TTH 311 M.JEFF P MILSK~ 20 
HCItOM S.tw1v,n, O>t-ty , , , I I 23650 090 1000-1050 MW 319 M.JEFf J EISENBACH 20 
23660 201 0800-0B50 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23910 226 [)800-0eSo W 311 M. JEFF INSTRLCTJ~ 20 
23670 202 0800-0B50 TH 311 M. JEFF I'lSTRUCTOR 20 
23680 203 0800-0850 F 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23690 204 0900-095 il ,~ 311 M.JEFf INSTRUCTO~ 20 
23700 205 0900- OQ50 W 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
n710 206 IOCJ-I050 M 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23720 201 1000-1050 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23730 20M 1000-1050 w 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23740 209 1300-1050 TH 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
?3 750 210 1 )0) -1 050 F 311 , ~. JEFF INSTRUCTO~ 20 
Recitation (choose one) 23760 211 1100-1150 M 311 PI. JEFF INSTRuCTOR 20 
23110 212 lion-liSa T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23180 213 1100-1150 W 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23790 214 1100-1150 TH HI M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23~OO 215 1100-1150 F 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23810 216 1200-1250 M 311 M.JEFF INSTRUC TOR 20 
23820 211 1200-1250 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23B30 21B 120()-125Q 311 M.JEH INSTRUCTOR 20 
238~Q 219 l200-1250 TH 311 M.JEFF INSTRUCTO' 20 
23850 220 0100-0150 ~ 311 M.JEFF IN, STRUCTJ~ 20 
(pl ease 8ee next page for> additional. 23~60 221 0100-0150 W 311 M.JEFF INST~UCTOR 20 
seationsJ 
U SIGNEe 'JT~ ' Rll4rIO~ .1q~ FPO~ DEPt'TM[NT • FOUl RED FO~ RFGtSTR~T I ON 
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Biology (Continued) 
ROOll C~D SECT SECT 
cn NO COU~SE T1TlE-PREREQufSITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
"EETING 
DAYS NO BUILDING INSn.UCTOR 
810105 
8ID!0~ 
8I020~ 
BI0224 
810LOGY & HUIIAN SPECIES 
Hono~ Stud'/LU OnfJ,J 
THE BIOLoGr OF CANCER 
FielD BIOL)GY 
ONE YEAR HS 
2 II 
105 OR EQUIV 
• II 
23870 
23880 
23890 
23900 
23920 
23930 
23940 
23950 
23960 
23970 
BID OR AN 
23980 
OR" DEPT 
23990 
222 0200-0250 " 
223 0200.-0250 T 
22. 0200-0250 II 
225 0200-0~50 TH 
227 0300-0350 " 
228 0300-0350 T 
229 0300-0350 II 
230 0300-0350 TH 
231 0600-0650P" 7H 
291 1000-1050 F 
INTRO COLLEGE LEVEL 810 
001 0515-0605P" "II 
PER"ISSloN. NO CREDIT IN 
001 0100-0350 TTH 
PRI~ OF CONSERVATION 
( 4 II 124000 001 1100-1220 Lecture and Lab take both) " " ••• (24010 301 0800-1150 Mf II 
COURSE 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
31l 
319 
123 
BOT 221 DR 
101 
332 
325 
BI0278 HUMAN HEREDITY 105 OR 106 & DEPT PER"ISSloN 
BI0101 
BI0302 
8D320 
GENETICS 
GENETICS LA8 
2 II 24020 II 001 0515-0705PM II 
80T 221 AND ZOO 222 OR EQUIVALENT 
3 II 24030 001 0100-0250 TTH 
3 II H040 002 0515-0705P" TTH 
30 I PIlE DR COREQ 
332 
122 
122 
2 II 24050 001 0100-0.50" Bl16 
2 II 24060 002 0100-0.50 W B116 
INTRo TO tELL PHYSIOLOGY 105, BOT 221; ZOO 222,CH" 1311 oRG CHE" RECO"MENDED. LAB 
" . II 2.0TIJ 001 0100-0250 TTH In 
{ 240BO 301 0300-0550 T 417 Lab (choose one) . . . . • • . . • . 24090 302 0300-0550 II 417 
. 24100 303 0300-0550 TH .17 
~1)381 COOPERATIVE EoUC IN BID **CR/NC** AoIIITTANCE TO PROGRA" BY APPLICATION ONLY 
3 I [ 24110 U 001 TBA -TBA tBA 316 
".JEFF 
".JEFF 
" • .lEFF 
".JEFF 
""~EFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
'I. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
loo 222 
HOVER 
". JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JeFF 
".JEFF 
".JEFF 
REQUIRED 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".~EFF 
".JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO. 
INSTRUUOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSn.UCToR 
INSTRUCTOR 
P "ILSKE 
J EISEIIBACH 
.G IIAlItER 
" ADleR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCrDR 
101 GUY 
W GUY 
II GUY 
S YU 
S YU 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHaSHEH 
N GHDSHEH 
INSTRUCTOR 
11,.03 MTH & MTRLS FOR rCHG B[O JUN[OR. BOT 221, ZOO 222 & DEPT PER"ISSloN. NO STUDENTS ON ACADNe PRO 
3 [V 24120 II 001 1000-1150 TTH 204 HOVER J NOVAK 
810410 LIMNOLOGY .20 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE DR DEPT PERMISSION 
3 II {2U30 001 0100-0250 T Lecture and Lab (take both) . • •• 24140 301 0100-0450 TH 
BIJ413 ANIMAL&PlIH PRESRVTN TQS TIIO COLLEGE BID COURSES 
Meets 9-9-91 throUjlh 10-7-91 I II 24150 001 0515-093OP" M 
11)'15 BASIC HISTOLOGICAL TECHQ TWO COLLEGE BID COURSES 
325 
325 
235 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
235 ".JEFF Meets 10-14-91 through 10-7-91 I II 2'U60 001 0515-0930P" M 
111'20 GENEHL ECOlOGY BOT 221 & 100 222 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE DR DEPT PERMISSION 
. 4 II 24110 00 I 1100-1150 MIIF 
( { 2U80 301 OlDO-o450 'I Lab choose one} • •. 24190 302 0100-0450 . II 
24200 303 0100-0450 F 
B10'61 ONCOLOGY MIC 329 O~ EQUIV. ORGANIC CHE" !lECT , LABI 
3 I I 24210 001 0100~0220 NIl 
81l~81 CoOPER4TlVE EDUe IN 810 .*CR/NC** ADMITTANCE TO PRoGR4M BY APPLICATION ONLY 
3 II 24220 •• 001 TBA -TB. TBA 
BIO~97 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 81ol0GY MAJORS' MINORS ONLY & DEPT PER"ISSloN 
1 II 24230,. 001 TSA -TBA lB. 
I II ZH~O" OOZ TBA -lBA TeA 
BI)'98 SPECIAL PRlBS IN BIOLOGY BIOLOGY MA~DRS , MINORS ONLY' DEPT PER"ISSION 
2 II 2.250 It 001 TBA - TBA TeA 
2 I I 242bO II 002 T8A -lBA nA 
BIo,99 SPECIAL PR)BS IN BIOLOGY BIOLOGY "AJ()I'.S , "INOtIS ONlY & DEPT PER"ISSION 
3 II 24210 II 001 TSA -TeA TeA 
3 II 2HBO II 032 TBA -TBA TSA 
GRADUATE COURSES 
122 ".JEFF 
325 ".JEFF 
325 ".JEFF 
325 ".~EFF 
332 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
R IEELY 
R NEELY 
H BOOTH 
H BOOTH 
R IEEU 
It NEELY 
R NEELY 
R NEEU 
S llU 
IIISTRUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
taPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
14 
20 
. 20 
25 
45 
45 
12 
12 
36 
12 
12 
12 
16 
10 
10 
12 
12 
36 
12 
12 
12 
35 
1 
I 
1 
1 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GP"DUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 DR 700 lEVEL COURSES: 
BlJ511 BIOLOGICAL ASp~CrS AGING JNE COLLEGE LEVEl CRS.E IN BIOLOGY. A COURSE IN CHE"ISTRY RECO""ENDEo 
2 24295 001 D515-010'5P" II 319 ".JEFF 101 FENNel 
81)516 AOV HISTOLOGICAl TECHNaS 415 
24305 001 0515-0930P" Meets 11-18-91 through 12-16-91 
BI0522 1I "NOLoGY 4·20 , ONE TAXONOMIC FIELD COURSE DR OEPT 
3 {2.315 001 0100-0250 
Lecture and Lab (take both) • • •. 24325 301 0100-0450 
8105H GE.NERAL ECOLOGY BOT 221 & zro 222 & ONE UXONoMIC FIELD 
~ 24335 001 1100-1150 U4345 301 0100-0450 • •• 24355 302 0100-0450 
243b5 303 0100-0450 
Lab (choose one) 
'I 235 ".JEFF H BOOTH 
PER"ISSION.No CREDIT IN 410 
T 325". JEFF· R NeeLY 
TH 325 ".~EFF R NEEl Y 
CltS OR DEPT PER". NO CR 420 
"IIF 122 M.JEFF 
M 325 M.JEFF 
W 325 ".JEFF 
F 325 ".JEFF 
R NEELY 
R HEEL Y 
RNEELY 
R HEEL Y 
810542 MOLECULAR GE~ETICS 12 HRS OF BID INCLUDING 301 GENETICS. FORM ERl Y BID 427 
3 ' 24315 001 1000-1120 
BIl581 COOP [) IN BIOLOGY "CR/NC" DEPT PER "ISSION 
3 24385 II 001 TBA -TeA 
B1059.0 fonCROBIOLOGIC-AL TECH DEPT PER"ISSIOH 
,1 24395 II 001 TaA -TSA 
BI05n MICROBIOLOGY DEPT PER"ISSION 
3 24.05 •• 001 1000-1120 
PATHOGENIC BACTeRIOLOGY DE-PT PERMISSION 
. . 3 J2 •• 15 II 002 0100-0220 . 
Lecture and Lab (take both) . . .. 12"25" 301 0230-0350 
8IH.'IZ 
BIOb86 PRACTICUM IN B 10LO!;Y DEPT PER"ISS ION 
1 24435 •• 001 TBA -T8A 
" SIGNED AUTHOAI.ZATICN FORM FRO" DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTUTION 
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. TTH 332 
TBA 
lBA 
nH 
TTH 
TVH 
316 
536 
122 
524 
524 
316 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
S YU 
INSTRUCTOR 
J WAINSCOTT 
J IIUNSCoTT 
J VANDENBOSCH 
J Y.ANoENBOSCH 
P "ILSKE 
12 
12 
12 
4 
4 
4 
5 
12 
12 
6 
Biology (Continued) 
CR 0 SEC T SECT 
C'S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRDUP 10 ND NO TillE 
IIEEl ING 
DAYS 
ROOII 
NO BUILDING INSTIWC TOR 
CLASS 
CAPAClfY 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS IIUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES. 
SI 0689 
B10S90 
BID691 
81)692 
81)693 
BIOS97 
810698 
BI0699 
BDfl09 
BlT221 
B)T35~ 
8JT3B7 
BJH51 
Bor ~ 8 7 
B1H97 
8JH98 
80H99 
INTERN COIIII COLL BID TCH DEPT PERIIISSION 
6 n~~5 .. 001 TBA -TaA TBA 
THESIS --CR/HC-. DEPT PERIIISSION 
316 M.JEFF 
I 2~H5 II 001 TBA -T8A TIIA 316 II.JEFF 
1 2H65 .. 002 TBA -T8A TeA 316 ".JEFF 
1 2H15 It 003 ' TBA -TBA TaA 
THESIS --CR/NC-- DEPT PER"ISSION 
316 II. JEFF 
2 2~~85 It 001 TU -T BA TaA 316 1i.JEFF 
2 n495 "002 TSA -T8A T8A 
THE SI S "CR/NC-. DEPT PERMISSION 
316 II.JEFF 
3 2~505 "001 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF 
3 24515 "002 T8 A - TBA TBA 316 ". JEFF SEIII NAR I N ECOSYSTEMS "CR/Nt .. 20 HRS IN BID INCLUDING BOT & IDO. DEPT PERIIISSION 
1 24525 It 001 0515-0705PII TH 
INOEPE~DENr sr~DY DEPT PER~ISSION 
1 24535 It 001 TBA -TBA TBA 
I 245" It 002 TBA -TBA TBA 
1 24555" 003 TBA -TBA " TBA 
INOE PENDFNT STUDY DEPT PERIIISSION 
2 n565 tl 001 TBA -TBA TBA 
2 24575 It 002 TBA -TBA TBA 
2 2~5B5 "003 TBA -TBA TBA 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERIII SSION 
GENERlL BOTANY 
If you take lecture 
001 
3 n595 " 001 TBA -lBA TBA 
3 2~605 til 002 TBA -TBA TBA 
3 24615 .. 003 TBA -TBA TBA 
2 II 
HIGH SCHOOL 
~ II 
Botany (103) 
24B20 ooi 0515-0905P" " 
BID OR BID 105 OR EQUIV. NOT CONCURRENT 
.24830 001 0900-0950 IIF 
take ,one set of recftatfons 
... ,H abs bracketed tOQether, 
{2U~0 201 0900-0950 ::.. 
jmg m ~i~1m :" 
Lecture 002 and" lab 306 !'lust 
be taken toqether 
HonoM S.t.u.dent.. Only 
TREES AND SHRUBS 
24890 303 llOO-1250 TTH 
24900 204 0900-0950 " 
24910 304 0100-0250 TTH 
24920 205 0900-0950 " 
24930 305 0300-0450 TTH 
II J249~0 002 0530-0105P" "" 
124950 306 0715-0905P" "" 
{ 24960 290 0900-0950 " 
24910 390 0900-1050 TTH 
221 OR BID 205. COUNTS AS TAXONO"IC FIELD COURSE 
3 II 24980 001 0900-1150 'TH 
COOPERATIVE EOUC IN Bor --CR/NC-- ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2U90 It 001 TBA -JBA TBA 
MYCOLOGY 221. LAB REQUIRED 
Lecture and Lab (take both) ~ . ,Il {25000 001 0900-0950 
25010 301 1000-1150 
PLnT PHYSIOLOGY 221 & CHEM 210 lR EQUIVALENT AND BID 320 
TTH 
TTH 
Lecture and Lab (take both) ~ ,.11 {2502D 001 0900-0950 TTH 
25030 301 1000-1150 TTH 
332 II.JEFF 
316 II. JEFF 
)16 ".JEFf 
316 II. JEFf 
316 ".JEff 
316 ".JEFF 
316 ".JEfF 
316 ".JEFf 
316 M.JEFF 
316 ".JEFF 
101 
IIlfH 
104 
414 
306 
235 
306 
319 
306 
408 
306 
325 
306 
311 
)06 
104 
)06 
420 
316 
122 
529 
HOVER 
10D 222 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
II. JEff 
".JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
".JEFF 
414 ".JEFF 
414 II.JEFf 
FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIY. COUNTS AS TAXONO"IC FIELD COURSE. 
Lecture and Lab (take both) 3 , .J I i25040 001 0610-0805P" TH LAB/REC REW IRED 
125050 301 0800-1150 S 
COOPERATIVE EDUC IN BOT **CR/NC-- AOIIITTANCE TO PROGRAII BY APPLICATION ONLY 
3 II 25060 .. 001 TU -TBA TaA 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
I II 25010 II 001 TeA -TBA 
1 II 250BO II 002 TRA -TBA 
S"ECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 25090 U 001 TBA -TRA 
2 II 25100 .. 002 TBA -TBA 
SPECIAL PRoes IN BOTANY DEPT PER"ISSION 
3 II 25110 U 001 TBA -TBA 
3 II 25120 .. 002 TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
420 ".JEFF 
420 ".JEFF 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
)16 
M.JEFF 
M.JEfF 
".JEFF 
". JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
P "IlSKE 
INSTRUCToa 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTitUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ADLER 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN ' 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
G HANNAN 
B INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
P VOll 
P VOll 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
o JACKSON 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTlR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
6 
10 
1 
1 
1 
20 
84 
U 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
lD 
16 
16 
12 
12 
" 10 
10 
1 
1 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~usr HlVE SIG~EO APPROVAl OF THE G~AOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 011 100 LEVEL COURSES. 
!lH5~3 
IOT551 
PL'ANT PATHOLOGY 
Lecture and Lab 
FRESHWATER ALGAE 
Lecture and Lab 
TREES AND SHRUBS 
BOT 4~2 
(take both) ~ 
2~1 OR 
(take both) ~ 
DE SIRABI. E 
{25135 001 0515-0605P" 
25145 301 0700-0850P" 
EDUIV. NO CREDIT IN ~51. COUNTS AS 
j25155 001 0610-0B05P" 
125165 301 OBOo-1150 
221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONO"IC FIELD 
3 25115 001 0900-1150 
,. SIGNFD AUTHORIZArlON FJR~ FRO" OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TTH 529 
TTH 529 
TAXONO"IC FIELD 
TH 420 
S 420 
CRS. NO CREOIT 
TTH .20 
".JEFF 
".JEFF 
COURSE 
".JEFF 
".JEFF 
IN 354 
• ".JEFF 
P VOll 
P VOll 
D JACKSON 
o JACKSON 
B INSrRUCTOR 
16 
16 
4 
4 
5 
Botany {Continued} 
CRD SECT SECT "EET ING ROO" CUSS 
C~S ~D COU~SE TITLE-P~E~EQUISITES tjRS GROUP 10 NO NO TUCE D.YS HO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
·SEHDRS ~UST H4VE SIG~EO VPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY ToUE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
30T697 INDEPfNOENT STUOY DePT PER"ISSION 
1 25185 II 001 TBA -TBA TU 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
1 25195 II 002 TBA -TBA TU 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
'JT698 INDEP~~DENT STUDY DEPT PERMISSIC!N 
2 25205 II 001 TBA -TBA TSA 316 ".JEFF INSTltUCTIIR 
2 25215 II 002 TBA -TBA TU 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
8JT69Q IN'~ PE~DENT S TUO'f DEPT PERMISS1C!N 
:3 252Z5 II 001 TBA -T 8A TBA 116 ".JEFf INSnUCTOIt 
3' 25235 .. 002 TBA -TU lB. 316 ".JEff INSTRUCTQR 
Microbiology (104) 
~1:32 8 I NTRODUcrORY MICROBIOLOG 810 105 & CHM 120 OR 100 2J 1 & ZOO 202 OR PERMISSION 
3 II 25330 001 0430-0555 MIl 103 ".JEFf J V.NDENBOSCH 6 .. 
f5140 
301 1000-1150 
" 
533 M.JEff J VANDENBOSCH 16 
Lab (choose one) 
. . . . . . . . ~~~~~ 302 1000-1150 W 533 ".JEff J VAHOE NBOSCH 16 303 0615-o805P" 
" 
533 ".JEff J VANDENBOSCH 16 
. 25310 3M 0615-0805PM W 533 ".JEFf J VMlOENBOSCH 16 
"IC329 GENERAL "ICROBIOLOGY BOT 221 OR ~OO 222 OR ZOO 326 & CHIC 270.BIOCHE" OESIRABlE.NO Cit 328 
5 II 25380 001 1000-1120 TTH 122 M.JEfF J WAINSCOTT 3Z 
Lab (choose one) . .. . .... {25390 301 0100-0250 TTH 533 ".JEff J WAINS ton 16 
250W10 302 0330-0520P" TTH 533 ".JEFF J WAINSCOTT 16 
~I C333 PRINCIPLES OF 1""UNOlOGY "IC 328 OR 329 
3 II 25 .. 10 001 0300-0"20 MIl 122 ".JEFF S LlU OWl 
"ICJ8Y COOPERATIVE Eo-"ICROBIO •• CR/NC.- ADMITTANCE TO PROGRAN BY .PPlICATION ONLY 
3 II 2H20 II 001 lB. -TBl TB. 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
"IC~~5 FOOD MICROBIOLOGY 32B OR 329 
Lecture and Lab (take both) ~ • .11 12H3O 001 0900-1025 NW 122 N.JEFF J .IIAINSCOTT lZ 25 .. U 301 0100-0350 
" 
5H ".JEff J WAINSCOTT 12 
"ICH7 "ICROBIOLOGICAl nCH DE PART"ENT PER "I SS ION 
1 II 25 .. 50 .. 001 TBA -T8A TU 536 14. JEFF J IIAINSCOn .. 
"1C~97 SPECI AL PROBLEMS OEPARTMENT PER"ISSION 
1 II 25460 II 001 TBA -TBA TU 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
~IC~Q8 SPECIAL PROBL EMS DEPARTMENT PERMISSION 
2 11" 25HO II 001 Ta. -TBA TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
"IC499 SPEC IAL PRDBLE"S OEP.R1MENT PER"ISSION 
3 II 25UO II 001 TBA -TBA TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SEHOR S ~usr HAVE SIGNED lPPROYAl OF THF GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TUE 600 DR 700 lEVEL COURSES: 
"I C5 87 COOP F.O IN "ICROBIOlOGY "CR/NC-- DEPT PER"ISSION 
3 2H95 II 001 .TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSUUCTOR 
"IC~20 VIROLOGY 15 HRS IN BIOLOGY INCLUDING 8IOCHE"ISTRY & MICROBIOLOGY 
3 25505 001 0515-06"5P04 "II 122 ".JEFF S lIU 20 
~IC6q3 SE"INAR IN "ICR0810LOGY --CR/NC·- ZO HOURS IN 810 INCLUDING BOT & ZOO 
1 25515 II 001 0515-0705P" T 332 M.JEFf S lIU 10 
Zoology (105) 
zonOl HUMAN ANAT & PHYSIOl CHM 120. LAB REQUIRED 
Ooen only to Students in 3 II 25570 001 0530-0720P" T 102 ".JEFF G SIMONE 90 
Nurs i nq Program or Dept . Perm. ~5580 301 0800-1150 T ~08 ".JEfF G S III)NE 18 25590 302 0800-1150 TH .. 08 M. JEFF G Sfl4llNE 18 
Lab (choose one) 25600 303 0100-0"50 TH .. 08 ".JEfF G SI"ONE 18 
25610 304 0515-0905P" II .. 08 N.JEFf G SIMONE 18 
5620 305 0515-0'l05P'" TH .. 08 ".JEFF G SIII)NE 18 
l))222 GENERAL ZOOLOGY HIGH SCHOOL 810 OR BIO 105 OR EQUIVALENT. NOT CONCUR IIITH BOT 2Z1 
Take lecture 001 and 4 II 25630 001 1000-1050 "W 10 .. M.JEFF H BOOTH 108 
choose a recitation& lab ~5640 201 1000-1050 F 10 .. ".JEFF H BOOTH 18 
that are bracketed together . 56511 301 1100-1250 I4W 306 ".JEFF H 800TH 18 r" '" 1 000-1 050 F 332 ".JEFF H BOOTH 11 5670 302 0100-0250 "W 306 ".JEfF H 800TH 18 25680 203 1000-1050 F 331 ".JEFF H BOOTH 18 5690 303 0300-0450 
"" 
306 ".JEFF H BOOTH 18 
25700 II 20 .. 1000-1050 F J25 ".JEFF H BOOTH 18 
5710 II 30 .. 0800-0950 TTH 306 ".JEFF H 800TH 18 f" 205 1000-1050 F 235 ".JEFF . H BOOTH 18 25130 305 1000-1150 TTH 306 ".JEFF H BOOTH 18 25nO 206 1000-1050 F 3Z8 ".JEFf H BOOTH 18 Lecture 002 MUST be taken with 25750 306 1200-0150 TTH 306 ".JEFF H BOOTH 18 ·4 II 25760 002 0200-0250 "" 123 ".JEfF A KURU 36 recitation 207 and lab 307 or 25770 207 0200-0250 F 328 M. JEFf II KURU 18 recitation 208 and lab 308.- 5780 307 0200-0150 TTH 306 ".JEfF A KURU 18 5790 208 0200-0250 F 319 ".JEFF • KURU 18 
5800 308 OloOO-0550PN TTH 306 ".JEFF A KURTA 18 
no 317 HlJI4AN GROSS ' A!l1Q"1lI1Y Pr!req: ItO lO~ 
Open only to stu~ents in II ~5810 II 001 0900-1050 TTH 317 ".JEFF E HURST 6 .. 
('ccupational Therapy Pro~ram or 5820 .. 201 0900~0950 T 317 ".JEFF E HURST 6 .. 
Department Permission. (see nut page f or lab secti ons ) 
" 
SIGNED AUTHORIZATION FORM FRO" OEPART"ENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
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Zoology (Continued) 
CRD SECT SECT ' ROOM C\S NO COURse TITLE-P.E~EOUISITES ~S GROUP 10 NO NO TIlliE IIIEETING DAYS NO BUILDING INSTIlUCTOR 
100317 JIUIIAII GROSS AllATOIIl 
lab (choose one) 
100H8 LAB IN HU"AN ANATO"Y 
25830 If 301 
258'0 " 302 
25850 " 303 
25860 .. 304 
CO-REOUI SI TE 
llO~-12.50 
0100-0Z5O 
0100-0250 
0515-0105PM 
MH 
NIl 
TTH 
TTH 
317 
311 
311 
311 
Sports ~edlci". Program Students only 
PED ZOO 
2 
Z 
II 25870 .. 001 0100-0950 TTH 
II 25810" 002 1000-1150 TTH 
101 
101 l)~3zr. HUMAN PHYSIOllGY 311. NO 
3 
BIOlOGY IIIAJORS. NO CREDIT IN 421. LAB REQUIRED 
105 
408 
408 
Cpen only to Students In Occupational 
Therapy, ~slc Therapy or 
II 25890 001 1100-1215 TTH 
{ 25900 301 0100-0)50 III Cepartment Permission 25910 302 0900-1150 II 
1,00381 
100U, 
IJO'11 
lJOHI 
llD'l2 
IOJ421 
UOHI 
100'82 
l104S1 
10~491 
100U8 
100ft99 
25920 )03 0100-0350 F 
CJJ>ERATIVE EOUC IN lOO "CRINC-- AOllllTTANCE TO PROGRAIII BY A'PLICATION ONLY 
408 
3 II 25930 II 001 T84 -T8A TBA 316 
222. LA8 REQUIRED 
3 II 259ft0 001 0900-0950 11111 
••• • i25950 301 1000-1150 "" 
l5960 302 0100- 0250 11111 
:c~~tro~!rfherapy Program 317 0; DEr: P ;~~~~I~;'OOI 0900-1050 III 
Students Only or Oept. Perm. lab(choose one) ' J25910 "301 0900-1050 II 
125990 II 302 0100-0250 II 
!.lob (choose one) • 
222 OR DEPT PERIIIISSION. COUNTS AS TlXONOIIIIC FIElD 
3 II 26000 001 0100-0350 TTH 
l:ofTIIYOLOGY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOllllC FIELD COURSE 
3 II , 26010 001 0900-1150 "" 
VE~TEBRATE PHYSIOLOGY 222. BIO 3ZO. CHili 210 OR EQUIV. LAB REQUIRED 
lecture and lab (take both) ••• , •• U . 126020 001 1000-1150 11111 
lz6030 301 10'0-1150 F 
123 
235 
235 
332 
331 
331 
COURSE 
311 
328 
123 
414 
COlllP AN.rOlY VERTEBRATES 222. LAB REQUIRED 
lecture and lab (take both) ••• 4 •• 11 {Z60'0 001 U3D-1150 TTH 331 
26050 301 0100-0250 TTH ))1 
AQUATIC ENTO"OLOGY 22Z. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE. NO CREDIT IN 582 
3 II 26060" 001 0100-0350 Nil 311 CO~PERATIVE EOUC IN ZOO "CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 26010 •• 001 T8A -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
I II 26080" 001 T8A -TBA 
I II 26090" 002 TBA -TBA 
SPECIAl PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 2r.l00 II 001 TBA -T8A 
Z II 2UIO" OOZ TBA -TBA 
SPEC I Al PROBS I N ZOOLOGY DE PT PERMI SS ION 
3 II 26120" 001 TBA -T8A 
3 II 2r.130" 002 TBA -TBA 
TeA 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
TU 
316 
316 
316 
316 
31r. 
316 
316 
M. JEFF 
III .... EFF 
" .... EFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
" .... EFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
" .... EFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF ' 
".JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
III.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
E HURST 
E HUIIST 
EHUltST 
E HUltST 
R NOLDE ,..AUER 
R NOLOENHAUER 
G SINONE 
G SINONE 
G SI"ONE 
G SINONE 
INSTRUCTOR 
G IIALKER 
G IIUKER 
G IIUKER 
E HUUT 
E HURST 
E HURST 
E IIAFFLE 
P REINTHAL 
" "'N'CK 
" ""UCK 
A KURU 
AKUltU 
IIAFfLE 
INSTltUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIH' 
11i 
16 , 
16 
16 
8 
8 
54 
18 
18 
11 
20 
10 
10 
32 i6 
16 
9 
12 
16 
16 
Ir. 
16 
9 
GRADUATE COUR SE S 
*SENIJRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU_TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES' 
100536 
1l~51Z 
100512 
IlOSS5 
llJ671 
Il069l 
lDD&98 
IOOr.99 
VERTB~T T1SS:STRCTHFIINC 20 SEMESTER HOURS OF BIOLOGY INCLUDING 222 
3 26145 001 0900-0950"11 123 
lab (choose one) •••••• {26155 301 1000-1150"" 235 
261r.5 302 0100-0Z50 11111 235 
ICHTHYOLOGY Z2Z.NO CREDIT IN 422. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 Zr.115 001 0900-1150 111M 328 
AQUUIC ENTO"OlOGY 421 DR 585 RECO""ENDED.NO CREDIT ft8Z.CDUNT S AS TUONO"'C 
3 26185 II 001 0100-0350 "II 311 
ENTO"OlDGY 22Z.NO CREDIT IN HI. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 2r.195 001 0100-0350 TTH • 311 
COMPlR, VERTEBRATE PHYSIO ORGANIC CHEM t VE~TEBRATE PHYSIOl OR DEPT PERIIIISSION. LA8 
lecture and lab (tak'e both) ••• 4 •• • • J26205 001 OIOO-OftSO T 332 
126Z15 301 0100-0~50 TH 41. 
INO: PENDENT STUOY DEPT PER"'SS'ON 
I Zr.225 .. 001 T8A -TBA TBA 316 
1 26235 .. 002 TBA -TBA TBA 316 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
2 Z62ft5 .. 001 TBA -TBA TBA 316 
2 Zr.255 .. 002 TBA -T8A TBA 316 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 Z6265 .. 001 lBA -T 8A TBA 316 
3 26215 .. 002 TBA -TBA TBA 316 
Elementary Science (106) 
ESC30J SCI FOR ELEM TEACHERS NO STUDENTS ON ACADEIIIIC PROBATION. LAB REQUIRED 
," Open Only to students .nth Proven Senior Status Choose one lecture (DOl, 
or 002, or 003) 
AND ' 
.~ lab ~racketed with 
that 1 ecture 
3 IV 
3 IV 
IV 
{ 26ft10 001 1100-1150 
26440 301 0900-1050 
{z 6ft 5 0 OOZ 1100-1150 Zr.~60 30Z 0900-1050 
26'10 003 0300-0350 
26480 303 0100-0250 
NIl 
T 
TTH 
T 
nil 
204 
20' 
20Z 
202 
232 
202 
".JEFF 
III .... EFF 
M.JEFF 
G IIALKER 
G IIAUER 
G IIALKER 
".JEFF P REINTHAL 
FIELD CDURSE 
".JEFF E IIAFFLE 
".JEFF E IIAFFLE 
REQUIRED 
" .... EFF ""INICK 
".JEFF ""'N'CK 
III.JEFF INSTRUCTOR 
M .... EFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTO~ 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTO~ 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
J NOVAK 
J NOVAK 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
10 
5 
5 
5 
5 
12 
12 
16 
lr. 
16 
16 
16 
lr. 
,GRADUAl E COJRSES 
·,ENIORS "UST HAVE SIG~EO .,PPOVAl OF/ THe GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVU COURSES. NO UG MAY TAKE r.00 OR 100 LEVEL COURSES: 
ESC505 s:: I IN HE" SCIIOOL NO CREDIT ~N 30Z 
Z Z6~95 001 0515-0l05P" II Z02 HOVER C INSTRUCTOR 16 
.t SIGNED AUTHORIZATION FOR" FRO" DEPART"ENT REQUIRED FOR ~EGISTRATION 
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CHEMISTRY DEPARTMENT (107) 
IS IIIIIEB [S 6JlI EBES~] POR nu~ ~I~~T ~~p.I!Im[:eD BE~] I Rt, 1 IJ·!E ~tlE ! t:5!CIt!ICB~ C!BnDl HE l)OAm]~I!n ~m:JrIND~D REGIS] I{XI ION IN IE~!I [;311 J 
CltD SECT SECT IIEETING RDOII CUSS CtS NO COURSE TITLE~PREREQUISITES HIlS GROUP ID NO NO TIllE DlYS NO BUILDING IN STRUt TOR' CAPACITY 
CH~101 SCIENCE FOR ELEIITCH PHY 100. LAB eQUIRED 
Choose one lecture and 3 II 26550 001 0800-0850 IIF 106 N.JEFF INSTRUCTOR •• 26560 301 1015-1205 TH Z33 II. JEFF 0 PHIllIPS •• take lab braaketed ~ith II {Z6570 OOZ 0900-0950 1111 106 "- JEFF D PHILLIPS , .. that lsature 26580 302 1015-1205 T 2)] II.JEFF INSTRUCTO' •• 3 II {26590 003 ' 090&00950 TTH 106 II. JEFF D PHILLIPS •• 26600 303 lOU- 1205 II 233 II.JEFF D PHILLIPS •• 3 II {2661 0 00. 1100-1150 IIf 106 II.JEFF INSTitUCTOR •• 26620 30. 010&00250 TH 2U II. JEFF ' INSTRUCTOR •• 3 II ~6r;JO 005 lZOO~1250 1411 106 II. JEFF INSTRUCTOR .. 66~0 105 0100-0250 T 2U II.JEFF INSTRUCTOR •• II ~6650 006 0300-0350 "II 106 II. JEFF INSTRUCTOR H 6660 306 0100-0250 II 2n II. JEFF INSTRUCTOR .. 3 II {26670 007 0]00-1350 H ' H 106 ".JEFF INSTitUCTOR .. 26680 307 1230-0220 F 233 II. JEFF INSTRUCTOR •• C~IIl 05 SURVEY OF CHENISrRY NO CRoOn IN 11'1 III 120. LU ,REOUIREO 
_ 5 II 26690 001 01'0~150 NIIF 105 II.JEFF INSTRUCTOR .2 
Lab (choose one) • • •••• {Z6700 301 020&00)50 1111 H4 N.JEFF INSTRUCTOR 2. 26710 ]02 0200-0350 NW .31 II.JEFF INSTRUCTOR 18 C~1l5 CHEN I STRY 
" 
Sot I ElY to-REQ 116 
3 11 26720 001 093&010.5 TTH 103 II.JEFF 
° 
RAIISAY 65 3 II 26730 002 0100-0150 ' IIWF 10. II.JEFF R POliEll 65 CII'I116 tHENISTRY & SOC IElY lil8 tOREQ 115 
1 II 26nO 001 0315-0505 TH 233 II.JEFF R POIIEll 2. 1 II 26750 002 0315-0505 TH 23. II. JEFF R POIIEll 2. 1 IJ 26760 1103 0800-0950 F 233 II.JEFF ° RA"UY 2. 1 II 26770 00. 0800-0950 F 2n II.JEFF o RANSAY , 2. CHIIll9 FUNOANENTlS OF CHEIIISTRY NIH 10. OR ONE YR HIGH SCHOOL ALGEBRA 
Students in lecture 001 
" 
II 26780 001 0800-,0915 TTH 103 ".JEFF S BREIlER 6,5 
through 006 may not 'register • II 26790 002 0900-0950 IIIIF 103 ".JEFF 
" 
BRABEC 6S for lab sections 319 or 320 ~ II 26800 003 100&01050 
"lif (0) ".JEFF R POIiELl 65 ~ II 26810 00. 1230-01.5 UH 103 II. JEFF 'A HOIIARD 65 
• II 26820 005 0100-0150 NIIF 103 , II.JEFF INSTRUCTOR 65 
• II 26830 006 620&00)15 TTH 103 ".JEFF II TORNQUIST 65 
• II 268~0 007 11515-0630P" TTH 103 ".JEFF INSTIIUCTOR 65 26850 301 0800-0950 T 233 II.JEFF R POIIELL 23 26860 302 080&00950 T 23. ".JEFF R POIIELL 2) 26870 303 0800-0950 II 233 II. JEFF S aREIjER U 26880 3M 0800-0950 II 23. II.JEFF S IIIlEIiER 23 26890 305 080&-0950 TH 233 II. JEFF K RENGAN 23 26900 306 0800-0950 TH ZH M.JEFF K IIENGAN 23 26910 3117 1015-1205 II Z33 N.JEFF M BRABEt 23 
Lab (choose one) 26920 308 1015-1205 II 23. ".JEFF 
" 
aRAlEt 23 26930 J09 1015-1205 F 233 ".JEFF .I SULlI VAN Z3 269~0 310 1015-1205 F ZH II.JEFF .I SULLIVAN Z) 
26950 311 0100- 0250 II 233 II.JEFF S SCItJLLERY - 23 26960 312 0100-0250 II 2H M.JEFF S StHUllERY 23 26970 313 ' 0315-0505 
" 
233 ".JEFF B IlEST Z3 26980 H. 0)15-0505 II 2n II.JEFF 8 IIEST 23 26990 315 0315-0505 T 233 II.JEFF R POliEll 2) 
27000 316 0315~505 T 2H II.JEFF R POIlELL 23 27010 317 0315-0505 II 233 II.JEFF o RAN SAY 2) 27020 318 0315-0505 • 1/ 23. ".JEFF o RANSAY 23 Take fAJ'ith 1M leeture or Dept. Perm. • • {27030 319 0710-1900PN T 2)3 II.JEFF INSTRUCTOR 21 270.0 320 (HI0-09OOPII T 23. II.JEFF INSTRUCT~R 21 t-lN120 FUND OF ORGANIC & BlOCH" 119 OR ONE YEAR -HIGH StOOL tHEMISTRY. LAB REQUIREO 
7\lke one leotu.re wul re<ritqtion bl<!cketed ~ II f7050 001 1100-1150 NIIF 103 ".JEFF S _K 6J tagethe;' (l/scitqtion ' ssctionS '201 and '202 27060 201 110D-1150 T 103 II.JEFF S NORI( 63 mest September 10 through Octobsr 22). " II 27070 002 020&00250 "lif 103 II. JEFF .I SULlI VAN 63 27080 202 0200- 0250 T III. ".JEFF .I SULLI YAN 63 
You IlfUBt take one Zab section (Laboratory {"". 301 1015-lZ05 T u. ".JEFF E 'UCIIlLSON 2. 27100 3112 1015-1205 T HI ". JEFF E NICHOLSON IS sections 301-306 meet October 29 through 27110 303 0100-0250 T .2. ".JEFF E NltHOLSON n December 10) 27120 30. 0100-0250 T .31 ".JEFF E' NICHOLSON 18 
, 271)0 305 0315-11505 T .2. ".JEFF D 'HIll IPS 2. 271.0 )06 0315-0505 T 
"31 ".JEFF ° PHILLIPS 18 C~1I121 GENERAL tHE~ I STRY I HS CH" OR 119; 1 112 'fitS HS ALG. tttl 122 COREll 
3 II 27150 001 080&00850 II!IF 10. ".JEFF INSUUtTOR 65 3 II 27160 002 1200-1250 "IIF 103 ".JEFF INSTRUCTOR 65 ) II 27170 003 1230-01.5 TTH 10" ".JEFF 
" 
UNAUtHI 65 3 II 27180 00. 020&00250 M!IF 10. II. JEFF R SCOTT 65 ] II 27190 005 0515-0630PII TTH 10" M.JEFF D PHILLIPS 65 Hono~ studenU Only •• 3 I( 27200 090 0100-0150 11111; 120 II.JEFF M IIILLETTI 20 CHII122 GENERlL tHEMISTRY I LAB COREQUISITE' CHI! 121 FORMERLY CHN 131 UII 
1 ,I( ,27210 001 0900'-1150 II 211 II. JEFF R 
_0 
23 1 II 27220 002 0901l~1150 II 22. , ".JEFF It _D ZJ 1 II Z7ZJO 003 0900-1150 T 211 II. JEFF R SCOTT 2) 1 II 272"0 00. 090&01150 T 22. II. JEFF R SCOTT 23 1 II 27250 005 0900-1150 II 211 II.JEFF R scon 2) 1 II 27260 006 0900-1150 II 2H II.JEFF R scorr 2] 1 II 27210 007 020&-0"50 
" 
211 II. JEFF INSTRUCTOR 23 1 II 21280 008 112110-0"50 
" 
ZH ".JEFF INSTRUCTOR 23 1 1.1 27290 009 020&00.50 T 211 II.JEFF II "lllETTI ZJ 1 II 27300 010 020&-0.50 T 22. ". JEFF II "ILLETTI 23 1 II 27330 OU 06.5-0915PII T 211 ".JEFF INSTRUCTOR 2. 1 I( 27nO OH 06.5-0935P" T 22. II.JEFF INSTRUCTOIt 2. Hono~ StudenU Only • • 1 I( 27350 09. 090&01150 TH 211 ".JEFF 
" 
"ILLETTI 20 1 II 28190 015 0100-0350 II 2H ".JEFF INSTRUCTOIt Z3 1 II 28200 016 0100-0350 II 211 II.JEFF INSTRUCTOR 23 
U SIGNEO AUTHOR I UTI ON FOR" FIIOII DEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Chemistry (Continued) 
ROOII tRO SEt T SEC T 
COU~SE TITlE-PR~REQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
IIEETlNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
C-I~261 
C~II2 10 
C~II21l 
CHIIl81 
CHM~ 88 
CHIIl89 
CHII291 
CHMno 
CHU51 
CHM3 f>3 
CHMHI 
tHMJ72 
.C-IM313 
tHM3 81 
CHIO 88 
CH~433 
:HH15 
• :HM~81 
GENERAL CHf~ISTRY II 121 & 122. CHII 12~ CO-REQUISITE 
3 II 27360 001 0800-01150 
3 II 21310 002 0930-10~5 
-
TTH 
GE~ERAl CHEIIISTRV II LAB 121 & 122. CHII 123 CO-REQUISITE 
I II 21380 001 0900-1150 F 
MATERIALS SCIENCE LA8 
INTRO TO PHYSICAL CHM 
ORGANIC CHEIIISTRY 
ORGANIC Ctt:MISTRY LAB 
QUANTITATIVE AN~LYSIS 
1 11 21390 002 0'100-1150 F 
1 II 21400 003 1200-0250 F 
1 II 27410 004 1200-0250 F 
I II 21420 005 0200-0450 TH 
1 II 27430 006 0200-0450 TH 
121/122 & PHY 221/PHY 222 CHII 2~2 CO-~EQ. 
3 II 27440 001 051~-0630PII TTH 
121/122. 2~1 Co-REQ 
1 11 27450 
1 II 27460 
CHII 123, 11TH 120, PHY 
3 II 27410 
123 AND 124 
~ II 21480 
4 II 27490 
210 PRE-REQ OR CO-~EQ 
001 0100-0150 
002 0630-0920PII 
221, CO OR PREREQ' 
001, 0900-0950 
001 
002 
1l00-1l5O 
0100-0150 
1 II 21500 001 0200-11450 
1 II U510 002 0200-0450 
123/124 OR 134. LAB REQUIRED 
TH 
T 
~ HY 222 
IIWF 
MTWF 
MWTHF 
TH 
II 
~ II Z1520 001 0515-0605PM TTH 
l b ( h) {2753 0 301 0630-0920PII TTH 
a c oose one ....•.•. Z1540 302 0200-0450PII IIW 
HONO~~no~A~tALYJ.1~ 123/124 OR 134 & HONORS COIIMITTEf PERIIISSION LAB 
~ 4 II {17550 090 01))-)150 TTH 
lecture & lab ltake both) 27560 390 0200-0~50 TTH 
COOP EO IN CHElll.STRY "CR/NC" SOPHONORf, 123/124 & DEPT PER~ISSIO" 
1 II 275TO" 001 TBA -TBA TBA 
COOP EO IN CHEMISTRY "CR/NC" SOPHOMORE, 123/124 & DEPT PERMISSION 
2 11 27580" 001 T8A -TBA TBA 
COD~ EO IN CHE~rST~Y •• CR/NC •• SOPHOMORE, 1231124.& DEPT PERMISSION 
3 II 21590" 001 lBA -TBA lBA 
U"~ERG~AO RSRCH IN CHEll DEPT PERMISSION 
1 II 27600 II 001 TBA -T Bl 
I~TRO IN~USTRIAL CHEM 123/124 & 210 
~ II 27610 Dill 06~-0155PII 
INTRO TO BIOCHEMISTRY 270 OR EQUIV. NO CREDIT IN 451 
3 II 27620 001 1000-1050 
CHflllCAL THERMOOYNAIIICS CH~ 281, PItY 223, PHY 224 & 11TH 223. 
2 II 27630 001 05l5-0605PII 
ORGAN IC CHEM I STPY' 12i/122 & 123/124. 110 CREDIT IN 270 
3 II 27640 001 llOO-ll50 
3 II 21650 002 0515-0630PII 
ORGA~IC CHEMISTRY II 
001 08'00-0915 
HI. 3D CO-REQ 
3 II 21660 
ORGA~IC CH[MISTRY LAB 371. Co-REQ 312 
2 II 21670 001 0930-1220 
COOP fO IN CHF~ISTRY •• CR/NC •• JUNIOR. 281 & DEPT PERMISSION 
1 II 276BO II 001 TBA -TBA 
COOP fO IN CHE"IST~Y •• CR/NC •• JUNIOR, 2S1 , DEPT PERMISSION 
2 1\ 216'10" 001 TBA -TBA 
COOP EO IN CHEMISTRY "CR/NC •• JUNIOR, 281 , DEPT PERIIISSION 
3 II 21700 " 001 TBA -TBA 
UNOERGRAD RES EARCIt-CHEM DEPT PERIIISSION 
1 11 21710 
1 II 11720 
I , 11 21130 
TOXI COLOGY 210 ~ 371/312 
1 II 211'0 
REGULATORY TOXICOLOGY 
27750 
It 001 
" 002 
" 003 
001 
001 
TBA -T8l 
TBA -TBA 
T8A -T8l 
0630-0820PH 
0100-0850PII 
210 OR 312 
2 II 
INORG-)RG SY~THESIS LAB 2Bl & 3B 
2 II Z1160 001 0100-0350 
123/124 & 270 OR EQUIV. NO CREDIT IN 351 
TBA 
MW 
IIWF 
MW 
"WF 
IIW 
TTH 
TTH 
TBA 
T81 
TBA 
TBA 
TBl 
T8A 
TH 
W 
MW 
1m3 
120 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
106 
B118 
8118 
120 
120 
106 
105 
BI21 
B121 
REQUIRED 
105 
BI21 
219 
219 
219 
225 
105 
105 
105 
104 
104 
219 
219 
255 
255 
255 
105 
120 
401 
BIOCHEMISTRY 
3 II 27110 0111 0300-oU5 TTH 104 
~ EQUI VALENT 
II. JEFF 
II~JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
~. JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF . 
II.JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
/I. JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
BIOCHEMISTRY lA80RATORY 271. 28'1 STRONGLY RECOIll'lENOEO. CO-REQ 351 
2 II 21180 001 0100-0450 M 432 M.JEFF 
2 II 21190 0~2 0100-0450 TH H2 II.JEFF 
QUANTU~ CHEM ISTRY CHM 123, ' 11TH 325, PHY 223, PHY 224; CHII 363 & CHII 364 RECONMENOED 
2 II 27800 001 0'100-0'150 MW 105 II. JEFF 
INTRO TO P)LYIIER CHEll 123/124, 210 OR 311, 372 O~ EQUIVALENT 
3 1\ 27BIO 001 0700-0BI5PM 11TH 
I~STRU~fNTAL ANALYSIS 281, 461. CO- PEQ. 462 
, 4 II ZT820UOOI 
l.ab (choose one) •...... {27MO II 301 
. 21840 ., 302 
COOP EO IN CHEll ISTRY "C",/NC" 387, 388 OR 389 & 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMIST~Y 
1 II 27850" 001 
"CR/NC" 381, 388 OR 389 & 
Z II ZT860" 001 
"CR INC" 3tIT, 388 OR 389 & 
3 II 21810., 001 
~OERGRAO RESEARCH-CHEM DEPT PfPMISSION 
2 II 278BO 
2 II 218'10 
2 Ii 21900 
.. 001 
" 002 
" 003 
0800-0850 TTH 
0900-1150 TTH 
0900-1150 "" 
OEPT PERIIISS I~N 
TBA -T8l TBA 
OEPT PERHI S5nN 
TBl -T8l TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -T8A TBA 
TBA -TBl 
TBl - TBA 
TAA -TBA 
120 
106 
8102 
8102 
219 
219 
219 
225 
225 
225 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
It SIGN£O AUTItORll"IO~ FOR" FROM OEPARTIIEH PfQU IOfO FOR REGISTRATION 
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K REHGAN 
S SCHUllERY 
B WEST 
8 WEST 
E CONPERE 
E CONPERE 
R NORD 
R NO~D 
INST~UCTOR 
INSlRUClO' 
INSTRUCTOR 
S SCHUlLUY 
o RlIISn 
·8 WEST 
J SULlI VAN 
S WORK 
K RENGAN 
II YAIIAUCHI 
K RENGAN 
S BREWER 
S BREWER 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
WILLI AliSON 
B WEST 
R NORD 
J .. I LlI AliSON 
J SULLIVAN 
E NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
. 
E NICHOLS)N 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II BRABEC 
P LANDRUII 
SCOTT 
II BRABEC 
S SCHUllERY 
II IIllLETTI 
COMPERE 
W TORN'QUI ST 
W TORNQUIST 
INSTRUCTOR 
NICHOLSON 
E NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTilUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
65 
U 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
50 
6 
6 
~O 
50 
50 
IS 
18 
45 
2~ 
2~ 
15 
15 
5 
5 
5 
50 
40 
50 
50 
~5 
11 
5 
5 
5 
50 
30 
16 
65 
12 
12 
35 
~O 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
Chemistry I(Continued) 
CRO SECT SECT. ''If'ET ING ROOII CLASS 
CIS 110 C!lUHE TlTLE-PREIEQUI SITE S HilS GROUP 10 NO NO TI .. E DAYS NO tlJllOIN.G INSTIIUC TOR C~PACITY 
CH"~9B UNOERGRAD RESEARCtt-CHEII DEPT PERIIISSION 
HOIlOJt4 Student4 Only • ~ ·11 ·21910 ,. O~ TB~ -TBA T8A 225 II.JEfF INSTRUCTOR 5 II 21920 It 090 · TBA -T8A Tal 225 ... JEFF INSTRUCTOR 5 
C~~~99 . UNOERGRAD RESEARCH-CHE" DEPT PERMISSION 
3 II 27930 ., OU TeA -TBA TBA 225 II.JEFF I .. STRUCTOR 5 
! II 21~0 .. 002 TRio -Tal Tel 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
3 II 27950 .,003 TBA -TBA T8A 225 ".JEFF . INSTRUCTOR 5 
3 II 21960 It O'~ TBA -TBA TSA 225 .... JEFF INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COUR SE S 
·SE~IDRS ... UST H~ VE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COUI\SES. NO UG ... AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CHII561 QUAIITUOI CH~ & SPECTROSCP 1 VR PHYSICAL CH... 2 YRS CALCULUS' 1 YR CALC BASED PHYSICS 
2 27975 001 0700-o085OP .. W 106 .... JEFF R NORD 35 
tHII512 SPC.TROIIET ORG STRUtT DET 372 
Take 1 ecture 001 ANO 27985 001 0515-1630PII TTH 120 .... JEFF A HOIIARD 30 
Recitation (choose one) , {28215 201 0645-0935 PI! T 106 ".JEFF INSTRUCTOR 15 
28225 202 06~5-09J'lIPI! TH 106 .... JEFF INSTIUJCTOI 15 
CH~610 INF) REn IEVAL IN C HE ... GRADUATE STANDING 
1 28005 001 0700-0815P ... .. 123 ".JEFF 0 RA .. SAY 20 
Ci~697 RE SEARC H IN CHE .. I STRY DEPT PER .. ISS ION 
1 2Bi1l5 II 001 T84 -TBA TSA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28025 
,. 
002 TBA -TBA TBA 225 ....JEFF INSTRUCTOR · 5 
1 28035 It 001 TBA -TBA TBA 225 .... JEFF INSTRUCTOR · 5 
1 2B~5 U 004 TBA -TBA TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
1 28055 .,. 005 TBA -TBA TBA 225 ...... EFF . INSTRUCTOR 5 
1 28065 
" 
006 TBA -TB~ TBA 225 II.JEFF INSTRutTOR · 5 
CHII69B RESE~RCH I~ CHEMISTRY DEPT PERMI SSION 
2 2&075 
" 
001 TBA -T BA TBA U5 .... JEFF INSTRUCTOR 5 · 
2 28085 
" 
002 TBA -TBA TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
2 28095 It 003 TBA -TBA TB. 225 ".JEFF INSTltUCTOR 5 
2 28105 .. OO~ TBA -TBA TB. 225 
·" ... EFF INSTRUCTOR 5 
2 28115 " 005 TBA - TBA TBA 225 PI. JEFF INSTRUCTOR 5 
2 28125 U 006 TBA -TBA TBA 225 ".JEFF INSnUCTOR 5 
CHII~99 RESEARCH III CHE .. ISTRY OEPT PER .. I SS ION 
3 28115 
" 001 TBA -TBA TB. 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
3 2Bl~5 U 002 TBA -TBA TBA 225 ~.JEFF INSTltUCTOR 5 
3 28155 
" 003 TBA -T8A T8A 225 ".JEFF INSTR\JCTOR 5 
3 281~5 U 004 TBA -T BA TBA 225 ".JEFF I NSTItUCTOR 5 
~ 2B175 
" 005 TBA -TBA TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
3 28185 .. 006 TBA -lB. TU 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
ECONOMICS DEPARTMENT (108) 
E:'200 THE A"ERIC.N ECONO~Y NO CRE·DIT IN 201 OR 202 
3 III 28520 001 0700-094OP" W 401 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
E:)201 PRI~CIPLS OF ECONO .. ICS 14TH 104 OR EOUIVAlENT 
3 III 2B530, 001 0800-0Q15 TTH 102 . ".JEFF o PEARSON 94 
3 III 285~0 002 0900-0950 .. \IF 20~ PR"'Y-H .. VOGT 94 
3 II I . 28550 003 onO-10"5 TTH 102 ".JEFF S ERENBURG ., 94 
3 III 28510 OO~ 1000-1050 IIWF 102 ".JEFF .. EOGREN ~ 
3 III 28580 005 1100-1150 .. \IF 217 PRAY-H o FIGART 50 
1 III 28590 006 1100-1215 TTH 102 ... jEFF R HANNA 9" 
3 III 28600 007 1200-1250 MWF 102 ".JEFF S HAYWORTH ~ 
3 III 28610 008 123D-OH5 TTH 20~ PRAY-H o CRARY 9~ 
3 III 2861:0 009 0200-0250 "WF 102 II. JEFF INSTRUCTOR 9" 
3 III 28610 010 0200-1115 TTH 102 ".JEFF A ESPOSTJ 9+ 
3 III 286"0 011 0100-09~OP" .. "06 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
3 III 28650 012 0700-0940PM T 406 PRAY-H 0 CRARY 50 
3 III 28660 013 0700-0940P" W ~06 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
3 III 28670 014 0700-0940P" TH "06 PR.Y-H A ,ESPOSTO 50 
HonoJt4 Student4 Only • 3 III 29HO 090 1000-1050 "WF "06 PRAY-H o FIGART 20 
E:0202 PRINC~LS OF ECONO .. ICS II 201 OR E·QUIVALENT AND .. TH 10~ OR EOUIVAlENT 
3 III 28680 001 0800-0915 TTil 20~ PRAY-H 0 ~8DULUH 100 
3 III 28690 002· 1000-1050 "WF 143 Sill K _ELAND 100 
3 III 28700 003 1100-1215 TTH loUD STRONG B WOODLAND 100 
3 III 28110 OO~ 1230-0U5 TTH 002 Sill INSTRUCTOR 1 •• 
3 III 28720 005 0200-0250 "WF 200 STRONG J ANDERSON 95 
3 III 28710 006 o 700-0940P II T ~07 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
3 · III 28HO 007 07DO-09"OPM TH ~07 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
HOMJt4 Student4 Only • • 3 III 28751 090 1000-1050 "\IF 709 PR.AY-H J ANDERSON 20 
E:0301 I~T II.CROEtON AN.LV SIS 201 I: 202 DR EQUIVAlENT AND .. TH 119 OR 120 
3 III 28760 001 1230-0145 TTH "07 PRAY-H S ERENBURG )3 
3 III 28770 002 0700-09~OP" TH 408 PRAY-H S HAYWORTH )3 
F.:n02 I NT IIICROECON ANAlYSIS 2U , 202 OR EQUIVAlENT AND "TH 119 DR 120 
3 III 28180 001 0900-0950 IIWF ~08 PRAY-H E OIOREN 33 
E:OHO ECONO~IC STUISTICS 210 OR 11TH 119 OR .. TH 120 
3 III 28790 001 0700-0940P" W "08 PRAY-H 8 WOOOLANO 33 
EC0320 LABOR ECONa"ICS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28800 001 0200-0250 .. \IF "07 PRAY-H o FIGART H 
•• SIGNED AUTHO\llATION FOR II FRO .. DEPART .. ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
C\S"D c)u~sr TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO 
EC0332 URBA" ECONO"ICS 201 , 202 OR EQUIVAlE"T 
TI"E 
MEETING 
DAYS 
3 , III ZI110 001 0100-094OP" " 
E:0336 ECo~ DF E"VIR I: "ATL RES ZOZ OR EQUIVALENT 
3 III 28820 001 1200-1250 _ 
E:OHI "oNEY AND BANKI"G 201 I: 202 OR EQUIVALE"T 
3 III 28830 001 1100-1215 ' TTH 
3 III 28"0 002 0100-o9"P" TH 
EC)385 ECoNoNIC OEVELoP"E"T ONE COURSE ECONOMICS 
3 It I 28850 001 1000-1050 IIIIF 
EClJ86 TECHNoL oGY , ECON GRolIT H O"E COURSE ECONO"I CS 
3 III 21860 001 onO-l0~5 TTH 
ECl381 ' CDOP rouc I" ECoNO"ICS "CR/NC-- JR , DEPT PER"ISSION 
3 III 28810 .. oln Tea -TeA TBA 
3 III 28880 .. 002 TBA -lBA TBA 
ECO~15 I"TRO TO ECONOMETRICS 310 OR EQUIVAlE"T OR DEPT PERMISSION 
3 III 28890 OOl 0200-0ll5 TTH 
E:OU6 HE AL TH ECo~O~ ItS 201 I: 202 
3 III 28900 001 0100-09~OPN T 
ECD~~5 ECD,. FLCTUATlO~'FRCSTlNG 201 , 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28910 001 0930-10~5 TTH 
E:l~55 COST-BENEFIT ANALYSIS 201 I: 202 OR EQUIVAlENT 
3 III ' 28920 001 0100-0150 "IIF 
E:O~IO I"TERNATIONAl ECONOMICS 201' 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28930 001 1100-1150 MIIF 
ECO~81 COOP EDUC IN ECONOMICS --CR/NC-- 387 , DEPT PERMISSION 
3 III 289~0" 001 TBA -TBA Tal 
:3 III 21950 .. 002 TBA -TBA TBA 
3 III 28960 .. 003 T8A -TBA TSA 
fC~97 INDEPE~OENT STUD'/' 12 HRS ECOH , DE" PERMISSION 
1 III 28970 .. 001 TBA -TeA T8A 
1 II I 28980 .. 002 T8A -T BA T8A 
1 III 28990 .. 003 TRA -TBA TeA 
E:OU8 INDEPENDENT STUD'/' 12 HRS ECON I: DEPT PERMISSION 
2 III 29000 .. 001 TSA -T BA T8A 
2 III 29010 .. 002 TBA -T8A TeA 
2 III 29020 II 003 T8A -TeA TeA 
ECO~99 INDEPE~OE~T STUDY 12 HRS ECON I: DEPT PERMISSION 
3 III 29030 .. 001 T8A -TSA TeA 
3 II I 290~0" 002 T8 A -TSA TeA 
3 ' III 29050 .. on T8A -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
'UXIN 
NO BUILOIN' INSrRUCTO~ 
•• 1 PRAY-H 
~t7 PRAY-H 
301 PRAY-li 
"I PRAY-H 
,408 PRAY-li 
• TaA TBA 
TBA TaA 
406 PRAY-H 
~08 PRAY-H 
~06 PRAY-H 
~08 PRAY-II 
~07 PRAY-H 
T8A r BA 
lBA T8A 
TBA TaA 
103 PRAY-H 
10) PUY-H 
10) PRAY-H 
70) PRAY-H 
10) PRAY-H 
10) PRAY-H 
703 PRAY-H 
10) PUY-H 
103 PRAY-H 
J ANDERSON 
J EOGRE" 
° UOULUH 
o AIOULLA" 
S HATIIORTH 
A ESPOSTO 
INSTRUCTOR ' 
I "STRUCTOR 
R HAMA 
INSTRUCTOR 
o CRARY 
K NOIlEL '"0 
M VOIOT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "STRUCTOR 
I "STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
U 
33 
.SENIORS Musr HAVE SIGNED APPROYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "0 UG MAY TAKE 600 OR 700 LEvEL COURSES: 
EC0501 
ECJ502 
Ee0508 
EC0511 
E:)52~ 
EC0561 
EC0581 
E:nOI 
ECJU6 
E:0690 
E:0691 
EC0692 
EC0691 
E:0698 
EC)699 
MACRDECO THO'Y l PDL,ICY ~NE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. "0 
3 29065 001 0700-OCJ~OPII 
IIICROE:O THEORY I: POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERIIISSION. NO 
3 29015 ODt 0200-0315 
CREDIT FOIl 301 OR EOUIV 
M .07 PRAY-II 
CREDIT FOR 302 OR EQUIV 
TTH ~07 HAY-H 
I"TERNATlONAl TRADE 501 I: 502 OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
:3 29015 00 1 1230-01~5 TTH 
IIATHEMATICAL ECONDMICS 101 , 302 OR EQUIVAlE"T AND 11TH 119 OR MTH 120 
:3 29095 001 0700-09~OPII II 
IIHT CllRlPUB EIIPL UNIONI'I TIIO COURSES IN ECONO"IC,S OR DEPT PERMISSI()" 
3 29105 001 oroo-ono," II 
ECO" OF MIll TlNATL ENTERP A80 OR 560 OR DEPT PERMISSION 
~ 29115 001 0100-09AOPM M 
I"TERNAT NO"ETARY SYSTEM )01 I: 302 OR EQUIVALENT 
APPLIED MICROECONO~ICS 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
I"DEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I"OEPE~DENT STUDY 
3 29125 001 0100-09.0PII TH 
301 OR EQUIV OR DEPT PERIIISSION 
3 29115 001 0100-09"PM T 
102 , ~15 OR EQUIVALENT 
3 291~5 001 0200-03l5 
,APPRVO THE SI S PROPOSal 
1 29155 "001 TeA -TBA 
APPRVO THESIS PROPOSAL 
2 29165 II 001 T8A -TBA 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
3 29115 II 001 TeA -TRA 
DEPT PER"ISSIO" 
1 29185 .. 001 TeA -TBA 
I 29195 II 002 TSA -TBA 
OE PT PE 1\1'11 SSJ ON 
2 29205 .. 001 TeA -TBA 
2 29215 II 002 TSA -T8A 
OEPT PERMISSION 
3 29225 .. 001 lBA -TBA 
3 29235 It 002 T8A - TBA 
TTH 
rBA 
TRA 
T8A 
T8A 
T8A 
TeA 
r8A 
TBA 
TBA 
311 
609 
709 
)11 
~08 
103 
103 
703 
103 
10) 
103 
103 
10) 
703 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-li 
II SIGNED AUTHORIZArIO" FORM FRON DEPARTMENT ~EOUIREO FOR REGISTRATION 
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Y CI"N' 
8 Il00DL,"D 
E NULTASUO 
K MORELAND 
D PEM SON 
E NUlJASNO 
N VOGf 
S ERE"BURG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
]3 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
2 
Z 
2 
1 
1 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
English (109) 
CRO SEer SECT MEEl ING ROOM CLASS 
C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HIlS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUI LDING INSTRUC TOR CAPAC ITY 
EtGlZO 8ASIC ENGLISH CONPOSITN OOES NOT APPLY ON 8ASIC STUDIES REQUIREMENTS 
3 I 29390 001 0800-0850 N\IF ~26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
N.B. Por S(}171e students assigned by Academic 3 I 29~0 002 0800-0915 rTH 329 PRAY-H INSTRUCTOR ' 25 
SeMeeB, BatisfactOl'lJ cOmpLeti:cm of EngLish 3 I 29~10 003 0800-0915 TTH 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
120 is a prerequisite fo,. ENG 121. 3 I 29UO 00. 0900-0950 "WF .26 PRAY-H INSTRUCTO' 25 
3 I 29HO 005 0900-0950 "WF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2H.0 006 0930-10.5 TTH 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
IIA Y NOT DROP AFTER FIRST lEEK OF SEMESTER 3 I 29.50 001 0930-1045 TTH 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29460 008 1000-1050 ,,\IF 329 PRAY-H, INSTRUCTOR 25 
3 I 29470 009 1000-1050 "ifF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29480 OU 1100-1150 "WF 326 PII AY-H INSrRUCT!!~ 25 
3 I 29490 011 1200-1250 NWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2"00 012 0330-0445 TTH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29510 013 01'00-0150 "ifF H6 PRAY-H IIISTR UCTO~ 25 
3 I 29520 014 0200-0250 "WF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
~ I 29530 015 0200-0315 TTH 221 PRU-H INSTRUCTOR i5 
3 I 29540 016 0130-04.5 TTH 308 PRAY-H IIISTRUCTOR 25 
3 I 29550 017 0700-09.0P" 
" 
329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
{l 
.1 29560 081 0800-0850 ifF 326 PRAY-H INSTRUCTOR , 25 
I 29570 082 ' 0900-0950 NWF 329 PRU-H INSTRUCTOR 25 
I 29580 081 1000-1050 "WF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Pass Students Only • • • I 29590 084 ' 1100-1150 NWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR ' 25 
I 29600 085 llOO-ll50 "\IF H. PRAY-H INS,TRUCTO' 25 
I 29610 086 1200-1250 NWF 4H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 29620 087 0100-0150 .. \IF 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
I 29610 088 0200-0250 .. ifF 4H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
FNG121 ENGLISH CO~POSITIO~ 
3 I 29640 001 0800-0850 .. WF 325 PRAY-H F CASE 25 
Eng Zish 121 must be taken by evel'lJ 3 I 29650 002 0800-0850 .. ifF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
freshman during the first or second 3 I 29660 003 0800-0915 TTH 4H PRAY-H INSTRUCTOR 25 
semester of fr'eBfurr:z.n year unless . 3 I 29610 004 0800-0915 TTH 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
83:empt (see cataLog ). 3 I 29680 005 0900-0950 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29690 006 0900-0950 "WF 42. PRAY-H F CASE 25 
3 I 29100 007 0930-10.5 TTH 426 PRAY-H J DEVERS 25 
3 I 29110 ' 008 0930-10.5 TTH 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29720 009 1000-1050 NWF 424 PRAY-H INSTRUCTOR ' 25 
IIA Y NOT DROP AFTER FIRST WEEK OF SEMESTER 
~ I 29130 010 ~000-1050 "WF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29HO 011 1100-1150 "\IF 329 PRAY-H D GEHERIN 25 
3 I 29750 012 1100-1150 "WF 609 PRAY-H INSTRUCTDR 25 
3 I 29760 013 1100-1215 TTH ZZI PRAY-H E DAUE .. ER ' 25 
3 I 29170 014 1100-1215 TTH 426 PRAY-H E INGRAN 25 
3 I 29780 OU 1200-1250 NWF 325 PRAY-H I WOJCI K-ANDREWS 25 
3 I 29190 016 1200-1250 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29800 011 1230-01.5 TTH 42. PRAY-H P ARRINGTON 25 
3 I 29810 018 1230-0145 TTH 426 PRAY-H E DAUIIE R 25 
3 I 29820 019 0100-0150 .... F 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29830 020 0100-0150 .... F 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29840 021 0100-0150 "ifF 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29850 022 0200-0250 ,,\IF 3'29 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29860 023 0200-0250 "WF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29870 024 0200-0250 N!lF 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
~ I 29880 025 0200-0315 TTH 42. PRAY-H L SMITH 25 
3 I 29890 026 0200-0315 TTH 426 PRAY-H J OEVERS 25 
3 I 29900 021 0200-0315 TTH 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
~ I 29910 028 0330-0.45 TTH 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29920 029 0330-04.5 TTH 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29930 030 0500-0615P" TTH 329 PRAV-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29'''0 031 0500-0615PI'I TTH 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29950 032 I 0100- 0940P M M 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29960 033 0100-094OPN T 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29970 034 0700-0940P" W 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29980 035 01OO-0940P" TH 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
Honors Stwients Only 3 I 29990 090 0930-1045 TTH 42. PRAY-H C flEISCHER 20 
Bone,.s Students OnLy 3 I 30000 091 1000-1050 ~WF 609 PRA'Y-H A NORTON 20 
E~GlZ5 INTER"EO ENGL ISH CONP 121 , SOPHO"ORE STNDING 
3 I 30010 001 0900-0950 "ifF 3i5 PRAY-H A HARRIS 25 
,I, 1 I 10010 002 0933-1045 TTH 329 PRAY-H W SHUTER Z5 
3 I 30030 003 llOO-1215 TTH 329 PRAY-H C FLEISCHER 25 
~ I 300~0 004 1200-1250 M!lF 328 PRAY-H J JERNIGAN 25 
3 I 30050 005 1200-1250 MWF 221 PRAY-H A HAUl S 25 
3 I ' 30060 006 1230-0145 TTH 325 PRAY-H W SHUTE R 25 
3 I 30010 007 0100-0150 MifF 326 PRAY-H J ANGLE 25 
3 I 30080 008 0200-0315 TTH 329 PRAY-H P WHITE 25 
3 I 30090 009 0~00-0640 T 325 PRAY-H R LAltSON 25 
3 I 30100 010 0100-0940PM If 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30110 Oll 0100-09~P" TH 325 PRAY-H G PEUINS 25 
Boners Students OnZy •• '. • 3 I 30120 090 0330-0445 TTH 328 PRAY-H J OUNCAN 20 
E~:;226 REP~RT , RESEARCH WRI'NG 121 & SOPHOMORE . STNDING 
3 I 30130 001 1230-0145 TTH 328 PRAY-H C CASSI DY 25 
3 I 301.0 002 0200-0250 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 311150 0113 0700- 09.0PM T 326 PRAY-H INS'RUCTO,R 2S 
E~G279 Wl!ITlNG ASOUT LITERATURE 121 
3 I 30160 001 0100-0150 NWF 221 PRAY-H A NORTON 25 
E~GlI18 TCHNG ENG SECOR Y SCHl S TAKEN TERM 8EFORE STU TCHNG.NOT OPEN TO STU ONACAO PR08. 2.75GPA' NAJR 
3 IV 30110 001 0400-0640 .. 609 PRAY-H C FLEI SCHER 25 
! IV 30180 002 1230-0145 TTH 609 PR4Y-H E JDRDAN 25 
ENG124 PRINCIPlES OF TECH CON" 12 1 
3 30190 001 0930-1045 TTH 313 PRAY- H J REYNOLDS 25 
3 30200 002 0200-0315 TTH 313 PRAY-H P NCGLYNN 25 
3 30210 003 0330-0445 TTH 313 PRAY-H P IICGLYNN 25 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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English (Continued) 
eRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS C\S NO CDU~ SE TITLE-PtEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS ND 8UILDING INSTRUCTD_ CAPACITY 
ENGJH P~I~CIPLES OF TECH COMM 121 
3 I 30220 DO~ 0~00-0515 
"II 329 PRAY-H A STAAl 25 
3 I 30230 005 11700-09~OP" 
" 
313 PUY-H R KUFT 25 
3 I 302.0 006 0700-09~OP" II 329 PRAY-H A STUL 25 
FNG325 EKPOSITORY WRITING 121 AND ONE ADVA~CED WRITING COURSE OR OEPT PERMISSION 
3 I 30250 001 1100-1215 TTH 328 PRAY-H C CASSIOY 25 
3 I 30260 002 0700-~OP" 
" 
328 PRAY-H P ARItINGTQN 25 
E~G335 IMAGI~ATlVE WR IT I NG AN ADVANCEO L IT COURSE 1200 OR ABOVEI OR OEPT OR INSTRUCTORS PERM POETRY 3 I 30270 001 1100-1215 TTH ~2~ PRAY-H J KAUFFMAN zs WRITING FOR CHILDREN 3 I 30280 002 0200-0315 TTH 326 PRAY-H HEISS 2S FICTION 3 I 30290 003 0~Oo-0515 Mil 325 PRAY-tl JANGlE 25 HonoM Student. Only •. FICTION 3 I 30300 090 1230-0a5 TTH 329 PRAY-H B FLANAGAN 20 
E~GHO LANGUAGE A~D CULTUtE ANT 135 SOPHOMORE STANOING. ENG 320 RECOMMENOEO 
3 I 30310 001 1200-1250 M!IF 319 PRAY-H INSTRUCTOR 20 
E~;"17 WHG ABOUT CONTROVERSIES 121 & TWO WRTG CRSES 1200 OR ABOVEI OR PERM 
3 I 30320 001 0~OO-O515 TTH 307 PRAY-H B MILLER 25 
E~GH2 WRIT ERS WORK~t1?r~ON 325 OR 335 AND DEPT PER"ISSIDN_ MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
3 I 301311 " 001 1100-1215 TTH 326 PRAY-H G CROSS ' 20 FICTION 3 I 30"nO " 002 0330-0~~5 TTH ~26 PRAY-H J KA~FMAN ~O POETRY 3 I 30350 .. 003 0700-09~OPM T ~H PRAY-H C ESI&.EMAN 20 ~~G424 TECHN IC AL WRI TI NG JUNIOR, SENIOR OR GRAD 
3 I 30360 DOl 070o-0MOPM M 221 P_AY-H A STAAL 20 
3 I 30370 002 0700-09~OP" W 221 PRAY-H INSTRUCTOR 20 E~G450 CHLDRNS LIT:CRIT&RESPNCS LIT 207 
3 30380 001 0200-0315 TTH 328 PRAY-H 
" 
KLAUS 25 
3 I 30390 002 O~Oo-06~O W 326 PRAY-H A HELBIG 25 
E~GU7 COOP EDUC IN ENGLISH "CR/NC •• OEPT PER"ISSION 
3 I 30~00 
" 001 TBA ' -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTO' 5 ENG~97 I NDE PE~ DENT STUDY OEPT PER" I SSION 
1 I 30HO 
" 
DOl TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 I 30420 
" 
002 TeA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTR UCTOR 
ENG~98 I NOE Pf~ DENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 30430 It 001 TBA -TBA TBA 612 PRU-H INSTRUCTOR 
2 I 30HO It 002 TBA -TBA TBA 612 PR AY-H INSTRUCTO~ 
E~G~99 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 I 30450 It 001 .l8A -T8A TSA 612 PRAY-H INSTRUCTOR I 
3 I 30460 It on TBA -TSA T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30470 
" 
003 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTO_ 1 
3 I 30~80 It OO~ TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30~90 It 005 TBA -T8A TaA 612 PRAY-H INSTRUCTOR I 
3 I 30500 It 006 T8 A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30510 
" 001 TBA -TBA TBA '. 612 PRAY-tl INSTRUCTOR 1 
3 I 30520 
" 008 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 I 30530 It 009 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 I 30540 It 010 TSA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR I 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS ~UST HAVE S.lGNEO APPROVAL OF THE GUOUA TE SCHOOL TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
E~G503 WRTNG & RHETORICAL THRY 
30555 001 0700-09~OPM 
" 
~26 PRAY-H B "ILLER 20 E~G50" TEACHING WRITING K-12 
3 30565 001 0700-09~OP" W 426 PRAY-H R LARSON 20 E~G522 W~ITING WORKS~OP DEPARTMENT PEPMI SSION 
POETRY 3 30575 001 070o-0MOP" T H6 PRAY-H SMITH 211 
:~:;59b T:H COMPOSITION COLLEGE GRAOUATE ASSISTANT REQUIREMENT. OPEN TO OTHER MA CANOl DATES 
3 305B5 II 001 0~00-o6~OPM T 609 PRAY-H E JOROAN 20 
E~GHI RSRCH T.IIY&PRACT WUTING NINE HOURS COMPOSITION PROGRAM COURSES. INCLUDING 503 
3 30595 001 070o-09~OPM TH 329 PRAY-H C CASSIOY 20 
E~G692 THE SIS 621 AND DEPARTMENT PERM 
3 30605 II 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 30615 " oe2 TBA -T8A TSA TBA TBA INSTRUCTOR 
3 30625 II 003 TBA -TBA T8A TBA TSA INSTRUCTOR 
ENG~93 MASTERS WRITING PROJECT sa/511 AND SIK HOURS OF GRAO CREDIT IN APPROPPUTE WRITING COURSES 
3 30635 " 001 TBA -TBA TBA 61Z PRAY-H INSTRUCTOR 
F\jG697 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 30645 It 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
E~G698 INOEPE~OENT STUOY, DEPT PERMISSION 
Z 30655 II DOl T8A -TBA T8A 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
ENG699 INDEPE~ OENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 30665 It 001 TBA -TSA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 311615 
" 
002 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 30685 It 0,01 TBA -TBA TBA 61Z PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 306" II OO~ TaA -T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 30105 It 005 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 30n5 II 006 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR I 
Journalism (110) 
JRN213 INTRC TO PRINT "EOIA 
3 30990 DOl 0800-0915 TTH 113 PRAY-H OYE ItO JRN215 JOURNALISM SOPHOMORE 
3 31000 001 0930-10.' TJH 328 PRAY-H J PINSON 20 
3 31010 002 1100-1150 MIIF 328 PRAY-H, C STADTFElO ZO 
3 31020 003 0100-0150 .... F 32B PRAY-H INSTRUCTOR 20 
3 31030 OO~ 0200-0250 MWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 20 
1 U~5~0 005 0330-0~~5 pH !l~ PRAY-H B DECKER 20 005 0700- 0940 PM PRAY-H INSTr.UCTOR 20 
II SIGNED AUTHO~IZATIO~ FOR" FRO" DEPARTMENT REQUIRED FOR REG I STRATI ON 
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Journalism (Continued) . 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITlE-PtE'EQUISITES . HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEETING 
DAYS 
ROON 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
JRN105 EOTU. mLIINI:.REVIEIl IIRTG JRN 215 
HN301 
J\NH2 
JRN113 
JRN'31 " 
J\N387 
JRN~08 
HN~88 
FEHURE IIR ITI NG 
COpy EJ ITING 
INTRO PUBLIC RELATIONS 
'3 11060 001 1100-1215 
215 
3 
'3 
215 I:. .306 
3 
3 
31010 
Hoeo 
31090 
I 3110 
1Z1ICTA 
I 31110 
31120 
001 
002 
Dell 
002 
001 
001 
0930-10"5 
1000-1050 
1000-1050 
I 230-0llt5 
1100-1150 
0800-0850 
TTII 
TTH 
MIIF 
MIIF 
TTH 
MIIF 
325 PRAY-H 8 DECKER 
3Z6 
313 
325 
326 
325 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOECKER 
INSTRUCTOR 
J PINSDN 
J PINSON 
E IIRIGH T 
C STADTFELD 
215 I:. CTA 
3 
HIST OF AMER JOURNALISM SOPHOMD~E 
'3 
WRTG FlR PUBLIC RELATNS 306 I:. 312 
'3 
COOP E) JOURNALSM/PUB RL •• CR/NC •• 
. 3 
CASE STCS IN PUBLIC REl 312 I:. 31. 
3 
MAGAZI~E ARTICLE WRITING 306 OR 
I 31130 001 0900-0950 MIIF 328 PRAY-H E IIRIGHT 
JRISR.APPLICATIDN THRU COOP ED OFFICE , RECDM~ENDATION Of JRN PROF 
I 311U It DOl T8A -TBA Ta. 612 PRAY-H INsnUCTOR 
I 31150 DOl 1100-1215 TTH 
ENG 325 DR DEPARTMENT PERMISSION 
3 I 31160 001 0100-09.0PM TH 
JOURNAL ISM AND THE Ufl .. 5. 
3 ·1 31110 DOl 0l00-D150 ""f 
313 
32B 
PRAY-H 
PRAY-H 
J DYE 
8 flANAGAN 
313 PRAY-H C STADTFELD 
coop EO JD)RNALSM/PU8 RL •• CR/NC •• JRISR.APPLICATIDN THRU COOP EO OfFICE I:. RECOMMENDATION OF JRN PROF 
3 I 31180 I. 001 TBA -TBA lBA 
INTERN JOURNALISM/PUB RL JRISR STANOING I:. RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROf 
I 1 31190 It Den TBA - TBA T8A 
INTERN JOURNALISM/PUB RL Ji!.lSR STANDING' UCDMMENDATtDN OF JOURNALISM PROF 
2 I· 11200 It 001 T8A -T8A TBA 
INTERN JOU'NALISM/PUB/RL JRISR STANDING I:. RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 31210 •• DOl T8A -TBA T8A 
INOEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 31220 .. 001 . T8A -T8A TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 11230 .. 001 TBA -TBA 
INDEPE~OENT STUDY DE PT PERMI SSION 
3 I 312 .. 0 II 001 TBA -T8A TBA 
Literature (111) 
612 PRAY-H INSTRUCTOR 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LITI00 ~EAOING OF LITERATURE 
L1TlOI READING OF LIT: FICTION 
LtTl02 
UTI03 
L1HO~ 
L1n07 
LITHO 
·HonolL6 Stude1LU Only 
RHOING OF LIT: ,POeTRY 
HonolL6 Stude1LU Only , 
READING OF LIT: DRAMA 
NATIVE AMERICAN LIT 
INTRO CHILD L ITHATUR E 
I NTRO TO SHAKESPEARE 
3 
'3 
'3 
'3 
'3 
3 
'3 
3 
3 
3 
3 
3 
., 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
31310 
31320 
31330 
31HO 
31350 
3131>0 
31370 
31380 
31390 
31 .. 00 
3HI0 
3HZO 
3H30 
31 .... 0 
3H50 
31.,,0 
3Hl0 
3HBO 
31490 
31500 
31510 
31520 
31530 
001 0900-0950 
002 1100-1215 
003 0100-0150 
00. ))00-0350 
005 0100-09"OPM 
001 0800-D915 
002 0900-0950 
003 0930-10"5 
004 1000-1050 
005 1100-1150 
006 1100-1215 
007 1200-1250 
008 0100-0150 
009 0200-0250 
010 0200-0315 
011 0100-0"'OPM 
01Z 0100-0940PM 
090 12~-OH5 
001 0900-0950 
002 1100-1150 
003 II DO-Ill 5 
00.. 1230-01 .. 5 
090 0200-0315 
MIIF 
TTH 
""F 
"!IF 
14 
TTH 
MIIF 
TTH 
MWF 
M!IF 
TTH 
MIIF 
I'IWF 
""F TTH 
T 
II 
TTH 
MWF 
IIIIF 
TTH 
TTIi 
TTH 
201 
201 
201 
201 
301 
306 
319· 
306 
306 
201 
301 
306 
306 
306 
306 
30'6 
301 
306 
306 
306 
30.6 
313 
609 
3 I 315 .. 0 001 1000-1050 "!IF 307 
3 I 31550 002 1100-1150 ~WF 301 
3 I 31560 003 1200-1250 MIIF 301 
3 ' I 31510 00.. 1230-01 .. 5 TTH 21 .. 
3 I 31580 005 0200-0315 TTH 21. 
3 I 31590 006 )1oo-09"OPM TH 306 · 
ONE LIT COURSE OR DEPT PER"ISSloN. NOT FOR BASIC STUDIES 
3 I 31600 001 0"00-06"0 14 301> 
SOPliOMORE. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIRE"ENT 
., I 31610 001 0'130-10.5 TTH 311 
3 I 31620 002 1000-1050 MWF 1I1 
3 I 31630 003 lIOO-Il50 ",WF 311 
., I 3,16"0 00.. 1230-01"5 TTH 317 
3 I 31650 005 0100-0150 ",WF 311 
3 I 311>60 006 03~-0."5 TTH 311 
3 I 31670 001 0700-09 .. 0PM" 311 
ONE LIT COlJll.SE 
3 I 31680 001 0900-0950 MIIF 307 
3 I 31690 002 0930-10..5 TTH 319 
•• SIGNED AUTHO~llATION FOR" FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H · 
PRAY-H 
II HAUER 
o LAIINICZAK 
T HENNINGS 
14 SH.ICHT"AN 
o LAIINICZAK 
14 KORNBLUTH 
INSTRUCTOR 
14 KORNBLUTH 
W HAUER 
P BRUSS 
P WHITE 
o GEHt:R IN 
P 8RUSS 
M SHICHT"AN 
J DUNCAN 
INSTRUCTOR 
II HAUER 
e "ILLER 
L HAYDEN 
INSTRUCTOR 
P ARRINGTON 
J KAUffMAN 
C ESHlEMAN 
PRAY -H J JERN I GAN 
PRAY-H F CASE 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H N BISHOP 
PRAY-H N BISHOP 
P.AY-H 14 KORN8LUTIi 
LIT REQUIR"T 
PRAY-H A HELBIG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CROSS 
I IIOJC I K-ANoREW S 
S INGERSOll 
" KlAUS 
S INGERSOll 
HEISS . 
A HELBIG 
T HeNNINGS 
o LAIlNIClAK 
CLASS 
UPACITY 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
25 
.. 0 
10 
II 
10 
10 
325 
325 
325 
3Z5 
.. 0 
"0 . 
.0 
.. 0 
.. 0 
325 
.. 3 
40 
.. 0 
.. 0 
w 
.. 0 
.. I 
20 
.. 0 
w 
• 
.' 
Literature (Continued) 
eRO SEC T SECT 
:U NO COURSE TITLE-PUREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
"EETING 
DAYS 
LITZU 
L1TZ51 
LI T260 
LI TZ7'l 
L1n05 
L1rno 
LITH2 
. 
INTRO TO SHAKESPEARE ONE LIT COUR SE 
3 I 31100 
3 I 3l1l0 
3 I ~ 31 no 
003 
004 
005 
1l00-1215 
1230-0145 
nl00-0940POI 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
'3 I 31 no 
3 I 31140 
AFRO-AMER ICAN 'LITERUURE ONE LIT COURSE 
001 
002 
1100-1150 
0100-0940PM 
3 I 31150 001 l100-1150 
3 I 31160 002 0200-0315 
3 I n 710 003 0100-0940P 
COOIEDY & SATIRE ONE LIT COURSE OR DEPT PER"ISSION 
Honoi1.4 student. Only • •• 3 I 31180 090 1l00-1215 
SHAKESPEARE'"JR cn" &HIS TWO LIT COURSES OR DEPT PER"ISSION 
3 I 31190 001 1000-1050 
PISE B_IT NOVL 1120-1832 TWO " LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31800 001 0100-0150 
MOD A"ER NOVEL 1920-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31810 O~1 0200-0250 
BRIT&EUR NOVEL 1914-PRES TWO LIT COURSES OR DEPT PER"ISSION 
TTH 
TTH 
T 
OIWF 
T 
MIIF 
TTH 
II 
TTH 
MWF 
M\IF 
3 I 31B20 001 0100-0'l40POI 01 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
308 PRAY-H 
319 PRAY-H 
301 PRAY-H 
308 PRAY-H 
308 PRAY-H 
214 PRAY-H 
301 PRAY-H 
308 PRAY-H 
609 PRAY-H 
319 PRAY-H 
301 PRAY-H 
301 PRU-H 
306 PRAY-H 
J REYNOLDS 
01 KORNBLUTH 
W SHUTER 
T HENNINGS 
N 81SHOP 
L HAYDEN 
B FlANAGAN 
L HAYDEN 
P "CGL YNN 
A HARRIS 
L HAYDEN 
ANGL: 
P 8RUSS 
L1TH3 
LH351 ~ ORLo ~YTHOLJGY 2 CPS LIT;NOT 8ASIC STUOIES;DNLY FOR CHILD LIT MIN OR FREE ELECTIVE 
L1HOI 
L1H09 
UHI0 
L1HIl 
lIHH 
L1H1l 
lITH3 
L1H9l 
L1H9B 
L 1T499 
3 I 31830 001 0900-0'150 "WF 
8RT&AMER POETRY 1914-PRS THREE , LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31840 001 1100-1215 TTH 
DEVLPMT OF AMERICAN LIT THREE LIT COUPSES OR DEPT PER"ISSIDN 
"OoERN ANERICAN LITERAT~ 
\ 
NEol(VAL EPIC & RONANCE 
3 I 318~0 001 1230-0145 
THREE LIT COUPSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31860 001 0200-0315 
TWO LIT COURSES 
3 I 31810 
TTH 
TTH 
II 
ENG PROSr&POET 1500-1660 THREE LIT C~UP.SES OR 
001 0100-09~OPM 
DEPT PERMISSION 
001 0930-1045 
DEPT PERMISS ION VICTR~&EDWARDN 1832-1914 
WOOlEN IN LITERATURE 
INDEP STuor IN 'NGLISH 
INOEP STUDY IN ENGLISH 
I~OEP STUDY IN ENGLISH 
I 31880 TTH 
COUl'SES OR 
I 31890 
THREE LIT 
3 
TWO LIT COURSES 
001 1100-1150 
3 
9 HOURS 
I 
I 
9 HOUR S 
2 
2 
2 
2 
9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
) 
I 31900 001 0100-0'l40PM TH 
IN ENGLISH "AJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
I 3l910 .. 001 TBA -TBA TBA 
I 31no" 002 TBA -TBA TBA 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
I 31940" 001 TU -TBA T8A 
I 31950 .. ,002 TBA -TBA TB4 
I 11960 It 003 TBA -TBA TBA 
I 31910 II 004 TBA -TBA TBA 
IN ENGLISH MAJOR/"INOR. DEPT PEROIISSION 
I 319'10" 001 TBA -TBA T8A 
I 32000" 002 ,TBA - TBA TBA 
I 3l010., 003 TBA -TBA TBA 
I 32020 It 004 T8 A -TBA T8A 
I 32030 .. 005 TBA -TBA TBA 
308 PRAY-H 
319 PR4Y-H 
301 PRAY-H 
308 PRAY-H 
306 PRAY-H 
301 PRAY-H 
319 PRAY-H 
308 PRAY-H 
TU PRAY-H 
TBA PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
U2 PRAY-H 
612 PRAY-H 
S INGERSOLL 
L S"ITH 
OEVERS 
G PERKI NS 
INGER SDLL 
E INGRAM 
NORTON 
N BISHOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
40 
40 
40 
5 
5 
1 
I 
I 
I 
5 
GRADUATE COURSES 
·S~~IJPS ~UST H~VE SIGNF.O APPROVAL OF THE GRADUATE , SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY rAKE 600 DR 100 LEVEL COURSES: 
L1T511 
1IT516 
L1T530 
LlT567 
lIT569 
LI T5 75 
LlT582 
LI T5B~ 
LlT592 
LI TS98 
L 1T699 
LITORARY CRITICISM 15 HRS 
3 
MAJR GE~E$ IN CHILD LIT 15 HRS 
3 
STUDIES IN CHAUCER 15 HR~ 
3 
STDS' lOTH C IRISH LIT 15 HilS 
3 
AMER R~NUSNCE' IB30-1860 15 HRS 
STUDIES IN VICTORIAN LIT 15 HRS 
3 
BALLADS, LEGENDS & TALES 15 HRS 
3 
LIT F()II ADOLESCENTS 516 OR 
3 
CKIT & LIT FOR THE YOUNG 15 HRS 
3 
INDEP~NoeNT STUDY 15 HRS 
I 
I 
INDEPE~DENT STUDY 15 HRS 
2 
2 
INOEPE~DENT STUOY 15 HRS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
LIT 
31055 001 0100-0940PM TH 
OF CREDIT IN LIT nR DEPARTMENT PERM 
LIT 
LIT 
LIT 
LIT 
32065 001 0100-094OPM TH 
32015 
32085 
32095 
001 0700-0940PM W 
001 0700-0940PM TH ' 
00 I 0 100-0940P 01 M 
32105 001 0100-0940PM T 
OF CREDIT IN L IT DR DEPAR TMENT PER ,~ 
32115 001 0100-0'l40P" W 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
32125 001 0100-0940PM T 
OF CREDIT IN LIT OR OEPARTMENT PEPM 
12H5 001 0100-0940PM M 
LIT & DEPT PER"ISSIDN 
31145 " 001 TBA -TBA TBA 
32155 .. OOZ ' TBA -TBA T8A 
LIT , DEPT PERMISSION 
31165 II 001 TBA -T8A TBA 
32115 .. 002 TBA -TBA TBA 
LIT DEPT PERMISSION 
31185 II 001 TBA -TBA TBA 
32U5 .. 002 TBA -TBA TBA 
32205 .. 003 TBA -T8A TSA 
32215 II 004 TBA -TBA T8A 
32225 •• 005 TBA -TBA TBA 
32235 II 006 T8A -TBA TBA 
31145 II 001 T8A -TBA TBA 
32255 ., 008 TBA -TBA T8l 
32265 .. 00'1 T8A -TBA TBA 
I. SIG~ED AUTHORIZArlON FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
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I~ 
609 
609 
326 
609 
319 
311 
319 
612 
61Z 
612 
612 
'612 
612 
612 
612 
~IZ 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-.H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E DAUMER 
01 KLAUS 
" SHICHTMAN 
P WHITE 
DUNCAN 
J JERNIGAN 
G CROSS 
HEISS 
WOJCIK-ANDREWS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
21t 
lO 
20 
20 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
Linguistics 
CRD SECT SECT 
en NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO ' UMF 
II PaOl 
LIN~Ol 
L1N~02 
1I N~26 
INTRO TO LINGUISTICS SOPHOMORE STANDING 
3 I 32UO 
~ I 32~80 
INTRO TO LINGUISTIC SC I LIN 201 OR LNG 223 
MODERN E'lGlISH GR AMMER 
TOPICS IN LINGUISTICS 
,I«)RDS 
3 ' I 3H90 
JUNJ OR STANDI NG 
3 I 32500 
LIN ~01 
3 
3 
3 
LANG. OF THE WORLD 
AFRICAN-AMERICAN LANG. 
32510 
. 32520 
32530 
001 1230-0 lit 5 
002 onO-0~~5 
001 0100-0150 
00 1 0330-04~5 
001 0930-10~5 
002 1230-0145 
003 0200-0250 
GfUDUATE COURSES 
(112) 
MEETING 
DAYS 
TTH. 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
216 
201 
319 
319 
308 
308 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E DUNLAP 
K DENN ING 
o SEELY 
E DUNLAP 
K OENNING 
I' DENNING 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
LSD 
LSD 
.S'=UDRS MUST HAVE SIGNED APPROVoII. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700, LEVEL COURSES: 
L1N501 CURHNT TOPIC S 
Li N525 ADVANCED ,SYNTAX 
llN5H ADVANCED PHONOLOGY 
lIN592 LING & PHIL OF SCIENCE 
LIN ~l 
3 
1I N ~25 
3 
LIN 420 
3 
3 
325~5 
32555 
32565 
32515 
001 0700-09~PM M 
001 0700-o9~OPM II 
001 0700-0940PM T 
001 0100-09~OPM fH 
325 
325 
, 325 
326 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 SEELY 
PRAY-H E DUNLAP 
\ 
,PRAY-H 0 SEELY 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
Greek (113) 
G~H21 BEGINNING ANCIENi GRK I 
5 32630 001 0100-0230 709 PRAY-H J HOLOKA 
Language (115) 
lNG13~ ETYMOLOGY 
3 32690 001 1100-1150 419 PRAY-H J HOLDKA 
LNG223 INTRODUCT IDN TO LA~GUAGE 
3 32700 001 1100-1215 TTH "03 PRAY-H J AE8ERSOLD 
French (117) 
,CONTACT FOREIGN LANGUAGES Arw BILI,NGUAl STUDIES DEPAnT~ENT REGARDING OATES & TItlES OF THE Plr,CElIEflT Exh-HNATWNI 
FRH21 8EGINNING FRENCH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I 32760 OOt' 0800-0850 MTliTHF 
5 I 32 770 002 1100-1150 MTliTHF 
5 I 3278'0 003 0100-0150 MTliTHF 
5 I 32790 OO~ 0200-0250 MTliTIff 
nN122 BFGINfdNG FRENCH 121 OR 2 YEARS HIGH SCIOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
5 I 32800 001 1100-1150 MTIITHF 
H~221 INT FRENCH READING 122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EUM REQUIRED 
3 I 32810 001 1100-1215 TTH 
3 I 32820 002 0200-1)315 TTH 
INT FRENCH READING 221 OR [QUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 32830 001 1230-01~5 TTH 
FR~Z33 , INTERMEDIATE FRENCH 122 OR 3 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32no 001 0800-0850 Mllf 
3 I 32850 002 1100-1150 !!IIF 
' 3 I 32860 003 0500-0615PM MIl 
I~TER~EOIArE fRENCH 233 OR ~ YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32870 001 1100-1150 MIIF 
SURVEY FREN,CH LITERATURE 22.2 OR OEPT PERMISSION 
3 I 328S0 001 0330-o~~5 TTH 
FRENCH COMPOS IT IJN 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32890 001 1200-U50 MIfF 
3 I 32900 OOZ ' 0100-0150 MIfF 
3 I 32910 003 0200-0250 M\IF 
F~NH4 ADV FRENCH CONVERSATION 3"3 & 3"~ OR OEPT PERMISSION 
3 I 32920 001 0300-0350, MIIF 
F\NH6 8USINESS FltENCH I 361 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32930 001 0~00-06~0 T 
H~479 FRENCH CIVILIZATiON SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 33060 001 0"00-06UPM II 
INDEP(NDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 32950 It 001 T8A -T8A T8A 
INDEPE~ DENT STUDY OE PT PERMI S51 ON 
2 I 32960 .. 001 TBA -T8A fSA 
If.lDEPf~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 32910" 001 TRA -TBA TBA 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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2188 ALXNDR 
2188 4LXNDR 
2184 ' A'LXNOR 
218A . ALXNDR 
REQUIRED 
218A AUNOR 
211 
2188 
2188 
REQUIRED 
21" , 
21~ 
214 
REQUIRED 
215 
2188 
216 
216 . 
325 
216 
206 
205 
219 
219 
219 
AUNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
UXNDP 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
ALXNDR 
AlXNDR 
4LXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
AlXNDR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J DUGAN 
JDUG4'I 
A INSTRUCTOR 
8 IN STR UCTOR 
C INSTRUCTOR 
M MAlRUI 
J DUGAN 
8 PALMER 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
B PALNER 
8 PAlMER 
G PEDEN 
G PEOEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
25 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
, 15 
15 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
5 
5 
C~S NC 
French (Continued) 
CRD SEer SEer 
COURSE TlTLf-PREoEQUISITES fiRS CROUP 10 NO NO TIME 
~EETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURses 'SE~lrRs ~ IJST HAVE 5 IGNrO ~pPRnVAL OF THf GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FR~616 
FR~t21 
FRN!81 
nN699 
JPNI21 
JPN2 t1 
JP~3~4 
JPNH5 
JPNH6 
GERI21 
GER141 
GE l4 28 
GEH~6 
Gr:A:\ 91 
CR~IFJUR SKILLq NON-MJR 
FO"'IFr.UR SKILLS. NON-MJR 
ADV CC~ VFP5 I ~ n f'lCH 
FRENCII ECO~GBUS PR~CT 
FRF~(H CIVILIZATION 
INDFP(~f)F~T STUDY 
INDEpr~DENT STUDY 
INDE PFtlDENT STUDY 
~FGINN\tlG JAPANFSE 
J~PAflESE cmlVERSATION 
JAPANFSE COMPOSITION 
BUSINESS JAPAfllSE I 
329B5 001 1100-llS0 MTIITHF 
3 32995 001 llOO-lI50 ~TIITHf 
~44 OR DEPT PERMISSION 
~ H005 001 0300-0150 MIIF 
620 G 621 OR DEPT PERMISSION 
) nOl5 001 0~00-0640 T 
nE PT PERM I SS leN 
3 n075 001 0400-06't0 
O~PT PEPMI SSICN 
1 33035 U 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISS ION 
2 33045 U 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 33055 II 001 TBA -TBA TBA 
Japanese (118) 
121 
212 
5 
5 
5 
G 122 
5 
OR 
? 
H4 CR 
3 
I 
DEPT 
I 
CEPT 
I 
361 G 4"~ 
33120 
3~130 
33140 
131~0 
PEPM 
33160 
PERM 
33170 
331~0 
001 
002 
00) 
001 
001 
001 
0900-09~0 
1000-1050 
0700-0S30 
0300-03~0 
0510-06~5PM 
0700-0S1~P~ 
001 0700-0S1~PM 
German (119) 
MTWTHF 
MTIITHf 
'4TTH 
MTIITHF 
TTH 
TTH 
218B ALXNDR 
2.1BA Al XNDR 
216 ALXNDR 
206 lUNDR 
205 ALXNDR 
219 AUNDR 
219 AlXNOR 
219 AlXNDR 
21SA 
218A 
216 
2i BA 
215 
215 
215 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
4lXNDR 
B INSTRUCTOR 
G PEDEN 
S PALME R 
G PEDEN 
G peDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
N TSUBO I 
N TSUSOI 
A INSTRUCTOR 
KOIKE 
N TSUBO I 
KOIKE 
KOIKE 
ICONTAct FOREIGN LANGUAGEs AND BILINGUAL STUDIES DEpARmENT REGARDING DATES & tJtjEs OF THE plACEMENT EXAMINATION! 
~FGI~NIN, G[RMAN PL~CEMENT EXAM REQUIRED 
5 33HO 001 
33250 002 
I 33260 003 
YEAP S HIGH SCHOOL 
I 33270 001 
BEGI~~I~G G['~AN 121 DP 
122 OR ~ YEARS HIGH SCHOOL 
3 I 332BO 001 
INT ,ERMAN READING 
G(.M~ COtlV.CO~PGGRM 122 CP eQUIVALENT 
001 
090 
3 I 33290 
3 I 33300 
SURV<Y GER~AN L IHRlTURE 222 OR r£PT PFR~ISSION 
3 I H310 001 
234 OF DEPT PEP~ISSION 
0900-0950 MTIITHF 
0700-0915PM TTH 
0300-0430 MWF 
GERMAN. PUCEIq'NT EXAM 
0900-0950 HTIITHF 
GERMAN. PLACEMENT EXAM 
o930-101t5 TTH 
OQOa-0950 
1100-1150 
0200-0250 
'1WF 
Hl/F 
MIIF 
GroMA~ CO~PDSITI)~ 
I 33320 001 0100-0150 Mllf 
G~RM~N LIT 1945 TO PRES 341 G 3~2 OF DEPT PERMISSION 
3 I 33330 001 0200-0315 TTH 
216 
21S8 
21SB 
REQUIRED 
21SB 
REQUIRED 
207 
215 
205 
209 
209 
214 
AOV GfRM~N CONYERS U ION 343 G 344 OP I)~PT PERMISSION 
3 I 333'0 001 o200-031~ TTH 215 
TFCH'H: AL CEPMAN 
I ~DE P(~ DENT STU DY 
INDEPE~DrNT STUDY 
IN):PENDENT STUDY 
1 YPS COLLEGF GERMAN OR EQUIVAL~NT OR 
3 I 33350 001 0500-0615 
343 OR DEPT PERMISSION 
I 33360 
DE PT PEP"I SSION 
001 0300-0350 
1 I 33370 U 001 TBA -TSA 
DE PT PE RMI SSI ON 
2 I 333S0 II 001 TBA -TBA 
nE PT PEPM I SS ION 
3 I )3390 U 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
TTH 21SB 
Zl5 
TBA 219 
T~A 219 
T8A 219 
AlXNOR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AlXNOR 
AlXNDR 
I 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AUNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
AUNOR 
AL XNDR 
S ROBERTSON 
J HUBBARD 
A HARPER 
PISONI 
HARPER 
A HARPER 
J HUBBARD 
ROBERTS]N 
PISONI 
S ROBERTSON 
A· INSTRutTOR 
J HUB8ARD 
PlSON I 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
B INSTRUCTOR 
5 
5 
10 
25 
5 
25 
25 
. 25 
25 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
GRADUATE COURSES .S:~IDRS MUST HAvr 5IC~lEC APPROVAL OF TilE GRACUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: I 
GER621 
CEH46 
G:.656 
ADV cn~VE.5ATN IN GERMAN Itlt. OP £QUIV OR DEPT PERMISSI~N 
3 3340~ . 001 0200-0315 
GfR~t~ BUSINESS PRACTICS 441 G 1t44 
001 0500-0615 
GERM~N FOR SCI & TECH 
INDEP~~ DENT STUDY 
INDFP[~DF~T STUDY 
I ~DF prNDENf STUDY 
31415 
SA MAJ1MINOR GERMAN 
3 3HZS °f;0~EP~30h~~~~0 
~E PT PEPMI SSION 
1 33435 II 001 TBA -T8A 
I)F.PT PERMISSION 
2 33445 .. 001 TBA -TBA 
DFPT PERMI SSIO~ 
3 3H55 II 001 T8A -T BA 
It SIGNfD AUfHoollAr ION FrPM FROM DFPARTM[~T P[OUIRED FOR · REGISTRATION 
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TTH 215 
TTH ZlBB 
MWF Zl5 
TBA 219 
TBA 219 
219 
ALXNDR 
AUNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNDR 
A INSTRUCTOR 
HUBBARD 
PISONI 
C INSTRUCTOR 
t INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
10 
lJ 
------.--------~--------~~----------------------------------~-------------------
And you thought we only had books! 
Clothing 
School Supplies 
Health and 
Beauty Aids 
Plus Calculators, Backpacks, Decals, Pennants, etc., etc. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY BOOKSTORE 
850 WEST CROSS 
A .... or McKENNYUNION, LOWER LEVEL 
:~'bNBE~E 487-1000 
--
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Courtlancl PlaZct. 1789 Wctsh.tenctw 
Ypsi,lanti" MI • 482 - 1 633 
• 
A chance to look 
before you leap. 
As a student nurse, you're making important 
career choices. You need to consider the options. 
So before you leap, we'd like you to know what 
Henry Ford Hospital has to offer. 
Nursing has changed and so have we. As a world 
class health care facility, we have a responsibility 
to help set the pace for change through innovative 
programs and an increased sense of understand-
ing. We have shared governance and collaborative 
practice which enhances physician/ nurse rela-
tionships. That's why we're one of the best 
hospitals to pursue your professional goals. 
To ease your way into our environment, we pro-
vide a thorough l2-week orientation with a 
preceptor. There are numerous in-services and 
continuing education programs. And the out-
standing benefit is that with our world-class 
system, we offer you virtually every specialty. 
You'll also receive an excellent salary and benefits 
that include 4'12 weeks paid time off your first year. 
To take a look, please contact our Nurse Recruit-
ment Office at (313) 876-1506 or send resume 
to: Nursing Employment, Henry Ford Health 
System, Clara Ford Pavilion, 2nd Floor, 2799 
West Grand Boulevard, Detroit, MI 48202. An 
Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. 
$enJCj'~m Health System 
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C~S NO 
TSL410 
Teaching English as a Second Language (120) 
CRD SECT SECT ROON 
CJUUF. TITLE-PkEUQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TE SOL METHOD S YR COLL LVL FOREIGN LNG STDY & INT FOREIGN LNG CRS OR DEPT PERM ~ ' IV 33510 001 0500-0615PM TTH 216 ALXNOR A INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY 
20 
.SE~WRS MUST H~VE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: 
TSL500 OBSRVTN&ANALYS ESL PROGS 
1 33525 001 0800-0850PI1 T 20~ ALXNDR A INSTRUCTOR 
T'L5Dl FDUNOT~ SEC LNG PEDAGOGY DEPT PERMISSION 
3 33535 001 0500-0615P~' TTH 20~ AlXNDR C DAY 
TSL502 PEDAGOG GRAM&PHON OF ESL DEPT PERMISSION 
3 335H 001 ~630-oH5PM TTH 20~ ALXNOR 8 INSTRUCTOR 
TSL b9~ TE s:lL SEMINAR 12 ' HOURS OF CORE UQUIREMENT COMPLETEO 
2 33555 001 0500-0~OPM T 207 lLXNDR C INSTRUCTOR 
TSLbq1 INDEPE"DENT STUDY DEPT PE'MI SSION 
1 33565 It 001 TBA -TBA T8l Z19 AlXNOR ° INSTRUCTDl 
TSL698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION' 
2 33515 .. 001 TBA -TBA TBA 219B ,ALX .. OR 0 INSTRUCTOR 
T>L699 INOEPE~DENT STUDY DEPT PH,MI SSION 
3 33585 .. 001 T84 -TBA T84 219B ALXNDR 0 INSTRUCTOR 
Spanish (121) 
\ coNTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTH.ENT REGARDING OATES & TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINAT!ON \ 
S>H21 
SPN122 
SPN201 
SPNZOZ 
SPNZZI 
SP~301 
SPNHl 
SPNH5 
SPNHI 
SPN498 
SPN499 
8EGINNI NG SPANI S~ PLACEMENT 
5 
5 
~ 
5 
EXAM REQU IRED 
I 336~0 001 0800-0850 ~T~HF 
I 33650 002 100()-1050 MTWTHF 
I 33660 003 1100-1150 MTWTHF 
I 33670 OO~ 0700-0830PM TWTH 
8EGIN"ING SPANISH 121 OR 
5 
Z YEARS HIGH SCHOOL SPANISH. PLACEMENT EXAM 
I 33680 001 0800-0850 IITWTHF 
5 I 33690 002 1000-1050 MTWTHf 
INTERMFD SPAN CONVR&COIIP 122 OR 
3 
3 
EQUIVALENT 
I 33100 
I 33110 
3 I 33720 
3 I nno 
001 0900-0950 
002 11 00-1l 50 
003 0200-0Z50 
004 0500-0615P~ 
~WF 
~Wf 
MWF 
TTH 
INHMD SPAN CDNVRS&CO~P ZOl OR (QUIVALENT 
: \ ::~~~ ~g~ ~~~g:~~!~ 3 3 
INTERHED SPANISH READING ZOZ OR 
3 
OEPT PER~ISSION. PLlCEMENT EXAM 
MWF 
TTH 
REQUIRED 
TTH 
THE Cut TURES OF SPAIN 
SPANISH GRAMMAR & COMP 
l02 & Z2Z 
3 
Z02 & 222 
3 
3 
I 33760 001 1l00-1l15 
OR OEPT PERMISSION 
I 33 710 001 OZOO-0315 TTH 
OP DEPT PERMISSION 
I 33780 001 OlOO-0250 MWF 
I 33790 OOZ ~630-oT45PM ~W 
218A ALXNDR 
216 AUNDR 
Z16 lLXNDR 
218A UXNOR 
REQUIRED 
216 ALXNDR 
Z188 ALXNDR 
za 
ZO~ 
ll'i ' 
21~ 
Z15 
2H 
207 
l16 
216 
21~ 
lLXNOR 
lLXNDR 
lUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALX .. OR 
AU NOR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
4DV SPA NI SH CONVRS &COMP 3~3 & 3" OR DEPT PERMISSION. HAY BE REPEATED 
I 33800 001 0500-0615PM ~W 
FOR CREDIT 
2188 ALXNOR 
SPANISH-AMERICAN PROSE 
BUSINESS SPANISH 
CUL T & LIT HISP'" GPS US 
INDEPENDENT STUDY 
, I NDE PEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
35Z OR DEPT PER~ISSION 
3 I 33810 001 0700-09~P~ 
361 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33820 001 0500-0615PM TTH 
IN SPANISH; 2~ HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
3 I 33830 001 0700-09"OPH T 
DEPT PERHISSION 
1 I 33840 .. 001 T8A -:TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 I 338S0 It 001 T8A -T8A T8A 
DE PT PE RMI SSI ON 
3 I 33860 II 001 TBA -TBA T8A 
GRADUATE COURSES 
Z06 
218A 
Z06 
219 
Z19 
Z19 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AtXNOR 
ALXNOR 
A INSTRUCTOR 
A IICCOY 
P GOMEL 
R CERE 
A IICCOY 
W tLl .. E 
R RUIl 
R RUIl 
A INSTRUCTOR 
R CERE 
R RUIl 
8 INSTRUCTOR 
W CLINE 
A MCCOY 
W CLINE 
INSTRUCTOR 
R RUll 
R RUll 
R CERE 
P GOMEl 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
15 
25 
25 
25 
2 
25 
25 
Z5 
l5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Z5 
25 
15 
15 
15 
20 
15 
Z5 
5 
5 
.)E~I~RS MUST H~VE SIGN[D APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: ' 
SP~621 GRAD SPANISH CONYER S """ OR EQUIVALENT 
2 33875 001 0500-0615P~ MW 
SPN6H SPAN FOR illS PRACTICES "~3/~"~ OR CEPT PERMISSION. NO CREDIT IN ~~ & ~"7 
Z188 
218A 3 33885 001 0500-0615P~ TTH 
SPN697 INOEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33895 II 001 TBA -T8A lBA l19 
SPN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33'105 ff 001 T8A -TBA T8A 219 
SPNb99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 3H15 It 001 TBA -T8A T8A 219 
Classical Languages (122) 
(LH04 QUEST FOR P)WER FORMERLY CEN 10~ 
Hono,"" Student. Onty ••• 3 I 33980 090 1000-1050 MWF ~02 
.t SIGNED AUTHJ~llATION FORN FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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AUNDR R RUll 5 
ALXNOR R CERE 10 
ALXNOR E I .. STRUCTOR 
ALXN OR E INSTRUC TOR 5 
ALXNDR E INSTRUCTOR 5 
PRAY-H J HOLOK A 20 
Foreign Language (123) 
CRO SECT SECT 
CIS NO COU~SF TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI"E "EETI NG DnS ROO" NO BUILDING INSTltUCTOR 
fLAZl5 
Hl187 
FLA388 
FLH11 
FU487 
FLA488 
fLU89 
FLU90 
fLH97 
fLA498 
CULT LATIND GROUPS IN US FOR"ERLY CEN 215 
3 I ,.040 00 1 0330-0~~5 TTH 
COOP E)U IN F~REIGN LANG •• CRINC •• JUNIOR & AD"ISSION TO THE' PROGRA" 
INTERNSHIP 
3 I 3.050 II 001 lBA -TBA TBA 
•• CRINC •• DEPT PERMISSION 
1 I )4060 II OU TBA -TB.\ TBA 
T~y&MTHOS MOO LAN. TCHG JUNIOR & fRN 343 OR SPN 3~3 OR GER 343 OR DEPT 
3 IV 34070 001 0630-0 815P" " U4080 201 1200-1250 " Recitation (choose one) • • • • • • • • .~:~~g ~~~ g~g~:~~~ : 
216 
219 
219 
PER"ISS ION 
218A 
215 
2H 
21~ 
~110 20~ 0500-0550P" " 
HIST&THEJRY 81LING EOUC INTER" LEVEL SPN: 2~ HRS FIELD EXPER INVOLVED;ND 215 STONTS ON 
21& 3 IV 34120 001 0515-0755P" II CDJP EOU IN FOREIGN LANG •• CPINC •• 387 & DEPT PERMISSION 
I NTERNSHI P T8A 3 I 34130.. 001 TBA -TBA •• CRINC •• DEPT PER"ISSIDN 
T84 2 I 34140 II 001 TBA -TBA INTER~SHP:LA~G&fOR TUDE "CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 I 34150 II 001 TBA -TBA 
INTRNSP LANG&INTRNTL TRD •• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
TBA 
INDEPFNOENT STUIJ'( TBA ~ I 3~160" 001 TBA -TBA DEPT PERMISSION 
INDE PE~OE NT STUDY TeA 
1 I H170 .. 3U TeA -TBA 
DE PT PERMI SSION 
INDEPE~DENT STUDY TBA 
2 I 34180 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 34190 II 001 TBA -TBA T8A 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNDR P GO"El 
ALXNDR R CERE 
AL XNOR R CEItE 
AlXNOR A NEltENZ 
AlXNDR A NERENZ 
ALXNDR A NERENl 
ALXNOR A NERENl 
ALXNoR A NERENl 
ACAo PROB 
ALX NOR P NOoA 
ALXNDR R CERE 
ALXNDR R CERE 
AUNDR R CERE 
ALXNDR R CERE 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNOR A INSTRUCTOR 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ClASS 
CAPACITY 
20 
ZO 
20 
U 
5 
5 
3 
1 
30 
5 
5 
5 
5 
~99 
~99 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FLA611 
FLA688 
FLA697 
FLA698 
FLA~99 
THRY&MTHOS MOD LANG TCHG DEPT PERMISSION 
3 34205 DOl 
ti4Zl5 201 Recitation (ahoose one ) • • • • • • •• 3.2Z5 202 H235 20'3 
. .Z45 204 
INTERN-LlNG&INTRNTL TRDE •• C~/NC •• DEPT PER"lSSloN 
3 3H55 II DOl 
INDEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 34265 .. 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 34Z75 •• DOl 
INDEPE~ DENT STUDY DE PT PERM I SSION 
3 '3H85 .. DOl 
06'30-0B15P" 
1200-1250 
0200-0250 
D400-0'o50 
0500-0550P" 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
lBA 
218A 
215 
21~ 
214 
215 
219 
219 
219 
219 
English as a Second Language 
ESL210 
ESL212 
HLZl4 
ESLZ16 
ESLHO 
ESUIZ 
HUH 
ESL316 
ESL318 
FSLHZ 
E5L4H 
ESLH6 
INTER~EDIATE ESL-GRl~MAR DEPARTMENTAL 
3 I 
INTER~E DIATE ESL-WRIT ING DFPART/4£NUL 
3 I 
INTERMEDIATE fSL-READING DEPAPTHENTAL 
3 I 
INTERMED ESL-SPKNG&LSTNG DEPARTMENTAL 
3 I 
ADVMlcro ESL: GRA"'~AR DEPARTMENTAL 
! I 
3 I 
ADVANCED ESL: WRITING OEPART"ENTAL 
'3 t 
3 I 
ADVANCFD ESL: READING DEPART"ENTAL 
I 
3 I 
ADV ESL:SP(AKING&LlSTENG DEPART"ENTAL 
3 I 
3 I 
ADVAN .E SL L ABORUORY. OEPARTMENTAL 
1 I 
1 I 
ACADf"IC ESL: WRITING DEPARTMENTAl 
3 I 
I 
'3 I 
3 I 
3 I 
ACADEMIC ESL READI~G oEPART"ENTAL 
3 I 
ACAD ESL:lISTENG&SPEAKNG DEPARTMENTAL 
3 I 
3 I 
PLACEMENT 
34340 •• DOl 1000-1050 
PLACE"ENT 
3.350 •• 001 1200-1250 
PLACE"ENT 
3~360 •• DOl 0800-0850 
PLACEMENT 
3~370 •• 001 1100-1215 
PLACEMENT 
34380 •• ODI 1000-1050 
34610 •• OOZ 1000-1050 
PLACE"ENT 
3\390 .f 001 0900-0950 
3~~00 •• OOZ 0200-0250 
PLACEMENT 
Mllf 
MIIF 
"WI' 
TTH 
"IIF 
MIIF 
MIIF 
"IIF 
3~410 •• 001 0100-0150 MIIF 
346Z0 .. 002 0100-0150 IIIIF 
PLACE"ENT;TO BE TAKEN CONCURRENTLY 
34420 I. DOl OBOO-0915 TTH 
34430 •• 002 0200-0315 TTH 
PLACEMENT 
344~0 I. 001 0930-1020 
34450 •• 002 . 0330-0~20 
PLACE"ENT 
3H60 .. DOl 
HUO II 002 
34480 .. 003 
34490 .. 004 
34500 II 005 
PLACEMENT 
0800-0850 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 
34510 •• 001 0200-0250 
PLACE"ENT 
3~520 I. 001 0900-0950 
34530 •• 002 0~00-0450 
TTH 
TTH 
NWF 
IIIIf 
IIIIF 
IIIIF 
"IIF 
"WI' 
IIIIF 
"IIF 
•• SIG~ED AUTHO~llATION FORM FROM DEPAPTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Z15 
21~ 
20~ 
422 
418 
207 
303 
215 
IIITH ESL 
207 
502 
102 
102 
209 
209 
214 
204 
209 
UB 
317 
216 
UXNOR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
UXNOR 
AUNDR 
UXNDR 
AUNDR 
(124) 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
UXNOR 
ALXNDR 
PRAY-H 
PRlY-H 
ALXNOR 
PRAY-H 
UXNOR 
118 
UXNOR 
PRAY-H 
LIB 
LIB 
LIB 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNo. 
ALXNDR 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNOI\ 
A NERENl 
A NERENZ 
A NERENZ 
A NERENI 
A NERENI 
R CERE 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INS7ItUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A I NSTRutTOR 
C If(S7It UCTOR 
E INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOIt 
E INSTRUCTOR 
10 
1 
1 
3 
5 
20 
5 
5 
5 
26 
22 
26 
22 
26 
20 
22 
22 
26 
15 
22 
22 
22 
22 
15 
15 
15 
15 
15 
26 
22 
22 
I 
English as a Second Language 
(Continued) 
CRO SECT SECT 
COU~S~ TITLE-P.f~E~UISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
OlYS 
ROOM 
1'10 BUILDII'IG II'ISTRUCTO~ 
CLASS 
CAPACITY 
GRAOUATE COURSES .SE~IORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVFL COU~SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ESL~12 ACAD WRTI; FRGN GRAD STUD 'lIN SCORf: !lICH TEST. 80 OR TOEFl. 500 WITIIE OF • OR ABOVE.REC OF ADV INSTRUCTO~ 2 34545 001 0.00-0450 'IW 211 
HLHZ ESL FOR SPEC PURP:BUSINS SCOPE or 80 'IICH TEST BATTERY/520 ON TOEFL/CO~PLETION OF 
3.555 .f 001 0100-0230 HWF 218B 
ESL64R ESL FOR SP[C PURP:BUSINS SCORE OF 80 MICH TEST BATTERY/520 ON TOEFL/COMPLETION OF 
5 n565 .. 001 0.00-0450 ~TWTHF ' 218A 
fSU'I7 INDEPf~~~NT STUDY OEPT PEP~ISSION -
1 3~H' U DOl TBA -TBA TBA 219 
ESL6'18 INDEPE~DENT STUDY DEPT PEPMISSION 
2 . 34585 .. 001 TBA -TBA T8A 219 
E SL69" INJEPENDEI'IT STUDY DEPT PERMISSION 
H595 U on TBA -TBA TU Zl9 
4 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography (126) 
GEOI10 WORLD REGIONS 
G= 0111 OEGlrmS 41110 RESOURCES 
INTRP TO TRAVL & TOURISM 
G'=OIl5 OBSER V~ G HUMAN LANDSCVE 
GE0235 ECONCMIC GeOGRAPHY 
III 
III 
3 III 
3 III 
3 II I 
) III 
3 III 
III 
III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
GFO ttl' 
3 III 
) III 
III 
III 
2 ,III 
3.660 
H670 
H680 
~.690 
34100 
34710 
'.720 
3.730 
34140 
H150 
34160 
H110 
78130 
H180 
3.790 
35270 
H800 
34810 
3 III '.820 
G,,03"., LOCA TIC" & SIH A'''LYS IS 235 RECOMMENDED 
3 III 3U30 
G,D'12 TRAVEL BUSINfSS APPLCTNS Ill) & 112 
II I 34840 
GEl)l) GEOGRAPHY or MICHIGAN GES lOB OR GEQ 110 
2 II I 34850 
G:'OlH r.~nr.I\APH\' OF USSR 11!! 
GEOHB GEOGRAPHY Jf Asia 
II I ~5280 
GE S 108 01' GEQ 110 
III 3~860 
G031" GCCGOAPHY OF [UROP~ llQ 
GF'l3Z0 
GEl321 
If I 14870 
GFOGR~PHY :IF US & CANADA GES 108 CR GED 110 
G~O~ Of LATI~ AME>ICA 
G~OG~APtlY JF AFR I CA 
III '4880 
GFS rOB OR G£O 110 
3 III 18170 
GE S 108 CP GEC 110 
001 0800-0'll5 
002 0900-09~0 
033 1000-1050 
OO~ 1100-1215 
005 1100-121~ 
006 1200-1250 
007 0100-0150 
008 0200-0315 
009 0300-0350 
010 0515-0745PM 
011 0515-0145PM 
012 3330-0445 
011 J900-1 no 
001 0900-0'150 
002 1100-1150 
003 0930-1045 
001 0200-0315 
001 0330- 0420 
TTH 
IIWF 
IIWF 
TTH 
TTH 
HWf 
HWF 
TTII 
MWF 
~ . 
Tft 
TTII 
S 
MWf 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
001 0100-01 50 "WF 
001 0200-0315 MW 
001 0515-9745P'I W 
001 1100-1150 ~ 
001 123~-0145 TTH 
lin 1 1100-1215 TTH 
001 0'130-1045 ' TTH 
001 0900-1130 
001 0"'30-1045 rTH 
207 
200 
200 
200 
207 
200 
200 
2GO 
200 
200 
200 
207 
200 
201 
207 
207 
239 
239 
239 
241 
239 
239 
23'1 
140 
239 
239 
140 
II XNDR G 
400 lVL CRS 
AlXNOR H INSTRUCTOR 
.00 LVL CRS 
ALXNOR H INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR AlXI'IOR 
ALXNOR 
4LXNa. 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
sTRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROI'IG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CORRIVEAU 
INSTRUCTOR 
I' MA,NCELl 
G CHEREM 
Il'IsTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N TYLER 
INSTRUCTOR 
I' "ANCELL 
' INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A I'IAlLARO 
R "ANCELL 
C OJALA 
STRONG G CHEREM 
STRONG MCLENNAN 
STRONG R MANCELL 
STRONG KURETH 
STRONG R KRAfT 
STRONG J MCDONALD 
SnONG J MCOONALD 
STRONG INST8ucrOR 
STRONG J MCDONALD 
STRONG A CORRIVEAU 
STRONG GALLEGOS 
GEJ322 
3 III 34890 001 1100-1215 TTH 239 STRONG A NAlLA~O 
TCHG SJC Sf 0 [LEM SCHOOL ONF GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STU~ENTS ON ACAOEHIC PROBATION 
3 IV 34910 001 0515-0745P~ W 140 STRONG 
CJJP r~uc IN GEOGRAPHY •• CR/NC •• JUNIOR. GEOGRAPHY. EARTH SCI JR LAND USE ANALYSIS "AJ & 
3 III 34920 .. 001 TSA -TBA T84 209 STRONG 
GEH,5 .115 OR 332 eR HIS 101 O~ HIS 102 OR S[NIOR STA!I!lING 
~ III 3.930 001 1100.-1150 I4WF 205 STRONG 
CULT TJU~ ISM RrSOURCES 
TH 
115 OR 212 OR GHP 335 OR GEO 360 
3 III 3.9.0 001 :J515-0745PM 239 STRONG 
fl SIGNED AUTHJ>IlAriON F~.M FROM DEPARTM£NT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
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A CORRI VEAU 
DEPT PERM I SSN 
INsnUCTOR 
1'1 TYLER 
G CHEREM 
15 
211 
20 
5 
5 
5 
60 
60 
60 
611 
60 
611 
60 
60 
60 
60 
55 
50 
55 
60 
60 
60 
50 
35 
25 
35 
30 
5 
20 
25 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
C~S NO COU'SE TITlE-PtEtEQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
IIEETING 
DAYS NO BUILDING INSTIIUC TDR 
CLASS 
CAPACITY 
GEn79 FUND UND USE & PLAN LAIi 
GEOH9 GEOG OF THE MIDOlE EAST 
GEO~ 19 INTERN'L ENVIRON THREATS 
GEOU7 COOP EOUC IN GEOGRAPHI' 
GEOU8 INTERNSHIP 
GEO~89 INTERNSHIP 
GEO~90 INTERNS HIP 
GEO~97 INDEPE~DENT STUDY 
GE0498 INDEPENDENT STUDY 
GEO~99 INDEPENDENT STUDY 
3 II I 
III 
78UO 
78150 
DOl 3515-07~5PM M 
OOZ 0515-0745PM M 
3 III 18160 
--CR/NC-- 381. DEPT 
003 0330-0445 
PERMISSION 
3 III H950 ff 0)1 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
~ III 1'960 II 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
5 III 3nl0 .. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 III 3~980 ff 001 TBA -TBA 
SR , DEPT PfRIHSSION 
1 " 1 3U90 tt 001 
SR & DEPT PERMISSION 
2 III 35000 ff 001 TBA -T8A 
SR & DEPT PERMISSION 
3 III 35010 ft 001 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
241 
239 
Z~1 
Z09 
Z09 
209 
209 
209 
Z09 
209 
STRONG L LONGO 
STRONG N RAPHAEUNAZZARO 
STRONG 
S'rtONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SPENC ER/ AllEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOil 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
20 
30 
5 
5 
5 
5 
-SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVM. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5DO LEvel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GE0501 
GE0531 
EARTH SCIENCE 
AMER CULTURAL LANDSCAPES 
APPLICABLE TO MA BY PETITION ONLY 
Z 350Z5 001 0515-0655PM M 114 
2 35035 001 051 S-0655PM TH Z05 
GE0553 URBA~& REGIO~AL PLANNING AN URBAN OR REGIDNAL PLANNING COURSE OR DEPT PERM 
2 350~5 001 0515-0655P" W 241 
GE0557 COM~ DEV&DWNTIiN tfVTLlTN 553 OR GHP 530 
3 35055 001 0700-0930PM W HI 
GED566 THE NEW EAUH SCIENCE GE S lOti OR GES 20Z DR GEO 501 . OR DEPT PERM 
2 35065 001 ms15-D655P M T 241 
GE0571 TEACHI~G SJClAl STUDIES NO CREDIT IN 348 
2 35075 001 05·15-0745PM II 207 
G,J575 I~TERP OF AERIAL PHOTOS NTH 105 OR MTH 107. NO CREDIT IN GES 305 
3 35085 001 07DO-093 OPM II Z22 
'E1579 GEOGRAPHIC INFO SYSTEMS A COURSE IN CARTOGRAPHY OR COMPUTER "APPING 
2 15095 001 07oo-0910PII T 222 
GEo5B3 CARDGUPHIC DESIGN NO CREDIT IN GES ~01 DR ~02 
3 35105 001 0515-0655PM TTH Z2Z 
.E0587 C1-DP ED GEOC/GEOL "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 35115 tt 001 T8A -T8A TBA T8A 
GE~591 
GED671 
GEJ672 
GEOH] 
GEl67. 
GEOn5 
GED687 
GED688 
GE0689 
GE0690 
GED691 
GE0692 
GE0697 
GE1698 
GE0699 
GlG120 
GlGaO 
GEO nF THE MIDDLE EAST 
2 351Z5 001 0515-07~5PM 
GEJGRAPHY TEACHI~G PtDJ OEPT PEPMISSION 
2 35135 tt 001 TBA -TBA 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 35U5 "001 TBA -T8A 
GEOGRAP HI' TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 35155 "001 TBA -TBA 
INTE~NSHIP REPORT DEPT PERMISSION 
2 35165 "001 TBA -T8A 
HIST CF GEOGRAPHIC THGHT DEPT PE'MISSION 
2 35175 _ 001 033o-04~5 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
4 35185 "001 TU -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
5 35195 II 001 TBA -T8A 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
6 35205 tt 001 T8A -TBA 
THESIS DEPT PER"ISSION 
1 35Z15 tt 001 TBA -TBA 
THESIS DEPT POMISSION 
2 15Z25 tt 001 TaA - TBA 
-THE SI S DE PT PERMI SSION 
3 35235 tt 001 TBA -TBA 
INDEPENOENT STUDY OfPT ~~R"ISSIO~5Z.5 ff 001 T8A -TBA 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z 35255 .. 001 TaA -TBA 
INDE~E~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35265 tt 001 TBA -TBA 
THE FOSSIL RECORD 
3 " PHYSICAl GEOLOGY UB REQUIRED 
~ " lab (choose one) 
Geology (127) 
35400 
35410 
J35~20 
135~30 
001 
001 
301 
302 
1230-01~.5 
1000-1050 
0200-0350 
0200-0150 
GlG228 "INERALDGY CHEM 131 
1 " 354~0 001 0200-0315 
GES 108 OR A COURSE IN GEOlOGY 
2 II . 35~50 001 0900-0950 
" SIGNED AUT~ORllATION FOR" FROM DEPARTMENT REOUIREO FOR REGISTRATION 
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M 
T84 
TBA 
TBA 
T8A 
W 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TTH 
MWF 
T 
TH 
Mil 
MW 
239 
T8lI 
T8A 
T84 
TBA 
239 
Z09 
209 
209 
Z09 
Z09 
Z09 
209 
Z09 
209 
114 
140 
114 
114 
114 
ll~ 
STRONG I~STR"CTOR 
STRONG II "CLENNAN 
STRONG R WARD 
STRONG N TYLER 
STRONG 11000 
STRONG A CORRIVEAU 
STRONG II TYL ER 
STRONG E JAIlOR SKI 
STRONG R WARD 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG 
STIIoNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRDf<4G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
N RAPHAEL/NAZZARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MCOONALD 
INSTRUCTOR 
INSfRUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S LoOUCA 
S LODUCA 
S LOOUCA 
S LDDUCA 
STRONG • A CI CHA NSK I 
STRONG A CICHANSK I 
25 
25 
25 
20 
20 
10 
10 
15 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
40 
ZO 
ZO 
40 
~O 
Geology (Continued) 
eRD sec T SECT MEETING ROOM CL~SS 
C~ S NO COURSf TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILOING INSTRUC TOR CAPACITY 
GLGBO S~O & STRATIG~APHY 160 OR GES lOS, 22S , COIIPETENCY IN TR I GONOMETRY OR INSTRUCTOR PERM , II 35'60 00 I 0'100-10'5 TTH IH STI!.ONG LODUC A 20 
:'L:;J 8"7 COOP EDUC IN GEOLOGY •• CR/NC •• JUNIOR. GEOLOGY MAJOR & DEPT PERIIISSION 
3 II 35UO ., OU TBA -TBA T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
GLGHS HYDROGEOLOGY 20 0 "NO 11TH 105 lOR STNDG & MTH 105 OR EQUIVALENT 
3 II 35~80 001 0700-0930PII II 208 STRONG M KASENOII 3D 
GLG~79 INTRO HYOROllGY SE e DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 35lt90 001 0700-0930PII T lH STRONG II KASENOW 20 
GLGU9 CONUMINANT HYDROLOGY SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 35500 ,002 0700-0930PII TH 111t STRONG II KASENOII 20 
GLGlt87 COOP EOUC IN GEOLOGY •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 II 35510 It 001 T8" -TBA TBA 209 STRONG I NSTRUCT.OR 
Gl:GltSS INTERNSHIP DEPT PERIII SSION 
It II 35520 It 001 TBA -T8A, TBA 209 STRONG INSTRUCTOR S 
GLG"Sq INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
5 II 35530 
" 
001 TBA -TSA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
GL GltqO INHR~lSHIP DEPT PERMISSION 
6 II H5ltO If 001 TSA -TBA TBA 209 STRONG I NSTR'UCTOR 5 
GLGlt97 I NOE PE~ DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 II 35550 It 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
Gu;r.qe I NOE PE~DENT STUDY DEPT PHMISSICN 
STUOY 
2 II 35560 "001 TBA -T8A TBl 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
GlG~9" INDEPE~ DENT DEPT PERMI SSION 
3 II 35510 It 001 TBA -TBA TBl 209 STR,ONG INSTRUCTOR 
Earth Science (128) 
GESI08 EAR TH StlENCE LAB REQUIRED 
It II ' 35630 001 0'100-0950 MWF AIlO STRONG INSTRUCTOR , 110 
~ II 356ltO 002 0930-10lt5 TTH "UD STRONG N RAPHAEL 110 
~ II 35650 003 1000-1050 MWF AUO STRONG C OJALA 200 
It II 35660 DOlt 0200-0250 MWF AUD STRONG INSTRUCTOR 110 
It II 35670 005 0330-0lt45 TTH AUO STRONG INSTRUCTOR 110 
• II 35680 006 0515-0745PM W ~UO STRONG GALEGOS 
110 
35690 300 0800-0950 II 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35700 301 OSOO-0950 T 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35110 302 0800-0950 W 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
357Z0 303 OSOO-0950 TH 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35730 301t OSOO-0950 F 216 STRONG INSTRUCTOR ItO 
357ltO 305 1000-1150 M 220 STRONG INSTRUCTOR It~ 
35750 306 1000-1150 T 216 STRONG INSTRUCTOR +0 
35760 307 1000-1150 W 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35170 30S 1000-1150 TH 220 STRONG INSTRUCTOR itO 
Lab (choose one) • • •• • •• 35780 309 1000-1150 F 216 STRONG INSTRUCTOR " 35790 310 lZ00-0150 
" 
220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35BOO 311 12OG-0150 T 220 STRONG INSTRUCTOR It~ 
35810 312 1200-0150 W 216 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35820 313 1200-0150 TH 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35830 314 1200-0150 F 216 STRONG INSTIIUCTOR itO 
358"0 315 0200-0350 M 220 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35850 316 0200-0350 T 220 STRONG , INSTRUCTO~ ItO 
35860 317 0200-0350 Ii 216 STRONG INSTRUCTOR ItO 
35870 318 0200-0350 TH 220 STRONG INSTRUCTOR U 
35880 319 OSOp-0950 PM W 220 STRONG INSTR UCTOR 50 
GESII4 NU'L PARKS & ,",ONUMENTS 
2 II 358'10 OU 1100-1150 Mil 200 STRONG A CICHANSKI 110 
2 II 35900 002 0515-0655PN W 200 STRONG A C ICHANSKI 110 
GESZ 00 THE OCEANS 108 OR 202 OR GlG 160 OR OEPT PERMISSION 
3 II 35910 001 1100-1215 "II 2ltl STRONG H MACIIAHAN ItO 
GES 202 SCIENCE FOR ELEM TE4CHER LAB REQUIRED. NO CREDIT IN 108 
3 II 35920 001 1000-1050 .... 207 STRONG INSTRUCTOR 60 
3 II 35930 002 0200-0250 TTH 207 STRONG H IIACNAHAN 60 
3 II 359.0 003 0300-oltltO W 207 STRONG INSTRUCTOR 60 
3 II 35'150 00. 05 15-0655P II TH 207 STRONG INSTRUCTOR 55 
35960 301 0800-0950 TH 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
35970 302 1000-1150 TH 202 STROMG INSTRUCTOR 20 
-'59S0 303 1230-0220 TH 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
35990 30lt 0300-0It50' TH 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
36000 305 0700-0S50PII TH 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
Lab (choose one) • •• 36010 306 OSOO-0950 T 202 STRONG 
INSTRUCTOR 20 
36020 31Z 10OD-1150 T 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
36030 308 0200-0350 T 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
360ltO 30'1 0515-0705P II T 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
36050 310 1000-1200 II 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
36060 311 0100-0250 W 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
36070 312 0515-0705 P" W 202 STRONG INSTRUCTOR 20 
GES215 LANO US E PL ANNING NOT OPEN TO FReSHMEN 
3 III 360S0 ' 00 I 1100-1215 TTH 2ltl STRONG R WARD ItO 
GE S2 50 INTRO COASTAL PROCESSES 108 OR BI[, 105 OR DEPT PERIIISS ION 
3 II 36090 001 0100-0150 Nl/F 114 STRONG N RAPHAEL 25 
GE S303 FlED 'EDGRAPHY 108 OR GEO 110 OR OePT PERMISSION 
' 3 II 36100 001 OlOO-OHO T 205 STRONG N RAPHAEL 15 
.ES305 AER ilL PHOTO INTERPRETN 108 AND ~LGEBRA/TRIGONOMETRY OR DEPT PERMISSION 
3 II 36110 001 0700-0'130P" W 222 STRON~ W TYLER 15 
GES309 PLATE TECTONICS lOS OR Z02 OR GLG 160 OR DEPT PERIIISSION 
3 II 36120 001 0930-10lt5 TTH HI STRONG H IIACMAHAN ItO 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROII OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Earth Science (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-p~EReQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
G"SlH liE ATHER 108 (JI! OEPT PER~ 
II 36110 001 0200-0350 Mil 
3 II 361~0 0112 0200-0350 TTH 
GESI87 CDOPER.TlIF- EDUCATION •• CR/NC •• DEPT PUMISSION 
3 II 36150" 001 TeA -TBA TBA 
GES~OI CUT~GRAPHY 108 OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 
3 I I 36160 001 0515-0655PM TTH 
32~ 
ROOM 
NO BUILOING INSTltUC TOR 
20B 
208 
203 
222 
STRONG H MACIIAHAN 
STRONG C OJAlA 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG R WARO 
2 II 36170 
GESH5 
001 0800-0850 M\lF 239 STRONG A CORRIVEAU 
A NAllARO 
COMPUTE R MAPP ING • COUP Sf IN (['MPureR PROGRAMMING OR CA~TOGRAPHY IS RECOMMENDED 
GES~ 77 
GE S~95 
GES ~97 
3 II 36180 001 0100-0150 /1WF 208 STRONG 
GEOGR~PHIC INFORMT~ SYS SEE DEPT f(J\ PREREQS 
3 " 361<10 001 0700-0930'M T 
ENVIRNMT ASSESS & PLANNG 315 OR BID 22~ 
3 I I 36200 DOl 0700-0<l30PM M 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 II 36210 II 001 TBA -TBA TBA 
GE S498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 II 36220 "001 TBA -TBA T8A 
GE S~'I9 INDEPE~DENT STUDY DEPT PFRMISSION 
3 I I 36230 "001 TBA -TBA TBA 
Historical Preservation 
GHP335 HISTORIC PRESERVATION GEO 115 RECOMMENDED 
GHP377 ARCHITECTURAL 
NOMENCLATURE 
3 "I 36370 001 0'100-0'150 Mill' 
SEE DEPT FOR PREREQS 
2 II I 352'10 001 OBOO-09~OPM TH 
GiPIB7 COOPERATIVE EOUCA'ION •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 36380 .. on TBA -TBA T84 
-CR/NC •• DEPT PERMISSION 
GHP~B8 INTERNSHIP 
3 III 36390 .. 001 TBA -TBA TBA 
OEPT PERM I SSION 
~ III 36~00 I. 001 TBA -TBA TBl 
DE PT PER~ I SS ION GHP~89 INTEoNSHIP 
5 III 36~10" 001 TBA -TBA TBA 
OE PT PERMI S5 ION 
6 "I 36~20 It 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION GHP~97 INOEP:NDENT STUDY 
GHP~98 I~DEPE~ DENT STUDY 
1 I" 36UO" 001 TBA -T BA TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 II I 36440" 001 TB A - T84 rnA 
GHP49'1 INDEPE~DENT STUDY DE PT PERIII SS ION 
3 III 36450" 001 TBA -TBA TBA 
222 
203 
203 
203 
(129) 
239 
207 
209 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
E JAWORSK I 
E JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG N TYLER 
STRONG M MCLENNAN 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
15 
25 
12 
10 
20 
5 
5 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRAOUATE COURSES 
·SE~IORS ~UST H4VE SIGNED 4PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GHP530 
GH~5n 
GHP535 
INTRo HISTORIC PRESERVTN 
INTRJ Hlsn~ I CAL _DMIN 
H~ RITAGE INTRPT PLANNING 534 3 
36~65 001 0700-0840PM M 
36~75 001 0700-0930PM TH 
36~85 001 0515-0n5PM T 
GiP557 COMM OEV&DWNTWN REVTLlTN 530 OR GEO 553 
3 36~95 001 0700-0930PM W 
GHP572 FUNDI~G ~R[SE~VATN PROJS ' 530 OP 533 OR DEPT PERMISSION 
3 36505 001 0700-0930PM T 
.iP587 COOP EO CULT RSRC MANG"T •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 36515 II 001 TBA -TBA TBl 
.HP630 OOCUMNTG HISTRC BUILDNGS 530 & FA 429 OR DEPT PERMISSION 
2 36525 001 0700-084OPM M 
GiP631 P~ESERVT~ ~OMIN & PL~NNG 530 & 5~7 
2 36535 001 0800-0~OPM T 
.iP687 INTERN CUURL RSOC MGT DEPT PERIIISSION 
" 365~5 "001 TBA -TBA T8A 
GHP~B8 INTERN CUlfRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 36555 II 001 TBA -TBA TBA 
GH·~B9 INTERN CULrRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
6 36565 .. 001 TBA -TBA T81 
GHP~90 HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 36575 II 001 T8A -TBA TBA 
GHP~91 HISTORIC PRESERVTN PROJ OEPT PER,MISS1CN 
2 36585 .. 001 TaA -TBA TBA 
GHP692 HISTJRIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
3 36595 II 001 TBA -TBA , TBA 
GHP697 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 36605 "001 TBA -T8A TBA 
GHP~98 INDE~E~DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 36615 "001 TBA -TBA TBA 
GHP699 INDEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 36625 II 001 TBA -TBA T8A 
.t SI GNED .UTHCRIlATION FORM FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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207 STRONG J KREGER 
140 STRONG JONES 
205 STRONG G CIEREM 
241 STRONG N TYLER 
241 STRONG K MUNSON 
203 STRONG INSTRUCTOR 
205 STRONG INSTRUCTOR 
239 STRONG INSTRUCTOR 
203 , STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
2113 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
203 STRONG INSTRUCTOR 
. -
25 
20 
20 
20 
20 
5 
20 
20 
5 
5 
'J 
5 
5 
5 
5 
5 
HISl03 
HI Sltll 
HISI02 
HI SI 03 
HISl'4 
HISI~6 
HI SI23 
HIS124 
HI S300 
~I S! 02 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
DEPARTMENT 
History (l30) 
CPO SEC T SECT 
C~UHr TITLE-PRfP."QUI SIT[S HRS GPOUP 10 NO NO T!~[ 
HHTI NG 
Ol VS 
Cl~P ~'UOV OF R~lIGION 
HI ST ('r WESTRN CI V-I648 
HIST weSTRN CIV 1648-WWI 
20TH rrtH URV C I VIlIZATN 
Pass Students Only 
HOMJU studen.u. Ollly 
OUEST FCR pnW[R 
Hono}f4 St.u.de...u On1.y • 
~SIA~ & .FllrAN CIVllIZN 
TH: u.s. TO If'71 
Pass Students Only 
Hono}f4 Stude/l.U On1.y • • 
THf U.S •• 1877 Tn PRES 
HISTJFICl lESRC H & WRTG 
~FAo [AST & ~~ST PEllG 
IS • RELIGIC~. ~~T A 
3 III 
3 III 
) III 
3 III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
III 
III 
III 
III 
rORHfRLY 10~ 
~ III 
3 III 
III 
) III 
3 III 
3 II! 
III 
III 
III 
3 III 
3 III 
III 
FORHFPL Y 103 
3 III 
FOI\MERLV 223 , 
) III 
III 
III 
3 111 
• 3 III 
• • • 3 III 
FORMER.LY 224 
~6700 
' 16710 
36720 
36730 
367~0 
37740 
36750 
'6760 
36710 
16780 
~6790 
36800 
16810 
36820 
36830 
36840 
36850 
36660 
16870 
36880 
16890 
36900 
36910 
36nO 
~6910 
36940 
'J~o~O 
16960 
36970 
36980 
37770 
37000 
37010 
37020 
H030 
37~~0 
37050 
37060 
HISTORV ~ASIC STUOlfS COURSE 
002 3800-091' TTH 
003 1000-1 050 ~WF 
004 1100-1215 TTH 
00' 0200-031' TTH 
006 0330-044' TTH 
001 1200-1250 MWF 
001 0 0 30-1045 
002 1000-1050 
003 1100- 1150 
OJ4 1230-0145 
005 0100-0150 
006 0100-0150 
007 0203-0250 
0)8 0330-0445 
009 0400-0640 
001 0800-0850 
002 0900-0950 
OJ) 1003-10'0 
00. 1200-1250 
005 0200-0250 
00 I 
302 
00) 
004 
005 
006 
007 
008 
, 080 
090 
OJ9 
090 
001 
001 
002 
JJJ 
004 
080 
JOO 
0800-0915 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0315 
0700-09~OP~ 
0200- 0250 
0330-0445 
1230-0145 
1000-1050 
1230-01~5 
0800-0850 
1000-1050 
1100-1215 
0200-0250 
0200-0315 
0930-1045 
TTH 
~WF 
~WF 
TTH 
MWF 
MWF 
~WF 
TTl! 
TH 
MWF 
MWF 
H"F 
~WF 
~WF 
TTH 
~WF 
~WF 
MWF 
MWF 
MwF 
TTl< 
T 
NW" 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
3 III 37070 001 0930-1045 TTH 
TTH 
~WF 
MwF 
TTH 
) III 37080 002 1230-0145 
3 III ~7090 003 0100-0150 
3 III 37100 004 0200-0250 
III 31110 005 0330-0445 
HISTOPV MAJCRS AND OEPlPTMENT PoRMISSION 
III 17120., 001 0900-0950 
Ion OR 101 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
401 
405 
401 
401 
204 
406 
401 
204 
402 
401 
402 
AUD 
402 
401 
402 
AUO 
401 
401 
401 
401 
AUD 
402 
404 
401 
IH 
401 
AUO 
401 
405 
434 
405 
402 
404 
204 
.03 
204 
204 
403 
405 
40) 
AUO 
204 
403 
216 
405 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PR lY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlV-H 
PRAV-H 
STRONG 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRo\V-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV~H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
STRONG 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PR AV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PR.AV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
J WALTZ 
L SCHERER 
J WALTI 
J WALTZ 
.J UPSHUR 
L SCHERER 
A INSTRUCTOR 
G CASSAR 
D HAFTER 
A INSTRUCTOR 
D FlUSCHE 
o HAFT ER 
D FlUSCHE 
A INSTRUCTOR 
D FlUSCHE 
a BR IGGS · 
C INSHucrOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
W MOSS 
8 INSTRUCTOR 
J ENGWENVU 
B INSTRUCTOR 
J ENGIIE~VU 
8 INSTRUCTOR 
J TERR Y 
R LONG 
R GOFF 
R LONG 
R LONG 
o BRIGGS 
J UPSHUR 
1 80VER 
L BOYER 
L G"IElLI 
R KING 
L GIIIElLI 
J VINYARD 
R lBBOTT . 
F WILSON 
M HO"EL 
M HO"El 
R ABBOTT 
R GOFF 
3 III 37130 001 ·0700-0940PM TH 401 P'U-H WALTZ 
HIS~OC. It;OU",S IN TIn· II.S. ~NF CDURSF IN HISTORV OR DEPT PERMISSION. FOR~ERlV HIS 466. 
3 III 37140 001 1200-1250 ~WF 405 PRAY-H L BOVER 
HIS3D MtCHIG4h ~I!STORY 
III 31150 001 0200-0315 TTH 
HIS~15 HI ST rT HACK ''''Eo I CANS CRS AMfRICA~J HISTCRV 
III 37160 001 0·30-1045 TTH 
HIS324 ~O~lN H ISnRV ONf C(lUl'SF I" HI STOR v OR DEPT P~RMISSIO~ 
3 III , 37170 00 I 0900-0050 MWF 
HI SH2 
3 III 37180 001 1100-1215 TTl! 
~Isn.. HIST w~N US&GO:t"3J-po~S CNE HISTOPV CfuRSE 
III 37750 OJ! 0900- 0950 MWF 
HISlJR G£P'''~'V SI~CE 1815 JO OR O[PT P[RMISSION 
) III 37190 001 0100-0940PM H 
~IB47 SUA-SlIIlRlN lFRICl JR OR DEPT PEPMISSION 
3 II I 37200 001 0200-0250 · ~WF 
HIS35b llTJ'4 '~f.R t:ATl P~RIOO JR OR O[PT PfPMISSION 
3 III ~7210 001 1100-1150 ~WF 
HISl64 U.S. ~11I lAOV HI~TO.Y ONr HI STORY (OURSE 
3 III 37220 001 1230-0145 TTH 
~I S'87 crl'P r' IN III STU~Y . "CR/NC" OEPT HOHISS ION 
III H230 U OJ! TSA -TBA T8l 
HI S411 F"GLAN!) T" 168~ 
3 III 371~0 OJ! 0700-0940P~ TH 
H1S42!- US S:~([ w)"Lt' WA' II 123 OP 224 & JUNIOR 
III 37240 DOl 0100-0940PM W 
HIS441 fA. flSf TO IQOO JR OR DEPT PERHISSION 
3 III 37250 001 0700-09'OP~ M 
HI~H' lilSTIJRV OF II00rR~ J~PAN JR OR DEPT PfPMISSICN 
3 III 37260 001 0700-0'140PM 
HIS~5b fURCPF SII<:[ 1'145 J~ OR DEPT PEP~ISSION 
III 17270 001 0100·0150 ~WF 
III 377.80 001 1100-1150 
" SIGl<fO 'UTItC'lll'lrr-, FOR~ fRr)~ ~fPAHMrNT FFQUIREO FOR REGISTRHICN 
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405 
1t03 
404 
404 
401 
403 
701Q 
403 
403 
403 
405 
405 
PRAY-H V INVlRO 
PR AY-H F WILSON 
PRAY-ti HOLOKA 
PRAV-H G CASSAR 
PRAY-H D HAFTER 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H J ENGWENVU 
PRlY-H 0 FLUSCHE 
PRAY-H R A8BOTT 
PRlV-H VINVARD 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R LONG 
M HO"EL 
UPSHUR 
B INSTRUCTOR 
D BRIGGS 
R GOFF 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
15) 
50 
50 
50 
95 
50 
100 
50 
35 
20 
50 
23 
50 
100 
50 
100 
150 
35 
20 
50 
100 
100 
50 
\)0 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
)5 
History (Continued) 
CRD SEer SECT 
C'S Nn COURSE TITlE-PREREQUISITES HIlS GROUP 10 NO NO TIME 
"eET ING 
DAYS 
~IH81 TEACHI~G SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PR08ATION 
3 IV 31300 001 0"'00-06\0 II 
1115\81 COOP fO IN HISTORY "CR/Ne" OEPT PERMISSION 
3 III 31310 .. 001 TBl -TBA T8A 
HIH91 INOEPf~DENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 31320 U 001 T8A -T8A T8A 
1 III 17330 U 002 T8A -T8A TlIA 
1 III 373\0 II 003 T8A -T8A T8A 
1 III 31350 U DO"' T8A -T8A TBA 
1 III 17360 It 005 TBA -TBA TBA 
HIS\98 I~DEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
2 III 31310 U 001 TSA -T8A T8A 
2 III 31380 It 002 T8A -TBA TBA 
2 III 31390 .. 003 TBl -T8A T8A 
2 III 31400 U DO"' T8A -TBA T8A 
HIS\99 INDEPENDENT STDY-HISTORY OEPT PER"ISSION 
3 Itt 31"10 U 001 TSA -TBA TBA 
3 III 31420 U 002 T8A - T8A T8A 
3 Itt l1HO II 003 TBA -TBA T64 
3 III 31440 .. 004 T61 -TBA TBA 
3 ttl 31450 11005 TBA -TBA T8A 
GRADUATE COURSES 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
701Q 
101 
701 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R BAlKAM 
VINURO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.5E~IORS NUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
HISTORICAL METHOD 
31465 001 010o-09~OPH II 
HI S505 
HIS520 
HI5531 
FR REV G NAPOL 117"'-1815 "'21 
1115541 
HIS543 
STUDIES 8LACK ilSTDRY 
US FRO" 1825 TO 1860 
NAT G 1100 "10 E G II AF 
HIS550 20TH CENTURY RUSSIA 
HIS6B7 
1115690 
~IS691 
HIS692 
HI5691 
HIS698 
HIS~99 
PHIIOO 
PHIll0 
PII1l30 
COOPERATIVE EDUCATI~N 
THESIS 
THE 51 S 
THESIS 
INDEPE~DENT STUDY 
INDEPFNDENT STUDY 
INOEPENDE'IT STUDY 
INTRO TO PHILOSOPHY 
HaltOM StudentJ. Only • 
PHILOSOPHIES OF LIFE 
INTRODUCTION TO LOGIC 
PHI132 CRITICAL REASONING 
3 
3 
001 0100-0940P~ II 
123 
HI 
OR 223 OR 
2 
G ~2 OR 
3 
37485 001 0700-09\OPII 
DEPT PERMISSION 
37495 001 0515-0655PM 
DEPT PER HI SSION 
31505 001 0515-0750PM 
2 37515 001 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
0515-0655P" 
T8A -TBA • ~ 31525 ff 001 
"CR/NC** DEPT PERHISSION 
1 31535 ff 001 
1 31545 ff 002 
1 31555 .. 003 
1 31565 ff 004 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 37515 .. 001 
2 31585 ff 002 
2 37595 .. 003 
•• CR/NC" OEPT PERIIISSION 
3 31605 .. 001 
3 37615 .. 002 
DE PT PERHI SSI ON 
1 31625 U 001 
1 37615 " 002 
1 31645 ff 003 
1 31655 ff 004 
DE PT PERIl I SS I ON 
2 31665 .. 001 
2 31615 ft 002 
2 31685 .. 003 
2 31695 .. 004 
DE PT PEPI'II SSION 
3 31705 .. 001 
3 31115 .. 002 
3 31125 " 003 
3 17135 .. OO~ 
15A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8l -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TB A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBl -T BA 
TBA -T BA 
T8A -TBA 
T8A -T 8A 
T8 A -T8A 
TBA -r8A 
TBl -T 8A 
T8A -T BA 
TBA -T BA 
TBA -Tst 
TBA -TBA 
Philosophy 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
31950 
31960 
31910 
31980 
31990 
38000 
38010 
38020 
38030 
38040 
38050 
38060 
38010 
38080 
001 1100-1150 
002 1200-1250 
003 1230-01~5 
004 0201)-0315 
005 0100-094OP" 
090 0900-0950 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 1200-1250 
001 0800-0850 
002 0200-0315 
003 0331)-0445 
004 0100-094OP" 
001 0201)-0315 
T 
II 
T 
T8A 
T8l 
T8A 
TBA 
TBA 
TaA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8& 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
T8A 
(131) 
""F 
""F TTH 
TTH 
W 
MWF 
"\IF 
""F MIIF 
"WF 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
It SIG~ED lUTHORIZATION FORN FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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109 
toO 4 
405 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
101 
101 
701 
\11 
411 
411 
418 
417 
417 
418 
41B 
418 
216 
216 
411 
216 
411 
PRAY-H R K INb 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~ AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J TERRY 
II NOSS 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUGTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRucroR 
INSTRUCTOR 
S GENOIN 
" ReeD 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
H REED 
II MILLER 
H KAHLER 
H KA"LE R 
T FRANKS 
If "ILLER 
S GENDIN 
H KAMLER 
14 CARLSEN-JONES 
PRAY-H K MEItJRON 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
50 
100 
· 100 
50 
100 
50 
Philosophy (Continued) 
CR9 SECT SEC T "fe TING ROOM CLASS 
1:\ S NO C) U~ S!: TITLE- p q r RE QUISITES HPS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUiLDING INSTRU( TOR CAPAI:ITY 
PHil J2 COlT I CaL R( ~S ON I NG 
III 38000 ~n BoO-03S0 ~WF "o~ PRAY-H K MEHUR ON 5{) 
3 III 38100 003 0700-0940P. M 204 PRAY-H T FRANK S 100 
3 III 3811 0 004 0101-0.40PII W 418 PR AV-H • CROUCH 50 
:»"'121~ Pil L CSCPHY OF RELI GION 100 OR 110 CR 130 
HonoM Studen:t6 Onlq III 18120 090 1230-0145 TTH 418 PRAY-H 14 CARL SFN-JONE S 20 
PHlnl 8USINFSS ~r H Ir. s 
III 38130 001 ~530-064SPH TTH 418 P~AY-H H KAHLE R 35 
III 78180 002 1000-1240 S 417 PRAY-H H UHLER 36 
'HI22 S POLI T I C AL ·PH I L OSOPHY 
1I1 38140 00 1 070~- 0.40P 14 M 417 PRAY-H W Hille R ]5 
PH12 2 ' ·PHll OSOPfl Y CF WO~PJ 
, III 381S0 001 0100-0150 MWF 417 PRAY-H K HeHURO~ 35 
P~I no HI ST PH IL ~~:C I E N T MEO CNE (OURSF I N PHILOSOPY OR DFPT APPROVAL OF HUHANITIES PROG STOG 
3 III 38160 00 I 0330-0445 TTH 418 PRAY-fl M CARLS~N-JONE S 35 
PHIZ60 [XIST'~TIAL ISM 
III 38170 00 1 0200-0250 HWE 417 P·RAY-H T FRANKS 3S 
P~IZ10 HOR Al Tr E AT~tT OF ANIIIAl 
Lec ture & Rec itat ion ( take both ) 3 III { 38180 001 0300-0500 "18 PRAY-H GENo I N 35 III 38100 20 I 0300-0400 W 418 PRAY-H GENOIN 35 
P~D:O h~STHE T! CS UNE PHILOSOPHY COURSE 
3 I'll 38200 00 1 100()-1050 _WF 417 1'RAY-H II REED 35 
Pl-il'!'H) PHI LCS':}PHY OF SCIFN Ce ONE CJUF SF IN PHILOS 
3 III 38210 001 1I00-IZl5 TTH 418 PR4Y-H K HEHURON 35 
PHt!t60 PH ILJ S) PHY GF LA NG~AG" 2 p~ILOSnpHY (nUOSES 
3 III 38220 00 I 0100-0150 ~wF 418 PRAY-H M CROUCH 35 
~"ilt.97 IN') = pr~DtNT STUDY JR OR SR PHILCSOPHY MAJO R & OEPT PERMISSlJN 
I III 38210 It 00 1 TBA -TBA TBA 101 P~AV-H INST,RUCTOR 2 
I III 3'240 II 002 TRA -TOA TBA 101 PRAY-Ii I NSTRUCrDR 2 
I 11"1 38250 If 033 TBA -TBA T8A 101 PRAY-H INSTR UCTOR 2 
.HI~.a [NOE pr~OE Nr STUO Y JQ PP SP PHI LOSOPHY MAJOR & DEPT PERMISS lJN 
Z III 38260 .. 001 TBA -T~~ TRA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 38270 HOn TBA -TBA T8~ 701 •• AY-H INSTRllCTOR 
:htI \qq I~OEpr~DE~ T ST UDY JO CR SR PHILCSOPHV MAJOR & DE pT PERHISSI)N 
III BZeO U 001 TBA -TBA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
III 38290 HOn TBA -T BA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
III 38300 U 003 TBA -TBA T8 A 701 PRAY-H INSTtUCTOR 2 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT (132) 
:5:136 C C~ PTP.S F CR NON - S 0 e CL ST S NO N-CM PT R SC I HAJ ONLY.COU NTS FOR CHPTR SC I ~ IN IF PRE/CO-REQ 137/237 
3 II 38410 001 1000-IOSO "WF 20 I PRAY-H K lAUCKNER - 125 
) II 38420 002 1230-014S TTH 201 PRAY-H H LINTNER 325 
3 II 38430 003 0200-0250 HWF 201 PRAY-H Z JONES 325 
3 II 384~0 00 4 OS30-0645PII TTH 201 ~1iI: AY-H P "OORE 300 
3 II 38.50 005 0900-00S0 MWF ~14 PRA't'-H K lAUCKNER 20 
Honors Students Only 3 II 38HO 090 0930-1045 TTH 514 PRAY-H M LINTNER 20 
CSCll1 INTRC rnRTn AN PROGR4MMG 1.5 YE ARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO COEDIT IN 2 ]7 
3 II 38410 004 0800-0915 TT H 301 PRAV-H I~STRUCTOR 35 
II 38~80 002 0000-0950 MWF 301 PRAY-H A DEMPS TER 35 
" 
38"90 00 3 1000-1050 MWF 301 PRAY-H A IKEJ I 35 
II 38500 OO~ 1100-1 1.50 "WF 301 _ PRAY-H A IKEJ I 35 
II '851~ 005 123~-0145 TTH JOI P'RAV-H ·A INSTRUCTOR 35 
3 II 3 8SZ 0 00& 010)-~150 H\jF 301 PR AY-H A OE"PSTER 35 
3 
" 
38530 007 0200-0250 IIWF 301 PRAY-H A IKEJ I 35 
3 
" 
385~0 008 0200-031S TTH 301 PRAY-H M ze IGE R ·35 
3 II 38550 009 OS30-0645PM TTH 30 I PR AY-H J REH"EOS 35 
3 II 38560 0 1 0 0700-081SPM HW 301 PRAY-H INSTRUcra. 35 
CHI3B COMPurr. SCIE NC E I HI SCHOCL HATH THRU ALGEBRl " & TRIG CO _ TH 105 107 
3 
" 
38570 00 I 0900-0950 HwF 302 PR AY-H J COOPER 35 
3 II , 38580 002 1100-1215 TTH 302 PR~Y-H A HEElEN 35 
3 
" 
' 3B590 003 0100-0150 Mil" ~O2 PRAY-H Z JONES 35 
3 II 38600 004 0530-0645PM HW 30 I PRAY-H A INSTRUC TOR 15 
CSC238 (:1""PUT EQ SC IENCE II ·Ila 
" 
38610 00 I 1I00-121S TTH 301 PRAY-H R CHAUOHUR I 35 
3 
" 
38620 002 1200-12S0 ~WF 302 PRAV-H J COOPER 35 
" 
38630 003 0700-081SPII MW 302 PRAY-H ~ INSTRUCTO. 35 
I:SCZH ASS_SLY & ~ ACH L A"lG PROG 131 OR De CF 231 OR ORI 21. 
" 
386~0 00 1 0900-0950 ~WF 303 PRAY-H SACHOEV 35 
3 II 386S0 002 1200-12S0 MWF .. 30 I PRAY-H HEElEN 35 
3 II 38660 003 0200-0315 TTH 302 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
3 
" 
J8670 002 0700-0eI5P~ TTH 302 PRAY-H SACHOEV 35 
C; : 330 OI SCRE TE ';UH ST·UCTURES 238, 239 & 14TH 122. 239 HAY 8f TAKEN CONCURRENTLY 
3 II 38680 00 1 0800-0850 MWF 301 PRAY-H J COOPER 30 
' 3 
" 
~8690 002 0530-0645PII TTH 302 PRAY-H R CHAUOHUR I 30 
C SC334 DATA STRUcrURES B8 & 239 
3 
" 
38700 00 I 1100-1150 MWE 302 PR AY-H A DeMPS TE R 30 
3 II 38710 a0 2 1230-01~5 TTH 302 PRA Y-H l TEHRA NI POUR 30 
3 
" 
38720 003 053o - 0645PH ~w 302 PRAY-H H HOFT 10 
" 
SIGNfO AUTHCRIZAT I ON f O R~ FROH OEPApTMENT REDUIR ED FOR REG ISTRATI ON 
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Computer Science (Continued) 
CPO SECT SECT C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ND TillE "EEr ING DAYS ROCl" NO BUILDING INSTIWCTOR 
csen7 
cscn8 
:SCJ88 
CSC'10 
CS:U3 
CSCU5 
CSC07 
CS:H3 
CSCUB 
CSCUO 
CSCU7 
cscn8 
cscn9 
COIIPUr: R ORGANIZATION 238 
APPL IN CONPUTER SCIENCE 334 
C PROGIIIING IN UNIX ENVIR 239 
, 239 
3 II 38730 
3 II uno 
& 239 
3 II 38750 
3 II 38760 
, 336 OR 337 
3 II 38770 
001 
002 
DOl 
002 
001 
0200-0250 
o 10D-0815P" 
0910-1045 
0100-0815P" 
D700-0815P" 
TTH 
TTH 
TTH 
302 
303 
301 
303 
51. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
H IClFT 
A INSTRUCTOR 
R CHAUDHURI 
A I NSTltUCTOR 
P MOORE 
3 31780 001 0330-0445 TTIt 302 PRAY-It J REMERS 
3 I 38790 002 0530-o645PII IIV 217 PRAf-H A INSTRUCTOR 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI --CR/NC-- JRISR COIIPUTER SCI IIAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE' DEPT PER"ISSION 
3 II ~8800 II 001 TBA -TBA TBA 620 PRAf-H A HEEZEN COII'ILER CONSTRUCTION 334 , 337 
3 II 
CO"PUTER OPERATG SYSTE"S 334 , 338 
3 II 
INTRO TO "ICROPRDCESSORS 138 OR DEPT 
3 II 
38810 
38820 
PERMISSION 
38830 
IIICROCJIIPUTER GRAPHICS 334 & "TH 122 
3 II 38840 
SOFTVARE ENGINEERNG PIIIN 3H, 337 , 338 
001 TTH 302 
001 D530-D645PM 303 
DOl 1000-1050 NIIF 302 
001 1100-1150 303 
3 II 38850 001 0530-0645PII TTH 
Co-op ED IN COMPUTER SCI -*CR/NC-. 388 , DEPT PERIIISSION 
311 
3 II 38860 II 001 TBA -TBA 
SEII'PROJ DSGN FOR EDUCTR 334 , SENIOR STANDING 
TeA 620 
3 II 38870 001 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE INDEPENDENT STUDY 
D530-D645 PM TTH 311 
COURSES & DEPT PERMISSION 
I II 38880 ff DOl T8A -TBA T8l 620 
INDEPENDENT STUDY 
I II 38890" 002 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE 
T8 A -TBA TBl 620 
COURSES & DEPT PERIIISSION 
2 II 38900" 001 T8A -T8A TBA 620 
INDEPENDENT STUDY 
2 II 38910 II 002 
3.0 GPA IN CO"PUTER SCIENCE 
TBA - TBA TBA 620 
COURSES & DEPT PEIt"ISSION 
3 II 38920 II DOl 
3 II 38930 II 002 
T8A -TBA TBA 620 
TBA -TBA TBA 620 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J REMERS 
S DOTSON 
A ~ElEN 
S SACHOEV 
" LINTNER 
HEElEN 
M LINTNER 
A INSTR UCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTR UC TOR 
A INSTRUCTOR 
GIl AOUAl E COUR SE S 
-SENIOR S "UST HAVE SlGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUll 
CSC50. 
CSC511 
CSC533 
CSC5n 
CSCUO 
CSC690 
CSC691 
CSC692 
CSC~97 
CSt698 
tHU9 
~T1t104 
FUND [F CDNPUTER SCI 137 t 237 OR EOUIV. "TH 119 OR 11TH 120. ND CREDIT IN CSC 33~ 
~ 38945 DOl 0700-085OPM TTH 301 .PRAY-H 
AUTDMATA,CD"PUT&FRML LNC 330 AND 334 OR 504 
3 38955 DOl 053O-06~5PM TTH 
COIIP CO,," NTVRK&DIST SYS 330, 433, 11TH 121 & 11TH 122 
3 38965 DOl 0700-0815PII TTH 
DATABASE IIGT SYST"S DSGN 530 & 338 OR 505 
3 38975 001 
ADV COIIPILER CONSTRUCTN 430' 531 
0700-0BI5P" MW 
THESIS 
THESIS 
tHES I S 
IHOE PENDENT. PUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERMEDIATE ALGEBRA 
ALL SECTIONS (ezcept 
seotion 080) 
CONNON FINAL EXAMINATION 
1:00-2:30 PIt 
Satur&:ry De061ri>er 14, 1991 
3 38985 
DEPT PERMISSION 
001 TTH 
I 38995 .. 001 T8A -TBA T84 
T8A 1 39005 .. 002 TeA -TBA 
DEPT PERIIISSION 
2 39015 .. 001 T8A -TBA 
2 39025 .. 002 TBA -TBA 
DEPT PERIIISSION 
3 39035 
3 39045 
6 HRS GRAD COIIPUTER 
1 39055 
I 39M!! 
6 HItS GRAD COMPUTER 
2 39075 
2 39085 
6 HItS GRAD CO"PUTER 
3 39095 
3 39105 
II 001 
" 002 SCIENCE 
.. 001 
II 002 
SCIENCE 
II 001 
.. 002 
SCIENCE 
II DOl 
.. 002 
TBA -TBA T8A 
TBA -TBA T84 
~ DEPT PERMI SSION 
TBA -T8A T84 
T8A -T84 T84 
& DEPT PER"ISSION 
TeA -TBA TeA 
T8A -TBA TBA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T04 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
.. 
YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> lYR SHDULD ELECT 
3 II 39260 001 0800-0915 TTH 
3 II 39270 002 0900-0950 IIIIF 
3 11 39280 003 0900-0950 NIIF 
3 II 39290 004 0930-1045 TTH 
3 II 39310 006 10DD-I050 "IIF 
3 II 39320 007 1300-1050 MVF 
3 II 393]0 008 1I00-U50 IIWF 
3 11 39340 009 1100-1215 TTH See nezt page fo~ additiona l sections . 
217 
217 
217 
303 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
(133) 
105 DR 
207 
207 
32. 
215 
207 
322 
323 
202 
120. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
f. SIGNED AUTHO~IZArION FOR" FRO" DEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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II ZEIGeR 
" ZEIGER 
A TEt«ANIPOUR 
H HOFT 
A TEHRANIPOUR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTR UCTOR 
A INStRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L RANDOLPH 
INSTRUCrDR 
L OURHAII 
L RANDOLPH 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
Mathematics (Continued) 
CRO SECT SECT "EETING ROD'" CUSS 
CRS NO CJU~S ~ T I TL E-P RER EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME OAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPlCITY 
" Mr~IO~ I NTE RMEDI ATE Al GEBRl VR HS .ALGEBPA.STUOENTS .. lTH > lYR SHOULD E LEC T 105 OR 1~0. 
3 II 39350 010 12DO-125!) " .. F 414 PRAY-H I NS TR I.e TOR 37 
ALL SECTI ONS 3 II 39310 012 1210-0145 TTH 502 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
(Except Section 080) 3 II 39380 013 0100-0150 M!IF 207 PRAY-tl INSTitUCrOR 37 
3 II 39390 014 0200-0250 " .. F 502 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 19400 015 )200-0115 TTH 210 ,PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39410 016 0300-0350 " .. F 215 PRAY-H INSTitUCrOR 37 
CONNON FINAL EXAMINATION 3 II 39420 011 0330-0445 TTH 215 'PRAY-H INSTRUCTOR 37 
1:00 - 2:30 PN 3 II 39430 
018 0400-0450 MWF 215 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 Ii 39440 019 0705-0945P" 
" 
312 PRAY-tl I NS rRUCT OR 37 
Saturday, Dec ember 14, 1991 3 II 39450 020 0705-0945PM T 215 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39460 021 0705-0945P" .. 414 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 11 39470 022 0705-0945PM TH 324 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
Pa 5S St udents Onl y 3 II 39480 080 0800-0850 MHITHF 414 PRAY-H L RANDOLPH 30 
~rHl05 COllEGE ALGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGE8RA OR 104 
3 II 39490 001 0800-0850 MWF 215 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39500 002 0800-0915 TTH 210 , PRlY-H ·1 NSTRUCrOR 37 
3 II 39520 004 10.0-1050 " .. F 303 PRAV-H INSTR UCTOR 37 
II 39530 005 1100-1215 TTH 502 PRAY-I:! I"ST.ItUCTOR 37 
3 II 39540 006 1200-1250 MWF 502 PRAY-H 
" 
YORKE 37 
3 II 3956.0 008 0100-0150 MIfF "14 PRAY-H 
" 
YORKE 37 
3 II 39570 009 0705-0945P" 
" 
414 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39580 010 0705-0945P" TH .322 PRAY-tl INSTRUCTOR , 37 
~r~107 PLlNE TRI GONOMETRY 1.5 YRS HS ALG OR 104 & 1 VI. PLANE GED".HlNo-HELD SCIENTFC CALCTR REQ 
2 II 39590 001 0900-0950 " .. 502 P.RAY-H N ·Ull"AN 
37 
2 II 39600 002 0900-0950 fTH 305 PRlY-H L BAOH 37 
2 II 39610 003 1000-1050 TTH 502 PRAY-H P HO .. A1D 17 
2 II 39620 004 1100-1150 TTH 4H PRAY-H J NORTHEY 37 
2 II 39630 005 1200-1250 /III 305 PRAY-H R CHATTOPAOHYAY 3l 
2 II 39640 006 0515-0655P" 
" 
323 ~RAY-H INSTRUCTOR 37 
.. TH108 FU~tT () NAL MATH I FORMEPlV 101 
3 II 39650 001 0800-0915 TTH 323 PRAY-H J RlNKlN 31 
3 (I H660 002 0910-0950 M .. F 322 PRAY-H C TAYEH 3\) 
3 II 39670 003 0930-1045 TT.H 322 PIiAY-H o JOHNSON 3D 
3 II 39680 004 1100-1215 JTH 321 PRAY-H o JOHNSON 3D 
~ II 39690 005 1200-1250 MWF 3il PRAY-H l DURHA .. 30 
3 II 39700 016 1230-0145 TTH 323 PRlY-H J GINTHER 30 
, 3 II 39710 007 0100-0150 M!IF 322 PRAY-H L DURHAM ., 30 
3 II 39nO 008 0200-0315 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 30 
3 II 39730 009 0105-0945P" .. 323 PRU'-H ,G GREEN 30 
~TH109 FUNCT IONAL MATH II 108 /; ELEMENTARY CURR ICULU ... F ORMERLV 10Z 
3 (I 39140 001 0800-0850 "!IF 322 P,RAY-H , C TAYEH 30 
3 II 39750 002 1000-1050 .... F 323 PRAY-H G GREEN 30 
3 II 39760 003 0705 - 0945P" .. 3Z1 PRAY-H C UYEH 3D 
MTHIl 2 TOPICS IN PRE CALC "ATH 2YRS HI SCH ALG OR NTH 105 & HI SCH CRS IN TRIG OR "THI07 OR DEPT PER ,. I I 39770 001 0800-0850 HT .. TH 311 PRlY-H INSTRUClOR 37 
4 II 39780 002 1100- 1150 NT .. F 207 PRAY-H J R lIIAN &THAN 37 
~ II 3UOO 004 0200-0250 "T!IF 207 ' PRAY-tl INSTRUCTOR 37 
4 II 39810 005 0705-0855P" M .. 210 PRAY-H l BAtill 37 
~rHl f a MATH A~ Al Y SOC tal SCI I YPS HS ALGEBRA OR " ATH 104 DR EQUIV 
3 II 39820 001 0800-0850 "!IF 210 PRlY-tI RA"lNATH1N 37 
~ II 3J830 002 0800-0915 TTH 215 PRlY-H INSTRUCTOR 37 
ALL SECTIONS 3 II 39840 003 0900-0950 M .. F U6 PRlY-H l DURHAM 37 
3 II 39850 004 0900- 0950 "!IF 305 PRAY-tl J RAIIANATHAN 37 
3 II H860 005 0930-1045 TTH 204 PRAY-H C GARDINER 120 
comON FINAL EXANINATION 3 II 19870 006 1000- 1050 " .. F 324 PRAY-H R C,HATTOPADHYlY. 37 
3 II 3~880 007 1000-1050 "!IF HO PRA'(-H K CHU 37 
3 II · 39890 038 1100-1150 MWF 204 PRA'(-H 8 .. ARREN 120 
. 8:30- 10:00 AN 3 II 39900 009 1100-1215 TTH 210 ·PRAY-H C GlROINER' . 3J 
3 II 39910 010 1200-1250 M!IF 21. PRA,(-H r CARROLL 37 
Saturday December 14, 199 1 3 II 39930 012 1230-01105 TTH 321 PRAY-H " RAFlQ 37 
3 II 39950 014 0100-0150 M"F 210 PRAY-H T ·ClI\ROll 37 
3 U 39960 015 0200-0250 M!IF 210 PRAY-H K CHU 37 
3 11 39970 016 0200-0250 ""f 215 PRAY-H R CHA rr OPAOHY AY 3l 3 II 39960 ,011 0200-0315 TTH 3Z1 PRAY-H , . " R'AF.lQ 37 
3 II 39990 018 0300-0350 M!IF 210 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 40000 019 0330-0445 TTH 210 PRAY-H INSTRUCTOR 3J 
3 II '00010 020 0'000-0450 ""F 210 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 (I 40020 021 0705-09'o5PM M 323 PRAY'-H INSTRucrOR 37 
3 II 40030 022 0705-0945PII T 210 PRA,(-H INSTRUCTOR 37 ' 
3 II 400'00 023 0705-0945P" .. 215 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 40050 024 0705-0945P" TH 210 PRAY-H IIISTRUCTOR 37 
' MTHIl9 MATH ANAL Y SOC IAl' SCI I I 2 YRS' HIGH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 OR EQUIVAlENT , 
3 II 40060 001 0900-0950 . M .. F 215 PRA,(-H C HEE 37 
ALL SECTIONS 3 II 40070 002 0930-L045 TTH 210 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 40080 003 1000-1050 "!IF 215 PRAY-H . C HEE 37 
COMMON FINAL EXAMI NATION 3 II 40100 005 1100-1215 TTH 215 PRAY-H P HOWARD 37 
10 : 30-12 :00 AM 3 II 40110 006 
lZ00-1250 "!IF 204 PRAY-H K REStDRl" 120 
3 II 40130 008 0100-0150 "!IF 215 PRAY-tl K RESCORlA 37 
Satu rday December 14, 1991 3 II 40140 
009 0200-0315 TTH , 204 PRAY-H P HOWARO 120 
3 II 40150 010 0705-0945P" 
" 
215 PRAY-H IN.STRUCTOR,, 37 , 
3 II 40160 011 o 705-0945P" TH 215 PRAY-tl INSTRUCTOR 37 
.. T il 20' CALC ULU S I NTH U2 OR 8 AVG 2 YRS HS AtG OR B IN 10 5 & ,HSCRS TRIG OR B IN 107 
4 II 40170 001 0800-0850 MT .. TIl 320 PRAY-H l BlOI! 37 
~ II 40180 002 0800-0850 "T!IF 305 PRl't-H B 'GOOSEY 37 
~ II 40190 003 1000-U50 TTH 324 PRAY-H R "lRSHAll 37 
4 II 40Z00 004 1100-1150 IIT .. F 320 PRAY-H R URTlE 37 
4 II '00210 0115 1100-1150 "T!IF 305 PRAY-H 8 GODSEY 37 
'0 II 402Z0 006 0200-0250 ,,, .. TH 320 PRAY-H K SHI SKOIIS.KI 17 
4 II 41U30 001 0200-0250 NT .. TH 305 PRAY-H J .. ALTER 31 
.. SIGNED AUTHO~ IZArION FOR" FRO" DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
\ 
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Mathematics (Continued) 
C~O SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IIrHI2~ 
IITHI21 
IIf Hill 
IIT-I150 
MfHI7'1 
Mr-tZlO 
Mf H211 
IITH223 
~fHHO 
IIfHOI 
~TH)06 
MrH125 
MfH360 
CllCUlUS I 11TH III OR B 
4 II 
4 II 
AVG 2 YRS HS AlG OR B IN . 105 
402'0 008 0515-0655PM 
40250 009 0105-0 845PII 
, HSCRS 
Mil 
HonoJt..\ student. Only • • • 4 II 
HonoJt..\ student. Only • • • 4 II 
40260 090 0900-0950 
TTH 
MhF 
TTH 40210 091 1200-0150 
CALCULUS II 120 OR EQUIV 
4 II 402BO 001 0'100-0'150 MTIITH 
4 II 40290 002 1000-1050 IITII TH 
4 II 411300 003 0100-0150 MTWF 
4 II 40310 004 0705-0845PM MW 
HEM 1I NEAR AlGEBR A B AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 1& 101 
3 II 40320 001 0930-1045 TTH 
3 II 40330 002 1l00-115O MIIF 
3 II 40340 003 1230-0145 TTH 
3 II 40350 004 0200-0250 IIWF 
HonoJt..\ Student. Only • • • i :: :~~~~ ~~~ g~~:~~~PII ~ 
MATHEMArlCAL REASONING 1.5 YEARS HS ALGEBRA OR MTH 104 OR EQUIVALENT 
3 II 40380 001 0900-0950 MWF 
3 II 40390 002 1000-1050 MWF 
, ) II 4UOO 003 1100-115.0 "IIF 
USES MICROCMP & HNO CALC DOES NOT COUNT ON MAJOR OR MINOR 
3 II 40420 001 0100-0150 
AlGEBRl ElE" TEACHERS 108 & ELEMENTARY CURRICULUM. 
3 II 40430 001 08'00-0915 
01 SCR ET E MA THEM H ICS 121 & 112 
3 II 40450 001 0800- 0850 
MUlTIVARIA8lE CALCULUS 121 & 122 OR EQUIVALENT 
4 II 40460 031 1000-1050 
4 II 40410 002 0100-0150 
4 II 40480 003 0105-0855PM 
GEOMETRY ELEM TEACHERS 108 & ELEMENTARY CURRICULUM. 
3 II 40490 001 1100-1215 
AOV TOPICS ElEM MATH 109 OR 210 IF 240 
3 II 40500 
MID SCH 11TH MrHOS & CONT 240 OR 120 
001 1200-1250 
MWF 
TTH 
M\IF 
MT\IF 
IIT\IF 
TTH 
TTH 
MIIF 
TRIG OR 
320 
320 
311 
311 
B IN 101 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
320 
305 
305 
502 
IF NO 
414 
321 
414 
324 
210 
311 
202 
207 
320 
320 
321 
323 
323 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG IN HS) 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
3 II 40510 001 0200-0250 MWF 323 PRAY-H 
TEACHI~G HS MATHEMATICS JR OR SR ~ 120. NOT 
MAT~EMATICAL MODELING 
DIFFERENTIAL EQUUIONS 
COLLEGE GEOMETRY 
STATISTICAL METHODS 
3 IV 40520 
120 & 122 
3 II 
121 & 122 
3 II 
3 II 
120 & 122 
121 
3 II 
3 II 
405JC1 
OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
001 0930-1045 TfH 323 
001 
001 
002 
001 
002 
1100-1150 
1200-1250 
0530-0645PM 
0800-0'115 
0200-0315 
MWF 
NWF 
Mil 
TTH 
TTH 
324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R CHAn OPAOHYAY 
K SHI SKOWSKI 
T CARROLL 
K ·JANAROAN 
M AlKHAFAJI 
N ULUIlN 
D FOLK 
o FOLK 
J IIAl TER 
W PARRY 
J WALTER 
W PARRY 
M ALKHAFAJI 
C HEE 
M YORKE 
G AHL8RANOT 
G AHL8RANOT 
o BUCKEYE 
J NORTHEY 
M YORKE 
B WARRE N 
G AHL8RANOT 
J NORTHEY 
J . GINTHER 
o BUCKEYE 
o BUCKEYE 
J RANKIN 
K RESCORLA 
II PARRY 
L 8AOII 
R MARSHAll 
R MARSHALL 
II 001 0100-0150 "\IF 321 PRAY-H I( CHU 
MTHHO PROBllI TV & STATISTICS 223 
MTi372 
MfH381 
Nf -I4U 
IUHU6 
~rH472 
~rH~97 
PROBS ACTUARIAL STDS 
TCH MArHEMATlCS K-b 
4 II 40590 
~ II 40600 
223. A MINIMUM GPA IN 
2 II 40610 
JR & 108. NOT OPEN TO 
3 IV 40620 
3 I V 40630 
3 IV 40640 
3 IV 406~0 
3 I V 40610 
3 IV 406BO 
001 0900-0'150 MTWF 321 
002 0515-0655PM TTH 321 
NTH OF 3_4 STRJNGLY RECOMMENOED 
001 0900-0950 TTH 502 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
001 OBOO-0850 MWF 323 
002 0'100-0950 MIIF 323 
001 1000-1050 MWF 311 
005 1230-0145 TTH 322 
006 0200-0115 TTH 322 
007 0 105-0945P M T 323 
MODRN ALGEBRA W/APPLCTNS 121. 122 & 211 OR PERM 
3 II 40690 001 1000-1050 MWF 502 
LI NE AR AL G[BR A 121. 122 & 211 OR PERM 
3 II ~0700 001 3530-0645PM 
INTRODUCTION TO ANALYSIS 121 & 211 OR OEPT PERM 
3 II ~OTlO 001 0530-0645 fTH 502 
NUMERI:AL ANALYSIS 223 & CSC 137 OR OEPT PERMISSION 
3 II 40720 001 0100-0150 III1F 502 
OESIGN & ANAL OF EXPERMT 360 OR 310 
40110 001 lIOO-U50 MIIF 502 3 II 
PROBS ACTUARIAL STOS II HI IMAY BE TAKEN CONCURRENTLY); A MIN GPA OF 3.~ STRONGLY 
IN)"PENDENT STUDY 
INOEPFNOENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
2 11 
UNOERGRAO GPA 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
UNOERGRAO GPA 
2 II 
2 II 
UNOERGRAO GPA 
3 II 
3 II 
407~0 001 oeOO-0850 
IN MATH 3.3 OR AeOVE & OEPT 
~0750 .. OU TBA -TSA 
40760 It 002 TBA -TBA 
40110 .. 003 TaA -fBA 
~OlBO II 004 TBA -T8A 
IN ~ATH 3.0 OR ABOVE & OEPT 
40190 .. 001 TU -f8A 
~3e)0 .. 002 TBA -TBA 
IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT 
40810 .. 001 TBA -TSA 
40e20 II 002 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
TTH 502 
PERIIISSIO~ 
TU 516 
TBA 516 
TBA 516 
TSA 516 
PERMISSION 
TSA 516 
TBA 516 
PE~MISSION 
TBA 516 
TIIA 516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B GOOSEY 
K JANARDAN 
B WARREN 
G GREEN 
G GREE~ 
C TAYEH 
o JOHNSON 
o JOHNSON 
J GINTHER 
T CARROLL 
o FOlK 
C HEE 
R BAnLE 
PRAY-H K CHU 
RECOIIMNOEO 
PRAY-H N Ul UlAN 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
n 
31 
20 
20 
31 
37 
37 
31 
J1 
37 
37 
37 
J1 
20 
n 
37 
n 
20 
30 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
2'5 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
NrH500 MOOERN MATH CONTE~T K-6 NO CREOIT IN 501. OOES NOT APPLY MATH MA 
2 40835 001 0515-0655PM M 321 PRAY-H J NORTHEY 25 
ff SIGNED AUTH~\llAfION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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C~ S NO 
.SE~IORS 
NT~518 
~TH522 
"TH54~ 
~TH550 
"T>l511 
MrH573 
~rH582 
NT H584 
IIrH591 
IITH598 
~TH599 
NrH~80 
HH690 
UH6'11 
HTH692 
NTH691 
IITH~9B 
"r~~99 
-Mathematics (Continued) '. 
CRD SECT SECT "EETUG RDD" 
CJU~Sf TITLE-PREREQUISITES HRS GRDUP 10 ND NO TINE DAYS ND 
BUILDING INSTRUCTDR 
GP.ADUATE COUR SE S 
NUST H4VE SIGNED _PPRDVAL DF THE G~. ADUAre SCHDOl TO TAKE 500 LEVEL CDURSES. 
ND UG NAY TAKE 600 DR 700 LEVEL 
THEDRY DF GRDUPS 411 OR DEPT PER"ISSIO" 
3 408"5 001 0530-0645P" TTH 324 PRAY-H " 
RAFIQ 
FOURIER _NALYSIS 325 & 420 OP EWIV 
3 40855 001 0105-0820P" "II 324 'PRAY-H 
.. AlKHAFAJ I 
GRAPH THEORY "INOR IN "ATH 
2 40865 001 0105-0855;14 T 324 PRAY-H J 
IIALTER 
GENERAL TOPOLOGY 420 OR DEPT PERIIISSION 
3 40815 001 0105-0820PH TTH '>14 PRAY-ti C GARDINER 
14TH STATS I-PROB THEORY 310, 420 
3 40885 001 0105-0820PII TTH 502 PRAY-ti 
K JANAROAN 
APPLIED STATISTICS 310 OR 511 OR DEPT PERMISSION 
2 40895 001 0515-0655PH TH 322 PRAY-H N 
ULLMAN 
MICROCOHPTRS FOR ~DUCTRS TEACHING EXPERIENCE 
001 0515-0655PM T 323 PRAY-H J RANKIN 2 40'105 
HIOL SCH NATH-HETH &CDNT TCHNG EXPER IN JR DR I~IO SCHDOL NATH DR 15 UG HRS OR DEPT PER"ISSIDN 
3 40'115 OIH 0105-0945PM .. 322 PRAY-H 0 
BUCKEYE 
INDEPENDENT sruDY DEPT PERIIISSION 
1 40925 II 001 T8A -TBI TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERHI SSION 
2 40935 It 001 TBl -TBA TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INOEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 4)9~5 II 001 T8A -TBA TBA 516 . PUY-H 
INSTRUCTOR 
SPEC tAL TOPICS U IIUH 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN IIATH. DEPT PERIIISSIDN 
2 40955 II 001 0515-0655PII .. 502 PRAY-H G 
AHLBRINDT 
RESEUCH STWY DEPT PERHISSION 
I 40965 II 001 TaA -TBl TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
1 40915 ... 002 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
I NSTRUCTDR 
RESEARCH STUDY DEPT PERHI SSION 
2 40985 ,,. 001 T8A -TBA TBA 516 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 "0995 ,. 002 TBA -TBA TU 516 PRAY-H INSTRUCTOR 
Z 41005 If 003 TBA -TB_ TBA 516 PRAY-H INSTRUCTDR 
RESEARCH STUDY DEPT PERIII SSION 
3 -41015 If 001 TBA -TBA T8A 516 PRAY-H 
INSTRUCTDR 
3 41025 If 002 T8A -TBA T8A 516 PRAY-H 
INSTRUCTDR 
INDEPE~ DENT STUDt 10 H~S G~AO MATH; 3.3 GUO GP4 IN HATH. DEPT PERNISS ION 
1 41035 It 001 TSA -TBA TBA • 516 PRAY-ti 
INSTRUCTOR 
1 41H5 II 002 TBA -TBA TBA 516 PIUY-H 
INSTRUCTOR 
INDEPE~DENT STUDY ID HRS GRAD HATH; 3.3 GRAO GPA IN MATH. DEPT PERMISS [ON 
Z 41055 .. 001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTDR 
2 "1065 .. 002 TBA -T8A TBl 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
2 41015 .. 003 TBA -TBA TBA 516 PR4Y-H 
INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY ID HRS G~AD MATH; ' 3.] G~AD GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
3 41085 .. 001 T8A -TBA TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
3 "1095 .. 002 T54 -TBA TBA 516 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
.. SIGNED AUTHOR IUTION FORM fRDM DEPARTHENT PEQU[REO FDR REGISTRATION 
------.. ~~ I I • I 
"' 334 JarVis • Ypsilanti,MI 
482-4442 
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CUSS 
UPAtlTY 
tDl.IISES: 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
20 
25 
2 
2 
2 
25 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
z · 
APPLIED MUSIC (134) 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate 
on a limited basis as resources permit. 
music majors and minors, instruction for general students is available 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon Flute 
Clarinet French Horn 
Cornet Guitar 
Double Bass Harp 
Euphonium Harpsichord 
Organ 
Percussion 
Piano 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
Voice 
REGISIBAIlON PBOCE[)URE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses are 
determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should write to Mary Teal, Music Department, Eastern Michigan 
University. 
Remaining auditions and tests for the Winter Semester, are scheduled for 8:00 a.m. on March 22, April 
19, and June 19, 1991 . 
All Applied Music Students: To register for Applied Music: a) obtain written authorization from Secretary in Alexander Music Office 
(N1 01) and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. Students who are 
not properly registered will be removed from the Applied Music Lists. 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music Building early in the first week of classes. The 
student is responsible for contacting the assigned instructor and arranging for a lesson during the first 
week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. Students will Il21 be allowed to 
register for applied music at the Registration Office in Pierce Hall without authorization from the Music Department. 
ALL FULL-TIME (12 HRS. OR MORE) MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE TUESDAYS, 11 A.M. FOR REQUIRED RECITAL ATTENDANCE. 
MUSIC MAJORS should build the following times into their class schedules. 
Required Student Recitals Tuesdays 11 a.m. 
Voice Studio Class Mondays 4 p.m. 
(Majors, Minors & Electives) 
Organ Studio Class Wednesdays 4 p.m. 
Piano Studio Class Wednesdays 4 p.m. 
Guitar Studio Class Fridays 12 noon 
String Studio Class Mondays 4 p.m. 
Percussion Studio Class Tuesday 1 p.m. 
Oboe, Flute, Clarinet, Trumpet Thursdays 11 a.m. 
and French Horn 
'.UlD 1 lPPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
1 V lll70 .. 001 TBl -TBl T8l TU llXNOR INSJRUCTOR 
'.UI02 APPLIED MUSIC DEPT PERMISS ION 
.. 
2 V lU80 If Dot TBA -T8l TBA TSl ALXNOR INSTRUCTOR 110 
lMUtO' lPPLIED NUSIC DEPT PERMI SSION , V 'lllfO If DOt TBA -TBl TBl TBl AlXNDR INSTRUCTOR 20 
l.U3Dl APPL lED MUSIC DEPT PERMI SSION 
1 V 1I500 " DOt TBl -TBl TBl TBl llXNOR INSTRUCTOR 20 lMU302 . APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V H510 .. DOt TBA -TBl T8A TBl AlXNOR INSTRUCTOR 7. 
lNHO" lPPL lEO ~USIC DEPT PERMI SSI ON 
" 
V 1I520 It 001 TBl -TBA TBl TU ALXNDR INSTRUCTOR 20 
GRADUATE COURSES 
·SE~IORS NUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 lEVEL COURSES' 
lNU~Ol APPLIED MUSIC DEPT PERMISS ION 
1 ll535 It DOt T8A -TBl TBl TU lLXNOR INSTRUCTOR to 
'MU502 APPLIED MUSIC OEPT PERMISSION 
2 "ISH It DOt TBA -TBA TBA TBA AUNM INSTRUCTOR 5 '~U601 APPLIED MUSIC OEPT PERMISSION 
1 ll555 II 001 TBA -TBl TBA TBA ALXNDR INSTRUCTOR to '~U602 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 l1565 It 001 TBA -T 8A rBA TU ALXNOR INSTRUCTOR lO A.U603 APPL lEO MUSIC DEPT PEP.MISSION 
3 "1575 
" 001 TBl -T8l TBl lBA AlXNOR . INSTRUCTOR 5 
'NU60" APPLI EO NUSIC DEPT PERMISSION 
l ll5B5 It DOt TBA -T8A TBl TSA ALXNOR INSnUCTOIt 5 
•• SIGNED AUTHo~rZ'TIDN FORH FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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MUSIC DEPARTMENT (135 ) 
CRO SECT SECT "EETI NG ROO" CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
"USIOO INTRO TO MUSIC THEORY 
3 V ~lf>~0 001 119110-0950 ~IIF 207 UXNOR INSTRUCTOR 30 
3 V ~1650 002 1000-1050 ""F 207 ALXNOR J S"ITH ]0 
3 V ~1660 003 11100-0150 .... F 2117 ALXNOR A ABRA" SON 30 
MUS1111 MUSIC Tt£ORY LIT I MUSIC IlAJORS & MINORS , DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
Select one l.ecture & recitation ~ y {~1670 II 001 0900-0950 "TIITHF 209 UXNOR KALIB 20 
broak.ted together ~:::::: ::: 1200-1250 TH 110 ALXNOR INSTRUCTOR 20 , V 1000-1050 "TIITHF 206 ALXNOR 0 IIINDER 211 U7011 .. 202 1200-1250 TH 110 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
~ , V 'U 710 .. 003 0100-0150 MTIITHF 206 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
~1720 .. 203 1200-1250 TH 1111 ALXNDR INSTRUCTOR 20 
~1730 .. 301 1100-1150 M 205 ALXNOR INSTRUCTOR 2. 
'1 no .. 302 1100-1150 II 205 ALXN~ INSTRUCTOR 20 
Choose one lab • • • • • ........ 41750 .. 3111 0200-0250 T 205 ALXNOR INSTRUCTOR , 20 
4171>0 If 304 0200-0250 TH 206 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
41710 .. 305 0300-0]50 II 209 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
MUSI03 INTRO TO MUSIC THERAPY ADM TO MUSIC THERAPY PROG OR DEPT PERMISSION 
2 V 41780 001 0200-0250 TTH 20' llXNOR M "CGUIRE 20 
~JS104 ElEMENT S OF MUS'lt EARLY OR LATER ElE" OR SPECIAL EO CURRo LAB REQUIRED 
5e teet one lab bracketed IJi. th 2 V 41790 001 
OBOO-0850 TTH 213 ALXNOR R HARLeY 60 
41800 301 0800-0850 F 210 ALXNDR INSTRUCTOR 15 
Zecture DOl 41810 3112 0900-0950 T 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
41820 303 0900-0950 TH 2111 ALXNDR INSTRUCTOR 15 
~ 41830 304 1000-1050 F 2111 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
V 18~0 11112 11930-1020 TTH 211 ALXNDR INSTRUCTOR 611 
SeLect one lab bracketed IVith 41850 505 10110-1020 
" 
210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
l.ecture 002 418611 306 1000-1050 II 210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
41870 3111 0100-0150 
" 
210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
~ 41880 508 0500-0550 II 210 ALXNDR INSTRUCTOR 15 
Select one lab bracketed IVith 
V {"". 003 0100-0150 "II 213 ALXNDR INSTRUCTOR 60 41900 309 0800-0850 T 210 ALXIIDR INSTRUCTOR 15 leature 003 41910 310 0100-0150 T 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
41920 311 0200-0250 II 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
~ 41930 312 113011-0350 TH 210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
2 V {'mo 004 0200-0250 MW 213 ALXNOR E BRANDON 60 Seleat one lab broqketed ..nth 41950 313 1000-1050 T 210 AUNOR INSTRUCTOR 15-
Lecture 004 41960 31~ 1100-1150 TH 210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
41970 315 1100-1150 F 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
~ 41'180 316 1200-1250 II 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
V 41990 005 0300-0350 .... 213 UXNOR L PATRICK 60 
Seleat one lab broaketed ..nth 42000 311 1200-1250 14 210 UXNOR INSTRUCTOR 15 
lel:!ture 005 42010 318 0200-0250 II 210 AUNOR I NSrRUCT OR 15 
42020 319 0300-0350 T 210 AlXNOR INSTRUCTOR 15 
~ 42030 320 01000-0450 T 210 UXNOR INSnUCTOR 15 V 420~0 006 0515-0655PII II 213 AlXNDR INSTRUCTOR 60 
5e teet one lab bracketed llri th 42050 321 0300-0350 II 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
lecture 006 421160 322 0,.00-0,.50 
" 
210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
42010 323 0400-0,.50 W 210 AUNDR INSTRUCTOR 15 
2080 324 0515-0605P" T 210 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
"US106 INTRO TO PERFORMING ARTS NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 42090 001 0930-1045 TTH 110 ALXNDR INSTRUCTOR 40 
"USl07 MUSIC APPRECIAT ION NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 421110 001 11011-1150 MIl 110 ALXNDR E SZABO 141 
2 V 42110 002 0100-0150 TTH 1111 ALXNOR E SUllO 141 
" 
2 V 42120 003 0515-0655P" T 110 ALXNDR E SUBO 140 
~US131 UNIVERSITY CHOIR DEPT PERIII SSION 
1 V 42130 It 001 0300-0350 NTWTH 10'1 AUNOR L RlCCINTO UO 
CHAMBER CHOIR 1 V -{!2140 II 002 0400-0450 f 109 'ALXNOR L RICCI NTO 32 
Take both 1 ecture & recitation" •••• " 42150 1# 201 0300-0~50 F 109 ALXNOR L RICCtNTO 32 
NUS149 ATHLETIC BAND "CR/NC •• DEPARTMENT PER"ISSION 
1 V 42160 001 0300-0350 TTH 105 ALXNOR 0 110 IKE 40 
"USt51 CLASS PIANO NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 42170 001 0800-0850 MW 210 ALXNOR INSTRUCTOR 16 
2 V ~2\80 002 1200-1250 MIl 211 AlXNOR INSTRUCTOR 11> 
2 V 42190 003 1200-1250 TTH 210 ALXNDR INSTRUCTOR 16 
2 V 42200 004 0100-0150 TTH 211 ALXNOR INST1tUCTOR 16 
2 V 42210 005 0200-0250 TTH 211 ALXNDR INSTRUCTOR 16 
2 V 42220 006 0200-0250 TTH 210 AlXNOR INSTRUCTOt 16 
2 V 42230 001 0300-0550 TTH 211 AlXNOR INSTRUCTOl 16 
2 V 42240 008 0300-0350 Nil 211 UXNOR INSTRUCTOR 16 
2 V 42250 009 04011-0450 TTH 211 ALXNDR INSTRUCTOR 16 
MUS152 CL4SS PIANO 151 OR DEPT PERMISSION. NON-"USIC MAJORS lNlY 
2 V 42260 001 1000-1050 TTH 211 AUNOR A GAJDA U. 
"US201 MUSIC THEORY LIT II I 102 & 252 OR EQUIV. LAB REQUIREO 
5e teat lecture 001 or 
· 'rHO ... .,~; ... NTIITHF 209 UXNDR S KALIS 20 002 and reci tation 42280 201 1200-1250 T 110 AUNOR INSTIIUCTOR n 
bracketed With that lec"ture V ,.2290 002 0200-0250 "TIITHF 206 ALXNOR II IIRK 20 
~ 423110 202 1200-1250 T 110 UXNDR INSTRUCTOR 20 42310 301 0900-0950 M 2115 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
Choose one lab • • • • 42520 302 ' 0100-0150 T 209 ALXNOR INSTRUCTOR 21t _ 
42350 303 0100-0150 TH 209 ALXNOR INSTRUCTOR 20 
"USHI 8RASS:TRUMPET , TRO"80NE MAJORS OR MINORS !lNLY 
Leature & reai.tation (take both) • 1. •• '.: • ~2340 001 0800-0850 "II 207 ALXNOR J SMITH 15 
2350 201 0800-0850 F 105 U -XNOR J SMITH 15 
NUS 222 PRE-CLIN TRNG MUS THRP , I 103. 221 CONCURRENT 
1 V 421611 001 1200-1250 TH 204 ALXNDR " IICGUIRE 15 
~US232 VOICE CLASS NOT OPEN VOCAL MUSIC MAJORS. A81LITY TO RE ~ MUSIC APPROPRIATE CLEF 
1 V 42370 001 0900-0950 TTH 109 AUNOR INSTIlUCTOR 15 
1 V 42380 002 1000-1050 TTH 109 ALXNOR INSTRUCTOR 15 
It SIGNeD AUTHO~IZATION FOR" FRON DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Music (Continued) 
CliO SECT SECT RODM 
CU ~D C:JUUE TITLE-,.HEQUISI res HItS GROUP 10 110 110 TIllE 
"EETING 
DUS NO. BUll DING INSTRUC TDR 
MUS241 
MUS244 
MUH48 
IIU524'1 
SYIIPhonic 
~JS2 51 
IIUSZ53 
MUS261 
IIUS262 
MUSHI 
NUS282 
IIU5Z83 
11115301 
MUS30) 
MII530.5 
MUUl1 
IIUS320 
'IUS326 
IIUS)30 
'IUSHZ 
~IIS351 
'IUS404 
IIUS".) 
MUSHft 
MUS .. " 
IIUSU5 
IIU5' 11 
MUHl1 
'IUSU8 
~US"8 
MUSUO 
PEUUSSION CLUS IlAJOIIS OIl IIINORS DillY 
Lecture and ""citation (take both) •• • V {4Z3'10. 
• • •• 2400. 
0.0.1 0.80.0.- 0B50. 
Zo.l 0.800-o.B5D 
JAZZ ENSEIIIILE DE" PEMISSION 
1 V U"1O 0.0.1 090.0.-1950. 
UNIVERSITY D.CHESTlA DEPT PERMISSION 
Lecture I ""citation (take both) • 1. • V. {U.2D 
42.30. 
0.0.1 -0.30.0-0.350. 
201 030.0.-0.450. 
UNIVERSITY llANO 
Concert Winds • • • • • • • I V U •• o. 
Band (for Na:zochi1l(J Band, Bee PEG140) 1 V ,,2"50 0.0.1 0.100-0150. 002 0."00-0530 
FUNCTIONAL PIANO IIAJORS OIl IIINOIIS ONlY 
I V .2460. 
1 V 424To. 
I V 42"SD 
1 V 42490. 
FUNCTIONAL PIANO 252 OIl EQUIVALENT 
1 V "250.0. 
1 V "2510. 
BASIC STRING-VIDLIN ""JOIIS OIl MINORS ONlY 
DOl 
002 
003 
004 
0.0.1 
002 
0.80.0.-0.850. 
0.90.0.-0.950. 
10.0.0.-10.50. 
0.20.0.-0.250. 
0.90.0-0950 
1100.-1150 
I Y {"25l0 0.0.1 0.80.0-0850. 
l-ecture & Recitation (take both) • • • • •• "2530. 20.1 0.800-DS50 
STRING CLASS-VIOLA 261. MAJORS" MINORS ONLY 
1 V 42 5U 0.0.1 0.900-0950. 
8EGIIING CLASSICAl. GUITAR DEPT PERMISSION 
2 V "Z550. •• 0.0.1 010.0.-0.150. 
FUNCTIONAL GUITAR DEPT PERMISSION. INTENDED FOR MUSIC MAJDR 
2 V "2560." 0.0.1 o.ZOO-o.25o. 
WODDlllloiO - CLARINET IIAJORS OIl NINDlS ONLY 
L & ( ) 1 V f4Z 5To. ecture Recitation take both •••••• l42580 00.1 20.1 
0.800-0850 
0.80.0.-0.850. 
WOOOIlINO - FLUTE, SAX IIAJOIIS DI\ MINORS ONlY 
1 V "Z59D OQl 0.90.0.-0.950. 
IIOOOIII~O - OBOE, USSooN IlAJORS 011 MINOIIS ONLY 
1 'v "260.0 0.0.1 0.90.0-0.'150 
HISTORY OF IIUSIC Z02 PRE OR COREQUIS IfE 
3 V "2610 001 110.0.-1150. 
MUSIC THERAPY PRINCPLS I 221,222 " 223, PSY 10.1 DR 102. ADMISSION 
lecture & 'Recitation (take both) • !> •• '!. {"Z6Zo. 00.1 0.930.-10..5 
.2630. 201 DSOO-D85D 
KEY IIOARo. SK ILLS 10.2 " 25" (]II EQUIYAUloiT 
2 V "2640. DOL 120.0.-1250 
MUS IC COMPOSITlDN 202 0It DEPT PERMIS SloN 
2 V 42650 001 TBA -TSA 
ELEMENTARY MUSIC EOUC JUNIOR" 10". NON-MUSIC MAJORS DNLY 
Z Y 42660 001 0800-0850. 
2 V "26TD 0.02 0'10.0-0.'150. 
Z V "2680 003 1000-10.50. 
Z V .Z 690. 0.0.4 110.0.-1150. 
2 V "2700. 0.05 1230-01"5 
Z V "2710 0.06 0.200-0315 
Z V 4HZ 0. 001 0.330-oH5 
2 V 42730 OOS 0515-01l00.PII 
Z V 42140 009 0515-0.80.0.PM 
cmlDUCT ING JR. IlAJORS 0' MlloiORS DNLY 
1111 
F 
TTH 
M 
TilTH 
MIITHF 
MTIITHF 
Miff 
NIIF 
MIIF 
III1F 
.... F 
NIIF 
TTH 
F 
TTH 
Mil 
, MINOR 
NIl 
NIl 
F 
TTH 
10.5 
lD5 
10.5 
10.6 
106 
211 
210. 
211 
ZIl 
ZI1 
211 
106 
10.5 
206 
20.5 
20.5 
20.5 
105 
106 
106 
AlXNoR 
AlXNoR 
AlXNDR 
lLXNOR 
AlXNoR 
AUNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
AlXNoR 
AlXNOR 
AUNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOIt 
AUNOR 
ALXNoR 
ALXNoR 
ALXNOIt 
AlXNDR 
AlXNoR 
AlXNDR 
AUNoR 
NIIF Z06 AUNOIt 
TO. MUSIC THERAPY PRDGRAM 
TTH 20." AlKNDR 
II 204 AlXNDR 
TT H 
T8A 
MIIF 
M!IF 
MIIF 
MIIF 
TTH 
TTH 
TTH 
II 
TH 
211 
Nl01 
213 
2lJ 
213 
Z13 
213 
213 
Z13 
213 
213 
UXNoR 
AUNoR 
UXNOR 
AlXNOR 
AlItNDR 
AlXNOIt 
AUNo.R 
ALXNOR 
AlXNOR 
AUNOR 
UXNDR 
II PRINC E 
J SIIITH 
D WOlKE 
INSTRUCTo.R 
INSTRUC TOR 
M PlANK 
D WOlKE 
INSTRucrOR 
INSTRUCTDR 
IN ST RUC TDR 
PE DER SEN 
A GAJDA 
A GAJDA 
o FOSTER 
J SMITH 
D FDSTER 
N AMOS 
NANOS 
A ABRAMSON 
J SIIITH 
R HILL 
K MERETTA 
D PIERCE 
II MCGUIRE 
II MCGUIRE 
A GAJDA 
A IANNI. CGOV E 
R HARLEY 
R HARLEY 
l PATRICK 
l PATRICK 
INSTRucrDR 
I NSTRUCTDR 
INSTRUC TO ~ 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
2 V 42750. DO 1 0.200-0.250. M!IF 10.6 AUNOR II PRINCE 
IIUSIC ED ELEII SCHDDL JUNIOR.NIISIC EO MAJDRS " MINORS DNlY.ND PRD.oEPT PERMISSIDN 
3 IV 42760. .. 0.0.1 0900.-10.50 
At ADEMIC 
TTH 
DNlY. 
NIIF 
20.5 AUtNOR l PATRI CK 
INST MUSIC PUBlIC SCHS JR STOG. INSTR IIUSIC EOUC MAJDRS t MINORS NO ACADEIIIC PROBATION 
3 IV "Z11D 00.1 10.0.0.-10.50. 205 ALXNoR 
COLLEGIUM IIUSICUM 
PSYCHDLOGY OF MUSIC 
OIICHESTRATJDN 
DEPT PERMISSION 
1 V 42TBo. It 0.0.1 
3D" OR DEPT PERMISSIDN. "Z .. 
2 V .. 1790. 0.0.1 
20.2 
0515-0.655PM 
CDNCURRENT 
0900-0'150. 
lD9 
Z V .Z800. DOl 0200-0250. TTH 20.7 
PRE-ClIN MUS THRPY III 304 , SENIOR IN IIUSIC THERAPY PRDGRA". 404 CDNCUIIRENT 
1 V .2810. 0.0.1 0100-0.150. l' 20. .. 
OPERA IIORKSHOP LAB 
OPERA IIORKSKlP LAB 
CH""B,ER "USIC PERFDRIINCE DEPT 
COMPUTER LITERACY-MUSIC 
REQUIRED 
1 V 428Zo. .. 0.0.1 
REQUIRED 
2 V 42830 •• 00.1 
PERMISSION 
2 V 4Z840 00.1 
010.0-0150. 
0.10.0-0150 
T8A - T8A 
Lecture & Recitation (take both) • • 1 . .V. {4ZS50. 
"2860 
DOl OZo.o.-0.250. 
201 020.0.-0140. 
SPEC IAL TOPICS 
Y "2870 0.02 lBA -TSA 
SPECUl TOPICS 
2 V .2880. 00.1 TBA -T8A 
2 V 42890. 002 TSA -T8& 
2 V 42'100. DO) Till. -T8A 
Z V 42910. DO... "A -TBA 
SR STDG AIID COIIPLETIDN DF .. YEAR MUSIC 
Z V 42'120. 001 lBA -T U 
NIIF 
MIIF 
TU 
II 
F 
T8& 
10'1 
10'1 
NIDI 
208 
208 
TIIA 
T8& NIDI 
TIlA NIDI 
T8A Hl01 
T8A NUl 
THERAPY CUItRICUlU" 
TU N31 .. 
CLIN TRG MUSIC THERAPY 
HDNDRS CDURSE MUSIC SR STDG , ).5 CUM AVG IN MUSIC & 3.2 IN GEN STUDIE S 
2 V 42930 001 TBA -T8& TIlA NIDI 
ALXNOR 
ALXNOR 
UXNDR 
AUNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
UXNOIt 
AlXHOR 
UXNDR 
ALXNOIt 
AlXNOR 
ALXNoR 
AUNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
INSTRUCTDR 
A IANNACCONE 
M IICGUIRE 
INSTRUCTDR 
M MCGUIRE 
o HARTIIANN 
D HARTMANN 
INSTRUCTDR 
" TEAL 
M TEAl 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRucrDR 
M MCGUIRE 
INSTRUCTo.R 
•• SIGNeD AUTHO~IZArION FDRM FROM oEPARTIIE~T REQUIRED FOR REGISTRATIDN 
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CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
20 
60 
60. 
50 
120. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
12 
15 
15 
15 
12 
10 
15 
15 
12 
8 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z5 
25 
25 
20 
25 
20. 
15 
20 
15 
15 
15 
5 
12 
12 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
Music (Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
C'S NO COU~SE TITLE-P~E'EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DlYS NO BU lLOING INSTRUCTDR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SE~IORS "UST HAYE SIGNED VPROYoU. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEYEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IIUS~lI SURVEY OF HARMONI C TECH 202 OR EQUIYAlENT 
Z ~29U DOl 3515-0655PM TH 206 ALXNOR IANNACCONE 15 
~JS511 MUSIC COMPOSITION DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 ~2"55 001 T8A -T8A Te A NI07 ALXNOR IANNACCONE 5 
~US533 MUSIC CLASSIC EU MAJOR OR OEPT PERMISSION 
2 ~2965 001 0515-0655PM T 209 AlXNOR N AlIOS 20 
MUS5~6 COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
I ~2975 " 001 ~515-0655PM M 109 ALXNOR A IANNACCONE 20 
~H5H COLLEGIIJ04 ~US !'CU~ DEPT PERMI SSION. "AY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 42985 .. DOl 0515-0655PM M 109 ALXNQR A IANNACCONE 5 
MUS5~0 ENSEMBL E DEPT PERMISSION 
I ~2995 .. 001 TBA -TBA TBA 106 ALXNOR INSTRUCTOR 5 
I ~3005 .. 002 TBA -TBA TBA 105 AlXNOR M PLANK 5 
I nOl5 .. 003 TBA -TBA TSA 109 ALXNDR L RICCI NTD 5 
1 43025 It OO~ TBA -TBA TBA 109 AlXNOR D HARTMANN 5 
I 43035 .. 005 T8A - TSA TSA TSA AUNOR INsnUCTOR 5 
I 430'5 .. 006 TBA -TBA T8A TU AlXNDR INSTRUCTOR 5 
IIUS551 VOCAL & INSTR ACCO~PANY DEPT PERMI SSION. MAY BE REPEATED FO~. CREDIT 
2 A3055 .. 001 1200-1250 Mil 110 AUNOR J GUIT U 
IIUS560 STUDIES IN PEOAGDGY ~AY BE REPEATED FOR CREDIT IIITH PERMISSION OF ADYISER 
Organ Z ~3065 001 0~00-05A0 T 125 AlXNDR M YOST 10 
Adul t Group Piano 2 ~3075 002 0~00-05~0 TH 207 AUNDR A GAJDA 10 Vocal 2 ~3085 003 0700-08AOPM T 207 AlXNDR D HARTMANN 10 
~US578 ADY CHORAL CONDUCTING 32 8 O~ EQUIYAlENT 
2 ~3095 001 0515-0655PM II 109 AUNDR L RICCINTO 15 
IIUS617 MUSIC COMPOSITION II 517 OR EQUIY; GRAD MUS I C MAJOR 
Z ~3U5 0111 TBA -TSA T8A NI01 ALXNDR A IANNACC~NE 5 
~US618 MUSIC COMPOS IT 101\1 III 517 & 617 OR EQUIVALENT; GRAD MUSIC MAJOR 
2 ~3115 DOl TBA -T8A TBA NI07 ALXNDR A IANNACCONE 
~US687 G~AOUATE RECITAL AMU 601 OR 602 OR 603 OR 60A CONCURRENT 
2 ~3125 001 TBA - TBA T8A NI0l AUNDR INSTRUCTOR 
2 43135 002 T8A -TIIA T8A NIDI AUNDR It.STRUCTOR 
2 43H5 003 T8A -TBA TSA NIDI oU.XNOR INSTRUCTOR 
MUS691 THESIS DEPT PERMISSION 
2 43155 DOl TBA -T8A TBA NIDI UXNDR INSTRUCTOR I 
2 43165 002 T8A -TBA TBl NIDI oU.XNOR INSTRUCTOR 1 
MJS69Z FINAl PROJECT DEPT PHMI SSI(1N. MAY 8E REPEATED FOR CREDI T 
2 'H75 001 TBA -TBA TBA NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
2 ~H85 002 T8A -TBA TBA NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
2 ~3195 003 TBA -Tel TBA NIDI oU.XNOR INSTRUCTOR 
MUS~91 INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED fOR CREDI T 
1 ~3Z05 001 TBA -TBA TBA NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
~JSb98 INDEPE~DENT STUDY DEPT PE R"I SSI ON. "AY BE REPEATED FOR CREDI T 
2 ~3215 001 TSA - TBA Te A NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
2 ~3225 002 T8A -TSA T8A NI01 UXNDR INSTRUCTOR 
2 43235 003 TBA -TSA TBA N101 AUNOR INSTRUCTOR 
2 432~5 004 TSA - TBA T81 NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
If SIGNED lJTHD~ IlATION FOR" FRO .. DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
,/ 
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PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics (136) 
P~YSIC s 
CPO SECT SECr MEET ING ROOM CLASS C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TIME OUS NO 8UIL0ING INSTIWC TOR CAPAC ITY 
OHY100 SCIENCE FOR En~ TCHRS ELEMENTARY EOUCATION STUDENTS ONLY. 
Take lecture 001 or 002 or 003 1 II .3580 001 0900~0950 HWF 100 STRONG 8 WYLO H 
and choose any Lab. 3 /I .3590 002 1100-1150 IIWF 300 STRONG 8 WYLO H 3 II U600 DOl 0100-0150 IIWF 100 STRONG 8 WYLO 54 ["". 301 0800-0850 W 30. STRONG 8 WYLO 18 .1620 102 0800-0850 F 30. STIIONG 8 linD 18 .3630 301 1000-1050 II 304 STRONG 8 WYLO 18 Lab (choose one) •••••••• .36.0 304 1000-1050 W 30. STRONG 8 WYLO 18 H650 305 1000-1050 F 30. STRONG 8 IIYlO 18 
.3660 306 1200-1250 M 30. STRONG 8 WYlO 18 
.3610 307 1200-1250 W 30. STRONG 8 WYLO 18 H680 ]08 1200-1250 F 30. STRONG 8 WYLO 18 
.3690 309 0200-0250 M 304 STRONG 8 WYlO 18 PHrtlO PHYSIC~L SCIENCE I LA8 PEOUIREO. DOES NOT COUNT ON PHYSICS ~AJOR OR MINOR. 
Take lecture 001 or 002 or 003 or • II .3100 001 0800-0950 TTH 300 STRONG J PORTER 60 004 and choose any lab. ~ II 43710 002 1000-1150 TTH 300 STRONG R ROTH 60 4 II H1l0 OlU 1200-0150 TTH 100 STRONG J PORTER 60 
• II 41730 00. 0515-0705PII MW 100 STRONG A OAKES 60 
.3HO 301 0800-0850 F 310 STRONG J 'ORTER 15 43750 302 0900-0950 W 310 STRONG J PORTER 15 
.1160 103 1000-1050 F 310 STRONG J PORTER 15 43110 30. 1100-1150 W 310 STRONG J PORTER 15 
H180 305 1200-1250 F 110 STRONG J PORTER 15 H790 306 0100-0150 II 310 STRONG J PORTER 15 
lLlb (choose one) • • • • • • • • .3800 101 0200-0250 T 310 STRONG J PORTER 15 43810 308 0200-0250 TH 310 STRONG J PORTER 15 
.3820 309 0)00-0)50 r 310 STRONG J PORTER 15 43830 310 0100-11350 TH 310 STRONG J PORTER 15 .38~0 311 0.00-0.50 M 310 STRONG J PORTER 15 H850 312 0.00-0.50 T 310 STRONG J PORTER 15 
.3860 313 0.00-0.50 W 310 STRONG J PORTER 15 43870 31. 0515-0605PM T 310 STRONG J PORTER 15 43880 315 0115-0805 M 310 STRONG J PORTER 15 
.1890 316 0115-0805 II 110 STRONG J PORTER 15 p~Y210 MUSI:AL ACOUST/ CS U8 REQUIRED. DOES Nor COUNr ON PHYSICS MAJOR OR IIINoR 
4 
" 
H900 001 0900-0950 MWF 307 STRONG II GESSERT 5. 
t1910 )01 1000-1150 T 3H STRONG II GESSERT 18 Lab (ehoose one) • •• 43 2  302 1000-1150 TH 3H STRONG W GESSERT 18 .3930 303 0300-0450 M 3H STRONG W GESSERT 18 PHY 2 21 IIECH~NICS. SOUND & HEAT MTH 105 & 107 OR 8 ~VG I~ HIGH SCHOOL MUH THRU TRIG. LA8 REQUIRED 
~ 
" 
H940 001 1100-1150 
'''WF 307 STRONG 0 REID 36 
" " 
1t3950 002 1200-1250 MTWF 307 STRO~G 0 REID 36 
• " 
.3960 003 0100-0150 IITWF 307 STRONG N SHAR" ~ 36 4 1/ 43970 DO. 0200-0250 "TIIF 30~ STRONG INSTRUCTOR 36 
" " 
"3980 005 0515-0105PM TTH 300 STROIiG D VANIiI NGEROEIi 36 
• . /1 4)990 006 0715-0905P" TTH lOO STROIiG D VANW IIiGEROEN 36 
.4000 101 0800-0950 r 316 STRONG R ROTH 18 44010 302 0800-0950 F 316 STRONG R ROTH 18 4.020 303 0900-1050 W 316 STROIiG R ROTH 18 44030 30. 0900-1050 rH 316 STRONG R ROTH 18 
44040 305 1100-1250 TH 316 STRONG R ROTH 18 Lab (choose one) • • • • • • • • H~50 306 0100-0250 TH 316 STRONG R ROTH 18 
•• 060 307 0300-0.50 r 316 STRONG R ROTH 18 H010 308 0300-0450 TH 316 STRONG R ROTH 18 
H080 309 0515-0705PII T 316 STRONG R ROTH 18 44090 HO 0515-0705PII rH 316 STRONG R ROTH 18 
HIOO 311 01l5-0905PM T 316 STRONG R 1i0TH 18 
HllO H2 0715-0905PII TH 316 STRO~G • ROTH 18 P~YZZ? ElECT~ICITY & LIGHT 221. LAB REQUIRED 
4 
" 
H120 001 0800-0850 IITWF 307 STRONG 0 REID 36 HBO 301 0800-0950 TH 320 STRONG R ROTH 18 
•• UO )02 0900-1050 W 320 STRONG R ROrH 18 P~Y22] MEC~lNICS. SOU~O & HEAT 11TH 120 , 121 HZ! HAY 8E COIiCURRENTI. LA8 REQUIRED 
5 
" 
4H50 001 ' 1000-1050 "TWTHF 307 STRONG 0 JAC08S 27 5 
" 
•• 160 002 0200-0250 MTWTHF 307 STROIiG INSTRUCTOR 27 
{.4170 301 1100-1250 T 316 STROIiG R ROTH 18 
Lab (choose ons) H180 302 1100-1250 F 316 STRONG R ROTH 18 
"190 30) 1200-0150 W 316 STRONG R ROTH 18 PiY2H FLECrRICITY & LIGHT 223. LAB REQUIRED 
5 /I 44200 001 0300-0350 IITWTHF 307 STRONG INSTRUCTOR 36 
Lab (choose one) • •••• { •• 210 30l 0100-0250 II 320 STRONG R ROTH 18 
."220 302 0100-0250 TH 320 STRONG R ROTH 18 PH230 E~GINr~RING DYNAMICS 223 & 11TH 121 & "TH 122 
• 
" 
"230 001 1000-1050 IITWF 339 STROIiG A OAKES 15 O~Y297 INOEP(NOENT STUOY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
I 
" 
.4HO .. 
PHY298 INOEPF~OENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMI SSION 
001 T8A -T8A T8~ 303 STRONG INSTRUCTOR 5 
2 
" 
44250 
" 
001 'r8A -TBA TBA 303 STRONG IIiSTRUCTOR PiY29Q INOEPENOE~T STUDY-PHYSIC DEPT PERIIISSION 
3 /I 44260 II 001 T8A -T8A T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 5 PiY325 MTOS TCH PHYSICAL HIS SC I MAJOR OR M IIi0R. JR OR OR DEPT PERIIISSION. NO ACAOEIIIC PROIIATION 
3 IV ".270 001 0515-0655PII Mil 307 STRONG INSTRUCTOR IS p~YnO I~TER ~EcH~NICS I 224 & 11TH 121 , 11TH 122 
3 
" 
.4280 001 1100-1150 IIWF 339 STRONG II6TRUCTOR 15 P~Y332 MEC~Alj[ CS LA80R~TORY HO 
1 
" 
.H90 001 T8A -T8A TBA 3l! STRONG M THOIISEN 10 PHY37n I~TR~ TO MODERN PHYSICS 222122't & 14TH 120 
3 
" 
H300 DOL 0800-0850 IIWF 3.1 STROIiG R ROTH 20 P~YJ 72 IIDOERN PHYSICS UA 370 PRE OR C('-REQUISITE 
I 
" 
.4110 001 0900-1150 II 336 STRONG R ROTH 10 
II SIG~EO ~UTHClIlATION FORM FRail DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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PHY! 1Z 
PHY381 
PHY398 
PHrJ9'1 
PHn06 
PHn36 
PiYH2 
PHn5" 
PHYH5 
PH~19 
PHYH9 
PHY481 
PH481 
PiH90 
PH495 
'HH98 
Physics (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TI TLE-PHUQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
370 PRE OR Cr-REQUISITE 
1 II ""320 002 0100-0350 
MODERN PHYSICS LA8 
COlP EDUC IN PHYSICS •• CR/NC •• JR & DEPT PERMISSION 
3 (( ""330" 001 TRA -TBA 
PHYSICS PRlJECT DE PT PERM I SS ION 
2 II ""3"0 II 001 TBA -T8A 
PHYSICS P~)JECT DE PT PERPII SSI()N 
2 II ""350" 00 I TBA - T8A 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 II "B60" 001 TBA - TBA 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERPII SS ION 
2 II "B70" 001 T8A "TBA 
DE PT PE RMI SSI ON 
3 II ""380.1t 001 T8A -T8A 
INDEPE~oeNT STUDY 
ETHICU ,I ssue S IN PHYSIC PHY 22" 
1 II "8"0 001 1200-1250 
DEPT PERMISSION 
2 II "B90 
UNOGRO RE SEAR CH L AB 
II 001 T8A -T8A 
'221 OR 223 & 222 DR 
3 II """00 
22" , MTH 22 
001 0100-0150 
VIBRATIOII & SOUND 
221 OR 223 , 222 OR 
3 II """10 
2H & "TH 223 
001 0300-0350 
OPTICS 
OPTICS LABORATORY ""0 PRE OR CO-REO' 
I II "H20 001 T8A -T8A 
MICROC)MPUTER IN SCI LAB 222 OR 22" OP DEPT PERMISSION 
Recitation & Lab (take both) 3 II {"""3D 001 0200-0250 
• • • • • • • """"0 301 0900- ll50 
INTRa ~UANTUM MECHANICS 370 & MTH 223 
3 II """50 001 0200-0315 
PL AS~A PHYSICS SEE DEPARTMENT FOR PREREOS 
II """60 001 1200-1250 
NCN-L1~ EAR DYNAMICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
~ II "H 70 002 0330- 0H5 
MATHE~ATICAL PHYSICS HO & MTH 325 
3 (( """80 00 I 0715-0 840PM 
COOP E?UC IN PHYSICS "CR/NC •• '381 & DEPT PERMISSION 
MEETING 
DAYS 
T 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
MWF 
MIIF 
Mil 
TH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
3 (( "H90" ~Ol T8A -T8A T8A 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH 8 GPA & DEPT PERMISSIJN 
2 II "HOO" Oat T8A -T8A T8A 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS ' 20 SEM HRS PHY WITH B GPA & DEPT PERMISSIJN 
2 II ""510" 001 T8A - T8A T8A 
20 SEM HRS PHY & DEPT PERMISSION 
1 II 4"520" OH T8A -T 8A 
ROGS I~ PHYSIC S-HONORS 
TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 II "45~0 " , 001 T8A -TBA TBA 
INOEPENOENT STUDY-PHYSIC DEPT PEPMISSION 
2 II ""5~0 II 001 TeA -T8A T8A 
INDEPfNOENT STUDY-PHYSIC DEPT PER"ISSION 
3 II "~550 II OH T8A -T04 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
336 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
!It I 
303 
339 
HI 
32'1 
339 
326 
HI 
339 
3"1 
339 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
II. ROTH 
OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M T_SEN 
INSTRUCTOR 
A OAKES 
N SHARMA 
E GABl 
E GABL 
M THOMSEN 
E GA8L 
o JACOBS 
o JACOBS 
OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
10 
3 
3 
3 
5 
10 
5 
15 
12 
10 
10 
IJ 
12 
10 
to 
10 
3 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
*S,NIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAl OF THE GRADUATE SCt«JOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PHY511 
PH587 
PiY~50 
PHYb62 
PH61l 
PiH87 
PHH88 
PHH9C 
PHY691 
PHVb9? 
PHH98 
HEAT MECHAN les. SOUNO 
3 ""565 I. 001 0515-0105PM TTH 
3 '''575 •• OOZ 0715-0905PM TTH 
SIGNAL PRO:ESSING "36 AND C(,lJRSE IN PR08ABILITY t STATISTICS OR 
3 ""585 001 0515-0l>40P" MW 
CO-JPERATIVE ED IN PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 ""595 II 001 T8A -T8A 
NEW APP TCII PHYSICS ONE YEAR OF PHYSICS t A CAlCULUS COURSE 
2 "~605 001 0515-0105PM 
ADVA~CED MECHANICS PERMISSION OF GRAOUATE AOVISER 
3 ""615 001 0515-0MO 
ELECTR~MAGNE7IC THEORY "50 OR DEPT PERMISSION 
3 ""625 001 0715-08"0 
CO-OPER 4T IVE EO IN PHYS •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 ""635 "001 T8A -T8A 
CJ-OPE~ATIVE ED IN PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
TH~SIS-FINAL PROJECT 
THESIS-FINAL P~OJFCT 
THESIS-FINAL PROJECT 
3 ""6"5 I. 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
I "~65 5 
1 ""665 
1 4H75 
DEPT PERl'll SSION 
2 ""685 
2 H6q5 
2 "4705 
DEPT PERM I SS ION 
3 4Hl5 
3 ""725 
3 ""735 
3 ""7"5 
II OU 
" 002 
" DOl 
" 001 
" 002 
" 003 
II 001 
II OOl 
" 003 
II 004 
TOA -TOA 
T8A -T8A 
T84 -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T 8A 
T8A -T8A 
T84 
T8A 
T8A 
TRA 
-T8A 
-T 8A 
-T8A 
-T8A 
INDEPE~OENT STUOY/RESRCH OEPT PERMISSION 
1 "" 155 
1 ""765 
1 '" 775 
INDEPf~DENT STUDY/RESRCH DEPT PERMI SSION 
II 001 
II 002 
"DOl 
T8A -T8A 
T8A -T84 
T8A -T8A 
2 ""785 II 001 T8A -TOA 
2 "" 7'15 U 002 T8A -T8 A 
T8 A 
T 
TTH 
T8A 
T64 
TBA 
T8A 
T 8A 
TeA 
T8A 
T8' 
TBA 
T8A 
TBA 
TeA 
T8A 
T8A 
" SIGNED 4UTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
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309 STRONG 
30'1 STRONG 
DEPT PERM ISS ION 
339 STRONG 
303 STRONG 
301 STRONG 
319 STRONG 
339 STRONG 
301 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRO~G 
303 STRONG 
301 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
o TROCHET 
o TROCHET 
GA8l 
. 
A OAKES 
o TROCHET 
" Tt«J"SEN 
N SHAR" A 
A OAKES 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTlWCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTl.UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 
3 
10 
3 
10 
to 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Physics (Continued) 
C'D SEer SECT "EET ING ROD" CLASS CU NO COU'SE TITlE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAP4CITY 
GRADUATE COURSES ·SE~IDRS "UST HAYE SIGNED APPROYAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
PHY69B INOE PENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSION 
2 
""8D5 It 00) TBA -T8A TU 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHY699 I NOE PEN DE NT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 44815 It 001 T8A -T8A TSA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 3 U825 
" 002 T8A -T8A T8A 3D3 STRONG INSfRUCTOR 3 44B35 II 003 T8A -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
Astronomy (137) 
lST203 EXPlRlTN OF THE UNIYERSE NO CREDIT IN 205. DOES NOT APPLY TOWARDS PHYSICS "AJOR OR "INOR 3 
" 
"511 0 001 1000-1050 
"WF 300 STRONG J 1I0OLEY 60 3 II 45120 002 1200-1250 ~\lF 300 STRONG J 1I00lEY 50 3 
" 
45130 003 071S-0840P" IIW 300 STRONG N VANCE 6C1 lSTZO" AST'ONOMICAl INYESTIGTNS 203/205 "HICH MAY 8E TAKEN CONCURRENTlY.COUNTS AS LAB SC I ENC E COUR SE 1 1/ "5140 001 0900-1050 T ZltO STRONG J "OOlEY 20 I 
" 
45150 002 1000-11SD TH 2"0 STRONG J "OOlEY 2C1 1 II "516C1 003 1200-0150 TH 2t,O STRONG J IIOOLEY 20 1 II "5170 00" 0100-0250 T ZltO STRONG J 1I0OLEY lei AH205 PRINCIPLES OF ASTRONOMY NO CREDIT IN ZOl 
Lecture & Lab (take both) • 
" " {"5180 001 1200-1250 "\IF 300 STRONG J NOOlH 30 • • • • • • • • • 45 9  201 1200-1250 T 339 STRONG J "OOLEY 3C1 ASrz97 INDE PFNDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II "520D 
" 
001 TBA -TBA TU 301 STRONG INSTRUCTOR lHa8 INOEPE~DENT STUDY-ASTRON DEPT PERMI SSION 
2 1/ 45210 II 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 2 
" 
"5220 II 002 TBl -TBA T8l 303 STRONG INSTRUCTOR 1 ASrz99 INDEPE~DENT STUDY-ASTRON DEPT PERMI SSION 
3 II "5230 II 001 TBA -T8A T84 303 STRONG INSTltUCTOR Un70 HTRONOMI CAL CONCFPTS 205; 14TH 120 t 121; PHY 223 t 22". MTH 121 & PHY 22" NAY BE CONCURNT 3 II "52t,O U 001 T8A -T8A. T8A 303 STRONG J "OOlEY 5 AST379 OBSERVATIONAl ASTRONOMY 
II "5290 DU ~71~-0905P" T 
"0" SHERZ N YANCE 12 A,"'97 INDEPENDENT STUOY-ASTRON DFPT PERMISSION 
1 II "525D II 001 TBA -T8A TBl 303 STRONG J .. OOlEY ASn98 I NO, PE NDE NT STUDY-ASTRON DEPT PER" I SSIO N 
2 II "5260 .. 001 TBA -TBA T8A 303 STRONG IIOOlEY lSf"·9" INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERM I SSION 
3 II H27D If 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG J llOOlEY 
GRADUATE COURSES ·SE~IDRS MUST HAYE SIGNED APPROYAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEYEl COURSES: 
4ST503 ASTRONOMY NO CREDIT IN 203 OR 205 
2 452B5 001 0715-0905P" T 341 STRONG J NOOlEY 12 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (138) 
PL 5 tl2 A~ERIC'N GOVERNMENT 
3 III 45350 001 0800-0850 Miff 419 PRAY-H RGRADY 50 3 III 45360 1)02 0800-0850 MIIF 201 PRA,(-H B RACZ lOG 3 III "5HO 003 0800-0915 TTH 201 PRAY-H R BROliN 100 3 III "53BO 004 093~1045 TTH 201 PRAY-H H SAIIII.I lOCI 3 III "5390 005 1000-1050 ,,\IF 216 PRlY-H J SCOTT lOO 3 III 45'00 036 11110-1150 MifF 216 PRAY-H N INSTRUCTOR 100 3 III 4Sltl0 001 1100-1215 TTH 217 PRlY-H L INSTRUCTOR 50 3 III 45420 008 1230-01"5 TTH 420 PRA\'-H INSTRUCTOR 50 3 III "5"~0 009 01011-0150 "IIF 102 M.JEFF J "AGEE ' 95 3 II/ 
"5""0 010 0300-0350 M"F Ul PRAY-H INSTRUCTOR 51 3 III 45450 011 Ono-0445 TTH 102 M.JEFF J JOtINSON 95 3 III "51060 012 0400-0515 
"" 
201 PRlY-H B HOUitANI 100 INTERNATIONAL ·STUDENTS ONLy •••••••• 3 II/ 
"51t70" 013 0700-09"OP" M HI PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 III "5"80 014 0700-09t,OPM T 2Dl PRlY-H J PFISTER 100 
Pass Students Onl y • • • • 3 III '5"90 015 lIDO-1150 M"F 102 ".JEFF L SAULlUN4S 100 3 III "5500 080 0930-101t5 TTH 420 PRAY-H l REESE 35 r~ss Students Only •••• 3 1/1 "5510 081 o33~04"5 TTH 
"21 PRAY-H R BROlIN 35 PlS1I3 A"ERICAN GOVRNMNT-HONORS NO CREDIT IN 112 
HOnDlL4 StudenU Ont-If • • • 3 III '5520 090 0800-0915 TTH 7n PRAY-H L REES.E 20 PL S2 02 STUE & lOCAL GOYERNMENT IF FRESHMAN, 112 OR DEPT PER" I SSION 
3 III "5530 001 1100-1150 IIWF 420 PRAY-H E "ARTI N 35 3 III 45540 002 D200-0250 IIWF 
"20 PIIAY-H E HARTIN 35 Pl S212 INTRO I NTERNAT'l RElATNS 112 OR 113 
3 III "5550 001 1100-1150 M\lF 421 PRAY-H J MAGEE 35 
II SIG~EO AUTHORIZATION FORN FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Political Science (Continued) 
• CRO SECT SECT 
ClS NO C~U.SE TITLE - PlE OEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PL S213 
PLSll0 
PLS17'1 
PL S291 
PLSZ98 
PLS299 
PL ~301 
PLS3IO 
PLSH2 
PLS321 
PLS 341 
PL S3~2 
PLS352 
INTRO POll T1 C4L THOUGHT 
, 
PUBLIC AOMINI STR 4T I ON 
112 OR 113 
3 III ~551>0 001 1200-1250 
H2 OR 113 OP 202 
3 III ~5510 001 0100-0150 
3 III HS80 DO 2 0 100-0'I~PM 
W4R & PEUE- 'WCLE4R AGE SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 18190 001 0100-D9~OPM 
nOEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION 
1 III ~5590 It 001 TBA -TBA 
1 III ~51>00" 002 TB4 -TBA 
1 III ~51>1O" on TBA -T BA 
I~OEP STUDf I ~ p) Ll SCI 112 OR 202 /; OEPT PERMISSION 
2 III ~51>20 II 001 TB4 -TBA 
2 III ~5630" 002 TBA - T8A 
2 I II ~51>~0" 003 TBA -TBA 
INDEP STUDf IN POll SCI H2 OR 202 & DEPT ' PERMISSION 
3 11 1 ~5650"DOl TBA-TBA 
3 III , .5660 .. 002 TBA -TBA 
3 II I ~5610 It 003 TBA -TBA 
ll Z OR 113' OR 202 
3 III ~S1>80 AHER ICAN LEGAL SYSTEM 
"'THOS POLIT IC 4L RE S EARCH 112 OR 113 OR 202 
3 III ~5690 
AMERICAN CONST L4W I ' 
AMER FOR POll CY PROCESS 
' INTERNATION AL LA W 
INTERNA T' L OR GANIZATION 
H 2 OR 202 
3 III 
tt2 
112 
H2 
~ III 
OR 202 
3 III 
POLITICS OF GOVT BUDGTNG 112 
OR 202 
3 III 
OP 202 
3 III 
~5100 
"511 0 
"5120 
"5130 
~511t0 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
1230-0a5 
020~0315 
09DO-0950 
1000-1050 
0200-0115 
1100-1215 
PlS358 PRTIES, ELCT, INTR ST GRP 1 12 
3 III ~51S0 
~51~0 
001 1100-1215 
032 12)0-01~5 
PL >361 
3 III 
11 2 OR 202 
3 III ~5110 00,1 0900-0950 
MEETING 
OUS 
MWF 
" 
' II 
lBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
M!lF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
PLS364 
GOY T & POLITI CS USSR 
LEGISLATI VE PROCESS 1I2 3 III ~5180 001 0900-0950 MWF 
PLSHI GOVT & PO L MI DDLE E4ST 112 OR 113 OP 202 3 III ~5190 031 1100-1215 TTH 
PLS)1'1 CURRN T I SSUE /E A' EUROPE SEE DEPAHMENT FOR PR EREQS 3 III ~5800 001 0100-09~OPH T 
PLS381 PU8 LIC POLI CY AN4LYSIS 210 3 III "S820 001 0100-0150 IIIIF 
PLH81 COOP EJ IN POll SCI • • CR/NC" DEPT PERMI SSION 
III "5830 II 001 0515-01>55P" W 
PLS412 COMPARATV E LEGAL SY STE"S 112 OR 113 OR 202 3 III "6100 001 0930-10"5 TTH 
PLS418 20TH C,NT POLIT I CAL THRY 112 OR 113 3 III "58 It 0 001 0930-10~5 TTH 
PLSlt20 ADV POLITICAL THOUG HT 112 OR 1130P, 202 3 III ~5850 001 1000-1050 "WF 
PLS431 THEORS OF PUBLIC ORGNlTN 210 3 III "5860 001 0200-0250 
PLS~56 CRIMINAL LAW llZ OR 113 OR ZOZ 3 III ~S810 001 llOO-1215 
3 III .5B~0 002 0100-09~OPM 
PLSlt6Z fOREIGN R~L TNS sav UNION 112 OR 113 eR 202 3 III ~58qO 001 0100-01S0 
PL;~AO FLO SE~: PO L I SCI/PuB _OM OEPT PEPI'IISSION 3 III "5900 It 001 0515-0655PM 
PL S486 I~TERN P) LI SCI/PUB ADM OEPT PERMISSION 3 III "5910 II 001 0515-0655PI'I 
PLS~67 COOP [~ IN POL l SCI •• CR/ NC •• DEPT PERMI SSION 
3 I II 45920 ,. 001 OS15-0655PM 
PLS'46B INTERN POll SC I / PUB AD" DEPT PERMISSION 6 III 45930 II 001' 0515-0655P" 
PLS489 INT ERN PO ll SCI/PU8 ADM DEPT PERMISSION 9 I II ~59U It 001 )515-01>55PM 
PLS~97 INDEPEN DE NT STU DY SR & DEPT PEPI'IISSION 
1 III ~5950" 0)1 TBA -T8_ 
1 III ~5'1~0 II U2 TBA -T 8A 
1 III "5910" DOl TB4 -TBA 
1 III ~59BO " OJ~ TBA -TBA 
1 III ~5990 " 0)5 T8A -T8A , 
PLS~98 INDEP(NDE NT STUDY SR & DEPT PERI'IISSION 
2 III ~6000" "I TBA -T8A 
Z III , ~6010 II 002 TBA -TBA 
2 III 46020 .. 00] TBA - TBA 
2 111 ~60l0" J)~ TB A - TBA 
2 III .60~0" 005 T8A -T BA 
PlS.'19 I~DEPF~ oeNr STU DY SR & DE'PT PERMISSION 
3 III U050" 001 TBA -TBA 
3 III ~6060" 132 TBA -T8A 
3 , Ill "6010" 003 TBA -TBA 
3 III ~6080 II OO~ TBA - TBA 
3 III ~6090" 0)5 T8A -TBA 
III 't6100 It 001> T8_ -TBA 
., SIGNFD AUTHORIZATI ON FrRM FROM DEPART~ENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
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I'IWF 
TTH 
W 
""F 
W 
W 
II 
W 
II 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TSA 
TSA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTIIUC TOR 
.19 
~20 
420 
Ul 
311 
~19 
.19 
.21 
~20 
.19 
~21 
709 
421 
U9 
~19 
U9 
U9 
109 
709 
109 
109 
709 
11~ 
1 .. 
11~ 
11~ 
TBA 
1 .. 
7l~ 
71. 
11. 
TBA 
11. 
71~ 
71~ 
11~ 
1l~ 
T8A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PR'U-tl 
PRAY-H 
PR'Y~H 
R GRADY 
E MARTIN 
I HOURANI 
J MAGEE 
INSJIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
L INSTRUCTOR 
o HORTIN 
J .. AGEE 
B RAtI 
H SA8K1 
J OHIIEN 
PRAY-H R BROlIN 
PRAY-H L, INSTRUCTOR 
PRAY-H L SABALIUNAS 
PRU-H N INSTRUCTOR 
PRAY-H H SAIKI 
PRAY-H 8 RACI 
PRAY-H N INSTRUCTOR 
PUY-H CHREN 
PRAY-H PFISTER 
PRAY-H K LINOEN8ER~ 
PRAY-H R GRAOY 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P.'Y-H 
PRAY-H 
PIU-H 
PRU-H 
PRAY-H 
EUROPE 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
EUROPE 
PRAY-H 
P'AY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRU-H 
EUROPE 
B ItlURANI 
J PFISTER 
J J!lHNSOH 
L SABALIUNAS 
J OHREN 
J OHIIEN 
CHREN 
OHREN 
OHIIEN 
INSTRUCTOR 
, INSTR UC TOIt 
INSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
70 
35 , 
35 
35 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
95 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
)5 
35 
35 
35 
35 
J5 
10 
35 
35 
)5 
35 
35 
70 
35 
10 
10 
5 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
Political Science (Continued) 
CRD SECT SECT • MEETING ROON CUSS CH NO COU~SE TITLE-P~E~EQUISITES HRS G~OUP 10 NO NO TI~E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR C.,ACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIOR S NUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCt()OL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NOUG NAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PLS510 NOOERN PUBL Ie AONIN ISTRH DEPT PEPNISSJON 
3 46115 001 0100-_0PN TH HI PRAY-H J OItttEN )0 PL 5515 PUBLIC PE RSONNEL 1.0141 N DEPT PERNISSION 
3 ~6125 
" 
001 0700-09~OPN W U9 PRAY-II. K lINOENIlERG 30 PL S565 STOS IN STATE ~ LOC GOVT 
2 ~6135 001 0515-0705PM W ~20 PRAY-H E NARTIN 30 nS5B7 COOP E> IN PounCH SCI "CRINC •• DEPARTMENT PERMISSION 
) ~61~5 If 001 0515-0655PM W 709 PR"Y-H OItREN 5 PLS592 SPEC TOPICS POll SCI DEPT PER"ISSION 
3 ~6155 01)1 0700-09~OPM N ~19 PRAY-H R ROSENFElO 30 PL S~ 88 PRACTICUN IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 
3 ~6165 " 001 0515-0655PM W 109 PItAY-H J OHREN 25 PLS6q~ RES~CH SEM PUBLIC AOMIN 510. 610. 678 ~ DEPT PERNISSION 
) ~6175 001 0700-09~OPN TH ~20 PItAY-il R ROSENFELD/REESE 25 PLS69T INOE PE~OENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 46185 If 001 TBA -TBA TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 46195 
" 
002 TB A -T84 T84 7U PRAY-H INSTRUCTOR 1 ~6205 If 003 T8A -T8A TBA 114 PRAY-II INSTRUCTOR 1 ~6215 If 004 TBA -T8A T84 71~ PR4Y-H INSTRUCTOR PLSS9B INOE PE~ DENT STUDY DEPT PER"I SSION 
2 ~6225 
" 
001 TBA - TBA TBA 114 PRAY-II INSTRUCTOR 1 2 46235 
" 
002 TBA -TB4 TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 1 2 46245 If 00) TBA -TBA TBA 7U PR4Y-H INSTRUCTOl 1 2 46255 II 004 TBA -TBA TaA 71~ PRAY-H INSTRUCTOR 1 PLS6 0 9 INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 46265 If 001 TBA -T8A TBA 7U PRAY-H INSJRUCTOR 1 3 46275 
" 
002 T8 A - TBA TaA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 46285 .. 003 T8A -T8A TaA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 46295 .. 004 TeA -TBA TBA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (139) 
PSYlDl GENERU PSYC-iOlOGY NO CREDIT IN ID2 
3 II ~490 001 0800-0850 "WF 101 ".JEFF INSTRUCTOR 94 ) II ~6~00 002 0800-0915 TTH 101 N.JEFF INSTRUCTOR 94 3 II 46510 003 0900-0950 
"WF 101 N.JEFF INSTRUCTOR 9~ 3 II 46520 004 1000-1050 MWF 101 M.JEFF M BONE" 94 3 II 46530 005 1100-1215 TTH 101 N.JEFF P J"COBS 94 3 II 46540 006 1200-1250 MWF AUO STRONG J ROFF 94 3 II 46550 007 1230-0145 TTH 101 N.JEFf 
" 
FRIEDMAN 9. 3 II 46560 008 0100-0150 "IIF IDl M.JEFF J OOElL 94 3 II 46570 009 0200-0250 Nllf 101 N.JEFF K RUSINIAK 94 3 II 46580 010 0200-0315 TTH 101 ".JEFF T FLt.GG 94 3 II 46590 011 0300-0350 NWF 101 ". JEFF INSTRUCTOR 94 3 II 46600 012 0515-0755PN 
" 
101 ".JEFF INSTRUCTOR 94 3 II 46610 013 0515-075'5PN W 101 H .JEFF INSTRutTOR 94 3 II .6620 01. . 0515-0755PM TH 111 M.JEFF INSTRUCTOR 94 HOMIrA studen.t4 Oni.y • 3 II 46610 090 0930-1045 TTH 538 ".JEFF J DANSK Y 20 HonolrA studen.t4 Oni.y 3 II 466~0 091 1210-0145 TTH 538 M.JEFF T FLAGG 20 PST102 GENERAL .PSYCHOlOGY NO CREDIT IN 101 . LAB REQUIRED 
4 II H650 OJ! 1100-1215 TTH 216 PRAY-H J O"NSKY 200 46660 301 0800-0950 
" 
515 ".JEFF 0 DEL PRATO 20 46670 302 0800-0950 W 515 ".JEFF 0 DEL PRATO 20 46680 303 0900-1050 T 515 M.JEFF 0 DElPRATO 20 ~6690 304 0900-1050 TH 515 ".JEFF 0 OEl'RATO 20 Lab (choose one) • •• • •••• ~100 305 1000-1150 M 515 N.JEFF 0 DElPRATO 20 ~6710 306 1000-1150 W 515 ".JEFF D DElPRATO 20 46720 307 1200-0150 11 515 ".JEFF 0 DElPRATO 20 46730 308 1200-0150 W 515 ".JEFF 0 DElPRATO 2. ~740 309 0200-0350 
" 
515 N.JEFF 0 OElPRATO 20 46750 310 0200-0350 W 515 N.JEFF 0 DElPRATD 20 PSY203 SELF-ANAL YS IS , CONTROl. 101 OR 102 
3 II 46760 001 0515 - 0755PM W 214 PRAY-H T FLt.GG 50 PSY205 QUANTITATIVE MTHO IN PSY 101 OR 102 ~ 14TH 104 OR EQUIV 
3 II 46170 001 0900-P950 NWF 518 ".JEFF J OOEll 25 3 II 46780 002 100D-I050 N!IF 
_ 518 M.JEFF S VOI«lUGE 25 3 II 46790 003 1100-1215 TTH 518 M.JEFF J KNAPP 25 3 II 46800 004 0200-0315 TTH 518 N.JEFF J KNAPP 25 3 II "6810 005 0515-0755PN T 515 M.JEFF INSTRUCTOR 25 PSY207 PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 46820 001 0200-0315 TTH 105 ".JEFF M "EISElS 50 PSYZ 25 PSYCHOLOGY OF RELIGION 101 OR 102 
3 II 46830 001 1000-1050 M!lF 106 M.JEFF A WESTMAN 50 PSY240 PSY:HGLOGY OF SEX 101 OR 102 
3 II 46840 001 0930-10~5 TJH 216 PRAY-H P JACOBS 94 3 II 46850 002 1200-1250 N!lF 101 N.JEFF 1 YOUSSEF 94 
,. SIGNFO AUTHOqllATION FORN FRO" OEPART"ENT HQUIRED FOR REGISTRATION 
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Psychology (Continued) 
CRO SECT SECT 
C1S NO CDU~SE TITLE-PtEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
"EETING 
ons 
ROO" 
NO BUILDING INSTRlJ: TOR 
PSY:HOLOGY OF WO"EN 101 OR 102 
3 II ~6860 101 
INTROOUCTRY EXPER"Tl PSY 205. lAB REQUIRED ~ II ~6870 ff 001 
~ I I ~6880" 002 
" II UB90 •• 003 
~ II ~6900 ff OO~ 
~ II ~691 0 It 005 
0515-0755P" 
0930-1150 
1000-1135 
1200-0B5 
1230-0250 
0515-0135P" 
" 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
"II 
AUD 
519 
519 
519 
519 
519 
PSY30" LEARNING . 301 3 II 
OR 102 " 
3 II 
~6920 001 1000-1050 "WF 120 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
CHILD PSYCHOlOGY 
101 SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 
"6930 001 1l00-1215 TTH III 
PSY321 
PSY322 
PSYJ23 
PSYHD 
PSYJ51 
PSY35. 
PSYCH OF ADOlESCENCE 
PSYCH OF HU"AN AGING 
101 
1 01 
101 
OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 
PSY PER SPCTV ON PRE J+OI S 101 
3 11 
OR 102 & 
II 
102 & 
[I 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
MOT IVAT ION 
~ 
101 OR 
3 
301 
3 II 
~69~0 001 
~6950 002 
~6960 '003 
~6970 001 
~69BO 001 
SOPH 
~6'1'10 001 
JR OR SR 
HOOO 001 
0200-0250 
0200-0315 
051'5-0755P" 
0100-0150 
11515-0155P" 
0800-0915 
0515-G155P" 
HOI0 001 02110-0250 
PSY357 SENSATION & PERCEPTION 301 
3 II n020 001 0100-0150 
001 0800-0850 
002 0900-0950 
003 '0930-1045 
00" 1100'-1150 
005 1230-01"5 
006 0515-0755P" 
007 0515-0755PM 
090 0515-0755P" 
PSY360 
PSY36? 
PSY165 
.SY387 
PSY}97 
Psn9S 
PSH51 
PSH53 
ABNOR"AL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR Oil SR 
3 II ~7030 
" II "70~0 
3 II H050 
3 II "70.0 
3 II "71110 
3 II "'080 
HOnDlt4 StlLdma On!y • • • • i g ! ~~~~ 
PSYCH OF STRE SS tRElAX AT N ONE PSYCHOLOGY COURSE 
3 III 47110 001 1200-1250 
8EHAVIOR MODIFIC_TION 
CO)P E~ IN PSYCHOLOGY 
INOIVIDUU READING-PSYCH 
INDIVIDUAL REAOING-PSYCH 
INDIVIOUAL READING-PSYCH 
DYNAMICS OF PE~SONALITY 
HISTORY & SYSTEMS PSYCH 
101 
3 II H120 001 0200-0250 
•• CR/NC •• TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES 
3 II "7130 If 001 T8A -T8A 
101/102 & DEPT PEII"ISSIDN 
I II ~11~0 f. 001 
1 II ~7150" 002 
1 II ~7160 ff 003 
1 I I ~7170 ff OO~ 
1 II H180 .. 005 
101/102 & DEPT PER"ISSION 
2 II ~1190 ff 001 
2 II "'200 U 002 
2 II ~1210" 003 
2 II ~7220 U OO~ 
2 II n230 .. 1105 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8_ -T8~ 
T8~ -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8 A -T8A 
T8~ -T8A 
T8A - TB~ 
TBA -T8A 
101/102 & DEPT PER"ISSION 
3 II ~72~0 ff 0111 T8A -T8A 
3 II "'250" 002 T3 A -T8A 
3 II "'260 ff 003 TBA -T8A 
3 II "72 7 0 ff DO" TBA -T8A 
3 II "7280 ff 005 TBA -TBA 
JR OR SR & 6 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II "'290 001 0100-0150 
SR , 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II ~noo 001 1200-1250 
"WF 
TTH 
W 
"WF 
TH 
TTH 
TH 
MWF 
"WF 
MWF 
M\lF 
TTH 
HWF 
TTH 
" T 
W 
MWF 
216 
2U 
102 
123 
HI 
120 
221 
122 
ll2 
105 
210 
101 
AUO 
lIt3 
1"0 
101 
51B 
538 
"WF 339 
DEPT PER"ISHON 
T8l 531 
T8A 531 
T8A 531 
T8A 537 
TBl 531 
T8A 531 
T8A 537 
TBA 537 
TBA 531 
TBA 537 
T8A 531 
T8A 537 
TBA 537 
T8A 537 ' 
T6A 537 
T8~ 537 
MWF 518 
"WF 105 
TH 123 
PSH57 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 
INTRO TO NEUROPSYCHOLOGY 
3 II "7310 002 0515-0755P~ 
PSY 301. RECO""ENDED : 810 105 OR ZOO 222 
3 II ~7320 001 0515-0755P" T 123 
PSH87 
PSH97 
PSH98 
PSY499 
COOP ED I N PSYCHOLOGY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INOIVI~UAl RESE~RCH-PSY 
101/102 & DEPT PERMISSION 
3 II "7130 001 0900-0950 
"CR/NC •• 381 & DEPT PER"ISSION 
3 II ~73~0 It 001 TU -T8A 
205 & DEPT PEP"ISSION 
1 II , "'350" 001 
1 II ~1360 ff 002 
1 II ~7370 It 003 
1 II "7380" DO" 
1 II "7390 ff 005 
205 , DEPT PERMISSION 
2 II "'''DO It 001 
2 II "7~10 ff 002 
2 II "",20 It 003 
2 II '7~30 ff DO" 
2 II ~7HO" 005 
205 & DEPT PER"I SSION 
3 II "nso .. 001 
3 II ~nbO" 002 
3 II "7~70" 003 
3 II "neD" OOlt 
3 II ~7~90 ff 0115 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8~ 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
" SIGNED AUTHORIZATION FOR" FR~ OEPART"ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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MWF 313 
T8A 537 
T8~ 537 
TBA 537 
T8A 511 
TBA 531 
TBA 531 
lBA 531 
TaA 531 
T8A 537 
TaA 537 
T8A 537 
lBA 531 
T8A 531 
TSA 531 
TeA 537 
T8~ 537 
STRONG 
".~Eff 
".JEfF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
PRAY-H 
STRONG 
".JEFF 
".JEFF 
STRONG 
".JEFF 
STRONG 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
PRAY-H 
".JEFF 
STRONG 
Sill 
STRONG 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEfF 
".JEfF 
II. JEff 
".J EFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEfF 
M.JEfF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
PRAY-H 
".JEFF 
".JEfF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
II.JEFF 
". JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J TOOO 
S VONl(LUGE 
o OELPRATO 
INSTRUCTOR 
E 8ONE" 
S KARAB EN ICK 
A IIEST"AN 
J DANSKY 
INSTRUCTOR 
J IICMANUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" FRIEDMAN 
S VONl(lUGE 
A WEST"AN 
Z YOUSSEF 
Z YOUSSEF 
K HODGES 
N GOR~ON 
M "EISElS 
" "EiSElS 
INSTRUCTOR 
8 8RACKNEY 
J "CIIANUS 
J TODD 
N GOROON 
A I NSTRUC TOR 
B INSTRucmR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSUUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INstllUCTOR 
E INSTRUCTOR 
ROFF 
J TOOD 
o DElPRATO 
K RUSINUK 
N GORDON 
N GORDON 
A INstRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INsTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 
22 
22 
22 
ZZ 
22 
35 
35 
111 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
111 
70 
711 
35 
10 
211 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
'------------------~-~-
CtS NO 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
·SENIORS MUsr HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO nKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 100 LEVel COURSES: 
·SY520 
PSY565 
psnoo 
P SYbl9 
PSH20 
PSY 621 
PSY629 
PSY&41 
PSY6~6 
PSY671 
PSH8) 
PSY69D 
PSH91 
PSH92 
PSH91 
PSH98 
PSY143 
P SY150 
PSY76 2 
PSY 770 
PS Y7 B8 
PSY18Q 
PSY79~ 
PS Y794 
P SY195 
SO:105 
COPING PROBLEM BEHAVIOR ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 47505 001 0515-0655PM W 515 
INOUSTR!AL PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 351 
Z 41515 001 0515-0655PM T 
PSYCH STATISTICS I 205 0' EQUIV t DEPT PERMISSION 
3 41525 II 001 0200-0Z50 MWF 518 
BEHAVIORAL ASSESSMENT CO-REQUISITE 641. DEPT PERMISSION 
3 47535 II 001 0515-0755PM II 515 
LEARN I~G 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 OR EQUIV & DEPT PERMISSION 
3 47H5 "001 0515-0755PM T 538 
8EHAVIJR CHANGE ~THOS ' II 619 & 620. 611 CO-REQUISITE. DEPT PERIIISSION 
3 41555 "001 0515-0155PM M 538 
PiYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY ZO HRS PSYCH INCLUDING 301 OR EOUIV & DEPT PERMISSION 
3 41565 "001 0515-0755P" TH 515 
PREPRACTICUM I ASSESSMNT CO-ReQUISITE 619. DEPT PERMISSION. 2 HOURS PER WEEK FIELD 
1 47575 "001 T8A -T8A TBA TBA 
PE~SO~ALITY THRY & RES 20 HRS PSYCH INCLUDING 451 OR EOUIV & DEPT PE'MISS ION 
3 47585 It 001 0515-0755PII M ' 518 
PREPRACT IV TRTMT IN SYS 619 & 620. CO-REQ 6Z1. DEPT PERMISSION. 2 HOURS PER WEEK 
1 41595 "001 TBA -TBA TBA TBA 
FIELD PRACTICUII 'SEMINAR •• CR/NC •• 641. 651 & 661 OR 671 & DEPT PERMISSION 
THESIS 
THE SIS 
THESIS 
'~OIVIOUAL READING 
IN DIV IDUAL RHO ING 
INDIVIDUAL READING 
PsYC HOP ATHJLJGY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Z 41605 II 001 TBA -TBA TBA 531 
•• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
1 47615 II 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 47625 "001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 47635 II 001 TBA -TBA 
3 47645 "002 TBA -T8A 
ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT 
1 41655 "001 TBA -TBA 
1 416H "OOZ TBA -TBA 
1 47615 "003 TBA -TBA 
1 41685 "004 TBA -TBA 
1 47695 "005 TBA -TBA 
ONF. COUP SE I~ THE PROBLEM ARE A & DEPT 
Z 41105 "001 TBA -TBA 
2 47115 "OOZ TBA -TBA 
2 47125 It 003 TBA -TBA 
2 47735 II 004 TBA - TBA 
2 41745 "005 TBA -TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLEM ARH , DEPT 
3 41155 "001 TBA -TBA 
3 477b5 "002 TBA -TBA 
3 41775 "003 TBA -TBA 
3 417B5 "004 TBA - TBA 
3 ~7795 "005 TBA -TBA 
20 HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUOI~G 360 & 
3 ~7805 "001 0100-0150 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERIIISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMI SS ION 
531 
537 
531 
531 
531 
537 
531 
531 
531 
531 
537 
531 
531' 
537 
TBA 531 
TBA 537 
TBA 531 
TBA 531 
TBA 531 
DEPT PERMISSION 
MWF 538 
ZQ HOURS IN PSYCHOLOGY & DEPT PERMISSION 
3 H815 "001 0515-0755PM W 538 
WECHSLE~ INTELLGNC T~STS DEPT PEPMISSION 
PE~ SON All TV E VALUAT ION 
CLINICAL P~ACTICUII 
CLINICAl PRACTICUM II 
~ 47B25 
41B35 
HB45 
47B55 
DE PT PERMI SS I ON 
" 001 
U 301 
" 002 
" 30Z 
0200-11250 
TBA -TBA 
0515-0155PII 
TBA -TBA 
~ ~1B&5 U 001 0515-0155P" 
47875 "301 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 150 & 762 & DEPT PER~ISSION 
3 41BB5 "001 1200-1250 
nCRlNC •• 7B~ & DEPT PERMISSION 
TH 
TBA 
538 
537 
51B 
537 
538 
531 
518 
M.JEFF 
STRONG 
N. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
P HOlME S 
II FRIEDIIAN 
JODfll 
P HOlMES 
INSTRUCTOR 
II BONEN 
M.JEFF K RUSINIAK 
EXPRNC REQ 
TBA P HOl.ME S 
M. JEFF J ROFF 
FIelD EXPRNC 
TBA M BONEII 
II.JEFF 
N.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M.~EFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEfF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.~EFF 
M. JEFF 
P HOLliES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
B BRACKNEY 
K HODGES 
8 BUCKNEY 
B BRACKNEY 
J IICIIANUS 
J IICMANUS 
T "'LOARY 
T MULDARY 
N GORDON 
3 47R95 "001 lZ00-1250 
SEMI~AR IN SCHOOL PSYCH •• CR/NC •• ADMISSION TO SCHOOL PSYCHOLOGY 
W 51B M.JEFF N GORDON 
PROGRAII & OEPT PERMISSION 
1 41Q05 "001 03)0-0445 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
W 538 M. JEFF 
3 41915 "001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 
INTERNSHI P .SCHOOL PSYCH DEPT PEM ISS ION 
~ 41925 "001 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
INTRODUCTORY SOCIOLOGV 
3 III 
3 III 
3 111 
48220 
48230 
4B240 
Sociology 
001 OBOO-o850 
002 OBOO-0915 
003 0900-0950 
(140) 
MWF 
TTH 
MWF 
211 
21J0 
213 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
I WASSER~AN 
A ADANS 
N THALHOFER 
., SIGNEO AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
ZO 
ZO 
25 
20 
20 
99 
99 
99 
Sociology (Continued) 
CRo SECT SECT 
C{S NO COU{SE TITLE-P~ERfQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TillE 
"EETING 
Ol'fS 
RDD" 
NQ BUILDING INSTRUC TDR 
CLASS 
.CAPlCITY 
S)CI05 
SD:2D2 
SJC204 
S)C214 
S)C250 
5)C219 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
HaMILl> student. On.ty • 
SOC I AL PR06LE MS 
MARRIAGE & FAMILY 
105 
105 
RAC.IAL I; CULT MINORITIES 105 
SOCIAL STATISTICS I 105 
SOCIOLOGICAL COOPERATION 105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
~ III 
48250 
~8260 
48270 
48280 
48290 
48300 
3 III 48HO 
3 III 48340 
3 III ~8350 
OP ANT 135 
3 III 48360 
OR EQU IVAl ENT AND 
3 III 48310 
3 III ~8380 
3 III 48390 
oo~ 1100-11 50 IIIIF 
DOS 0200-02 SO IIIIF 
00f> 03 30-0~~5 TTH 
001 0700-09~P" T 
008 0700-09~OP~ W 
090 1100-1150 IIWF 
DOl 0330-oH5 TTH 
002 0700-09~OPII W 
00 I 12JO-OI~5 TTH 
002 0200-0315 TTH 
DOl 0700-09~OPM T 
DOl 
1 1/2 
001 
002 
003 
0300-0H5 MW 
YRS HS A-lGE8Rl OR 
0900-0950 IIWF 
1100-1215 TTH 
0200-0315 TTH 
3 III 48~00 001 0200-0250 MWF 
SOC304 IIETHOOS SOCIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 48410 001 1100-1215 
S)C308 SOCUL PSYCtCLOGY 105 I; PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 108 
SJCHI 
S1: 312 
S0020 
SOCH4 
SOCIAL GERONTOLOGY 
IIEOI CAL SOC 10LOGY 
SOCIOLOGY OF RELIGION 
PDPUL AT ION 
3 III 48420 001 1100-1150 
3 III "8430 GOZ lBO-OU5 
105 
3 III 4U40 ODI 1000-1050 
SOPH I; IDS 
3 III U~50 001 0500-0615P" 
105 OR ANT 135 
3 III 48460 001 0700-0940PM 
105 OR DEPT PERIIISSION 
TTH 
MWF 
TTH 
IIWF 
T 
11TH 
Z13 
2lJ 
213 
Z13 
200 
111 
U5 
Z13 
200 
2LJ 
ZOD 
H6 
104 
US 
402 
416 
U5 
213 
U6 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
STRONG 
PR.\'(-+! 
G MOSS 
P EASTO 
II TRUll I 
P RYAN 
" "OADDa 
P EASTO 
PRAY-H II RICHMOND-ASBOTT 
PRAY-+! 8 WARREN 
STRONG 
PRAY-+! 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
II RICHIIOND-A880TT 
l KERsreN 
l KERSTEN 
8 81lGE 
WASSERIIAN 
II IIIMDDEl 
A ADAIIS 
PRAY-H G MOSS 
PRAY-H A ADA"S 
PRAY-+! N THAlHOFER 
PRAY-H II T~Ulll 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
WASSERMAN 
G 140SS 
M TRUlll 
3 III ~8470 001 0930-10~5 TTH U6 PRAY-H J WEINSTEIN 
SOC3"1 
SOCH4 
QUANT ~THOS SOC RSRCH I 105 & HIGH SCHOOL UG OR EQUIV Al ENT. NO CREOIT IN 250 OR 3M 
1 III UUO 001 0100-0215 l1li 217 PRAY-H B WARREN 
SOCIOLOGY OF SEK ROLES SOPHO~ORE STANDING & SOC 105 
3 III 48490 001 0930-10~5 TTH 217 
53CJ 54 JUVENILE DELINQUENCY IDS 
3 III U50D 001 1230-0145 TTH 416 
S)C311 CRIMll'lOlOGY 105 OR JUNIOR STANDING 
3 III 48510 001 0930-10~5 TTH 200 
S)C372 CRIM JUST IN COI'lTEIIP SOC 105 OR JUNIOR SUNDING 
3 III "8520 001 0620-0900PM TH 213 
S)CH5 POLITICAL SDr.IOLOGY 9 HRS IN SOC OR PlS OR JR-SR STOG. NO CREDIT PlS 175. 
3 III 48530 001 0930-1045 TTH 303 
S):37Q QUAl IT AT I VE METHODS 105 
3 "I 485U 001 0700-0940PM M 
SJCJ87 COOPERlTlVE EIlJCATION "CR/NC" 12 HOURS OF SOC & DEPT PERMI SSION 
3 II I 48550,. 001 T8A -TBA TeA 712 
S)C~02 GRDUP DYNA~ICS 105 OP PSY 101 
S)CH2 
S)CH7 
SJCHO 
S)C462 
S)C~88 
S)C~ 97 
SOC~98 
3 III .85f>0 001 0100-0150 "WF 415 
LAW AND SOCIETY 105 
3 III 48570 002 1100-1215 TTH 415 
3 III ~8580 001 09'30-10~5 TTH 415 
AOVANC,O CRIIIINOLOGY 371/506 & 3721507 OR DEPT PERIIISSION 
3 III 48590 001 0200-0315 TTH 415 
CRIMll'lAl lAW II JUNIOR STANOING 
3 III 48600 001 07DO-09ltOPII" 21. 
CDMPLEK OP:;ANIZATlDNS 105. FORMERLY 3f>2 
3 III 48f>10 001 0700-09~OPM M 213 
fiELD INTFRNSP-CRIII & CJ SEI'lIOR. 371 & 372. IIAY 8E REPEATED ONCE FOR CREDIT 
3 III "8620,. 001 0100-0250 W 712 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERIII SSICN 
1 III ~8630" 001 T8A -'-8A TBA 71Z 
1 III 48HO .. 002 TBA -TBA TBA 712 
1 II I 48650 U 003 f5A -TBA lBA 712 
II'lDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
2 III 486~0" 001 fBI. -T8A T8A 712 
2 III ~8670" 002 T8A -T8A T8A 71Z 
2 I II 48f>80 .. 003 T8A -TBA TU 712 
INDfPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 "I 48f>90 .. 001 T8A -T8A T8A 712 
3 II I 48700 .. 002 TBA -TBA TBA 712 
3 III 48710 II 003 T8A -T 8A TBA 712 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H " RICHIIOND-AB80TT 
PRAY-H RA~IN 
STRONG W E1NSTADTER 
PRAY-H RANKIN 
PRAY-H M "OADOEL 
PRAY-H E CERRDNI-LONG 
PRAY-H NSTRUCTOR 
PRAY-H N THALHOFER 
PUY-H " 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S HENRY 
S HENRY 
W EINSTADTER 
INSTRUCTOR 
R WESTRUM 
W EINSTADTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
99 
99 
99 
99 
99 
20 
50 
99 
99 
99 
99 
25 
29 
29 
29 
31 
33 
n 
33 
31 
11 
33 
33 
33 
f>6 
f>6 
16 
5 
33 
33 
33 
n 
33 
66 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.SENIORS MUST HAVE S IGI'lED APPROVAl. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
SD: 504 DEIIOGRAPltlC ANAlYSI S 105 OR 500 
3 48725 001 0.00-0640PM W 
S)C610 THEOR :RIMINAL BEHAVIOR 2 COURSES SOCIOLOGY INCLUDING 371 
3 4873 5 001 0700 -0940P M W 
SOCH7 ADV MTH SDC RESFARCH 
3 001 0700-0940PM II 
S)C&78 MfTHODS SOCIAL PGRII EVAl 304 
3 ~8755 001 0700-09~OPII T 
SOCb<17 INOEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
1 48765 .. OIH T8A -T8A T8A 
See next page f or addi tional eeC!tione 
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609 
311 
313 
712 
PRAY-H J WEINSTEIN 
PRAY-H HENRY 
PRAY-H P RYAN 
PRAY-H 8 WARREN 
PRAY-H INSTRUCTOR 
17 
Z2 
17 
22 
Sociology (Continued) 
CP 0 SEC T SECT 
C_S NO CTJURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEET ING 
DAYS 
ROoII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
tLASS 
CAPAtHY 
GRADUATE COURSES .SE~loPS ~UST HAVE SIGNED ~PPROVAL OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COURSES: 
I NOE PENDE NT STUDY 
SJ(698 INOE PENDENT STUDY 
S1 (699 INDEPENOENT STUDY 
I~TRO ro CULTURl ANTHROP 
DE PT PERil I SS ION 
I '8775 " 002 
I '8785 " 003 
DEPT PERMISSICN 
2 "8795 " DOl 
2 "8805 " 002 
2 '8815 " 003 
DEPT PERMI SSION 
3 "8825 " 00 I 
3 '8835 ,. 002 
3 '88'5 .. 003 
T8A -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
Anthropology 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TBA 
( 141) 
3 III 
3 III 
'8980 
48990 
49000 
))1 1100-1215 TTH 
002 0100-0150 IIWF 
3 III 001 0700- 0940PM M 
INTRODUCTORY ARCHEOLOGY 135 
3 III '9010 A~TZl4 AACUL & CU'LT III~OPlfiES SOC 105 OR ANT 135 OU 0330-04"5 TTH 
3 III 49020 00.1 0300-0"15 
AH233 PEoP & CULTURES IIEXICO 135 
~ III "9030 DOl 0630- 091 OP II W 
A~TZ37 INOIANS OF NORTH AMERICA 135 01\ DEPT PERIIISSION 
3 "I "90'0 00 I 1100- 1150 IIWF 
A~T329 MEDICAL ANTHROPOllJGY ' 135 OR DEPT PFRIIISSION 
3 "I '9050 DOl 0500- 0615PII 1111 A~T338 ANTHROPOLOGY OF RELIGION SOPtI & 135 
3 II I "9060 001 1230- 01 '5 TTH 
A~THO LANGUAGE & CULTURE SOPHOMORF AND 135 OR ENG 301 
ANT 379 QUAL ITATIVE METHODS 
3 III '9070 001 1200- 1250 IIWF 
3 III 49080 001 0700-09"OPII " 
A~T387 COOPE~ATIVE EOUC~TION 12 HOURS OF ANTHRO & DEPT PERMISSION 
3 III 49090 .. 001 TBA -TBA TaA 
AHUH ANTHROPOLOGICAL THEORY JR & 3 COURSES ANTHROPOLOGY O. DEPT PERMISSION 
3 III "9100 001 0500- 0615PM 1111 
A~T'B7 CO~PERATIVE EDUCATION II 387 & DEPT PfRMISSION 
3 III "9110" DOl TBA -TBA TBA 
A~T'97 INO RDG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERMISSION 
I III '9120 II OU TBA - TBA TBA 
I III "9130" 002 TBA - TBA lBA 
I II I '9HO It 003 TBA -TBA TBA 
A~H9B INO ROG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERMI SS ION 
2 III ~9150 ,. 001 TBA -TBA TBA 
2 III ~91~0 It 032 T8A -TBA TBA 
2 III ~9170 It 003 TBA - TBA TBA 
A~n99 IND RDG & RSCti IN ANTH 13S & ~EPT PERMI SSION 
3 III ~9IBO" 031 T3A -TBA TBA 
3 III ~9l90 U 002 TBA -TBA TBA 
3 III "9200" 003 TBl -TBA TBA 
712 
712 
712 
712 
71Z 
H2 
712 
712 
213 
213 
~15 
"16 
416 
415 
H5 
US 
217 
609 
'16 
712 
"16 
TBA 
71Z 
7lZ 
712 
712 
712 
H2 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K SINCLAI R 
l EHRLI CH 
l EHRLICH 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H B B.ILGE 
PRAY-H T MIESSE 
PRAY-H BILGE 
PRAY-H CERRONI - LONG 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY- H INSTRUCTOR 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
CERRO Nil LONG 
INS.TRUCTDR 
A EHRl! CH 
INSTRUCTOR 
E CERRONI-LJNG 
A EHRLICH 
K SINCLAIR 
E CERRONI - LONG 
A EHRLI CH 
K SINCLAIR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
U9 
99 
"'I 
2~ 
33 
33 
33 
13 
20 
16 
25 
) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~U5T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSE S. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CO~RSES: 
A~T6 97 IN)E PFNDE NT STU~Y 
AH69R INOEPE~DENT STUOY 
A~r699 INOFPE~DENT STUDY 
Di.PARTMENT 
I 
I 
I 
DEPARTMENT 2 . 
2 
2 
OFPAPTMENT 
3 
3 
3 
PERIII 5S ION 
49215 .. 001 
"9225 .. 002 
49235 It 003 
PERMI SS ION 
~9245 U DOl 
"9255 " 002 
'92~S .. DOl 
PEPMI SSION 
"9275 It 001 
49285 " 002 
~9295 U 00) 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T BA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
" SIGN~O AUnl~\ IlAlION FO_M FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
112 
112 
712 
71Z 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR ut TOR 
INSTR UCTOR 
I 
1 
I 
COMMUNICATION AND THEATER ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech (142) 
CH NO 
cor SEC T SECT ~EFTING ROON CLASS 
couoS, TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CHl21 FUNOAM[NTAlS OF SPE ECH NO CR< OIT IN lZ~ 
Z I ~9170 001 0800-0850 Nil 093 QUIRK INSTRUCTOR Z~ 
2 I ~9380 002 0800-0850 'IW 208 PR"Y-H INSTRUCTOR H 
2 I ~9390 003 0800-0850 NW 095 QUIRK INSnUCTOII Z~ 
2 I 49400 004 0800-0850 ~W on QUIRK INSTRUCTOR Z~ 
2 I "9410 005 0800-0850 TTH· 619 PRAY-H INSTRUCTOR 2" 
2 I ,,9420 0~6 0800-08·50 TTH 208 PRAY-H INSTRUCTOR Z~ 
2 I 49430 007 0800-0850 TTH 095 QUUK INSTRUCTOR 24 
2 I 49440 008 0900-0950 NW III QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 I 4~4;0 009 0 0 00-0950 TTH 619 PRAY-H INSTRUCTOR Z~ 
2 I 49460 010 0900- 0950 TTH 098 YUIRK INSTRUCTOR 2~ 
2 I 49470 Oll 1000-1050 'IW 208 PRAY-H INSTRUCTCR 24 
2 I 49480 012 1000-10~0 TTH 097 QUIRK INSTRUCTOR n 
2 I 49490 013 1000-1050 TTH 098 QUIRK INSTRUCTOR 2~ 
Z I 49500 014 1100-ll50 ~W 208 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
2 I 49~10 015 1100.-1150 TTH 208 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
2 I 49520 016 1100-1150 TTH 0117 QUIRK INST'UCTOR 24 
2 I 49530 017 1200-1250 MW 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
. 2 I "9540 OIA 1200-1250 TTH 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
I 49550 019 1200-1250 TTH 208 PRAY-H INSTI\UCTOO n 
2 I ~9560 020 0100- 0150 Mil 098 QUIRK INSTRUCTOR Z4 · 
2 I 49510 021 0100-0150 TTH 097 QUIRK INSTRUCTOR 2'4 
,2 I 40580 022 0300-0350 Mil 097 QUIRk INSTRUCTOR Z4 
I 49590 023 0300-0350 ~w 208 QUIRK INSTRUCTOR 24 
I 49600 024 0300-0350 TTH 091 QUIRK INSTRUCTOII 2'4 
2 I 4~61 0 025 0400-0450 Mil 208 PRAY-H INSTRUCTOR 2'4 
2 I "9620 026 0400-0450 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR Z'4 
.~ 2 I 49MO 021 0515-0655 PM H 208 PRAY-H I,NSTRUCTOR 24 
2 I 4~6'0 02~ o ~ 15-0655 PM T 208 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
2 I 49660 029 '515-0655 PM T 098 QUI.K INSTRUCTOR 24 
2 I 49610 030 0515-0655 PM II 208 PR AY-H INSTRUCTOR Z4 
I 4~680 HI '51,-0655 PM TH 208 PPAY-H INSTRUCTOR 24 
· 2 I ~9690 032 0515-0655 PM TH 093 QUIRK INSTRUCTOt Z4 
2 I 49700 DB 0700-0840 PM M 208 PRAY-H IPISTRUCTOR Z4 
2 I 497\0 034 0700- 0 840 PM T Z08 PRAY-H INSTRUCTOR Z~ 
2 I 49120 0)5 0100-0 640P~ W 208 PPU-H INSTRUCTOR 2. 
2 1 49110 0)6 0700-0840PM f H 208 PRU-H INSTRUCTOR Z5 
CTAI24 FUNO&MOH&lS OF SPHCH NO CREDiT IN 121. REC REQUIOEO 
3 I 49140 001 1000-1050 T 213 PR &Y-H G CONPTON 275 
Wi th Leoture seC!tion DC 1 49750 201 0800-0850 ~W 98 QUIRK G CONPTON Z4 
c:hoose from reoitation seotions 491~0 202 0800-0850 ~W 101 QUIRK G COIIPTON Z4 
201 through 211 49110 203 0300-0850 ~W 131 QUIRK G CO"PTOPI 24 
49180 204 0800-0850 TTH 97 QUIRK G CONPTCN Z4 
49190 205 0800-0850 TTH 98 QUIRK G CONPTON 24 
4~800 206 0900-0950 ~W 208 PUY-H G CO"PTON Z4 
49810 201 0900-0950 MW )0" PRU-H G CO"PTON Z. 
4~820 208 0900-0950 TTH 208 PRAY-H G CONPTON Z" 
4v A30 2~9 "OJ-1050 MW 214 PRAY-H G· CO"PTON Z" 
49840 210 1000-1050 TTH 208 PRU-H G CONPTOPI 24 
49850 211 1100-1150 ~W 98 QUIRK G CONPTON 2'4 · 
With teC!ture sections 002 and 003 ~ 9860 002 
1000-1050 TH 213 PR"Y-H G EVANS 215 
"~810 003 0~00-0350 _II 213 PUY-H G EVANS 275 
choose from recitation sections 49880 212 II 00-1150 TTH 304 PRAY-H G EVANS 24 
212 through 2JJ 49890 213 1100-1150 TTH 214 PR_ Y-H G EVANS Z4 
49900 214 1200-1250 Mil 95 QUIH G EVANS Z4 
"9910 215 1200-1250 Nil 98 QUIRK· G EVANS 24 
4992' 216 1200-1250 ~II 101 QUIRK G EVANS H 
'09930 217 1200-1250 TTH 304 PRAY-H G EV"NS 24 
49940 21~ 0100-0150 TTH 619 PRlY-H G EVANS Z4 
49950 219 0100-0150 TTH 221 PR"Y-H G EVANS 24 
49960 220 0100-0150 TTH 304 PRAY-H G EV"NS Z4 
49970 221 0100-0150 TTH 208 PRIoY-H G EVANS Z4 
49980 222 0200-0250 Mil 94 QUIRK G EVANS Z4 
499'10 223 nOO-0250 " II 30" PRAY-H G EV"NS Z4 
~OOOO 224 0200-02,0 TTH 093 QUIRK G EVANS 24 
50010 225 0200- 0250 TTH '11 QUIRK G EVANS 24 
500? 0 226 0300 -03 50 MW 304 PRAY-H G EVANS 24 
50030 221 0300-0)50 ~II 214 PRAY-H G EVANS Z4 
50040 228 0)00-0350 TTH 93 QUIIIK Ii EV"NS Z4 
'0050 229 0300-0)50 TTH 101 QUIRK G EVANS Z4 
50060 230 0400-0450 MW 97 QUIRK G EVANS 24 
50010 231 0400-0450 NW 98 QUIRK G EVANS 24 
50180 232 0400-0~50 TTH 95 QUIRK G EV"NS Z4 
50090 233 0400-0450 TTH 98 QUIRK G EVANS 24 
HcnoJt..6 studen.U. Only 50100 090 1230-0145 TTH CON JONES J CAPECCI ZO 
HonoJW studen.U. Only 50110 091 0200-0250 ~WF CON JONES II. STACEY 20 
Activities (143) 
CfU65 T<LoVISIJN LAB 130. 131, 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
I I 50270 U 001 0515-0100 STUB FORO L LIGGETT 25 
:TA166 FORENSIC OEBATf. 01 SC DEPT PERMISSION 
I I 50280 II 00 I TBA -TBA T8A 125 QUUK N TEll 20 
CTAlbl THEHR~ POlCT ICE 15211~5 t PPEVIJUS THEAToe OPfR. SEF OEP T FO R ASS IGN"ENT PER"I SS ION 
I I 50290 U 00 I TBA -T8A TBA 100 QUIRK P BIRD 10 
CTAI6A I~TERPR ET AT! O~ 210 & OfPT PEPMISSION 
I , 50300 .. 001 TB A -TBA T8 A lOlA QUIRK 
" 
MARTf~ 10 
1 I 50310 " on T8A -TBA . T8A 104 QUIRK P ZINNER 10 
_. SIGNED AJfHDI IZAflON fOR~ FROM OEPARTM[~T PEQUIREO fOR REGISTRATION 
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ClS NO 
CUI69 
Cf4265 
CT ~2b6 
CU261 
CT~26d 
cr~26" 
:rA361 
CH'6B 
crH~5 
crH66 
:UH1 
CU2?4 
CH225 
CU226 
CH227 
:TA321 
cr ~ ~ 5~ 
CrAJ52 
crn54 
cn35Q 
C r~' 15 
CrA3B1 
Cf4} R8 
cr 4415 
Acti~ities (Continued) 
CRD SEcr SECT ROOM 
CJU'S< TlTL<-PHUQUISnES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING I NSTRU: TO R 
RAllO STAnCN WQBR 
TELEVISI ON LAD 
FOR<NSIC CONTEST SPEAK 
THEATRE P'ICTICE 
0ADlr ST~TIJ~ WQ8~ 
Te 1 F VI SI ON LAB 
FOR: NSI C DEBATE DISC 
THEATOF PR4CTICE 
INTERPRETATION 
RA~IO STATION WQBP 
TrLc VIS I CI'l lAB 
FORFNSIC CO~TEST SPEAK 
THEaTR- P~ICTICE 
I"lTERPRH U IO~ 
R~DIO STITION WQ~. 
PUBLIC SPEAKING 
LISTENING O rH~VIOR 
130. 131. 1?2 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50320" 001 0300-0350 W 9~ QUIRK MARTIN 
no. 131. 1?2 OR CEPUTMENT PER~ISSION 
I I 50330 II DOl 0515- 0100PM T STUB FORO LIGGETT 
DEPT PERI1ISSION 
I I 503~0 U 001 TB~ -TOA TBA 125 QUIRK M TEW 
161 & 355. SEE DEPT fOR RESPONSIBiliTIES & PERMISSION 
I I 503 50 II DOl TBA -TBA TBA 100 QUIRK BIRD 
210 & CEPT PERMISSION 
I I 50360 If 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 
1 I 5)310 U ~n TBA -TBA TB~ 1030 QUI~K K SMITH 
\30. Pl. 1?2 OR DEPARTMENT PERMISSION 
I I 503BO U 001 0300c 0350 W 004 QUIRK MARTIN 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50390 U 001 0515-0100 T STUB fORO l liGGETT 
DEPr PrPMI SSICN 
1 I 50400 U 00 I TBA -TBA TBA 125 QUIRK M TEW 
161 & 355.0IRECTING EXPERMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
1 I 50410 .. DOl TBA - TBA rBA no QUIRK P BIRO 
210 & DEPT PERMISSION 
1 I 50420 U 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 
1 I 50430 U 002 lBA -TBA TBA 1O~ QUIRK P ZIMMER 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50HO II 001 BOl-0350 094 QUIRt< MARTIN 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT PER>!ISSION 
1 I 50450 U 001 )515-0100 STUB FORO LIGGETT 
OFPT PERMI SSION 
I I 50460 .. 001 TBA -TBA TBA 125 QUIRK M. lEW 
161 OR 261 CR 367: AOOITIIJ~AL EXPER IN S4ME RESPONSIBILITIES AS 3H 
1 I 50410 U 001 TBA -T BA TBA 100 QUIRK BIRD 
210 & DEPT PEP-MISSION 
I I 50460 .. 001 TB A -TBA TBA 103A QUIRK A MARTI N 
I I 50490" 002 TBA -TBA TBA 10~ QUIRK P ZIMMER 
130. 111. 132 OR DEPARTMENT PER~ISSION 
1 I 50'00" DOl 0300-03 50 W 094 QUIRK MARTI N 
121 'OR 
3 
~ 
121 OR 
Communication 
505b 0 
50570 
001 
002 
0'130-1045 
1230-0145 
(144) 
TTH 
TTH 
096 
0096 
QUIRK 
QUIRK 
H BOWEN 
H BOWEN 
~ 
3 
NO~-Vf.Bal COMMuNICATION 121 OR , 
124 
I 
I 
I 2~ 
I 
I 
12~ 
I 
50580 
50590 
50600 
001 
002 
001 
0100-0150 
o 10)-0940P M 
oaOO-0650 
MWF 
W 
MWF 
093 
098 
200 
QUIRK 
QUIRK 
STRONG 
INSTRUCTOR 
MCCRA CKE N 
H BOWEN 
INTERP'RSCNAL CCOMMUNICAl 
Ho noM StLldmu Only . • 
P~RlMNT RY PRCaR&MTG MGT 
P<.SUtS DN 
3 I 
121 OR 124 
3 I 
3 I 
50610 
50620 
50630 
50640 
50650 
50660 
DOl 1000-1050 
002 0200-0250 
003 0300-03S0 
004 0100-0940 PM 
090 1100- 11 50 
1230-0145 
50610 001 1000-1050 
50680 ~~2 0100-0150 
cn.~UNIC4TN I~ NFGnrJATN 121 OP 124 Co DEPT PFRMI SSION 
S06QO 001 0100-0940PM 
OR G ~NI7ATIONAL COMM 
A.G UM[~T'TION & OFB.TE 
3 I 
121 OR 124 
I 
~ I 
121 OR 124 
I 
INTFRVI EWING AS CO~MUNCT IZI O~ 124 OR 
3 I 
SMALL GROUP CDMMUNICATIN 12\ OR 12~ 
3 I 
3 I 
I 
JNTE~CJlTU.AL COI\~UNClTN \21 0' 124 
50100 
50110 
DOl 
002 
1000-1050 
1100-1215 
5012 0 001 0030-\ 045 
DEPT PERMISSIJN 
5)130 001 0100-0150 
50140 
50150 
501bO 
001 
002 
003 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1 1 50 
I 5 0170 00 I 
002 
1000-1050 
1230-0145 I 5 0180 
I"TER . 'CIllfETH~IC COMM CT~ 121 OR CTA IH 
I .0190 DOl 0000-0950 
I~TP HUM~ N CDMMU~lcaTION SEF DEPARTMENT FOR PREREQS 
~ I 50BOO DOl 1100-1215 
CCD P [~ IN CnMMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 I SOBIO .. 001 TBA -TBA 
COOP ED IN CC ~MUNICATION DEPT PER~ISSICN 
2 I 50820" 0) I TBA -T BA 
COO P E1 I N C OM~UNICATlnN ~EPT PERMISSIC~ 
3 I 5083 0 I. DOl TBA -TBA 
SURV,Y OF PUBLIC aDDRESS THREE CCUPSES IN SPFECH CCMMUNICATI ON OR 
3 I 50B\0 001 1100-1150 
RS'CH IN SP EELH C)"MUNIC rHRFE CCURSE S IN SPEECH COMMUNICATION CR 
3 I 50BSO 001 0930-IO~ ~ 
MWF 
~WF 
MWF 
TH 
MWf 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MwF 
TTH 
MWF 
MWf 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
DEPT 
MWF 
DEPT 
TTH 
304 
098 
09B 
098 
304 
098 
09b 
096 
098 
93 
09B 
208 
093 
095 
095 
09a 
219 
98 
104 
lH 
124 
124 
PERMISSION 
091 
PERMISS ION 
OQ5 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
M.JEFF 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G COMPT ON 
J ROBINSON 
J ROBINSON 
S MCCRACKEN 
G COMPT ON 
M TEW 
YAHRMATT ER 
YAHRMATTER 
MCCR ACKEN 
INSTR UCTOR 
01 TEW 
A YAHRM ATTER 
K STACEY 
M TEW 
T MURRAY 
T MURRAY 
J ROBI NSON 
G EVANS 
ROBIN SON 
G EVANS 
o BEAGEN 
o 8EA GEN 
o 8EA GEN 
A YAHRMATT ER 
MURRAY 
ff S I G~EO aUT Hr' IZ.rI ON FlO. FROM DEPARTMENT f EQUIReD FOR REGISrO~r ION 
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CLASS 
CAPACITY 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
)0 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
3(1 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
95 
30 
C~S ~O 
CTHH 
CI H85 
CI A489 
CTH97 
.. 
Communication (Continued) 
CP[I SECT SECT 
OU~Sc TITLE-P~EREQUISlTES >IPS GROUP 10 NO NO 
cnNFLlCT M~NAGEMENI SFE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 50860 DOl 0300-0415 
THqS OF SPfECH CJMH BEH THRfE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 50870 001 010D-0150 
INTF.RtlSHIP-CDMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 50880 Nt 001 TBA -TBA 
INTERNSHI P-COMMUN ICAT ION DEPI PERMI SSION 
2 I 50890 If 001 T8A -T8A 
INTf.~SHIP-CJMMUNlrATN DEPT P[PMISSION 
3 I 50900 fl 001 T8A -TBA 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
I I 50910 If DOl TBA -TBA 
INOEPENOENf STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 50920 If 001 TBA -TBA 
I NOE PE~ DENT STUDY OF PT PHHI SSI ON 
3 I 50930 If 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
ROOH ~EETI"IG 
OAYS NO BUILDI"IG INSTRUCTD~ 
MW 207 
OR DEPT PERMISSION 
HWF 095 
TBA 124 
TBA 114 
TBA IH 
TBA 124 
TBA 124 
.PRU-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
HURRAY 
o SEAGEN 
o 8HGE"I 
o BEAGEN 
INSTRUCTOR 
I"ISTR UCTOR 
I"ISTRUCIOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
.SE~IDRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL nF TIlE G~AVUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL CO URSES. Ne UG MAY UKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CIA<70 
Cf A~ 81 
CTl5~4 
CTA645 
CIAHb 
CIAH7 
C 1 A6 88 
CIAb90 
CT4!'90 
CIA691 
CTA691 
CTA692 
CTH97 
CH699 
CIA133 
CTA 131 
CTAI41 
CIA236 
CIl241 
TE4CHI~G COLLEGE SPE~CH •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 509~5 U 001 0100-0150 M 
PHfT~.IC4L THPY TO 1~00 . 15 HRS cprol' IN COMMUNICATION 
3 509~5 001 0 700-0~40PM 
STUDIES SM~Ll GPOUP COMM 15 HRS CREOIT IN COMMUNICATION 
J 50965 001 0700-0~~OPM M 
THEn.IES INTERP(RSNL COM 15 CREDITS IN COMMUNICATIO~ 
50'115 001 0515-0755PM TH 
COOP [D IN CD""u~ICATION •• CP/NC •• 20 HOU.S IN CTA ~ DEPT PERMISSI)N 
1 5«)?S U 001 TOA -TBA TBA 
cncp [) IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN CT A ~ DEPT PERMISSI)~ 
50985 U 001 TijA -TOA TBA 
crop ED IN COMMUN ICATION "CR/NC •• 20 HOURS IN CTA ~ DEPT PfRM I SSIJN 
50995 U 001 TBA -T BA T8A 
DeG qr~, EX~M •• CP/NC •• GRAOUATE IN COMM~NICAT ION ~ THEA TRE 
1 51005 It 001 TRA -T8A TBA 
DEG REQ: THfS1S •• CR/NC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION ~ THEATRE 
1 51015 "002 T8A - T8A TBA 
orG REO: PROJFC' "[R/NC" Gl'AOUHE IN COMMUNICAT ION t THEATPE 
1 51025 If 003 TBA -T8A TBA 
DEG qrl: THESIS •• CR/NC •• GRA~UATE IN COMMUN ICATION t THEATRE 
2 5(0)5 U 001 TBA -T8A T8A 
OFG P'Q: PRCJFCT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION t TH EA TRE 
2 , 51045- .. 002 T8A - ·TBA TB4 
D'G .r~: HIESIS "CP/NC •• G~A[lUAT[ IN COMMUNICHION t THCHRE 
, 51055 .. 001 TSA O-T8A T8A 
PROJECT •• CR/NC •• GFADUATE IN COMMUNICAT ION t THE ATR E 
3 51065 ff 002 TRA -TBA TBA 
!tD=P'~DENT STUOY O~PT PEP.MISSIQN 
1 51075 .. 001 T8A -T a 4 TBA 
INOE?ENOEN~ STUOY DFPT ?(R"ISSICN 
3 5108~ .. 001 TBA -T8& T8A 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
Telecommunication and Film 
INT~ O TO '(lECOMM I FILM 121 OR 
3 
3 
124 
I 
I 
I 
I 
51200 
51210 
5122Q 
51230 Honol!.6 Stud~nu. onty 
~ . 
IN'OO AUOIO PROD t DIRCT 
2 51HO 
2 51250 
2 I 51260 
I~TRO TO R!DIQ-TV-FILM 140 PRE OR C(,-REQ 
3 151270 
001 
002 
003 
090 
1000-1050 
1200-1250 
0400-0b30 
oQOO-0950 
001 OQ OO-0950 
00 2 1100-1150 
003 0300-0350 
001 0930-1045 
HISf & CR1TICSM RAOIO/TV 130 
Lecture & Recitation (take both) 0 , 0 0 J {51280 001 0900-0950 
o 051290 201 1000-1050 
R'OI O-TV-FlL~ ~NNOU~CING 130, 131, 132 OR DEPARTHENT PE~MISSICN 
I 51J00 001 1200-1250 
HWF 
MWF 
T 
HWF 
MWF 
HWF 
~WF 
TTH 
TTH 
T 
094 
095 
096 
214 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRA Y-H 
QUIRK 
QUIRK 
G CONPTON 
H BOwEN 
o BEAGEN 
G CONPTON 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
12't QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSIO~ 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ANa DEPT PERMISSION 
12't QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PEPHISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
12't 
( 145) 
091 
201 
091 
093 
lot 
093 
101 
101 
STU8 
STUB 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QU I RK 
QU I RK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
FORO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M WATSON 
M WATSON 
W SwISHER 
H AlDRIOGE 
L LIGGETT 
G HAMMILL 
INSTRUCTOR 
I"ISTRUcrOR 
G HAMMILL 
G HAMMILL 
093 QUIRK G HAMMILL 
CIA245 
3 
INT~O TO FIL~ AP?FeIATN 1?1/124 & 
Lecture & Recitation (ta ke both) 0 , 0 0 
TWO LIT COt}RSES. NO CREOIT IN 
"WF 
LIT 245. RECITATION REQUIRED 
cnnl 
CTon 
CI A33~ 
CIADb 
CrAH4 
FUND ~IOIO PROD t OIRECT 130, ~31. 
<UNO TV PRCDUC ~ DIRECTN 1'0, 131, 
3 
FUNDMNTL FILM PROntORCTN no, 131, 
.'OIO-TELEVISION NEWS 130, 
STUDI[S IN TELEcn~ .~UNC'TN 130, 
131, 
3 
3 
131, 
3 
CONTNUTY WOT RAD-TV-FILM no, 131, 
3 
J 0 { 51310 001 1100-1150 
51J20 201 1200-1250 
132 OR OEP4PTMENT PEPMISSION 
I 51330 001 1230-0H5 
132 OR OEP4RTMENT PERMISSION 
I 513~0 001 0100-0350 
132 DR O~PARTMENT PER"ISSION 
I 51350 001 OQlO-1045 
D2 ~ DEPART~ENT PERMISSION 
I 51360 001 0900-0950 
I 51370 002 0200-0250 
132 OR DEPARTHENT PERMISSION 
I 51380 DOl 1100-1150 
132 OR DFPARTMFNT PERMISSION 
I 51190 001 0900-0950 
It SIGNfC AUTHORIZA'ION F~R~ FROM DEPAR'MENT FEQUIRr~ FOR REGISTRATION 
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TTH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
STU8 FORO H ALORIDGI: 
STUB FORO H ALDRIDGE 
093 
STUB 
120 
091 
97 
STU8 
095 
QUIRK 
FORO 
LIB 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
QUI RK 
G HAMNILL 
L L1GGE TT 
R LUKAS AVIT l 
W SWISHER 
" SWISHER 
L LIGGETT 
M WATSON 
10 
2 5 0 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4a 
100 
~o 
2a 
22 
22 
22 
22 
30 
10 
22 
40 
~ 
20 
20 
20 
25 
25 
10 
25 
CTAl87 
CU188 
CT A389 
C U,,46 
CTA479 
CH487 
CTue8 
CTH89 
CTH91 
CTH9S 
CTH99 
Telecommunication and Film 
(Continued) 
CP O SEer SECT 
CCURsr TITLE-PRERFQUISITE S HRS GROUP 10 NO NO 
COOP RO DI O TV FlU'! OEPT PERI'I I SSION 
t I 51400 .. 001 
COOP RA DI O TV FILM . DEPT PER~I SSION 
2 I 51"10 II 001 
COOP PA OlO TV FILM DEPT PEPMI SSION 
3 I 51"20.t 001 
CO~TMPRY PPDBS TELECOMM TWELVE HOURS IN RADIO-TV OR 
3 I 5l1t30 001 
A~FRICA'I FILM GENRFS s eE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51""0 001 
MASS CJMMUNICTN THEORY SFE DEPAP TMENT FOR PR EREQS 
3 I 5H50 0 0 2 
INTERNSHI P RADI U TV FILM 20 HRS IN R~. DID-TV-fILM AND 
I I 5tHO" ~u 
INTERNSHIP RADI O TV FILM 2' HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
2 I ~IHOUDDI 
INTERNSHIP RADIJ TV FIL" 20 HRS IN RADID-TV- FIL" AND 
3 I 51"80" 001 
INDEPE~Dr NT STUDY DE PT PE RMISSION 
1 I 51490 It 001 
I NOE PEN DENT STU DY DE PT PER~ I SSICN 
2 I 51500 It 001 
INDEPE~DENr STUDY DEPT PEPMISS I ON 
3 I 51510 U 001 
TI~E 
"EET ING 
DA YS 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISS I)N 
01 00-0150 ~WF 
0700-09"0 M 
0 700-09ltOPM T 
DEPT PERMI SS lJN 
TBA -TBA TB l 
DEPT P(R"I SSION 
TBA -T BA TBA 
DE PT PERl'll SS IaN 
TBA -TBA TB A 
TBA -T BA TBl 
TBl -TBA TBA 
TBA -TBl TBA 
GRADUATE COURSES 
~OO~ 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
129 
129 
129 
097 
STUB 
098 . 
129 
12'1 
129 
129 
129 
129 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
~UIU 
QUIRK 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
M WATSON 
" WATSON 
" MATSON 
W SWISHER 
H AlDRIDGE 
H ALDIUOGE 
" WATSON 
M MATSON 
M WATSON 
INSTl UCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
25 
25 
25 
10 
111 
111 
.SE~IJRS ~UST H~VE SIGNEO 'PPROVAL Of THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA592 
crA592 
: TA 1 02 
CTA20~ 
CH210 
CT'HI 
CU324 
CTA402 
CHUI 
CTH7~ 
AMERIC~N FILM GENRES 
MASS COM~UN ICTN THEORY 
VOl Cf DEVEL OPME NT 
VOICE & ARTICULATION 
Wi th lecture 001 choose from 
r.~i tation. 201 through 203 
With l ecture 002 choose from 
recitation8 204 th:r>ough 206 
INTERPRETATIVE REAIHNG 
INTER~RFTAriON PROSE 
I~TERPRET CHILDREN LIT 
VOl : , )EVFLOPMENT 
ADV PROB S INTERPR ET 
SCREEN PLAY WRITIN~ 
51525 001 0700-09ltOPM 
51535 0 0 2 0700-09"0 
Oral Interpretation 
51610 00 1 1200-1250 1 
121 OR 
3 
124 OR DEPT PERMISS I ON 
121 OR 12" 
3 I 
3 I 
21n 
{
51620 001 09 00-1050 
51630 201 0 900-0950 
51640 Z02 0900-0950 
51650 203 1000-1050 
{
51660 002 11 00-1250 
51670 20 4 10 00-1050 
51680 205 11 00-1150 
51690 206 1200-1250 
51700 
5111 0 
00 1 U OO-I050 
00 2 0200-0315 
51720 
LI T 20 7 OR l 'E PT MAJOR 
001 0 200- 0315 
OR MINOR 
3 I 51730 00 1 0700-0940PM 
102 OR OEPT PERMISSION 
MW 
M 
II 
F 
W 
T 
F 
TH 
TH 
MWF 
MW 
MW 
1 I 51740 001 1200-1250 MW 
6 HRS ORAL INT ERPRETATIQN OR DEPT PERMISSION 
I 51750 001 0"00-0515PM MW 
SEE DEPARTME NT FOR PREREQS 
3 I 51760" 00 1 1230-0300 
GRADUATE COURSES 
STUB 
098 
(146) 
09" 
094 
091t 
09" 
094 
09" 
09" 
09" 
09" 
131 
095 
0'13 
093 
094 
093 
101 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
~UIU 
QUIRK 
QUIRK 
H ALDRIDGE 
H AlORIDGE 
W NORGAN 
W IIDRGAN 
W MORGAN 
M NORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
W IIDRGAN 
W IIDRGAN 
W MORGAN 
J CAPEtCI 
A MUTIN 
J CAPECCI 
CAPECCI 
II MOIIGAN 
A MARTI N 
MARTIN 
10 
10 
20 
SO 
11 
10 
10 
30 
10 
10 
10 
20 
2~ 
10 
15 
15 
.SE~lnRS ~UST H~VE SIGNED AP~ROVll OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COUR SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
CH542 
CTA 10() 
r.r AI 50 
CfA151 
C T AI 52 
AD~PTC/DIR:T. NARR THTRE 6 CREDIT HR S ORAL INTERP OR DEPT PERMI SSIO N 
SC. Et" PL AY wo IT ING I 
INTPO TO PERFORMING ARTS 
INTROCUCTI ON THEATR ~ 
• HOM",. studer.t. Only • 
BUCK THE~rRE INTRa 
INTRJ TI) TECH THEATRE 
Mu st choo se one r ecitation 
and take l ec ture 001 
PLAY ~R ODUCT ION 
I · 
51775 .. 001 OitOO-0515PM MW 
51785 U 001 1230-0300 
51840 
~1850 
51860 
51870 
Theater Arts 
001 0930-1045 
001 1000-1050 
090 0100-0215 
001 11 00-1150 
(147) 
TTH 
MWF 
TTH 
NWF 
51B80 00 1 1000-1050 MW 
• {51890 201 1000-1150 F 
51900 202 0300-0"50 TH 
150 ST R~NGlY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 51910 0010200-0250 MWF 
II SIGNED AUTHC'llATION FJOM FROM DEPARTM(NT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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0'11 
101 
110 
213 
D9" 
107 
101 
8KS 
BKS 
lOI 
QUIRK 
QUIRK 
ALXNDR 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK' 
QUIRK 
QUIRK 
A MARTIN 
A MARTIN 
K STEVENS 
P lELLERS 
P lELLERS 
" SIllS 
P 81RD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GOUSSEfF 
10 
10 
ItO 
2S11 
20 
30 
1D 
15 
IS 
35 
Theater Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~S NO , C~URS< T[TLE-P~EQEQUIS[TES HRS G~OUP 10 NO NO TI ME 
~EETING 
DAYS 
, 
CT A158 
Cf4351 
' :TA358 
cr n 78 
, CT079 
CTA387 
CU~88 
cr 43 88 
CTAH9 
CT A 389 
CTA389 
CTH50 
CT4452 
CTA457 
CTH63 
cr A4 79 
CTH79 
CU497 
CU4,)~ 
FUNOAMENTlLS OF ACTING 
Non Theatre Arts Majors Onl y 
Theatre Ar,ts Majors Only. 
SUGE MAKEUP 
MI~E/P~NTO~I~E & MASK 
SC ENE DES IGN 
CHARACTERIZATION 
THEATRE PR~CTICUI4 
THEATRF PRACTICUM 
CCOP - CDSTU,~I~G 
COOP - TECH tHEnQE 
COOP - caSTU~I~G 
CCOP - TEC~ ~HE'TRE 
COCP - en STUM i'JG 
COOP - TECi THEATRE 
QECITATION PEQUIREO 
3 I 51920 
'~ [ 511130 
519"0 
001 
002 
001 
0930-10"5 
0930-1045 
1230-0215 
3 I 51')50 001 1000-1050 
152 & 155 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51 %0 001 1100-1150 
158 OR CEPT PERMISSION 
3 I 51910 001 1100-1215 
SEE OEPAPTllfNT fOR PREREQS 
I 51980 U 001 T8A -T8A 
SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
3 1 51990 U 001 TBA -TBA 
I)EPT PERMISSION 
1 I 52000 .. 001 TRA -TBA 
DEPT PEPMI SSION 
I I 52010 .. 002 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 I 52020" 003 TBA -T8A 
IJEPT PER~ISSII'N 
2 I 52030 U 001 TBA -TBA 
DEPT PHMI SSJON 
2 I 52040" 002 TBA -TBA 
DE PT PEPMI SSI ON 
2 1 52050" 003 TBA -TBA 
DEPT P[PMISSION 
~ I 520S0" 001 T8A -TBA 
DE PT PERMI SSI ON 
3 I 52070" 002 TB" -TBA 
DE PT PERM I SS I ON 
HIST OF THC-ATRE TO 1642 JR OR l OEP/ PER:~~~~O~' 001 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
T 
"\IF 
M\lF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
3 I 52090 001 0900-0950 I4I/F 
3 COURSES OP,AMATIC ARTS OR DEPT PERMISSION 
3 I 52100 DOl 0515-0605PM T 
52110 201 0515-0655PM TH 
TRYOUTS AND AUDITIONS ONE COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
1 I 52120 001 0900-1050 
AMER MUS STAGE:1900-1940 JUNIOR OR DEPT PERMISSION 
2 I 52130 001 0515-0655 
AOV. COSTUI4E DESIGN SEE OEPARTMfNT FOR PREREQS 
3 I 52l<t0 001 1100-1215 
ASlIN THEATRf HIST~RY SEe DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 52150 002 
INTfRNSHI P':'ART'S ~ANAGI4NT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 0"00-0630 PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSIO"l 
TBA -TBA 
PERMISSION 
T8A -T8A 
1 I 52UOUOOl 
INTER~SHIP-ARTS ~A~AGMNT 20 HRS IN APTS MGT AND DEPT 
2 I 52170" 001 
I~TERNSftlP-ARTS 144NAGMNT 2' HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 521BO U 001 
INOEPfNDFNT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 52190" 001 TBA -TBA 
INOEPE~OENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 I 52200" DOl TRA -TBA 
IN~EPENOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 I 5HI0 U 001 TBA -TBA 
GR4DUA TE C OUR SE S 
\I 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
ROOM 
~D 'BUILDING INSTRUCTOR 
107 
117 
~KP 
111 
101 
101 
102 
IJ2 
103B 
121 
100 
103B 
IZI 
100 
1038 
,121 
100 
101 
101 
101 
SPONB 
094 
101 
101 
103B 
103B 
103B 
12~ 
124 
1 ZIt 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUI~K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI~ K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI~ K 
M MCELYA 
M SIMS 
INSTRUCTOR 
GOUSSEFF 
P BIRO 
M SIMS 
GOUSSEFF 
J GOUSSEff 
K STEVENS 
K STRANO 
P 81RO 
K STEVE NS 
K STRANO 
BIRO 
K STEVE NS 
K STRANO 
P BIRO 
BIRO 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
P ZELLE RS 
K STRANO 
II IICELYA 
K STEYENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
I NSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
20 
10 
12 
IS 
15 
20 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
u 
. 10 
10 
3D 
30 
15 
20 
10 
21 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
.S'~IDRS MUST HAVE SlGNfD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
CTA557 
CfA5n 
CTAS'll 
CTA~51 
CTl6 B6 
C T A6 87 
CTAb88 
C.f~b90 
C[ A ,~QO 
cr ~S91 
CTAb91 
AJDITlrN TECH~ F~. ACTOR JNE COURSE IN ACTING OR DEPT PERMISSION 
1 52225 001 0900-1050 F SPONB QUI RK K STEVE NS 
ADV. =OSTU~E DFSIGN GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
3 52235 001 1100-1215 TTH 101 QUIRK K STRANO 
ASIAN THEATRF HISTORY GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COI4MUNICATION & THEATRE ARTS 
3 52245 002 0"00-0630PM F 
DfSIG~ I SIX HOUl'S It, THEATRE ARTS 
CGOP [) 1"1, ARTS MANAGI4NT •• CR/~C" DEP/~~~~ISSlg~l 1100-1150 
1 52265 " 001 ' TBA -TBA 
CCDP fD IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
2 52215 "001 TBA -TBA 
C~OP ED IN ARTS ~4~AGMNT •• CR/NC •• D~pr PERMISSION 
3 52285 "001 TBA -TBA 
DEG RF~: •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
I 52295 "001 TBA -TBA 
OfG REQ: THESIS •• CR/NC" GP,ADUHE IN CDMI4UN IC AT ION & 
1 52305 "002 TBA -TBA 
OEG <0: POJJECT "CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 52315 ., 003 TBA -TBA 
OfG ~<~: THE SI S •• (R/Ne .. GRADUAl E IN COMMUN IC AT ION & 
2 52325 ., 001 TBA -TBA 
PROJECT •• CP/NC •• GPA~UATE IN CO~IIUNICATION & 
2 52135 "002 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
, ' 3 523"5 "001 TBA -TBA 
D~G oro: PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN CO~MUNICATION & 
3 52355 "002 TBA -TBA 
MI/F 
TBA 
TBA 
T8A 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
T8A 
THEATRE 
T8A 
TH(ATR E 
TBA 
THE A TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
, 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
AR TS 
ARTS 
ARTS 
101 QUIRK 
101 
IH8 
103B 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
M MCElYA 
P 81RD 
K STEVENS 
K STEVENS 
103B QUIRK K STEVENS 
AND DEPT PER"ISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DE PT PERMI SSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERIIISSIDN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
If SIGNED AUTHO~IZATION FDRII , F~OM DEPARTIIE~T PEQUIREO fOR REGISTRATION 
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10 
11 
21 
I S 
5 
5 
5 
C~S ~D 
Theater Arts (Continued) 
CPO SEC T SECT 
COU~Sr TlTtr-PREREQUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIOPS MUST HAVE SIGNED APPROVAl. Of IHE GPADUATE SCHOOL TO TAKE ~OO LE~L COURSES. NO UG MAY tAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CH&91 
CT6&98 
CTlS9Q 
CrA222 
CT A3 2l 
CI4323 
CT A324 
CTl32e 
CTH29 
CT4478 
eTH9l 
CTH98 
CTH99 
INDfPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 52365 U 001 T3 A -TBA TBA 
INDEPrNDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 52375 U 001 TBA -T BA TBA 
DE PT PEPMI SSION 
3 52385 U 001 TBA -TBA TBA 
INDFPf~DfNT STUDY 
DramalTheater for the Young 
D~AM~ &PLAY IN HUM EXPEP 
3 
THEATRE FOR CHILDPEN 
IMPRrVI SI NG & ROLF PLAY 
3 
52500 
52510 
52520 
52530 
001 1100-1215 
002 0100-0215 
001 1230-0H5 
on 1100-1215 
OPAL INTERP OF CHlDN LIT 
See Oral Interpretation for ID# 3 I 001 
INSTRUCTOR DEV DRAMA/THTR HANDICAPO PERMISSION Of 
2 I 78200 001 0515-0655 
HISHTHRY D(V I)RAMA/TH1R 
52550 001 0430-0655PM 
TOUR T) YOUNG AUDIENCES 
2 I 52560 001 1230-0430 
INO STUDY DRAMA yeUNG DEPT PE~MISSION 
1 I 52570" 001 TBA -TBA 
IND STUfW ORAMA yrU"IG DEPT PERM I SS ION 
2 I 525BO II 001 T8 A -TBA 
IND STUDY DRAMA Y~UNG DEPT PERMI SSION 
I 52590" 001 TBA -TAA 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
TBA 
T8A 
T8A 
1H 
124 
124 
(148) 
131 
131 
131 
131 
093 
131 
131 
117 
124 
1H 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIR.K 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UCTOR 
K SMITH 
P Z UlMER 
P ZIMMER 
J CAPECCI 
INSTRUCTOR 
K SMITH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
20 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
GRADUAT E COURSES .SE~I)RS MUST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THF GPAPUATE SCHOOL TO TAKf 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CrASOI 
:TH06 
CTH08 
CI A657 
CTA658 
cnS80 
cr A682 
CTA68~ 
CI A680 
CIA685 
CTA 6 86 
CrAHl 
CTH8R 
CTAse9 
CT AS90 
CTAS 90 
craS91 
CTA6"\ 
CTun 
ClASH 
CTA6ge 
CHATV ~AIIA & ROL~ PLAY 
52605 001 0515-0655 TH 
CEV ORAMA/THEATRE-HNDCPD 
78215 001 0515-0655PM T 
COLLOQUIUM CO~M&THTR ART •• CR/NC •• GPAO STUDENT IN COMMUN t THTRE ARTS OR 
1 52615 001 0700-0900PM TH 
COLlOQUI~M COMM&THTR ART "CR/NC •• GPAl' STUDENT IN COMMUN & THT'~ ARTS OR 
3 52625 001 ~ 7oo-0900PM TH 
AOVA~CEC I~PROVISATION GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
3 52635 001 1100-1215 TTH 
THF.ATR< FOR CHILDREN GRADUATE IN COMMUNICATION t THEATRE ARTS 
3 526~5 001 0430-0655 w 
SPFC TOP CDMM&THrRE ARTS GRADUATE IN C{,MMUNICATION & THEATRE ARTS 
2 52655 001 1230-0430 TTH 
WDRKS llOP CJMM&THTOF ARTS "CR/NC" IiPAD STUDENT IN COMMIJN t THTRE ARTS OR 
1 52665 001 T8A -TBA TBA 
WORKS~OP COMM&THTOE ARTS "C~/NC" GRAD STUDENT IN COMMUN t THTRE ARTS OR 
2 51675 001 TBA -TBA TBA 
IOORKSHOP Cm'M&THTRE ARTS "CRINC •• G~AD STUDENT IN COMMUN & THTRE ARTS OR 
3 52685 001 TBA -TBA T8A 
.0RKSrlOP COMM&THTPE ARTS .'CP/NC •• GPAD STUDENT IN COMMUN & THTRE ARTS OR 
4 52695 001 TBA -TBA TBA 
I~TERNSHIP-THTR FOR YNG .'CR/NC.' DEPT PERMISSION 
I 52705 U 001 TBA -TBA TBA 
INTFRNSftlP-THTR FOR YNG "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 52115 "001 TBA -T8A TBA 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG .'CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 52725 II 001 TBA -T8A TBA 
INTFRNSHIP-THTR FOR YNG •• CP/NC" DEPT PERMISSION 
It 52735 II 001 TBA -TBA TBA 
131 
131 
REUTED 
123 
RELATED 
123 
131 
131 
117 
RELATED 
1030 
RELATED 
10~ 
RELA TEO 
1030 
HL4TED 
104 
10)C 
103C 
QUIRK 
QUIRK 
FIE LD.DEPT 
QUIRK 
FIELO.OEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
FIELD.OEPT 
QUIIIK 
FIELD.DEPT 
QUHK 
FlELD.DEPT 
QUIRK 
fIELD .OEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
INSTRUCTOR 
PERMISSION 
K SMITH 
PERMI SS ION 
K SMITH 
P ZIMMER 
P ZIMMER 
INSTRUCTOR 
PERMISSION 
K SMITH 
PERMISSION 
P ZlMME R 
PERMISS ION 
K SMITH 
PERMISS ION 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
1D~ QUIRK P Z IMMEP 
OEG HO: eXAM "CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
I 52n5 "001 TBA -TBA TBA 
OEG REQ: THESIS "CR/NC" GPADUATE IN COMMUNICATION t THEATRE ARTS 
1 52755 II 002 TBA -TBA . TBA 
PROJECT "CR/NC" GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
1 51165 II 00] T8A -TBA TBA 
OEG rEO: THE SI S "CR/NC'. GRADUATF IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
2 52775 lit 001 TSA -TBA TBA 
DEG HO: PROJ~ CT •• CP/NC'. GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
2 52185 It 002 T8A -TBA TBA 
"CR/NC" GP.AOUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS nG REO: TIlES IS 
~ 52795 .. 001 TBA -TBA TBA 
OEG HQ: PROJHT "CR/NC.' GPAl'UATE IN CO~MUNICATION & THEATRE ARTS 
3 52805 .. 002 TBA -T8A TBA 
I~DfprNDENT STUDY DE PT PERMI 5S I ON 
I 52BI5 "001 TBA -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERM I SS ION 
2 51825 "001 TBA -TBA T8A 
IN): p, NOE NT STUOY DEPT PERMISSION 
3 52815 "001 TBA -TBA TBA 
124 QUIRK a 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
1H QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12. QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
1,24 QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
124 
QUIIIK 
QUIRK 
QUUK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, 
., SIGNEO AuTHORIZATION FOR~ FROM DEPAPTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
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20 
10 
II 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
C~S NO 
W~S200 
PSY 242 
SOC H4 
LIT 443 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM (149) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
WOME~'S STUDIES 
3 III 52910 001 0200-0250 
3 III 52920 090 0200-0315 
PSYCHCLOGY OF WOllEN SEE PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
S~CIOLOGY OF SEX ROLES SEE SOCIOLOGY OEPARTMNTNT 
WOMEN IN LITERATURE SeE LITERATURE DEPT 
INOEPENOfNT STUDY !)EPT PERMISSION 
1 III 52970 U 001 TBA -TBA 
INOEP[~!)E~T STUDY DE PT PERM 1 SS ION 
2 lit 52980 U 001 T8A -TBA 
INOEP[NOE~T STUDY DEPT PERMI SSION . 
3 III 529<10 II 001 T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
MMWf 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 8U I LOI NG INS TRUC TOR 
208 
205 
720 
120 
720 
PRAY-H 
llXNOR 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B BILGE 
R HARLEY 
M CROUCH 
M CROUCH 
M CROUCH 
CLASS 
CAPACITY 
15 
20 
3 
.SE~I)RS 'lUST HaVE 5IG~EO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKf 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FEMINIST THOUGHT 
3 53005 001 0515-0155Pf1 T 
WMSbRb PRACTICUM IN WOME~S STOS DEPT PERMISSION 
1 531115 U 001 TBA -TBA TBA 
.~Sb81 PRACTICUM IN MOMENS STOS DEPT PERMISSION 
2 53025 .. 001 TBA -TBA TBA 
W"S~88 PRACTlCUH IN weMENS STI) DEPT PERMISSICN 
3 ~]035 .. 001 fBA -TBA T8l 
WMS~89 PRACTICUM IN WOME~S STD OFPT PERMISSION 
4 53045 II 001 TBA -T8A TBA 
.~S690 THESIS/FINU REPORT DEPT PERMISSION 
1 53055 U 001 TBA -T8A TBA 
W'IS691 THFS IS/FINAl REPnRT DEPT Pf.RMISS ION 
2 530~~ .. 001 TBA -TBA TBA 
.~S~q2 THESIS/FINAL .EP~RT DEPT PfPMISSION 
3 53015 .. 001 TBA -TBA TBA 
W~S6q7 INoEP~No[NT STUOY OEPT PERMISSION 
I 530B 5 U 001 TB' -TB' TBA 
W~S~q8 INDEPfNDFNT SWDY OEPT prRMISSION . 
2 5]095 U 001 TBA -TBA TBA 
W~S~<l9 INDI'PENDENT STUDY DEPT PEPMISSICN 
3 53105 "001 TBA -TBA TBA 
ACADEMIC AFFAIRS DIVISION 
HDtH ACAO~CS.AFFIL ITN&ACHVMNT 'IRST TCRM FPFSHPERSONS ONLY 
3 III 53160 001 0800-0'115 
3 III 53110 002 0800-0'115 
III 53180 003 0'100-0950 
II I 5]1'10 00. 0'130-10.5 
III 53200 005 0930-10.5 
3 lit 53210 006 0'130-10.5 
3 III 53220 001 1000-1050 
III 53230 008 1100-1150 
III 537.0 009 1000-1215 
III 53250 010 1100-1215 
3 Itl 53260 011 1200-1250 
3 III 53270 012 0100-0150 
3 III 53280 013 0100-0215 
III 53290 01. 0200-0315 
I I I SHOO 015 0200-0315 
., SIGNro AUTH~RIlATION FORM FROM oEPAPTMENT PEQUIRE!) FOR PEGIST~ATION 
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'III 
MTTH 
MIIF 
TTH 
T 
TTH 
MI/F 
'IWF 
MW 
TTH 
~WF -
MWF 
Mil 
TTH 
TTH 
.22 
120 
120 
120 
120 
720 
120 
720 
120 
120 
120 
TeA 
T.8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TB_ 
TBA 
T8A 
TBA 
TaA 
TeA 
TBA 
P~AY-H K SINCLAIR 
PRAY-H M CROUCH 
PRAY-H M CROUCH 
P~AY-H M CROUCH 
PRAY-H M CROUCH 
PRAY-H CROUCH 
PRAY-~ 'I CROUCH 
PRAY-H M CROUCH 
PRAY-H M CROUCH 
PRAT-H PI CROUCH 
PRAY-H PI CROUCH 
(150) 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOl 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.. 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT (151) 
CRD SECT SECT ~EET ING ROO~ CLASS C_S NO cnUASC TITlE-PAERFQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TlMF DAYS NO BUIlOI NG INSTRUC TOR CAPAC ITY 
l:C240 PPINCIPlES OF ACCOUNTING 
NOTE : COMMON FINAL EXAM for 3 VI 53360 001 0830-0920 MWF 228 OWEN INSTRUCTOR .0 
ACC 240 students will be given on 3 VI 53370 002 0830-0945 fTH 228 OWEN INSTRUCTOR U 
Friday, Dec. 13, 1991, 6:00-7:30 PM 3 VI 53380 003 OBO-I020 MWF 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
in Rooms 201 , 204 and 213 P-H. 3 VI 53390 00. 1000-1I15 TfH 110 OWEN INSTRUCTJR 40 
3 VI 53410 006 1030-1120 ~WF 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 5H20 007 1130-1220 MWF 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 53430 008 1130-1220 MWF )18 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 53440 00'1 1130-1245 fTH 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 V I 53450 010 1130-1245 fTH 318 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 53460 011 1230-0120 MIIF 228 OWEN INSTRUCTOR .0 
3 VI 53HO 012 0100-0215 fTH 228 eWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 51480 013 01l0-0220 .. F 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 51490 014 0230~320 MWF 228 own INSTRUCTOR 40 
VI 53500 015 0230-0H5 fTH 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
VI 53510 016 0500-0615PM fTH 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
VI 53520 017 0630-0910PM T 228 OWEN INST. UCTOR 40 
VI 53530 018 0630-0'lIOPI'I W 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
HONORS STUDENTS ONLY···· ·· · ••.•••.•• 3 VI 53540 090 1210-0120 MifF 224 OWEN G KRUSE 20 
ACC241 PPINCIPlES OF ACCOUNTING 240 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for 3 VI 53550 001 0930-1020 MWF 318 JIIEN INSTRUCTOR 40 
ACe 241 students will be given on 3 VI 53560 002 1300-1115 fTH 318 OweN I"ISTRUCTOR 40 
Frida y, Dec. 13, 1991, 8:00-9:30 PM 3 VI 53570 003 1030-1120 MWF 318 OWEN INSTRUCTOR 40 
in .Rooms 201, 204 and 213 P-H. 3 VI 53580 004 1230-0120 MWF 318 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 51590 005 0100-0215 fTH 318 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 53600 006 0130~220 MWF 318 OWEN INSTR UCTOR 40 
3 VI 53610 007 0230-0345 fTH 318 OWEN INSTRUCnR ., 
3 VI 53620 008 0630-0910P" M 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 53630 009 0630-0910PM TH 228 OWEN INSTRUCTOR 40 
4CC?81 COOP EO IN ACCOU~TING "CR mc .. DEPT PER"I SSION 
3 VI 53640 001 TBA -TBA TBA 406 OWEN II SHARIFI 2' lCe28B "JP •• CR/NC •• 241 AND 287. D~PARTMENTPERMISSI)N 
VI 53650 DOL T8 A -TOA TBA 406 OWEN II SHARI FI 20 
lCCHO I NTER~E 01 ATE ACCCUNTING 241 
3 VI 5)660 DIU 13 30-1l20 MWF 218 OWEN T CIANC lOLl 25 
3 VI 53680 002 0100-0215 TTH 224 aliEN S RAVE~SCRDFT 25 
3 VI 54100 003 0130-0220 MWF 218 OWEN T CIANCIOLO 25 VI 53690 004 0230-0345 TTH 110 DilEN C PATHAK 25 3 VI 53710 005 0630-0910PM W 218 OwEN T CIANCIOLO 25 HONORS STUDENTS ONLY •• • ••••••••••.•• 3 VI 53720 090 1000-1115 TTH 221 OWEN M SHARIFI 20 
un41 I~TERI1EDI ATE ACCOUNTI"IG 140 
3 VI 53730 DOL 0830-0920 MWF 318 OWEN G KRUSE 25 
3 VI 537~0 002 0930-1020 MWF 218 DilEN G KRUSE 25 
3 VI 53750 033 1130-12'15 TTH 224 DilEN C PATHAK 25 
3 VI 53760 004 0630~910PII TH 2IB DilEN C PATHAK 25 
ACO.? MANACFR IAl COST ACCTG 241 
3 VI 53770 DOL 0810-0945 TTH 318 OWEN l KHAN 25 
3 VI 53780 002 DOO-1l15 TTH 218 DilEN l KHAN 25 
3 VI 53790 003 1230-0120 ilifF 110 OWEN A SNYIR 50 
3 VI 53810 004 0230-0320 ilifF 218 DilEN A SNYIR 25 
3 VI 53820 005 0630-0910PM M 3IB aliEN INSTRUCTOR 25 ACCHO TAX Ar.COlJNT I~G 241 
VI 53830 001 0930-1020 ilifF 224 OWEN G CLARK 25 
VI 538~0 002 1030-1120 IIWF 224 DilEN G CURK 25 
VI 5H50 003 0630-0910P'4 M 224 OWEN G CLARK 25 
lCO"~ GOVERNMf NfAl ~CCOU~T ING 241 
VI 54110 001 1130-1245 fTH 218 DilEN l 8U11ll0VICH 25 3 VI 53860 002 0500-0615PM TTH 228 DilEN l BURILOVICH 25 ACC35~ ACC (NFORMUION SYSTEMS OR I 215 & ACC 342 OR DEPARTIIENT PERMISSION 
VI 53870 001 0830-0945 T7H 218 OWEN G ",COIIBS 25 
VI 54120 002 1130-1245 TTH 110 OWEN G IICCO~ 8S 25 
VI 53880 003 0630-0910PM TH . 224 OWEN G ",COIIBS 25 
lCC~40 AOVANC[D ACCOUNTI '1G J41 
3 VI 53890 OOl 1000-1l15 TTH 224 OWEN 0 SENTENEY 2S 
3 VI 53900 002 063~0910PM T 218 OWEN D SENTENEY 25 
",C::444 AOVA'ICEO TAX ACCOUNTING 3'11. 
3 VI 53910 001 0630-0'11 OP II T 229 OWEN L 8URIlOVICH 25 ACCH5 AUCITI~G 18 SE~. ESTER IfI S OF ACC INCLUOING; 341 AND 356 
VI 53920 DOL 0100-0215 TTH 218 OWEN R OKOPNY 25 
3 VI 53930 002 D630~910P" TH 318 DilEN R OKOPNY 25 AceH8 EOP AUD IT ING & CJ"ITROlS 356 AND 445 
~ V( 5J9~0 001 0630-0'!IOPM TH 327 OWEN INSTRUCTOR 25 
ler. ~51 INTER~AL AUOITING 141 OR PERIIISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 53950 001 023O-0H5 TfH 224 DilEN R OKOPNY 25 
ACC~56 A.I.S. IMPlIINTN & PROJ 446 & OPI 419 OR DEPT PER~ISSION 
3 VI 53960 001 0630-o910PII II 229 DilEN J KEROS 25 ACC48. BUSINESS I~TFRNSHIP •• CR/NC •• OEPT PERIIISSIOOI. FREE ElECTIVE ~NLY 
VI 53'!70 001 TBA -TBA TBA 406 OWEN II SHARIFI 20 
.ce491 ACCTG HONORS THESIS OFp,T PERMISSION 
I VI 53980 090 TBl -TBA TBA 40' OWEN II 'SHARIF! 10 
I VI 53990 091 TBA -TBA TBA 406 DilEN " SHARIFI 10 
I VI 54000 092 TBA -TBA T8A 406 DilEN II SHARIFI lO ACC~9q I NO~ PE~ DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 54010 It OOl TBA -T8A TBA 406 DilEN M SHARIFI 10 
GRADUATE COURSES 
·SE~IO.S MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVE L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
At: 501 ACCJU~TI~G PQINCIPtES OEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH lESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
3 54025 001 0630-0910Pt! T 318 OWEN S RAVENSCROFT 40 
" SIGNED AUTH O_IlATION FOR" FROII DEPARTMENT REOUIRED FOR REGISTRAT I ON 
AU. I'IWIII'I'I a.u.ID II 31400 IX 600 LnI1. JUS1I1UI couua IIIISf t~ ... ClIft or 
'lUll C,O . ' . CAllDIJW;'f CAD "11'11 riiifa CXlUUr: UQUln POIJI or IAYI 'nita QlCrUI 
UQUUr ~ IfIllll'lD III A C.O.'. 1,DW11OI.. 
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eRS NO 
Accounting (Continued) 
CRO SEe T SEC T 
C~UUE TITLE-PUR~QUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
GRA~UATE COURSES 
MEHING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.S~~IORS MUST H~VE SIGN[O APPROVAl OF THE GRAt'UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
, A:C501 'CCOU~TING PRINCIPLES DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
3 5~035 002 0630-o910PM W 318 OWEN S RAVENSCROFT 
lCC60~ A~MINISTR4T1VE C~NTROLS NO STUDENTS WlTH A COSTACCOUNTING CRSE 
3 5~0~5 001 ~630-0910PN M 218 OWEN A SNYIR 
ACC615 CD-P FINANCIAL REPORTING SIX HRS OF INTERMEDIATE ACCOUNTING. AD~ISSION TO GRAD BUSINESS PROG 
3 5~055 001 0630-0nOPM II 22~ OWEN D SENTENEY 
4CC620 ADV ~A~AGERIAL ACCTG ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & SATISFY REQUIREMENT FOR ACC 605 
3 5.065 DOL 0630-0910PM T 2H OWEN Z KHAN 
A(C650 INTEqNll AUDITING 501 OR PEPMISSION OF INSTRUCTOR 
3 5~075 001 0230-0345 TTH 2H OIlEN R OKOPNY 
A(C695 SEMINAR ACCDU~TING AOMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & 615 OR DEPT PERMISSION 
3 5.085 001 063G-0910PM TH llO OIlEN S KATTELUS 
ACC6'19 INDEPE~DE"T STUDY COMPLET[ MSA OR M8A CORE & DEPT PERMISSION 
CJB119 
FINZ81 
FIH50 
F I N3 54 
F I ~ 35~ 
FIN359 
FINHO 
FIN387 
FI~.53 
FI~489 
FIN49" 
3 n095 II 001 TBA -TaA TBA ~06 OWEN M SHAR IF I 
COLLEGE OF BUSINESS 
SPECIAL TOPICS 
VI H250 001 0230-0320 MWF 
FINANCE DEPARTMENT 
COOP ED IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
I~VEST~ENTS 
"CR/NC •• Ace 
3 VI 
ACC 2H & OPI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
" VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
350 & IHH 11'1 
) VI 
3 VI 
Finance (153) 
2~0 & OEPT PE~~ 
5HIO It DOL TSA -T8A 
265. PREREQ FOR ~GT 4QO 
5.320 001 0930-1020 
54330 002 1000-1115 
5.340 003 1030-1120 
5.350 004 1130-1220 
5.360 005 1130-12.5 
5.370 , 006 1230-0120 
54380 001 0100-0215 
5.390 008 0630-0910PM 
54400 009 063G-0'110PH 
54410 
54420 
001 1030-1120 
002 0630-0910PM 
ANALYSI S FIN STATEMfNTS ~~O 
3 VI 5~~30 
3 V I 54 •• 0 
INTEP"Fo FINANCIAL THRY 350 & MTH 119 
001 0830-0945 
002 0630-0910P" 
3 VI 54450 001 0610-0910 
INT'L ~'JS(NESS FINANCE 350 
3 VI 5~~60 DOL 1000-1115 
co-oP EO IN FINA~CE "CR/Ne .. 281 & DEPT PERMISSION 
3 ' VI 5H70 001 TBA -TB,A 
PROB FIN ~ANAGEMENT 
VI 5~480 001 0630-0910 
COM"fRC!AL BANK ING 350 
3 VI 54490 001 0500-0615 
FINA~CE INTER~SHIP "CP/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 5~500" 001 TBA -TBA 
IND~PE~OENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 VI n510" 001 TBA -T8A 
GRAOUUE COUR SE S 
TBA 
MWF 
TTH 
HWf 
MWF 
TTH 
"WF 
TTH 
" T 
NWF 
W 
TTH 
T 
" 
TTH 
T8A 
M 
T84 
TaA 
(152) 
404A 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
216 
316 
216 
216 
221 
216 
316 
230 
~O.A 
.044 
OWEN 
PRAY-H 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
aliEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
aliEN 
OWEN 
J DANAK 
JESSEMA 
D VALENTI 
P SHEN 
D VALENTI 
R GARG 
P SHEN 
A DIALLO 
S NOElLER 
INSTRUCTaR 
A TESSEM. 
R .... TCH INS 
R HUTCHINS 
R KISS 
R KISS 
A OlALLa 
S MOELLER 
A JESSEMA 
R GARG 
D VAlENTI 
A TESSEMA 
A TESSEMA 
I· 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
60 
20 
~O 
~O 
40 
40 
40 
40 
.0 
.0 
40 
10 
30 
30 
30 
30 
n 
20 
25 
30 
20 
20 
.S<~IORS "UST otAVf SIGNFO APP~OVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7110 LEVEL COURSES: 
F I ~5 02 FINANCIAL PRINCIPLES ACC 501 & DEGREE AD"IT 
3 54525 
5~515 .. 
Fl~540 INT£~~ATIO~AL FINANCE ADM TO GRAO BUS PROG & 
3 54545 
FI~6Z0 FINANCIAL ADMIN POLICIES ADM TO GRAO BUS PROG 
3 5455'5 .. 
3 54565 ., 
GRAD STUOENT 
DOL 0630-0910PH 
002 0630-0910PH 
502 OR DEPT PER" 
001 063G-091OPM 
001 0630-0910PN 
002 0630-0910PM 
II 
TH 
TH 
" W 
230 
230 
216 
216 
216 
II SIGNED AUTHO~ IZAr ION FOR" FRO" DEPAPT"r~T PEQUIREo FOR REGISTRATION 
ALL ITUDD'I1 IDOU.ID II 3/.00 01 ~ lZV!L IUSt"!SS COUUU IGJIT lllCUrDl A con 0' 
TUII c.o ••. CADiIDAC'f CAID VITI! THEIl COUIS! l!QU!ST lOIM 0, HAft filII COOU! 
UQUUT .... nMU'ID IT A C.O. I. ItIIYISOI. 
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aliEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
A DUll a 
R KISS 
MOELLER 
R HUTCHINS 
R GARG 
40 
40 
30 
25 
25 
Finance (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROO" ClASS 
ns NO C~URSE TITLE-PREREQUIS ITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DUS NO 8UllDINii INSTRUCTOR CAPACllY 
GRADUATE COURSES 
.S;~IDRS MUST H~V£ SIGN£D APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO Uli HAY TAKE 600 OR 11O lEVEL COURSES: 
FIN~bO ADV fiNANCIAL MANAG< ADM TJ GRAD 8US PROIi & 620 
3 H575 It 001 0630-0910PH TH 316 OWEN P SHEN 20' 
flN69Q INDEr£~DENT STUDY DE PT PERMISSION 
3 54585 It 001 T8 A -T8A T8A 434A OWEN A TESSEHA 20 
REAL ESTATE (155) 
~: SZl 0 R[Al rSTAT( PRIN ~ PRACT 
~ VI 54650 001 0830-0945 TTH 230 OWEN INSTRUCTOR 40 
3 VI 54660 002 0930-1020 MWF 114 OWEN W IIEEKS 120 
3 VI 54610 003 0630-0910 W 227 DilEN D VAlENTI 40 
RES310 R£Al [S TA TE fiNANCE 210 & FIN 350/DEPT PERM 
3 VI 54680 001 0130-0220 MIIF 216 OWEN IIEEKS 30 
RES3Z0 • FAl ES TA TE APPRA ISU 210 
VI 54690 on 0630-0910 T 316 DilEN INSTRUCTOR 20 
RESJ87 CO-JP E 0 I~ REAl ESTATE "CR/NC •• 6 HPS REAl ESUTE & DEPT PERH 
3 VI 54100 It 001 T8 A -T8A T8A 404A DilEN A TESSEMA 20 
R,5420 REAL £STAT( 8ROKERAGE 210 
VI 54710 001 1130-H20 MWF 316 OWEN W WEEkS 20 
REH87 CO-OP fD IN REAL CS TATE "CR/NC" 6 HRS REAL ESTATE & 387 & DEPT PERM 
3 VI 54120 " 001 T8A -T8A T8A 404A OIiEN TESSE HA 20 
REH90 OIAECTfO STUD Ie s I N RES 210.310.340 & DEPT PEPH 
3 VI 54730" 001 T8A -TBA T8A 404 OWEN A TESSEHA 20 
MANAGEMENT DEPARTMENT (156) 
.~·liT202 IlUSINESS COMMUN ICATI ON CTA 12 U 124 & ENG 121 OR SPEECH 
3 VI 54790 001 0810-0920 HWF 219 DilEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 54800 002 3830-0945 TTH 219 DilEN INSTRUCTOR 21 
~ VI 54810 003 0930-1020 "Wf 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 54B20 004 1000-1115 TTH 219 aliEN INSTRUCTOR 27 
3 VI 54830 005 1030-1120 IIWF 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 5~8~0 006 1110-1220 '4IIF 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 54850 001 1130-1245 TTH 219 OIiEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 54860 OOB 1230-0120 HWF 219 OWEN CONLEY 21 
3 VI 54810 009 0100-0215 TTH 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
VI 54880 010 0130-0220 HWF 219 OWEN INSTRUCTOR 27 
Vi 54890 011 0230-0320 HWf 219 OWEN CONLEY 21 
VI 5~900 012 0230-0345 TTH 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
VI 54910 013 0500-0615P 14 MW 220 OWEN INSTRUCTOR 21 
VI 5~qzO 014 0500-0615PM TTH 219 OWEN INSTRUCTOR 21 
3 VI 54930 015 0630-0910PH T 219 OWEN ,. VIELHA8ER 21 
3 VI 54940 016 0630-0910PH W 219 OWEN INSTRUCTOR 27 
HONORS STUDENTS ONLy··· · ··········· 3 VI 5~950 090 02 3O-03~5 TT.H 221 OWEN 14 VIElKA8ER 20 
~;T360 SUPERV:THEORY G PQACTICE JUNIOR STANDING 
3 VI 54960 001 0830-0020 HWF 325 OWEN F PATRICK 35 
3 VI 54Q70 002 1030-1120 "WF 221 OWEN F PATRICK 21 
.G084 HUMAN ~ESOURCE MGT 
3 VI 54980 001 083D-0945 TTH 114 DilEN F PATRICK 120 
3 VI 54990 002 1030-1120 HWF 220 OWEN INSTRUCTOR 26 
3 VI 55000 ~O] 1230-0120 "WF 325 OWEN INSTRUCTOR 35 
3 VI 55010 004 0230-0345 TTH 220 aliEN INSTRUCTOR 26 
, V I 55020 005 0630-0910PH PI 102 OWEN MCENERY 26 
M:;T386 O~GltIL BrHAVIOR & THEORY THIS COlA\SE IS A PRE~EQUISITE FOR MGT 490 
] VI 55030 001 1110-1220 MWF 114 OWEN l HENDRICKSON 120 
3 VI 55040 002 1130-12~5 TTH 114 OWEN R C'''P 120 
3 VI 55050 OOJ 0100-0215 TlH 325 OWEN INSTIIUCTO~ 35 
3 VI 55060 004 0630-0910P" W 114 OIiEN INSTRUCTOR 120 
~;n87 cooprRATIVE EDUCATION "CR/NC" 3 HPS NGT. DEPT PER"ISSION 
3 VI 55010 " DOl T8A -T 8A T8A 466 OWEN R HIll 10 
~lin88 INTRC TO E~TREP.ENEU~SHP COB srCOND AOHISSION OR PERHISSION OF INSTRUCTR 
3 VI 550110 001 0930-1020 HWF 220 OWEN L HENDRICKSON 26 
3 VI 55090 002 0630-0910PM W 325 OIlEN l HENOR ICKSON 35 
"liT403 MANG"L CO~.U~:TH'Y&APPlC . 202 & ~86 OP PER"I SSI ON Of THE INSTRUCTOR 
3 VI 55100 001 100D-l115 TTH 220 OWEN INSTRUCTOR 26 
3 VI 5511 0 002 0630-0910PM T 315 OWEN INSTRUCTOR 26 
MIiTHO MGT I[SPNSIBlTY & ETH ICS S. OR DEPT PEP". SSION 
3 VI 55120 001 1130-1220 HWF 221 OWEN N 8ELTSOS 21 
3 VI 55130 002 0630-0910PH T 220 OWEN N 8ElTSOS 26 
".H82 COMPFNS AT iaN AOMI~ 384 G 386 OP DEPT P~R"ISSION 
3 VI 55140 001 1230-0120 MWF 220 OWEN J DANAK 26 
3 VI 55150 002 0630-0910P" W 223 OWEN J DANAK Z7 
.. SIGN[n AUTHO'llAr ION FOR~ FRO~ DEPARTME~T P[QUIRED FOR REGISTRATION 
ALL STUDIlITS !DOLLID UI 3/400 01 600 LEVU JUSIIICI!SS COUUlS MUST lllCUlDl " CDn or 
tHIn C,O.'. CAMDlDAC'f CAll) 'nTH TiiEi. COUIU UQUEST fOlM Of BAYI ftlll COUIS& 
lIQUlST FOUl STAJIUOlD .1 '" C.O.'. AD'lS01 . 
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C~S NO 
MGT483 
MGH95 
,,:; T 4 9& 
MGT491 
MGn 98 
Management (Continued) 
C RD SEC T SECT 
(n~~Sf TITLE-PREREQUIS ITE S HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
STAFF ING CRGANllaTlONS 3 ~4 3 VI 55160 001 0930-1020 "\IF ZII OWEN 
MANAr.EMENT-UfHON RELATNS 3B4 & 386 OP OEPT PERMISSION 
3 VI 55170 001 1030- 1120 211 OWEN 
HUMAN RESC~RCE DfVLP 
CRGANIIATlaNAL DEVLP 
COOP[R.TIV( EOUCATION 
SUSI NE SS PCL1 CY 
3 VI 55180 OOZ 0630-0910PM 219 OWEN 
184 OP DEPT PERMISSION 
3 VI 55190 001 
~86 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 55Z00 001 
3 V I 55110 002 
•• CR/NC •• 3 HRS MGT & 387. 
3 VI 55220 001 
COMP LET ION OF BUSINESS CORE 
3 VI 55230 001 
3 VI 552~0 002 
3 VI 55250 003 
3 VI 55HO DOlt 
3 VI 55Z10 005 
3 VI 55280 006 
3 VI 55290 007 
3 VI 5BOO 008 
3 VI 55310 009 
Olt30-0~lt5 1411 Z19 OWEN 
1000-1115 TTH 3Z5 DilEN 
0100-0Z15 TTH 221 OWEN 
DEPT PER"ISSION 
TBA -TBA TBA ~66 DilEN 
& SENIOR IN 8USINE SS · AO~INISTRATION 
1000-11l5 TTH 211 DilEN 
1130-12't5 TTH Zll OWEN 
0100-0215 TTH 2ll DilEN 
0230-03lt5 TTH 211 OWEN 
01t00-0515 TTH 2ll OWEN 
0630-0910PM" Z21 OWEN 
0630-0910PM T 221 DIlEN 
0630-0910PM II Z21 OWEN 
0630-0910P" TH 220 owEN 
IHERNA lIDNAL MANAGEMENT SP 386 OR DEPT PER"ISSION 3 VI 55320 001 0130-0Z20 MWF 
14 
Z21 OWEN 
3 V I 55330 OOZ 063O-0910P" 
AT LEAS T 6 HOURS FROM 482, 1t83, 481t, 485 
3 VI 553ltO 001 0100-0215 
3 VI 55350 002 0630-091OPM 
S~NIDP STANDING & DEPT PERMISSION 
1 VI 55360,. 001 TBA -TBA 
SENIOR STANDH' G & DEPT PERMISSION 
Z VI 55370 II 001 TBA -T8A 
HUMAN RESOURC( ~Gr 
INDEPENDENT STUO(Y 
INDFPE'lO[NT STUDY 
I~DEPENOENT STUDY S~ & DEPT PEP~ISSION 3 VI 55380 U 0 0 1 T8A -T8A 
OR 1t86 
TTH 
TH 
TBA 
TBA 
TaA 
321 OWEN 
220 OWEN 
325 OWEN 
466 OWEN 
1t66 OWEN 
~66 OWEN 
INSTRUCTOR 
J NIGHTINGALE 
J NIGHTINGALE 
J "'ENE RY 
N BLANCHARD 
N BLANCHARD 
HILL 
o HOYER 
R CROWNER 
o INSTRUCTOR 
R CROWNER 
P CHOWOHRY 
INSTRUCTOR 
P CHOWDHRY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N BaTSOS 
N BELTSOS 
F ANDREWS 
F ANDREWS 
R HILL 
R HIll 
R Hill 
CLASS 
CAPACITY 
ZI 
21 
27 
27 
35 
21 
10 
21 
21 
21 
21 
21 
ZI 
21 
21 
21 
21 
15 
26 
35 
5 
GRADUATE COURSES .SE~I1RS MUST HAVE SIGN[D APPROVAL OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAK E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MGT501 
M:; T~05 
MGH48 
~Gr ~?O 
MGH91 
,,< T261 
CREDIT 
'ZZO OWEN MGT CONCEPTS PR IN & PRAt DE GREE AD~1T GRAD STUDENT wITH NO BASIC MANAGEMENT 3 55395 001 0630-0910PI4 W 
CORPQRATE SOC IAL POL ICY o)PEN ONLY TO GRAD STUDENTS ON A OEGREE ADM ISS ION 
3 5H05 001 0~10-0910PM 14 
SURVEY ANO CIAG~Osrit 605 & CRI 501 & AO~ISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM 
3 55lt15 It 001 0630-0910PM TH 
ORG TH[ORY &. BEHAVIOR AQMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM. 501 & COMPLETE 
3 55lt25 It 001 0630-0910PM M 
3 55435 It OOZ 0630-0910PI4 T 
LA80R RF.LATIONS 60 5 AND AD"ISSIJN TO GRAD 8USINESS PROGRAM 
3 55~~5 001 0~30-0910PI4 T 
COM~U~ & ORGANlT~ DEVELP ADMI SSION TO GRAD BUSINESS PROGRA" 
3 55lt55 001 0630-091 OP 14 " 
SPEClOL TOPICS ADMISSION TO A GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
211 DilEN 
F ANOREIIS 
J CONLEY 
ZII OWEN N 8LANCHARD 
FOUNOATION COURSES 
325 DilEN INSTRUCTOR 
3Z5 OWEN R CAMP 
211 
220 
21' 
OWEN J NIGHTIN~lLE 
OWEN N YlELK ABER 
lWEN WAt TN AN ~ 55lt65 001 )630-0910PH TH 
PRA[TCM:~RG CEVLP~T TRNG 605. ~28 & 6~8 & ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRA" 
3 55535 001 TBA -T8A T8A T8A T8A 
M V IEl~ABER 
TH"SIS-ORG~flZTNL OEVLP~T 6 28, 638, 658 & 678 & DEPT PERMISSION 
1 55415 001 T8 A -T8A TBA 
THESIS-OOGANlTNL QEVL PMT ~28, 638, 658 & 678 DEPT PERMISSION 
2 55~85 001 T8A -T8A TBA 
TH<SIS-ORGANZTNL ~EVLPM' 6Z_, 638, 658 & 678 DEPT PERMISSION 
3 55~95 OU TBA -TBA TBA 
~A~A:;( STRAT~GY & POLlCY COMPLfTlON HBA OPERATIONAL AREAS 
3 55505 .. 001 0630-0910PM W 
~ 55515 .. OOZ 0630-0910PH TH 
INOEPE~DENT STUDY 60S, MBA OR HSOD CORE' DEPT PERHISSION 
3 555Z5 .. 001 T8A -TBA TBA 
1t66 
~66 
211 
221 
MARKETING DEPARTMENT 
CONTCMPQRARY SELLING 
~ 
3 
3 
3 
VI 
V I 
VI 
VI 
V.l 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55680 
55&90 
55100 
55710 
55720 
55730 
55740 
55750 
5 5760 
55710 
Marketing 
001 0830-0920 
002 0830-09lt5 
003 0930 -1020 
001t 1000-1115 
005 1030-ll20 
006 1110-1 Z20 
001 1130-1 Zlt5 
008 1230-0120 
009 0100-0215 
010 0130-0220 
(157) 
MWF 
TTH 
MKF 
TTH 
MWF 
IWF 
TTH 
MWF 
TTH 
H\lF 
223 
ZZ3 
223 
223 
223 
Z2J 
223 
221 
223 
223 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
aWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
R HILL 
HILL 
R HILL 
P CHOWOHRY 
R CROWNER 
R HILL 
INSTRUCTOR 
J BRADEN 
A BELSKUS 
I NST RUC TOR 
INSTRUCTOR 
A 8ELSKUS 
J BRADEN 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOR 
A BELSKUS 
It SIGNFO AUTIICRlZATION FIlRM FRUM nFPARTM~Nl PEQUI~ED FOR REGISTRATION 
ALL !1'U1)PTS qIOU.ID 111 :1/ 400 Ol f)OO L£VII. IUSIM!!S cOUUIS lain lllCUlK '" con or 
TKlIl c.o .•. CAllDlDAC1 CAllI WITH 'rii'El1l COulS! lEQUIST fONt or HAVI Tllta COUJ.SI 
uqulST FOUl STAMPID .1 A c.o .•. ADVISOI. 
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26 
21 
21 
35 
35 
Zl 
26 
27 
5 
5 
5 
21 
Zl 
5 
- -'----. 
Marketing (Continued) 
CRO SECT SECT 
C\S ~m COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
"HZ61 CONTEMPOR ARY SElLING 
3 VI 55180 011 OHD-042D "WI' 
3 VI 55190 012 0630-G910PM T 
"'KrZ87 COOP •• CP/NC •• OEPT PER"ISSION 
3 VI 55800 001 r8A -T84 T84 
M(T360 PRIN OF MARKETING THIS. CaJRSE IS A PREREQUISITE FOR "'GT ~90 
3 VI 55810 001 0830-0920 MWF 
3 VI 55820 002 103D-lI20 MWF 
3 VI 55830. 003 0100-D215 TTH 
3 VI 558~0 OO~ 0230-0345 TTH 
3 V I 55850 005 0630-0Ql0 T 
HONORS STUOENTS ONLy • •• • •• • •• • •• •• •• 3 VI 558~0 090 1130-IH5 TTH 
"KT363 RETAILING 360 
"KT364 LOGISTICS&M~TERIAlS MGT 360 VI 55810 001 100G-1115 TTH 
1IKT365 8UYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
"( H69 AOVER TI SING 
3 VI 
360 & PSY 101 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
360 & ACC 240 
3 VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
360 
3 VI 
3 VI 
55880 
~5 890 
55900 
55910 
55920 
56170 
55930 
55940 
55950 
001 1130-1220 
001 0910-1020 
OD2 113)-1220 
003 0130-0220 
~04 0630-0910 
001 0830-0920 
002 1000-1115 
003 0130-0220 
004 0630-0910PM 
IIWF 
MWF 
MWF 
"'"F M 
MWF 
TTH 
MWF 
W 
001 0830-0945 TTH 
002 0230-0320 MWF 
MlT374 8USINESS TO BUSINESS IIKT 360 
3 V I 
56180 
55960 
55970 003 0630-0910PM W 
~(n81 COOP EO IN MARKETING 
"'KH60 INTERNHION-" "'KrG 
"'K1461 SALES ~ANAGE"'ENT 
VI 55980 001 0100-0215 
3 VI 55990 002 063G-0910 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 56000 001 TBA -TBA 
360 
VI 
261 & 360 
001 0930-1020 
TTH 
II 
TBA 
MWF 
MKT470 MAR KE T! NG RE SEARCH 360 
3 VI 
~6010 
~6020 00 I 063G-0910 TH 
3 VI 001 0930-1020 
M(T414 PROMOTIONAL STRATFGY 369 3 V I 
56030 
56040 002 1130-1220 
MWF 
MWF 
"UP5 HARKE rt NG MAlUGEMFNT 
VI 56050 001 1030-1120 MWF 
3 VI 56060 002 0630-0910PM II 
~6' & SEN lOP. MARKETING MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 VI ~607n 001 0830-0920 MWF 
3 VI 56190 002 1130-1245 TTH 
3 V I 56080 003 1230-0120 MWF 
·.CR/Ne •• 387 & DEPT PER"ISSION M(T481 COOP CO IN MARKE~ING 
MKH99 I NOF.P~NOENT STUDY 3 VI 56090 II 001 T8A -TBA TBA SR & DEPT PERMISSION 
3 VI ~6100" 001 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
114 
114 
215 
215 
215 
32~ 
215 
31~ 
21~ 
215 
315 
315 
2H 
315 
217 
229 
215 
215 
315 
315 
211 
315 
211 
217 
211 
315 
215 
315 
215 
315 
TBA 
TBA 
OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
. OWEN 
OWEN 
DilEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWE .. 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
A BElSKUS 
o RINNAS 
A E SPITZ 
INSTRUCTOR 
S FUllERTON 
A E: SPITZ 
J BRADEN 
INSTRUCTOR 
H R OODGE 
A E SPITZ 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
C NEUHA US 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T BUZAS 
M SAUBER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H IICSURElY 
H "CSURELY 
A E SP I TZ 
R PETERSON 
INSTRUCTOR 
T BUlAS 
T BUlAS 
R MERl 
ItlsrRucrOR 
R MERZ 
INSTRUCTOR 
R MERZ 
A E SPITZ 
H R DODGE 
CLASS 
CAPACITY 
2~ 
180 
18) 
50 
50 
50 
15 
50 
39 
50 
50 
39 
39 
40 
39 
3 0 
22 
50 
5 0 
39 
39 
30 
2~ 
39 
30 
30 
3~ 
39 
50 
39 
40 
39 
25 
5 
GRAOUATE COURSFS 
.SENIORS MUST H~VE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOUl. TO fAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES. 
",r510 MAR(ETINC OEGPEE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN BASIC IIARKETING 
3 56115 001 0630-0910PII T 211 OWEN 
MKT520 lNrF~NATIONAL BUSINESS 160 & DEGREE AOIIIT GRAD STUDENT 
3 56125 001 0630-0910PM M 217 OWEN 
IIKH10 MARKHING POL r. PROB 510 & ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
SEMINAR BUYER BEHAVIOR 510 3 56135 "001 063O-0910P" 1'1 223 OWEN 
MKT~70 AOV ~THCS IN MKTG RESRCH 610 56145 001' 063G-0910 W 324 
"K"615 
U~293 
LAW393 
3 56155 001 0630-0910 TH 
MKT PLANNING & FORCCASTC 610 & ADMISSION TO GRAO BUSINESS PROGRAM 
L~GAL ENVIRON"ENT OF BUS 
LAW OF ENrCRPRISfS 
RF.AL ESTATE LAW 
3 56165 001 0630-0910 M 
Law (158) 
3 VI 56290 001 
3 VI 56300 002 
~ VI 56320 003 
3 VI 56330 OO~ 
3 VI 56HO 005 
3 VI ~6350 006 
3 V I 56360 001 
3 VI 56310 008 
3 VI 56380 009 
293 OR DEPT PERil ISSION 
3 VI 5~390 ))1 
293 OP RES 210 
3 VI 56400 001 
1)00-1115 
lHO-1120 
1230-0120 
0230-0320 
023O-0H5 
OHO-OHO 
0630-0910 
0630-0910 
0630-091 OP II 
0130-0220 
1)83G-0920 
TTH 
MWF 
MWF 
IIWF 
TTH 
MWF 
T 
W 
TH 
MWF 
IIIII' 
3H 
211 
215 
215 
217 
11~ 
215 
114 
215 
223 
215 
229 
II SIGNED AUTHC~IZArION FORII FROM OEPAPTIIENT ~EQUIREO FOR REGISTRATION 
.ll.l. ST11DUTS Ilfaoum •• 3/400 01 ~ LnIL IUSINESS COUUU IIIn lKUml 4 oon 0, 
TUIa C,O ••• CAalDIDACY CAI:D WInt THEil routs! IlQUUT 101M or lAY! TIIII COOUI 
IlQUlST FOIIN nAMPm if .. c . o ••• ADYlSOI . 
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OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
H "CSURELY 
R PETER SON 
1'1 SAUBE R 
C NEUHAUS 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
G VICTOR 
o BARrON 
o BARrON 
INSTRUCTOR 
S OEFEBAUGH 
J WELBER 
5 OEFE8AUGH 
J IIElBER 
G VICTOR 
J WELSER 
o .BARTON 
30 
3D 
15 
15 
15 
30 
50 
50 
30 
180 
50 
180 
50 
2~ 
50 
22 
Law (Continued) 
CPO SECT SECT 
C~S NO CJURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRADUATE COURSES 
~EETING 
DUS 
ROO" 
NO BUILDING INSTltuCTDI 
CLASS 
CAPACITY 
.S:NIDRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "U TAKE 600 OR 700 LEVEL COUIISES: 
LAW~03 
0\1265 
ORI374 
1111387 
0""8 
ORI465 
Dillion 
DItIU7 
0~H89 
)H~97 
DRH'I8 
JRt~'I" 
lEGAl fNVIRONMENT OF 8US OE~EE ADMIT GUO STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 293-
8USINESS STATISTICS I 
3 56415 001 0630-0910PM T 324 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT 
Operations Research (159) 
11TH 118, "TH 119 AND ORI 215 
3 11 56410 001 0930-1020 ""F 326 
3 II 56480 002 1030-H20 OIIIF 317 
3 II 56490 003 1130-1220 "II!' 326 
3 II 56500 004 1130-1245 TTH 326 
3 II 56510 005 1230-0120 MIIF 326 
3 II 56520 006 0130-0220 "II!' 326 
3 II 5~530 007 0230-0320 .. WF 326 
3 II 56540 008 0230-0345 TTH 326 
3 II 56550 009 0630-0910PM ,. 326 
3 II 56560 010 0630-0910PM T 326 
3 11 56570 011 0630-0910P" W 326 
3 II 56580 012 0630-0910P" TH 326 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OIlE" 
DilEN 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
PROOUCTN/OPERATION "NG"T ORI 265 , PlGT 386. THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR "'T 490 
3 VI 565'10 001 1030-1120 HIIF 326 DilEN 
3 VI 566QO 002 1000-1115 TTH 326 OWEN 
3 VI 56610 003 0100-0215 TTH 11" OWEN 
3 VI 56620 004 1230-0120 MIIF 317 DilEN 
3 VI 56630 ODS 0630-0910P" .. 110 OWEN 
3 VI 56640 006 0630-0910P" W 110 DilEN 
COCP E~UC IN OPER RESRCH "CRINC •• 3 HPS IN PRODUCTION "ANAGEMENT. DEPT PERMISSION 
3 VI 56650 .. U1 T8A "':T 8A TBA TBA lliEN 
OPF.RATIONS RESEARCH 215 I: 265 
3 VI 56660 001 0630-0910 TH 227 OWEN 
APPL UNf" STATSCL "OLS '-65 
VI 56670 DOl 0500-0615PM nH 222 DilEN 
PRODUCTIVITY MANAGEHENT 418 
~ VI 56680 001 0630-o910P" T 327 DilEN 
CCDP EOUC IN OP~R RESRCH •• r.R/~C •• 3 HRS IN PROOUCTION "ANAGE"ENT & 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 56690 II DO 1 T8A -TBA TBA TBA O'lIEN 
IHERNSIII P PRDGR'" "AJOR , DEPT PERMISSION 
3 VI 56700 II 001 TBA -T8A TBA' T8A OWEN 
IN)E PENCENT STUDY DEPT PER"ISSION 
I VI 56710 ., 001 TBA -TBA TBA TBA OWEN 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"I SSION 
2 V-I 56120 II 001 T8A -T8A TSA T84 OWEN 
INDEP£~DE~T STUDY DE PT PERIl! SS!I'N 
3 VI 56730 
" 
001 TBA -T8A TBA T8A OWEN 
GRADUATE COURSES 
G YICTOR 
K YOUNI> 
K YOUIIG 
S ANT lOCHIA 
II ElLIS 
R GLEDHILL -
R GLEDHILL 
S ANTIOCHU 
.. KRAMER 
R GlEDHILL 
W ELLIS 
R GlEDHILL 
L WOOO\. AND 
H MIRSHAH 
N IIU 
N IIU 
H .. IRSHAH 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
" KRA"ER 
N WU 
P SANCHEZ 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SEU'RS "lUST HavF. SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 DR 700 LEVEL 
ORI501 I NTRO PROBA81 LI TV &S TATS "T H U8 & 11q. OPEN ONLY TJ STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRA" 
3 ~67~5 001 0630-091OP" TH 215 OWEN 
Oll503 PROCUCTN & OPER ATNS "GT 501. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE lO"ISSION 
3 '56155 001 0630-0910P" W 301 OWEN 
OU565 APPLC LINEAR STAT MODELS 265 OR 501; NO CREDIT 465 
3 56765 001 0500-0615P '" TTH 222 OWEN 
OU~02 TF.CHNQS BUS INESS R ESRCH 50 I & 502 OP EQUIV. STUDENTS AO"I TTED TO GRA8 BUSINESS PROGRAMS ONlY 
3 56775 " DOl 0630-0910P"I T 227 OIlEN 
3 56785 ., 002 0630-0910P"I TH 102 OWEN 
ORU03 QUANT IT ATIVE "ETHOCS I ORI 602 o GRAD 8USINESS PROG.DOES NOT COUNT "SIS DEG 
3 5679~ ., 001 0630-0nOp .. TH 229 OWEN 
JRI605 MA~AGRL ECJtUDECI SN ANAl ORI 602 AND ECO 500 
3 56805 .. 001 0630-0'11 OP" 
" 
301 OWEN 
DRI636 FORECASTING MODELS ORI 465 OR ORI 602 OR EQUIVALENT PROGRA" 
3 56Bl5 .. 001 0630-0'l10P" T 209 DilEN 
ORI6~ 8 SIMULAT ION & "ODElING 501 & 502. ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRA" 
3 '56825 .. 001 0500-0615P" MIl 209 OWEN 
11116'17 INDEPE~DENT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 56835 .. 001 TBA -TBA T8A TBA OWEN 
lU6Q8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 568~5 .. 001 TSA -T8A TBA T8A OWEN 
ORU99 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 56855 .. 001 TBA -TBA TBA TSA OWEN 
" SIGNED AuTHJ~lzArtoN FOR" FRO" DEPAPT"ENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
ALL STUDIIftI IIIIOLLID 1M 3/400 01 600 LEVIL IUStNESS couuu 111ft IWCUlDI A con 0' 
TKlll C.O.I. CAllDIDAC'f CAlI) VItH riiiil COUlS! lEQU!ST POlIN 0' IAft TOll. COUIS! 
IEQUlSt FCWI n,wolD .t A C.O ••• ADVlSOl.. 
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KYOUNG 
H "IRSHAH 
" 
KRA"ER 
.. KRAMER 
R TU""UA 
F SOKItAR 
L WOODLAND 
L WOODLAND 
W ELLIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
30 
30 
3D 
)0 
3D 
3e 
)0 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
30 
60 
3D 
30 
3D 
5 
20 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
COUIISES: 
]0 
30 
25 
20 
20 
ZD 
20 
15 
15 
5 
5 
.. 
.. 
Information Systems (160) 
CRO SECT SECT RODM 
COU\SE TITLE-~~E~EQUISITES HPS G_OUP 10 NO NO TIME 
~EETING 
DAYS NO 8UILOING INST~UCTD~ 
• DRT2'1>1 
)RT315 
)~1380 
HI387 
o~n13 
NTH 
FILE P~OC & COBOL PRGRH '215 
SFTW~ DSGN & PRGRM TECHQ 215 
l18. NUST BE COMPLETED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
OR OEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
569'1>0 DOl 
S6950 002 
569&0 0)) 
56970 004 
56980 005 
5b990 006 
57000 007 
57010 008 
57020 009 
57030 010 
570'1>0 Oll 
PERMISSION 
57050 
51060 
51010 
DOl 
002 
003 
BY END OF SOPHOMORE 
0830-0920 MWF 
0930-1020 MWF 
1000-1115 TTH 
1130-1220 IIWF 
1130-12'1>5 TTH 
0100-0215 TTH 
0130-0220 'lWF 
0230-03'1>5 TTH 
Db 30-0910PM M 
0630-0910PM W 
0630-0910 TH 
0930-1020 MWF 
0110-0220 NWF 
0630-0910PH W 
3 VI 57080 DOl 1030-1I20 MIIF 
3 V I 51090 002 0630-0910 II 
APPLIF) DATA STRUCTURES ORI 219 , ORI 2'1t7 
3 VI 57100 00 I 0230-0320 MWF 
3 VI 51110 002 063O-0910PN W 
OATABASE CONCEPTS ORI 315 OR ~ER"ISSION 
3 VI 57120 001 113D-IH5 TTH 
3 VI 57130 002 0630-0910PM T 
YHR 
COOP (Due IN INFO SYSTNS •• CR/NC" 3 HRS IN INFO SYSTEMS. DEPT PERMISSION 
3 VI 571'1>0 U DOl TBA -TBA TBA 
EVALUPPLCN COMPTR HROWR 219 
317 
311 
317 
311 
311 
311 
IH 
III 
311 
317 
311 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
32.7 
222 
222 
3 VI 51150 001 Ob30-0910PM M 209 
)~1411 SYSTEMS ANALYSIS & OESGN 219 & 265 
3 VI 571~0 001 0630-0910 TH 222 
)QI'lt20 OAn COMMUNCTNS&NETWORKS 265 & 315 
3 VI 57110 001 0630-0910 W 102 
DRIHQ INFO ' srs DEVLPIIMPL PROJ 'l>17 & '1>19 
3 VI 571~0 001 0630-0910 10l 
)RI'I>87 C))~ EDUC IN INFO SYSTMS "CR/NC •• 3 HRS IN INFO SYSTENS & 3B7. DEPT PERMISSION 
3 VI 57190 "001 T8 A -TBA TBA TBA 
DRU89 INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERIIISSION 
3 VI 51200 .. 001 TBA -TBA TBA TBA 
)RI'lt91 INDEPE~DENT STUDY DEPT PERNI SSII'N 
I V I 57210 .. DOl TBA -TBA lBA TaA 
D{U98, INDEPE~OENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 VI 57220 "001 TBA -TBA TBA T8A 
ORH99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 V I 51230 .. DOl TBA -TBA TDA TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DWEN 
S ANTIOCHU 
S ANT lOCHIA 
P SANCHEZ 
T TRUAX 
~ SANCHEZ 
8 FARAH 
W KHORSHID 
I AHMAD 
T TRUAX 
P SANCHEl 
I AH~AD 
S MRDALJ 
S MRDALJ 
C SAXON 
C SAXON 
W KHORSHID 
J ESTEVA 
W KHORSHID 
A KHAIL ANY 
A KHAllANr 
SANCHEZ 
ESTEVA 
TRUAX 
T TRUAX 
8 FARAH 
P S ANCHEl 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJR 
INSTIl UC TOR 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
60 
311 
)0 
)I 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
5 
15 
25 
25 
18 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.S:~DRS MUST HAVE SIGNED A~PROVAl. OF THE GRArUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAr TAKE 600 OR TOO lEVEL COURse S: 
ORI502 BUSINESS I~F) SYSTEMS MTH 118. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 512'1>5 001 063G-0910PM T 317 OWEN AHIIAD 
)R1610 3 57255 DOl OS OO-061 SPM MW 317 OWEN ESTEVA PROGRA~NG & LANG DESIGN ORI 502 GRADUATE 8USINESS PROGRAM 
DRlb14 
3 51265 II 001 0500-D615PM MW 222 OWEN C SAXON 
SYSTEMS ANALV ~ OFS IGN ORI ~02 OR ORI 510 GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
DRI ~20 
3 57275 "001 0630-0910PM W 209 OWEN IIRDALJ 
OATA NfTWO\KS ORI 50l OR ORI 510 UIV & ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
)Rlb45 3 51285 " 00 I 0500-0615 TTH l09 OWEN FAllAH OlTA~ASF M,T SYSTEMS ORI 61~ AND ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51295 II DOl 0630-0910PM TH 209 OWEN ,A KHAILANY 
MASTERS THESIS INFO, SYST COMPLETION OF All MSIS COURSE & DEPT PERMISSION 
I 51305 ,. DOl TBA -T8A T8A TSA OWEN INSTRUCTD~ 
MASTERS THESIS I~FO SYST COMPLETION C'F ALL IISIS COURSE & OEPT PERMISSIO 
H1692 
2 51315 "001 TSA -TBA TSA TBA OWEN INSTRUCTOR 
~ASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION OF ALL NSIS COURSE & DEPT PERMISSION 
ORI691 
3 51325 "001 TBA -TBA TBA TBA ' OWEN INSTRUCTJR 
INDEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSII'N 
ORlb98 
1 57135 "001 TBA -TBA TBA TeA DWEN INSTRUCTOR 
INDEPF~ OENT STUOY DE PT PERl'll SSI ON 
) Rib 99 2 51345 .. DOl TBA -TBA TBA TSA OWEN INSTRUCTOR INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 51355 II DOl T8A -T~A TBA TBA OWEN INSTRUCTJR 
II SIGNED AUTHO'IZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
• 
ALL STlrtll:NTS o.oum I" 3/400 01 600 LEVEL IUSINESS COUUII MUST U'CurDl A con or 
TKUI C.O.I . CAMDlDAC'l' CAI.D WITIt riiEIl COURSE IEQU!ST roIN or IAVi TOIl COUIS! 
I.tQUIST FOUl ST .... ED IT A C. O. I . ADVISOI . 
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30 
30 
20 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
Do 
you 
reallyknow 
all your options? 
• Study Abroad 
• Weekend University 
• Adventures in Education 
• Independent Study (Distance Learning) 
• Regional Learning Centers: . 
Detroit· 
Flint 
Jackson 
Find out! 
Momentum for your future! 
Division of Continuing Education - Eastern Michigan University 
Local (313) 487-0407; Long Distance toll free (800) 777-3521 
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COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT· 
GENERAL ADMISSION POLICY 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUDENTS APPLY FOR ADMISSION IN 101 BOONE HALL 
AFTER COMPLETING 56 UNDERGRADUATE CREDIT HOURS, 12 OF WHICH MUST BE FROM EMU. ONLY COURSES MARKED 
WITH AN ASTERISK (Of) MAY BE TAKEN PRIOR TO BEING ADMITTED TO THE COLLEGE OF EDUCATION. 
GRADUATE OR SPECIAL STATUS STUDENTS MUST BE ADMITTED THE THE COLLEGE OF EDUCATION IN ORDER TO 
REGISTER FOR EDUCATION CLASSES . 
CITE PROGRAM REGISTRATION PROCEDURE 
Q . What is CITE? 
A CITE stands for Collaboration for the Improvement of Teacher Education. CITE was designed by EMU faculty in 
collaboration with four local school districts. To partic ipate in CITE you must enroll In one of the blocks below, 
agree to go to a CITE teacher's classroom for one half-day (2 112 to 3 hours) for 10 weeks, and agree to teach a 
"mini-unit" during the 11 th week of classes. 
Q. What are the benefits? 
A As a CITE student you will receive a coordinated and structured field experience with school placement being 
done for you. The course content is observed and practiced in the field, with guidance from university liaisons 
In the districts. This award winning program will provide the opportunity for the most up-to-date 
preparation for student teaChing. 
Q Whoi~€liglble? 
A Anyone admitted the College of Education qualifying to take the required core courses, and planning to get 
certified. (NOTE Early Childhood Education majors are exempted from taking EDP 340). 
Q How do I register? 
A You must see the CITE Coordinator in the CITE office, 234 R Boone Hall, for Department permission. 
BLOCK I 
CUR 304 006 
SFD 328 001 
3:30-4:45 
2:00-3:15 
MWF 
MWF 
~EEP TTH. 11-3 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
BLOCK III 
CUR 304 004 3:30"- 4 :45 TTHF 
SFD 328 002 2 :00- 3 : 15 TTHF 
EDP 340 004 1 :00- 1 :50 TTHF 
~EEP ~. 11-3 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
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BLOCK II 
CUR 305 002 
SFD 328 005 
EDP 340 001 
9:30-10:45 MWF 
8:00-9:15 MWF 
11 :00-11 (50 MWF 
~EEP TTH. 8-12 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
BLOCK IV 
CUR 305 004 9 :30-10: 45 TTHF 
SFD 328 003 8 :00- 9: 15 TTHF 
EDP 340 002 11 :50-11 :50 TTHF 
~EEP ~. 8-12 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
Curriculum ( 161) 
ROOM 
t~S NO 
CUn02 
CRD ~ SECT SEer 
COURSE TlTLE-PHHQUISITES HRS GR[lUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
'DAYS NO 8U IlDING INSTRUC TOR 
MTHJS INTf~ CUR RSRC EeE EOP200,MTHI08,HEC211t & 215 
BOONE 
BOONE 
3 I V 51\50 001 0200 -0315 TTH 213 
3 IV 51\60 002 1230-0H5 TTH 213 
CURn .. CURRIC & MTHDS-ELEMNTRY REQUIRED 8Y ALL STUDENTS SEEKING ELEMENTARY CERTIFICATION ~ IV 57 .. 70 001 0930-10"5 TTH 107 800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
SECTIONS 004 AND 006 OF CUR304 ARE 
CITE SECTIONS. SEE NOTES AT 
BEGINNING. 
3 IV 51\BO 002 llJO-Ollt5 rTH 104 
3 IV 51\90 003 1I00-1215PM TTH 123 
3 IV 57~OO II 00.4 0330-0""5 TTHF 10 .. 
3 IV 57510 005 1I00-1215 ~II 002 
3 IV 57520" 006 0330-0445PM MIIF 028 
3 IV 57530 007 0930-1045 Mil 002 
3 IV 51540 OOB 0515-o630PM '"I 1I5 
3 IV 57550 009 0700-0'IlOPM TH 219 
, IV 78220 010 0900-1210 S 107 
CJH05 . 
SECTIONS 002 AND 004 OF CUR30S ARE 
CITE SECTIONS. SEE NOTES AT 
BEGINNING. 
CURRIC , MTHDS-SECONDARY REQUIPED 8Y ALL STUDENTS SEEKING SECONDARY CERTIFICATION 
3 IV 57560 001 0930-10~5 MW 219 BOONE 
3 IV 57570 U 002 0930-10"5 MIIF 210 BOONE 
3 I V 575BO 003 1230-01 .. 5 Mil 210 BOONE 
~ IV 57590 It 00.. 0930-10"5 TTHF 207 800NE 
CU~~Ol ISSUFS & PRACTICE IN ECE 302 & EOP 341. COREQ IIIRE-SCH STUDENT TEACHING THE PRE-SCHOOL 
2 IV 57600 001 0300-0 .... 0 F 207 BOONE 
CJH90 SPEC IAL WORK-HONORS CRS SENIOR STDG, 3.5 GPA & DEPT PFRM. NO STUDENTS ON "ADEMIC PROBATllN 
1 IV 57610 U 001 TBA -T8A TBA 23.. BOONE 
SPECIAL WO~K - ~ONORS SENIOR STDG, 3.5 GPA & OEPT PERM. NO STJDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57620" 001 TBA -T8A TBA 23.. 800NE 
ClIRlt97 INDEPENDeNT STUDY 
TBA 2H BOONE 
OEPT PERMISS leN 
1 IV 57630 II 001 T8A -TBA 
CJH98 INOEPE~OENT STUDY 
T8A 
DEPT PERMI SSION 
2 IV 57640 .. 001 TBA -T8A 234 800NE 
CJH9~ INOEPENOENT STUDY 
TIlA 
DEPT PERMISSION 
3 I V 57650 II 001 T8A -TBA 23 .. 800NE 
GR AOUA TE COUR SE S 
K PACIOqEK 
K PAtlOR,EK 
J WEISER ' 
J WEISER 
A HARMON 
A HAR"ON 
INSTRutTOR 
A STARKO 
A STARKO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
C JOiNSON 
T GARONEII' 
" PASCH 
T GARDNER 
G SPARKS-lANGE R 
K PACIOREK 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INHRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
3 
5 
5 
*S,NIORS ~UST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
WR52Z 
CUq550 
C~HOO 
:UU02 
tJR~O~ 
CJH32 
CJR655 
CH6BO 
tU~680 
cn694 
tJU94 
tJU97 
tJH9'1 
fFFECTIVE TCHNG-MID SCHL 520 
IMPROVING INSTRUCTION 
TRE~OS & ISSUES IN ECE 
PRESCHOOl [DUCA liON 
2 
2 
57665 
57675 
576e5 
57695 
001 0515-0900PM 
001 0720-0900 
002 0900-1105 
001 0720-0900 
2 57705 ~Dl 0515-D655PH 
DIPECTG A CHLC CARE PROG 602 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ISSUE S EL EM SCHOOL CURR 
ISSUES SCNDRY SCHOOL CUR 
lNDIVID INSTR SECOND SCH 
CURRICULUM FnUNOATIO~S 
THE OP,N CLASSROOM 
SUPERVSN OF STUD TCHRS 
SPEC PDP GIFTED EOUCATN 
SEMINAR: ELEM 
SEMINAR: ELEM 
SEMINAR: SECONDARY 
EAU Y C HllDHOCD 
INDF.PEND~NT STUDY 
INDEPE~DENT STUDY 
INDEpr~mENT STUDY 
Z 57715 001 0515-0655PM 
2 
2 
2 
57725 
57735 
57HS 
57755 
57H~ 
57775 
57795 
51e05 
2 51B15 
20 HAS GRAO CP EDIT & 
2 57B25 
20 HOS GRAD CPEDIT & 
2 57835 
20 HRS GRAD CREDIT & 
2 57B~S 
23 HRS GRAD CREDIT 
Z 5785~ 
2 S7B65 
OEPT PERMISSION 
1 57B75 
DEPT PEPMl SSION 
2 578B5 
DEPT PEPMI SSI!)N 
57B95 
001 0515-0655PM 
002 072D-0900PM 
001 0515-0655PM 
001 0515-065~ 
0~1 0515-0655PM 
002 0720-090DPM 
001 0515-0900 
001 0515-065~ 
002 
ONE 'OF 
001 
ONE OF 
002 
ONE OF 
003 
" 004 
It 005 
It 001 
II 001 
.. 001 
0720-0900 
CUR 616, 520 
0515-0655PM 
CUR 616, 520 
o 720-0900P M 
WR 616. 520 
0720.-0900 P M 
0120-0900 
0120-0900 
TeA -TBA 
TU -TBA 
TeA -TSA 
Reading 
TH 
~ 
S 
M 
TH 
W 
TH 
M 
II 
T 
OR 63 0 
TH 
OR 63 0 
T 
~R 630 
M 
W 
II 
TBA 
TBA 
TSA 
(162) 
110 
210 
~10 
.219 
219 
219 
120 
213 
123 
207 
207 
210 
213 
210 
210 
213 
210 
715 
120 
207 
ZH 
2H 
lOGlll TCH RD~ IN SECONDARY SCL ADMISSION TO '1"HE COLLEGE OF EDutAT ION. 
0200-0315 
1230-0llt5 
0330-0445 
0700-0930 
EOP 322 CONCURRENT 
3 IV 57990 001 ~W 213 
IV 58000 002 TTH 203 
3 IV 58010 003 TfH 203 
~ IV 58020 004 1\ 203 
,t SIGNED AUTHOqlZATlON FORM FROM OEPAPTMENT PECUIRED FOR REGISTRA TION 
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800NE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LIB 
PRAY-H 
BOONE 
BOOIIE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A HARMDN 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
K PACIOREK 
l ADAMS 
INSTRUCTOR 
NEE8 
GARDNER 
J WEISE R 
8 GREEN 
G BELT 
G SPARKS-LANGER 
A STARKO 
L NEEB 
R 8AJWA 
M PASCH 
L ADAMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRutTOR 
S MARTIN 
S MART IN 
I NSTIIUCTOR 
30 
3G 
30 
30 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2S 
2S 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
25 
ZS 
2S 
2S 
ns ND 
~DG314 
Reading (Continued) 
CRD SECT SECT 
CJUOSE TlTLf-PIEOEQUISITE S !IRS GROUP 10 NO NO 
R)G Hl F.LEMENTRY SCH ADMISS ION TO THE COLLEGE OF 
6 IV 58030 001 
6 IV 580~0 002 
I> IV 58050 1103 
6 IV 580S0 034 
~ IV 58010 005 
6 IV 58080 1106 
I> IV 580'10 001 
6 I V 58100 008 
I> IV 5811 0 009 
SECTION 090 HONORS STUDENTS ONLY-- --- 6 I V 58120 090 
TIME 
EDUCATION. 
0900-1145 
11800-10'5 
0900-1145 
1230-0315 
0200-0H5 
0800-1045 
0200 - 0445 
0800-1000 
1100-0100 
1230-0315 
RDOH MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
E OP 32 2 CONCURRENT 
Mil 715 
Mil 203 
TTH 715 
MIl 715 
MIl 203 
TTH 203 
HH TBA 
HWF 004 
"WF 004 
TTH 715 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TSA 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
14 "OORE 
INSTRUCTOR 
I ALLEN 
R ROBINSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M "ARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
OIl"OND 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 ' 
25 
25 
25 
25 
20 
GRADUATE COURSES 
.S:NIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GPADUATE' SCHOOL TO TAKE 5110 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
U:;51'1 
ROG563 
R):;636 
R~GH8 
tOGS 80 
ROGS8'1 
RDG6'14 
~OG6'17 
t)GS'I8 
RDGS'I9 
.nBOO 
DEV READING ELE~ENTARY NON-MAJORS ONLY 
2 58135 
PROGS IN LANGUAGE ~~1S 
2 
FOU~D OEAOING DFVELOPMNT AN UNDERGRAD 
~ 
" 4 
READING-WRITNG CONN: K-6 
581H 
COURSE 
58155 
58165 
58115 
001 0720-0900P" 
001 0515-0655PM T 
IN TEACHING Of READING 
1101 0515-0'1001'14 H 
002 0515-0900PM T 
003 0515-0900PH TH 
2113 
305 
305 
304 
304 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
2 58185 001 0720-0900 T 305 PRAY-H 
"ICOOC~PTR APPL tOG INST COlJ!Sr IN READING AND THE A81L1TY TO USE A WORD PROCESSOR 
2 58195 001 0515-0655PM T 120 BOONE 
CO~TE~T OOG-SECOND SCHL 
CO~~O~ READING PROBLEMS ONE 
~ 
~ 
GRAOUATE 
2 
58205 001 0515-0900PM 
58215 002 0515-0900PH 
READING COURSE. NON-MAJORS 
58225 001 0515-0655P" 
T 
II 
ONLY 
II 305 
OIAG & REMCOTN RDG PR08S 563 
CRITICAL tlTERACY 
PR ACTI CUM -R EAO ING 
SE~I~A"CUU ISSUES RDG 
INDEPENDENT STUDY 
INEPFNOENT STUOY 
~8235 
58245 
001 0515-0qOOP~ 
002 0515-0900PM 
2 58255 001 
DEPT PERMI SSION 
4 58265 II 001 
4 58215 " 002 
8 HP S OF GRA~UATE CPEOIT IN 
2 58285 001 
2 . 58295 002 
DEPT PERMISSION 
1 58305 " 001 
DEPT PERMI SSION 
58315 " 001 
our PERMISSION 
3 58325 " 001 
J515-0655 
0515- O'IOOP M 
0515-0qOOPM 
READING. EDP 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
T8A -TBA 
fBA -TB. 
TBA - TBA 
718 
118 
M 30~ 
T 718 
TH 718 
S71 RECOMME~OED 
M 304 
II 203 
T8A 2H 
TBA 234 
T8A , 2J4 
Educational Technology (164) 
INTR) :MPTR APPL FOR EOU •• CR/NC •• NO ON ACADEMIC PR08H IJN 
001 0900-0950 M 
002 1000- 1050 .. 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
800NE 
BOONE 
EDnoo - LA8 WORK REQUIRED 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
I V 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
STUDENTS 
58~00 
58410 
58420 
58430 
58440 
58450 
5B460 
58HO 
58480 
58~90 
58500 
58510 
58520 
58530 
58540 
58550 
78230 
78HO 
003 0200-0250 H 
120 
107 
123 
123 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
113 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
OO~ 0300-0350 " 
005 1000-1050 T 
006 0200-0250 T 
007 0400-0450 T 
008 0800-0850 W 
009 1100-1150 II 
010 0200-0250 II 
011 0300-0350 II 
012 08~0-0850 TH 
013 1100-1150 TH 
014 0100- 0150 TH 
015 1200-1250 F 
016 0200-0250 F 
017 1200- 1250 S 
018 JIOO-0150 S 
GRADUATE COURSES 
B DIAMOND 
M MOORE 
14 81GLER 
I ALLEN 
8 R081N SON 
14 "OORE 
INSTRUCTOR 
" 81GLER 
S MARTIN 
INSTRUCTOR 
M KINNE Y 
INSTRUCTOR 
a 8ROze 
II KINNEY 
8 8ROze 
B BRaze 
8 DIAMOND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S HUYVAERT 
S HUYVAERT 
INSTRUCTOR 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 GIIEE~ 
B GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCro~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
30 
30 
25 
25 
3D 
20 
20 
15 
15 
3 
3 
25 
25 
20 
20 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
2D 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
Z5 
.S:~IDRS MUST HHE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO fAKE 500 LEVEL COUR SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
~DT 507 INTRQ TO MICROCOMPUTERS •• CR/NC •• 
2 58565 001 0515 - D655P14 T 
' 2 58515 002 3515-0655 II 
EOT514 LOGO FOR EOUCATnRS I COMPETENCY IN USING COMPUTER 
2 58585 001 0720-0qOOPM II 
En515 8ASIC PRGRMNG COUCATRS 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 58595 001 0720-0900P M TH 
Eor51b COMPUTERS IN l .. sr~ 'JCT/DN A BASIC COlJ!SE I~ MICROCOMPUTERS OR PERMISSION 
2 58605 001 0720-0'1001'14 II 
FH517 E~ APrLCTNS OF CO~PTRS I 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 58615 001 0515-0655PM " 
I. SIGNED lUTHORllATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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113 BOONE 
113 CRP ED 
113 800NE 
107 800NE 
OF THE INSTRUCTOR 
126 800NE 
101 BOONE 
II WILLI A"S 
8 GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HUYV4ERT 
II II ILL I A"S 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
Educational Technology (Continued) 
C~S NO 
CR 0 SECT SECT 
CJU~SE TITL~-PR"R E QUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
ROOH 
NO 8UILoING INSTRUCTOR 
GRAOUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY 
.Se~IORS MUST f<4VE SI GNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
e EOTH7 
[) T618 
EOT623 
EOT6 9 7 
E H698 
EOT~ 99 
EO ~PPlCT NS Of c ~ p ns II 507 t 517 01' PERMI SSION Of THE INSTRUCTOR 
Z 586Z5 001 0720-0900PM Ii 
MI CP OCC HP COHM FOP EOUC 507, ~11, 611 
Z 58635 001 0515-0655PM TH 
I NSTRUCTIONAL ~E~ IGN EOP 603 t GRADUATE STNO 
Z 58H5 001 0515-0655 T 
I NOEPE~OENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 58655 U 001 TSA -TBA T8A 
IND EPfNOEN T STUDY DEPT PERMISSION 
Z 58665 " on TS A -T 8A TSA 
INOFPfNOENT STUD Y DEPT PERMISSION 
3 58675 "on T S~ -TSA T8A 
Educational Media 
110 
' 113 
ZH 
(165) 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOOICE 
800NE 
e EHH~ MEDI~ FO~ :lSS~M TEACHER •• CR/NC •• CONCURRENT WI TH CUR 304/CUR 305 OP STUDENT TEACHING. NO 
EDM345 LAB WORK REQUIRED. 
1 IV 58 no 
1 IV 58750 
1 IV 58760 
1 IV 58110 
1 IV 58780 
I IV 58190 
I IV 58800 
I IV 58810 
I IV 588Z0 
1 IV 58830 
I IV 588~0 
I IV 58850 
1 IV 588~0 
I IV 58S70 
I IV S8S80 
1 IV 58890 
I I V 58900 
I IV 58910 
1 IV 58'120 
IV 
IV 
IV 
589~0 
78Z50 
18Z60 
DOL 0800-0850 
002 1100-1150 
003 0800-0850 
004 1000-1050 
005 1100-1150 
006 0300-0350 
007 0900-0950 
008 1100-1150 
009 0100-0150 
010 0200-0250 
o II 0~00-0~50 
01Z 0900-0950 
013 1100-1150PH 
Olio 0100-0150 
015 0300-0350 
016 0400-0~50 
017 0100-0150 
018 0300-0350 
019 0515-0605PM 
OZI 0630-07Z0PM 
OZZ 1000-1050 
02) 1100-1150 
II 
M 
T 
r 
T 
T 
W 
W 
W 
W 
W 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
F 
F 
TH 
TH 
S 
S 
120 
lZ0 
lZ0 
lZ0 
lZ0 
120 
120 
lZ0 
lZ0 
120 
1 ZO 
120 
120 
120 
lZ0 
120 
120 
lZ0 
120 
120 
lZ0 
IZO 
LIB 
lI8 
1I8 
lI8 
lI8 
lI8 
LIB 
LIB 
lI8 
L18 
lI8 
lI8 
lI8 
LIB 
lI8 
lI8 
LIB 
lI8 
ll8 
lI8 
lI8 
LIB 
W Ii ILl! AHS 
W WILLI A"IS 
S HUYVAERT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ACAO. PROBATN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R 80UilA 
R BAJliA 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
R BoUllA 
R BAJIIA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INHRUCTOR 
It -TRUCTOR 
IN , RUCToR 
15 
15 
15 
5 
5 
S 
20 
ZO 
ZO 
ZO 
20 
20 
ZO 
20 
ZO 
20 
20 
20 
20 
Z. 
20 
20 
20 
ZO 
ZO 
20 
20 
ZO 
. SE~I~PS ~UST H ~ V E SI GNfD APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D~~T~A~~U~~~SLEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 Ol J O lEVEL COURSES: 
AUOln-VIS I NS TRUCTION EOM 345 
Z 5895" )Jl J 515-0655 
Social 'Foundations 
SFD328 SOCIAL AS P[C TS nF T EACHG NO STUDENTS 
SECTIONS DOl, 002, 003 and 005 OF 
SFD328 ARE CITE SECTIONS. SEE 
NOTES AT BEGINNING . 
3 IV 
, IV 
3· I V 
3 IV 
3 IV 
3 I v 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 !V 
SECTION 090 HONORS STUDENTS ONLY--- ------- - -3 IV 
SFD~OZ SEXISM AND EO UC ~Tl O N 
SFD497 INDEPENDENT STUDY 
3 IV 
V I 
DEPT PERMISSION 
DEPT PERMI SSION 
ON AC~OE"IC PROSATION 
59010 •• 001 OZOO-0315 
59020 ., 002 0200-0315 
59030 "003 0800-0915 
590~0 004 0800-0915 
59050 ., 005 OBOO-0915 
59060 006 0800-0915 
59070 ,001 1100-lZ15 
59080 008 1100-IZ15 
59090 , 009 0330-o~~5 
59100 010 0430-0655PM 
59110 090 1100-lZ15 
78270 011 0900-1130 
591Z0 001 0430- 0100 
59260 " 001 TBA 
SFD498 INDEPENDENT STUDY 
2 59270 HI 001 TBA 
SFD499 DEPT PERMISSI ON 
3 59280 Nt 001 TBA 
INDEPENDENT STUDY 
I GRADUATE COURSES 
MWF 
TTHF 
TTHF 
"II 
MWf 
TTH 
TTH 
HW 
"W 
T 
TTH 
S 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
120 
( 166) 
101 
104 
10~ 
10~ 
107 
1O~ 
104 
10~ 
101 
107 
107 
10~ 
7.34 
234 
234 
lI8 
BOONE 
BOONE , 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
B MARTUS EW ICI 
M MCCORMACK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 MARTOSEWICI 
C "ICHAEt 
C MICHAEl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T GWALTNEY 
T GWALTNEY 
INSTRUCTOR 
C "(CHUL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
25 
2S 
2S 
25 
2S 
25 
ZS 
2S 
25 
25 
20 
25 
05 
05 
05 
.SENI~PS "usr HAVE SIG NED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL tOURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES_ 
SFD500 
SFOS72 
S fD5 80 
SFD~n 
S)C FO '(0: I NTROOU!:T10"1 
Z 
PHILOSOPH Y, OF EOUC ~TlON MAJORS: 500; 
z 
HI STO.' )F AMER IC~N EDUC MAJC ~ S : 500; 
Z 
Z 
SOCIOLJG. ) F EOUC H 10"1 MAJOPS:500; 
2 
GROUPS IN SCHOClS JoIAJORS:S80; 
Z 
Bl~CK fXPFR & ~M ER EOUC MAJORS:500; 
Z 
59135 001 0515-0655PM TH 
eTHERS: ON E COURS E IN PHilOSOPHY 
591~5 001 0515- 0655PM T 
U~ 
OR RELIGION 
10~ 
800NE 
800NE 
OTHERS: ONE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
5915~ 001 0515-0655PM " 
'9165 OOZ 0720-0900 M 
OTHERS: ONE COURSE IN SOCiOlOGY 
59175 001 0515-Q655PM W 
CTHERS:580 OR A COURSE IN PSYCHOLOGY 
59185 001 0720-0900 W 
CTH EHS:A COURSE IN AMERICAN HI STORY 
59195 001 01Z0-0900 T 
BOONE 
800NE 
J 07 800NE 
OR SOCIOLOGY 
10~ BOONE 
104 800NE 
II SIGNED ~UrH~~IZAr ION FCRM FROM DEPAPTM(~T RrQU I RED FOR REGISTRATION 
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T GWAlTNEY 
8 "AUUSEIII CI 
" IICCORMACK 
T GWAl TNEY 
B MARrOSEW ICI 
H MCCORMACK 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
eRS Nn 
Social Foundations (Continued) 
CRD SECT SECT 
CJU~SE TITLE-PtEIEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
!lEer ING 
OAYS 
ROOM 
NO au ILOING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SF0690 THE S IS DEPT PERMI SSION 
I 592D5 ,. ODI TB4 -TBA 
SF0691 THESIS OEPT PERMI SSION 
2 59215 'f 001 TBA -TBA 
SF0692 THE SI S OEPT PERI'll SSION 
~ 5922 5 .. 001 TB A -TBA 
SF0697 INOEPE~DENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 59235 If 001 TBA -TBA 
SF0698 INOEPENDE~T STUDY DE PT PE Rill SSI ON 
2 59Z~5 .. 001 TBA -TBA 
SF)6'1'1 I NDEPENDE NT S TIJOY OEPT PERMISSION 
3 59255 .t 001 TBA -TBA 
Educational Psychology 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
2H 
2H 
2n 
2H 
(167) 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 
3 
3 
] 
• E1PI06 INTRO TO UNIVERSITY STOY ASSIGNED STUDENTS ON SPECIAL PROGRAM 
~ II 5'1310 080 0930-10~5 TTH 002 BOONE INSTRUCTOR 25 
3 1/ 59320 081 1100-1215 "II 219 BOONE BLAIR 25 
3 1/ 59330 082 1100-1215 TTH 002 BOONE INSTRUCTOR 25 
3 II 59HO 083 0515-0655 Mil IBA BOONE AIIonSON 25 
3 II 59350 08~ 1230-CH~5 1111 120 BOONE COLLINS-EAGLIN 25 
3 1/ 5'1360 085 1230-0H5 TTH 002 BOONE INSTRUCTOR 25 
3 II 59170 086 0330-0445 Mil 120 BOONE COLLINS-EAGLIN 25 
3 II 59380 087 0930-10~5 Mil 207 800NE INSTRUCTOR 25 
• ElP~DD HUMAN OEV&LRN EARLY CHlD PSY 10llPSY 102. NO STUDENT ON ACAO PROBHION 
5 IV' 59390 ODI D100-0350 TTH 219 800NE J MCKEE 25 
5 I V 59~00 002 0900-1150 Mil 211 800NE V POlAK 011 25 
• EOP206 MENTAL HYGIENE PSY 1011102. NO FRESHMEN 
2 II 59HO 001 0800-09~0 T 210 BOONE INSTRUCTOR 25 
2 II 59~20 002 lJOO-lL~ T 210 800NE INSTRUCTOR 25 
• ~OP322 HUMAN OEVHPMNT&LEAR,nNG PSv 101/102. NJ STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
~ IV ~9~30 001 OBOO-09~0 TTH 123 800NE P POKA'f 25 
~ I V 59HO 002 1000-1l~0 TTH 213 800NE T 8USHEY 25 
EOP322 - STUDENTS MAY BE REQUIRED TO SPEND ~ IV 59~50 003 1000-IHO TTH 219 800NE II LA8ENNE 25 
TIME IN THE PUBLIC SCHOOLS. ' 4 IV 5H~0 004 0100-02~~ Mil 219 BOONE J 8LAIR 25 
~ I V 59HO 005 0100-o2~0 Mil 207 T8A V POLAKOII 25 
~ I V 594BO 006 0200-03~0 TTH 210 800NE T BUSHEY 25 
~ ·IV 59~90 007 0300-0~40 MW 219 BOONE J 8LAlR 25 
" IV 59500 OB8 0300-04~0 MW 207 800NE INSTRUCTOR 25 
~ I V 59510 00'1 0515-0655PM TTH 71 5 PRAY-R INSTRUCTO~ 25 
" IV 78280 010 0100-04~0 S 104 800NE INSTRUCTOR 25 .E)PlZ~ LIFE SPA~ 111M GRIITH &OEV PSY 101/102 
4 IV 59520 001 0800-09~0 IIW 123 BOONE W LABEN~E 25 
4 IV 59~30 002 1000-ll~0 Mil 123 BOONE W LA8ENNE 25 
" IV ~95"0 003 1000-1140 TTH OO~ BOONE INSTRUCTOR 25 
" IV 5Q550 004 0100-02~0 MW 104 OCONE K WAHl 25 
~ IV 59S&0 005 0100-02~ TTH 123 BOONE INSTRUCTOR 25 
" I V 59570 006 OlOB-oHO TTH 028 800~E I~STRUC TOR 25 
~ IV 78300 007 0'l00-12~0 S 123 800NE I NSTltuCTOR 25 E>~3~ INTRO TO HEASlJIE & EVALII 302 OR )ZD FOR TEACHER EO.JR & PSY 101 FOR OTHERS.NO ACADEMIC PROBATN 
2 IV 59580 If 001 1100-1150 MIIF 201 800NE INsnUCTOR 25 
2 IV 59590 If 002 1100-1150 TTHF 028 BOONE P POUY 25 
SECTIONS 001, 002, and 004 OF EDP340 Z IV 59600 003 0100-0150 Mil 107 800NE E LEDERIIAN 25 
ARE CITE SECTIONS. SEE NOTES AT 2 , V 59610 It OO~ 0100-0150 TT HF 207 BOONE P POKU 25 
BEGINNING. 2 IV 59620 005 1100-1150 TTH O~O BOONE INSTRUCTOR 25 
2 IV 59630 006 1000-1140 II 107 800NE INSTRUCTOR 25 
2 I V 596~0 007 020D-OHO W 213 BOONE INSTI'UCTOR 25 
2 IV 59650 008 0800-0850 TTH O~O 800NE INSTRUCTOR 25 
2 IV 59660 009 0515-0655 TH 107 800NE LEDERMAN 25 
2 IV 78290 010 0100-0240 S 107 800NE INSTI'UCTOR 25 EDP3~1 MFA SURE & ASSESS CHILDRN 200 & PSY 101/PSY 102 
2 IV 59670 00 I 0100-0240 II 123 800NE L ADAMS 25 
2 I V 59680 002 0300-0HO II 123 BOONE 1 ADAMS 25 EOP~'17 INDEPE~OENT STUDY DEPT PERHI SSION 
1 IV 59690 .. 001 T8A -rBA TSA TSA 800NE rNSJRUCTOR 5 
EDP~'18 INDEPE~DENT STUDY OEPT PERMI SSION 
2 IV 59700" 001 T8A -T8A TBA TBA 800NE INSTRUCTOR 5 EDP~'1q INDEPE~OENT STUDY DEPT PE~MISSION 
3 IV 59710 II OBI T8A -TBA TBA T8A 800NE INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SE~IORS HUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVE L COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
EOP501 PSYCH OF AOOLESCENCE 
F)P50~ NATURE & IDENT OF GIFTED 
EOP591 MUL lICUl C~GNITIVE STYlE 
E>P600 HUHAN DEVELOPMENT 
2 
2 
2 
59725 
59735 
59HS 
59755 
59765 
59775 
001 0720-0900PM 
002 0515-0655PM 
003 01Z0-0900PM 
001 051S-065SPM 
001 0515-0655 
001 0720-0'l00PH 
" SIGNE~ AurHORIZATION FORM FROM OEPART~ENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
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II 
T 
T 
II 
219 
2\3 
2\3 
219 
123 
20l 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
I IIORONOFF 
M OELLAS 
H DELLA S 
II DELLAS 
J COLLINS-EAGliN 
WRONOH 
)0 
30 
30 
]0 
30 
30 
CU NO 
Educational Psychology (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
GRAOUATE COURS ES 
MEET ING 
OAYS 
ROD" 
NO 8UILOING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
.>~~IORS ~UST HAVE SIGNfD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EJP,600 
£)PS03 
fOP605 
EOP611 
EO~618 
EOP619 
ED~621 
EDP631 
DP614 
EOP677 
EJP690 
DP691 
EOP692 
ElP697 
fOPS98 
EOP699 
HUMAN OEVELOPMENT 
2 
2 
59785 
59795 
HUM_N 
59805 
002 0515-0655PM W 
003 0720-0900PM TH 
PRI NC OF CLASSROOM LEARN ONE COURSE IN 
2 
OEVE LOPMENT OR PSYCHOLOGY 
DOl 0720-0900PM T 
2 59B15 DOl 0720-0900PII 
PIAGET FOR EDUCATORS 600 OR EQUIVAlENT 
2 59825 00 1 0515-0655PM 
PU Y A~O DE VElOPIIENT 600 OR EQUIV AL £NT 
2 59835 00 1 0515-0655PM 
STRESS MGT FOR EOUCATORS •• CPINC" 
STU APPLCTN IN ED RSRCH 
Mfl SURE & E VAtUA Tl 0 N 
2 598~5 
' 2 
2 
2 
59855 
59865 
59815 
001 0515- 0655PM 
001 0515-065 5P M 
001 0515-0655PI1 
002 0720-0900PI1 
RSRCH METHODS " INTRPRTN EDT 507 
RFSEARCH TECfI'j IQUES 
THESIS 
THES IS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INOFPENDENT STUDY 
INOEPE~OENT STUDY 
3 59885 DOl 0~~5-0710P" 
2 59895 001 
2 59905 002 
2 59915 003 
2 59925 OO~ 
"'CR/NC" DEPT PERM ISS ION 
I 59935 ft 001 
•• CRINC •• DEPT PERMISSION 
2 599.5 tt 001 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 59955 tf DOl 
DE PT PERMI SS ION ' 
1 59965 .. 001 
DEPT PERIIISSION 
2 59915 .. OU 
DEPT PERMI SSION 
3 59985 tt 001 
0515-0655PM 
0720-0'l00PII 
0515-0655PM 
0515-0655PI1 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA - TBA 
TBA ,-TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
II 
T 
M 
II 
W 
TH 
M 
TH 
W 
II 
T 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
201 
207 
207 
107 
110 
219 
110 
210 
123 
In 
213 
120 
TSA 
T8A 
2H 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership (168) 
GRADUATE COURSES 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
T8A 
T8A 
BOONE 
BOONE 
800NE 
800NE 
I WORONOFF 
11 OElLAS 
HUYVA~T 
J COLLINS-EAGLIN 
V POLAKOII 
.I MCKEE 
WORONOFF 
JERNIGAN 
E LEDERMAN 
E LEDERMAN 
L JERNIGAN 
L JERNI GAN 
L JERNIGAN 
K WAHl 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
25 
30 
30 
25 
30 
JO 
30 
30 
3 
3 
5 
5 , 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE ' 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EDL510 £DUCATlO~AL JRG4NllUION OPEN TO 'UJORS & NON-MAJOIIS 
2 60135 001 0515-0655PM M 
2 60145 002 0720-0900PM T 
EDL511 CJMMUNITY JRGANllATION OPEN TO MAJORS & NON MAJORS 
2 60155 DOl 0515-0655PM H 
ElL512 Cr.~~UNtTY EDUCATION OP~N TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 60165 ' 001 0515-0655PM II 
E~L513 EOUCTN & COMMUNITY RELTN OPEN TO MAJORS & NON-MAJ ORS 
2 60175 001 0515-0655PM T 
2 60185 002 0720-0900PM W 
EDL514 EDUCATlOOAl LEAOF.IISHIP OPEN TO MAJORS & NON-MA J ORS 
2 6019~ DOl 0720-0900PM M 
2 60205 002 0515-0655PM TH 
EOl515 SUPERVISIO~ INST~UCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 60215 001 072o-0900PM TH 
E1L517 EVALUATION EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS' NON-HA JOIIS 
2 60225 0 01 0720-0900PH TH 
2 60235 002 0515- 0655PH II 
EDL612 ECONOHICS OF PU8LIC EOUC OPEN TO MAJORS & NON- MAJORS 
2 ' 6OH5 0 01 0515 - 0655PH T 
E)LSD INTRO TO HIGHER EOUCATN ' OPEN TO MAJORS & NON-MAJ ORS 
2 60255 001 0515-0655P~ TH 
EOL615 COLLECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS & NON-M_JORS 
2 60265 001 0720-0900PI1 
EDL616 EJUC FACILITIES PL_NNING OPEN TO' MAJORS & NON IIAJ ORS 
2 60275 0 01 0720-0900PM TH 
EDL617 ADMIN OF EOUC PERS1NNEL S IX HOURS CRE OtT IN EOL 
2 60285 001 0720-0900PM W 
EOL618 ELE~ SCH P~INCIP_LSHIP 6 HOURS IN EOL 
2 60295 001 0720-0900PM 11 
EOUI9 IIIOOLF SCHl/JR HI AOMIN HOURS IN EDL 
2 60305 DOl 0720-0900P M W 
If SIGNEO _UTHO~IZATION fORM FROM OEPARTI1ENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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OO~ 
002 
123 
002 
040 
031 
040 
004 
040 
040 
002 
120 
028 
002 
031 
004 
004 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
800NE 
C MITCHELL 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
MINlE Y 
A INSTRUCTOR 
C IIITCHEll 
A INSTRUCTOR 
C MITCHELL 
A INSTRUCTOR 
D SCHHI TT 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M TACK 
INSTRUCTOR 
H DITlHAlY 
8 HETRICK 
J IIINlEY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
tt S NO 
Educational Leadership (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CnURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
GRADUATE COURSES 
"'HTING 
DAYS 
ROO'" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.S=~IORS ~UST HAVE SIGNfD APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
EDL620 ' SR HIGH PRINCIPALSHIP 6 HOURS IN EDL 
2 60]15 001 0120-0900P'" T 
EDl6l0 
E~l687 
fDl695 
EDl698 
SCiOOl BUSINESS "'ANAGE 
LEGAL ASPECTS OF ADI1IN 
M.ST~RS INTERNSHIP-EOL 
SE"INAR 
SEMINAR-STAFF DEVELOPMENT 
612 
2 
OPEN TO 
'2 
" .AJORS 
2 
60325 001 0515-0655P" 
~AJORS & NON-MAJORS 
60335 001 0515-0655PM 
ONL Y & DEPT PER"ISSION 
60]~5 II 001 TBA -TBA 
60385 II 001 0120-0900PM 
SEMINAR- ETHICS & POLICY ANALYSIS 
INDEPE~DENT STUDY DEPT 
Z 60395 It 002 0515-0655PM 
PER"ISSION & 10 HRS EDL 
I 60~05 It 001 TBA -TBA 
I~DEPF~DENT STUOY DEPT PERMISSION & 10 HRS EDl 
2 60~15 II 001 TBA -TBA 
INDEPE~DENT STUDY DE PT PERMI SS I ON & 10 HRS EDL 
TH 
TBA 
T 
TBA 
TBA 
O~O 
002 
028 
013 
031 
031 
013 
013 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
3 60"2 ·5 It 001 TBA -TBA TBA U) BOONE 
"'INZEY 
H DlTlHAlY 
A INSTRUCTOR 
o SCHMITT 
B HETRICK 
H DITlHAlY 
'" TACK 
'" TACK 
M TACK 
Dl110 lEADERSHIP THFOkY 'OPEN TO MAJORS & ~ON-MAJORS. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
EOL 712 
En789 
EDL790 
EDL79l 
EDL792 
E0L197 
EOL 196 
E>L 199 
G&CIOO 
G&C~50 
2 60~l5 001 0515-0655PM M 028 BOONE 
6NLYS )f RSRCH I~ ADMIN 6 HAS EDl & EDP 677. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
FIELD 3ASED RESEARCH 
INTfP.NS~IP-EDUC ADMIN 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDfPfNDENT STUDY 
I~DEPE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
CAREER EXPLUR &DECSN "KG 
2 60355 DOl 072D-0900PM '" O~O 
712 & EDP 671 & DEPT PERMISSION. AVAIL ABLE TO SPECIALIST 
~ 60365 It DOl 0"15-TBA F Oil 
~ 60315 .. 002 0"15-TBA TN OU 
DEPT PERMISSION 
" 60"5 .. OU T8A -T 8A 
10 HRS EOL, 
I 
10 HRS EDL, 
2 
10 HRS EDL, 
3 
60485 001 TBA 
60495 001 TBA 
60505 001 TBA 
APP~OVAl Of ADVISER & DEPT 
60"55 nODI TSA -T8A 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
60.65 II 001 TBA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
60~ lS U 001 TBA -T 8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PER MI SSION 
TBA 
PERNISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
Oil 
013 
013 
013 
OU 
Oll 
Oil 
Guidance and Counseling (H9) 
) 
3 
INTRO:COUNS CONCPT&SKLLS JUNIOR 
3 
'II 60550 
VI 60560 
OR SENIOR OR 
IV 60570 
001 1I00-IHO 
002 0200-0"15 
DEPT PER"ISSION 
001 0"30-06]OP " 
~w 
TTH 
" 
028 
002 
031 
SPECIAL TOPICS 
VI 
VI 
60580 
60590 
001 0200-0315 
002 0700-0940 PM 
GRADUATE COURSES 
"'II 
T 
00" 
123 
BOONE 
STUDENT 
800NE 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SCH"I TT 
H DlTlHAlY 
ONLY 
o SCHI4ITT 
B HErRI CK 
o SCHMITT 
M TACK 
M TACK 
M TACK 
'" TACK 
" TACK 
'" TACK 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
J ELLIOTT 
K ORSCHELIN 
25 
25 
25 
15 
IS 
15 
S 
25 
25 
10 
10 
15 
5 
5 
5 
]0 
30 
25 
25 
25 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL 1F THE GAArUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
G&: 500 
G&C505 
.&: 515 
G~C~20 
G&C530 
1;&:1540 
HELP~G RELAT:CO NC &SERVS OPEN 
COUNS DEV: 8A SIC SKILLS OPEN 
COUNS nv: COUNS PROCESS 500 
CRISIS I~TERVENTION 505 
STANDAROIZED GROUP TEST 
TO 
2 
2 
TO 
2 
2 
MAJORS & NON-MAJORS 
60605 001 
60615 002 
"AJORS & NON-MAJORS 
60625 " 001 
606]5 002 
& 50~ 
2 606~5 .. DOl 
2 60655 002 
OR EQUIVALENT 
60665 DOl 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
0515-0655P" 
o 720-0'lOOP" 
o 120-0900PM 
0515-0655 PM 
0515-0655P" 
500 & fOP 671 
Z 60675 001 0720-0900P" 
CAREr- OEVLP & INFO SERV 
GPOUP PROCC SS I 
6 HRS IN GtC 
2 
500 & 505 
OR OEPT PERM ISS ION 
60685 DOl 0120-0900P" 
2 60695 DOl 0515-0655PM 
STDNT PRS NL IN HI GHER ED 500 
II 
w 
T 
W 
T 
TH 
TH 
2 60705 DOl 0720- 0900PM II 
G£C5 72 COUNSELING PARF.NTS 5"5. GRADUATE STUDENT 
2 60115 001 0515-0655PM 
G&C573 COUNCELING OLOER PEOPLE 505 OR EQUIVALENT 
2 60725 001 0720 -0900 PM TH 
G&C~IO THEORIES OF COUNSfllNG 10 HRS GtC 
2 60735 001 05l5- 0655PM II 
G£C612 THE SCHOOL COUNSELOR 10 HRS G&C 
2 60ns 001 Q120-0900P" T 
GtC620 INDI Vl)UAL APPRAISll 
GtC62? CASE STUDIES COUNSELING 
G&C686 CJU~ S 'RACTICUM 
:;£C687 CJU~S 'RACTICUH II 
510 Eo !52:D 
2 
10 HRS IN 
2 
"CR/NC" 
2 
2 
"CR/NC" 
2 
60755 001 
Gte 
60765 001 
OEPT PERMISS ION 
60175 .. 001 
60785 .. 002 
DEPT PERMISS ION 
60795 .. 001 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
0515-0900PM 
OSI5-09OOPM 
0515- 0900 
" SIGNED AUTHORIIATICN fORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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T 
" 
II 
TN 
M 
123 
002 
00" 
028 
00" 
028 
002 
002 
031 
028 
028 
120 
0"0 
002 
013 
013 
Oll 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
A INSTRUCTOR 
J WAIDlEY 
B VANRIPER 
L THAYER 
8 VANRI PER 
J IIAIDLEY 
AMETRANO 
A INSTRUCTOR 
IIAIDL EY 
PAPPAS 
A INSTRUCTOR 
J WAIDLEY 
L THAVE R 
INSTR UCTOR 
A INSTRUCTOR 
AMETRANO 
I A"ETRANO 
B VANRIPER 
THAYER 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
CIS NO 
Guidance and Counseling (Continued) 
CR 0 SECT SEC T 
COU~S( TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET I 'IG 
DAYS 
ROOM 
'10 BUILDIPIG INSTRUCTOR 
:LASS 
CAPACITY 
OSE~IDRS MUST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE, SCHOOL TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
G&CS89 
GtC698 
GtC78b 
G&e 181 
G&C 788 
FIELD WORK GUID & COUNS "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 60805 II 001 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
I 6081 ~ II 00 1 TBA -TBA 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 60825 II 001 TBA -TBA 
INDEPn Of NT STUDY DE PT, PERMI SSION 
3 60835 II 001 TBA -TBA 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 60845 ff 001 TBA -TBA 
COUNSEL ING INTERNSHI P •• CR/NC •• IHOPT PERMISSION 
3 60B55 If 00 I TeA -TBA 
COUNSEL ING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
4 60865 If 001 T8A -TBA 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
6 60875 II 001 TBA -TBA 
STUDENT TEACHING 
TU 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
013 
013 
013 
0'13 
013 
013 
013 
on 
(170) 
A MINIMUM EASTERN MICHIGAN UNLVERSITY G.P.A. OF 2.50 IS REQUIRED. I 
BOONE 
BOO~E 
BOO'lE 
BOONE 
8OO'IE 
BOONE 
BOONE 
~NE 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
PERMISSION SLIPS MUST BE OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION • 
EJ~491 
EOU492 STU)(NT THCHING 
STUDENT TEACHING 
EJU494 STUJENT TE~:HING 
STUDENT TEaCHING 
rOJ49b STUOfNT TEACH[NG 
FH497 STUDENT TEACHING 
STUDE'H TEACHING 
fDJ499 
•• CRlNC •• SEE 
10 I V 
•• CR/NC" SEf 
8 I V 
•• CR INC •• SEE 
2 IV 
•• CR/NC" SEE 
3 I V 
"CR/NC" seE 
4 IV 
"CP/NC" SEE 
, 4 IV 
"CR/Ne •• SEe 
4 IV · 
"CR/NC" SE E 
5 IV 
•• CR/NC •• SEE 
6 IV 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
60950 U 001 TBA -T8A T8~ lBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
609~0 II QQI TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEaCHING COORDINATOR 
60910 It 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
60980 U 001 TBA -TBA TBl TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
b0990 It QO I TBA -T BA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 1000 II 001 TBA -TBA TBA T8A 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 1010 II DOl TBA -TBA rBA TBA 
S T ~OENT TEACHING COORDIN~TOR 
61 020 II 00 I TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
61030 II 001 TBA -TBA TBA TBA 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education ( 171) 
PED15ll MTHDS TCHNG INDIV SPORTS 
PE0152 "THDS TCHG TEAM SPRTS II 
Section 61100 meets 1st 8 weeks-------------'-l 
VII 
VII 
VII 
PEDI53 MTHDS OF TCHNG CJNDITNG 
Section 61110 meets 2nd 8 weeks--------------l 
PEDlOn ANATOMY & rHYSIOU1GY 
PED204 KINES[OlOGY I~~CH OF E~I 200 
PElZOQ B[O FITNESS 
PED210 lIF"lIH WELLNESS&FITNSS 
V II 
VII 
VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
VII 
VII 
Section 61210 Honors Section Only------------- 3 VI I 
PE0240 H[ST & PH[L PHYS EeUC 
VII 
PE0251 
6 1090 
61100 
6111 0 
61120 
61130 
Mao 
61150 
611bO 
61110 
bll80 
61190 
61200 
61210 
bl220 
001 0200-0315 
001 
DOL 
001 
002 
II 003 
It 201 
0800-0850 
Q800-085O 
0800-0850 
OQOO-0950 
1000-1150 
1000-1050 
001 1200-1250 
0020100-0150 
001 0800-0850 
002 1200-1250 
001 0900-0950 
090 1000-1050 
DOL 0900-0950 
TTH 
MW 
MW 
"TWTHF 
MTWTHF 
Mil 
F 
MIl 
TTH 
TTH 
'TJH 
MWF 
MWF 
TTH 
MTHDS TCHG GYMNASTICS 
PE FeR CLASSROOM TEACH 
3 VII 61230 001 1200-0115 TTH 
PO 2 51 SP~CI AL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION M~ J ORS 
2 VII bl240 0 01 0800-0940 MW 
.t SIGNED ~UTHO~[ZAT[ON FORM FROM DEPART"ENT PEQUIRED FOR RE GISTRATION 
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B 
A 
A 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
III 
111 
111. 
117 
TBA 
208 
C 
T8A 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR'IER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J PAPPAS 
" UCK 
" UCK 
" JACK 
L THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WILLI OUGHB Y 
PEDERSEN 
G PEDERSEN 
J SHEARD 
G BANKS 
J ClONE 
~ CIOME 
o BRIGGS 
G BANKS 
o BRIGGS 
o BRIGGS 
PEDERSEN 
PEDERSE~ 
INSTRUCTOR 
W WITTEN 
SMOYER 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
300 
50 
50 
150 
150 
l5 
25 
150 
30 
30 
30 
35 
35 
20 
20 
35 
35 
30 
30 
20 
25 
3D 
,20 
35 
CRS NO 
PE~257 
PE0277 
PE0281 
PE010~ 
PE0105 
PEOHO 
PE~312 
PE0150 
Physical Education (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TlTLE-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PE FOP CLASSROO" T~lCH SPEC IAL EDUCATION CIt 
ORIENTATN TO SPORTS MEO 
BIO"ECHlNICS 
MOTOR DEVELOPMENT 
PHYSIOLOGY OF EXERCISE 200 
MICRCOMP APPL IN HPER&O 
PRACTCL CONCPTS CONDITNG 204 
PHYSIOLOGY HUMAN PERF 
lTHL TRAING & PHYSIOTHER 200 
AOAPTE~ PHYSICAL EOUC 
MTHO TC~G RHYTHMIC ACT 
2 V'U 61250 
2 VII 61260 
2 VII 61270 
2 VII 61280 
2 VII 61290 
2 VII 61300 
2 VII 61310 
2 V II 61320 
2 VII 61330 
VII 
VII 
3 VII 
VII 
IV 
VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
2 VII 
2 VII 
61340 
61350 
61360 
61170 
61380 
61390 
61400 
61410 
61420 
ELEMENTARY EDUCATION 
OOZ 1000-1140 
003 1000-1140 
004 1200-0140 
005 1200-0140 
006 0200-0340 
007 020~-OnO 
008 0400-0540 
009 0400-0540 
010 0600-0740 
001 0900-0950 
001 0100-0150 
001 · 0200-0315 
001 0100-0240 
001 1200-1250 
001 0900-0950 
001 1000-1050 
002 ~200-1250 
001 1I OO-li 50 
001 1000-1050 
002 0100-0150 
~EET 1«<; 
DAYS 
MAJORS 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
"W TTH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
"W 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
111 
111 
239 
111 
113 
III 
III 
1I7 
III 
III 
109 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOONE 
WARNER 
MARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
E BEDFORD 
SMOYER 
INSTRUCTOR 
M JOHNS ON 
R SAUNDERS 
SMOYER 
W WITTEN 
E BEDFORD 
E BEDFORD 
SHEARD 
o BRIGGS 
W WITTEN 
R WILLI AMS 
G 8ARNE S 
G BARNES 
C WITTEN 
C WITTEN 
R YENIS 
M PACIOREK 
M PACIOREK 
Section 161450 meets 1st 8 weeks-------------l Y II 61450 001 0800-0850 TTH C WARNER W WITTEN 
PE0351 ~THOS TCHG FUNO MOVMT ED PED 281 
Section 161460 meets 2nd 8 weeks-------------l V J t 6H60 001 0800-0850 TTH C WARNER WWITTEN 
PE)352 MTHOS TCHG ELEM PHYS EO 351 
2 VII 61470 001 0900-0950 TTH C WARNER MOYER 
PE0367 MTHO &~TRL PHYS EO & REC NO STUDENTS ON ACAOE"IC PROBAT ION 
3 IV 6H80 001 1000-1050 MWF 239 WARNE~ INSTRutTOR 
PED410 LAB TEe H tflN PER FIIC ANL Y 301l & 310 
3 VII 61490 001 1200-1250 IIIIF 111 WARNER C WITTEN 
PE0421 LGL ASPCT SPRT.PE & REC SENIOR 
2 VII 61500 001 1000-1050 TTH 109 IIARNER G BANKS 
P~OH5 SPCR~S MFDICINE ~RlCTICM 209.300.310.410 & ACCfPTANCE INTO SPORTS ~EOICINE PROG. DEPT PERM REQ 
2 VII bl510 It 001 TBA -TBA TSA 249 WARNER 0 BRIGGS 
PE0430 BASIC PRINC ELECTPOCARD 200 & lOO 318 
2 VII 61520 001 010/)-0150 TTH 117 WARNER C WITTEN 
TESTS & MEAS ~HYS EOUC EDP 302. NO STUOENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
2 I V 61530 001 0900-D950 WF 111 WARNER C WITTEN 
PF.O~BO INTERNSIIIP-EX(RCISE SCI 410.425. lCCEPTlNCE INTO SPO~TS 14[0 PROGRl~. DEPT PERMISSION 
8 VII 61540 If 001 TB A -T BA TBA 233 WARNER J SHEARD 
PE04'l0 FIELD =XPRNC AOAPTEO PE DEPT PERMISSION 
4 VII 61550 .. 001 TBA -lBA TBA 221 WARNfII "PAPOREK 
PE0497 DIRECTED STUDY OEPT PERMISSION 
1 VII 61560 If 001 TBA -TBA TBl 235 WARNER CAVANAUGH 
PEO~ 98 DIReCTED STUOY DEPT PERMISSION 
2 VII 61570 II l) 1 TBA -T8A TBA 235 WARNER P ,CAVANAUGH 
PE0499 OIREC TEO STUDY OE PT PERMI SSION 
3 VII 615BO It 001 TBA -TBA TBl 235 WARNER P CAVANAUGH 
3 VII 61590 11090 TBA -TBA TBA 233 WARNER J SHEARD 
GRADUATE COURSES 
CUSS 
CAPACITY 
35 
H 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
25 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3) 
35 
20 
21t 
35 
10 
5 
5 
5 
5 
.>~~IJPS ~UST HAVF SIGNtO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES! 
'E0568 
PEOSTO 
PE057B 
PE0665 
PEOb70 
PEO~87 
PED6'17 
PE0698 
PED~'I9 
PHYSICAL FITNESS 
(RIT lNALYSIS PHYS EOUC 
IIOT~R L HRN I~ G & DEVELOP 
PHYS EOue · SEC SCHOOLS 
ADV PHY SICAL Tf STING 
SPORTS PSYCHOLOGY 
CURRENT PROBS IN pHYS ED 
RE SEARC II TECHNIOUES 
INTERNS HIP 
IHOEP E~ DENT STUDY 
INOEPHIDENT STUDY 
INDEPE~ DENT STUDY 
61605 001 0700-0840PH · 11 
2 
2 
61H5 
61625 
61635 
2 61645 
MA JORS OR MI NORS 
2 61655 
61665 
61675 
001 0800-0'140 
001 0500-0640PH 
002 0700-08ltOPM 
001 0500-0640P~ 
001 0700-0840P" 
001 !)500 ,-0640P~ 
001 0700-0840PM 
2 61685 ' 001 J500-0640PM 
DE PT PERMI SSION 
677 
677 
677 
2 61695 II 001 T8A - T8A 
3 
61705 
61115 
61125 
001 TBA -TBA 
001 T8A -TBA 
001 ' TSA - TBA 
T 
T 
II 
TH 
TH 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
•• SIG~EO AUTHO~llATION FOR~ FROM DEPARTMENT .EQUIREO FOR REGISTRATION 
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23'1 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
23'1 
241 
233 
233 
233 
2H 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAltNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
M PACIOREK 
M PACIOREK 
INSTRUCTOR 
(NSTRutTD~ 
INSTRUCTOR 
E PEDERSEN 
J SHEUD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
35 
35 
30 
30 
35 
30 
30 
35 
35 
5 
5 
Health Education ( 172 ) 
CRO SECT SECT 
ClS NO COURS~ TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEnzo HFUTHFUL LIVING 
HE02U RrD CRnss rlRST AID 
HEOHO lOV 1ST ql) & EMERG CARE ZlO 
3 VII 
3 VII 
61860 
61~70 
001 0800-0850 
OOZ 0900-0950 
2 VII &1880 001 0900-0950 
2 VII 61890 OOZ 1000-1050 
2 V II 61901» 003 1100-1150 
2 VII 61910 004 1100-1150 
2 VII 61920 005 lZOO-1250 
2 VII 61930 006 0100-0150 
2 VII 619.0 007 0500-06.oPM 
OR CUR,RENT RED CROSS CERTIFICATION IN 
~ VII 61950 001 0830-0950 
HEn20 HFAL HI FOue HEM GRAOES NO CREDIT IN 330 
2 VII 61960 
2 VI! 61970 
2 VII 61980 
2 VII 61990 
2 VI I 62000 
2 V II 62010 
2 VI I 62020 
2 VII 62030 
2 VII 620ftO 
2 'ill I 62050 
HEDl50 SCIE~TIFIC FOUND HEALTH 
3 VII 62060 
~EDHO C~~C'PTS StH SEX E~l.CATN PSY 101 OR 102 
2 VII 62070 
OR UG USE "~O ABUSF 
3 VII 
HE0420 HFAL TH & AGI~G-BIOr. PHVS SOPHOMORE 
3 VII 
SUBSTANCF ABUSE 
Section '62110 meets 1st 8 weeks-------------l VI I 
Section #62120 meets 2nd 8 weeks-------------l VI I 
HE0477 AIDS 
Section fl62130 meets 1st 8 weeks-------------l V I I 
HEO\77 UACHING ABOUT nos 
Section #62140 meets 2nd 8 weeks-------------l V I [ 
HE0477 MENTAL HEALTH 
VII 
ELoMNT NUTRITION FITNESS 
V I I 
HE0477 CONSUMER H(ALTH 
Section #62180 meets 1st 8 weeKs-------------l VI I 
&2080 
62090 
62110 
62120, 
62t30 
62140 
62150 
62160 
62180 
001 
002 
003 
00. 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
0900-0950 
1000-1050 
1200-1250 
UOO-0150 
0200-0250 
0300-0350 
0500-0640PM 
0500-0640PM 
0700-08ltOPM 
0500-06ltOPM 
001 1200-1250 
001 1100-1150 
001· 1100-1150 
001 0300-0430 
001 1200-1250 
002 1200-1250 
003 1000-1050 
OOft 1000-1050 
005 1100-1150 
00& 1100-1150 
001 0100-0150 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAVS 
MWF 
MIIF 
TTH 
TTH 
"" TTH 
Mil 
MW 
W 
FIRST 
"" 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
M 
T 
II 
TH 
MIIF 
TTH 
MWF 
"II 
TTH 
TTH 
M 
W 
TTH 
AID 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
2ftl 
241 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
2ltl 
2ft! 
Z41 
2.1 
241 
ZIti 
ZIti 
241 
241 
2ftl 
2.1 
241 
2ltl 
109 
109 
109 
241 
241 
111 
111 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
" SAYEGH 
" SAYEGH 
R VENIS 
R VENIS 
G NEYE 
R OESTRIKE 
G NEVE 
R VENIS 
R OESTRIKE 
G NEVE 
" VEAKLE 
J SHEARD 
M SAYEGH 
" SAYEGH 
" SAYEGH 
14 YEAKLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
(foISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 VEAKlE 
M VEAKL E 
o PEARSON 
J ClONE 
J SHEARD 
J SHEARD 
M YEAKlE 
14 VnKlE 
J SHEARO 
SHEARD 
M YEAKLE 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
.SFNlrRS MUST HAVE S IGNEO APPROVAL OF THE GPA~UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SUBSTA.CE ABUSE EOUC 
RECIOO INTRn RECR(AT & LflSURE 
RECI65 Lf'ISUOE L IFESHLES 
REelBO 
H:200 INTRO THERPTC RECREATION 
" 
UC250 FIELDWORK RECfTHERPT REC 
REC251 fiELDWORK REC/THERPT REC 
~E:252 FIELryWORK REC/THERPI REC 
_EC253 FIELDWQR( REC/THERPT REC 
RECREATION LEAOERSHIP 
REC280 CAMPING 
2 
VII 
VII 
VII 
V II 
~ VII 
62175 
62250 
62260 
62210 
62280 
62290 
V I I ' &2300 
VII 
VII 
VII 
VII 
Vi I 
62310 
62320 
62HO 
623.0 
62350 , 
001 0500-0640PM 
Recreation 
001 0900-0'150 
001 0100-0150 
002 0230-0400 
001 0900-0'150 
001 1000-1050 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-1»850 
001 0800-0850 
001 1130-0100 
001 0300-0ftl5 
OEC320 . LfISUqr EDUCATiON 
3 VII 62360 001 0200-0250 
OUTDOO~ RECREATION 100.FORMERLY Z90 
3 VII 62370 001 0100-0215 
REC~OO THERPTC REC PROCSS&SERVC 300 
3 VII 62380 001 1200-1250 
RECH9 THERPTC RECRTN PRaCTICUM OFPT PERMISSION 
8 VII 62390" 001 TBA -TBA 
~EC460 PARK & RECREATION ADMIN 100, 260 & 360 
3 VII 62400 001 1100-1150 
REC479 PARK MAINT(NANCE 
VI I 62ftl0 001 1000-1130 
,. SIGNED AJT'm~llATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
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W 
(173) 
"WF 
MWF 
TTH 
TTH 
IIIIF 
M 
" 
TTH 
MIIF 
TTH 
MIIF 
TDA 
IIWF 
TTH 
109 
119 
119 
119 
lU 
119 
117 
111 
117 
117 
119 
119 
119 
119 
11'1 
227 
119 
119 
WARNER 
WARNER · 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J FOLKE RTH 
J FOLKE RTH 
RICCIlROO 
J RICCI ARDD 
RICCI ARDO 
RICCURDD 
INSTRUCTOR 
RICCUROO 
WARNER FOLKE RTH 
WARNER J RlCCIAROO 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR~ER 
J FOlKERTH 
J FOlKERTH 
J RICCI4ROD 
RICC URDO 
211 
, 35 
35' 
35 
35 
35 
111 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
, 35 
Recreation (Continued) 
CRD SECT SECT 
CtS NO CJU'SF. TITlE-PRE~EQUISITES HPS GROUP 10 NO NO TI ME 
'Et\89 REC~EATION PRACTICU" DE PT PERM I SS ION 
8 VII 62HO It 001 TB A -TSA 
REC\97 INDEP[~DENT STUDY DE PT PERMI SSION 
I VII 62430 II 001 T8 A - T8A 
REC\'18 DIRF.C TED STUOY DE PT PERMI SSION 
Z VII 6Z4\0 .. 001 T8 A -T8A 
REc\9q DIRECTED STIt.lY DE PT PERM I SSION 
~ VII 62\50 .. 001 T8 A -T8A 
~EETI "G 
DAYS 
T8A 
T54 
T8A 
T8A 
ROO~ 
NO 8UIlOING INSTRUCTOR 
116 
227 
227 
221 
WARNER 
WARNER 
.. ARNER 
J RICCIAROO 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
Dance (174 ) 
DANI06 
UN350 
0,'''1.17 
4TH119 
UH22S 
UH261 
UH263 
UH265 
UH267 
lTH269 
lTH315 
"HHO 
UH478 
UH.90 
INTRD TO PERFORMING ARTS 
HISTORY OF DANCE 
CRT I'JlNCE-15THlI6TH CENT 
? 
ORIENTATION ATHlETC TRNG 
PRACTlC~ I 
SPORTS OFFICIATING 
T~EORY OF rOOTBAll 
THEORY Of BASEBAll 
THEORY OF BASKETBAll 
THrORY OF TRACK & FIELD 
PSYOI OF SPORTS COMPEl IT 
VII 
VII 
VII 
62510 
62510 
62S\0 
00 1 09 30-1100 
00 I 1200-0130 
001 1200-1250 
Athletics 
I VII 62600 001 0900-0950 
11'1 & DEPT PERMISSION 
2 VII 62610 .. 001 T8 A -T 8 A 
YII 
2 VII 
VII 
VII 
VII 
2 VII 
62620 
62610 
62650 
62660 
001 1100-1150 
001 0800- 08 S0 
001 0900- 0950 
00 I 0100- 0 150 
001 1100- 11 50 
2 VII 
RECOG & ASSESS ATH INJRY 22~, PED 204 
62670 
62680 
& PED 300 
62690 
001 
002 
0800 - 0 8 50 
1100-1150 
2 VII 001 1200 - 1250 
PRE-I~TE·NSHIP 225 " 325 
2 VII 62700 U 001 T8 A -T8A 
PRACTlC~ II CEPARTMENT PERMISSION 
2 VII 62710 II 001 T8 A -T8A 
INTERNSHIP-ATHLETIC TRNG SR. STNOG, CANDIDACY,2.T5 GPA , 3 . 0 IN 
8 VII 62720 .. 001 T8 A - T8A 
GRAOUATE COUR SES 
TTH 
M .. 
TTH 
(175) 
M 
T8A 
TTH 
NW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
T8A 
100 
106 
106 
IlT 
IDS 
117 
III 
111 
117 
111 
21'1 
109 
III 
105 
AlXNOR 
W4RNE~ 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
MCNAMARA 
J MCNAMARA 
MCNAMARA 
R VENIS 
l JOHN SEN 
R OESTR IKE 
R OESfR IKE 
OESTtlIKE 
A FREUND 
R PARKS 
R Will! AMS 
R WILLI ANS 
R VENI S 
G STRICKLAND 
TBA 105 80WEN W TUSCANY 
NAJOR CRSWK,PRIOR CRSE "K COMPlT 
T8A 114 .. ARNER R VENIS 
10 
5 
35 
25 
25 
20 
lO 
30 
lO 
35 
lO 
30 
30 
35 
10 
5 
.S:~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GP4DUATE SCHOOL TO TA KE 500 I.EVEl COU~SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
&TH~1 0 4DNIN OF 4THlETICS 
2 6213S 001 0700-0840P" TH 
Physical Education General 
'EG101 .. EIGHT CONTROL t FITNESS 
2 VII 
2 VII 
1 VII 
AEROB Ie DAtlCF 
I 
I 
1 
Section 162850 aeets 1st 8 weeks------------- 1 
Section 162860 meets 2nd 8 weeks------------- 1 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
PEG103 CPL SQUR , 8AllRM DANCE 
Men------------- 1 
Women----------- 1 
Men------------- 1 
Women----------- 1 
Section 162980 meets 1st 8 wks Ken----------- 1 
Section '62990 .eets 1st 8 wks Women--------- 1 
PEG108 8ASHT841l 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VlI 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
. VI I 
62190 
62800 
62810 
62820 
62830 
62840 
62850 
62860 
62810 
62880 
62890 
62900 
62910 
62920 
62910 
62'1\0 
62950 
62960 
62970 
62980 
62'1'10 
63000 
63010 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 1200- 1250 
001 0900-0950 
002 1000- 1 050 
003 1000- 1050 
004 1100-1150 
005 1100- 1150 
006 0100-01 50 
001 0100-0150 
008 0200-0 250 
009 0300-0l50 
010 0400-0450 
011 0500-0550 
012 0600-06 50 
001 1200- 125 0 
002 1200- 1250 
DOl 1200- 1250 
00\ 1200-1250 
005 0500-06 l0PM 
006 050ll - 0630 PN 
001 0900- 0'150 
002 1000 - 1050 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR RE GISTRATION 
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"T .. TH 
"'WTH 
'IT .. TH 
NW 
01 .. 
TT H 
"' .. TH 
MT" 'H 
'IW 
TlH 
TTH 
TTH 
MW 
NW 
MW 
.... 
MW 
TT H 
HH 
MW 
.... 
TTH 
TTH 
241 WARNER 
(176) 
4REN4 
ARENA 
ARENA 
A 
A 
A 
A 
A 
8 
A 
A 
A, 
8 
8 
8 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
COURT 
COURT 
80 .. EN 
80 .. EN 
80 .. EN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.. ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W4RNER 
WARNER 
WARNER 
.. ARNER 
WARNER 
WARNER 
.. ARNER 
OlOSIM 
OlOSI M 
G 8ANKS 
G 8ARNES 
G 8ARNES 
E 8EDFORO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S ZElNI K 
S ZElNIK 
INSTRUCTOR 
S PENOl ETON 
S PENDLETON 
S IElNIK 
S IElNI K 
S IElNIK 
S IElNIK 
S ZEl"IK 
S ZELNIK 
A FREUNO 
A FREUND 
30 
l5 
35 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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Physical Education General (Continued) 
CRD SECT SECT 
nURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GPDUP 10 NO NO TIME 
p~ GI 51 BOIILlNG 
VII 637BO 
I VII 61190 
PEGI53 SWIMMI~G FLEMENTARY ABILITY 
I VII 63800 
I VII 63810 
I VII 638Z0 
I V II 63830 
PEG155 JAZZ I 
Section #63840 meets 1st 8 wks--------------- 1 VII 
Section #63850 meets 1st 8 wks--------------- 1 V I [ 
Section #63860 meets 2nd 8 wks--------------- 1 V J I 
63B~0 
63850 
63 B60 
PEG158 FOLK OANCE 
VII 
Section 163880 meets 2nd 8 wks---------- ----- 1 VI I 
PEGI59 TAP DA~C ING 
VII 
PEGI60 BALLET 
Section 163900 meets 1st 8 wks--------------- 1 VII 
Section 164380 meets 1st 8 wks '-------------- - 1 V J I 
P~CI~I MODERN DANCE 
63810 
638BO 
63 B90 
63900 
64380 
019 0500-06"OPM 
OZO 0500-06"OPM 
001 0900-0950 
OOZ 1000-1050 
00) 1000-1050 
00" 1100-1150 
00 I I ZOo-l Z 50 
00 Z 1100-11 ~O 
001 0300-0)50 
001 OZOO-OZ50 
OOZ 0500-06"0 
00 I OZOO-0750 
001 0100-0150 
OOZ 1000-1050 
Section 163910 meets 1st 8 wks--------------- I VI I 63910 001 0200-0Z50 
0)00-0)50 
0500-0550PM 
Section 163920 meets 1st 8 wks--------------- I V II 63920 002 
Section 163930 meets 1st 8 wks--------------- I V 11 63930 003 
.EGZZO VARSITY ~ IrLE TElM DEPT PEPMISSION 
I VII 639~0 I. 001 rBA -TBl 
P:GZZ? ME~S GYMNASTICS II 
VII 63950 001 1000-1050 
Jf1GG I NG 
I VI I 63960 001 0900-0950 
1 VII 63910 002 0900-0950 
I V II 639BO 00) 1000-1050 
~EETING 
DAYS 
II 
TH 
TTH 
~W 
TTH 
MW 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
~W 
TTH 
MW 
TTH 
Mil 
TBA 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
INTERMEDIATE GOLF 150 OR [QUIV. IPLAY IB 
I VII 63990 
HOLES ' I~ 110 OR 
001 . 0900-11"0 
LESS I 
F 
PEGZZ6 WEIGHT TRAINING 
I VII 6~000 
I VII HOIO 
I VII 6~OZO 
I VII 6"030 
.E~ZZQ VARSITY SOCCER OEPT PERMISSION 
I VII HO~O 
PEGZ30 VARSI TV CR~SS COUNrRY OEPr PERKI SSION 
I VII 6~050 
PEGZlI VARSITY FOOTBALL OF.PT PERMISSION 
I VII 610060 
P!GZ32 VARSITY BASKETBALL OEPT PERMISSION 
1 VII 6"010 
PEGZ3) VARSITY SWIMMING DEPr PERMISSION 
I V II 6"080 
PE~Z34 V AR S ITY GY~~ AST ICS D:rT PER"I SSI ON 
1 V" 6~090 
.EGZ1~ VARSITY WRESTLING DEPT PERMISSICN 
t VII 6lttDD 
PEGZ36 VA~ SJTY TR~CK DEPT PERIUSS ION 
I VII 6411 0 
PEGZ31 Vl~S lTV BASEBALL DEPT PERMI SSION 
I V II 6lttZO 
PE.Z38 VARSITY GOLF DEPT PERMISSION 
I VII 6"130 
PEG239 VARSITY TE~NIS DEPT PEPMISSION 
1 VII 6,,(1,0 
PEG2<tO VARSITY VOLLEYBALL DEPT PEPMI SSION 
1 VII 61t150 
'EG2<t~ PRE:I SION DRILL reAM OEPT PERMISSION 
t VII 6"160 
PEGZ48 INrERMfDUTE Tf.N~IS I"B OR INTERMEDI ATE 
Section 164170 meets 1st 6 wks---------------l VII 64110 
PEGZ53 INTER~EDIATE SWIMMING 
1 VII 6'H80 
00 I 0900-0950 
OOZ 1000-1050 
OOl 1100-1150 
004 lZ00-IZ50 
•• 001 T8A -TB~ 
II 031 TBA -TBA 
U 001 TB~ -TB~ 
" 001 . TBA -TBA 
U 001 TBA -TB~ 
U 3J I TBl -TBA 
II 001 TBA -TRA 
U DOl TBA -TBA 
II 001 TBA - rB~ 
._ 001 TBA -T8A 
,. 001 TRl -TB~ 
'.' 001 TBl -TBA 
U 001 TB~ -TBA 
ABILITY 
001 0100-0150 
00 I 0100-0150 
'<G255 JAZZ II 155 OR DEPT PERMISSION 
Section #64190 meets 2nd 8 wks---------------l VI ( 64190 
Section #64200 meets 2nd 8 wks---------------l VII 6"'200 
P!~Z~O INTERMEDIArE BALLET 160 OR EQUIVALENT 
Section '64210 meets 2nd 8 wks---------------l VII 6,.,210 
Section '64220 meets 2nd 8 wks---------------l · VI I 64220 
'!~Z61 INTERMEDIATE MOORN DANCE 161 OR EQUIVALENT 
Section 164230 meets 2nd 8 wks---------------l V II 64230 
Section 164240 meets 2nd 8 wks---------------l V II 6,.,240 
001 
OOZ 
001 
OOZ 
lZ0Q-IZ50 
1100-1150 
1000-1050 
0100-0150 
001 OZOO-OZ50 
OOZ 0500-0550PM 
PEG353 LIFESAVING INTERMEDIATE SIIIM~ING ~BILI ry 
Z VII 6H50 
PEG453 WlTER SAFTY INST CPS-ARC CURPENT LIFE SAVING 
PEG411 . YOGA 
PEGU7 A~UA lFROBIC 
PEG477 TAE KIION 00 
Z V II 6"Z60 
VII 
VII 
VII 
VII 
6HTO 
MZ80 
HZ90 
61t300 
Section 164310 meets 1st 8 wks---------------l VII 64HO 
001 0900-0950 
CERTlFlC~TE 
001 1000-1140 
001 0900-1000 
OOZ 0"00-0500 
001 1000-1050 
00"" 1100-1150 
005 0100-0B"0 
•• SIGNED AUTHORllArlON FORM FROM DEPARTMENr REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TB~ 
TlU 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TAA 
TBA 
ru 
TBA 
MTWTHF 
MW 
lOW 
TTH 
TTH 
MW 
.... 
MW 
MTWTH 
TTH 
MW 
TTH 
MIl 
MW 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
LANES 
L~NES 
POOL 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
106 
106 
A 
A 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
RANGE 
Z08 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
RAO 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
FIELD 
FIELD 
SUD 
CT 
POOL 
ZOB 
110 
TRAC~ 
FIELD 
RAD 
COURT 
BOOO 
024 
COURr 
POOL 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
POOL 
POOL 
106 
1)6 
POOL 
POOL 
B 
MCKENN 
MCKENN 
WA~NER 
eLOS 1M 
II~~NER 
OlDSIM 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
II~RNEK 
II ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
BOllEN 
BOWEN 
BOllEN 
GLFCRS 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
W.CAMP 
II.C AMP 
W. CAMP 
BOWEN 
DLDSIM 
WARNER 
W~RNER 
BOWEN 
II.CAMP 
GLFCRS 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
R ADAMS 
J ClONE 
INSTRUCTOR 
M JONES 
INsr~ucrDR 
M JONES 
L HE""ElG~RN 
L HEMMELGARN 
L HEMME LGUN 
S lELNI K 
S lELNI~ 
L HEMME LGARN 
A PUNE 
L HEM"E LGARN 
J MCNAM AR~ 
J MCN~MARA 
A PAYNE 
ROTC 
M JOHNSO~ 
R IIILLIAMS 
~ IIILLI~MS 
R IIILLIAMS 
T PENDLEBURY 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
R PARKS 
SHEARD 
SHEARD 
SHEARD 
SHEARD 
J SHEARD 
R PARKS 
SHEAR D 
CAVANAUGH 
C WASIK 
J SHEARD 
ROTC 
WASIK 
OLDSI" "JONES 
liAR NER l HEM"E LGARN 
WARNER L HEMMELGARN 
IIARNER L HEM"ELGARN 
WARNER A PAYNE 
WARNER J MCNAMlRA 
WARNER A PAYNE 
OLDSIM "JONES 
OLOSIM M JONES 
WARNER 
IfAItNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
A PAYNE 
A PAYNE 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
"0 
"0 
3J 
30 
)0 
30 
)0 
30 
30 
"0 
40 
)S 
ZO 
20 
10 
ZS 
)0 
IS 
10 
35 
35 
35 
20 
25 
25 
Z5 
Z5 
15 
50 
15 
15 
15 
10 
ZO 
50 
ZO 
Z5 
30 
30 
)0 
ZO 
Z5 
30 
Z5 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
Z5 
Physical Education General (Continued) 
C~D SECT SECT MEET I NG ROOM CLASS C~S ~o CCUR SE TITLE-PREREQUISITES H~ GROUP 10 NO ~ TIME DAYS NO BUILDING I~STRUC TOR CAPACITY 
PEG477 TAE KWO~ DO 
Section '64320 meets 2nd a wks--------------- 1 VII 6"320 006 0100-08"0 MW WAR~ER INSTRUCTOR 25 
PE:;lt77 INTERM TAE KWON 00 
Section 164330 meets 1st 8 WKS--------------- 1 VII 6"330 001 ~100-08"0 ~W B WARNH INSTRUCTOR 15 
Section #64340 meets 2nd 8 wk.s--------------- 1 VII 643"0 008 0100-08"0 MW B WARNER INSTRUCTOR 15 
P: G4 77 TAE KW)N 00 
VII 6U50 009 0930-1100 B WARNE~ INSTRUCTOR 25 
PEG'l7 CPT DA~CE-15f11116T'i CENT 
VII 61t360 010 1200-1250 TTH 106 WARNER J MCNAMARA 30 
PEG477 IN TERM TA E KWO" 00 
VII 6"370 011 0930-1100 B WAR~ER INSTRUCTO~ 15 
Physical Education Majors (177) 
PE P 106 CLASSICAL OALler T~CH I D4NCE MAJOR/MINOR OR PERM I SS ION 
Section 164700 meets 1st 8 wks--------------- 1 VII 64700 DOl OUO-0150 TTH 106 WARNER L HEMMELGARN 25 
PEPI20 MDDEPN DANCE TEOiN~ II 116 
Section #64710 mee ts 2nd 8 wks--------------- 1 VII 6"710 001 0100-0150 TTH 106 WARNER "CNAMARA 25 P~P150 MODERN DANCE TECH"Q I V 132 
Section 164720 meets 2nd 8. wks--------------- 2 VII 64720 001 1000-1140 MW 106 WARNER A PAYNE 25 PE p ~ OR CLASSICL I14LLET TECH II I 109. DANCE MAJOR/MINOR OR PERMISSIIJN 
Section 1164730 meets 1st 8 wks--------------- 2 VII 64730 001 1000-11"0 
"W 106 WARNER L HEMMELGARN 25 PEP231 SERV IrE TEACH ING D~pr PERMI SSION 
1 VII 6It 7~0 U 001 T8A -T8A T8A 213 WARNER J SHEARD 10 PEP233 SfR vlcr TEACHI NG DEPT PERMISSION 
I VII 64750 II OU TBA -T8A TBA 2B WARNER J SHEARD 5 PEP?36 INHRMf 01 ArE VlJllEr BAlL t'JN!: VOLLEYBALL COURSE OR PERMISSION OF INS TRUC fOR 
I VII 6~160 O~ I 1200-1250 HW 8 WARNER C WASIK 25 PEP?37 IHERMEOIATE 8~SKETB41L ONE 8~SKET8ALL COURSE OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
1 VII H110 001 0100-0750PM TTH 8 WARNER A FREUND 20 >EP32~ DAN:E WORKSHOP DANCE MAJOR OR HINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 6~760 00 I T8A -TBA TBA 106 WARNER A PAYNE 15 PEPBl SERVltE TF:~CHHIG DEPT PERMISSION 
1 VI( 64790 U 001 T8A -T8A T8A 213 WARNER SHEARD 
'EP3H snVICE rnCHI NG DEPT PERMISSION 
, I VII 6~800 II 001 T8A -T8A T8A 231 WARNER SHEARD 
PEP422 DANCE WORKSHOP !lANCE MAJOR eR MINOR OR DEPT PEPMISSION 
I VII 64610 DOl TRA -T8A T6A 106 WARNER J MCNAMARA 15 PEP421 DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OP MINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 6~820 DOl T8A -TBA T8A 108 WARNER L HEMMElGARN 15 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education (178) 
SG~251 rDUC EXCEPTIONA L CHILO REC REQUIRED 
3 IV 6,.860 001 0100- 091t0P M W 102 RACK INSTIIUCTOR 25 
IV 64690 002 1100-1240 T TBA TBA G 8ARACH 160 
6"900 201 1000-1050 TH 10 I RACK G 8ARACH 30 
6"910 202 lIOD-lI50 TH 10 I RACK G 8ARACH 30 
6,.920 203 0100-0150 TH 101 RACK G 8AUCH 30 
64930 2.0. 0200-0250 TH 101 RACK G 8ARACH 30 
6.9"0 205 030D-0350 TH 101 RACK G BARACH 3D 
6,.950 290 TBA -T6A T 238 RACK G 8ARACH 15 SG'I271 LANG DVLP IN SPFC POPUL 
2 IV 64960 001 0500- 06"OP M T8A TBA HASSEN8ERG 50 
SG~300 EXCEPT CHLO IN REG CLSRM NO S rUDE 'ITS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 6~970 OH 1100-1150 M T8A T8A 0 RICE 60 
I IV 6"980 002 1000-1050 /" 101 RACK INSfRUCTOR 3D 
I IV 6~990 001 1100-ll50 M 101 RACK INSTRUCTOR 3D 
I IV 65000 004 0100-0150 M 101 RACK INSTRUCTOR )0 
I IV 65010 005 0200-02 50P M 
" 
101 RACK INSTRUCTOR 30 
1 IV 65020 006 0300-0350PM II 101 RACK HALMHU8ER 30 
1 IV 65030 007 0700-0750 M 101 RACK INSTRUCro~ 30 
I IV 65D1tO 008 0600-0850 II 101 RACK INSf.UCTOR 30 
I IV 65050 009 1I00-1150 W 101 RACK INSTRUCTOR 30 
I Iv 65060 010 0300-0350 W 101 RACK HALM8U8ER 30 
I IV 65010 011 0700-0750 W 201 RACK INSTRUCTOR 30 
I IV 65080 012 080D-0650 W 201 RACK INSTRUCTOR 3D SG~~67 COOP ED-PROGS FO~ HNDCPD --CR/NC •• 251 , DEPT PERM ISS ION 
3 IV 65090 DOl TBA -TBA TBA T8A RACK INSJRUCTO~ 8 S:;N390 ME AS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08A nON 
3 IV 65100 001 0900-1015 TTH 205 RACK L GEFFEN 25 
3 IV 65110 002 0230-0H5 TTH 102 RACK 
" 
SKORE 25 
3 IV 65120 003 
S;N3q~ SPEC NOS PER:SCH,FAM,COM 251, JR OR SR STANDING 
0"00-0515PM TTH 2'1 RACK S MCCLENNEN 25 
3 IV 65130 001 1000-1115 TTH 216 RACK 0 RICE 25 
IV 651"0 002 1130-1245 TTH 216 RACK INSTRUCTOR 25· 
.. SI GNEO AUTfIOR IlU ION FORM FROM OEPARTMENT PEQUIREO FOR REGIST~'TION 
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CH ~O 
SGNHI 
SGN~ 85 
S~N481 
SGN~91 
5GN.98 
General Special Education (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
~eeTiNG 
CAYS NO WILDING INSnUCTOl 
CLSRM MGT & INTRVNTN STR 2~1 
3 IV 65150 001 0100-0340 W 
3 IV 65160 002 1000-1240 T 
A COMPUTER CPSE. INTRO LEVEL PHYSICS CRSE. OR 
2 I V 65180 001 0500-o650PM TH 
2 I V 65190 002 0700-0850PM TH 
~THS&CURP; ADOL&YG ADULT AREA INTRODUCTORY CRSE 
2 IV 65200 001 0)00-0450 W 
COOP Eo-pqOGS FJR HNDCPD --CP/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 IV 65220 001 TBA -TBA TBA 
SEMINAR-TCHRS Of SPEC EO •• CR/NC •• SPEC STUDENT TEACHING CONCURRE~T. NO 
2 I V 65230 001 0300-0lo40PH Ii 
2 IV 65240 002 0300-04t,OPM Ii 
2 IV 65250 003 0300-044OPM W 
2 I V 65260 090 0300-0440 Ii 
I NDF PE~ O~NT STU DY SR STOG & 3.0 GPA & DEPT P"RMISSION 
I IV 65210 II 001 TBA -TBA TTH 
I~OEP[~ DENT STUOY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMI SSION 
2 IV 65280 II 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY SR ST~G & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
3 IV 65290 II 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
201 
101 
UCK 
RACK 
INSTRUCTOR 
Zl6 
216 
PERMI SSI DN 
RACK 
RACK 
203 
215 · 
STUDENTS ON 
TBA 
205 
103 
221C 
215 
215 
215 
R,lCK 
RACK 
ACADEMI C 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
M LAKE 
J SHITH 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
L BEHISH 
INSTRUCTOR 
PROBATION 
J COYNER 
N HARTIN 
GNASH 
o RICE 
~NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
U 
20 
14 
14 
25 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
5 
.SE~I~RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GPAOUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SGN510 
SG~58~ 
SGN58~ 
SG~~81 
S;N615 
SG~619 
SGNBO 
SG~H9 
S G~S 89 
SGN6Q1 
SGNS'I8 
SG~699 
, S:1240 
SE UOI 
SE 1',01 
SE 1.49 
SEI4A8 
HANDICP r.HILD IN REG CLS ~O STUDfNTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCATION ENDORSEMENT 
3 65305 001 0500-0740P.M TH 101 UCK 
C[)MPUTER APPS IN SPEC ED GRAD SPECIAL EO MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 65315 001 0500-0650PII 
2 6532 5 002 nOO-0850PM 
SEXUALITY PERS W DIS4BLT GRADUATf OR SENIOR 
2 65315 001 0500-~50PM 
PRACTICON: SXI REA OF SPECI Al EDUC 
M 
II 
Ii 
218 
218 
103 
RACK 
RACK 
10 65H5 
PRACTICUM: ELEH SPEC ED ~NOJRSEMH:T IN AN 
- ~ 65)55 
PRACTlCUM:SEtONORY SP EO N & ENDORSEMENT 
•• 001 TBA -TBA TBA 
AREA OF SPEC I AL EOUCAT ION 
U 001 TBA -TBA TBA 
TBA TBA 
TRA TBA 
4 65365 U 001 TBA -TBA 
SOC PSY HCPO:FAM.SCH.SOC INTPO SPECIAL ED &/OR PSYCHOLOGY COURSE 
3 65175 001 0530-0810P~ 
ADMI~ & SU.V SPEC EOUC 6 HPS IN SPECI4L EDUCATION INCLUDING 506. 
2 65385 001 0100-0850PM 
LAIi&PU~ POL FOR HANOlePD SGN 510 OR EQUIVALENT 
TeA TBA TBA 
OR DEPARTMENT PERIIISSION 
TH 201 RACK 
SGN 510 OR EQUIVAlENT 
TH 102 RACK 
L GEFFEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BEN IS H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II SKOItE 
G NAVARRE 
65395 001 0500-0nOPM T 203 RACK H GOTTWAlD 
3 6H05 002 0500-0140PM W 203 ' RACK N HAlMHUBER 
3 65415 003 0600-0740PM TH 20) RACK H GOTTWALD 
ITE. CU~/ED PkOG FOR SE ENDORSEMENT IN ONE AREA OF SPEC EO OR PERM OF INSTR. FORIIERLY SGN 675 
3 65425 001 0500-0140PII M 102 RACK L BEIlISH 
COLue CCNSUl T IN SP( EO AN ENOQRSEIII'HT IN ONE AREl OF SPECIAL EO 'OR PERIIISSION OF INSTRUCTOR 
2 65435 001 0500-06~OP~ Ii 201 . RACK 14 LAKE 
2 65H5 002 0500-0640 TH 102 RACK INSfRUCTOR 
AOV ASSfSMT & nECSN MKNG ENDORSEMENT IN ONE AREAOF SPECIAL EDUCATIJN 
3. 65455 001 0500-0730PM M 
3 65465 002 0500-0730 W 
PfD LANG DISORDER !lEPT PERIIISSION 
1 65415 001 0400-05100 TH 
INTERNSHIP ELE_ SPEC EO "CR/NC" DEPT PERMISSION 
4 65485 U 001 TBA -TBA N-F 
SUPPV INT SECOND SPEC EO CO.PLETN OF SECONDARY ENDORSE.ENT SEQUENCE IN 
4 65495 II 001 TB A - TBA N-F 
INDEPENDENT STUDY DFPT PERMISSION 
1 65505 ,. 001 TBA -fBA T8A 
INOEPf~DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 65515 .. 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY !If PT PERMI SSI ON 
3 65525 U 001 TBA -fBA TBA 
Emotionally Impaired 
INTRO CLINICAL EXP E" 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
3 IV 65660 001 0100-0340 T 
3 IV 65670 002 0100-0340 Ii 
3 IV 65680 00) 0500-0740P" TH 
216 
205 
216 
RACK 
RACK 
RACK 
21' RACK 
III. EI. VI. HI. OR PI 
215 lUCK 
215 
Zl5 
215 
(179) 
101 
114 
103 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
F.OT I"P C~ILO & ADOLESC 240 & SGN 251 OR DEPT PERMISSION.NO STUDENTS ON ACADEMIC 
205 
102 
PROBATION 
RACK 
RACK 
4 I V 65690 
4 IV 65700 
PROG .THOS & CUR EI CHLD SEI )01. SGN 461 
4 IV 65710 
4 IV 65720 
" IV 65730 
SfMI~AP:CLRRNT TOPICS EI 301. JR. STANOING 
2 IV 657100 
2 IV 65750 
PADG .THOS&CUPA EI YOUTH 301. 461 
10 IV · 651M) 
001 0100-0250 MW 
002 0300-0450 11M 
001 0100-0250 TTH 
002 0100-0250 TTH 
003 0500-0840P M M 
001 0100-0240 M 
002 0100-0240 W 
001 0500-0830PH TH 
203 
TBA 
203 
101 
101 
205 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
N HALHHU8ER 
H BEEBE 
C GORENFLO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R KREGER 
R KREGER 
J COYNER , 
o RICE 
INSTRUCTOR 
J SMITH 
INSTRUCTOR 
J SIIITH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J COYNER 
•• SIGNED AUTHORIZATION FJRM FROM DEPARTMfNT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
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30 
14 
14 
10 
15 
15 
25 
25 
" 15 
15 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
tR~ ~O 
Emotionally Impaired (Continued) 
CRD SECT SECT 
COU~S[ TITLE-PRE~F~UIS[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
"EETING 
DAYS 
ROD" 
NO BUilDING I NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAtlTY 
.SE~ [QRS ~UST HAV[ SIG~E~ APPROVll OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 DR 700 lEVEL COURSES> 
S:I~IO AOV THE OIlY E~OT IMPAI"MT 
SEI614 THFOAP CUP & MTHDS: ELEM 
S< [t.q4 SE~ E~OT 1 ·~PAlR CHILO 
Eoue C~ILO LEARN DIS 
[NTRODUCTORY COURSE WORK IN PSYCHOLOGICAL THRn 
3 65115 001 0530-0810P" 
SGN 630. SEI 510. THREE CORE COURSES IN 
3 65185 001 11500-01.0P" 
DEPT PERMISSION 
Z 651'15 001 0500-0650PM 
Learning Disabled 
SR & SGN 251 
2 IV 65850 
2 IV 65860 
001 0500-0650P" 
002 0500-D650PM 
GRAOUATE COURSE S 
T 
SPECUl 
" 
T 
(lS0) 
" W
SPECIAL EDUCATION 
2111 
EDUCATION 
to] 
216 
101 
10Z 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
" 
SKORE 
INSfRUCTOR 
R KREGER 
N "ARTIN 
G NAVARRE 
25 
ZO 
15 
25 
25 
oS,NIOPS MUST liAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T O TAKE 500· lEVEL COURSES. NO UG "AV TAlE 600 OR 700 lEVEL COURSES' 
SLOH2 METHCDS: ELEMENTARY l.O. SGN 251 & SLO .68 
3 65~15 001 0500-0140PM M 201 RACK INSTRUCTOR 25 
SlO611 lAN.:'CQUIS.DISORD&EVAl 
3 65885 001 0600-08.0P" TH 205 RACK INSTRUCTOR 25 
SLl614 MTHDS-SfCONOARY L.D. SGN 251. SLD 468 
3 65895 001 0500-0HOP" T 102 RACK INSTRUCTOR 25 
eSLDS 18 AOV O[AG PRESC POOG L.O. 56". 672. 673 & SGN 615 & DEPT PER"ISSION 
3 65905 II 001 0500-0nOPM 14 205 RACK 
" 
BEEBE 25 
S~D691 O[AG P\ACT IN lE~RN DIS 618 & DEPT PERMISS.lON 
6 65'115 II 001 TaA -TSA TBA 225 RACK II BEEBE 12 
MANDATORY ORGANIZATIONAL MEETING ~ 65925 II 002 T8A -fBA raA 21. RACK l BENISH 12 
Sept 10.1991. 216 Rackham at 5 : 00 p.m. 6 65915 II DOl TBA -TBA TBA 227 UCK G NAVARRE 12 
Mentally Impaired (181) 
S~Il~O P'E-CLINIC~L:MENTlL I"PO NOT OPEN T~ STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 659'10 001 0900-1140 M 201 RACK II LAKE 2l 
S~1350 INTRC MENTAL RETARDATION SGN 251 & PSV 101/102. NO STUOE~TS ON ACADEMIC PR08ATIO'l 
3 IV 66000 001 0900-1015 TTH 201 RACK S MCCLENNEN Z5 
S~I 421 fDUC MENTAlLY IMP; ELF.M 350. SGN 251. NO STUOE'ITS ON ACAD PPOBATIJN 
2 IV 66010 001 0300-0450 14 205 RACK N IIARTI N 25 
2 I V 66020 002 0100-0B.OP M T 216 ~ACK INSTRUCTDt 25 
SM[ 42g ED PRGI CllR OSN STO II RTO SGN 251. SMI ~50 OR S"I 42'1 
3 IV 66010 001 12)0-0310 M 201 RACK 
" 
LAKE 25 
S~[4B' EO STllDNTS w SEV~.E RTR 0 150. SGN 461. SGN .BI. LA B REQ. '10 STUDENT ON ACADEMIC ~ROB~TION 
" 
[V 66040 001 0100-0250 TTH 216 RACK S NCClEHNEN 20 
66050 301 OBOO-1200 14 TBA RACK S IIClENNEN 5 
660~0 )02 0800-1200 T . lBA RACK S IIClENNEN 5 
66010 303 0800-1200 W TBA RACK S MClENNEN 5 
66080 30" 0800-1200 TH TBA RACK S IIClENNEN 5 
GRADUATE CDURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
S~IS51 
SP1140 
~P13l0 
SPI'o14 
SLl316 
SLlB4 
SLIBS 
MNTL RTROTN:NATR.NDS.ISS SGN 251 DR ~10. ~O CREDIT IN 350 
) 66095 001 0500-01lt0PN W 101 RACK 
Physically Impaired (lS2) 
PR-CllN TOI PHYS/HlTH 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADENIC PROBATION 
3 IV 66150 001 0900-11"0 T 203 RACK 
DVLP SC ITCH PHS/HLTH 1M 2.0 & SGN 251. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBe UB REQUIRED 
" 
IV 66160 001 0100-0250 TTH 205 RACK 
66110 201 0500-0600PM II 204 RACK 
66180 202 D600-0100PII II 204 RACK 
EI) STRATGS TCHR PHVS INP 412. SlO .68 , CUR 31 •• NO STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
" 
IV 661'10 001 0)00-0 450P II TTH 205 RACK 
Speech and Language Impaired (lS3) 
SPEECH SCIENCE PRIMARILY FOR 
5 IV 
A PPll n · PHONE TI C S PR IMARIlV FOR 
3 IV 
3 IV 
COMMUNICATION DISORDERS PR IMAR ILV FOR 
3 IV 
SPEECH PATH MAJORS. 331 , 341 CONCURRENT 
66250 II 001 1000-1215 Mil 201 
SPEECH CORRECTION NAJORS.335 CONCURRENT.NO 
66260 " 00 I 0'100-1015 TTH 102 
66Z10 II OOZ 10JO-1I45 TTH 102 
SPEECH CORRECTION MAJORS. 33. CONCURRENT 
66280 .. 001 0230-0.00 TTH ZOi 
RACK 
ACADEMIC 
~ACK 
RACK 
RACK 
.. SIGNFO AUnlO.IIAfION FORM FROII DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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H GOTTWAlD 
R ANDERSON 
R AND£RSON 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
J PALASEK 
PR 
C GORENflO 
C GORENFLO 
A IIASSENBERG 
25 
ZO 
25 
12 
13 
25 
11 
IT 
ns NO 
.L1337 
SLI 340 
SlIH2 
.L1H3 
SLI 344 
SlIH5 
SLl452 
SLH54 
Speech and Language Impaired (Continued) 
ROOH C flO SEC T SECT 
COURSE TITLE-PRERfQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
R HOODIN LANGUAGE ACQUISITION 
CONCURRENT 
114 RACK 
PR IHAP.IlY fOR SPEECH PATHOLOGY AND HI MAJORS. 31 6 ... 341 
3 IV 662"'0 001 0215-0HO HW 
ACADEMIC PROBATION 
201 RACK 
AC ADE HI C PROB All ON 
101 RACK 
A HASSENBERG 
C GORENfLO 
HGT OF P~ONOlGC DISORDER ~16, 334 , 335. 342 CONCURRENT.NO STUDENTS ON 
3 IV 66300 •• 001 1~30-11.5 TTH 
MGT OF LANGUAGE DISORDER 334, 335 & 33"'. 340 CONCURRENT. NO STUDENT S ON 
IV 66310 •• 001 0100-0215 tTH 
H CHAHBERl AIN 
II CHAIIBERLAIN 
~40 & 341. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBAT ION 
2 IV 66320 II 001 TBA -TBA ,,""TH SPC RACK 
143. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEHIC PROBATION 
2 IV 66310 It 001 TBA -TBA H-TH SPC RACK 
CLIN P~AC SPH PATH 
CLIN PRAC SPH PATH II 
143 & 344. NOT ~PEN TO STUDENTS ON ACADEIIIC PROBATION 
2 IV 66340 It 001 TBA -T BA T8A SPC 
CLI N PUC SPH PATH III RACK M CHAIIBERLUN 
RACK K SCHAT Z VOICE 66350 •• 001 0300-0430 216 3 IV 
PACK INSTRUCTOR STUTTE~ ING 663&0 ., 001 0500-0140 103 3 IV 
Cll SS . 
CAPAC ITY 
25 
17 
17 
15 
15 
5 
20 
20 
GRADUATE COURSES 
'S;~IORS MUST ~avE SIGNED APPROVAl Of THE GRACUATE "HOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SLI50B 
S1I562 
SLI568 
SlI578 
SLI ~07 
SL [616 
SL [L24 
SLI~BQ 
SLl69'+ 
SLl697 
SL [~98 
SLI ~ 99 
Sil22 R 
.i1387 
SH391 
5HI192 
S~1394 
MULTICUL/LIN COM DEVIDIS 
3 66315 001 0500-07'+OPM T 
N:URO~~AnpHYSIO SP PATH UNDERGRAO M-'JOR IN SPEeCH PATH OR DEPT PERMISSION 
2 66385 ,. 001 0400-0550PM II 
EVlL G SElECT HEAR AIDS DEPT PERMISSION 
2 66395 U 001 TBA -TBA TBA 
DIAGNOSTIC METHODS UG - MAJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
3 6&405 001 100D-1050 Mil 
&6415 ., 301 0900-1200 f 
AUDIOMETRIC TESTI~G SHI )92. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
~ 66425 It 001 0500-0740PM M 
COLLOQUIUM-SPEECH PATH •• CR/NC •• UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
2 66435 II 001 0600-0740PM II 
APHASIA UG IIAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
3 664~5 II 001 0500-0730PII TH 
EXPE~IMENTlL PHONETICS 
3 
NfUROGE N C~MUNC 01 SORDS SLI 555 
2 
PUB SCH [ .. TERN SPH PTH I •• CR/NC •• 
4 
SEMINAR SPEECH PATHOLOGY •• CR/NC •• 
2 
I ND~PENCENT STUDY "CR/NC·. 
1 
INDEPENDENT STUDY "CP/NC" 
2 
INDEPENDENT STUDY "CR/NC •• 
3 
66455 II 001 0530-0810PII 
66465 ., 001 0530-D710PM T 
694 CONCURRENT. UG MAJOR 
66475 •• 001 TBA -TBA /1-F 
689 CONCURRENT 
66485 •• 001 0400-0550 W 
OEPT PERMISSION 
66495 U 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
66505 II 001 TBA -T8A TBA 
DEPT PERMISS ION 
66515 ,t 001 TBA -TBA TBA 
Hearing Impaired 
101 
TBA 
114 
114 
lH 
114 
114 
214 
114 
231 
TBA 
TBA 
TBA 
(184) 
RACK 
RACK 
R.ACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
TBA 
T BA 
K SCH ... rz 
R 1()00lN 
RUPP 
R HOOD[N 
R HOOO[N 
R RUPP 
K SCHATZ 
A HASSE NBERG 
K SCHAT Z 
R HOOD [ N 
PALASEK 
J PalASEK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~PAIREO EDUC HEAP HIP STAMPED PERMISSION OF ADVISOR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 66580 001 0100-0215 TTH 102 RACK G NASH 
I~T PPAC HEAR [MPAIR I 391 COMCUIIR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR084TION 
I IV 6r.590 001 TBA -TBA TSA 120 RACK D FRENCH 
1 IV 6~600 032 TBA -T8A T8A 120 RACK D FRENCH 
1 IV 66610 003 TBA -TBA TBA 120 RACK D FRENCH 
LANGU~r,E HEAR IMPAIREO SHI 228. NO STUDENTS ONACAO PROBATION 
IV 66620 001 1030-1145 TTH 205 RACK GNASH 
INTRODUCTION AUDIOLOGY NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION ATIDN 
2 IV 66630 001 llOD-1I50 MW 114 RACK GNASH 
AUDITORY TRNG G SPCHRDG '92. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 6&HO 001 1245-0200 TTH 114 RACK D FRENCH 
SPEECH HElRING IMPAIRED SHI 228, SHI 39~, SHI 387. SHI 391 CONCURRENT. NO STDNTS ON ACAD PROB 
3 66650 001 1045-1200 MW 205 RACK D FRENCH 
20 
20 
lQ 
10 
18 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
3 
3 
25 
7 
7 
7 
25 
Z5 
25 
20 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SHI~89 PUBLIC ' SCH INTERN DEAF •• CR/NC •• UG MAJOR IN EDUCATION OF THE HEARING IMPAIRED 
4 66665 001 0800-0l00 04-F 122 
Visually Impaired (185) 
SVI368 M08111TY TRG VIS II.PAlR JR OR ABOVE. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 66720 001 0100-0250 II 103 
B~AILLE It: NEI4ETH CODE 365. NO STUDENTS ON ACADEMIC PI\OBATION 
3 IV 66730 001 llOO-1215 TTH 220 
ELECTRNC COMMUN fOR VI 
IV 66140 001 0500-0650 II 216 
,t SIGNED AUTHORIZATION FOPM fROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INSTRUCTOR 
G BARACH 
L GEFFEN 
T LENNOX 
5 
20 
12 
15 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER RESOURCES (186) 
DEPARTMENT 
ROOM CRO SEC T SECT 
CoS NO COU~ SE Tl TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HECl03 
HECl05 
HEel 09 
HEC112 
INTRO TO HOSPITLTV INDUS 
IHE GR_ TE 0 AR TS 
INTERP~SNL RELAIN IN HM 
INT~ n CO~SUMER AFFlIR 'S 
HE:1l3 FAMILY HEALTH CARE 
.HEC1l8 
HEC135 
HEC145 
HEel15 
FOODS FOR CONSUMERS 
APPAREL STUDIO 
CULTURAL STUDY ' IN FASH 
INTRO TC FASHION MERCHAN 
INT DSGN VISULlTN TECH I 
2 VI 6~950 001 0300-0440 
UB REQUIRED 
'3 VI 66800 001 1200-0140 
VI 
VI 
Z VI 
UB REQUIREr 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
~SY 101lPSY 
3 VI 
FORMERL Y 245 
VI 
66810 
66820 
66B30 
66840 
66850 
66860 
66810 
001 0930-1045 
001 1100-1215 
001 0515-0655PM 
001 1000-1050 
201 11 00-12 50 
002 0200-0250 
202 0300-0450 
66880 1101 0515-0845PM 
102 OR EQUIVALENT 
66890 0111 1235-0150 
66900 001 1100-1215 
" VI 66910 .. 001 1000-1230 
HEC176 INTERIJR DESIGN I INTERIOR OESIGN MAJORS ,ONLY 
VI 66920 ff 001 0230-0500 
3 VI 66930 ff 002 0200-0"30 
~E:201 NUTRI'Tl ON FOR CONSUMERS NO CREDIT IN 202 
3 VI 66940 001 1100-1150 
HECl07 I~TER DES IGN COMPUTER LB SOPHOMORE 
1 V I 66960 .. 001 0300-0440 
HEC208 INTRO TO INTERIOR DESIGN NON-MAJORS CNLY 
HEC209 MARRGE'INTERPERS COMPET 
HEe21" THE Drv ELOPING CHILD 
HEC215 CHILD OEV LAB-PRESCHOOL 
TEXTILE S FDt CONSUMERS 
MEAl SERVICE MANAGE"ENT 
3 VI 66970 001 0130-0245 
3 VI 66980 
SOPHOMORE. CONCURRENT 
3 V I 66990 
3 VI 61000 
CONt UltRENT WITH 214 
1 VI 61010 
1 VI 61020 
1 VI 61030 
1 VI 61040 
1 VI 61050 
SOPHOMORE 
3 VI 
3 V I 
116 /; 201 IIR 
05 & 235 
61060 
6811~0 
202 
67090 
001 0100-0150 
WITH 215 
001 0330-0445 
1102 0100-0215 
0111 0800-0900 
002 0900-1000 
003 1200-0100 
004 0100-0150 
005 0900-1000 
1101 OBoo-0950 
002 1100-1250 
001 01011-11400 
TTH 
TTH 
Mil 
Mil 
Mil 
"II 
Mil 
T 
MW 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
MWF 
T 
MWF 
TTH 
TTH 
T 
14 
M 
" T 
TTH 
TTH 
MW 
115 
112 
113 
002 
113 
002 
005 
002 
005 
212 
113 
In 
209 
209 
209 
113 
110 
002 
002 
, 115 
115 
21) 
213 
213 • 
21) 
213 
.HEe251 
HEe255 
HEC269 
3 VI 61100 001 1000-11"5 NIl 214 
HOUSING FOR CONSUMERS SOPHOMORE 
3 VI 68050 DOl 0200-0315 MW 112 
HEr. 271 HOUSEHOLD EQUIP' TECH SOPHOMORE 
'3 VI 67110 001 0400-0630 013 
INT )S:;N VSLZTN TECH II 115 /; DEPT PERMISSION HEC215 
HEC216 
HEC277 
3 VI 67120" 001 1101}-0 130PM TTtt 201 
175. 176. FA 122 & 123 INTERIOR DESIGN MAJORS ONLY INTERI)~ DESIGN II 
SPEC!AL TOP IC S 
SPEC UL TOP ICS 
3 VI 67130 .. 001 0200-0430 TTH '20i 
VI 67140 001 TBA -TBA TBA 
HEe278 
2 VI 61150 001 TBA -TBA TBA 
HECZ81 COOP ED IN HONr ECON •• CP/NC •• DEPT PERMISSION 
'3 V I 67160 II 001 TBA -TBA TBA 
HEC290 LIGHTI~G fJR INTERIORS SOPHOMORE OR DEPT PERMISSION 
'3 VI 61110 001 0800-0915 TTH 
HEC309 RESIDENTIAl DESIGN 235 & 275 
3 VI 67180 ff 1101 10011-1225 MW 
3 VI 67190 ff 002 0515-0145P~ TTH 
HECHI COMMUNITY NUTRITION EXPR 312 CO-REQUISITE 
2 VI f>7200 001 0100-0150 T 
61210 201 0100-0~00 W 
H6tH2 rCM~U~ll TY ~UTRIT ION 2D2 
2 VI 612211' 001 0100-02~ 
HEC314 
HEC315 
HEC321 
HEtH2 
THE DEVELOPING INfANT 214 OP PE'MI55IDN. CONCURRENT WITH 315 
3 VI 67230 001 0800-0930 
CHILO OEV LAB - INFANCY CONCURRENT IIITH 314 
1 VI 61240 001 1000-1200 
1 V I 61250 002 10011-1200 
DIETETIC SKILLS 301 
VI 001 UIIO-ll"O 
FAMILY FINANCIAL ~ANAGE 
,r, 3 'VI 
U260 
67270 001 1235-0150 
M 
TTH 
T 
TH 
14 
Mil 
HEC3~5 THRS' PUC fASH "ERCH 1 ... ~ 
3 V I 67280 001 0515-0630PM TTH 
HEC350 HIS OF INTERIORS TO lBOO JR STANDING OR DEPT PERMISSION 
2 VI 61290 001 1201l-01~O 14 
HEC351 INTERIORS TO 1800 LAB INTER RENDERING SKILLS 
1 V I 67300" 001 11300-0440 M 
1 VI 6131 0 It 002 0300-04~ W 
" SIGNED ,AUTHOR IZAr ION FlRII FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TBA 
HA 
TeA 
111 
201-
201 
liZ 
TBA 
112 
115 
212 
212 
102 
112 
112 
111 
201 
201 
ROOSEV B HENRY 
RooSEY R LEINBACH 
ROOSEV 0 LAWS 
RooSEV G REICHBACH 
ROOSEV 
R005EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RooSEV 
ROOSEV 
RooSEV 
P VOUNG 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
S MOORE 
S MOORE 
S MOORE 
ROOSEV L JONES 
ROOSEV V NORTH 
ROOSEV L JONES 
ROOSEV A PEEL 
RODSEV L JONES 
SILL 0 OELASKI-SMITH 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
RooSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
RooSEV 
8 BARBER 
J .. ILLI STON 
J WILli STON 
J WILLI STON 
J IIILLI STON 
J IIILllSTON 
J .. ILlIsrON 
J WILLI STON 
B BORNEMEIER 
B BORNEMElER 
A INSTRUCTOR 
S MOORE 
N NAGY 
N NAGY 
A INSTRUCTOR 
R LEINBACH 
E RHODES 
KOOSEV E RHODES 
ROOSEV A INSTRUCTOR 
RooSEV V NORTH 
ROOSEV D DEl A SKI- SMITH 
Roo5EY L JONES 
ROOSEV A PEEL 
TBA A PEEL 
Roo5EV 
ROOSEV' 
'ACK 
RACK 
A PEEL 
, 
P YOUNG 
P VDUN:; 
P YOUNG 
RJOSEV D SILVE RNAN 
ROOSEY 14 NAGY 
ROOSEY A INSTRUCTOR 
ROOSEV R LEINBACH 
RooSEV 0 DELASKI-SMITH 
ROOSEV D OELASKI-SMITH 
CLASS 
CAPACITY 
50 
35 
'oil 
50 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
50 
18 
18 
18 
50 
18 
30 
33 
30 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
30 
20 
25 
25 
lB 
18 
10 
10 
10 
50 
18 
18 
18 
18 
18 
25 
13 
12 
20 
30 
25 
40 
18 
18 
I 
HECR (Continued) 
ROOM CRO SEC T SECT 
C'S NO COU'Sf TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlHf 
HEET I NG 
O~YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HEC355 THtSGP'AC FASH HERCH II 
HEClS6 LAB 
Z09 
CSC 
Z 
Z 
CSC 
1 
1 
136/EQUIV. 
VI 6HZO 
V I 6S0Z0 
136/EQUIV. 
VI 613]0 
V I 6S030 
CO-REQ. 
DOl 
OOZ 
CO-REQ. 
001 
OOZ 
356. 
0100-0150 
0~00-0~50 
355. 
OZOO-OZ50 
0500-0550PM 
TTH 
IIW 
TTH 
HW 
112 
112 
110 
110 
HEC361 ISSUES IN FAMILY LIFE 
3 VI 613~0 001 1000-1115 HW IOZ 
HE:36~ FACILITY MANAGEMENT COHPLETION OF THREE COURSES IN IIAJOR 
3 VI 61350 DOl 0515-0S30 II 115 
HEC368 HOSPITALITY INFO SYSTEHS CSC 136 OR HHS CO~PUTERS FOR HEALTH & HU~AN SERVICES 
3 V I 61360 DOl 0515-01~5PII M OOZ 
HEC369 HU~AN FACTRSGENVR!H OSGN JUNIOR OR SENIOR 
3 VI 67310 00 I 0515-0630PII HW 117 
H::310 HTOS & HATL IN HEC fOUC EOP 3ZZ & JUNIOR STNOG 
3 IV 613SO 001 0300-0S30 H 013 
HEC17! CHILO OEV LAB- HTH G RES CONCURRENT WITH 37Z 
I V I 61390 001 OSOO-OS50 M Z13 
I VI 6HOO OOZ 0100-0150" ZIZ 
1 VI 6HIO 003 IZOO-IZ50 M 212 
HEC1SO FASHION OF HAUTE COUTURE 135 & 1~5 
3 VI 67420 001 0330-0~~5 TTH 113 
HEC1S1 COOP EO IN HOME ECON "CRINC" DEPT PER HI SSION 
~ V I 67~30" 001 TBA -TBA TBA TaA 
HECHO VISUAL MERCHANOISING JUNIOR OR SENIOR 
3 VI 6H~0 001 1100-1230 TTH 013 
HEC193 Foeo SiST ~GT EXPER CO-REQUISITE 39~ 
2 VI 61.50 001 0900-09S0 T 112 
6H60 201 TRA -TSA TBA TBA 
H~C39' FnOD Sf STEMS MANAGE 
HEClt04 TEXTILE TESTING 
211 & MGT 386 
2 V I 
235 & A LA8 
~ VI 
6H70 
SCIENCE 
6HSO 
67500 
67510 
001 llOO-I1"O 
001 0100-0215 
301 0230-0H5 
302 0230-0H5 
T 
MN 
II 
W 
HECltl2 NUTRITION OF LIFE CYCLE 201 OR 202 
3 V I 67520 001 0515-0630P'" MW 
C~S~R RSRC MGT:HLTH CARE 
3 VI 67530 001 0900-1130 F 
HE:~3S FOOOS & NUTRITION SEM SENIOR DIETETICS OR HOSPITALITY MANAGEMT STUOT 
2 VI 67S"0 001 0~00-04S0 ~ 
61550 201 0300-0""0 T 
HEn37 PROFESSIONAL SEMINAR 33~ & 3lt5 
3 VI 67560 DOl 0630-07lo5PII TTH 
HECHO FIN ~GT IN HOSPITLTY MGT It9". FORMERLY "96 
3 VI 67570 001 0515 ·0745 
HE:"45 AOV ~fSIOENTIAL DESIGN 290. 308 & 310 
3 VI 67580" 001 0800-1030 TT'H 
3 VI 61590 II 002 0515-0655P~ TTH 
HEC~17 SPE: TOPICS IN HOME ECON DEPT PERMISSION 
I VI 67600 001 TSA -T BA T8A 
HECHS SPEC TJPICS IN HOME ECON DEPT PERMISSION 
2 VI 67610 001 051S-06"OPII TH 
HECH9 SPEC TlP ICS IN HOME ECON DE PT PfRMI SSION 
3 VI 67620 DOl 0900-1040 MW 
HE:~SI AM8ULATORY NUTR CA~E EXP ~lZ AND 3~3. CO-REQUISITE: 482 
2 VI 61610 001 0110-o1S0 T 
676"0 201 0900-1200 T 
HEC4S2 AMBULATORY NUTRITN CARE "S~ COIIEQUISlTE 
I VI 67650 001 0200-0250 T 
HEC"83 CLINICU NUTRIT EXPR II 3S3. CD-REQUISITE: ~S~ 
" VI 61660 001 0100-02ltO M 
67670 201 T8 A -T8A T8A 
HE C ItS" CLINICU NUTRITIJN \I 3S3 & It02. (O-REQ. ~S3 
1 VI 676S0 001 0300-0")50 M 
HEnS7 FIELD ~ Xl'ERIENCE JUNIOR OR SENIOR. 2.5 GPA. DEPT PERMISSION 
3 VI 67690 II 001 IZOO-1250PII TH 
3 VI 67700 ff 002 0300-0430 TH 
3 VI 67110 ff 003 OS15-0605PM 1'1 
HEC"95 FOOD SYSTE~S MANAGE III ~94 
5 vi 677Z0 001 1000-11"0 
67730 201 TBA -TBA 
OE PT PERM I SSICN 
I V I 677~0" 001 TBA -TSA 
HEC~ 91 OIR EC TE.O ST IJOY 
TBA 
HEC~98 OIHCTEO STUDY DE PT PERl'll SS I ON 
2 VI 67750 .. 001 TBA -TBA 
HEC"Q9 OIREC TEO STUDY DE PT PERllr SS ION 
3 VI 67160 ft OJI TSA -TBA 
112 
1 .. 
I .. 
11~ 
112 
102 
016 
T8A 
112 
121 
201 
201 
T8A 
115 
Ot) 
102 
T8A 
102 
102 
TBA 
10Z 
013 
016 
213 
016 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
~OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
~OOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
T 8A 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
IIOOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING ' 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
TBA 
ROOSEY 
ROOSEV 
T~A 
ROOSEV 
ROOSEV 
T8A 
ROOSEY 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
A INSTRUCT OR 
S INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B BARBER 
G RE ICHBACH 
A INSTRUCTOR 
o OELASKI-SMITH 
8 BARSER 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
BORNE HEIER 
A INSTRUCTOR 
1'1 KREIGER 
P 8UCHANAN 
P BUCHANAN 
P 8UCHANAN 
B 80RNEME IER 
8 BORNEMEIER 
B 8~NEMEIER 
A PEEL 
G REICHBACH 
A PEEL 
A PEEL 
A INSTRUCTO~ 
8 HENRY 
A INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
RHODES 
RHODE S 
E RHODES 
C FILETI 
C FILETI 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
o SILVERMAN 
o SILVE RMAN 
B 80RNEHHER 
o LAWS 
V NORTH 
Roosev B HENRY 
TBA S HENRY 
ROOSEV RHOOE S 
~oosev RHODES 
II DOS EV RHOOE S 
CLASS 
CAPAC ITY 
Is 
IS 
IS 
15 
25 
35 
H 
30 
20 
10 
15 
10 
so 
10 
20 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
20 
25 
16 
16 
25 
IS 
18 
20 
20 
ZO 
21 
20 
20 
20 
ZO 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.SENI!1RS MUST HWE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FAM F I~ANCL MGT BY OSJCT HEC510 
67115 001 0720-09~5PM 3 13 
HEC531 PARENT EDUCATION 
2 677S5 DOl D5IS-0655PII" 16 
HEC5"S AOV CLINICAL NUTRITION UNOERGRAO CLINICAL NUTRITION. 402. CHM ~51 & ZOO 326 
3 67195 001 0515-0630PM M" 10Z 
HECS90 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
1 67S05 .. 001 T8A -T8A TSA reA 
ff SIGNED AUTHORIZATION FORII FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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ROOSEV II NAGY 
IIOOSEV 0 LAWS 
ROOSEV 0 SILVERMAN 
ROOSEV R liE IS 
25 
25 
25 
5 
HECR (Continued) 
CRr SECT SECT ROON 
:~S NO ClURSE TI TLE-PRFREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME NO BUILDING INST~UCTOR 
GRADUATE COURSES I 
CLASS 
CAPACITY 
.S:~IJRS MUST H.4VE SIGNED APPROVAL OF THF GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 1110 LEVEL COURSES: 
HEC591 
HEC ~qz 
HEC608 
HEC620 
HECH5 
HEC6"7 
H~C678 
HECS80 
HEC681 
HEC686 
HECS87 
HEC688 
HEC680 
HEC690 
HEC692 
HEC69't 
HE C697 
HfC698 
HEC 699 
HA0287 
HDl05 
HAOHO 
H40415 
Hl')420 
HAO't25 
Hl~477 
HA047~ 
HA0481 
HA048~ 
HA0480 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
2 67815 001 TBA -TBA TBA 
SPECUL TOPICS DEPT PERMISSION 
3 67825 001 TBA -T8A TBA 
RECENT DEV(lflP FOODS 211 OR EQUIVALENT 
2 67835 001 0515-0655 T 
EYAL HJME ECON FDUCATIO,. 370 OR EQUIVALENT 
2 678"5 001 0515-0655PM II 
FAMIL Y CE VELOPMENT 20'1 
2 67855 001 0515-D655PM T 
CLOTHING OCSIGN & CONST 235 & 302 OP OEPT PERMISSION 
2 67865 001 0515-0650PM 
HIS QF FURN&CONTMP TREND 
2 67875 001 0515-0655PM T 
RF SEAOCH MTHDS & DESIGN FOR DEPARTMENT MAJORS ON A PLANNED MASTERS PROGRAN 
3 67885 001 0515-G755PN TH 
SPEC UL TOPICS DEPT PERM I SSlON 
2 67895 00 1 TBA -TBA TBA 
SPEC IAL TOPICS 
3 67905 00 1 TBA -TBA TBA 
PRACTICUM DE PT PERM I SS ION 
1 67915 .. 001 TBA -TBA TBA 
PRACTICUM DE PT PERM I SS ION 
2 6792S .. lOl TBA -TBA TBA 
PRACTIClJ4 DEPT PERMI SSION 
3 67935 .. 001 TBA -TBA TBA 
PRAC T ICUM DEPT PERMISSION 
~ 679~5 "001 TBA -TBA T8A 
THESIS D~PT PERMI SSION 
1 67955 .. 00 1 T8A -TBA 
HESI S DE PT PERMI SSlON 
2 67965 .. 001 T8A -TBA T8A 
THESIS DE PT PER~ I SS.lCN 
3 67915 ,. 001 TBA -TBA TBA 
S[~I~AR DE PT PEr-MI SSI ON 
2 67985 ., 00 1 0515-0655PM TH 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERMI SSION 
1 67995 It 00 1 TBA -T8A TBA 
I NeE PE N DENT STU Ov DEPT PERMISSION I 
2 68005 II 00 1 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 6B015 It 001 TBA -TBA TBA 
UA 
TBA 
OOZ 
013 
102 
21" 
117 
013 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
.TBA 
013 
TBA 
TBA 
TBA 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION (187) 
coop HE AL Tit AD~ I~ 
HEALTH CAR( ISSUES 
•• CO INC •• DEPT PERMI SSION 
J VI 68210" 001 
CONCURRENT IIIT.H ~O I 
TBA -tOA 
2 VI 6B2BO 001 1000-1 litO 
U.S. HEALTH CARE SYSTEM MAJORS ON LY. OTHERS 
3 VI 68290 
ADMIN HEALTH CAR~ ORGS 1O0 OR 305 
3 V I 68300 
PLAN & REG HLTH CARE INO '05, 310 & ECO 202 
3 VI 6B310 
FIN MGT HUH CARE INSINS ACC- 2~1o FIN 350, & 
3 VI 68120 
OECIS ~AKI~G- HLTH ADMIN "20 
TAKE 300 
001 070o-0930PM 
001 
OH 
OR I 215 
001 
1100-1215 
0"15-06"5PN 
0515-0745PM 
3 VI 68330 001 0515-on5PN 
SPEC T~PICS-HEALTH ADMIN DEPT PErMISSION 
1 VI 68390 It 001 TBA -TBA 
SPEC TOPICS-HEALTH ADMIN 
2 V I 68~00 It 001 TBA -T 8A 
SPE: TOPICS-HEALTH ADMIN DEPT PERMISSION 
T8A 
M 
T 
TTH 
T 
II 
TBA 
TBA 
TBA 
115 
117 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R MElS 
R NElS 
P BUCHANAN 
R NElS 
B BARBER 
B BORNEMEIER 
R LEINBACH 
N KREIGER 
B HENRY 
ROOSEV A INSTRuCTOR 
ROOSEV R NElS 
TBA R NElS 
ROOS EV R NElS 
ROOSEV R MElS 
ROOSEV R NElS 
ROOSEV R ME IS 
ROOSEY R MEIS 
ROOSEV 0 LAWS 
ROOSEY R MEIS 
ROOSEV R NElS 
ROOSEV R NElS 
T BA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEY 
KING 
T8A 
TBA 
DREACHSUN 
J DREAC HSUN 
DREACHSlIN 
R DOUGLASS 
DREACHSLIN 
K08RINSKI 
ORE ACHSlIN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
] VI 68"10 II 001 TBA -TBA TBA TBA TBA A INSTRUCTOR 
R OOUGL ASS 
INTERNSHIP SEMINAR SENIOR IN HAD, DEPARTMENT PERMISSION, 
3 VI 68340 II 001 T8A -TBA 
INTER~SHIP •• CR/NC •• SENIOR. ~80 CONCURRENT 
3 VI 68350 It 001 TBA -TBA 
INTER~SHIP •• CR/NC •• SENIOR. "80 CONCURRENT 
6 VI 68360 .. 001 TBA -TBA 
INTERNSHI P "CR/NC" SENIOR. 480 CONCURRENT 
9 VI 68310 .. 001 TBA -T BA 
HAD G.P.A. OF 2.25 MININUM 
TBA 337 KING 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
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20 
20 
20 
15 
· 20 
15 
20 
15 
20 
211 
5 
5 
3 
3 
3 
25 
5 
5 
5 
10 
50 
50 
35 
35 
35 
20 
20 
10 
10 
HEALTH ADMINISTRATION (Continued) 
CRD SECT SECT 
C~S NO COU~S( TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
·SENIORS MlIST HAYE SIGNED APPROYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEYEL COURSES: 
~'D510 MEDICAL CARE ORGANIZATN GRAOUATE STUDENT STATUS 
3 68385 001 0515 - 0745PII Ii 115 RODS EV R DOUG!. ASS 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM (188) 
CLSIOI 
CL S ~ DO 
CL S201 
CL S 20 2 
CLS310 
CLSH5 
:LS387 
CLHOI 
CLS405 
CLS406 
INT~O CLINICAL LA8 SCI 
I VI 68440 001 0200-0250 TH 
CLINICAL LAB TECHNIQUES 101 OR PERMJSSIJN OF INSTRUCTOR 
PHf1~B~:e~~Y O~l~~HNIQUES 
CLINICAL PHLE80TDMY 
2 VI 68770 001 0100-0150 
2 YI 
•• CR INC" 
2 YI 
68780 301 0200-0150 
68450 DOl 
6n60 001 TBA - TBA TBA 
URINALYSIS & 80DY FLUIDS CHM 270. CHH 271. & CHM 281 OR PERMI SS ION 
0100-0350 
CLIN ICAL IMMUNOLOGY 
(t~ust take lecture and 1 of the 
Lab sections) 
COOP EO CLIN LAB SCI 
LAB MA~AGEMENTI EOUClT ION 
·(Students must take 
CYTOm'lIt.l'ci"CWStLlN INT 
CYTOTECHNOLOGY ClIN INT 
2 YI 
200 & M IC 329 
4 VI 
68<H0 001 
OR PERMI SSION 
68480 001 
68490 301 
68500 302 
•• CR/NC •• MIC 329. CHM 270. 
1 YI 68510 ff 001 
MTH 270 OR EQUIYALENT 
4 YI ,.68~20 
" YI '68530 
PROGRAM APPRCV AL 
DOl 
002 
14 YI 6BHO 001 
CLS 405.PROGRAM APPROYL 
14 VI 68550 001 
OF INSTRUCTOR 
0830-0945 
0100-0400 
0900-1200 
TH 
TTH 
Ii 
Ii 
CHM 271 & 
TBA -TBA 
PROG DIRECTOR 
TBA 
0900-0950PM "WF 
0100-0150 T 
TU -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
CLS407 ADYANCEO HEMATOLOGY 307 
CLS407 
CLH16 
CLS417 
CLS41B 
CL5419 
CLS41" 
CLS~78 
CL S4 7'1 
:LS4B1 
CLH97 
C.5498 
CLS~9'1 
YI 
LAB 
6B560 
68800 
001 1100-1250 
301 , 1 000·11 50 
INT-HISTECH&HISCHO STUN PROGR_M A"PROYAL 
12 V I 68570 001 TBA -TBA 
I~T-BASIC ELCTRN MICROSC PROGRAM APPROVAL 
B VI 68S80 001 TBA -TBA 
I NT-I M. UNHI STD-CYTOCHEH PROGRAM APPROVAL 
4 YI 68500 001 TBA -T BA 
INTER~SHIP-CYTOGENETICS PROGRA~ APPIIOVAL 
~ YI 68600 001 TBA -TBA 
ADVANC : O IHMUNOHEMATOlGY 107 ANO ~35 
3 VI f>8 610 001 11 00 - 1 2S0 
68620 301 1000-1250 
SPECIAL TOPICS SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 68610 DOl 0100-0150 
SPEC! AL TOP ICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 V I 686~0 U 002 TBA - TBA 
SPECIAL TOPICS SH OEPAPTHENT FOR PREIlEQS 
3 VI 68660 '001 TBA -TBA 
COOP EO CLIN LAB SCI •• CP/NC" 3B7 & DEPT PERMISSION 
3 YI 68670 .. ~01 TBA - T BA 
I NOE PEN DENT STU DY OHT PERMI SSION 
1 Y I 68680" 031 TBA -T BA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 Y I 68690" 001 TBA - TBA 
INDEP"NDENT STUDY DEPT PERHISSION 
3 YI 68700 .. 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
v 
M 
T 
HTWTHF 
HTWTHF 
MTliTHF 
MTWTHF 
F 
TH 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
121 
116 
116 
T8A 
116 
121 
116 
116 
PERH 
TBA 
420 
420 
TBA 
TBA 
121 
121 
lBA 
TBA 
TBA 
TSA 
III 
116 
III 
TBA 
TBA 
TBA 
327 
327 
3Z7 
ROOSEY C RENK 
KING G HAHMERBERG 
ROOSEV G HAMMERBERG 
~OOSEV 
KING 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEY 
TBA 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
KING 
ROOSEY 
KING 
TBA 
TBA 
TBA 
KING 
KING 
KING 
G HAHMERBERG 
G HAMME RBERG 
G HAHHERBERG 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
J CLERC 
G HAMME RBE RG 
G HAMME RBERG 
J ClERC. 
CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
CLERC 
J CLERC 
CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLERC 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
24 
12 
12 
12 
12 
H 
12 
12 
5 
20 
20 
2 
2 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
12 
12 
12 
10 
5 
5 
5 
5 
.S:NIORS MUST HAVE SIGNED APPPOYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEYEL COURSES: 
CLS577 SPEciAL TOPICS IN CLS 
CL S5 78 
CL S5 7'1 
CLS5'17 
CLSS'18 
CLS5Q'1 
SPEC tAL TOPICS IN CLS 
SPEC tAL TOP ICS IN CLS 
INDEPENDENT STUDY 
INOEP[~DENT STUDY 
INDEPFNDENT STUDY 
i 
1 
OEPAPHIENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARTMENT 
3 
68715 II 001 TBA -TBA 
68125 " 001 · TB_ -TBA 
68135 .. 001 
PHMI SSION 
68145 " 001 
PERMISSION 
68755 " 001 
PERMISSION 
68n5 .. 001 
TBA -T BA 
lBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA 
TBA 
TB_ 
TBA 
TBA 
TBA 
327 
327 
127 
327 
327 
327 
OCCUPA~ONALTHERAPYPROGRAM 
A YI(W OF OT FOP GENERAL ELECTI VE CREDIT ONLY 
2 YI 68840 001 1000-1050 
or 178 
JT 2B1 CO-OPER ATIYE EO IN O. T. ..CR/NC" DE PT PERMISS ION 
3 YI 68850" OU TBA -TBA TBA 
•• SIGNED AUTHC~II_TION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
(189) 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
ArCHI SON 
5 
5 
5 
5 
35 
5 
Occupational Therapy (Continued) 
C RD SE: T SECT C~S NO COURSE TITLE-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IT 300 INTRa TO OCCUPTL THERAPY .OMISSION TO THE PROGR.M.301 CONCURRENT, 
2 VI 68860 It 001 0100-0250 
2 VI 68810" 002 0800-0850 
MEET ING 
04 YS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
ZOO 317 & 100 326 PRE/COREQ 
T 1I7B KING l PEOPLE 
Jf 301 PUCTlCU~ I~ OT AOMISSION TO PROGRAM. CONCURRENT WITH 300 
TTH 112 RooSEV 8 INSTRUCTOR 
ALL SECTIONS BEGIN SEPT. 27 
Students will be contacted by the 
Instructor 
:n 302 OEVElOPNNTL ACTIVITIES 
1 VI 68880 II 001 0900-1200 
1 VI 68890" 002 0900-1200 
1 V I 68900" 003 0900-1203 
1 VI 68910 It 00" 0900-1200 
1 VI 68920" 005 0900-1200 
I VI 68930 II 006 0900-1200 
1 VI 689"0" 007 0900-1200 
300 PRE OR CO-REQUS IT E & IE 358 
2 VI 68950" 001 1000-1200 
2 VI 68960 002 0800-1000 OT 303 
or 30~ 
CONDS OF EARLY CHILDHOOD 300, ZOO 317 & ZOO 326 OT MAJ. NON OT 
3 II 68910 It 001 0100- 0345 
OEVELP~NTL ACTIVITIES II 302, 303 & 308 
2 V I 68980 If 001 1200-0200 
2 VI 68990 If 002 nOO-0400 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
TTH 
TTH 
NAJ BIO/CH~ 
M 
3H 
300A 
3HA 
TBA 
332A 
T84 
TBA 
KING 
KING 
~ ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
1I1B KING 
1I7B KING 
SOCIPSY CRSE 
AUD ROOSEV 
Nil 1178 
OT 308 P'JGRM~ G EUL Y CHILDHOOD 300,317 & 326. 302, 303 & ZOO "17 PRE OR /III 1I7B CD-REQUISITES 
KING 
KING 
n 387 
aT ~OO 
aT lt03 
OT 418 
or ltl q 
or HO 
aT "21 
JT "88 
OT "90 
or "98 
IT 49'1 
6 VI 69000 " 001 0100-0"00 
CD-OPERATIVE EO IN O.T. --CR/NC-- 287 & DEPT PERMISSION 
SEM IN HFALTH CARE 
~ VI 69010 II 001 T8A -T8A 
"19 CONCURRENT 
1 VI 69020 II 001 1100-\150 
CO~O~S CHILOHD & AODLESC FOR OTS: 30:> & 108. FOR NON-OTS: BIO/CH'" 
3 II 690"0" ·001 0900-1200 
PROGRMNG CIIIDHD 3 .DOLES 303, 308 I; 403 AS PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 69050" 00 I 0830-11 00 
5 VI 69060" 002 0830-1\ 00 
PRDGRMNG ADUlTHO ·& AGING 418. "13 PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 69070 If 001 0100-0330 
OT FIELDWonK (P.RT TIMEt 403 & 418 
2 VI 69080 II DOL TBA -TBA 
OT FIFLDWOR~ (PAOT TIMEt H8. H3 & 419 PRE OR CO-REQUISITE 
2 VI 69090" DOL TBA -TBA 
OT FIELOWORK (FUll TIMEt DEPT PERMISSION 
~ VI 69100" 00 I TilA -TBA 
OT FlfLDWORK (FULL TIMEt DEPT PERMISSION 
3 VI 69110" 001 TBA -TBA 
FIElOWDRK-fUll TIME ElEC 488 t. 489 & OfPT PERMISSION 
3 VI 69120 .. 001 T8A -TBA 
INDEPFNDENT STUOY DEPT PERMISSION 
I VI 6913B., 001 TBA -TB4 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 VI 691~0 00 I TBA -TBA 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PEPMI SSION 
3 V I 69150 001 18A -TBA 
TTH 002 
330A 
M ~24 
& SOC/PSY COURSE 
T 002 
NW 
MW 
MW 
TBA 
T8A 
TB4 
. T8A 
TBA 
T8A • 
T8A 
TBA 
AUO 
1I7B 
330A 
332 
334A 
334A 
322 
322 
3'22 
ROOSEV 
KING 
KING 
RCOSEV 
ROOSEV 
KING 
PRAY-H 
KING 
KING 
KING 
~ING 
KING 
KING 
KINe; 
KINe; 
N BENNETT 
L PEOPLE 
E INSTRUCTOR 
F INsrRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H HISTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
N IMNEKUS 
N INNEKUS 
A INSTRUCTOR 
B ATCHISON 
8 ATCHISON 
J INSTRUCTOR 
UCHI SON 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R HANSEN 
PEOPLE 
N INNEKUS 
M IMNEKUS 
N BENNETT 
N BENNEH 
N BENNETT 
A INSTRUCTD_ 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
25 
25 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
20 
20 
~5 
5 
25 
56 
28 
28 
35 
56 
35 
5 
10 
5 
5 
5 
GRADUATe COURSE S .SE~I~RS ~usr HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GPAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG NAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
OT 520 
OT 6'''' 
H 697 
OT 699 
ADV THEORY OF PIlACT ICE ADMISS ION TO PROGRAN 
2 69165 DOL 0615-0805P~ 
SENINAR IN OT 
INDEP:~DENT STUOY 
INOEpr~DENT STUDY 
INOEPE~DENT STUDY 
I 
DE PARTM(NT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARTMENT 
. 3 
69175 
PEPMI SS ION 
69185 
PfP~1 SSION 
69195 
PERNI SSION 
69205 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 rBA -T8A 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
1118 KING 
32lt 
T8A 
32~ 
KING 
TBA 
KINe; 
KING 
Associated Health Professions (190) 
A~P401 LEGAL I SSUES HEAL TH CARE 
VI 69290 TH 121 KING 
R HANSEN 
HANSEN 
R HANSEN 
R· HAN·SEN 
R HANSEN 
H TURNHAM 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT (191) 
NHI96 I~TRJ TO HEALTH C4RE~RS 
2 VI 
FRAMEWORK FOR NURSING 30 CREO IT HP.S 
6 VI 
69350 
AND DEPT 
69360 
69370 
69380 
69390 
00 1 0300-0HO 
PERN I SS ION. REC 
001 1235-0150 
301 0800-1200 
302 0800-1200 
303 OBOO-1200 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTN(~T REQUIREO FOR REGISTRATION 
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T 
REQUIRfQ-
~W 
T 
W 
TH . 
1~2 
216 
130 
130 
130 
ROOSEV 
PRAY-H 
KING 
KING 
KINe; 
B SCHEFFER 
B SCHEFFER 
S IVEV 
G RU8ENFELD 
B SCHEFFER 
30 
10 
5 
25 
100 
22 
22 
22 
Nursing Education (Continued) 
CH NO 
NUR270 
NUR)O~ 
CRD SECT SECT 
COU~SE T1TlE-PUREQUISITES HRS GROuP 10 ~O ~O 
FRAMEWORK rOR NURSING 
PH4RMACOlOGY 
6'1400 
DEPT PERMI SSIO~ 
NURSI~G SCIENCE II 250. 
NRSNG SCI II CLINICAL L8 250. 
2 II 
2 II 
251. 320 
~ V I 
251. 320 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
69410 
69420 
& lOO 
69430 
& lOO 
694~0 
69450 
69460 
69470 
69480 
69490 
69500 
69510 
695Z0 
69530 
" 001 
II 002 
202 
202 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
TIME 
0800-1200 
0430-0630 
0700-0900 
0300-0415 
0700-0100 
0700-0100 
0700-0100 
0700-0100 
0700-0100 
0200-0900 
0700-0100 
0700-0IDO 
0700-0100 
0700-0100 
MEETING 
DAYS 
F 
T 
M 
TH 
TH 
W 
.TH 
f 
TH 
W 
TH 
F 
TH 
NJR340 CONCPTS PROFSNL PRACT II 310 
3 VI 69540 " 001 0430-0730 W 
NJR341 CONCP ~UR PRACT II LAB 270 & 310 
3 V I 6'1550" 00 I 0900-0300 W 
3 VI 69560 I. 002 0'100-0300 TH 
3 VI 69570" 003 0900-0300 TH 
~ V I 69580 II 004 O'lGII-0300 TH 
~URJ80 HL TH & ILLNS THRU life "CR/Nt .. 
2 VI 6'1590 001 1000-1140 W 
N1R390 THEORIES OF ~URSI~G ADMISSION TO NURSING MAJOR-GE~ERIC OR RN-8SN 
2 V I 69600 00 I 0 500-060OP M TH 
69610 301 0400-0500 TH 
69620 302 0600-0700PM TH 
~UR4~4 NURSING SCIENCE IV 350. 351 & 370. REC REQUIRED 
3 VI 6'1630 It 001 1100-1215 MF 
N~R~05 NRSNG SCI IV CLINICAL LB 350, 351 & 370. 
~ V I 69640 .. 001 0100-0400 W 
5 VI 69650 It 002 0700-0400 TH 
5 VI 69660" 003 0700-0400 TH 
~ VI 69670" 004 070n-0400 TH 
5 VI 69680 II 005 0700-0400 W 
5 VI 6'1690" 006 0100-0400 W 
5 V I 69nO" 007 0700-0400 W 
5 VI 6911 0 "008 0700-0400 TH 
NUq~51 NURSING SCIENCE V LA8 404 & 405 
4 VI 69720 001 0800-0430 T 
~ V I 69730 002 0710-0400 T 
4 VI 69740 003 0700-0330 T 
NUR4'17 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I VI 6'1750" 001 T8A -T8A T8A 
NJH'I8 INDEPE~DENT STUDY DEpT PERMI SSIO~ 
2 VI 69760 It 001 TBA -T8A T8A 
N~q49'1 IND=PF~DENT STUDY DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 69770 U 001 T84 -T8A T8A 
GRAOUATE COUR SE S 
11.0011 
NO 8UILOI~G INSTRUCTOR 
130 
AUD 
AUD 
AUD 
OAK 
8EY 
SAl 
STJ 
STJ 
STJ 
ST J 
STJ 
STJ 
T8A 
AUO 
COM 
WAY 
WAY 
COli 
~20 
AUD 
126 
126 
AlID 
MOT 
STJ 
MOT 
IIOT 
STJ 
ST J 
MOT 
STJ 
CHH 
VAH 
Sf J 
228 
228 
228 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
OMWO 
YPSI 
SAliNE 
ST-JOS 
ST-JOS 
Sl-JOS 
ST-JOS 
ST-JOS 
ST-JOS 
ST-JOS 
ROOSEV 
Y PSI 
WSTlND 
WSTlNO 
YPSI 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KOOSEV 
r8A 
ST-JOS 
T8A 
T8A 
ST-JOS 
ST-JOS 
T8A 
ST-JOS 
T8A 
VA HOS 
ST-JOS 
KI~G 
KI~G 
KING 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
JACKONEN 
8 BEARO 
S JACKO~EN 
V SKURSKI 
~ PRINCE 
INSTRUCTOR 
V SKURSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JACKO~EN 
I~STRUCTOK 
PFOUTZ 
S NElSO~ 
S RFOUTZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
V SKURSKI 
V SKURSKI 
V SKURSKI 
L LESTER 
J HUIIPHRYS 
L IIILSO N 
H LUT l 
C GRAY 
L LESTER 
" OROURKE 
C GRANTH4M 
INSTRUCTOR 
14 GATES 
INSTRUCTOR 
M MARL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
022 
8 
8 
8 
II 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
55 
10 
10 
10 
10 
15 
20 
10 
10 
80 
IG 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
. 10 
8 
8 
8 
5 
.SO:NI)RS ~UST HAVE SIGNE~ APPPOVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR lGO LEVEL COURSES: 
SWKI20 
SWKl77 
SIIK227. 
SWKZ87 
SIIKH5 
SWKlll 
eHR~N[e ILLNESS & AGING SENIOR UNDERGRADUATE OR GRADUATE STANDING 
2 b978~ 001 0500-06~OPM 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
[NTRO SWK ~ERV&PRnF ROLE 
[II 
[I I 
III 
III 
SELF ASSESSMENT&DEVELOPMENT FOR SOCIAL WORK 
1 III 
1 III 
1 III 
SOCL wELFARE POL &SERVeS 120 
6H80 
69890 
6'1'100 
69910 
70410 
70420 
70430 
001 0930-1045 MW 
002 0930-lG45 TTH 
003 0100-0'l40PM M 
004 0330-0445 TTH 
001 01 00-0200 
002 0800-0900 
003 11 00-1200 
M 
W 
T 
420 
(192) 
113 
AUD 
111 
202 
129 
129 
129 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
PRlY-H 
KING 
KING 
KING 
III 6'1920 001 llOO-1215 TTH 115 ROOSEV 
II I 69930 002 0700-0940PM W 111 ROOSEV 
3 III 69940 003 0300-0415 ~II III ROOSEV 
COOPER~T[VE ~D IN SWK **CR/NC** 120 & DEPT PERMISS[ON 
3 III 69'150" Oll T8A -T8A T8A 411 K[~G 
3 [II 6'19&0" 0)2 T8A -TBA T8A 411 KI~G 
THERET BASES SOC WK PRAC 120 & 122, PSY 101/PSY 102, SOC 105 & EDP 325. DEPT. PERIIISSION 
3 [[I 69910 .. Oll 1235-0150 Mil 202 PRlY-H 
3 III 69980" 002 0700-0940P"" 102 KOOSEV 
SCCIAL WORK PRACT [CE I 120. 222, '315. CONCURRE~T WITH 388. DEPT PER"[SSION 
3 II [ 69990" 001 · 0300-0450 M 129 KING 
3 II [ 70000 .. 002 0100-0250 T 12'1 KING 
70010 .. 301 0500-0650 M 127 K[NG 
I. S[r,~EO AUTHG~[ZAT[ON FORM FROM DEPARTMENT REQU[RED fOR REGISTRAT[ON 
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INSTRUCTOR 
E KAUFMAN 
G MINK· 
A INSTRucrOR 
A INSTRUCTOR 
o IFILL 
o IFILL 
o I FILL 
G , IIINK 
II. WATTS 
K 8ROWN 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ZIEI;ERT 
" SMITH 
E KRAJEWSK[ 
A INSTRUCTOR 
E KRAJEWSKI 
20 
5~ 
100 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
2 
2 
35 
35 
36 
36 
12 
SOCIAL WORK (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
04YS 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
SWU17 
S~KJ60 
SW088 
SW~405 
5Wl4111 
SWK419 
SWKHO 
S~(41l . 
SWK435 
SWH63 
S~(479 
SWl479 
SH4s'8 
SW~490 
SWK497 
SWK498 
SWK499 
SOCIAL WORK PRACTICE I 
I 70020 I. 30Z 0100-0250PN W 
70030 II 303 0300-0450 W 
70040 I. 304 0100-0500 T 
70050 I. 305 0100-0250 TH 
70060 •• 306 0300-0450 TH 
127 
127 
KING 
lZ7 KING 
127 KING 
lZ7 KING 
E KRAJEWSKI 
E KRAJEWSKI 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
PRAC ISS NINORITIES 'WNN 3l5,SOC214,ANTl35 & PSY242/EC032S1S0C444 & 1 CRS Ret NNRT .OEPT PERM 
3 III 10070 .. 001 0930-l045 MW 
3 III 700S0 .. 002 0700-Cl940PN W 
COOPERATIVE ED I~ SWK .*CR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
3 III 10090 •• 001 T8A -TBA rsA 
3 II I 701)0" 002 TBA -TBA TBA 
PRE-PRJFESSIONAl PRACTCH NAJORS. 315 & CONCURRENT WITH 317.NON-NAJORS'JUNIOR 
3 III 70110 .. 001 lZ20-0300 T 
3 I II 701Z0 .. 002 0700-0940PM TH 
PRACTICE ISSUES W/WONEN SOC 444 OR PSY 242 
3 VI 70130 001 0935-105OPH NW 
3 VI 70140 OOZ 0700-0'l40PM T 
ANLYS & CHNG SOC WEl POL 2ZZ & PLS 112 OR PLS ZOZ. DEPT. PERMISSIJ~ 
3 III 10150 .. 001 1235-0150 MW 
3 III 70l60 .. 002 0700-0940PM W 
SOC!AL WORK PRACT ICE II 3l7, 360, 388, SOC 250 & 304. 4S8 CONCURRENT. DEPT 
3 III 70170 .. 001 1100-1215 MW 
3 III 701S0 .. 002 0700-0940PII M 
POL &ISS IN SERV TJ FANS Z22 OR DEPT PERMISSION 
3 III 10190 001 0700.-0940PM /I 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 120 & Z22 
3 III 70200 001 0100-G'I40PN T 
WORKING WTH AGING PEOPLE 222 OR DEPT PEANISSION 
III 70210 001 0~00-0640 W 
SUBSTANCE ABUSE · 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 70220 001 Q700-0940PM II 
GRP WRK WITH CHILO & FAN 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 70230 
SOC WK PRAC'LEGAL OFFNOR 222 OR DEPT PERNISSION 
001 0120-0400 
. F 
3 111 70250 001 0700-0940PM T 
SPEC TOPICS-SOC WRK PRAC 222 OR DEPT PERMISSI!)N 
3 III 70260 002 TBA -TSA TBA 
DOMESTIC ViOlENCE 222 OR OEPT PER~ISSION 
3 III 7S 310 001 0700- 0940 TH 
117 RooSEV 
10Z ROOSE)! 
411 
411 
& 120 
42~ 
117 
ZOZ 
115 
KING 
KING 
& DEPT 
KING 
ROOSEV 
PRioY-H 
ROOSEV 
112 ROO5EV 
112 ROOSEV 
PERNISSION 
112 ROOSEV 
112 ROOSEV 
lU 
112 
102 
HI 
KING 
KING 
ROOSEV 
RooSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
L WATTS 
R NAORIO/EHCFAOOE 
A 
B 
PERN 
A 
E 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NASSIE 
N lIEFERT 
8 INSTRUCTO~ 
L KURT l 
G NINK 
K BROWN 
E KRAJEWSKI 
NASS IE 
J NCFAODEN 
A INSTRUCTOR 
l KURTZ 
R MADRID 
R WOLLACK 
A INSTRUCTOR 
115 ROOSEV l CRAMER 
FIELD F.XPER IEHE I 115, 317, 360, 38S , DEPT PERMISSION. SE I'll OR 
M 
M 
M 
M 
M 
SilK GPA 2.3.COIIEQ ~OS 
SE~IJR THESIS SEMINAR 
I NDE PE NDE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INJEPENDENT STUDY 
6 I II 7D270 .. 001 0300-0450 
6 111 702S0 I. 002 0300-0450 
6 III 70290 .. 003 0300-0450 
6 III 70300.f 004 0300-0450 
~ III 7G310 .. 005 0300-0450 
SENIOR. SOC 250 & 304 OR SOC 3~1 , 342 
3 III 70320 .. DOl TBA -TBA 
DE PT PERMI SS I ON 
1 III 70130 f. 001 TBA -TBA 
1 (( I 703~0" 002 TBA -TBA 
DE PT PERNISS ION 
2 III 70350 ff 001 TBA -TBA 
2 II I 10360 .. 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 II I 70370 
3 III 70380 
III 703'10 
" 001 
.. 002 
" 003 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
115 ROOSEV A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
117 ROOSEV B 
0~2 ROOSEV C 
115 ROOSEV 0 
115 ROOSEV E 
T8A 
~11 
411 
411 
Ul 
411 
411 
~11 
TSA 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
K BROWN 
A INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTlUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUcTOR 
CLASS 
CAPACITY 
l2 
12 
12 
l2 
12 
35 
25 
2 
2 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
35 
35 
3S 
35 
35 
35 
35 
35 
lO 
J5 
25 
25 
25 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVM. OF THE GUOUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COUIlSES' 
S~(S52 POLICY ISS & OLDR ~EOPlE 502 OR ADMISSION TO THE GERONTOLOGY GRAOUATE CE~TIFIClTE PROGRlN 
GRr~89 PRACTICUH/SEMINAR 
G~T497 INDEPENDENT STUDY 
GH498 .INDEPENDENT STUDY 
GH499 INDEPE~DENT STUDY 
2 70405 001 0100-0840PM T 420 KING 
Gerontology 
PERMISSION OF GER~NTOLOGY ADVISOR 
2 III 10520 II 031 TBA -TBA 
PERMISSION OF GERONTOLOGY ADVISOR 
3 III 70530 .. 001 T8A -TSA 
DEPT l'ERHISS ION 
1 III 70540 .. 001 TBA -TBA 
OE PT PERM I SS ION 
2 III 70550 .. DOl TBA -TBA 
DEPT PFRMI SSION 
3 III 10560 11001 TBA -TSA 
GRADUATE COURS ES 
(193) 
T84 
TBA 
TSA 
T8A 
416 
~16 
411 
~11 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
E · SHUSTER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTO' 
A INSTIlUCTOR 
A INSTRUCTOR 
' 35 
15 
15 
·SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL - TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES. 
GtT512 PSYCHOSOCIAL ASPCTS AGNG SENIOR UNOERGRAOUATES, GRAOUATE LEVEL 
GH516 
3 70575 001 0500-G7UPN TH 
THE elDERLY AND THE lAW 
III IlDOSEV E SHUSTE 
GtT6S8 
3 70585 001 0700-0940PN II 
GRADUATE STANDING & FINAL SEMESTER OF STUDY GERONTOLOGY PRACTICUN 
016 ROOSEV 
PERil OF GRT ADVISOR 
II SCH.IEVE 
2 70595 "001 TBA -TBA TSA TSA T SA SHUSTER 15 
I. SIGNED AUTHD~llATloN FORM FRON DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Gerontology (Continued) 
CRO SECT SECT 
CH NO C)URSE TI TLE-PHREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
~D BUILOI~G INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
.S:~IORS NUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
GH689 GERDNTDLJGY PRACT IeUM GRAOUAT.E STANDING & FINAL SEMESTER OF STUDY PERM OF GRT ADVISOR 
8E 100 
SE 119 
8E 122 
8E IB 
3 70605 II 001 T8A -TBA TBA TSA TBA 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education (195) 
CCNTE~PCRARY 8USI~ESS ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE OR NON-BUSINESS UPPERCL ASSMAN 
3 VI 70660 001 0800-0915 TTH 002 
3 VI 70670 003 OHO-I045 TTH 002 
3 V I 10680 004 1100-1215 TTH 002 
3 VI 70690 005 1235-0150 HW 143 
VI 70700 006 0200-0315 TTH 002 
3 VI 70710 007 0700-0930PN TH 1"3 
KEYBOARDING FOR COMPUTER NON-MAJORS ONLY 
09/04-10/29 .. ,. 2 VI 70nO 001 1200-0100 MTWTH 209 
10/30-12/19 .... 2 VI 10730 002 1200-0100 NTWTH 209 
KF.YBOARONG FOR OFFC TECH 
2 VI 70740 001 0700-0815PN MW 215 
W'Ro POCSG/KYBtOG APPLCN 11" OR 122 OR O~E YEAR Of HIGH SCH TYPEWRITING 
2 VI 70750 001 0200-0250 MWf 215 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
8~ 200 PRIN MKTG ANO OFFICE ED 
BE 201 
BE 210 
BE 211 
8E 220 
JE lH 
BE 225 
BE 250 
MICROCMPTR FOR 8US APPLC 
CONCPTS Of INfO PRDCSNG 
INTRO TO L(GAL ASSTtTERM 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
VI 
70760 
70770 
70780 
70790 
70800 
70810 
3 VI 70830 
WORD/INfO PROCSNG OPRTNS 123 OR EQUIVALENT AND 
3 VI 70840 
CALCULATING APPLICATIONS 201 OR PERMISSIDN 
3 VI 70850 
GHGG SHORTHAND NO CREDIT IF PREVIOUS 
3 VI 70860 
P~RSONAL FINANCE 
VI 
3 VI 
3 V I 
HONORS STUDENTS ONLy •••• 3 V I 
70870 
10880 
70890 
71610 
001 0930-1045 
002 0400-0515 
TTH 
TTH 
001 0930-1045 TTH 
002 0700-0930P" " 
003 0300-0~15 MW 
001 OHo-O~45 
001 0130-1000PH 
201 
TTH 
001 0200-!l315 TTH 
001 0800-0915 Mil 
GREGG SHORTHAND COURSE 
00 I 0100-0200 N\If 
001 1103-1215 NW 
002 0700-0930PH T 
003 0200-0315 TTH 
090 1230-0145 Mil 
8E 304 L~GAL WRTG.~ESRCH&ANAL I ENG 121 
3 V I 10900 001 0215-0330 TTH 
BE 308 PERSONAL INJ LAII&LITIGTN 
VI 70910 001 0100-0930PM T 
BE HI PROBAfF. ESTATES & WILLS 
3 V I 
8E 364 MTH TCHG G(NL BUSI~ S8JS 200, CUR 311, 
2 IV 
BE 365 METHO)S TC~NG OFfIce ED 230. EOP' 322, 
2 I V 
70920 
EDP 322. 
10930 
8E 3H. 
709'0 
001 1100-1215 
C AVG 8US CRS NO 
001 0400-0600 
CAve 8US CRS. NO 
001 0415-0615 
BE J67 CURRIC IN MARKETG EruC 200 
BE 387 
Bf 395 
BE 411 
BE H6 
BE 422 
B~ 461 
BE ~Bl 
CJ-OP 
OFFICE ADMINISTPATION 
CIVIL LITI.ATION & PROC 
LEGAL ASSISTANT INTERN 
CFFICE SYSTE~S 
2 VI 70950 001 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 VI 70960" 001 
3 VI 70910 •• ~02 
3 VI 70980" D03 
3 VI 70990 II 004 
3 VI 71000 •• 005 
3 VI 71010 .. 006 
201 
3 V I 
LAW 2'n 
71020 
71030 
AND 412 
710"0 
224 
71050 
DOl 
001 3 VI 
30~. 305, loll 
3 VI 001 
220, 222, AND 
3 V I 001 
PROJ & SI ML TN PRG MKT EO 200 
2 VI 71060 001 
co-op •• CR/NC •• DEPT P~RMISSION 
3 VI 71070 •• 001 
3 VI 71080 •• 002 
3 VI 71090 .. 003 
3 VI 71100,. 004 
0400-0600 
TBA -TlU 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA -T8A 
0700-0930PM 
1100-1215 
TBA -TBA 
0330-0~45 
TBA -T 8l 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
•• SIG~EO AUTH~~llAfION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
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M 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
T8A 
T8A 
w 
TTH 
lBA 
HH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRe 
PRe 
138 
022 
209 
209 
215 
Sill 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
204C SILL 
1114 
209 
215 
141 
143 
002 
1~3 
13B 
138 
138 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
138 Sill 
SEM BEFORE STOHT 
138 SIll, 
SEM BEFORE STDNT 
215 SILL 
022 
019 
020 
204A 
017 
018 
019 
IH 
138 
019 
209 
022 
019 
020 
20U 
017 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SIll 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SIIJSTER 
R RISTAU 
R WINGO 
R WINGO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K NOVAK 
K NOVAK 
INSTIIUCTOR 
K NOVAK 
HEYER 
INSTRUCTOR 
A REMP 
A REMP 
K NOVAK 
H ROBEK 
A CALLUM 
INSTRUCTOR 
A REMP 
INSTRUCTOR 
R RISTAU 
R RISTAU 
R RISTAU 
R RISTAU 
A CALLUM 
INSTRUCTOR 
A CALLUM 
TC 
R WINGO 
TCH 
M ROBEK 
MEYER 
A CALLUM 
E HEYER 
K NOVAK 
A REMP 
M ROBEK 
II WINGO 
M ROBEK 
A CAlLUM 
A CALLUM 
K NOVAK 
E MEYER 
A CALLUM 
E MEYER 
K NOVAK 
A RE"P 
I 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
J2 
32 
32 
3Z 
24 
24 
30 
30 
)0 
~O 
311 
30 
)2 
30 
50 
50 
50 
20 
20 
n 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
20 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
Business Education (Continued) 
CRO SECT SECT 
(2U~SE TITLE-P'EOEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
B: 481 CO-O? 
8. 495 OFFICF AUTOMATION 
BE ~91 IN~EP(NOENr STUOY 
BE '9B , INDEPE~DEtH STUDY 
BE 49'1 INDEPENDENT STUDY 
"CR/NC" DEPT PERMISS ION 
3 VI 11110 .. 005 
3 VI 11120~' 006 
210 & 395 
3 VI 11 130 001 
or PT PERMI SSION 
I VI 11140 It 001 
I VI 11150 I. 002 
1 VI 11160.' 003 
1 VI 11110" 004 
1 V I 11180 II 005 
1 VI 11190 U 006 
1 VI 11200 II 001 
DE PT PERMI SSION 
2 VI 11210" 001 
2 VI 11220" 002 
2 VI 11230" OOl 
2 VI n2~0 II OO~ 
2 V I 11250 II 005 
2 V I 71260 .. 006 
2 VI 11210" 001 
DOPT PERMISSION 
3 VI 11280 .. 001 
VI 11290 ,. 002 
3 VI 11300" 003 
3 VI 11310 .. 004 
3 VI 11320 I. 005 
3 VI 11330., 006 
3 VI nno U 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0100-0930PM 
TBA -TBA 
T,BA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -rBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TR A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
"EEr ING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA , 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HA 
TBA 
TBA 
, TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO au ILDING INSTRUCTOR 
OIB 
019 
209 
019 
020 
20~A 
011 
021 
018 
019 
019 
020 
20~A 
017 
018 
021 
019 
019 
020 
20~A 
011 
OZI 
018 
019 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S IL,L 
SILL 
SILL 
M ROBEl( 
II WINGO 
M ROBEl( 
A CALLUM 
E MEYER 
I( NOVAI( 
A RENP 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
A CALLUM 
E MEYER 
K NOVAK 
A RENP 
M ROBEK 
R RISTAU 
R WINGO 
A CALLUM 
E ,,'EYER 
K NOVAK 
A REN' 
R RISTAU 
M ROBEl( 
R WI NGO 
CLASS 
CAPACIfY 
5 
5 
30 
5 
5 
5 
' 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, 5 
5 
5 
5 
'S"NIIJRS MUST IIAH SIGNro APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
BE 568 
3E S81 
BE 626 
BE S lB 
BE 692 
BE , 6% 
COORD C03P PRGMS BUS ED 
COOP ED 
ADMI~ PRACS:CONTMP OFFCE 
RESEARCH I~ BUS :oue 
2 
"CR/NC" 
3 
3 
11355 001 
DEPT ' PERNISSION 
11365 U 001 
11315 II 002 
1I3~5 U 003 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
11395 { ~Ol 0720-0950PM 
3 11 ~05 001 0120-0950PM 
THESIS ,"CR/NC" OEPART04ENT PERMISSIO~ 
2 1I~15 001 TBA -TBA 
THESIS •• CR/NC •• DEPARTMENT PERMISSION 
3 11~25 001 TBA -TBA 
BUS fOUC PROfSNL SEMINAR COMPLEr ION CF 24 HOURS ON MBE PROGRAM 
2 11435 001 TBA -TBA 
2 11 ~"5 002 TBA - TBA 
2 11~55 003 TBA -TBA , 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 11465 .. 001 TBA -TBA 
I 11475 It 002 TBA -TBA 
I 11"85 ., 003 TBA -T8A 
1 11495 "004 TBA -TBA 
I 71505 II 005 TBA -T6A 
I~DEPE~OENT 'STUDY OE?T PERMISSION 
2 11515 .. 001 TBA -TBA 
Z 11525 U 002 TBA -TBA 
2 11535 ,. 003 TBA -TBA 
2 1I5~5 .. OO~ TBA -TBA 
2 71555 It 005 TBA - TBA 
INDEpr'lOENT STUOY OEPT PERMISSION 
~ 11565 .. 001 TBA -TBA 
3 11575 II 002 TBA -TBA 
~ 11585 ,. 003 TBl -TBA 
3 11595 It 004 TBA -TBA 
' 3 71605 It 005 TBA -TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TH 
T 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
" 102 
IE 106 
1'= 1~2 
IE 250 
" 2~2 
wGODWORK LAB INCLUDED 
3 VI 11800 
STRUCT> S OESGN IN TECH PRE OR COREQUISITE: Fl 
3 VI 1IBIO 
PRO:FSSI~G , TECHNJlOGY 
ARTS A~I) C~AFTS 
FCUND )F TECH/INO-VOC EO 
~ 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
?Prvcelvoe SPEC NfE~ PItG SGN 251 ' VI 
" VI 
" V I 
7tB20 
11830 
l1B40 
11850 
71B60 
lIB70 , 
11 B80 
001 
122 
001 
0515-0915PN 
0900-10"5 
DOl' 0300-0500 
001 1100-1215 
002 0700-0930PM 
003 1200-0100 
001 1100-1215 
001 , 0100-0300. 
002 0515-0655PH 
" SIGNED AUTHr.~IZATION FORM FROM DE?ARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TH 
rTH 
TTH 
TTH 
W 
NWF 
TTH 
TTH 
TTH 
022 
020 
011 
Oll 
215 
022 
021 
011 
021 
011 
020 
020 
U1 
018 
019 
021 
020 
011 
018 
019 
021 
020 
011 
018 
019 
021 
(196) 
201 
207 
201 
201 
207 
207 
141 
015 
015 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
GODARD 
GODARD 
E MEYER 
E NEYER 
A RENP 
R RISTAU 
INSTRUCTOR 
A REM? 
R RISTAU 
A RENP 
R RISTAU 
A REMP 
E MEYER 
E MEYER 
A RENP 
M R08EK 
R WINGO 
R RISTAU 
E MEYER 
A RENP 
M ROBH 
R WINGO 
R RISTAU 
E MEYER 
A REMP 
14 ROBEK 
R WINGO 
R RISTAU 
N'tDOL E 
BlRNE S 
MCDOLE 
NCOOLE 
INSTRUCTOR 
NCO!lLE 
J BARNES 
H WILSON 
H WILSON 
20 
5 
5 
5 
16 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
20 
30 
30 
C~S NO 
IE 251 
1= 150 
1= 35'5 
IE \87 
IE 452 
1= 487 
1= 497 
IE 497 
Industrial Education (Continued) 
CRO SEC T SEC r ROOM 
C[)U~S( TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 '10 NO T1~F. NO BUILDING INSTRUCTO~ 
1'10 Tf.CH , ELEM TEACHER 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
VI 
3 VI 
3 V I 
71 890 
71900 
1\ 91 0 
11920 
71930 
719.0 
71950 
719bO 
71970 
71980 
001 3930-1045 Mil 
002 0930-1045 TTH 
003 1100-1215 MIl 
004 1230-0 I.~ ~II 
005 0200-0315 MIl 
006 0330-04.5 MW 
001 0700-0930PM M 
008 0100-0930PM T 
009 0700-0930PH W 
010 0100-0930P" rH 
CUR (~ TFCH , IND-VOC ED JP & 250 
1 VI 
EXPER I'~ Hr.H F('R CHlOP'I 253 
7\ 990 001 1100-1~15 TTH 
SEM IN lEeI. FOR ElEM SCH 154 
VI 
VI 
VI 
72000 
72010 
72020 
001 1100-1200 
002 1200-0100 
003 0515-065~PM 
TTH 
TTH 
W 
2 VI 72010 001 0515-0655P~ M 
TOOLS AND MATERIALS OT MAJOR OP rEPT PER~ISSION. LA8 I'ICLUDE~ 
3 VI 72040 001 0800-1000 MW 
3 VI n050 002 0300-0500 TTH 
COOP [QUC IN "'DUST EDUC "CRlNe" OEPT PERMISSION 
3 V I 72060 .. 001 TBA -lBA lbA 
3 V I 72010" 002 TBl -TBA T8A 
3 VI 72080 II 003 TBA -TBA TBA 
3 V I 720~0" JJ4 T8A -TBA TBA 
PAIN OF VOCATL-TECH EDUC '50 
201 
015 
015 
015 
015 
015 
U5 
015 
015 
015 
022 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
020 
017 
021 
015 
, VI 72100 001 0100-0930PM TH 1.1 
PRACTICM TECH/IND-VOC ED .61. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STUDENT TEACHI'IG.NO ACAD 
2 IV 72110 001 TBA -TBA 
TCH ~r TECH & INI) VOC·ED 350. NOT OPO' TJ STUDENTS ON AClDEMIC 
2 IV 72120 001 TBA -TBA 
COOP EDU:: IN IN DUST EDUC "CR/Ne" 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 72\30 U DOl TBA -TBA 
3 VI 721~0" 002 TBA -TBA 
3 VI 72150 II 003 TBA -TBA 
3 VI 72160 I. 00. TBA -TBA 
DIRECTED STUOY IN~UST ED ~EPT PERMISSION 
1 VI 72170., 001 TBA -TBA 
C3NSU~ER HEALTH DEPT PEPMI SSION 
1 VI 72180., 002 TOA -TBA 
DIRECTED STUDY I'IOUST ED IJEPT PERMISSION 
1 VI 72190 
I VI 1220n 
1 VI 72210 
1 VI 72220 
DIRECTEO STUDY INOUST ED DEPT PERMISSION 
.. 003 
II 004 
II 005 
.. 006 
2 VI 7223011001 
2 VI 122.0 II 002 
2 VI 72250 II 003 
2 VI 12HO .. Olit 
2 VI 72210 II 005 
2 VI 12HO .. 006 
DIUCTED STUOY INIlUST ED DEPT PERMISSION 
3 VI 72290 I. 001 
3 VI 72300 .. 002 
3 VI 72310 II 003 
~ VI 723?0 .. 004 
3 VI 72330 .. 005 
3 V I 723~0 II 006 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8 • 
T8A 
TBA 
T8A 
TB A 
TBA 
TBA 
-T BA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-T BA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8l 
-TBA 
-TBA 
GRADUATE COURSES 
MF 016 
PR08 AlION 
HF 
T8A 
lBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
rBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
016 
020 
011 
021 
015 
020 
017 
015 
OIA 
021 
015 
020 
011 
015 
018 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
021 
015 
Sill 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
' GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
ROOSEV 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
Sill 
SILL 
SILL 
GODARD 
8ARNES 
H PAOELFORD 
L K1EFI 
L KIEFT 
L KIEFT 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO_ 
INSTRUCTOR 
ROKUSEK 
H IIILSON 
H WILSON 
H WILSON 
L KIEFT 
H PADELFORD 
H PADELFORD 
J BARNES 
G JENNINGS 
H PAOELFORD 
H WILSON 
Sill H PADELFClRD 
PROOA nON 
SILL G JENNINGS 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
Sill 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
G JENNINGS 
J URNES 
G JENNINGS 
H PAOELFORD 
H WILSON 
J 8ARNE S 
G JENNI NGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H PlDElFORD 
H WILSClN 
J BARNE S 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H PADElFORD 
H WILSON 
J BUNE S 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T HCDOL E 
H PAOELFORD 
H WILSON 
CLASS 
CAPACITY 
H 
30 
30 
30 
3. 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
15 
5 
5 
,5 
5 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SF~IORS MUST H~VE ~ IG'IED APPROVAL OF THE Gl>AOU_TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COuo.SES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: 
IE 551 P'lILCSOP~Y INDUSTRIAL ED 
IE 568 COCP~ COOP EDue PROG~AMS 
IE 5 ~7 COOP [C INDUST~IAL ED 
IE ~77 RESEARCH INDUSTRIAL EOUC 
INTf~N INDUSTRIAL fOUC 
IE ~90 THESIS 
TH~ SIS 
THfS[$ 
1= 694 SF~INAR IN INDUSTRIAL EO 
IE 696 SFMI~AR IN INOUSTRIAL ED 
INOfPf~DENT STUDY 
72355 001 0515-0655PM 
72365 001 0515-0655PH 
•• CR/NC" DEPT PER MI SS 10'1 
3 72315 DOl T8A -TBA 
72385 001 0720-0900PM 
"CR/NC·· 
T 
T 
TBA 
T 
1~1 
D22 
020 
1~1 
2 
"CP/NC" 3.5 
1 
"CR/NC" 3.~ 
2 
"CR/NC" 3.5 
1Z 395 II 001 TBA -T BA T8A 020 
2 
2 
GRADUATE G.P.A. & DEPARTMENT PERMISSION 
72.05 II DOl TBA -TBA TBA 014 
GRADUATE G.P.A. , DEPARTMENT PERMISSION 
72.15 .. 001 T8A -T8A TBA OH 
GRADUATE G.P.A. & D~PARTMENIAL PERMISSION 
72~25 II 001 T8A -TBA TBA OH 
72435 
724~~ 
DOl TBA - T8A 
002 T8A -TBA 
T8A 
TBA 
020 
017 
~ 72.55 001 T8A -TBA TBA 
TBA 
020 
017 4 7Z~65 002 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
I 7H75 II 001 TBA -TBA 
1 7HB5 II 002 TBA -TBA 
T8A 
T8A 
020 
017 
" SIGNFO AUTHORIZAnml FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
J 8ARNES 
MEYER 
J BARNE S 
G JENNINGS 
8ARNE S 
J BARNES 
8lRNE S 
J BARNE S 
J 8ARNES 
G JENNI 'lGS 
J 8ARNES 
G JENNI NGS 
J 8ARNES 
G JENNI'lGS 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
ns NO 
Industrial Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
CJUUE TlTL[-PRE~EQUISlTES HRS G'OUP 10 NO NO TI""~ 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUt TOR 
CLASS 
CA,PAC ITY 
GRADUATE COURSES 
.SE~I)RS ~UST HaVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
INOEPfNDENT STU~V 
I· 698 INOEP(~DENT STU~Y 
1< b Q9 ' INDEPtNO~NT STU'JY 
DEPT PERMISSION 
1 72495 U 00] 
01' PT PERMI SS I ON 
2 12505 " 001 
2 '251~ II 002 
2 12525 II 001 
2 125] 5 " 004 
DEPT PERMISS((\N 
3 125~5 " 001 
3 12555 " 002 
1Z5~~ U 00] 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT (197) 
021 
020 
011 
021 
015 
020 
011 
021 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
GDOARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
STUDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASS MEETING IN ORDER TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COURSE, 
IT 101 INTR T;) INDUSTRL DRAWING 
IT 103 INTRO TO AUTOMATION 
• IT 105 COMPUT •• APPLCN INDUSTRY 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
12130 
12nO 
12150 
12160 
12110 
12180 
121'10 
*~.t enroll in etther 72820 (Sec. 302) or 78230 (Sec: 303)' 
VI 
VI 
12800 
12BIO . 
12820 
'2830 
12 8~0** 
12850 
12860 
Utt.1at enroll in dther 72850 (Sec 304) or 72860 (S~ 305 ) . 3 VI 
IT 101, 
• If 122 
• IT 123 
• If 12~ 
IT 125 
• IT 200 
• IT' 201 
• If 202 
IT 203 
IT 206 
If 218 
223 
228 
22'1 
IT Bn 
MIC~DCMP APPLle FOR MFG 
ENGIN[:RI"IG GRAP'HCS I 
MFG PROCE SSfS & MTHDS I 
IT 105 
3 
3 
IT 101 
3 
3 
VI 
VI 
OR ONE 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
12810 
13'110 
YE~R OF 
12881) 
12690 
12'100 
12910 
12920 
12930 
MFG PRaCE SSES & MTH'JS I I IT 123 & MTH 
V-I 
VI 
VI 
VI 
101 
12940 
12950 
12960 
12910 
I'!TRC Te CONS TR UCTION 
VI 
2 V I 
I~O FLEeTHCTY & CNTRLS 112 YRS HS 
12980 
12990 
ALGEBRA , 
73000 ~ VI 
CONSTRUCTION SYSTEMS LAB REQUIRED 
PLAST ICS 
I~OUSTR IAL CPERATIONS 
SURVEY I NG 
3 V I 
LAB INCLUDED 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
MTH 101. LA~ 
VI 
INO ELCTR CTY & C~TRLS II 200 
VI 
~ V I 
FNGINf:RING GR APHICS II ~TH 101, IT 
3 VI 
CONSTRUCTIO~ 'DR~WI~G LAB R~QUI~:O 
3 VI 
ANALYSIS COM~ERCL PRINTS 228 OR DEPT 
3 V I 
HITRO COMP GRAPHIC SYSTM 
VI 
1)010 
13020 
130]0 
1)040 
13050 
13060 
.. ICLUDED 
13010 
13090 
13100 
122 
13110 
11120 
13130 
PER~ ISSION 
13140 
13150 
001 1000-1200 , 
002 0100-0300 
003 0515-0900PM 
DOl 1235-0150 
002 0930-10~5 
003 UOO-121~ 
00,. 0600-0900 P M 
001 1000-1200 
002 1000-1100 
302 0900-1000 
]03 1100-1200 
003 05l0-0HOP" 
3 0~ 0) 00-05 00 
305 01)0-09~OPM 
MW 
TTH 
W 
MW 
TTH 
TTH 
M 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
T 
T 
001 1000-1200 , MW 
002 0100-0300 TTH 
HS MECHANICAL DRAfTING 
001 1000-1200 TTH 
002 0515-0900PM T 
001 1230-<12]0 MW 
002 0300-0500 MW 
003 0515-0900P14 T 
00. 0515-0915PM TH 
001 1000-1200 MW 
002 1000-1200 TTH 
DO) 0100-0300 TTH 
OO~ 0515-0900PM M 
001 1I00-1200 
002 0515-0100PM 
TRIGONOMETRY 
001 1000-1200 
001 1000-1200 
001 0100-0300PM 
001 
002 
003 
004 
00 I 
00 I 
00 2 
001 
002 
00 1 
00 1 
0930-1045 
1100-1215 
1235-0150 
0~00-0415 
0100-0300 
0100-0300 
051~-0900PM 
0300-0500 
0515-0900PM 
05 I 5-0900P M 
0100-0300 , 
00 1 0300-0500 
TTH 
M 
MW 
TTH 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
T 
MW 
T 
M 
MW 
It SIGNfD AUTHCRIlATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATICN 
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001 
001 
001 
210 
III A 
lilA 
002 
20'1 
a3 
215 
215 
IB 
215 
215 
138 
Ul 
001 
001 
ll1A 
ll1A 
IlTA 
1l1A 
11.1 A 
117A 
1114 
llTA 
143 
138 
210 
125 
129 
lilA 
ilIA 
lilA 
125 
lilA 
131 
131 
138 
210 
001 
001 
209 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
SIll 
SIll 
Sill 
Sill 
Sill 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
H PADElFORO 
J BARNES 
G JENNINGS 
H PADEL fORO 
H WILSON 
J BARNE S 
G JENNINGS 
H PAOElFORD 
T SOYSTER 
R BAIRD 
, R BAIRD 
R BAIRD 
T TILLMAN 
T TILLMAN 
W TUCKER 
V GOTTS 
K STERllK 
K STERIIK 
K STERIIK 
P SPEELMAN 
P SPEELMAN 
P SPEELMAN 
J GRIESS 
J GRIES S 
R, BAIRD 
E INSTRUCTOR 
P RUFE 
T TIllMAN 
P'RUFE 
P RUFE 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
J WEEKS 
A INSTRUCTOR 
JEtLEMA 
P LOUGHNEY 
E LOKENSGARO 
P RUFE 
E LOKEN SGARO 
W TUCKER 
P SPEELMAN 
C CONST 
J JElLEMA 
J JELLE MA 
J GRIESS 
J GRIESS 
B INSTRUCTOR 
LOUGHNEY 
K STERIIK 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
10 
24 
24 
2B 
30 
30 
18 
18 
IB 
18 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
25 
18 
20 
18 
20 
22 
Industrial Technology {Continued} 
ROOII CPO SECT SECT 
CH Nr. CJUqSE T1TlE-POFUQUISITES IIRS G~CUP 10 NO NO TIME 
'IEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRU:TO~ 
II 231 I~OUST COH~UTER GRAPHICS HTH 101 AND A COURSE IN FORTPAN OR DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
3 V I 7J160 001 1000-1200 TTH 210 SIll 
3 VI 13170 002 0515-0900PII II 002 SIll 
IT 301 
If 30b 
If 318 
IT 32 4 
If, 387 
IT 402 
IT 403 
Pt~N'HNG AND SCHf!l<JlING 20 I 01', rEPT PER" ISSION 
3 VI 73980 
PL~STIC PRDCfSSING 202. LAB INCLUDED 
VI 73190 
I'ITGRTD CIRCUITS-DIGITAL 200 OR DEPT PERMISSION 
FLUID POWER 
INOUSTR IAL DR~I/ ING 
3 VI 13200 
PHY 221 
~ V I 73210 ' 
nno VI 
122 & 223 
VI 73230 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
APPL HECH. KINf~TCS DESN IT 223 ~Nr PHY 221 
3 V I 732~0 001 
3 YI HOlD 002 
C~)P fOUC IN INDUST TECH •• (P/NC •• DEPT PERNISSION 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 73250,. 001 
VI 73260" 002 
VI 73270 U 003 
V I 73280,. 00 .. 
VI 73290 U 005 
VI 73300 ,. 006 
VI 73310" 007 
VI 73320" 008 
VI 73330 U 009 
VI 73340.' 010 
VI 73350 II 011 
V I 7H60,. 012 
VI nno II 013 
VI 74050" 014 
VI 7H80" 015 
VI 73390 U 016 
VI 73400 II 017 
3 VI 7HlO,. 016 
3 VI 74060 DO 0(9 
CONSTR ESTI~ATG & BIODNG 201 AND 229 
3 V I 73~20 001 
CO~STRueTION M~TERIALS 201. LAB INCLUDED 
VI 73430 001 
PRODUCTN CONTROL-CONSTRC 401 
0515-0900PII 
D515-0900PN 
0515-0900PII 
0100-0300 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
0100-0300 
1000-1200 
TBl -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB,A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA-TBA 
0515-0900PII 
1000-tzOO 
" 
TH 
TH 
TTH 
TH 
W 
1111 
W 
TBA 
TBA 
TSA 
TOA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TH 
VI 001 0515-0900PII T 
IT 411 PL AST les FABRCT&OECORATG 306 
3 VI 73450 001 0515-0900PH II 
IT ~14 INTGRTD CIRCUITS-LINEAR 200 OR DEPT PERIIISSION 
3 VI 13460 001 0515-0900PII TH 
IT 416 CCMPUTFR NUMERICAL CNTRL 14TH 101, IT 106. IT 124. IT 223 
3 V I 73"70 001 0300-0500 TTH 
3 VI 73480 002 0515-0900 II 
IT 420 CCNTRLNG M4NUFACT SYSTIIS HTH 118 AND MTH 119. IT 203 
3 V I 13490 001 0315-0"30 TTH 
IT 421 MFG PR)D & PROC-SS ANlLV HTHllQ. IT 420 
3 V I 73 500 001 0600-0900P" H 
IT 1,,25 IHPPV'-G HA'WFACT SYSTEI4S 103 '. 122. 123. 124. 203 & 223 
~ VI 7151(; 001 0515-0900PH , II 
IT 426 HFG I'IFCRMATrrlN SYSTEMS IT 103. 106. 122. 123. IZ4. 203. 223. ~25 
3 VI 73520 001 0515-0900PM TH 
IT 427 ADV I'IOUSTR It./. ~ONTROL 
IT 431 
IT 432 
IT4ll 
IT 478 
3 
INT~RACTV COMPU GPAPHICS 231 ANC 
3 
3 
3-D CJ~PUTER-AIOFD OSGN MTH 122 
(OLaR CONCCP!S 1'1 ClO 432 
SPEC TJPICS INOUST TECH 
IT 479 CONSTRUCTION SAFETY 
VI 13530 001 
A FORTRAN COURSE 
VI 73HO 001 
VI 135~0 002 
& IT 431 OR CSC 436 
VI 73560 001 
100""1200 
0300-0500 
0515-0900PII 
1000-1200 
V I nS70 
73580 
71590 
001 0515-0900PM 
VI 
VI 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
MW 
TTH 
II 
1111 
TH 
TBA 
TBA 
3 V I 73990 001 OH5-1000PM W 
IT 47Q CNSTRCTN EL[CT/MECH EOUP 
3 VI 74000 002 0100-0300 
IT 4B7 COCP muc IN INOLIST TECH •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 1J600" 001 TBA -TBA 
VI 73610 .. 002 TBA -TBl 
3 VI 73620" 003 TBA -TBA 
3 VI 7'630" OO~ TBA -TBA 
3 VI T36~0" 005 TBA -TBA 
3 VI 73650 "006 TBA -TSl 
J V I 73660 .. 007 TBA -TBA 
~ VI 73670" ~08 TBA -TBA 
~ VI 73680 .. 009 TBA -TBA 
V I 73690 .. 010 TBA -TBA 
3 VI 73700" 011 TBA -TBA 
3 VI 73110 It 012 TBA' -TBA 
VI 73720" 013 TBA -TBA 
VI 74060 DO 014 TBA-TBA 
3 VI 13730 .. OIS TBA -TBA 
~ VI 73140 .. 0161 TBA -TBA 
3 VI T3750 II 0.111 TBA -TBA 
3 VI 7'760" 018 TBA -TBA 
3 VI 74090 18 019 TBA-TBA 
.f SIGNED 4UTHr.~llArICN FO'~ FROM DEPARTHr~T PEQUIRED FOR ReGISTRATIO N 
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TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8& 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
138 
12'1 
TBA 
210 
ilIA 
TBA 
137 
TBA 
118 
llB 
11B 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
118 
118 
U8 
118 
118 
118 
116 
125 
125 
U5 
SIll 
SILL 
TSA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill ' 
SILL 
SIll 
Sill 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
129 SILt 
210 SIll 
131 SILL 
117 SIll 
143 SIll 
111l SIll 
In SILL 
117 SILL 
137 
HI 
101 
002 
, TSA 
FON 
FON 
OOZ 
U5 
UB 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
llB 
118 
SILt 
Sill 
Sill 
Sill 
TBA 
YPSI 
YPSI 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
SIll 
Silt 
Sill 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
T SHIUE 
T SHIUE 
P LOUGHNEY 
LOKENSGARD 
J JELLEMA 
W TUCKER 
J LIN 
A INSTRUCTOR 
N KANAGV 
A INSTRUCTOR 
R BAIRO 
o FIELDS 
J GRIESS ' 
E ISRAEL 
J JELLEMA 
II KANAGY 
J LIN 
E LOKE NSGARO 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
P R~E 
T SHIUE 
T SOVST ER 
J STEIN 
K STERliK 
T TlLL~1\!I 
W lUCKE R 
J WEEKS 
S INTRUCTOR 
C tONST 
t CONST 
t CONST 
E LOKENSGARD 
J JEllEMA 
J LIN 
J LIN 
o FIELDS 
SOYS, ER 
II KANAGY 
~ I NSlRUCTOR 
J LIN 
1 SHIUE 
T SHIUE 
K STERlIK 
P SPEELMAN 
J FRIIIENKO 
J FRIHENKO 
A INSTRUCTOR 
P LOUGHNEY 
R BAIRD 
o FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAEl 
J JELLEMA 
II KANAGY 
J L1t1 
E LOKENSGARD 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
' P R~E 
T SHIUE 
T SOYSTER 
J STEIN 
K STERZIK 
T TlLLIIAN 
W TUCKER 
J WEEKS 
S INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
24 
lB 
18 
18 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
18 
20 
20 
2~ 
16 
16 
30 
20 
20 
35 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Industrial Technology (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO CaU~SF TITLE-PRORFQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET lNG ' 
DUS 
IT ~qO MFG Tr:HNOLO.Y LABORATRY IT 316, 32~, ~18, 420, 424, 425, £ ENG 424 
~ VI 73 710 001 0515-0900PM W 
IT ~98 OIRECnO STUDY IND TECH DEPT PERMISSION 
2 VI 73780 .. 001 TBA -TBA T8A 
IT 499 DIRECTED STUDY INO TECH OoPT PEPMI SSION 
3 VI 13790 .. 001 T8A -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING I NSTRUC TOR 
llTA SILL T TlLLM AN 
liB SIll I SUE L 
H8 Sill ISRAEL 
CLASS 
CAPACITY 
15 
S 
GRADUATE COURSES .Sf~IORS MUST HAVE S IG~EO VPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IT 502 
IT 537 
PROJECT SCHEOUll'lG , 3n, 403 
2 
NUMERIC4L CONTqOL IN MFG 416 
73805 001 0515-0900PM 14 125 SIll C INSTRUCTOR 
~ 73815 001 0515-0900PM TH TBA SILL INSTRUCTOR 
IT 550 AOV STAT PROCESS CONTROL A COURSE IN QUALITY ASSURANCo 
2 73825 001 0515-0700PM T 022 ROOSEV 0 FIELDS 
IT 5 5~ QUALITY SYSTEM APPRAISAl 420 
I' 591 TECH ASPECTSI LOCAL ADMI N 
2 
2 
73845 
74025 
DOl 0515-0700P" II. 
002 07IS-0900P~ W 
001 0515-0700P~ 
TBA 
TBA 
Sill 
SIlL 
Sill 
IT 592 MACHINE VISION 
73855 
738~,S 
7387S 
210 
210 
IT 624 
iT 633 
IT 640 
3 
PROJ PROOut T & COST CNfl IT 403 
2 
PLASTICS TECHNOLOGY 
CONT~MP AMERICN INDUSTRY 
2 
73885 
73895 
DOl 0515-080OPM II 
001 051 5-0900 Pl{ II 
001 0715-0900PH T 
001 051S-0700PM 
125 
F9 
129 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
IT 645 OCCUPY'lL SAFETY £ HEALTH 
If ~4 7 
IT 648 
IT 650 
IT ~51 
IT 697 
IT ~9R 
IT 69? 
Ionoo 
IDTl04 
73905 DOl 0715-0900PM M 
INDUSTRIAL RESfARCH 
740J5 001 0715-0900PM 
PRINCPLS OF CQNSTRUCTION 
74075 
ADV pr I '£ S MANFCTRG TECH 640 OR EQUIVALENT 
DOl 0515-0700PH M 
2 73925 001 0715-0900PM 
ADV QUAL ASSURNCE EX PERM 
739~5 DOl 0515-0700PM II 
2 74045 002 0715-0900P" II 
IN)~PENDFNT STUDY rEPT PERMISSICN 
1 73945 .. 001 TBA - TBA TBA 
INDEPFNDENT STUDY DE PT PERMI SS lC'N 
2 73955 "031 TBA -TBA TBA 
INDEP[>JOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
" 73965 DOl TBA -TBA TBA 
210 
210 
TBA 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
lilA SIll 
11IA SILL 
liB SILL 
118 SILL' 
118 SILL 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
(198) 
I NTRD TO GCN'L AVIATION 
INTRO COMMUNCTN TfCHNOL 
VI 
VI 
2 VI 
74220 
74230 
742"0 
001 11 00- 1200 
002 OSOO-0600PM 
001 0100-0200 TTH 
141 
lilA 
SI~ 
Sill 
IOHIO A1R:RAFT MAINTENANCE 
101 
002 
129 
101 
10 I 
10 I 
SIll 
SILL 
SIll 
IDH20 
IOTl21 
1~' 1 5J 
IH170 
IH2H 
In202 
IJT240 
I DTZ 51 
IOT261 
3 VI 7"250 001 0515-0815P" TH 
VI 74260 001 IOQO-1115 TTH 
GRAPfH: C01MUNICATlON LA8 INCLUDED 
• 3 VI 74270 001 1000-1200 TTH SILL 
SILL 
SIll 
3 VI 74180 002 0100-0300 Mil 
~ VI 74290 003 0515-0915P" T 
U~OERST ANDING TECHNOLOGY AN APPROVED BASIC STUDIES PHYSICS OR CHEIIISTRYlAB COURSE 
lit 1 
AVIATION GROUND INSTRCTN 
MICRCCMPTR APPLCTN TECH 
INTRO TO F~CILITY MGT 
PHOTO COM"~NICATIDN 
INTRO TO INDUST DISTq8TN 
BASIC fLlGIIT 
BASI C FLlGtlT II 
LAB 
3 V I 74300 DOl 1200-0100 MI/F 
3 VI 74310 
VI ' 74320 
VI 74330 
V I 74340 
2 VI 
REQUIRED. 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
74350 
STUDENT 
7"31>0 
74310 
74380 
001 ,0800-0900 MWF 
001 0900-1000 MIIF 
002 0100-0200 PI IIF 
003 0515-0815PM II 
001 
MUST 
001 
002 
003 
1100-1200 1111 
SuPPLY OliN CAIIERA 
1000-1200 IIW 
0300-0500 TT H 
0515-091 SPII II 
141 
209 
209 
209 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
20K SILL 
& ~OTO MATERIALS 
102 SILL 
101 SILL 
101 SILL 
3 VI 74390 001 0400-oS15PII Mil 204C SILL 
170 CO-REQ; STUDENT PILOT CERT AND CLASS II DRIll MEDICAL 
2 V I 7HOO 001 TBA -T8A TBA 122 SILL 
251 
2 VI 7"410 001 TBA -T8A TBA 122 Sill 
.t SIG~ED AUTHD~IlATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
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o F IEtDS 
o FIELDS, 
MEEKS 
M DAVIS 
o IN STR UCTOR 
A INSTRUCTOR 
II TUCKER 
J WEEKS 
TIlLIIAN 
C INSTRUCTOR 
M KANAGY 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
e ISRAEL 
ISRAE L 
ISR a.El 
T OOYlE 
T DOYlE 
o GORE 
T DOYLE 
II G,fARY 
N DELUEWTHAL 
N DELUE IITHAL 
N DELUE IITHAL 
R IIESTROM 
T OOYLE 
J PRESTON 
J PRESTON 
S LAIIVER 
PRESTON 
D GORE 
o GORE 
D GORE 
o SUUROS 
DOYlE 
TDOYLE 
20 
12 
24 
24 
24 
20 
12 
20 
20 
20' 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
24 
24 
30 
30 
30 
24 , 
24 
24 
30 
24 
30 
30 
30 
24 
24 
24 
24 
30 
15, 
IS 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
CIS NO 
10H7l 
DBOO 
10BIO 
DBI] 
I~THS 
10BSI 
10T361 
lOT ]71 
DB 87 
IHl91 
10HDO 
IlHOI 
IOH2S 
IH~]6 
DTH4 
()H79 
Ion 79 
IOH7Q 
IJT487 
1)T497 
CRr SECT SECT 
CJUHf TI TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
BASIC FUGIIT II I 261 
YI 7H20 001 T8A -TBA 
SPEC I AL TOP IC S 
YI 001 0900-1015 
ENERGY CONTROL SYSTEMS 312 
3 VI nHO 001 0515-0130 
AOV PHOTOGRAPHIC COMMUN IE 204.STUOE~T ~UST SUPPLY OWN CAHERA & 
Y I 7HSO 001 051S-0915PH 
POLYMERS FJR ENGNRS&TECH CHH 241 & IT 202 OR OEPT PERMISSION 
3 VI 7H60 001 0100-0215 
AYIATN INDUSTRY REGULATN 100 
AOYA'leE 0 FL IC,HT 
ADYAtiCF D FL IGHT 111 
COOP fry INTEROIS TECH 
VI 74470 001 0515-07]OPH 
100 
3 Y I 74480 001 OSlO-OB10PM 
271, lOT 341 CO-REQ 
2 YI 74490 "001 TBA -T8A 
351 
2 " VI nsoo 0)( 
361; CLASS I OR 11 HEolCH 
2 YI 74510 001 
"CR/NC" OEPT PERMISS ION 
3 VI n520 " 001 
3 YI 74530 II 002 
3 VI nHO lH 
VI 745S0.f OO~ 
Y I 74560 II 005 
3 YI 74570 II 006 
] VI 74580" 007 
3 YI 7~590" 008 
] YI 74600" 009 
] VI 7~610" 010 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
WHOLESALE ACCOUNT OEVELP 261 PPE OR COPEQUISITE 
3 YI 74620 001 0100-0150 
POLY~E.S&C)ATINGS T~CH I CHH 270, 271 & ~75 
Y I 74630 001 
POLYMR&COATNG TECH I LA8 CO-REO 
3 
3 
400 
VI 
VI 
746~0 
746S0 
001 
002 
06]0-091SPM 
0515-10t"SPH 
0515-101SP~ 
FHP~NG TECH STRAG&RETRVl 
VI H660 001 0100-0500 
COMMUN T~CfI & SDCl CHNGE 
Y I 74670 00 1 0~]O-0700 
flE: PU8LISHING TECHNOl 121 
V I 74680 001 OSIS-091SPH 
• VI H690 OlZ 0200-0400 
I~OUST.IAL OISTRIRUTION SENIOR 440 
VI " n700 001 05 ]0-0 645P 14 
WHOLESALE POLICY NONE 
VI 7Ul0 001 os]0-on5PM 
PPJFIT48Il1TY WHOLESALNG NONE 
VI nno 002 0700-091S 
HA~AGERL PR08/WHOLESlLNG NONE 
HlllROJUS MATrR ilL 
C~JP EO I~TEROIS TECH 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPE~OENT STUDY 
3 VI 74no 003 0100-021S 
NONf 
YI n740 00. 
'.CR/NC •• DEPT PFRHISSION 
VI 7U50 U 001 
VI 74760 •• ll2 
VI nno If 003 
VI n1S0 II 004 
YI Hno" 005 
~ VI 74800 .. 006 
3 Y I 74S10" 007 
3 YI nszo .. OOB 
YI n830 If 009 
3 Y I ns.o II 010 
OEPT PERHISSICN 
1 VI nS50" 001 
1 VI nS60" 002 
I VI nS70 I,. 003 
I VI ne80" OO~ 
1 YI n890 If 005 
I VI n900 If 006 
1 VI 7.910 II 007 
I YI 7~920 If 008 
1 YI 7~930" OQ9 
1 VI 7~9~0" 010 
1 VI 7~950., 011 
1 YI 7~960 If 012 
1 VI 7~970" 013 
1 V I 749S0 .. 014 
1 YI n990" 015 
DEPT PERHISSION 
2 VI 75000 II 001 
2 VI 75010 II l02 
2 VI 15020., 003 
2 VI 15030 II OO~ 
2 VI 75040 , " 005 
2 VI 75050 .. 006 
2 VI 75060 If 007 
0700-0915 
TBA -T8A 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
T8 l -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TAl -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBl 
TBA -T8l 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBl 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
,f SIGNED AUTHORIZATION fORM FROM OEPARTMENT FEQUIREO FOR REGISTRATION 
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HEETING 
DAYS 
THA 
HW 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
122 SILL DOYLE 
20~ Sill J BOYLE SS 
T 1114 SIll J PRESTON 
PH Of 0 MHER I ALS. LAB REQUIRED 
TH 101 SILL N OElUE NTHAL 
TTH 
T 
TBA 
TBA 
HWF 
W 
T 
T 
HW 
H 
TTH 
W 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBl 
TBl 
T8A 
TBl 
T~A 
T8l 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TB' 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8l 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8l 
13S 
204 
205 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
lZZ 
122 
122 
122 
122 
IZZ 
122 
204 
209 
200 
200 
101 
002 
208 
20S 
204C 
204 
204 
204 
204 
, 122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
lZZ 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
lZZ 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
20~ 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SIll 
ALXNOR 
ALXNDR 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SilL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
AlXNOR 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
5 ILL 
Sill 
Sill 
SilL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
ANAGNOS TOO 
AOAHSKI 
OOYlE 
DOYLE 
T DOYlE 
T ANAGNOSTOU 
J 80YlE SS 
S OIRlIKOY 
T OOYL E 
D GORE 
F JONES 
G llWYER 
J PRES T ON 
o STAVROS 
R WESTRUH 
K HEYER 
lNAGNOSrOU 
ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTOU 
o GORE 
a GORE 
o GORE 
o GORE 
o STAVROS 
o STAUROS 
o STAUROS 
K MEYER 
G LAWYE R 
T ANAGNOSTOU 
J BOYLE SS 
S OIRLlKOY 
T DOYlE 
o GORE 
F JONES 
G LAWYER 
J PRESTON 
o STAVROS 
R wE STRUM 
A ALDRIDGE 
T ANAGNOSrou 
J BOYlE SS 
N OELVENTHAl 
S OIRlIKOV 
T DOYLE 
J GRlHAH 
W H_NEW ICl 
F JONE S 
F KAUFHAN 
K KUWIK 
G LAWYER 
J P.ESTO~ 
o STAVROS 
R WESTRUM 
A ALDRIDGE 
T lNAGNOSTOU 
J BOYlE 55 
N OELVENTHAl 
S OIRlI KOY 
T DOYLE 
J GRAHAM 
CLASS 
CAPAC ITY 
• 
15 
24 
]0 
30 
24 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
24 
24 
12 
12 
24 
24 
20 
20 
)0 
30 
30 
30 
5 
5 
S 
S 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Name: 
Phone: 
• NED'S has new and used books for all your courses at Eastern. 
• NED'S offers fast friendly service - we help you find your books. 
. • NED'S accepts VISA, Mastercard & Discover. 
• NED'S has extended hours during book rush, or you can buy 
your books before classes even start. 
• 
• 
NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR ROUND. 
AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a book 
reservation program. Just use the form below. Your books will 
be held for 3 days after the semester begins. 
Permanent Address: 
Semes_ Fill C Winter C Spring C Summer C 
COURSE' SECT.' 
Return to: Ne~'s Bookstore 707 W. Cross Ypsilanti, MI 48197 
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. . r~~::; .. 
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* 
The 
Princeton Review 
The 
We Score More 
Best Prep 
Call: 
663-2163 
Princeton Review 
The 
We Score More 
For The 
Best Prep 
Call: 
663-2163 
Princeton Review 
We Score More 
• 
1991. 
Your year in 
Europe. 
Complete your education 
with a semester or a year in 
Europe while fulfilling univer-
sity requirements. 
Live in a dynamic seaside or 
mountain setting in spain or 
France, or in one of Italy's 
most exciting economic cen-
ters. 
- Fully accredited courses trans-
fer to your university. 
- International business and 
economics program - Italy. 
- Intensive language courses -
Spanish, French, Italian, 
Basque. 
- Anthropology, history, political 
science, education, eco-
nomics, art...and more. 
- Experienced American 
European faculty. 
- Financial aid . 
- Spring, summer or fall 
semesters. 
Make 1991 your year 
in Europe. 
Write or call now for your 
information packet: 
University Studies Abroad Consortium 
University of Nevada, Reno 
Reno, Nevada 89557-0093 
(702) 784-6569 
USAC Consonium 
A project of seven universities 
Fall - Page 110 
seME 
THINGS IN 
LIFE ARE 
FREE! 
2 Free Rides With 
Ann Arbor Transportation Authority 
Try AATA as your 
transportation 
to school, to work, 
shopping or to 
the movies! 
11=-==-.......... - McKinney Union 
to Arborland 
II=-......... ..a;x - Bowen Field House 
Detach coupon and 
trade it in for 2 tokens at 
the EMU Bookstore or 
the Blake Transit Center 
on Fourth Avenue in 
Ann Arbor. 
FOR INFORMATION 
CALL: 
994-0400 
r---.-----, 
I 
I 
I 
I 
I 2 FREE TOKENS I I EXPIRES FEBRUARY 22, 1991 I 
L 1 coupon per customer • 
-------- .. 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
C~D SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
:> S ~O CCU~ Sf TITLE-P'E~EQUISITES HRS GROUP 10 NO N~ 
TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CAPACITY 
lon9~ INOEPE~DENr STUDY DEPT PERMI SSICN 2 V I 75070 II 008 TBA -TBA TBA 122 SILL 
.. HANElIIlCl 2 
2 VI 75080 II 0119 TSA -TBA TBl 122 SILL 
F JONES 2 
2 VI T5090 II 010 TBA -TBA TBA 122 
SILL F KAUFM AN 2 
2 VI 75100 •• all TaA - TBA TBA 122 SILL 
K KUWIK 2 
2 VI 75UO II 012 TBA -TBA TBA 122 SILL 
LAWVER 2 
2 VI 75120 II 011 TBA -TBl TBA 122 
Sill J PRESTON 2 
2 VI 75130 II o lit TBA -TBA TB'" 122 
SIll 0 STAVROS 2 
2 VI 75140 .. 01~ TBA "'"T8A TBA 122 
SILL R WESTRU" 2 
IOH99 INDEPE~OE~r STUDY OEPT PEPMI SSION 3 VI 75150 II 001 TBA -TBA TBA 122 SILL 
A ALDRIDGE 2 
3 VI 7SHO II 002 TBA -TBA TBA 122 SILL 
T ANAGNOSTOU 2 
VI 75170 .. 003 TBA -TBA TBl 122 SILL 
J BOYLESS 2 
3 VI 751S0 II D04 TSA -TBA TBA 122 SILL 
N DELVENTHAL 2 
3 VI 7H90 II 005 TBA -TBA TBA 122 
SIll S OIRLlKOV 2 
3 VI 75200 .. 00f> TSA -TBA TBl 122 SILL 
T DOYLE 2 
3 VI 75210 II 007 TBA -T8A TBl 122 Sill 
J GRAHAPI 2 
3 VI 75220 .. OOB TBA -TBA TSA 122 SILL 
W HANEWICl 2 
~ VI 752]0 .. D09 TBA -TBA TSl 122 Sill F JONES 
2 
? VI 75240 II 010 TBA -TSA TSA 122 Sill 
F KAUFMAN 2 
VI 15250 UOll TBA -TBA TBA 122 Sill 
K KUWIK 2 
~ VI 75260 II 012 TBA -TBA TBA 122 
SILL G LAWVER 2 
3 VI 75270 II Oll TBA -TBA TBA 122 SILL 
J PREST ON 2 
VI 752~0 11314 TBA -TBA TBA 12t SILL 0 
STAVROS 2 
~ VI T5290 .. 015 TB.A -TBA TBl 122 SILL 
R WESTRUM 2 
GRADUATE COURSES 
OS:NIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL 
COUR SE S. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
lor500 INTRO INTFRDISC TF.eHNOLG GRADUATE STUDENT 3 75]05 001 0515-0815P M II RAWSN YPSI A 
ALDRIDGE 30 
3 75315 00 2 0515-0815P~ W 205 
HXNDR W HAWEWIOl H 
IOT501 HISTORY Of TECHNOLOGY GR AOUATE STUDENT 4 ·75325 OD I 0515-0915PM M lltl SILL F 
KAUFMANN ]0 
IH~IO PR I NC M ANGNG TECH ENTRPR 500 OR DEPT PERMISSION 3 75335 00 1 051~-0815PM T 122 Sill 
F KAUF~ANN z.4 
I O'~55 HCHNOLI1GY & ORG~~llUPl t;R~DUATE STAPIDING IN lOT OR 
OEPT PERMI SSI)'! 
3 153~~ 00 1 051~-OBOPM TH 204e SILL 
R WESTRU~ 24 
IJT~87 COJPERATIy( EDUCATION "CR/PIC" DEPT PERMISSION 
3 75355 II DOl T8A -TBA TBA 122 SILL 
P KUWIK 10 
IJT~ 9l SPECIAL TOPICS 1'5365 OD I )515-0815 PI 209 ALXNDR W HANEWICl 
24 
IDnD2 EX Ee RE SPONS I BI Ll TY 500 
2 75315 001 D51 ~-0655PM 213 
ALXNOR W HANEWICl 24 
10HSO TECHNOLOGY ASSESSMENT ~OO & 501 3 753S5 ODI 0515-0nOPM .. 
HI · SILL F KAUFMANN ]0 
10T690 T~E SI S OEPARTMENT PERMISSION 
1 75395 II 001 TBA -TBA TBl 122 
.SILL A ALDR lOGE 2 
I 754D5 U 002 TBA -TBA TBA 122 
SILL T ANAGNOSTOU 2 
I 15H5 U D03 TBA -TBA TBA 122 
SILL S DIRLIKOV 2 
1 75 .. 25 II 00 .. TBA -TBA TBA 122 
Sill J GRAHAM 2 
1 15435 II D05 T8A -T8A TBA 122 
SILL W HANEWICZ 2 
1 75445 It 006 TBA -T6A TBA 122 
SILL F JONES 2 
1 lH55 II OD7 TBA -TBl TBA 122 SILL 
F KAUFMAN 2 
I 154f>5 II 008 TBA -TBA TBA 122 
Sill P KUWIK 2 
1 15475 II 009 TBA -TBA TBA 122 
SILL 0 STAVROS 2 
I 7H85 .. 010 TBA -TBA T8A 122 
SILL R WESTRUM 2 
10T691 THESIS DE PAPTMEPIT PEPMI SSION 2 75495 U DOl TB~ -TBA TBA 122 SILL 
A AlDRIDGE 2 
l 75505 II 0)2 TB' -T 8A TBA 122 SILL T 
ANlGNOSTOU Z 
2 75515 II 003 TRA -TBA TB~ 122 
SILL S OIRL I .KOV 2 
l 75525 II 004 TBA - TBA TBA 122 SILL 
J GRAHAM 2 
2 15535 II 005 TBA -TBA TBA 122 
SILL W HANEI/lel 2 
2 75545 II 006 TBA -T8A TBA 122 SILL 
F JONES 2 
2 1555' II 001 TBA -TBA TBA 122 
SILL F KAUF IIAN 2 
2 75565 .. 008 T8A -TBA TBA 122 SILL 
P KUIIIK Z 
2 75575 .. 009 TBA -TBA TBA Il2 SILL 
0 STAVROS 2 
l 75585 II 010 TBA - TBA TBA 122 SILL 
R WESTRUM 2 
IOT6<1l THE SI S DEPARTMENT PERMISSION 
.,. 75595 .. 001 TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDRIDGE 
2 
3 . 75605 U D02 TBA -TBA TBA 122 SILL 
T ANAGNOSTOU 2 
3 75615 II 003 -TBA -TBA TBA 122 SILL 
S DI RLiKOV 2 
3 15625 If 004 TBA -TBA TBA 122 SILL 
J GRAHAM 2 
3 75635 II 005 TBA - TBA TBA 122 SILL 
W HANEWICl 2 
] 15645 II 006 TBA - TBA TBl 122 SILL F JONES 
2 
] 75655 II 007 TRA -TBA T8A 122 SILL F K AIJFII AN 
2 
3 75665 .. D08 TBA - TBA TBA 122 SILL 
P KUWIK 2 
3 75~75 II OD9 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 
STAVROS 2 
3 75685 If DI D TBA -TBA TBA 122 SILL 
R WESTRUM 2 
In~97 I Nor P[',jQEPlT S TUOT DEPT PERMISSION 
I 75695 If DOl TBA -TBA ·TBA 122 SIll 
A ALOR I DGE 5 
I 75705 II 002 TB A -TBA TBA 122 SILL 
T ANAGNOSTOU 5 
1 75715 If 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 
N DELVEPITHOU 5 
1 75725 II 004 TBA -TBA TBA 122 SILL S 
OIRLlKOV 5 
1 75735 II 005 TBA -TBA TBA 122 SilL 
T oonE 5 
1 75145 II 006 TBA - TBA TBA 1Z2 SILL 
D GORE 5 
1 15755 II 007 T8A -TBA TBA 122 
SILL J GRAHAM 5 
I 751f>5 If 008 T8A -TBA TBl 122 SILL " 
HANEWICl 5 
I 75775 II 009 TSA -TBA TBA 122 SILL 
F ·JONES 5 
1 15785 ~. 010 TBA -TBA T8A 122 SILL 
F KAUFMANN 5 
•• SIGNED AUTHa~llArION FORM F~OM DEPARTME~T REQUIRED FOR REGISTRATION 
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Interdisciplinary Technology (Continued) 
CRO 'SECT SECT ~EET ING ROOM CLASS 
Cos NC COU~SF lITLf.-P'FoEQUISITfS HRS GROUP 10 NO NO TIME OAYS NO BU ILOING INSTRUC TOR CAPACITY 
GRAOUAl E COURS ES 
·S~~lnRS oUST HAVE 51GNr:0 APPROVAL OF mE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 DR 100 lEVEL COURSES: 
lors'l7 IN),P:NOENT STU~Y DE PT PERMISSION 
I 15195 U Oll T6A -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 5 
I 75805 U 012 TB4 -TBA TB4 122 Sill G LAWVER , 
I 75815 U013 TBA -TBA TBA 122 Sill J PRESTON 5 
I 75825 U Ol~ T8A -TBA TBA. 122 Sill 0 STAVROS 5 
I 15835 
" 015 TBA -TBA TBA 122 SIll R WESTRUM 5 I~H98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 158H U 001 TBA -T8A T8A 122 SIll A ALDRIDGE 5 
2 158~5 U 002 TBA -T8A T8A 122 5 III T ANAGNOSTOU 5 
2 75865 U 003 T8A -T8A TBA 122 Sill N DElVENTHAl 5 
2 15815 U OO~ TBA -TBA T8A 122 SIll S DlRlI KOV 5 
2 15BB5 
" 
OOS T8A -T8A T8A 122 Sill T DOYLE 5 
2 75895 
" 
006 TBA -TBA TBA 122 SIll o GORE 5 
2 15'105 II 001 TBA -TBA TBA 122 SIll J GRAHAM . 5 
15915 
" 
008 T8A -TBA T8A 122 5 III W HANEWICI 5 
2 75925 U 009 T8A -TBA TBA 122 Sill F JONES 5 
2 15'135 .. 010 TBA -TBA TBA 122 SIll F KAUFMANN 5 
2 75'1~5 U Oll TBA -T8A T8A 122 Sill P KUWIK 5 
2 15'155 U 012 T8A -TBA TBA 122 Sill G LAWVER 5 
2 15'165 
" 
0[3 T8A -TBA TBA 122 Sill J PRE STON 5 
2 15975 U OU TBA -TBA TBA 122 SIll o STAVROS 5 
2 15985 U 015 TBA -TBA TB4 122 SIll R wesTRUM 5 
I~H99 I NO: PENDENT STUDY OEPT PERMI SSION 
3 75995 
" 
001 TBA -TBA TBA 122 SIll A ALORI DGE 5 
16005 U 002 T8A -TBA TBA 122 SilL T ANAGNOSTDU 5 
~ nOIS II 00) TB A -TBA TBA 122 Sill N OElVE"THAl 5 
3 16025 
" 
004 TBA -T 8A TU 122 Sill S o IRlIKOV 5 
3 76035 .. 005 TBA -TBA TBA 122 Sill T DOYLE 5 
3 76045 
" 
006 TBA -TBA TBA 122 Sill 0 GORE 5 
3 16055 II 007 TBA -TBA TBA 122 Sill J GRAHAI1 5 
76065 
" 
008 TBA -TBA TBA 122 Sill W HANEW ICI 5 
16075 U OOQ TBA -TBA TBA 122 Sill F JONES 5 
16085 
" 
010 T8A -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 5 
160'15 U 011 T8A -TBA TBA 122 Sill P KUWIK 5 
3 76105 
" 
012 reA -TRA TBA 122 Sill G LAWVER 5 
3 76115 U Oll TBA -TCA TBA 122 SIll J PRESTON 5 
3 76125 
" 
OH TBA -TBA TBA 112 SIll 0 STRlVROS 5 
3 76135 If 015 TBA -TBA ' TBA 122 S.llL R WESTRUM 5 
Military Science (199) 
~s I J) FUN~ OF lORSHIP G ~GT I FO FSHMEN CNl Y. OTHER S WITH DEPT PER.~H SSION Students must also take LAB on TH at 8-9 at Bowen. 
2 VI 76530 001 1000-1l00 TTH 02~ RDOSEV A INSTRUCTOR 32 
2 VI 765~0 002 llOO-ll00 MW 02~ ROOSEV A INSTRUCTOR 32 
2 VI 16550 003 0100~0200 "W 02~ ROOSEV A INSTRUCTOR 32 
~S 200 APPlIr.O lORSHIP G I1GT I 10[ Students must also take LAB on TH at 8-9 at Bowen. 
VI 16560 001 1l00-1200 MW 022 RODSEV B INSTRUCTOR lit 
2 VI 71>510 002 OlOO-OlOO TTH 022 ROOSEV B INSTRUCTOR 2~ 
NS 30n ~Il LOR G "'GT I DEPT PERI1ISSION 
3 VI 16580 U 001 1000-1l00 "W 02" ROOSEV M WOLFE 32 
VI 76590 U 002 1l00-1200 TTH OH ROOSEV 11 WOLFE 32 
MS 302 If ADERSHI P lAB 
76600 U 001 OBOO-0900 MWTHF ARE BOWEN R ANOERSD~ .96 
"S 100 FUN DY Mil TM II DEPT PER"I SSION 
3 VI 76610 U 001 1000-1100 MW 022 RDOSEV M "AASBERG 2" 
3 VI 16620 .. 002 1000-1100 TTH 022 ROOSEV 11 MUSBERG 2" 
"S 402 l'ADFRSHIP LAB 
761>30 II 001 D80o-0'lOO MWTHF ARE BOWEN R ANDERSON 12 
~S 4'17 INDEpr~r.ENT STUOY DHT PERMI SS ION 
1 VI 166"0 If 001 T8A -TBA TBA T8l ROOSEV 11 I1AASBERG 
"5 4'1A I"DE P'NO( NT STUOY DE PT PER"ISSION 
2 VI 16650 II 00 I TBA -T8A TBA TBA RDOSEV 
" 
MUS8ERG 
"5 199 INOEPE~ofNT STUDY JUNIOR OF S[NIOR. DEPT PER"ISSION 
3 VI 76660 II 001 TBA -TBA TBA TBA ROOSEV 11 MUS8ERG 5 
U SIGNED AUHIDOIIAflON FORM FROM OEPAPTI1ENT PfQUIRED FOR REGISTRATION 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what 
the override policy is for .each academic department and to locate the 
offices where override requests may be made. 
General Guidelin~s for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department 
offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In somed~partments overrides are given in excess of the 
departmental limit. In such cases, the overrides must ·be authorized · 
in writing by both the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not enti tle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten 
percent (10%) of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates 
when departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental overrides Policies 
ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies (304 Goodison) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
overrides require instructor's and department head's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. 
Art Department faculty will determine, from reviewing the forms, those 
students who will receive overrides. If unable -to obtain an override 
prior to class, students should attend the first day of class. If at 
this time they are given permission, the student must get a note 
signed by the instructor and bring it to room 114 Ford Hall to receive 
the override. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which 
must be returned with the instructor's signature before the Secretary 
can issue overrides. Available work stations and equipment in 
laboratory sections of a course as well as rated physical capacity of 
lecture halls determines the upper limit of overrides which may be 
authorized by the instructor. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Chemistry ,(225 Mark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses. The 
capacity of lecture sections is set by the Department and is based on 
pedagogical considerations. The capacity of laboratory sections is 
limited by safety and pedagogical considerations, and the capacity of 
the associated lecture section. . 
waiting Lists for students , seeking entry into a closed course are 
maintained in Chemistry Department Office. Students should note 
that students registered for a laboratory course must attend the first 
meeting of the laboratory to be assured of their place in that class. 
Students on the waiting list for a laboratory may be given unclaimed 
laboratory positions at the first meeting. 
If a student does not get into a closed course from the waiting 
list, an override may be granted after the first meeting of la'b and 
lecture if all of the following conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in 
another existing open section or from taking the course the next 
time it is offered. 
2. Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the 
class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors, Research and Co-op Courses require Chemistry Department 
permission before the student may enroll. Course registration cards 
for these classes are available in the Chemistry Department Office. 
A' list of students accepted into honors courses is also on file in the 
office. Enrollment in Research Courses requires permission from the 
research supervisor or Graduate Coordinator. Enrollment in Co-op 
courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theatre Arts (124 Quirk) 
,For Speech 121/124, no overrides will be given. Last semester 
seniors may request an override from the instructor. For all other 
CTA courses, instructors approve all override requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. 
Students must be on a waiting list to receive an override. overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economics classes. The 
class c,apacity/department cutoff for all classes are listed at the 
maximum. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. Overrides are 
also not issued for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual studies (219 Alexander) 
, , 
No overrides will be given for English as a Second Language 
courses. For all other classes, overrides may be given. Students 
must ,be on a waiting list to receive an override and must attend all 
scheduled class meetings of the class in question until at least seven 
(7) calendar days after the start of classes in order to be considered 
for an override. There is no guarantee that students on waiting lists 
will be allowed to register for those classes. ' 
Geography and Geology (203 Strong) 
overrides must be allthorized by the instructor ,and the department 
head. Overrides in laboratory courses 'are limited to ' the number ,of 
stations available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
The listed class capacities are the maxima allowable under 
, departmental policy. Therefore, no overrides will be issued, except 
to seniors who can provide the department head with written proof that 
enrollment in a given class will enable them to graduate at the end of 
that semester. 
Under departmental policy, no faculty member has any authority to 
grant or even to recommend overrides. Students should understand that 
appealing to faculty members will have no ef£ect. 
No overrides will be authorized after the beginning of the second 
week of classes (i.e., after 5 days of daytime classes or after the 
second meeting of an evening class). 
Students are entitled to attend only those classes in which they 
are formally enrolled. Unauthorized attendance at classes, for 
whatever length of time, will not lead to the granting of overrides. 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
overrides must ,be authorized by the instructor and the department 
head. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head or the 
coordinator of advising for the Department of Music. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Physics and Astronomy (303 strong) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Overrides in laboratory course are limited to number of stations 
available. Overrides will be given for multiple section courses, 
only after all sections have been filled. 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
DEPENDING ON EACH INDIVIDUAL INSTRUCTOR'S PREFERENCE, the 
Department of Political Science either: 
A. makes "Overrides" available by increasing the class. capacity of a 
section by 10% so that students who have participated in 
drop-off/mail-in- registration may pick up these additional seats 
through the on-line drop/add computers at Registration; 
or B) allows overrides to be obtained directly from the instructor. 
An instructor who prefers pOlicy B will personally sign and issue a 
"Departmental Authorization to Waive Enrollment Restriction" form if 
she/he is willing to allow your enrollment. 
Number of overrides distributed per section is usually not more than 
10%. This can vary due to other factors, such as room size, course 
complexity, etc. INSTRUCTORS ARE NEVER UNDER ANY OBLIGATION TO 
PROVIDE OVERRIDES. Some prefer to let the computers handle overrides 
via policy A; others prefer to distribute their own (policy B) based 
on their judgement of students' needs. See the Department of 
Political sc:Lencefor current information about individual 
instructors' override -distribution preferences. Then, for policy B, 
see instructors in their classrooms or in their offices during their 
posted hours (walk-in) to request overrides. THIS POLICY APPLIES TO 
ALL REGULAR UNDERGRADUATE PLS COURSE (112, 200-499). OTHER POLICIES 
APPLY FOR SPECIAL PERMISSION, PASS, HONORS OR GRADUATE SECTIONS. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
overrides are -distributed for non-laboratory undergraduate 
classes on a first-come, first-served basis. Students must receive 
instructor approval for overrides for laboratory courses. overrides 
for graduate courses are given to students who have the course as a 
requirement in their major, and preference is given to students who 
must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
CO~LEGE OF BUSINESS 
Accounting (406 Owen) 
overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College , of Business (401 
Owen). Overrides for all graduate courses are distributed by the 
Coordinator for Graduate Business Programs (401 Owen). For all other 
courses, overrides will be distributed on a \first-come, first~served 
basis, during the program adjustmen~ periods'. 
Finance (404 Owen) 
\ 
written override requests are required for all 300 and 400 level 
courses. Request forms are available in the departmental office. 
Overrides for the 300/400 level are approved by ~he department. 
overrides for all graduate courses are distributed byl the Coordinator 
for Graduate Business rrograms (Mr. Whitmire, 40~ Owen). overrides 
are given on the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the override is needed (is it a hardship 
. ?) case. . 
Management (466 Owen) 
students must complete a written request for an override for MGT 
300 and 400 level courses. Preference will be given to management 
majors and those for whom the course is required for a business 
program. override requests will be given to the appropriate faculty 
members for distribution at their discretion on the first day of 
class. For MGT 202, overrides will be distributed by the Coordinator 
for Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for graduate courses are controlled by the Coordinator for Graduate 
Business Programs. Overrides for MGT 490 are limited to graduating 
seniors and are administered by the <;oordinators for Business Policy. 
Marketing (469 Oweri) 
All overrides will be controlled by the Department Heads' Office. 
Operations Research and Information Systems (412 Owen) 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by 
the Coordinator of Academic Advising for the College of Business. 
overrides for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator 
for the Graduate Business Program with priority given to students in 
College of ' Businessprograms to satisfy prerequisite and course 
requirements. All other cards are distributed by the ORIS Department. 
COLLEGE OF EDUCATIQN 
Health, Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner Gym) 
No overrides are 9iven. Class capacities have been determined on 
the basis of safety constraints, instructional effectiveness and 
accreditatjon standards. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Leadership and Counseling (13 Boone)' 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
SGN 515 Computers in Special Education 
SLI 568 Diagnostic Methods in Speech, Languaqe, and Hearing 
SLI 578 Audiometric Testing 
SVI 365 Braille 
SVI 465 Braille II Nemeth Code 
2. No overrides except for students who have completed all course 
prerequisites and meet one of the criteria below: 
a. Seniors entering last semester of classes. 
b. Master of Arts and Specialist of Arts or students completing 
an endorsement and entering last semester of classes. 
c. Delay will cause postponement of 2 or more semesters for 
graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from 
the area representative. Students must present documentation from 
adviser indicating which classification is appropriate and proof of 
attempted registration or participation in advance registration 
(specified in time schedule) as documented by dated course 
confirmation form. The faculty person assigned to general advising 
for that day will handle overrides for general classes. During Spring 
and Summer terms, faculty who are teaching will be assigned to carry 
out the override policy. The Personnel Committee in conjunction with 
the program areas will assign faculty for each semester. 
4. SGN 300 Exceptional Children in the Regular Classroom students 
must present proof of senior status (85 or more credit hours earned) 
and proof of attempted advance registration. 
5. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under 
this policy. 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department ; 
head. Overrides are not given for some classes. These are listed in ' 
the department office. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
rlinical Laboratorv Sciences (328 Kinq) 
overrides must-be authorized by the instructor or the program 
~irector. Preference is given to seniors needing a course for 
~raduation. Laboratory course are limited to the number of stations 
~vailable. 
Health Administration (323 Kina) 
overrides must be authorized by the instructor, program director 
~nd the department head. Preference is given to upper-class students. 
~uman Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
overrides must ~e authorized by the instructor and the department 
~ead. Students shou~d receive written approval from the instructor 
prior to making override request to the department head. 
~ursina Education (228 Kinq) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
~ead. Students should receive written approval from the i nstructor 
prior to requesting an override from the department head. 
bccuDational Theraphv(328 Kinq) 
overrides must be authorized by the instructor and the department 
~ead. Laboratory courses are limited to num~er of stations available. 
Social Work (411 Kina) 
A minimum number of overrides are given, first-come, 
~irst-served. Additional overrides require the permission of the 
~nstructor and the department head. 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technoloav (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (18 Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology 
provides course overrides on a first-come, first-served b~sis. All 
overrides require the approval of the department head, or program 
coordinator, or faculty member . Priority is given to students who 
need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a 
course is not . taken in proper sequence. students should complete a 
College of Technology Override request form to be considered for an 
override. 
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\.G CUIIR!CULUII COD( "!!!NY 
Cl40 Art - If A ( ... ·le"', 
041 Art [d"cat I ... 
1.0 Art - If A - r .. e~l", 
CI4] [I_U.,. [dlOCatlOft 
143 Elrt, Ch!1d_ 
Cl45 •• S. Dotr" • JrlSr HI,h Tc/It 
051 I.A. 011_ (h"'· ..... te'"" 
'051 I.S. Ollr .. (-tc/It, 
OM I.A. OllrM-Jr./5r. HIgh Tell, 
MAJOR FIELD CODES 
\.G _ COD( "lIISER$ {Elecs .. Jor 1 tUH .fUr U', cyrr1cull,ll} 
OOt Art 
OOt Art 
00l Art. ''''UII 016 HI. to.,. 007 Thet trl Arts Oll II.IOV I._U .. 
oot [I ... ScI. ~ Oll Spi'ls~ 
010 [ .... L ...... Lit. ose 'olltleal Sclonca (_ 
Oil [ .... lIt .... ture _11, Uk .. , 
OU frond! 057 C ..... T~cra AI'U 
OU 6eogr.pII, 060 [",11._ ,_ 
014 G,,.." 129 [1 ..... U')' Matll_SlS! 
001 '~!10.","" 0]' T.loccoia. • f1l. 
006 Chlltst.,. l"taMI. OSO 'olltle.1 ~'!!!Ii" 007 Tlltttre Art. 051 t_teat .. 
001 ~~::"j:~r • Lit. 051 C.... • l1I .. cra Arts ( ... t) 010 051 ~ all [",. lIter.ture 05' ft.... ctlftCe 
01Z frtftdt 067 ,,,,.Ical Science 
Oil 6eogrlpftJ 061 ElrtlI Scl_. 
014 lie .... 06. .... ,e ( .. t) 
on ,,,,1011 OlD C_tar Seleoc. ( .. t' 
Oil Hllto.,. 102 Art • 30 w Major 
OZO Math_tics 106 lIoch_I.tr7 Acc~ 
OZZ 1101011. l"teaSl .. 101 L.bor Studla 
025 "".Ie. 110 [ ... II.h L ......... 
021 Mth ....... l.., ( ... t) III [",11th Llj,hUCS 
030 Soclolov lIZ ..... L ..... f..-ll) 
0]1 SocI.1 Sci ... ", III Ar .. St .... la 
all 5_lth 117 L."" U ...... 1'." ( ... t) 
III Soc Sci. i_ 
ZlO LltID .... 'fIr ,_ 
laO 111_ MI .. " (_ ..... Ioct 
au "'" 0- :ter, [orl, ll.[or, CIItl. _I ..... 
I2S '-"nIcs 
III L .... /~"..hi •• m. 
lID '--Sc'_ (\dII, 
III ,..,lIe .... """ 
211 _r1t_ C-Ieatl_ ( ... t, 
21Z ..... L .... (Ie_a) 
2ZS ","IS! • Entia. 
211 ~PI_L'" 'Cwl~ )01 o..lItI7~ 
JIG Jooo .... II. 
112 .... lUI. /S_IIII, ]22 "--III • ..,~ ]ZS ","Ie.· .. 1_. 
410 ".lIe 1.letl_ 
422 r...,._ 1'.1.., ~ 
4ZS ","ICS ........... 
122 IIlerW,.I.., acc.tM 
722 ",",.1.., Acuft.M 
'T-.r. II • I.ck 0' .eeolld • ..,. t_hl ... opport""'tl .. I. thH. MJon. l1Ie ... Is IIttl .... .....,. of .taoMat _'''' ,Iee_ I_ tMaot ._ •• 
042 1 •• 1 .... [ .... tI .. 
041 Offle. T acftnol.., 
047 !""".tr,.1 [""ltl .. 
04. ....Ie E .... U .. 
050 '""Ical E .... tI .. 
051 _acrMtI .. 
05] l1Ienpeutie lee,...tI ... 
ISO Sport. MMlel .. 
OU Speel.1 [ducltl ... __ 11, 
1 .... to _1.1_1 £1_ Cort. 
fer Soc. , ...... Cert. • ..... I.or 
o lit 
OM Ooatln..,. 
061 l .. l_rl ... 
060 f ..... lr7 
106 ,m ... I_1 a..11l'7 
.. 
OIl 
061 
063 
OM 
1M 
on 
041 
129 
017 
167 
061 
04. 
Q7Q 
llatall..,lcal o-1at..,. L_ 
_'cl .. 
... .-..,. Scl_. 
'_"'pitt .... 1 TIl ... " 
OccupoUOftII J-. ... p, Acc""t!!! 
'111.-., 
SOCI.1 .... 
Act ... rlll Scl_. 
CII"lca1 L .... !"tant 
CII"IUI Lab. Aceopt!!! 
Applied Scteoc. 
'.clllior 0' .... ,e '.rf ...... oc. 
''''''lor or Myat' l1!'"2l 
005 Offle. [ .... U .. 105 Ma ... tI", E .... U .. 
052 Elee. A .. IJtaIIt (".tl 152 LII.I A .. "uat ( .. t) ]5Z lioN '_a.l .. _ o-t) loll Office Todl. _I .... 
Oil '''''''.~rl.1 Art. III l ...... trt.1 YOCItI_1 
Oll !".~tal OZ4 Yocal 
027 PIIJ.leal ldoocaUOII 
OZi · lee_tl .. 
05] T~onpeutle lee,..." ... 
259 ElI!'SI" Sci". Acep. 350 A!/!lttte Tnlo'lII AsCI. 
Oll ~:~/=~ 017 PIIJ , Oth .... lI. MIl I til ,.,. 015 041 EMotl .... II' I_I ... 
031 
..... tall' '-'''' 0Sl Speec:II • ~ ,_, ... 
004 Accouatl ... ,_ 155 , .... Oper. III\. 1 __ 
040 [e_le. (1M) 'ataot 504 Acc_tJ", Acc~ 
042 Ma"otl ... 'otaftt 540 [c_lcs (IIA) Acc~ 
04J fl .. ac. ,.teat 542 Ma ... tl", Ace","", 
OM ",_I .. , ..... I.taftt 543 flOlllC. Ac~ 
045 Ma"'9_ ,.teat 544 '-"I .... 1_ Acc~ 
055 Iy •. '-tan 'oteat 545 __ t Acc~ 
104 Acct. I",. 5, •. lat.a..t 555 .... 1" ... '-'-" Acc~ 
I4l lH1 (stat! ,ot"'5 604 Acct. ,,,,. tn. Spt!!! 
... 
lSI 
no 
lSI 
III 
... 
lIS 
151 
7M 
745 
1M 
151 '....-t _I ...... (ao-.. MJer ,,'ore MIl .. , ... of J_I ... , .. r) 
I" '""""I~, UIIdoKI .... (oot • 0_ ,........) 
110 eo. f_t17 _t 1&1 eo. fo .... tr7 Acc~ 
006 CII""tr7 ,._t 106 1I0ch0a!at'7 ~t!!! 
301 CIIIII.t17 Acc.,w ... 1I_1It17-'ealcol.., Acc~ 
ZOI llaullyrglcal CIIoaI.tr7 ~
III Pre-U. _1& ... ("'-e • MJtr .. , .... MlI .. I .. · 0' Juolflr , .. rl 
III ,....- Ulldocl .... (CIIoo ... ~or be'or. MlI ... I .. 0' J_lor ,ear 
(105 • 4et- P""rII, . 
all Oc"'pitl_1 l1Ien" I"tantt ... 
ll"J Oc<VPltlo .. 1 l1Ier." Ac""t!!! (Itot • dllr" p....,no, 
070 SocI.1 \tort 
]29 Actuarl.1 Sc I_a 
054 C11.lea I L .. lot..,5 lie •• 
254 CH"leal La. Accp. ioOI. 
006 00-11t..,. !otant 
. 169 ""'e ,.rlo,....nc. 
pO ""lie Il'!.r.p! 
.... 1_. l •• 1IoiMc1 .... 
_."craU .... ( .. t) 
Smtl MM'el. ,""", 
""41 ~tI_ 1IoiMc1 ..... 
071 
166 
011 
OIl 
OIl 
015 
195 
196 
"'''''.eblrl .. T_IOV 
Coft.tnlCttoa TodI .. 1OV 
Cootl .. '_10. TodIOOIOV 
'01_" TodI .. IOV 
066 ! ..... "" zta _'accurl", l6I "utlcs 
I7l C_tar AId .. o..t .. 
166 Coft.tnlctl .. 
172 ,-tar Aided lIa""toeturl ... 
07i 
17f 
076 
077 
071 
171 
079 
oeo 
08! 
275 
[.0"11 Mallll_5 TodI .. IOV 
C ...... tClt1oft T«"1'I01OV 
'''''0ItrIl1 OhtrlbutlOll 
A.lltlOll !l!JS . Tp .. IOST 
Can, .. , Slnic" ift .... [c. 
rood s,.t_ ", .. ,_t 
(;.entrel *- (conc.ics 
r.~t1, • Child o. .. lo~"t 
Ot.tlttes Intlntloft 
Ol.t.tle. Aceopt!!! 
"'- [eo_ltI [ducatt ... 
Intertor Deltg" , ""1,1"'" 
Fuhtoll "'.rchlndI1tnq 
Hospltalltl """.gerent 
011 Colli .. 'roc ... Todl. 
19] Pol,.. ... COItI", Todl. 
~rs ~=,~::i.!~:C":!''''''l1 
115 !"du.trlll Oht.lbootl ... 
466 A.latIO" "n. he/u,oIOST 
on C .... _r Af'al" 
075 Food S,st •• 1Ia".,_t 
011 _ [e .... lci 
077 r .. I1,. Child O ... I_t 
018 Ol.t.ttn tntinttOft 
l71 Olltette. Acetllltd 
017 "'- [eo"..le. 
013 tnurtor Oe~ t9ft 
07. F""'tOft "'.rch.nd"ln9 
US ""ptul III MlNg_ent 
cal ' ... NO" 1"1 082 PI,," '''' {"t,nt·G.",rfe 
Nu"" tnt Accp.-G,,,,rtc 
Hul tPt ... ~t"tltrlttOfl 
Publ 'e AdII,nhtrltton 
18l "",,1"9 - lSI! Zil 
OIl HH'th A$I'"htrlt'on 083 
085 'oblle A41a1"htrUI.. ISO 
086 Crt.'ftoloCU 1)0 
C81 Arts MI".,..,t 087 
08S P"e-Ar<httectl,lrl 088 
099 ",-.. 1 t, toul C ..... rs 089 
010 T .. cftl", 0' Daneo ·026 
(rl.I,,0109.1 
Aru M.n'9f'M1tnt 
P,.~AP"d'I'tKtur, 
P't- •• lICJ'o\l~ Car,," 
01"<:' 
081 
ZSI 
097 tM. lftttnthefpl IN". Concentr.t1on 199 
III Traut. Tourh_ 111 
Ind. Intenllhctpl ,"'". C;""Centrltton 
T,.u,l , Tourl_ 
lit lint"'.,., 'ftUrNttoNl TrJd. 114 
1Z6 Ol"ce (non .. s.c"g) 026 
l'"9""CJ' , Intern'CloM1 ""14. 
O.ne. 
(S .. Aftft K.ttl", Au~te Uwh'". Clntlr) 
019 Uodechred 899 
0'99 CUts t S tu4ent 099 
M'Jor' CurTieul .... \JndKl)0f4. Shou1d cS..clar. "-'Jor b.for. Jwnto,. 'Mr . 
Glast Student 
111 "o"-~trtcuht.d Sll .. Qn~"'trtcul.lf'd 
Fall - Page 120 
FIELD OF STUDY 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING INFO SYTEMS 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGER 
AFRO AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY (m) 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
~~~mO~ mA~O~gG~CCEPTEo 
BBA - NO MAJOR & FRESHMEN 
BFA ART INON TCHGl BFA ART TEACH ING 
BILING/B CULTURAL EO. 
BILING/VOC. TEACHER ED. 
BIOCHEM. TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY (m) 
BUS. CO,",POTERS SYSTEMS 
BUSINESS EDUCATION 
CART. & REMOTE SENSING (m) 
m~OSmE GUIDANCE SER. 
CHIlDRENS lIT (m) 
CLINICAL lAB SCI. - TRANSFER 
ClDTHING & TEXTILES (m) 
COACH ING (m) 
COASTAL ENVIROMENTS 
COATING PROCESS TECH. 
COMM. & THEATRE ARTS 
COMMUNICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER AIDED DESIGN 
~g~~~m ~m~CrNU~R ING 
COMPUTER SC IENCE EDUCATION 
CONSERVATION RES. USE (m) 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
CONSUMER AFFAIRS 
CONSUMER HOME EC ED 
E8g~~~6MI'i!~ EC ED/VOC CERT 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY 
DANCE. TEACHING OF 
DIETETICS . 
DR/THEATRE FOR YOUNG (m) 
EARL Y CHILDHOOD 
EARTH SC IENCE 
ECO-SYSTEM BIOLOGY 
ECON-BS/BA 
ECONOMICS - BBA 
ElEM. SCIENCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
EMOTIONAllY IMPAIRED 
ENERGY MGT TECHNOLOGY 
ENG. lANGUAGE 
ENG. LINGUSTICS 
ENG/FOR lAND/NON NATIVE SP (m) 
ENGINEERING PHYSICS CONC. 
ENTREPENEURSHIP 
EXECUTIVE ASSISTANT 
• EXERCISE SCIENCE ACCEPTED 
FAMILY & CHILD DEVELOPMENT 
FAMILY & CHILD SER. (not M/m) 
FASHION MERCHA.iDISING 
FINANCE 
FRENCH 
FRENCH BUS. lANG 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL SC IENCE 
GEO-PHYSICS 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GERMAN 
GERMAN BUS. lANG 
GE~oNroloGY (m) 
GRAPHIC COMMUNICATION 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH & IllNESS STUDIES (m) 
HEALTH ADMINISTRATION 
HEALTH CARE SER. (not M/m) 
HEALTH' (hi) 
HEARING IMPAIRED 
HISTOR IC PRESERVAT ION 
HISTORY 
HOSPITALITY 
INo ARTS - CONSTRUCTION 
INoARTS - GRAPH It COM. 
INo ARTS - MANUFACTURING 
INOUSTR IAl ARTS 
INDUSTRIAL OISTRIBUTION 
INDUSTHIAl TECHNOLOGY 
INOUSTR I Al VOC ED. 
INTER lOR DE S IGN 
JAPANESE 
JOURNAL ISM 
FIELD Of STUDY COITACTS 
DEPARTMENT 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING 
MATHEMATICS 
BUS. & INDUSTR IAl EDUC 
AFRO AMERICAN STUDIES 
SOCIOLOGY 
HISTORY /PHIlOSOPHY 
ART 
ART 
ART 
CTA 
PHYSICS 
~~~~RoISC IPLINARY TECH. 
COll. OF BUSINESS 
ART 
ART 
FOREIGN lANG. 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
ORIS 
BUS & INDUSTR IAl EDUC 
~A~~m~~OGY 
HECR 
ENGLISH 
ASSOC. HEALTH PROFFESSIONS 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOlOGY 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CTA 
CTA 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
COMPUTER SC IENCE 
COMPUTER SC IENCE 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
HECR 
HECR 
~~6EOGY 
SOC IOlOGY 
HPERD 
HECR 
CTA 
TEACHER EDUCATION 
GEDG/GEDlDGY 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPEC IAl EDUCATION 
INTERDISC IPLINARY TECH. 
ENGLISH 
ENGLISH 
FORE IGN lANGUAGE 
PHYSICS 
MANAGEMENT 
BUS & INDUSTRIAL EDUC 
HPERD 
HECR 
SOCIAL WORK 
HECR 
FINANCE 
FORE IGN lANGUAGE 
FORE IGN lANGUAGE 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
PHYSICS 
GEDG/GEOlOGY 
GEDG/GEOlOGY 
FORE IGN lANGUAGE 
FOREIGN lANGUAGE 
SOCIAL WORK 
INTERDISC IPLINARY TECH 
ART 
SOC IOlDGY 
ASSOC HEALTH PROFESS IONS 
SOCIAL WORK 
HPERD . 
SPEC IAl EDUCATION 
GEOG/GEOlDGY 
HISTORY /PHIlOSDPHY 
HECR 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC . 
INTERDISCIlPINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNO LOGY 
BUS & INDUSTR IAl EDUC. 
HECR 
FORE IGN lANGUAGE 
ENGLISH 
Fall- Page 121 
CONTACT PERSON 
M. SHARIF! 
M. SHARIFI 
N. ULMAN/B. WARREN 
K. NOVAK 
R. WOOD 
A. EHRLICH 
R. GOFF /l . SCHERER 
G. ono 
R. RUBENFIElD 
I. BEGININ 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A. CHAN 
1. BEGIN IN/D. SHARP 
C. BOCKLAGE 
P. GOMEZ/P. NODA ' 
J. BOYlESS 
M. BRABEC/R. SCOTT 
R. SCOTTJW. BRABEC/S. SCHUllERY 
G. HANNAN 
R. TLtttAlA 
R. WINGO 
~: ~BtiBRSKI/C. RAPHAEL 
P. YOUNG 
A. HElBIG/S. INGERSOll/H. [ISS 
J . CLERC 
S. MOORE/B . BORNEMEIER 
M. PACIOREK 
D. RAPHAEL 
T. ANAGNOSTOU 
A. YAHRMATTER 
G. EVANS/G. COMPTON 
O. GORE . 
P. SPEElMAN/K. STERZIK 
M. KANAGY/J. LIN 
L. lAUCKNER 
M. LINTHER/P. MOORE 
R. NEELY 
P. lOUGHNEY/J. WEEKS 
. G. REICHBACH/M. NAGY 
M. KRIEGER 
'i!: ~m~ER/R. MEIS 
H. RANKIN 
A. PAYNE 
A. PEEL/D. SILVERMAN 
P. ZIMMER/K. SMITH 
T. GAULTNEY /J. MCKEE/l. ADAMS/K. PAC tOREK 
~: ~:~~~HAN/C . DJAlA/M. KASENOW l, 
J . EDGREN/K. MORELAND 
N. YOGT /B. WOODLAND 
S. STEVENS 
T. BUSHEY/J. BLAIR 
M. SMITH 
J. PRESTON 
S. INGERSOll 
S. INGERSOll/D. SEELY/D. PRESTON 
L. ENGLAND 
A. OAKES/£. GABl 
N: BEL TSOS/L. HENDRICKSON 
K. NOVAK 
JACK SHEARD 
R. BARBER 
D. IFIll 
B. BORNEMEIER/D . IF Ill 
A. TESSEMA 
B. PALMER 
B. PALMER 
P. MIlSKE 
F. PATRICK/C. HOITASH/B. CROWNER/D. HOYER 
J. WOOLEY 
W. GESSERT 
J. MCDONALD 
A. CHICHANSKI 
J. PlSONI 
J. PISONI 
£. SCHUSTER 
N. DElVENTHAl 
D. KISOR 
A. EHRLICH/K. SINCLAIR 
R. DOUGlASS/ J. DREACHSl YN 
D. IFIll 
J. SHEARD/M. YEAKLE 
G. NASH/D. FRENCH 
M. MClENNAR 
R. GOFF/L. SCHERER 
P. BUCHANAN/B. HENRY 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
D. STAVROS 
J. JEllEMA 
G. JENN INGS/T. MCDOLE 
V. NORTH/D. DECASKI-SM ITH/L. JONES/D. lEINBACH 
S. KOIKE 
C. STADTFELD/B. DECKER 
FIELD OF STUDY 
LABOR STUD I ES 
LAND USE ANALYSIS 
LANG. & INTERNATIONAL TRADE 
LANG. & LIT 
LANG. & WORLD BUSINESS 
LEGAL ASSISTANT 
LIT & DRAMA FOR YOUNG 
LITERATURE 
MANAGEMENT 
HANG: HUMAN RESOURCES MGT 
MANG: STRATEGY & CONTROL 
MANG: SUPERV ISORY MGT 
MANUFACTURING 
MARKETING 
MARKETING EDUCATION 
MATH EDUCATION 
MATHEMATICS 
MENTALL Y IMPAIRED 
METALLURGICAL CHEMISTRY 
MICROBIOLOGY 
MILITARY SCIENCE (m) 
MUS I C (30 HOUR MAJOR) 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUSIC ED/VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUSIC THERAPHY 
MUSICAL THEATRE (m) 
NURSING ACCEPTED COMPLETION 
NURSING ACCEPTED GENERIC 
NUTR ITIDN (m) 
OCCUPATIONAL THERAPHY 
OFFICE EDUCATION 
OFFICE TECHNOLOGY 
ORAL INTERPERTATION (m) 
P. E. FOR SPEC. EDUC (m) 
PHILOSOPHY 
PHY S I CAL EDUC. 
PHYSICAl SCIENCE 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS - BUS CONC 
PHYSICS - GENERAL 
PHYSICS RESEARCH 
PHYSIOLOGY 
PLASTICS 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMER CHEMISTRY (m) 
POL YMERS & COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-LAW 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-RElIG. CAREERS/REl STUDIES (m) 
PRE-VET 
PROD. OPERATIONS MGT 
PROF . CHEMISTRY CURRo 
PROF. MICROBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC AOMINISTRATION 
PUBLIC LAW & GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC RELATIONS 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S DEGREE 
SECONDARY ED. (UDEC. MAJORS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PRESP/FAMllY (m) 
SOCIOLOGY 
SPANISH 
SPAN ISH BUS. LANG 
SPAN ISH CULTURE (m) 
SPECIAL ED (NO MAJOR) 
SPEECH & LANG IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE iNTENT 
TECHNOLOGY & SOCIETY (m) 
TELECOMMUNICATIONS & FILM 
THEATRE ARTS 
THERAPEUTIC RECREATION 
TRAVEL & TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
VOC. FOOD SERVIC MGT 
WOMENS STUDIES (m) 
WORD PROCESSING AOMIN. 
WRITING (m) . 
WRITTEN COHM: CREATIVE WRITING 
WRITTEN COHM: TECHNICAL WRlliNG 
ZOOLOGY (m) . 
Note: (m) indicates Minor Only 
Field of Study Contacts (Continued) 
. DEPARTMENT 
ECONOMICS 
GEOG/GEOLOGY 
FORE IGN LANGUAGE 
ENGLISH 
FOR LANG/COLL OF BUS INESS 
BUS & INDUSTR IAL roUC. 
ENGLISH 
ENGLISH 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MARKETING 
BUS & INDUSTR IAL EOUC. 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SPEC IAL EOUCA nON 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
NURSING 
NURSING 
HECR 
ASSOC HEALTH PROFESSIONS 
BUS & INDUSTR IAL EDU. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
CTA 
HPERD 
HISTORY /PHILOSOPHY 
HPERD 
PHYSICS 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
CHEMISTRY 
INTERDISCIPLINARY TECH 
INDUSTR IAL TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY /PHILOSOPH,Y 
CHEMISTRY 
ORIS 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
CTA 
ENGLISH 
FINANCE 
HPERD 
ACADEMIC ADVISING 
TEACHER EDUCAT ION 
HISTROY /PHILOSOPHY 
SOCIAL WORK 
SOC IOLOGY. 
SOC IOLOGY 
CONTACT PERSON 
D. PEARSON 
N. TYLER 
J. ABERSOLD/S. ROBERTSON 
T. HENN INGS 
S. ROBERTSON/A. CHAN 
A. CAllUM 
A. HELBIG 
T. HENN INGS 
J. N IGH'PlNGALE/F. ANDREWS 
G. HUSZCZO/J. MCENERY/R. CAMP 
R. CROWNER/C. HO ITASH/P. CHOWDHRY 
J. MCENERQ/F. ANDREWS/C. HOITASH 
A. ROTH/T. SOYSTER/W. TUCKER/T. TlLLMAN/T. RUFE 
R. DODGE 
E. MEYER 
J. GINTHER/R. MARSHALL/C. GARDNER/lo DURHAM 
R. MARSHALL 
M. LAKE 
W. TORNQUIST 
V. JEAN WAINSCOTT 
M. MAASBERG 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
K. GLASS 
K. GLASS 
D. SILVERMAN 
Y. TESKER 
R. WINGO 
K. NOVAK/A. REMP/M. ROBEK 
A. MARTIN 
M. PACIOREK 
W. MILLER 
M. PACIOREK 
J. WOOLEY 
R. ANDERSON 
W. GESSERT 
R. SILVER 
·R. ROTH/M. THOMSEN 
G. SIMONE 
E. LOKENSGARD 
J. MAGEE/R. GRADY 
E •• COMPERE/J. WILLIAMSON 
T. ANAGNOSTOU 
P. LOUGHNEY 
J, SULlIVAN/R. POWELL 
T. TILLMAN 
R. NEELY 
D. HORTIN/J. JOHNSON 
E. HURST 
E. NICHOLSON/E. CONTIS/J. LEVY 
R. POWELL 
R. POWELL 
lo SCHERER 
E. N ICHOLSON/E. CONT IS/J. LEVY 
R. TUMMALA 
E. CONTIS/S. BREWER/M. MILLETI 
V. JEAN WA INSCOTT 
K. RUSINIAK/T. FLAGG/M. BONEM 
B. HOURANI /lo REESE/J. OHERN 
D. HORTIN/J. PFISTER/E. MARTIN/J. JOHNSON 
G. EVANS 
E. WRIGHT/J. DYE 
W. WEEKS 
J. FOLKIERTH 
M. KRIEGER 
G. BELT 
R. GOFF/L. SCHERER 
D. IFILL 
A. EHRlICH/L. KRESTEN 
S. HENRY 
A. MCCOY FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE · 
FORE IGN LANGUAGE 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
. A. MCCOY 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CTA 
CTA 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY • 
SPECIAL EDUCATION 
HECR 
WOMENS STUDIES 
BUS & INDUSTR IAL roUC. 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
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A. MCCOY 
K. QUINN 
M. CHAMBERLAIN/C. GORENFLO 
JACK SHEARD 
R. WESTRUM 
lo LIGGETT 
P. ZELLERS/K. STRAND-EVANS 
J. FOLKIERTH/K. STRAND-EVANS 
R. MANCELL/G. CHEREM 
G. BARACH 
P. BUCHANAN 
B. BARBER 
A. REMP 
R. LARSON 
J. ANGLE/C. ESCHLEMAN/lo SMITH 
A. STAAL/R. KRAFT/R. LARSON , 
H. BOOTH 
SCHEDULING PATIERNS 
THE TOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH 
TERM THROUGH CONTINUING EDUC'ATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
FA-FALL: WI~WINTER: SP-SPRING: SU-SUMMER C;S~;;l;:---SEHttSTE05----j-CiS:PAEF:---SEM{STiAS----~OS:PRff:---S~Mi5TE.5 I CRS.PREf. SE"iST~ 
__ '~'A __ : __ ~lff~C ______ L ___ ~A-- gtff8 f C ____ ~& ____ -YQF~f~f~IUf~DL_ ____ LI ___ l'~N~Q~-_____ Qgf~f~E~llUE~DL_ __ __L 
C[;LLf(f ~F .-'5 t Sr.![~C I flNF ~RTS fn:! AlTS I BIOLOGY 
I FA "11 .1 F4 FA 698 III FA SU 51' I 8106'21 
'FR~'''rRI:\~ STUDY 
USIOI \.1 ' <. 
I fA 41) wi FA SP fA 699 WI FA 5" I ~106f9 
SP I FA "I" W' fA FA H2 WI fA I Bl0680 
I FA 416 iII 'fA FA 131 WI FA I IIOUI :!g;~ ~ ~. Sf • fA 411 WI '" fA 7)4 WI FA 51" 810612 
5P 1 H "U, I 810683 
1 FA H9 WI FA BIOLOGY (rALL '86 - 50 '87) I 810684 'HlO! .1 '" A4,Z71 ON D~ 
' ' '5218 ON DDIMV 1 FA 421' 810105 wi fA SI' I 810686 
A A S 2 7', 011 DDaIID 1 FA .22+ 810106 WI fA I 8 ,IUUl 
USZ~7 011 D!)II.II!) 1 FA 1023 Wi fA BIOI n I BlO688 ' 
I FA 424 III FA 8101T8 I 1101>19 
1 fA 42~ B.Cllq I BI0690 USZ1 ~ 011 DEIIUID "S2~~ ON DDtIJID 
US3Jl III F' SP I FA "21 ' 8.020" fA I BlOUI 
Sf 1 FA 428 "I FA M.020S FA I 110 .. 2 
• fA 102'1 FA BlC201 WISP I 810693 
1 FA 431 w. FA SP 010220 FA I 110696 
"Sl~4, WI ra 
AA S H 1 ON Dr:w.IID 
I FA ")3. 810230 810691 A AS )7 ~ 011 DEIIUID 
" S 31 Q ON D!W.IID 
US"'~ 011 ~ 1 FA 436_ 110231 110691 
U H'Il , .1 '" SU SF 
U54'18 .1 '" 5U S. 
U5~'I<; , III •• SU S. 
1 FA .1'1 wI FA 810232 110699 
1 FA .. ..a. Bl0231 
1 FA HI Bl0219 
1 FA ... 1' "I fA ar0217 
F.M .. TS 1 FA 4 .. 3 .1 FA 810218 
fA IJ;; •• FA SU V 1 FA H9 III FA 81C21'1 
FA IJI ~I f. SU SP I FA loSS "I FA 810101 III 
F' 107 .1 FA 1 Fl 460 wi 810302 WI 
' FA loe 01 FA: 1 fA 462 "I 1110107 
FA 121 1 FA 464 FA arOll4 wi 
f. 
fA ' SU 
fa 
'" 
'A IV .1 FA 1 FA 411 WI fA SP 810nc WI FA 
.. III .1 FA 1 fA "'8 WI SU 8101)) FA 
FA IH .1 ... 1 FA "'9 WI FA SU Sp B10))4 
FA III 1 FA 410 WI F' 51' IIOH5 
H I~I FA 1 FA 481 wi FA 51' Rl0]71 
FA 15~ 1 FA ,,87 11078 
FA 111 SU 1 FA "'11 FA SU Bl0119 
fA IfF 1 F' ,,'I! WI FA S' 1110381 
FA 17~ .1 F~ FA .9'1 wI FA BIC,,01 
FA 181 FA 501- Bl0407 
Fl 1~2 FA 50 .. - BIO.IO 
FA u~ Fl 505- 110"12 
FA nl .1 <. FA 50~- 810"1) 
FA 203 FA 507 III 810415 
wi 
"I 
WI 
FA 
FA 
FA 2C5 .1 Fl FA 508 III 810"16 
Fl Zl: _I <A FA 510 WI FA 810~ZO WI FA SU 
FA Zl j .1 •• FA 52' W I fA SU 51' BIO 421 FA 
F. 21. .1 •• FA S3J WI 81CH8 
FA ;:z 2 fa 5 .. 0 wI '" 110"31 
F. 211 wi FA FA 55' WI fA Bl0434 
FA Z31 FA 555 WI FA Bl0lo35 
FA 2H _I FA FA 560 III FA SU 110436 
F~ lOJ .1 ra 51) S. F' 510 FA 5U 110461 III 
, FA 
'" 
SP 
S' 
FA )01 fA 580 "I FA S. 81CHl 
U )~2 rA FA 590 WI FA S. 810U8 III J 
FA 3J3 FA 5'11 "I FA 8\041'1 I 
FA )04 .1 FA F. 592 wI '" BIG~80 WI I 
FA )~~ wi F. F. 5'15 III '" 810481 I 
FA )'b 101 F. FA 596 WI FA SU SP Bl04!8 '" 1 
F. lCl "' .. FA 610 wi FA 810"8'1 1 
FA 10d .1 FA FA 611 .. I FA 810 .. 91 I 
F' HO .1 f~ su SP FA 612 III FA 0104'11 I 
FA 311 "I SU S. FA 610 WI '" SJ> Bl0499 I 
FA 11) .I'A 51' FA 621 WI fA SP 110502 I 
fA )14 wI FA FA 622 III FA SU 810506 , 
F. )l! FA 630 III FA, IIC508 I, 
FA)1o .1 01, FA 631' WI '" ~10509 wI I 
FA 3ZJ .1 FA FA 6"0 WI fA 810510 I 
FAJZI .. I FA F.~"I WI FA Ble512 I 
FA JZ) .1 " F. 6,,2 WI '" 810513 I 
F.114 SP FA ' .50 wi FA SP 81051. FA , 
FA He F' bSI III '" 810518 I 
FA HI F. 652 FA 1I0S21 I 
FA ))S F' 655 wi '" Bl0522 I 
10",., 
lOT 171 
80T209 
10Ul5 
10Ull 
101234 
B0t277 
1OT211 
10T21'1 
IOn02 
IOUH 
lOll 11 
10HO" 
IIOH12' 
SOTHO 
80"'11 
IIOH42 
10"'''' 110 ,,"so 
BOHSI 
BOT 453 
10"'11 
BOHn 
BO"'19 
101411 
BOH97 
80",98 
SOT~99 
10TSOO 
BOnOl 
IOlSOl 
BOT530 
1OT54J 
lonso 
IIOTSSl 
BOTSS2 
10TS5) 
1IOT5s.. 
BOTS'IO 
BOTS91 
IIOTS92 
IIOTS9. 
IOlS'I5 
BOT596 
SOT.40 
IOT.,9 
10TUO 
lOT" I 
ICT693 
S016U 
101698 
IOT699 
III 
III 
III 
III 
III ' 
WI 
WI 
WI 
III 
FA )H FA b56 _I FA 810S24 "I fA SU I 
FA 14~ fA 651 "I F' 810525 I 
FA H I FA 610Q 810526 WI 1 
" ItROIIOt.OC;' 
"\CUS 
f' JH" FA 1061 III FA 5U PI0527 WI ' I 
FA )., _I FA 662 III FA 81C528 I 
fA J~5 .1 'A , U 1065 "I SU S. "052~ III , ' I 
F' 3St 01 FA FA ~bb III FA ~105JJ sp I 
FA )71 S' FA b67 wI FA SU SP 810534 1 
FA Ji~ f' su fA 668 WI F. 810535 '" 1 
'A)1' 1111 •• SL S' FA 670 III '" SU SP 810536 I 
•• )"1 FA.l1 wI FA 5U SP 810540 III I 
FA 4,. fA 672 _I 'A SU 810557 1 
FA .J' til r" FA 67'1 III FA SP 6105'" 1 
F •• '." " odO III F. SU Bl05'11 1 
FA .. J7 10/1 •• FA .81 wi FA SP ~10592 I 
Fa .. ')~ til' ':" FA bq" .. BIO~q.c. I 
••• )<; w! " 'A o9~ WI 81CSQS 1 
'A 41: FA 0'10 III 810!.~ I 
"It 129 WI 
"ltJ..a 
IIIt317 
"It432 
IIIC".2 
"IC"". 
"IC.,,5 
"ICU2 
"IC"54 
IIIC"81 
"IC5S5 
IIIC587 
"IC.20 
"IC691 
III 
III 
III 
, FA 
au 
FA' SI' 
FA 
'" 
FA 
'FA SU 
FA 
SP 
'" SI' fA au 
8P 
SP 
SI' 
< •• 11 WI'l IFA.'Il.1 <A S~ 5' 1_10610 1 ZOOLOGY 
________ _ ___________ L _______________________ .1 ______________ , ____ LlllDlll.-'--'-.!!:FA"-________ .l 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-iEAR CYCLE 
# COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS 
& OOI? YEARS 
% EVEN YEARS 
* SEE CATALOG' @ SPECIAL SCHEDULING 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
TIlE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH 
TERM THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
FA-FALL: WI-WINTER: SP-SPRING: SU.SUHHER 
--------------------------------CO\.,oEF. sr..eSTERS I CAS.'REf. SEMESTEas caS-PREF. SEMESTERS , cas.,aEf. SEIIESTElS 
__ ~,. ____ ~lff~ ___ L_ __ £_~U. __ ___DffE.fD 
, ~C. GfUUD I , filii. llEEElED 
znCll)r,V l ItA SCOE ENYR~MIITl CII" CHHISHY I fCDNOIIICS 
lCOZOZ .1 KfElOZ CH"38. WI II 10 8P I £C0401 
lOClZZ .1 rA SU KEfllO CH"'.' wi II SU SP I £C04OZ 
lOOnl SP KEElS4 C""411 fA I K040S VI 
lOIlZH "(HIO C1411412 III I £C040' 
ICCZlll KCE4Z0 C,,"41) VI I £C040' 
100ZlJ KEHZI C""41S III IHC04lS VI FA 
lDOHA KEHZZ CH"4U fA I EC04l0 IP 
lCCZ7'I K£HZ5 C,,"4ll FA I EC04lZ 
101l10t VI KEH50 CH"451 FA I fC04Z4 
lO-H06 KEEUI CMI44SZ III I £(04)6 WI FA 
IDCHO 1001 KFE4U CM'U61 FA ' EC044S WI fA 
lLOll' 100' fA KEHAS C ... 41> 2 III EC04SS FA 
10ilH! .1 KEf 4" C""4I>' III £CO\.O 
100)13 KEE4.1 CrtII4H wi SU EC04n 
10il) 24 II KEf4.2 CHOIH. wi SU ECOUZ 
10il)U 
-I FA $U KEf 4" CH""7'I EC0471 
10Clot. VI KEH9J CH"48~ wi ECOUI 
lr.u,. , KEf"" C ... 481 FA EC0479 
lO0404 fA KEf"" CH"U5 EC04l0 III FA 
" l1!O41' .1 fa SP KEf so, CHII" " VI fA SU S, EC0417 II lCC411 FA 10 I KffSO" CHOI"88 WI fA 10 8P '£C049 I 
100",2 II SP I'KEfSII CHIOU. VI fA 10 8P EC04" $II I ' 
lCC"1, , KEf S12 C,,"4n EC04 .. I 
100427 f .A I KFFSZ4 C HOI 4'1 I III FA S, EC0499 SI' I 
lOO"'C I K[HZS CH""'I'I wi S, KOSOO • I 
IOC4H .1 I KEf SSO CH .. se] ECOSOI III FA Sf' I 
10041>7. 1001 FA I KEfSS I CHMSI~ III ECOSOI III fA 10 I 
100414 I KEEUZ CH"SIS~ II KOSO' 
ZOC477 I KEfSs. ()HII sze ECOS04 III 
100"lt I KEES7) C .... ,SJ~ II ECOSO. 
10041'1 KEES 71 CH .. "5 SP ECO'OI fA ., 
LC0410 KHS7Z CH""I. II KOSO' VI 
lC04.Z KEES" CHII"~ 8P Et05l0 VI 
I004'~ KEUes tH"S6'. III KOSII FA 
lC0417 Kfn" CH~"C fCIISIS Sf' 
"'04'17 KEE'" CH"Sll~ II ECOSlO 
loo,,~e KfE596 CH~512. FA I KO'22 II 
1004.9 KHUO CH"51l6 FA I KOSZ4 VI 
ICesOI KUU' tH"5741- VI I EC05U loasc" 10 KHI>97 CH..,". VI I KO'U 
IOC5U FA KEE .. ' CH .. S'IO I Eton4 
Z00541 VI KEEn. C .... S.I I KO'40 III ft 
locno VI I tH"'9Z III I ECOS45 
ICCSH WI I CIIE"ISTRY CH .. "O fA I fCOSSO VI 
100572 If. SP i CH .. IOI III F. C""l>lZ~ WI I ECOS51 II 
ZOO,," I CH"IOS III FA CHIOU. I ECOStO 
lCCS7S , C,,"IOI> C,,"64L1o VI I ECO"I 
lCOSlO 8P I CH'I107 CHMI>S~ III I fCO,., 
100UZ , CHII1I5 WI FA CM"'S' I fC05" 
locsn I CHIlli 6 III ,. C""u~ I ECIISIO VI 
1005 •• I CH"III C .... I>IO I KOSll fA 
lCllS" fA III J CH"I .. III F. SU S, C"MI>81 I ECOS85 
ZCOS~6 I CHIIIZ:) IU FA S' CHII692 I ECII'" II 
lnM9C I CHIIUI III FA SP CHOI693 III I ECIISIT 
ZOU'.I I CHMUl wi FA su ,CH"''17 WI FA $II SP I EC059Z 
10C59 1 CH .. U. III CHII6'1' III F. IU SP I EtIlS" 
lC05.,. CH"I77 C .... 'I. III n $II I' ECO'Ol F. 
lOOS'I! CH"I79 fC060Z III 
lCOS.6 CHIIZlZ eCONO"ICS fCllt04 
ZC;C67C VI C"""'I FA fC0100 III 
" 
fC1I606 
" 100 .. 11 FA CH"'H EC0101 III f. $II I' fC0607 III '''!i~72 ., CHIIZ70 III f. SP fC0201 III F. IU $' fCIIU. 
10UI>n IP CHIIZ7I III f. S' ECOlOO' EtIlUO 
10nl>'" CHMzn Sli S, [C0301 III ,. S' ECo.lI 
Z00679 CHilli I WI F. S, [C03Cl III FA EC06,O 
100UC ,C""2'Z FA fCOllO III FA S' Econl 
Ill0UI CH"l" VI fA IV IP eCCl20 VI II ECOAtl loon, CH .. ZII VI II 10 IP ECO]21 . 5' EC0695 
wo. '" tllllZ" VI II 10 I" fCOlZ' III fCO"l lOOl>ge CM"297 III II 10 aP ECCJH II ECOAtI 
lCo. ... CH"HI [CO]Z4 III Eta .. III $II 
c,,~]40 • 'A ECO]ZS II I 
B.fMfIHA.' SClf'lCE CIIIIHI WI ECOll. , fllGl.ISH 
£SCJ02 VI S' CHMHZ fCO)17 I !tIM'te IlILI!ID 
ESCJOl 101 ~. CH",45. fA fCOlZI I fIIttff IlILftIIl 
uon CH .. H. fCOU. VI I ell5120 til F. 
ESCllS C .... lSl WI F, SP [Conz I E"'lll w. FA IJ I' 
Escn~ C"'IlS2 III FA $P Econ6 F. I fWH'1- IlILI!ID 
ESes05 :.1 FA S' CHM)61 FA S' ECO))7 III I Dllli!15 VI ,. 10 IP 
ncno C"")U FA S' ECOlH II I EfIGZ.lS III FA 
" ESC 5'11 CHMHI WI fA S' fCOHI III F. fll5221> III FA 
£SCS." CH .. HZ III fA su EC01S0 III EII'JOI III 
" fSts.~ CH~n) wi FA SI; ECO'bl ~ mum>
ESCS'" CH"I)74 fCO'1>5 itIWM- rc.J!II) 
ESC~U CHMllS fCO,t. E1I53" III FA $II ~ 
£SCb". CHOIH. .1 ECOHO EICU' III FA 
." C,,"H' [COl" SP flCll7 WI FA SP 
K'SIOe tllya"""Tl C"" CH'07' ECC)es II EH5401 II 
KEflZ4 CH" III WI fCO]86 II EI0540' III fA 
KEfUI C .... ,,, ~I FA SU 8P ECO 3eY VI £115419 
1(ff)~O eM"'" VI II au 1)11 £CC400 f~ZO JI 1_ ---L ____ 
+ COUllSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD ,YEARS 
, COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE · IN EVEN YEARS % EVEN YEARS 
* SEE CATALOG @ SPECIAL SCHEDULING 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CUNSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE. FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH 
TERM THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
FA-FALL: WI-WINTER: SP-SPRING: SU-SUHKER 
t.S:PiEF:--SE~SifAS I tA~.PRfF. SfMBTUS' tIS.P~H. SE~ESTERS tllS.PREF. SEMfSTE IS 
_-'-!lC& ___ J!f..U£.jL..; ___ L..~ __ :....AU.f&!C , tiD. tuE!ED 1..!1ll.....--Wl1f p 
("'L1 51' L ITEItUUIIE FlE~tH GUMAN 
E IOG~Z I III Lln)l fll"'44 III $' 'EUSl 101 FA 
("'4ZZ "I fA su LlTJH FAln61 WI 'EU52 11·1 fa 
EIIC4Z4 101 fA 5' LlTl40 fA G(U56 "-
EIOG~16 VIt" LIT )41 VI Ft."H7 
-J- GE.457 VI ''''45C "I fA lITl42 III FR"HI 1 n_ ,(un III EIIG .. n LITlU fIl"H' '£RUI fI~G471 LITl51 FA filII lea G£I .. 74 f'lc .. n LIT)52 VI fI"411 GEIl .... fNc .. n fa su LlTJU fIl"4)2 GEUn E"'501 " til LIT)" flt"4)) 'EU"O' IU IP Ell' 502 LIT"O I fA flII441 'E'.'" VI "- IU IP 
EN(50) "A LI140" VI f ....... 1 GU""I VI FA IU IP 
''''504 III LIT.IO filII .. ) III 'EII4'" 101 "- 10 I' 
'"'50~ L1HlJ filii ...... FA ... ~ DE!.Em> , 
E"'5IC LlHlZ VI fIlII .. 46 fa ... ~ D!!.E1!:D , 
'''C5I ) LIT"I) fa"" 7 III '£1.10 III I 
''''514 101 L114I" "11451 IEEIl BASIS CIILt 'E1l1o20 III I 
(N'525 Llr.15 fU"H /IIZI) BASIS CIILt GflUI FA I 
ENG5H LIUI. VI taNH6 Ie IUTICtIW! PAn. GEIl .... "- I 
ENG5JZ FI LIHI7 flII457 ID PAIITICUW! PAn. G(.'47 III I 
("G5H LI , ... 0 s,u F ...... I IS GO.56 "- I 
E"(5)4 LIT .... ) fllll461 GEI657 III I 
(1OG5 .. 3 L 1T450 '· ... 71 " •• 74 III!:D MSIS aru I 
("G 590 5' lI'''O .. f.IIUZ CEIUO nED MSIS !JILT I 
ENC59 I SU LIT .. I fIl".77 IOU,,! I nED MSIS !JILT I 
ENG,5H VI .. 5U LIT"69 flt ... U G( •• n III fa au IP I 
ENC593 v L1, .. n '.N.19 GE .. 98 III fl IU IP I 
ENC594 5U LlT478 fIl"UI GERn9 
"' 
fl so S, I 
fNC595 LIT .. 19 FIl .. 489 I 
ENG 596 fl L1'"'' fA 
" 
flt .... "O ITAL IAN I 
EIIGUI LIT .. 9I VI fIlll4'1 IUI)1 JIEEI) MSIS aru I 
ENC679 LIT .. 99 III fA IU SP f." 491 JIIZI) MSIS CIILt I 
ENCUO LI '506 fIN .. " III "- III., SPANISH I 
ENG .. 1 til Llnll ,. .... 91 VI fA 10 I' 5"'121 III FA 
£NG692 LlUlZ f .... 99 III .. 111 IP I'NIZZ III fa 
" E .. G697 Llnu fA f'N522 r::r I'N1)4 II!lJ) lUIS aru _ ENG698 L1nl1 III fA su ,.11523 SPII101 III III £NG6" LITH. III SP f ... 592 S~IIZOl VI III LlU10 ,.11610 SPlllll fa 
.I0UR .. IL ISII LlnZl .. fIt ... 16 III FA S"'ZZZ III 
.1.1(/15 III fA SP L1T515 VI fltHU1 VI .. ~)i D!l.l'!!:I) 
JI~)06 FA UT526 S' ,.0j"20 ,III 
-" 
DEL.J:m 
.1 ... )01 VI FIt LIU10 III "N"21 fA SPN277 JIE!l) IIUlS alLY 
.IItN)!1 III LITHO nH .... fA S~IIZ " II!lJ) lUIS alLY 
.I1l .. lI) fl l1T5 .. 1 SP FItN,"l III S~H27" JIE!l) MSIS !lILT 
JIlNll4 fA U'S45 f .... 5. ID IUTICIIAIt fAn. S'Nl~ 11 III 
.I ... JI7 wi fA LIT551 ,.H657 ID IUTICtIW! PAn. S'''JOli III 
JAN.5) ~I L1n61 F.""U III S'OjHI II!lJ) .,,5 IS !JILT JIl""54 101 ' lIUU f .... ". , 5'HH2 fA .1 .... 55 Linn f.U19 SPHlU ",-JIlH .. n Itl III lin .. WI f.N .. O SPH)44 III Jllll .... VI .. lIun fl~"1 VHJ51 JIE!l) MSIS alLY JItN4n til .. llU .. WI f.Oj", S~1052> ... 
JA".9C III III LlTS69 FIN697 III FI 111 IP VHl61 WI 
.Ill""" LlnrD III F.Nn. 111 fA 111 IP 
JAH .. 91 LIT515 f.Hn,~ VI FA 111 IP S'I077 ITr .I ..... 9~ L1Tn6 III SU SPHnl LInn J"IOjESE 5,un 
L ITHaTUR£ llTSlD .1'''121 FA "H311 JIEEI) lUIS alLY 
LI TlOO Itl FA SU SP L Inll J·0j122 III " ...... ) 
"' LITIOI 
"' 
FA su SP 1I nl2 .1'0.211 "- SPN ... 4 FA 
lITIOZ III FA SIl s, lInn J'"lll III S' ..... 5 II!lJ) lUIS alLY 
LlTlO) 
'" 
fA IU LIT59l I'H446 
'" lITI06 fA 
1I "" 
III GE.MI .. S~N4U III 
lIT1 07 III Ln6" GE.IlI III ,!A 5~"""1 alLY 
lITI12 VI+ ,., Ln .. " III 
"" 
IU SP 'fOU2 III FIt 
" ...... 9 
llll24 GfAlll fA SPH450 
lITIZ. •• IILIH'UIl EDUCA'IDN '(lU2 III " .... 51 llTl21 FA IIL.ZZ III GE' 233 fA SPH452 
LIT 150 101, IIL.U III GEI234 ~I S~N45) LIT! 52 III IIL624 Cifun I:r:r: SPH.,4 LITU5 IIL625 GE.271 I''''SS l IT 17~ ,iL'" Gfa219 ,PH4S" llllli IILUO 'EI)41 fl 5~".5T L1T1I2 IILUI Gf.342 III " .. 46) IIml IS aru 
l IT2 0 I FA I GE·h) fa v OJ''''' 
lIT 204 III I FIt£o.tH 'El344 III 5' ..... 5 
L ITZOl "I FA SU S' I ,.Ojl11 GEIlHI w. SP0j471 ' FA 
LITllO III fA SU SP I FaHllZ 5PH477 II!lJ) MSIS aru 
L nuo SU S~ I FaNUI III fa 'EAl17 IJ:r 1'''41' IIml lUIS CIIU lITU5 III I FIlIIU2 III fa 'Ea)78 " .... ft II!lJ) MSIl! alLY LI USI III fa S~ I Fa"221 III FA GPH9 5'H .. 12 V L n 260 III FA I flN222 III I CU311 ,,0j411 IIml BASIS aru 
LITZU I FaH2n fA I 'E"~5 "- S''''''' II!lJ) I/.SIS aru 
lIT16~ I fllIZ)" III I GEHZ" III 5,"nO III "- SUIP 
LIT JOO I f."Zn I:I:I I 'E1427 .. SPOj ... 7 III "- SUIP LlnOS ill FA I Fll"nl I GEuze III 5~"".' VI "- IOIP LlU2I III I FIIIZl" I 'E.44) III 51''' .. 99 III .. SUIP 
'LITU'O III I F'")"1 FA I GE ....... fA VII519 IE!D BUIll aru 
L1,y)U III S' I "")42 III I GER4 ... .. SPOjSZl III 
1I Tlll fa sP I f • ..,4) FA I GP ... 7 ""52" JIDl) lUIS !lILT 
I _-1 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
, COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCL,E, IN EVEN YEARS % EVEN YEARS 
* SEE CATALOG @ SPECIIL SCHEDUL!NG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. 
COURSES ARE OFFERED EACH 
1ERM THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
F.-FALL: WI-WINTER: SP-SPRING: SU-SUMHEa 
-------------~ CIS.PI EF. SEMESTEqS I caS."fF. se'lE $lEIS caS.PREF. SE"UTfU CIS.PREf. SEICESTEU 
.....LW:-.---l1f.llUL_-1.-J.Jjg.-- DffE.ED , biD .. IZ£EBED , ~g. JUfRfQ 
VAIIIH CUURSES IN EH~LISH ~ECGaaPHY GEOLOGY 
$PHUO SU CEIII06 fA GE0500 GLGH' 
~I 
"HAZC VI CEli1]4 III fA S' CO£0501 
COLGUO II Ii 
S'1I6ZI FA CEHI5 ) DID NIB cm.t COE050l COLGU' 
VI 
S_46 FA CENln DID NIB lIlLY COEOSIO COLG"U 
VI ". 50 SP 
S'1I647 VI CEIIUI III GEOSI2 GLG'" 
VI ". BU SP 
VII 6" DID IUD lIlLY CEHll5 DID NIB lIlLY COEOSt) GLG"" 
VI ". SU SP 
$PH6IO DID ND lIlLY CENU) III ,. CO(05I5 II" GLG"'O VI 
". 50 SP 
S".6I1 DID NIB lIlLY CfN101 DID NIB lIlLY GE0516 
GLGn7 VI ". su S' 
""61l S' CEHUO III 
COE051. GLG"" III FA SU 5' 
$PII6.7 VI FA SU IP C(II,,71 l1li) NIS lIlLY GEOUI ". GLG"" III FA 
8U SP 
S'H"I VI FA StI IP CEIIUI DID NIS lIlLY GEOSJ2 
GLG5'l 
S'"699 III FA StI IP CE NIo J9 DID NIS lIlLY .G(e541 CEN4'T VI ,. StlIP '(OS44 EAR' H S CI£IICE 
CLASSICAL LANGUAGES CEII"U VI ". aulP G(OH5 GESIOI III 
FA SU 
" 
CUllI' a CENIo" VI 
,. au IP G(0546 GESI ... III FA 
CLUZZ' VI CENSOO III FA GE05U 
FA GESlOO III FA 
CLAll)' FA UNSOI fA '(054"1 
GESZOZ III fA "i 
CUll4' ~I C(N50Z fA G(05S0 
GEUO. F&& 
CE'1511 DID NIB lIlLY G(055Z GEUn FA 
FOR LAhG/IILING STar CENSlO VI G(OSH VI GE 52S0 F&& 
fLun j- C(N510 VI G(05H VI. G(SlO) RUTI CEIISJ2 IP GEOnS VIIo GESlOS ~I FA fLUT9 CEH590 III GE05" III, GE 5109 fa fLun C(IIS'I GE055T G£5115 VI FA RAUl CEII5'Z GE0560 VIIo GEHz" III FA FU)T9 CEN6T9 GE0561 "., GE SJZT 'LUll CEllno GE0562 FA, GES)SO FA' RAUl CEIIUI GEOS6J GUHT 
fLA411 C(N"I III FA SU S' '(0564 GESlIT VI ". 
SU 8P 
flA411 DID NIB CE"'9" FA GEOU5 
GE S"Ol III 'A 
RAUl ,. CEHUT VI FA au SF GEOS66 
GfS"OZ VI 
FLA4lZ III CEN". VI 
,. IU IP 'EOS61 'fS4H 
FU4TT l1li) IUD lIlLY C(N6" VI a IU IF 'E05U G£SHO 
VI. 
RA4T1 G(051O FA G€SUO II. 
fLA4T9 GfOGUPHY GEOHI VI 
GEHT5 ill FA 
'U417 .. I fA SP 'EOIOO a GEOnS 
GESUT 
FLAUI III SU COEOllO III FA su S' CO(OST6 COEHU III 
FLA4 .. S' GfOlll III fA GEO". GES41T VI 
,. SU IP 
fLu.e DID JIUJB lIlLY G£Olll III fA IP GEOn9 III G£ S4I. III 
,. SU SP 
fLU97 III FA SU S' COEOZ IZ G(OSIO 
,. G(un VI ,. au IP 
FLA4" III a IIJ IP CifO 2) I III fa GEOSII n 
COfSUO VI ,. au IF 
FLU" VI FA au IP G£OZTl 
GEOI82 fA 'E549S fA 
Funo 
,-r COEOlOO FA COfOIU VI FA "5497 VI ". au 5' 'UI91 COEDHO F. GEOIIT VI ,. su SP G(H" VI "ft I/U SP fLU'Z GEOUZ VI COEOno (;ES4" III ". su SP 'LUll 'EO)l) FA GE0591 VI S' fLA6T9 "DH4 G£059Z HISTORicaL ,.E5ERY" fUUO GEOn6 III GED607 GHPH5 III 
FU611 G(D)17 
., G(0611 VI a IP GHP3TT 
fLA618 GE0311 CO£OUZ VI 
,. IP . (;H')7I 
FL&&.5 DID M&lII lIlLY 'ED319 FA GEOU3 VI JA IP 
,"PUT fA 
FLAAn VI ,. au IF G£O)ZO III '(06" 1;11 fA $V 
S, '"'4)6 VI ". au IF 
FLA'" WI a IU IF GEOUI CO£O'" 
fA GHP417 VI ,. au 8P 
fLA6.' III fA IU SP CO£D)ZZ CO£OU6 SU ,"'4TT GEO)l) r GlO617 II' '",48T III ". 
eNCO 'AS A SECOHD UHG GfO)lI I G£06.0 GHP4 .. VI ". au IP 
auu wi FA SP COfOUZ VI I CO(06l1 ,"P419 VI 
,. 
ESUIO .. I FA COfOl)) III I COE06" COH'490 VI ". 
ESUU III FA CO(OU5 VI I CO(06l5 ,"'4" II' a IU IP 
UUI4 III F& COEO)U VI I CO(OUT VI fA su $' '"'4" VI fA au 
SF 
ESLllt III FA GEO)44 I GE06 ... VI FA au 8P GHP4" VI ". SU IP 
ESUII am lUIS lIlLY GEO)U I GE0619 VI ". au SP GH'SJO 
FA 
ESUIO .1 fA SP COEO)4T 5" I GE0690 III FA au IF GH")) VI 
UUll III FA SP 'EO)U III fa ,EO .. 1 VI fA IU IP ,",514 fa 
ESLU4 III FA SP CO(0)60 III FA Gf069Z VI .. , IU IP GH'515 
". 
£SU16 III FA S, GEO)U III G(0694 ,"P536 VI 
ESUII DID IYllI lIlLY c;Eonl GE0695 ,"PSU III 
ESL4U III fa S' GfO)1T VI FA su IP G£06" VI FA SU S, GH'SST III 
nU14 III FA CO(OU) 
,., G(069' VI ,. $V 5' '"'512 III 
UU\6 III FA SP COE04H COEO .. ' III fA SP 
GHPSI7 VI ,. 
ESLUO 
T-,IBf 
GfOUl GNPS'lO VI ". 8U 8' 
UL456 GEOU) GEOLO'" GHPS'I III FA au 8P 
(SLU7 CO(04)4 acoao III fa S' GHP592 VI ". 
ULUI 
DID JIS lIlLY 
G(OUS .,. COLG161 III GHPUO fA 
ESL4T9 G(04)6 VI ,. au IP GLGZZ. FA I GHPUI III ". 
£SL497 VI a au IP GE04J7 VI 
,. 10 IF GLGlZ' III I GHPH4 VI 
ISL4 .. VI a /IU IF ;ED4J1 VIIo GLGZSS SP I 'H"l' VI 
,. 
fSL499 VI a IIJ IF G£0440 (;lGJ2S VI I GHPUT VI ". 
IP 
ESL5'C IT- CO£0441 
aGU6 III fa I ,"'''''I III ". au IP 
UU91 CO(04" GLG'Z9 III I G",610 VI ". 8U 
IP 
UU9Z GE0445 COLcone III 
FA I GNP .. 1 VI fA 10 IP 
ESL642 GE0449 COLGnl 
SP I (;"PU7 VI FA su IF 
ESU41 
_1 10£0476 GLe'H I GN'''' VI a IU liP nun GfD4T1 COLC;)5S I GH"" VI FA IU SF 1SL610 CO(OU7 III FA IIJ IF GLC0356 SU I (;""90 III ". au liP 
fSL611 GE0411 III 
,. au 5' GLGnO fA I G",691 VI ". au IF 
nun VI ,. au IP COE04l9 VI 
,. au IP GLCO)79 FA I GHP"Z VI fA au IP 
ESL'" VI a IIJ IP GE0490 VI 
,. au IP IOLCO)" III ,. au IP I I GN'6 .. VI 
£SL .. ' VI a IU ·IF 'E0491 VI 
FA 5U SP GLGU. fA6 I '""" 
VI a StI SP 
GED"" VI FA au SP GLGUO VI 
GHP ... III ". IIJ IP 
CQuaSES IN ENGLIS" I GEO"" III fA SU ,,' GlG09, ".i I """9' 
VI ". SU 
" 
'Ell at ~I _1- I 
• COU.5ES OFFEREO DN A TWO-YEU CYCL E 
, OOD YUU 
I COUll SES OFF eRE 0 ON A ,wo-YEAR CYCLE IN £YEOI nus I £VEN YURS 
• SH CATALOG 
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SCHEDULING PAITERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER ~S SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH 
TERM THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT .TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
FA-FALL: WI-WINTER: SP-SPRI~G: SU-SUKKER 
~;S:P-.C-F-. --\~Sim---T-t's:piii: SE·~"':"E':"S':"T'"f''"S~-'''-C:'ii:;iEF. SfMEsrfl.S C.S.~.fF. SEMESTeas i 
._-L:tu.__ qFHp', _l_'_:tll& QfffBEg , lit. CfFflEg , Ng. QffflfQ I 
HISTc).' HISTCAY HU"",ITI£S IIi'KElliTlCS • 
HISIOO •• 1 FA IP 8U HI '"'' HU"ISI "'",,17 
HISIOI. ~I FA SP 8U HJ.SSOS III FA HUNI52 "'H"'" 
1115102 •• 1 fl IP 8U 1415510 HU~IS) "'14"9' 
"1510) III ". 1415511 "u"a5 "'",,99 
"I~I~" VI 141551" HUNI!I "'14500 
1415105. III ". IF IV 1415515 HU~ld2 "'H501 
1415107 ~I "15517 "'NSO) 
ItISI'I "155ts CI'"'UHI SCIENCE "'"506 
"ISl2l •• 1 Fa SP 8U HISS20 eseu. III F. SO SP "'14507 
HIS 121 1415522 CSell7 ~I FA SU" "'H50' 
141512'4 F4 "IHH tSt2H '111 Fa "'''511 
HISI~I FA HISS" tSt211 II. FA SU 5' '1'''51 • 
. HISIH HISSH CStll' "I FA 5U 5' "'H511 
"ISl7'1 HIBn CSCHO III FA SP "'14520 
HI 5117 HI5s]S eSCl)<O III Fa SP "'HS22 
HIS12! III fa 1415538 CSt3U". "'"52. 
"IS7H .1 fl HISS41 eSC))7 III FA IITH526 
HIS2n HIU4) Cstne III FA S. "'14536 
HISU! SO 1415547 ·eSt,.,o". "'H5)7 
HISH'! 1415"'1 esc". III "'NSU 
14152'10 1415550 esc ne III FA SU 5' "'H54) 
' ''1S)01 1415554 eSCHO III "'NS46 
"11302 1415555 eStUI FA "TNS" 
HISN) 1415560 CSCH2 FA "'14550 
HIS)J~ H/Ssa) ,CS(4)) III · "'H560 
HIS no 14/5514 CStH5 FA lIT 11571 
HI $31) ra H/S5I5 CS(4)P III F. "'H5n 
14/5315 14/55111> (SC441 III "'HS1S 
HISUI> ;J 14/55'11 CSCHl III "'11511 
HIS1I1 H/S5'J2 CSC4..,,,. "'H581 
HIS1H 1415.07 (5C"77 "'H5I4 
HISH~ 141567'1 CSC471 III "'H5" 
HISll5 H/S.8~ CStU.. IITH51f 
VI 
III 
VI 
II. 
III 
III 
FA 
Fa F. 
FA 
FA 
FA 
Fa 
FA 
SU SP 
8U SP 
8U SP 
5' 
$II 
su 
SU " 
SP 
HI Sll 7 III SOil CSC.II III F. SU S' IIlll5.. III 
HISUC H/s.n CSC""O VI ' "'11589 
IIISH2 H/S685 CSC497 III .. SU S' "'HStO 
IIISH'. _I ~A BP SU H/S08" tSC~9d 10' FA SU SP .. TH59 I 
HIS)H 1415690 cst",,'1 III ". au IP "'115112 
Hlsn. 14156'11 CSt5Cl FA "'H595 
HISHe HIS6'1Z C5C504 FA "'H597 
HISHI HI S091 CSC505 WI "'H598 
HISH7 H/S6'1a CSC5)0 FA "'14599 
HI SlH "I SO. 'I C5C511 III · "'''601 
1415344 e5C532 FA "TH607 
H/Sl47 PH/LlSOPHY eSC54/t". . "'14610 
HfSl4' pHIiOae III FA SU Sp "'14611 
HIS35C 'HIUDe III r. IV S' "AT"f"""5 . "'H6n 
HISU5 PHllZZ "'HIC4 III FA 5U S, ",.,.ao 
HIS1H PHIlH .'14105 WI FA SU SP "'H61l 
14/5)57 'HIUDe ~I FA SU SP "TH107 III FA $II S, "'146110 
14153.2 1'141150 1/1 .. THIOI III FA 5U SP "'14691 
H/sn4 ~I fA PH/LSI ~'HI09 III "'H"l 
H/Slt~ 'HIlS5 FA .. '1<111 III f' SU S' "'14697 
H1S177 'H1212 WI FA '1TH119 III FA SU SP "'1469' 
HISH8 '''/ZI5 . ~TH120 III FA SU so "'H .. 9 
HIS1H 1'141220 III FA "'~121 III FA S' 
$II 
SU 
VI ". au 
III FA SU 
III FA 
III F. 
II. Fa 
au 
8U 
SU 
II' 
SP 
SP 
SP 
IP 
SP 
HIS lSO . P"1225 '"TH122 III· Fa SU 5' 
HI \)1) PH11)0 FA , "TH 1·77 III ". au IF 
"LO 'lUsre. aovaE' 
a"ulol H' S)I~ ,"lUI wI ,"'Hne III ". 8U liP 
1415387 1'14/240 ,H'''17'1 III FA SU IP 
HIS411 '141160 , "'H20. 
1415412 ,"U70 I "'H210 
H/S414 '14/310 , HTH22) 
14 I S415 PH 1l5S , HTH 240 
HI 5.426 .Hnso , "T~270 
HIHl1 PHIlII , ~TH)OI 
HIS.n PHI.OO , "TH)O. 
1415435 PHHZS , H"')l9 
III 
III 
III 
III 
III 
HIS4)Q PtlI442 ''''14325 III 
H/5441 '1414.0 , "'14)41 
H/5442 ,"1410 , "TH)42 
fa 
fa 
FA 
F. 
FA 
FA 
FA 
HIS441 1'14/471 I .'14170 
III 
III 
III 
FA SU 
1415<05" PtlI"n , "'HH2 
HIS457 PHI"" , "'~)7e 
14 IS 4(0 I 1'14/41'1 I H'H311 III Fa $II 
HIS4(O) 'H/UO , .. TH)l7 
HI 54.4 . 1'141497 , "T~400 
HIS4.5 PH149~ ,'1TH40) III 
"IS". . '1414''1 ,IITH4Jl WI 
HI 54., I .. TH416 
H/HH HU*NlflES , HT""II 
HISHI HUHIO" , ~'H420 
HIS4n HUlno. , ~TH425 
HIS47! HUIIIOl , .. T .... ). 
HIS4H MII"121 , "TH411 
HIS4H 101' rA MII"1l2 , -TH472 
H.541Z fA HU~1l4 , IITH475 
H/S4d6 MII~IZ6 , HTH477 
14/54.7 HU'"21 · , .THue 
HI 54'17 HU"12. , HTH47'1 
HIS4'U ., .... "150 l ~T"4IO 
III 
~I 
III 
III 
III 
FA 
F. 
". 
FA 
III ". 
III ". 
III ". 
iii 
au 
au 
_____ ~ __________ l ___________ L ________ _ 
• t:JURsn OFFE'EJ ,,~ A hi)-YUA CYCLE t COO reus 
• (r.uoscs CFfl.r~ . ;H • "W-HAM CYClE ." EVEN YEAOS : EVE .. ,URS 
• SFF (UalllG • OCc:aU_l Spr,.... or s_r &Xoeptl"" 
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5' 
5' 
" 
" 
" 
IP 
SP 
SP 
8P 
AIIUI02 
,"UIO' 
."Ul~ 
."U)OI 
.IIIUJ02 
."UJO) 
AIIUlO. 
''''u50 I 
."U502 
.IIU601 
PUUl 
.IIU.O) 
.IIU60. 
"USIC 
IlUSIOO 
IlUSlOI 
IlUSlOZ 
"USlO' 
IlUSlO. 
..,Sl06 
"USl07 
IlUS1l7 
IlUS I) I 
"USIH 
IlUSIlS 
IlUS1)6 
"USI5I 
"USUl 
IlUSlOI 
IIUS101 
'1USlII 
'IIUSlll 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
FA 
FA 
FA 
FA 
Fa 
FA 
FA 
FA 
FA 
Fa 
FA 
III ' FA 
III 
$II SP 
SU SP 
SP 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE F OLL OWII<G SChEDULE Of :OUIIS£ OFF[IIINGS IY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION HCAUSE OF 'ERSONNEl 
ANO HROLL"E'H CH""~FS. ClNSULT THE OFFltUl cuss SCHEDuLE FOil £lCH TEIIII. CGURSES AlE OFFElED UCH TUII 
THlloo'H CCNTlNUI"G EDU"TIO" AS A SU"UIIEHT TO THE OE""'IC~T'S SCI<EDUlE 
£CULU_.l!)/l!tl£J...L.St=.sfBlfjJi~lIIl1.11E!L.-_____ 
CIIS. PREF. se"CSTERS I CRS.PRH. S£"ESTER5· I 'IIS.PIIH. SE"ESlEII5 I co S. ,liEF. S£"ESTEIIS I 
-'JIll..-_lIill!t..IL--_.1_L../W. Qfff.fQ-----l-~& QfFElElL---1 , tIID. Qrua~-..l 
.IUSIC I 'lUSIC 'HYSICS 'OLl TICAL SCI'E"CE 
IIUS220 I "U5601 III SU 'KY515 FA PL 5159 Ill-
IIU$l21 10 I ~US.I 1 III FA PHY 516 WI 'LS161 ,. SO+ aPt 
IIU5222 F' I IIUS611 WI f'A 'HY52D 
" 
'L 5)64 Ill. 
IIU$lll .1 I IIUS64l SU '14"ll 'LU65 Ill. 
IIUS2H III I 111.15651 PHYHO III 'Ln61 fA_ 
IIUS212 WI FA I "1.15651 'H.541 'LS111 Ill-
IIUSH5 I "'5653 '",576 WI 'LnTl ,.-
IIU5HI WI I "US654 'H.517 III 'U114 Ill. 
IIUS1H WI FA I ..uSU5 '""90 WI fA 'LS177 
IIUSH5 I iluS65 I ''''591 'LSl71 
IIU5H6 I IIUS679 '14'5., fA PLSJ19 WI fA 
IIUSl47 IlUSUO 'HT594 '\Slll fA SPt 
IIUSH. 101 FA "'5611 ''''595 PlSllZ Ill-
IIUS24~ wi FA "US6B7 III fA su S' '14"" 'LSllS III 
1lU5251 wi FA ..uS691 SP 'HY622 SU 'LSl" III ra 5U S, 
IIUS252 III 5' IlUS69l WI SU ,KYUJ SU 'LSUO wi_ ra-
IIU525) fa S, 111.15694 '''''15 'U4J2 ra SP+ MUSl54 WI 5' IIuSl.91 WI FA SU 'H'650 'LS4U F .... 
IIUS26 1 III fA IlUSUI III FA SU ,KY," 'L5UD Ill-
IIUSl'2 'HU52 'lS4l2 Ill-
1lUS261 III 'H'SltS PHU5) 'LS4l1 fA 
IIIIISZ71 FA 'HYIDD wi fA ''''6102 FA 'l54,. III cA SlIt S,_ 
IIU$l72 101 'HY110 WI FA . 'H"63 WI 'LS~2 III SO+ SPt 
IIIIISlH Wi FA '14YIl5 '14'671 fA 'l5UO ra_ 
IIUSl.l WI FA 'HY140 ''''615 III 'L5410 til FA 511 SP 
IIU$l.2 wi fA 'HYIn 'KY679 'lS486 III FA 511 SP 
IIIISll) III FA 'HYl71 'Hu.e 'lS41f III ra so SP 
lIunOl FA 'H'179 'H.611 I'lSU' til FA so IP 
IIUSl02 wi 'H'110 III ", '", .. 1 PLH89 III FA su SP 
IIIIno) fA 'HUll S, 'HU') PlS4.7 III fA so SP 
IlUSl04 
-I 'Hfll6 'Hf'.4 'l569. til ra so S, 
IIUU05 WI FA 'H'lll til fA SP 'HU87 fA SP P(5499 til fA so SP 
IIIISll7 WI FA 'H.1Z2 III fA $I, ''''611 wi fA 'U510 FA 
IIU$)lO 
-I FA 'H.2l1 III FA 5' 'HYUO fA 'l5515 FA 
IIUUll ,"'l24 tI. fA SU ''''UI SP 'Lsno III 
IIIIISl26 FA 50 'H'229 III '1IY692 III fA 'ln4' ra_ 
IIU5)27 III 'H.21.0 FA 'Hun 'lS54. ,.-
IIUSlll "I 'H1256 ,"' .... 'LS547 Ill_ 
IIusno FA PHYl71 'IIY"S PU549 ra_ 
IIUSlll _ III 'H'211 'H •• 97 fA SU SP 'LS565 fa. 
IIUSl)2 FA 'HYl79 'HUtl fA SU 'Lsnl Ill-
IIU533) 'Hfl.6 ·,"".9 III FA SP ,usn III ra SU SP 
MUS)) 4 WI 'H'291 'LS5.0 
IIUSJ41 '"U91 AU_O"OII'1' 'l5591 III ra su SP 
IIU515 ° PHfl99 AST20) III fA SP Pln9l III ,. au 8P 
IIU5351 wI FA ,MYUS III ASH04 III fA 'lS610 III 
IIUS)17 su 'H'I')) ° Fa. &SUD5 III fA 'lS615 Ill- $PO 
IIU5401 PH'1l2 &SU97 SP 'UUO SO+ SPt 
IIU540l 'Hn)5 SP A$Tn. 'lS6n SO> S,. 
IIU5604 'HYll0 fA ASH .. 'lS6l0 SP+ 
IIUS605 'H'111 III ASTllS III PlS640 III- IPt 
1IIIS411 FA S, 'Hnl1 ASTUO 'UM5 III - SO+ IPt 
IIUS4H .. I '"'1')78 -ASH'? 'LSn. III· .Pt 
IIUS614 'Hnl. AST ... 'L56U III fA 10 SP 
II1II5425 'Hun III fA SU ASTU. III fA I 'l56'5 fA 
!lUS445 'MY190 III &5HO) 
'" 
I 'LSUl til ,. so SP 
IIUS4H WI Fl 'HflU AUS04 III I 'lS .... III ra 511 IP 
!lU5U9 III FA 'H'397 I 'U." III ra SU SP 
1lU5U5 WI FA 'MY391 'OllTItAL SCIENCE I 
IIUS477 101 FA S, 'Hfl.9 'Ulll III 'A su S, I 'SYCIClLOGY 
IIIIIS478 vi FA SU 'HU17 FA SU 'Ull) III fA I PSflOI til FA SU SP 
1lU5U~ 'HYUI 'UlOl III fA 10+ aPt I 'SUOZ til FA 
"'U54 .. vI F4 SU S' 'Hn)} 'U210 III SUo aPt I 'SYZO) III fA 
1lU5490 PHH16 'LS211 FA 8'0+ S ... I PSflOS III fa SP 
IIUS491 5' '",440 III P15llZ III 10+ ~ I 'UlO? til FA 
IIUS492 'Hn4l III 'UZll fA ID+ aPt I psun fA 
II1II5504 ,H1450 III 'LSl16 fA IPt I '5'l40 III FA SP 
"US510 PHHSZ FA 'UZ10 III FA 110+ SI'+ I 'SY24l III fA SU 
"U5511 FA 'H .454 fA 'LU77 I "'JOI III fA SP 
IlUSSll wi SU '04.456 III 'LSZlI I 'sn04 III SP 
!lU5514 'OIY460 III ,Ul19 III fA I ,sno, III FA IP 
lIunl7 FA PH.662 'UZIO III '$'1'121 III fA SU S, 
IIusnl 51.1 PH'463 'LS291 III ra so IP 'SUll III · fA S, 
IIU55)2 5' '",4fi III 'LSZ .. III fA IU IP ,snu fa su 
IIussn FA 'H.415 FA 'lSl .. III 
'" 
so SP 'SYJ)O 
IIUS514 III 'Hu11 'LSlOI WI fA 8U+ S ... 'SU40 III fa SP 
IIuSS15 'OIH7I PUlOI ra- aPt PSYlso. 
II USS) , 'HH79 fA· S' Pl5110 fA 'STl51 III 
MUSSH PH.411 FA 'l5llZ fA PSYlSZ_ 
IIUSS)I 'HY4.1 FA 'Ulll III 'SYls. FA 
IIU554Q '".,..0 'lSl15 ,. '5n57 III 
IIUSS46 WI FA ,HH91 HUH FA 'SU5.-
IIU5547 '01.495 III FA 'Ul30 III IU+ .... PSYl60 III fA SU S, 
II U555 0 ~I FA PH'" 97 S' 'lUll ,. 'SYl61 III 
IIUSS51 FA PHH"I 'LS)}4 III 'SYlU-
II U556 0 FA 'H'I'4.9 III 'lS})5 ,.- PI flU WI fA SP 
IIUSS6l 101 'H,505 'lS141 WI ra SO+ IPt '$'1'166 
"unn ,H"06 PLSH2 No aPt ,sun III fA SII SP 
l1li5571 ·PHY51l FA Pl5152 III ,snll 
1111$5.1 FA sP 'H'5Il WI PlS )54 Ill_ 'SYJ91 III fA $' 
"USS95 su I ,".514 PLUS.' ra SU+ SP+ '$'1'19. III FA· SP 
________ ' __ .1 ___ . _____ 
_ COU_SES CFFER!~ O~ A TwO-YEAR CYCLE; U mBIlILl t 000 YEARS 
, C()J_SES OFFERF.O .,~ • ToJ-YEAR c.CLE I~ EVE" 'EARS : EvE" 'EARS 
• SEE CAT AlC," 
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SCHEDULING · PATIERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO I~DIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE. 
f~f!<U._..!i!.:."!!!!TILJ!:"s!.'!.t~~y:~_. 
C.~."!F. HO<H'.S I C~S.P.(F. SE~£STE~S CIS.PA£F. SE"fSTE'S I C.S.~.£F. Sf-fSruSl 
;s~~~"";~!f=_' --htc~~GY--MWll--'-'-'-."';""~;-Ol-OG-.aun£!) I L "0· OEU~l£tJQL. __ .J. I CC"IU"'Ur 10 .. 
-S Y)~C .1 r 1 !iU V I S;'C'O'l .. , ... TlJ. .1 
- sue I III I SOClI 0 ~. '"T)Z" 
'S~ •• ';- F. I SOCHI ., F' ... IllC 
_S'... I SOC)12 ., F. • .. TlU 
-n.sc I S(Je1l4 .. , F. SU ... flU , 
'SUSI ., I SJCllO .,,1))1 fa 
_ShS) "I FA S' I SOCJH f ."n)~ 
-sy4s' c. S- I SOC))S ... n40 
_ SYH!- I, socn, ."n.s 
-S •• ~! PI. I See)4' F. '''THI F. 
'S.4 Jt I soeHl ., ... nn 
_n .. ,. PI. I SUC,.) '''I4U 
_sn" .. , I SOC)H .. , "'14)1 
_S.4.' .; FA I SOC) 1I _, F. S- ..... ). 
_ Su..., SU SOC 37Z ., F. ." ... 1 
_S ••• o ., fa SaCHS ." .. ,. 
PSYSl~- SCOTS UT4n 
'S,,'~.I S' StlC)" F. ."T49' 
'SY~' 1- SO"17 F. ........ .., 
'sYSH S'lC40Z Mr4" 
-SYS.O SOC.O) ,,' '''TSOS 
".,.Z 111 SOC"OS '''lSO' 
JSH4) ., a s'" S' S(JC,,1l _I FA SU Mnl5 
's."e SaCUl '''Ta" 
,S.'51 .1 SOC4.. ., ... "., 
'S,551 SIIC".T ., F. S' .... r6 .. 
-SY55! SOC ... I .. a"" 
's'I's." 111 sec 450 
'\y\/IS S· SOC.51 
,u,.,- soc 460 
'SYSf,)- SOc ... Z 
_SYhe SOCUT 
"I 
•• 
Fa 
$JUCI< 
era.il 
crllH. 
•• 
'" 
'" 
_snc;e III sec., I aCTlYIT' £S PS.,., III SOC.l. 
,SY,,, . .SI. S_ SOC4111 
'SUJC .1 " SIX4" 
"y.or SOCUT 
'S,.05 SOC ... I 
_SY"C- soc ••• 
"U," F. soesoo 
'SHZ" r a 1 SOCSOI 
'SYUl "I S::ICSCl 
'SYU, .1 SOC SO) 
,SY620' SOCSO. 
'nu, VI SOCS05 
rs,u", '" sncso~ 
-SYUZ- SOCS)T 
'S"',,- SOCS". 
_Sn)T III SIlC"" 
'SY."" S- SOCSI) 
'S ..... I <1 sacS!' 
_SY'''~ ., '1 S'CHT 
., 
"I 
"I 
., 
,S .. 51 .1 SOCUO "I 
F. 
Fa 
F' 
'S'6~1 .1 SOCdl F. 
SU 
su 
(TlI65 
CU ... · 
CUI6' 
crll .. 
CUI .. 
"AlIS 
trUu 
CT&267 
CUZ,. 
Cl&l.· 
tU,.s 
CU) .. 
tfUU 
e U 1 •• 
CrU •• 
Cf.U5 
tra ... 
CTa .. , 
CU .... 
crU6" 
'" 
-. w, 
", 
FA 
Fa 
fa 
'" Fa w, fa 
". FA _, fa 
VI PI. 
_, f. 
.. , F. 
"' FA ••  
'" ,. 
". F. •• FA 
"I ,. 
"I F_ 
VI FA 
_. FA 
_su1l III SOCUO .1 CC""UNltarlON 
,nu! SOeU6 ClAl 19 
'SYf.H <1 SOC.40 CUZZ. ". Fa 
'ShU F~ SOC .. I crAllS · •• F. 
JSY~~4 ., S0C64l crlll6 VI FA 
_s .. ~c S0C64) CTAlll _, F. 
'SY,.I SOC •• S Cfa)07 w, 
,s·y~"z .1 H SU S' I SCC646 CTI'll -
PSY6Q7 .. , ~~ SU SD I SOC6.' S. CT • .,,,) wf e" 
pn6>! .1 PI. Su SP I SOc.s. C TUSl 
'SY6~~ •• Fa SU S, I · SOC66l CTUS) VI 
-sy, .. ] .1 r1 I -SOC." Fa (TUH '" Fa 
F. ,. 'Sf 15) '1 I SOC6l1 .. , cra15S psY,,1 .1 I SOC"" tfus. 
'SU'Z .1 "' I SO"., CrU57-
"'703 - _I I SOCUI CUlSI 
JSH1 ·' F\ I SOCU) CUH~ 
,UTTI ., I SOC .. I CTUl1 
JSUH I SOC~"O F. cuns 
'SY'~A .1 f4 I SCC691 •• F. CTiU. 
'SYH~ .1" S' I S0C6"2 F. C,,)l7 
'SY1.3 .1 "1 I soc... c,a)., 
'S.~q4.1 SP I SuC'.s CTlU· 
_SY7~S .1 '4 I SOC." V ""'0-
I SOC.U F. c" •• ~ 
S(ClClrCl I SOC~." _, I . CTU'S 
SOCIJS .1"4 SJ I I CT .. 11 
SC.Cz.JZ ·.1" S. I 4 .. TH'OPOlOCY I cu." 
s(lcn. .1 <1 \P 1 ... TIlS · ,,1 F. su I tTun 
SGt:,o .: '1 \' I 'PrI'14~ ., J (11.'.5 
SnC!H I ,·,1150 I cu • ., 
s~,~~~ I l~tl]) Cla4'· 
sec):" .1 ..... , I:,T2l4lo c. t. 4111111 
., 
"I Fa 
VI FA 
VI FA 
VI ,. 
"I ,. 
., ,. 
", r. 
'" VI 
VI 
., 
", 
-I 
-I 
FA 
FA 
FA ,. 
,. 
FA 
., 
, S IC n~ .1" S> I ~ .. Tllo I CIA .... 
S~CF~ " V I ~,.T2)l .. I eU.H , -I 
SCClJ7 I "T2.~ CTHO, ", 
su 
su 
su SP 
su 
S, 
SO 5P 
SO SP 
SU 5P 
SU 
S1J 
SU 
S' 
S-
5P 
SP 
SP 
SP 
I CTHO. •• 
I CfUOI III 
I Cf asO' . 
I CUSTO _I 
I CT.U4" 
, cruTI_ 
, CI"'I 1 crull _ 
, CUSh 
, crun .. 
I CU", "' 
"&59T-
"" .. -et"oa VI 
cra59. VI 
cunz VI 
CU.06-
cr .. OT" 
CU601-
CTun II. 
Cf""-
cr ... o-
Cuall_ cr .. 12 _ 
cu.u-
cu .... -
CT.U'" 
erA'" VI 
CTun VI 
CTa... VI 
CT .... 
F. SU 
fA SII 
Fa 
fA 
CfA .. o "' F. su 
CU."I III SU 
ef .. 92 ". CU"l-
CT"04" 
CT .. " 
CTun "' CU... VI 
cr ... 9 "I 
PI. 
fA SII 
FA SO 
Fa 5.1 
TEUCOII" , Fl lI' 
CTlIlO 
SP 
" 
C U,40 "' CU141 ,III 
fA IV SJ 
Fa SIJ SP 
CTAlH ' ". CTUlI III 
CfAHI III 
CTUH 
ClU'o VI 
CfAll1 
crUll 
CTUll 
CUll4 
cTlns III 
eTUlI 
CU1.1 
CTU44 
"AUT 
(fUTI 
"' III 
VI 
VI 
VI 
er "" CU)IT 
CflJee 
eTun 
ClU)1 
CTUll 
(fa .. )) 
CT ... 4S 
craU6 
"' VI 
". III 
"' 
"' 
"' 
era .. 7 w. 
PI. 
FA 
FA 
rio 
FA 
FA 
Fa 
er A" 17 VI '" 
CTUTI VI PI. 
CT au. VI fA 
CT a •• T "' Fa 
crull "I F. 
crua. ". fA 
CT &4'" VI '" 
CTa", VI FA 
cu .. " _, PIl 
su 
. S, 
'" ., 
SP 
SP 
SP 
S, 
SII S, 
SU s, 
su s, 
I 
I 
I 
er &5 H ) I/IIElI llfROUJlllrr 
CUU7) 
I 
I 
cuna) 
g :::~ I S1l\rFL'JG 
tU59S \ 
CT '.u , IillUtAn 
!~ J CUll' ) 
IU 
Su 
I 
SJ I 
S~ I 
CTUII) 
CU ... ) 
s· I O.'l 1'IT£A'AfTAIIOII S:;':)~$ .1 Ca S. I "~TZ1~ ~'l I (,I.IfQ ., 
_______________ -,-__ , __ l ___________ ' _____ .... -:.----------
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
---l-Lljl" MI · f. 
, COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS % EVEN YEARS 
* SEE CATALOG @ SPECIAL SCHEDULING - .-n:!:'! S=ULI:t(J P!!IMI':'! 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOHING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEHESTER IS SUBJECT TO mDIFICATlON BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLLHENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERri. COURSES ARE OfFERED EACH TERM 
THROUGII CONT INUING [DUCA lION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDUlE. 
t~=rALL WI=WINTER SP=SPRING SU=SU~~.!L.._ 
C.S.~·fF • sc"naH 1 C.S.It'H. Sf"EUE'S Ctts.,." • SfItESfUS CIS."£'. SE~nH'S 
__ '_~~~~Lf!!t~ __ l.--'_~. ___ QLHIEIl , :Ill. DEEEIEeI , :la. DUelED 
O.Al I"T r.'on u 1:111 '''£l''E urs J'~AIT"rIlE 'CR YOUIICi AtCWVl IIICi 
C UHZ ('Ah .. ' CU .. I Ace.1 S 
" C TalliS "I 'A CUhf VI- C" .. Z .. aceuo 
" "&l10 .1 F. Sit CUSU VI- C" •• , &Cu. 5 w, 
erU'H n.h. pal cr ••• 4 ace .. , ., 
crUOl (UHat t1~U attUZ 
cr &111 tUS"1e tU." &tU.s rA 
e")14 .. tf AS". tTA". &CU., 
'fU14 cr .. e-. ct~ •• ACC", 
cunr- t rUOlil ACC ... VI 
" 
., 
" CfU'''- cr'.J. ~Qllf"'S STUIIUS tUlf~ .. tUaH ' .. _115200 ., 
" 
r.T1WIC'I 
cruar .. CU .. O pal "~SZ05 nil :17 VI ' FA sa SP 
(ru.~- cr' .. 1 VI- .... szu nil ]541 VI 'A II IP ' (fUU" (U,., 1111 
" 
_",UZ ' nil lS2 
(U4():! (U", FA .... sn. 'TJ ])4 VI FA II 
(U .. .,l ;01 F' C" .... lit ""S)]5 FIll '51 VI IP 
"&404 n t"U'. .tIS,» nil lSI VI FA 
(1&41\ VI (UU ... ."U44 rtJ 'Sf VI FA 
(U410 cr "';)1 ."SH. ,TJ )70 'A 
C'&411 er ,.'1. ... ,," rIll ,ar VI 'A II IP 
"1.411 VI C r&&8. ""SlI' ,TJ 'SO VI PI. sa 
"&&1 .. " ... ,. -"S4ez n"on VI 'A 
tlAU' cr'4 .... ""1405 nll'u VI 'A 
"U" tuu~ ."5410 rtJ '" 
er&&'" VI cru.". _S4'. Ptll'lt VI FA II SP (U41f er '411. II'IS44) PTJ 'H VI FA II SP 
crUte tun_ ... S4 •• rtJ 502 VI 'A IP 
ClAU. tu .. o VI .. su 
" 
."S411 rtJ )40 
tUSU VI CT '4" VI FA su SP ... s.n ". U5 VI 
CU .. I "Anz lit .. SI; IP .·s.1? rtJ '" VI 'A 
" ... , 
I (fA .. _ 
... S.~7 ".660 
I CT'A ..... i ... 5 ... 
"" WI 
'HEATH A~TS I tu .... 1 ."S4 •• III rtJ ••• III 'A II .. 
"AlO. ., Fj I CU", VI ' .. SII 
" 
1 .00sno 
CUlli .. Icr'491 WI .. su SP r ... un I "$UIl AC-
cuno tot 'A (U .. 9 lit " . su IP 1 ... $50.2 I"USI 
eT 1.151. ."'·S'4' '1I5)s1 
(""Z Fa .,. .. AITHTIE .01 fCU"G ."USO · t"San 
CU", 10' crAlZZ lit 'A su 11'1155" '''SaU 
eTAln .1 fA CUllZ f' ,,"sno t"S'" 
CU". ., FA tUU) lit fA ""uu t"SS" 
(U"~. (TUH ~"'64Z 
(hI". (rUz. ."U .. ., IIUL ESTATE 
CfAZSl. 'CUll' lit ."S.~T ,1. IIUZIO III 
" 
SP 
(UZSZ III (Ulf' ,,"'II' W' 
" 
UUT. 
CTAZH .t 
,. tUnl 
_"5'" 'IUIO '1. If 
t UU. .t tTA,n ."S"O -UUO fA 
(TAlS I Fa· tUlI1 ."' .. , "U,O III 
(UnS VI F\ tU) .. • """2 IIIU1 • 
"1.)54 
"' 
crU" ."51') -lUI? II' •• IUIP (fA ) .. c N tT&4Z9 lit ~tlS6'. RU.ZO .. 
CUJU VI· "AUf ."' .. 5 w, IIUaJO WI 
"Ahl .11 (TAU' lit Sit ""'" .. lisaSO 
'U,., FA (U4,.. • "un II' .UU • (U,.. .t CU4". ."S'" IIU41? II! .. ., IP 
"..,n tU .... ... " .. lit lisa •• VI .. 10 IP 
tUJf~. CU .... 
eTU" f VI FA III IP tU .. 7. A(ADfOllt A'.AtIS D'Y ""'AGfI'EN' 
'UU~ .1 fa 10 IP CU ..... 160"9 .A "'flOZ III FA III •• tfU'~ III ra III 
" 
CT A •• ". wt ""ZU .. IP (UHO FA tlUOI FA (CLUGf Of IUstNf5S AO"t "'u .. II' 
" 
III ... 
(U451 II. (T ASOI ",n .. ., fA SU •• CT"SZ H t"504 FA Attw~r tN(; "'Ulf ., ,1. $V ... 
(r&4S4 
.. " cruzz 
S· Aa: 2'0 VI 
'" 
111 • S1' 
"GlU. 
ClA45~. crUll ii' Ace 241 VI A S1I SP ",rltO 111 10 CUH' F. erA52. Aa: 2'" 1lCiT401 
"' 
$II 
cr ... 5. -4 tUSH Act %" VI "'''0' fA 
., 
CUU. III CU52' fa Act 211 VI FA IV .. "'''19 II' .. (fAul VI CTA565 III Act %11 VI FA III SP "'''.0 lit ,1. III ... 
c, ••• : N C t&5"O Sit Ace )40 VI FA S1I I' "".11 
" 
... 
"1.'0 ) pal eU591 .. ACC )4 J VI fA IV SP I "'hU lit S. 
(u .. ". CT AS"Z ~ )42 VI 'A su Sp I fIGHt) FA IP 
tlA" •• Su e 'A'" VI ,. Aa: )44 VI FA 111 I. I ·1014 •• .1. III 
tU4"'. CU.01 Ace )46 VI fA IF I ",r4ls lit III ( u.1tT .1 "- SI. $' ·tT '4:15. FA Aa:440 lit 1'$1' I "', ... II' " su SP CfA4H ,II FA SII Sit t rAA Z1 .t ,.x;c 442 III SiC. I ~GT4.' ., FA III ... 
(U45~ .. , r, IU S' CUa" lit F. Ace .. 4 FA I. I -".,. (UH •• tT u.sa ,. Ace •• 5 III FA III sp I .. G .... , 
trUH .. t 
-. IU .P tTun ., ,.x;c .... VI 'A SP I "10"'0 lit FA III ... 
"A"'" iii f, III IP trUT'! ,.x;c &4' 1 OI(;r .. s • tl 
tr ... ~~ .t 'A iu s~ CI A"~ III '1 Aa: , .. VI FA I 0I(;T4 •• 
'" 
IP 
C1USI pal C'UII AceU6 VI 'A I """'I til '" CfUH. tUUZ ACC ". I OI(;"~I lit 
" " CtHH VI .. CTAU) ace , .. VI FA III I' 1 "GrUT FA 
CUSSt. CU.d4 VI .. Aa: 491 VI FA I ."". 
tr"51 • l " t~ •• S ACe at, VI 
FA sa s, I -Gn" IP 
ctl~5I .• 1 cr,.u Ace 501 
111 FA ·sp I fIG U'Z VI 
'" 
III ., 
eUSH q er .... n ACC '15 1 .40"0' lit FA au SP 
(flU} VI· ~T.,&al!l 
ACe ,.. 1 ·Gr.n fA IU 
C1U6I VII CTun ACC 515 I OI(;T6U illS ICC 605 VI 'A III sp ( US.1 .. , CT"~~ VI fA I ·'hZ' lit Ace "0 VI I 
-------_.------- ---------
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CyCLE & ODD YEARS 
, COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS % EVEN YEARS 
* SEE CATALOG @ SPECIAL SCHEDULING .. WID ICII!llOUllO f!l\MI~ 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
TIlE fOLLOWING SCHEDULE Of COURSE OFFERlNGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO I()DIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
ANO ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERN. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE. 
FA=fALL WI=WINTER SP=SPRING SU=SUMMER 
tiS.'.'''. CIS.'.E'. st"ESJUS . I CIS.,IH. "-£STU5 tlS •• a". Sf-UU.S , ,e. 
O; ...... ""E " , 
"',.,. . 
lin ..... 
IIC'U' •• 
""TUI 
",,.Il 111 
IIG,.II 
liIC'''O 
U:'U, filS 
::!ffflfC 0,;.~fsUl,~~l.r~tJ~1I.0---L\-,~.,..'Jl.J'~ •.:lI'Fl/.c'";~-~ ___ .. CfLl't.lf:.a'~f .... Q_--!~E""o!"t,ll"~~~'"O""U--OUUlIOlO,-_.-L 
"" .. I IIGU" . 1Il JIG"" III. II" • .,. 
""'" ., JlGT .. ' III 
IUlI&fT'"G 
1I1f%61 "' III,ho _I 
""'UJ "I 
,.,,... 11% 
IIItUU "I IIIIn.. .;,. 
,.n.. "' lIun.. '" 
_n15 111 
Mun •• 
11111 .. 0 '" 
IIItT •• 1 III 
"''''4 III 
1I1tT410 "' 
",,'UJ III 
,.,.. '" ., JII""" '"~ II Itt 479 
1I1l"'17 II' 
.• "'.. ". IIIIT4.' III 
.. ,.... III 
""'at ·11' 
IIItT 510 "' 
.UZO III 
IIIlU". 
IIU." III l1li"'0 ., 
,."40 
IIuno III 
.1615 111 
IIUUI. 
1I1l".,. 
IIU... 111 
.. 
H 
JIl IV SI' 
'A 
'A IV II 
" 'I IV .. 
" SU " ,.. S. 
FA SII " FA 
'Io 
"A 
... 
" .. JIl 
'" III 
fA 
JIl 
F. 
'Io 1' .. 
1'& 
F .. 
JIl 
III 
JIl 
FA 
" 
" 
" III ,,, 
su i, 
SU s' 
SU " 
" SU S, 
.. 
$' 
IU " IV IP 
SI. " II 
" IIf ., IV .. 
III .. 
SII " SU 5' 
IP 
III IV .. 
01,.,. fA ,CU,."., 10"'010 
0 .... 0 111 'tvano vr ".. $' foll40. 
0 ..... ' 111 I tli.'ll ., fOM,_ 
ollU' • JIl I CUI." •• ... $U" EOM" 
oa "" VI JIl IV $. 1 cua.,. (0"'1. 
:1' .109. III Ill· IV I' I tu .. " EOIIS5Z "' JIl 
01"" VI 'A IV., , tUII"1 U"'SJ 
I ",oa" .. 11011 0.'21' •• 
Ollll? ". 
0_1219 "' 
aaUl' 111 
oaun 1111 
0 .... ., 0.'.16 •• 
SUTEIIS 
'A Su 
U SU 
'A $11 
JIl IV 
JIl SU 
JIl 
S. 
S' 
$' 
.. 
S, 
01'.17 II' '" 
011"1' III FA 
O.,.ZO II' fA 
SU $' 
SU " SP 
01'416 •• 'A 
01'."1· ' III 0.' ... , • 
all".' 01'.'" 0.1417 
01 ..... 
011"" 
01'." 
01, ... 
:iIUOZ 
".'"0 01\.1_ 
01'610 
01'414 
011"15 
:11141. 
oa164S 
., 
"' 
"' 
O •• U, "' OI.n,. III 
III 
JIl , .. 
JIl 
III 
JIl 
JIl 
'A 
FA 
'A 
FA 
1M 14"· 
01 ••• 0 
')11' .. 1 
01 ... 2 
III 
• 1 III 
III JIl 
III FA 
01'109' 
~ .... 
01"" 111 a..... III 01'." III 
JIl 
III 
JIl 
SII 
SU 
au 
au 
au 
au 
IV 
IV 
au 
au 
IV 
au 
SJ' 
IP 
SP 
SJ' 
SP 
SP 
" S, $' 
I • 
.. I. 
5' 
SP 
It' 
SP 
1 CU'U. . fOilS" 
I CUll'" IU S'. EOII"Z 
I. clllue . til SU W (Oil'" 
I CU'''I •• Eoll6l0 
I tllll .. , (01l61l 
I tUS u, SU fDlI6lZ 
I CV.". (0"." 
I tl.l .. 5 (0116 •• 
I tus .. , fOIl6" 
I CUI .. ' vr FA SIr IP '0116., 
I CUS... EO"". 
I CUll"" fOlllo9' 
I CUi..... •• FA SU S' (0"109' 
I tUl.95 fO"''' III ,,, 
I CUS,,, (0..... 111 JIl 
I CUll ,,, tI' FA IV I' EOII", 
sacUl. 'OUIIO""OIIS 
IP 
IP 
I tU.... ;jJ" SU S, 
'cus... .,,. IV .. 
I ClIIIlIO SlOU. 111 JIl IP 
IUOIIIG 
'0'''' ICCU' 
IOCO~' 0 
• Des .... 
10C54~ 
.0GS500 
10CS., 
10G"'0 
aoco,.1 
• CG59) 
10'U' 
_ac ... 
.Ia .. u 
., FA SU $' 
•• FA $' 
IP 
•• fA SU $' 
111 
•• Flo SU $' 
•• FA SU 
.1 Flo $' 
SU · 
SU 
$FII4OZ "' FA $FO"'. 
SlO"" II' · P 
Sf .,..97 II I JIl IP 
SF.,.... 111 JIl .. 
eFO.... SP 
SF0500 F" W 
SFOS"O 
Sf0S41 
SFOS4Z 
Sl'ono "' SfOS.O 
n0572 
$"OS.O 
Sf 0100 I 
5fO.OZ 
$F060' JIl 
SlO.04 
5'0.'" IP 
5'01025 
SfO.U 
510621 
51'01051 
LAII 
LAIIZ.' 
UIIJU 
COLUG( OF (DUtATlOII 
10G4 •• 
IOG470 
10G47. 
10106.0 
leG .. 1 
10GU' 
lo",n 
_OG .... . 
IDG .. S 
loe ... 
~OC.11 
IOC ... 
Ie", .. 
I oe. 9) lac, ... 
_eGlo.~ 
lac ••• 
lacU' 
. ,... .. 
Sl045Z 
5Fo&SI r 
U"''' L &11.0' 
., 
III 
•• 
F. 
" FA 
SU , S' 'LIlli" U\.UII 
CUalOO 
'Ulna 
'UII J04 
UII41S 
LA 114 IS 
UII4". 
UII4 .. 
LU50J 
L&IInO 
"" . .,. 
LA .... 
111 
"' 
III 
CUlJOS 
CUlnl 
CUIJ,4 
CUIU7 
·cuu •• 
tllU10 
cu .. u 
III FA $U S~ 
.. ,,, 
111 
., III ,. 
'Io 
IV IP 
au " 
VI 1'& $U 
II. 
III 
111 JIl IV II . CU •• 7I 
0"1· 'ESEutH· , 
olU., "' 1'4 G.lun FA 
olnu III 
olin. .. 
O. un III 
01.,.0. 
0.' .. " Itl 
OIl411' 
all .. , •• 
01.47. 
0"475 
"' III 01 •• 17 au ... 
011 .. " a.' .... 
o ••• n 
0"'01 
OU'O, 
011601 
ol'.Ol 
01"0' 
01'10. 
ollUO 
III 
., 
VI 
111 
"' 
"' 
"' 
"' •• III 
F. 
fa 
" Flo JIl 
FA 
1'& 
JIl 
JIl 
JIl 
JIl 
.. 
" 
SU S. 
IV $' 
IV " IV II 
IV ., 
IV SP 
IV I' 
" fA SU 
'A 5V 
fA SV 5' 
'Io 5' 
F" 
CUl.79 
cu.u. 
cu .... , 
"' FA cua ... . III JIl 
tu .. .. III JIl 
cu" ... o 
CUII"~' 
tUI491 
til •••• 
,ua .... 
tUiSIO 
C",IHZ 
tvI510 
tlll52Z 
III 
tVISSO '" 
:UI551 
:U1511 "' 
t;llHZ '"~ 
I :Ulno VI 
CUlS'1 "' CJUU VI 
'Ul5OU 
CUI.OO 
cUIOon 
cuaOoOOo 
CuaOo05 
tUl4l' 
"' 
., 
fA 
JIl 
'A , 
'A 
'A 
'A 
FA 
SU 
SV 
" 
S' 
, 
5' 
.. 
I. 
SP 
$' 
s. 
S· 
0 .. .,1. III 
O •• U .. , . 
ol.n. 
JIl 
FA I tVlOoa '" fA $V S' 
-. ""to~V"".""'Sf""S-'o""fF""f"".I""!l-'o:-,,-a~r.~ C 'C~-f ----
• taulUS nfFFI(O IN A '-'-flU C'tLE 
• Sf ( tAl H~' • IP!iClAl. S~DlG 
.. , .. IV 
111 JIl 
III JIl 
r. .. 
IV" 
IV S • 
tacu. IV I. 
fMl' C"U.::HQQO EOue 
~tno, •• Fa 
fU)CO F~ 
£CUOI •• 
fCf4.7 
fCU .. 
!Cf". 
TfCH .. ol "UCI TI :: .... ~ 
fDnco vr 
~::T507 •• 
.. SP 
fA SU S' 
!)T514 .\ ... $' 
!Crs1~ _, ,,, S. 
EDnllo .. 
(OT517 •• 
~cau _I 
!Oh" ., [)hI7 _, 
Eel ~74 ., 
,. 
FA 
I !oalO .,'A 
I !"U, 
I f:a.1 
I . f:a •• 
I 
I !Jut ~£:II 
I ::~101 ., 'a 
I !:-)45 r. FA 
I • :~'02 
1 :-; ... 05 l____ . 
, ODD YEARS 
% EVEN YEARS 
" 
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SF06U 
SfOUI 
Slo.n 
510619 
Sf 0610 
SFOUI Ifl P 
SFOIoIZ 
Sf06U 
SlO .. 4 
SF 01015 
'Sf 01090 
SlO." 
SFOUZ 
Sf 0109' 
Sl069. Ifl 
$FOIo'S 
S'O .... 
SID .. ' 111 JIl W 
5FOIo.. "' fA P 
Sf 010" •• JIl IP 
EDUCAT,oNAL PSTt ... G" 
EDPIO. II' ,. 
EOPZOO 'II' 
EO'20. III 1'.1 .p 
EDP'OI •• ,. 
EO"'" £0')20 •• FA SU P 
EO"'U 
EO' US "' FA P (0',..0 '" FA SII P 
EO',..' 
EO'.'Z 
EO'H. 
EOPU7 
fO'.7I 
EO'"'' EO',U 
ED ..... (D'." I ' 
, ,J. 

SCHEDUliNG PATTERNS (Continued) 
THE FCllell'N' S'H£OUlE CF CIlJ_SE OFFER'NGS BY SE"ESUI IS sU'Jec' '0 *IO.,'CAJlON SHAUSE OF PfIS~L 
A~O E".Oll"E~T 'H"NGE~. '(}~UlT THE OFFICIAL CLOSS SC~EOUL 'E Fnl fACH lEa ... COUISfS UE OFFEIED UCH na .. 
T~OUG~ CO"T'~U'~<O E~u'AT')N 'S A SUPPlE~EN' TO THE DE".T"E"T" SCHEDULE 
~~:;~al=~~~~i.~~1P11~~"~~~~·~S~T~f'~S~--~I~C~'~S~"'.EF.---I~E~.~E~S~T~E~a~S--~~,~a'~s-.~,~a~fF~.--~S~f~"~E~S~T~Ea~s--~ 
_'~'A-_~ffL!f~ _____ L---1~ __ QI~F~F~F~I~fPw-____ ~'_--'-bQ~.~~~Qf~f~E&'~EQ~ ____ ~~'~'~Po~~~~Q~F~fE~'~f~A~ ____ ~ 
APt.HItS I .~.S EOue IO(NEIU I S'Et E~ !"OT '"',,. SPEC ED DUF , ... " 
UH514 I PE'453 w, FA I S£l60] SHin. •• " 
ATHHe I PE~n WI " S\I I' I SflUO SHIl" FA 
u~,., I I SfIUO" SHI." 
AT",II , ,HYS EDue .. AJOaS I SfI6U 5"14)1 
ATH61l I 'E'IO. " I SUn4 W, SP SHI440 
U ... 11 I 'f .'IJ' WI I S"IH2 
&THA14 , 'f'1I0 J SPEC fO UNG DIS 5H1481 
ATH'" I 'f'l16 fA I SL04" WI" 'S' SHISIO 
ATH6l6 I 'E'IlO WI I SLO"7 ~I FA SU" SHU14 
AT",19 I 'E'(2) I SLOUZ ~'. au 5"1511 
0" •• 7Q I 'E'll~ fA I SL061) " S' s..Ull 
AlHUO , 'E'1l1 FA I SLo.71 w I fA SHUU 
AT",SI I 'E'1l9 I SlO,91 WI ,. SU S"IS27 
,HYS FOUC GE~E'AL 
HelOI 0' F, 
'EG 10Z W' FA 
'EG 10) w' FA 
PEGIOS w, FA 
PEGlJq 
'1. 
III 
01 
FA 
I 'E'ISO "' I SL07l1 WI'A IP s..15]0 
I 'E'ISZ J SHI'54 
I 'E'lOS 'A I l'fC EO ~E~T I~p .. a SHISH 
SV S, "EPIO~ "' I S~'240 "I FA SHUll 
I 'E'l16 FA I 5_13S0 WI FA S"161) 
I ,E'Z24 FA I S"14a VI FA S"I675 
I 'E'Z)l 1/1 F. SU I S .. 1421 1/1 FA s..1611 
"E'ln wi ,SU I 5"14Z8 ~I FA SH"U 
I H'Z14 I SH141" WI FA SHIU" 
I PEPZJS I S"I444 WI FA SHI"4 
I 'EP2)6 wi H J 5"1557 
w, 
WI 
III 
~I 
VI 
VI 
VI 
FA 
" 
FA 
FA 
PfG III 
PEGIIl 
PEGll' 
P£elzo 
P fGlZI 
'EGIZZ 
PEGIZ6 
PEGIZS 
PEGllO 
PEGI40 
PEGI41 
PEGI4Z 
peGI43 
PEGIH 
'EGl45 
, PE"46 
I 'f'2l7 I SHI558 VI fA 
WI 
spec EO VIS 
SVIl40 
SYUn 
SYIlU 
'H"I. 
PEG141 
PE<OI4S 
'EGl4~ 
'E<0150 
'EGl51 
PE<O 152 
'EG153 
PE G15 5 
'EG 15~ 
'EG IH 
'EGI59 
PEG 160 
PEGI61 
PEC209 
'EGZ1~ 
-I 
-I 
-I 
.1 
-I 
1/1 
-, 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
_I H 
wI . FA 
FA w, 
"' w, 
w, 
w, 
-, 
"' 
F. 
FA ' 
FA 
FA 
F' 
'£G220 ,wi H 
PEc.zZ' _, 
'£(;Z22 
'fG2Z4 
'EGZ Z 5 
'fe2Z6 
'£GZ28 
'E<OZ29 
'EC 23 0 
'£G211 
'EG23Z 
PE(;2)] 
PEe Z34 
'EGll5 
'EGll6 
'EGll1 
• £eZ18 
,EeZ)Q 
'EGZ40 
!'ECHI 
'EeH2 
'EG24 3 
• £G244 
'EG145 
'EGZ4S 
'EGZH 
PEG254 
.EG255 
• EGZ5! 
-, 
III 
'1 
w' 
wI 
w, 
0' 
-I 
III 
01 
_I 
w, 
w, 
1/1 
01 
FO 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FO 
F' 
I PE'2)S J SH155" 
J 'E'Z]9 I S .. 1565 
I PE']OO ~I FA J S"IU5 
I '[']01 wi I S"16S' 
I 'E')OZ FA IS""". VI 
I 'E']IS I 
IVI] .. 
SVIU" 
rA '87 
WI '87 M '88 
VI '88 
WI·87 M'88 
M"87 
~, M 
SU S, I 'eP]" J SPEC ED 
so 1240 
SPUIO 
SPl412 
SO 141. 
S'1446 
SPl510 
S'I532 
SPl514 
5P15)6 
I 
J 
J 
I 
J 
I 
I 
SV 1450 
S'I".4 
SVI46S 
VI '88 
VI "88 I 'EP]ZO FA J 
S, I '[']Z2 FA I SVI .. ? 
svn., 
M'87 
SV 
SU 
SU 
SP 
S, 
SP 
S· 
S, 
I PE']]I ~, FA J 
I 'E'])) I 
J PEP415 J 
I 'E'42Z 1/1 I 
I 'E'.23 WI I 
I J 
I 
I 
G~NfUl 
_I FA 
III 
w. w, 
W, 
SP 
I ~ .. '" SUY ICU 
I 
I HU"A" '"V , CO" 
J HECI05 WI FA 
: HECI07 FA 
SU S. I 
SPEC ED 
SG~Z51 
SCNlOO 
SCN )11 
SCN]9~ 
SCN471 
SCNue 
SG .. 479 
SCN4U 
SCN497 
VI M 
WI M 
, S'EC ED 
SLlZ41 
SLlH6 
SL 1314 
SLl1l5 
Sll]U 
S/L I", .. a 
WI FA 
J HECI09 WI FA 
I HEC1l2 WI FA 
su 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
J 
I 
I 
I 
I , 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SC ... 98 
SG ... 99 
SCN506 
SCN510 
SC~511 
SCN514 
SC~SZI 
SGN590 
5CN591 
SCNS92 
SCN60S 
SCN61 ) 
SCN"15 
SCN;,I" 
SCN;,ZO 
SGN6Z1 
SG N669 
Sc .. U5 
SG"6n 
SC"680 
SCN6S1 
SGN" ) 
SGN686 
SG"687 
5 C"6 18 
SGN689 
SCN694 
SGN697 
S"",qa 
SGN69" 
"I FA SU 
III 
III 
wi 
VI 
WI 
WI 
wI 
Wi 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
III 
wi 
~ I 
VI 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
su 
M ' Su 
FA SU 
FA 
M 
M 
M 
FA 
FA 
FA 
FA 
so 
SU 
su 
SU 
Su 
SU 
so 
SU 
IU 
su 
SV 
so 
5P 
S' 
HUH 
SLl140 
SlI14I 
SL n4Z 
511 )4) 
HI ].4 
5 L114S 
SLl45Z 
SllH4 
$lISOO 
$l150S 
SllS17 
S L1SlS 
WI 
WI 
~I 
wI 
WI 
WI 
WI 
1/1 
~I 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA so Sp 
FA so SP 
FA SU S' 
FA 
FA 
" 
I HEC1I3 FA 
\ HEC1I6 WI FA 
HECl18 WI FA 
HEe1I9 
HEC135 WI FA 
HECl45 III FA 
HEC175 WI FA 
HECl76 WI FA 
HEC200 WI FA 
HEC201 WI FA 
HEC202 WI 
HEC203 FA 
HEC207 WI FA 
HEC208 WI FA 
~~:~:~ HEC209 WI FA 
I Sll55S HEC210 
su 
J SLI 56Z VI M HEC21I WI 
SP J SlI5.S 1/1 FA HEC214 WI FA 
\ ~~::~: -I FA IP HEC215 WI FA 
I ~~~:~~ WI fA ~i~;;~ FA 
s, I SLl6ll WI HEC235 WI FA 
I SLI... WI FA HEC251 FA \ ~t:::: J HEC255 WI FA 
I Sl'6Z0 HEC269 WI FA 
SP I S1I6Z4 VI HEC271 WI FA 
SP 
so 
SP 
I SLI.5Z HEC275 WI FA ! mm :: FA 5U 5' ~ig~~:~ FA 
J Sll694 1/1 FA HEC285 WI 
.u 
SP 
SP 
PEG260 
'Et;26L 
'£GZ17 
'fGll 8 
'E G 3' q 
.1 
-, 
S'Ee fO E"OT I"PAI' J SlIU7 VI FA HEC287 WI FA SU SP 
'EeJl6 
'fG121 
PEG124 
'EG))] 
'EG]48 
FA SE IZ40 '" FA I SLl6U "I FA HEC290 FA 
SE DO I wi FA I SLI n9 -I M HEC300 WI 
SE,401 ~I FA I 
SE 140Z WI FA I S'EC EO DE" , .. I.. HEC301 WI 
Sf 144S wi F, I $'412l1 VI HEC302 WI* 
SE(50) WI FA J S"122" VI lHEC303 WI FA 
Sf1509 wi FA I SHun WI fA IlHEC304 WI 
Sf 1511 wI FA I SHI'.. FA 
I 
I 
I. 
I 
'EGB] 0' ,. , 
_____________ l 
• COU'SfS CfFE"EO UN " hO-HU 
SfI511 ~I FA I 5"1)"92 wi FA S' lHEC305 
CYCLE --1------C-o-o-D--,i:~A~.~S-------I~--------------~----J 
• '''U'SfS CF' ERf 0 I)" " TOO-YEn CYCLE IN EVEN YURS ~ fYfN Tua, 
• SEE ,0UlDG 
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SCHEDULING PATIERNS (Continued) 
".f FellCw'~ SCNEDulf CF CClJ-SE orF£~ 'IOCS • ., st"HTfI II SUiJICT TO IIIIO'HCATION IftAUS! 0' '(IS..-L 
'''0 f"IOLL~f .. r CH''''f\. C"""ULf 'HE OfFICIAL CLISS SCH~( FOIl fACH 1E1UI. COUIISfS alE O"EIEO 'AtH T' •• 
T"-OUC~ co .. r,~u' .. c 10uCAT')" '5 , SU"lE.E", TO 'Hf Df"lr.fN'·S SCHEDulE 
U~UJ.LO...-'o!aJ..!l1.~~\I:~WLi-_ -
(_S.'IEF. H"f UfO S ,.S .'. I!' • Sf"f SH- S ca S. ott'. . $1"1 STf' S cas."". Sf·UUI, tU."". U"IS"'S 
_L-1iC __ ......D.UUflL_ ~.---'lUllLi' , fIIQ • .........D.HUUI ..LJIIII& DfEEIUI , IIQ. OEflUa 
I ",,0,,"1 flO" ( ('WI 'E 5 HU ..... fNY , CCN IES Cl''''''L lAi SClflllCf SCC 'Ai. ..al, 
HEC306 WI '*C •• O Cls.n SMUSO 
HEC307 WI FA · HEC4U4 WI FA HEe .. , US"I 
.. , s .. a." II 
HEC308 FA · HEC407 SP tofC." 
Clsn. SM •• .o 
HEC309 ' HEC411 
,*C\'S MI (lHU .. , SW.'" wi $II 
FA .. £C .. , 'A US'" 511 ... ' fa ¥ 
HEC310 WI i HEC412 WI* "fC'" elS4n Sn •• T III 
HEC311 FA · HEC413 WI SP HEC." .. I elS.,T Sn4TO SII 
HEC312 FA ' HEC415 SP .. (CUO 
,. elS'" 5 .... " 
HEC314 WI FA I HEC416 WI 
MEC •• O ClS4 .. SIIaU. ,,' 
I HEC419 NEC •• , hun HEC315 WI FA FA* "" ... ..ua s, .. ~ (outH 'Oil S ...... "' " HEC231 FA HEC422 WI .. tcu. f. OCIOI" 5 ...... ,,' 
" HEC322 WI FA I HEC435 WI FA '4fC.7' "UllC4 'A SnuO 
HEC345 WI FA I HEC437 WI FA otleui M' " 
'lUilIO W, h.'" W, fa $II 
" HEC439 WI "HU' !&IIHO ,,' s ...... fa HEC350 FA I HEC440 N(c •• J ,,' Sv " 
"uaHI 
"' 
SWU" w, 
" " HEC351 FA FA .. f"OI "Ull" 'A 
" 
SwU'O 
HEC352 WI ! HEC441 WI .. ".U OCIIln 
HEC353 WI j HEC443 WI "fCU' 
., NUI)O' 'A CflON rOl 0 ,., 
HEC355 WI FA · HEC445 FA 
"fC," ., "UI )0' FA ~r'04 ,,' 
I HEC447 WI .. £CU. ....,.UO 
"' 
~h" 
HEC356 WI FA I HEC448 WI .. fta" "ull~O 
.. , . Clh.1 
HEC361 FA "fe .. ~ 
.. , s~ 'lUlU' 
"' 
cor ••• 
I HECli50 FA* 
-H"I .1 
" 
SU "uaUJ III 
HEC364 FA HEC460 sp* "ftt" . , FA .. ull .. ., '''HIO ~'"'- SUy HEC368 FA I HEC461 WI .. £tA" FA "UO)H ... ....54Jf su 
HEC369 WI FA I HEC470 WI ,,£ea" .. , FA . su S, .. ua 110 JIll .... SU. 
HEC370 FA I HEC472 WI 0 .. Et .. ~ ,,' fA su -tC ""'.0' fa ,,,.n.o $II 
HEC371 WI HEC'" "I " "UO'J' 
.a .... 'U, 
HEC473 FA 0 'IUO 4S0 ,,' 
" HEC372 FA IHEC474 WI** "E4l1H AO .. ,NSTUflCN "uhSI W' .A SU COI.LfCOl O. """Oloe, 
HEC373 WI FA I HEC477 WI FA SU SP ..... "17 ". fA " 
"UO.H 
HEC374 .. 40ll0 .. , fA >jua." III 'US'"US 101£&1.011 HEC478 WI FA H'OlOl .. , FA "U047. BE -ioo wi FA HEC375 I HEC479 
..aD '" ". 
'A "ua." tI' .. liP HEC376 WI I HEC481 FA "40111 "I JIll .. u· ... WI .. BE 119 WI FA 8P 
HEC380 . FA I HEC482 FA "'OliT ". fA "Uhn 
BE 120 WI FA 8P 
HEC383 1<1 FA "'0.15 ill FA BE 121 WI FA 
HEC384 WI 
I HEC483 
.. 40420 "I FA OtCU.jf .OIOAl 'HI."" BE 200 WI FA HEC484 FA ",O'H ,,' FA cr 111 .. HEC387 ·FA SP I HEC485 WI ... o.n OT liT W. 'A I' BE 201 WI FA 8P 
HEC390 WI FA I HEC487 WI FA "'DHi 01 JOO .. , u BE 205 WI 
HEC392 WI" , HEC490 WI FA "4041' CT JOI 
W, fa BE 210 WI FA liP 
HEC393 FA .... 0 •• 0 
.. , f, IU 
" 
OT J02 ", .. BE 211 WI HEC491 WI FA .. ,~u ,,' FA SU S' or ]O! ,,' .. HEC394 FA I HEC492 WI HAO'" ,,' JIll sv SP ' or ]0' 
"' 
'A 
BE 220 WI FA SP 
HEC402 WI i HEC494 FA ",o·n •• FA SII S. o r 10~ .. I fA 
BE 222 WI 
I HEC495 WI FA ""~.T III JIll 8. or lI1 ,,' F. 11' BE 224 WI FA 
"'4J,,'. VI PII SP 01 '00 ". " BE 225 WI FA ,HEC497 WI FA SU SP .... OH. III FA 5' or oJ) 
". 
'A 
• BE 250 WI FA liP HEC498 WI FA SU SP· ~r 41l ,,' fA 
I HEC499 WI FA SU SP Cll"lC4L lU SCI £ lICE or .11 .. , fA BE 278 
I .. 'C\O' CL 51 JI "I FA or ." MI fA BE 279 SU 
I "f"~ CU". or '20 ,,' 'A BE 304 FA 
I .. ft SOl CL SlOT III or "l '" 'A S. BE 305 WI HfOOI ClS"4 ., OT '" ., JIll 
" 
BE 308 FA 
I .. , CSJ'l CLS JlS fa ur ". II' I HteSte S. ClSHT .. , FA SP 01 4n .. BE 310 WI 
HK!!I C L 5'00 -, or '!J 
" 
BE 311 FA 
I .. fCSlt Cl 5_0 I Fa OT ... ,,' 'A SU 
,. BE 313 WI 
.. HSlI Cl S' Ol ,,' ur ... OJ • fa SU S' BE 325 WI I "!C511 ClS.C7 PII or _90 
"' 
'U 
HE") 2 ClS_IO. OT 491 .. , fA 3U s. BE 364 WI FA 
.. (C 511 CU.ll. cr ... • • PII ro SP BE 365 WI FA 
"'tC ~"J :U'I~. or . ., ., JIll su 
" 
BE 366 WI 
"F'C5"~ CU-l~ ~T '01 BE' 387 WI FA SU SP 
"(050 CLS4lo. CT "2 BE :195 FA SP 
"fCH. (Ls.n .. , or \91 
"rCHO SU S' CL 5.). F. BE 396 WI SP 
"!( '.1 eL5'\~ S:lCl &l wOll BE 411 FA · 
"'(HZ t L \ "~· l S ."lll) "I F. S' BE 412 WI 
"[(6 ·'1 '4 CLS ... ,2 S .... llZ ., F' SU BE 414 FA 
"F( 601 CL5" ) 5 ... ZIT fA su 
"fC .01 ~lS·5. 5101.)1 \ .1 
" 
BE 415 WI 
"!:'4:). Fa "r '.H 5 .. 01 T .1 FA BE 416 WI FA SO 8P 
MEt .oe su CLI'" ",,,,.0 ••• fA BE 422 FA 8P 
~f(UI ClI.H s.<l" BE 477 WI FA 
"(C, I , ., ClHH , .... ) .. ., fA BE 
"fCtl .. tlS4\. 5'" 'OS 
"' 
FA 'I' 478 
"fCUI s· ClSo.O ' ... 01 
., ,. BE 479 FA SO 
Hre.l. ClS'.1 5 ..... 0. -I 
'" 
BE 487 WI FA SU SP 
HE( bl C ., ClS.U , ..... 0' S, BE 495 FA 
"feUI ,. Cl SOU S_C._1. fA BE 496 WI 
I 
.. fC.') ., tl I'." 5"'ZO FA 
, 
"Ic,n CL 54., '.'ll FA BE 497 WI FA SU SP I 
.. rc"c ClSo .. S .... 42' ,,' S' I BE 498 WI FA SU SP I 
"ft.)l It' ClS .. T s.ull -, 'a • BE 499 WI FA SU SP I 
"fCt1) Fa ClS"- s.un ., I BE 524 St1 I 
"fCtl. Cl Soa. 5."" M' 
" \ BE 
I 
.. I c;. U .. CLS·fO 5o .. n 
568 FA I 
"".,. 
, CL S4" I ' .... 0 I BE 569 WI SU I _________________ .. ________________ L ________ I J 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE *EVERY OTHER YEAR 
# COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS (lEVERY OTHER YEAR EVEN 
**EVERY OTHER YEAR 000 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOWING SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
. AND ENROLLMENT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM . COURSES ARE OFFERED EACH 
TERM THROUGH CONTINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE· DEPARTMENT'S SCHEDULE 
FA-FALL: WI-WINTER: SP-SPRING: SU-SUKHER 
C;s.HiT:-·~Sriis---TCl S •• Off. If''tSTfl, I ".-s.'Of'. ,.s .... E.,. 5("1 STU S 
, "'. --3WUQ • , tlQ Offf.fD --i..-...LlIQ • 
,u""EU fo~afla .. I '~OuSIl' At fO~ a f1a .. I ,o",S "'-' 1 IC"'Ql I , .. 1 fOo,se TfC"'Ol 
BE 587 WI FA SU s~ I IE 607 " 40. V] '" 
I 
'OTlO_ .. , FA 
I IE 650 11 4\0 V] 
'" 
f BE 590 WI FA SP IT 411 V] 
'" 
I ' 0111\ 
.. , FA SP 
: IE 651 WI '~T 150 '" 
FA i BE 591 WI FA 'T 4\Z. I .011CO BE 592 FA SU I IE 652 SU " '1' V] FA If I .OT10\ s, BE 607 I IE 655 IT 41~ V] I 'OT 20_ ... FA S' 
BE 611 SP IE 661 WI " 
416 
.11' FA IP I '01205 V] I IE 663 SP " 41T "' FA If I 101201 "' BE 615 SU IT 418 10' ". III , 'C1214 V] .A BE 626 WI IE 664 SP IT 'ZO ., FA ,1.1 , 'Cl240 "' FA V BE 630 FA IE 677 WI IT 4221 w, , .OTHO 
'" IE 679 IT 425 W, FA " I , Of ]0' FA I BE 651 WI IE 680 SU I IT '28 V] FA IP I '01 )05 
"' 
t 
BE 661 WI I IT • )011 I ,011CI 
"' 
I 
BE 672 IE 681 I " 
41. 
"' 
,. 50 I • oT 110 I IE 682 I , T 4)2 ,,' fO IP , 
V] I BE 675 FA '01 liZ 10' IE 68 3 I IT .n w, FA 50 I '01 lI' .. , 
'" 
I BE 678 FA IE 684 I It .,. 
"' 
fa s- I 10Tl!. FA s- f BE 679 WI IE 685 I " 
411 V] FA Stl IP I lOT lI' SO I 
BE 680 SU I 11 4" 
"' 
FA s~ IP I 'OT )40 .. , FA SP I 
BE 681 IE 68.6 I If .,q III FA Sl/ IP . 1 lOT 381 W' FA Su 
" 
f 
IE 688 I IT 485 V] 
'" 
IIU V I 10hOO 
"' 
V I BE 683 IE 690 WI FA SO SP I IT 481 
"' 
FA Sv 
" 
I 
'OhOI 
"' 
I 
BE 693 IE 691 WI FA SU SP I IT ... V] 
'" 
10 IP I , 0140Z FA I 
BE 694 WI FA SO SP I 
" 
. q ~ V] FA III 'P :-IE 692 WI FA SO SP I '0140) V] FA BE 695 If ". V] 
'" 
Sl/ I' '0140' V] 
'" BE 697 WI FA SO SP IE 693 I 11 4.7 .. , '" 
Sl/ IP 'OH05 
"' '" 
, 
IE 694 WI FA SU SP I IT .,. 
"' 
FA ~ IP , 0140.' VI 
'" 
I 
BE 698 WI FA SU SP IE 695 
, 11 .... 
"' 
FA su H , 01407 V] 
'" 
I 
BE 699 WI FA SU SP I 
... -
DEInI!Il 10'4C. WI ' I IE 696 I 
., .... DI:LI'!lIIl I IE 697 WI FA SO SP I .Cl.,O '" . t INDUSTRIAL EDUCATION H-_ DELI1ID '01411 '" IE ~98 WI FA SU SP I H "0 
'" 
10Hll WI t IE 102 WI FA IE 699 WI FA SU SP I IT HI VI. '01414 
"' '" 
..l 
IE 1111 WI I H-_ IIKlnEI) 'ChIS 
'" 
SP t 
IE 152 WI FA SP ''''''HI III nC"'Ol I IT 531 III FA II' IOU10 f . I 
IE 246 WI If 100 •• , FA I iT HO IiI If. IP 'OHZI t 
IE 250 WI FA " 10) -, 
,. ,1/ 
'" 
I IT 550 w, fa sa $' '01425 f . t 
IT ltOe FA I IT HI 
"' 
FA su -If ,0UlC 
"' IE 253 WI FA ISP If no. I IT '60 "' '" 'Clue VI '" IE 350 WI FA • , IU -I FA IV .. ) II 590 VI fa III . , 'Dr. •• WI '" IE 354 WI FA SP "IU 
"' 
FA IV s- IT 5"1 III FA III IP 10T44C w, 
IE 355 FA niH w, FA " 
IT 5.2 III FA IIU SP , OT 470 WI 
., IH 
-I FA " ,.- V] 
'" 
10 Ir '01411 VI su IE 358 WI FA If 170. FA 'T '.5 V] 
'" 
10 Ir 10f4 7! V] FA IE 387 WI FA' se SP IT lOO ., FA IV .. IT 5 .. VI 
'" 
~ IP lor419 WI fA SU SIt 
IE 452 FA ., lOI . 1 FA I r '1 ,.7 V] 
'" 
10 IP I or. 17 III FA $U 
" IE 460 WI FA If lOl w, FA ., 'T 610 VI '" 
IOT4C;1} 
IE 461 WI FA IT 101 "I fA IP IT U) VI FA IDT4q1 "' 
fA su s-
., lOa fa 
.' IT 'U "' FA II' 10f491 VI FA su " IE 477 " lIO. "I IT 'U VI 
'" 
10149. 
"' 
FA su S .. 
IE 478 WI FA n 111 .. I FA Ir IT ." III FA If lor 500 III FA If 
IE 479 WI FA IT In III Fa SIt IT '20 . 101501 V] fA 
IE 487 WI FA SO SP ....- DIU!III) IT '21 V] ". IOT505 
'" IT ' '2. IE 497 WI FA SU SP ~- IlK!nID IT 411 I lorH. '" VI IE 498 WI FA SU SP ,T 1l0. IT U' 
'" 
1 I CTSlT 
III 
" III wI ' A 1'0T5H '" IE 499 WI FA SU 8P 
" 111 w' FA 
IT U' V] I IOT554 VI 
IT "0 III fl IIU .1' IE 500 ITZ,. fA SIt , 10T5n VI F. sa 
" WI ,T HI 
"' 
fa SU 
" 
'T •• , V] 
'" 
1 10HqO VI 
'" 
E If IE 501 SP IT ,.~ III ,. III 
" 11 HI VI 
,. 10T591 
"' 
Fa su 
" IE 502 SP 11 JOO 
'" 
IT 6" V" ,. n : I CT591 I fl su 
" IE 524 SO 11 ... ,. S. IT )01 V] Fa I I ct,Q1 VI 
'" f' ... ~ .. I 
,. SIt S, IE 525 SU, I' )02 ",' I 10roOl IE 551 FA " i01. ., I' a50 WI ,. , Df601 .1 " IT 10' II I fa ,. an VI PI" III IP "01617 VI IE 562 FA 
, ,T J\~ 
"' 
' A S' IT 410 VI 
'" 
~ SP :~OlUC tI' IE 568 FA IT ua V] ,. I' 68, VI 
'" 
10 II' caqo VI FA tro SIt 
IE 587 WI FA SU SP I IT JI' w I 'a S' IT 682 VI ". III IP : IOhql VI fA 10 IP 
IE 590 
, 
, T llle 
"' 
IT U' VI 
'" 
~ If I ,:> T .92 ., 
'" 
IIU IP , 
I T U' IE 591 WI FA SU I IT )2' 
"' 
F. s r VI ". 10 If I 10'a" tI' FA SU ., IT "011 
"' 
I 1 68~ V] 
'" 
~ 
" 
1'01 .. , tI, f A SU SP IE 592 I 
" ,.7 .. I FA su S' " 
UI ., FA 10 I ,ot ... 
"' 
FA SU If IE 594 I 'f .00 VI IT ... VI fA III IP 
IE 595 . I " 40 I ., 
'" 
, T 
.'0 VI 
'" 
III ., \"'1I1UW SC IE lICE I IT ':>2 
"' 
,. IT 
'" 
VI ". ~ If til FA IE 596 I I liS 100 11 '0) w  ,. 11 •• 2 VI ". Ill' If I IU 101 
"' IE 597 I 
" '0' .1 'o. S1J SP IT Ul VI '" 
IV If I liS l'O fA I 
" 40' 
V] ,. IT a .. VI 
'" 
III ., I liS 101 
"' 
, IT a., III 
'" 
~ IP I liS 100 FA I , T 4" V] FA IV 
" 
I liS JOI III I IT .H ", FA Su 
" 
,"S JOI V] 
'" 
, IT ... VI fA 110 
" 
liS 400 fa I \.S 401 til I 
I I 'os .01 VI '" I ,'" ••• "' " I I 
I I 
I , 
I I 
__ L- I --L 
• (",OSlS OHUfD Joe A '.o-ft •• "eLf ( coo .(.IS 
• 
(OUISH eH £lfO 0" & hO-YE" ,.Clf ' " [tf" n us r t .f~ .Ul S 
• \If '.'.ALex;. • T:l • ~ ':'!'.!!CU3I :lr.r>.::l :3C1n.~ :TCXIfOtroT :1I'>J'~ 
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Appllcetlon for Graduation 
GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
MASTER'S, SPECIALIST'S AND CASCI 
The Graduate School I Eastern Michigan University 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation by lhe deadline date for the semesler in which they plan to complete, degree 
requirements (see calendar below). The completed Applicalion for Gradualion, together with the graduation fee, should be turned in at the Cashier s Ollice 
in Pierce Hall. The Ce.hler'. Olllce will valldata th .. form with th. data recalved and fa • . peld end forward the application to the Graduate School Oilice. 
Graduallon Process 
The records of each graduate degree applicant are reviewed to determine graduation eligibility. Each student is sent a Graduation Check-Out Sheel. 
A copy is also lorwarded to the coordinator of adviSing for that student's academic department for review and recommendation. Upon receipt of the 
department's recommendation, the student is notified by leller of his/her clearance for graduation. Degree Verification letters are sent to all students who 
have completed degree requirements. Students enrolled in the semester in which they have applied for graduation are 'sent Degree Verification letters 
approximately three weeks alter grades have been received at the end o.f the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed eight to ten 
weeks after tha semestar ends. 
The Graduate ollice cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation/clearance leller documents the 
University's degree verification process and can be used to inform any employer of the data when degree certification can be expected. 
Winter 1991 
Graduation Calendar 
Summer 1991 
Application for Graduation dua 
Deadline for graduate records updates 
Commencement 
Degree award date (graduation dete) 
Sprtng 1991 
Jan. 14, 1991 
Apr. 19, 1991 
Apr. 20, 1991 
Apr. 26, 1991 
Application for Graduation due May 6, 1991 
Deadline for graduate recprds updates June 14, 1991 
Commencement (Must take part in December ceremony) 
Degree award date (graduation date) . . June 21, 1991 
Graduation Requirements 
Application for Graduation due June 28, 1991 
Deadline for graduate records updates Aug. 9, 1991 
Commencement (Must take part In December ceremony) 
Degree award date (graduation date) Aug . 16, 1991 
F.all 1991 
Application, for Graduation due 
Deadline for graduate records updates 
Commencement 
Degree award date (graduation date) 
Sept. 11, 1991 
Dec. 6, 1991 
Dec. 21 , 1991 
Dec. 19, 1991 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements; 
• Grade Potnt Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degrees unless the student has achieved a 
grade point average 01 3.0 In the master's or 3.3 In the specialist's degree programs. This grade point average requirement applies to all graduate 
credit taken at EMU. and all graduate credit In the erea of concentration/specialization. 
• Residency: At least Six hours of graduate. credit used on the degree must be taken on campus in Ypsilanti for a master's degree. For the specia list's 
degree, at least sixteen hours must be taken on campus. 
• Time L1mttatlon: All requirements for master's and specialist's degrees must be completed within six calendar years from the time 01 the first course 
used on the degree program. 
Graduale Record Update! 
All course work accrued prior to the gradual ion semester must be completed, documentedlvalidated as required, and made a mailer of record by the 
deadline date of the expected graduation period (See calendar above). 
• "I" (IncompteleI/Thelll: Required course components must be completed and "I" grade converted to leller grade. Thesis copies must be in the 
Graduate Dean's office by the deadline date of the expected graduation period. 
• Transler Credit: Filing 01 official Iranscript(s) in Ihe Graduate School I.s req~ired te post transfer credit. Students taking their last courses al anolher 
university to fulfill degree requirements at EMU should apply for the graduation period following the semester in which the course is completed 
because of time faclors Involved in receiving transcripts and finalizing the graduation check-out process. l.ellers from professors or grade reports are 
nol acceptable substitutions for transcripts. 
• Out-ol-Date Credit: Courses which are more than six years old must be validated for use on a program 01 study. For information on thi s process, 
please contact the aSSistant dean at (313) 487-0048. Validation must be completed and recorded by the Graduate School by the deadline dale of the 
expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certil icale and a copy 
must be on file with the Graduate School. If a teaching certilicate has not been earned, a waiver must be signed and sub milled to the Graduate 
School. This may be obtained from the academic department or the Graduate School. If a .certilicate is desired, please contact the Records and Cer-
tifications Office, 302 Pierce Hall, (313) 487-4111. 
All questlons regarding grsduatlon lrom tha master's and specialist's degree programs should bedlrecled to the Graduate Records Office, 
Starkweather Hall, (313) 487-0093. 
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GRADUATE STUDENTS ONLY 
St~dent No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's 
Spec1al1st ______ __ 
GRADUATE SCHOOL 
APPLICATION FOR GRADUATION 
IPlease return this form together 
with a $35 fee to: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CASHIER'S OFFIcE 
P.O. BOX 600 . 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ____ _ 
Hours Short _____ _ 
Inc ________ _ 
Low GPA _____ _ 
Trans Cr ______ _ 
OK to L.ist ___ ..;..-__ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG __ OCT _ DEC _ 19_ 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ _ 
Addre~: ___ ~~------~~---__ ~~-------~-------~~----Street Apt City State ZI P 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFEReNT FROMABOVE: 
Street Apt City " State ZIP 
Home Telephone No . 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Addre~ 
City State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov_ SecProv_ Cont __ 
Elem Penn_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is uSed on the degree, official transcript (s) ~ be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed $em Hrs 
Date of Application ___________ _ Signature _________________ _ 
(00 NOT WRITE BELOW THIS LINE .. • FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Grad form 205 
(rev 8/89) 
Master of 
Specialist in 
---------------------------
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. . 
'1: 'I. 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
(1) St.udent Number Last Name 
I I I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
, 
Month Day Year 
Date 
First 
NOTE: 
Class Level 
___ Undergraduate 
___ Graduate 
Initial 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Can@da. Canadians please include your 
province. 
z 
Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
(78) 
9 Z 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending school. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish biils from the University to be sent. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
. (Area Code) . 
2 0 Z 
2 2 Z 
Form B·Ja FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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S)ATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
co COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 . IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETIS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
-·~-· -------~-----:----~~-~---'-----"~--------I 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
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CANCELLATIONIWITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name 
Permanent Address - Street & No·. City 
1. CHECK ONE BOX 
r=J Cancel Registration 
r=J Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPL.ICABLE BOXES 
. 0 Undergraduate Student 
Fit. Soph. Jr. Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
[J University Housing Resident or Applicant 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
[J Insufficient Funds 
o Employinent 
[J Illness or Accident 
(] Family Responsiblity 
r:J Transferring to Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other. (Specify) ___ --...::...-_____ _ 
Student's Signature 
Initial . 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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FALL DECALS ON SALE AUGUST 19, 1991 
All vehicles parked on the E.M.U. Campus must be regis-
tered with the University Parking Department and have 
the appropriate parking permit affixed to the front 
windshield drivers side. . 
Students may register their vehicles at the locations 
listed below. To register a vehicle students must show 
student I .O. or course confirmation with a picture ID., 
and a durrent vehicle registration to the registering 
clerk. ' 
** NOTICE ** NOTICE ** NOTICE ** NOTICE ** 
REGISTRATION WILL BE LOCATED , AT THE FOLLOWING LOCATIONS 
PARKING OFFICE August 19 - September 3, 1991 
Hours - 8:00 A.M. 4:30 P.M. 8/19-9/3 
8:00 A.M. · 7:30 P.M. 9/16-9/18 
CASHIERS OFFICE August 26 
MCKENNY UNION September 3 -
Hours - 8:00 A.M. 
8:00 A.M. 
8:00 A.M. 
September 13, 1991 
September 13, 1991 
4:30 P.M. 9/3-9/6 
7:30 P.M. 9/9-9/12 
4:30 P.M. 9/13 ' 
NOTE - From September ' 3 - 13th decals will not be sold 
at the Parking Structure. 
VEHICLE REGISTRATION FEES 
FALL SEMESTER DECAL EXPIRES 12/91 
COMMUTER $35.00 EVENING COMMUTER $20.00 
FALL/WINTER SEMESTER DECAL EXPIRES 4/92 
COMMUTER $70.00 EVENING COMMUTER $40.00 
RESIDENT HALL $14.00 
Students who withdraw from Fall classes must return 
their decal to the Parking Office by September 21, 1991 
for a prorated refund. 
Commuting students using the Colleg of Business parking 
areas must register their vehicles at the areas listed 
above, or they may use the Shuttle Bus Service. , Any 
qu~ call 487-3450'~ ~ 
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Eastern Michigan 
University Purchase Program 
From the beginning, Macintosh~ - with its graphics 
based user interface and intuitive operation - was designed to 
work the way people work. 
Today, Apple~ Macintosh computers are more powerful 
than they've ever been before. Whether you're a student on a 
budget, a faculty member on the go, or a professional employee on 
your way to the top, we've got a Macintosh that's right for you. 
Your On-Campus 
source for 
Apple Computer. 
Visit us in the 
EMU Library 
Copy Services, Room 208 
or call MicroAge at 
994-6344 x IS0. 
Macintosh computers range from entry-level, compact 
design, to the modular, maximum performance Macintosh IIfx. 
And once you decide how much you need a Maci~tosh, 
all you have to decide is how much Macintosh you need! 
MicroAge8 , •• AutllOrized Computer Centers Education Sales Consultant 
413 East Huron • Ann Arbor, MI 48104 
e 1990 MiaoAF it • rcaLl&crcd trademark of MicroAac Compuccr Centen,Inc.. Apple, the Apple 1010, and MacinlOlh an: ~&i."Ilcred trademark. of Apple C(mpullCr, Inc. 
ART AND OFFICE: SUPPLIE:S 
WE OFFER YOU: 
• a complete line of art supplies 
• drafting supplies 
• graphic arts supplies 
• school supplies 
• greeting cards 
• art books 
• frames and other fun stuff 
• gift certificates available 
483-7975 
731 W. Cross St. 
Ypsilanti, MI 48917 
across from Boone Hall 
Hours: 
9 a.m. - 6 p.m. M - Th 
9 a.m. - 5 p.m. Fri. 
10 a.m. - 5 p.m. Sat. 
~";J "'1 XII, i (.)¢~ 
• 24-Hour Maintenance • Located On Busline 
• Students Welcome • Spacious Floor Plans 
• Short-Term Leases Available 
• Short-Term Leases Available 
• Convenient Shopping, Dining and Freeway Access 
SPICETREE 
434-0400 
AVOII} THE HrSII! 
PHE-LE.\SE :\0\" .\T S;)() OFF 
PEn MONTH* 
4854 Washtenaw 
Mon. - Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 I .m. to 4 p.m. 
• Certain Condilio", A.pply 
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Now You Have A Choice ... 
CAMPUS 
BmK & SUPPLY 
EMU CLOTHING • TEXTBOOKS • REFERENCE BOOKS • SUPPLIES • AND MUCH MORE 
(313) 485-23691078 HURON RIVER DRIVE (313) 485-2369 
In The Eastern Plaza Next To McDonald's 
.......................................................•...............................•......•..•..........•.................•.... 
TEXTBOOK PRE-ORDER FORM 
COMPLETE AND RETURN TO CAMPUS BOOK 
AND WE WILL HOLD BOOKS FOR YOU! 
NAME ____________________ __ 
ADDRESS _________________________ ,PHONE ___ _ 
DEPT. aJURSE # SECTlON # NEW? 
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USED? 
Z-286 LP Plus™ 
You're back. 
And well-anned. 
With your Zenith Data Systems Pc. 
The lean, mean, learning machine has returned. And this 
semester, you're gonna' kick up some major academic dust. You've 
got the fire power to do it. Meaning ... the right Pc. From Zenith Data 
Systems, of course. 
Find out about our special student pricing today: 
CONTACT: 
Thomas VanderMeulen 
Senior Education Account Manager 
(313) 352-1010 
ZENITH DATA SYSTEMS INNOVATES AGAIN™ 
Groupe Bull 
Graphics simulate Microsoft* Windows"" version 3.0, a product of Microsoft Corporation. Z·286 LP Plus and MinisPort are trademarks of Zenith Data Systems CorJXlration. 101990 Zenith Data Systems Corporation 
